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USTED SU VISTA FUERTE
empleando los cristales científicos y
las monturas racionales que gradúa y
aplica el óptico de Valencia (Santa
Catalina, 17, 18, 19)
L. Crumiere
Casa de absoluta confianza y de
precio fijo absoluto 2 2 4 X A »
XA XA A La más barata y surtida
EXTRACTO DEL CATÁLOGO
....
Gafas ó lentes finos
1, 250, 4, 5 ptas.
Gafas ó lentes al aíre
4, 6, 750, 10, 15
GAFAS ROCA
5, 7%50, 10, 15
Monturas oro









Pinzas americanas Plumas estilográficas
550, 750, 15 Waterman
Composturas rápidas Onoto
Física Máquinas Genette
Química :: Matemáticas Postales
Enología Vistas, etc., etc.
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“EN TODOS ESTILOS, MADERAS Y COLORES
CONTADO a PLAZOS ll ALQUILERES
CASA FUNDADA EN 1830
—
TALLERES, DESPACHO Y SALÓN DE EXPOSICIÓN:
Calle del Almirante, P G, y plaza de San Esteban, 4
VALENCIA
1 Vea fe up Vatlemoaa
El año pasado, al publicar por primera vez el «Almanaque
Eclesiástico» de esta Diócesis, dijimos que, si merecía la aproba-
ción de nuestros compañeros en el sacerdocio, continuaríamos
publicándolo en años sucesivos.
Que esta aprobación fué un hecho, y por cierto mucho más
halagiieño que nuestras mejores esperanzas, lo demuestra la publi-
cación del «Almanaque» de este año.
Si hubiéramos de hacer alarde del aplauso que se dispensó al
libro y de las valiosas felicitaciones que por él recibimos, nos bas-
taría ocupar algunas páginas con las cartas que nos dirigieron
personas respetabilísimas y con los elogios que gran parte de la
prensa se dignó dispensarnos, animándonos todos á perseverar en
la labor emprendida. A todos agradecemos el señalado favor que
nos hicieron y 4 todos suplicamos que continúen ilustrándonos
con su consejo y su favor, pues de ambas cosas necesitamos.
Lo que sí consignamos de un modo especialísimo por lo mucho
que nos honra y nos obliga, es la cariñosa felicitación de nuestro
reverendísimo y amadísimo Prelado, que después de leer el «Al-
manaque» con el interés que para tan celoso y bondadosísimo
Pastor tienen todas las cosas que se relacionan con el Clero de
su Diócesis, se dignó recomendarlo como libro verdaderamente
útil. Nosotros, ni supimos entonces ni sabremos expresar nunca
nuestra gratitud por tan inmerecido favor, pero sí sabemos y de-
bemos decir que nuestra mayor satisfacción fué observar la grata
complacencia que se dignó demostrarnos al felicitarnos y bende-
cirnos por la labor realizada.
Ocioso es añadir que esta felicitación fué extensiva á todos
los dignos sacerdotes que colaboraron en el «Almanaque», tanto
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más cuanto que á ellos se deben los mejores artículos que en él
se publicaron.
Estos estímulos y el de la buena acogida que el distinguido
Clero de la Diócesis dispensó al «Almanaque» del año pasado,
nos han movido más que otros algunos á llevar á cabo la labor
del presente año.
En ella, como verán nuestros amadísimos lectores, hemos in-
troducido reformas de indiscutible importancia y hemos subsanado
deficiencias y errores en que involuntariamente incurrimos el año
anterior.
Si alguna falta se ha deslizado, creemos será pequeña y la
dispensarán nuestros lectores, pues no puede ocultarse á su ilus-
tración que la labor del Almanaque forzosamente ha de realizarse
en un plazo de tiempo muy breve, y en él ha de consignarse un
númerotal de datos concretosy precisos, que se hace dificilísimono incurrir en algún pequeño error.
Sólo nos resta expresar nuestro vivísimo deseo de que el «Al-
manaque» del presente año sea del agrado de nuestros queridos
lectores, y que la utilidad que les reporte sea igual al mucho inte-
rés que en él hemos puesto.
José R. de Oya y Manuel TW: Lloréns
Presbíteros
Nota importante. Silo que interesa 4 todos entre todos debe ha-
cerse, no extrañará el reverendo Clero de la Diócesis que supliquemos
con insistencia el envío de cuantas observaciones les sugiera su buen
criterio para mejora del «Almanaque».
Recibimos con sumo gusto y agradecemos muy de veras, todas las
indicaciones que se nos hacen, atendiéndolas en cuanto nos es posible,
cosa que podrán comprobar los que al leernos este año vean obedecidas
casi todas las observaciones que se han dignado hacernos.




El año 1912 de la era vulgar, ó sea de la que principia con el nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo, según el Calendario Gregoriano, establecido en
Octubre de 1582, el único legal desde 1806, corresponde al año
6625 del período Juliano de Scaliger, que comprende todos los tiempos
históricos.
5912 de la creación del mundo, según los cálculos basados sobre los Libros
Sagrados.
5672 del Calendario Judío moderno, empezado el sábado 23 de Septiembre
de 1911.
4256 desde el Diluvio Universal. Usserio aumenta esta cifra en cuatro
años.
2790 de la fundación de Cartago.
2687 de la fundación de Roma (hasta Abril).
2658 de la era de Nabonasar (hasta Febrero).
1950 de la era Española, en uso desde el siglo v al xv.
1912 del Calendario Juliano 6 ruso,
330de la corrección Gregoriana.
1927 -de la Natividad de la Santísima Virgen.
1872 de la Venida á España de Nuestra Señora del Pilar.
1879 de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
1857 de la muerte de la Santísima Virgen.
58 de la Definición Dogmática de la Inmaculada Concepción.
9 de la elevación de S, S. Pío X al Pontificado.
7 de la Preconización del Excmo. y Rdmo. Sr. D. Victoriano Guisa-
sola y Menéndez para Arzobispo de Valencia.
1842 de la destrucción de Jerusalén.
1290-1291 de la Hégira ó año de la huída de Mahoma. El año 1290 empe-
26 el 11 de Diciembre de 1911; el 1291 empezará el 10 de Diciem-
bre de 1912.
816 de la primera Cruzada,
440 de la impresión del primer Almanaque.
420 del descubrimiento de América.
74 del establecimiento del telégrafo.
72 del empleo de los sellos de correos.
36-37 de la restauración de la Monarquía española,
35 del descubrimiento del teléfono.
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO *
CALENDARIO JULIANO.—La Iglesia, desde su origen, tiene adoptado
para sus usos el año solar llamado año Juliano, por haberlo reformado Julio
César. Consta de 12 meses, 52 semanas y 1 día, esto es; 365 días y muy cerca
de 6 horas, ó sea el tiempo que tarda el sol en recorrer todo el Zodíaco. Como
las 6 horas constituyen 1 día cada 4 años, el intercaladose llama bisies
consta de 366 días por añadírsele uno al mes de Febrero. Se llamavis
veces sexto) porque los latinos designabanel día 25 de Febrero con la frase se.x-
to kalendas Martii en los años en que este mes tenía 29 días.
REFORMA GREGORIANA.—Como las 6 horas que se cuentan de más en
cada año no son exactas, los minutos de diferencia dieron por resultado que, en
el siglo xvi, el Calendario Juliano hacía adelantar el equinoccio primaveral diez
días, alterándose el orden del cómputo eclesiástico. Después dé grandes traba-
jos realizados por muchos Papas y sabios para subsanar este error, el Papa
Gregorio XTIT publicó en 1582 la fórmula de los hermanos Luis y Antonio Lu-
lio, suprimiendo los diez días de exceso en el Calendario y poniendo la fecha
15 de Octubre en lugar de 5 que correspondía. Desde entonces se llamó Calen-
dario Gregoriano. Para evitarla repetición del error, dispuso que cada cuatro-
cientos años no fueran bisiestos los seculares ó centenares de los tres primeros
siglos, y sólo lo fuera el del cuarto siglo; así, el año 1600fué bisiesto, pero no
lo han sido el 1700, el 1800zi el 1900, que debieron haberlo sido según el Ca-
lendario Juliano, pero lo será el año 2.000, que es el seculardel cuarto siglo,
según la reforma: y así se seguirá haciendo cada cuatrocientos años, si antes
no se introduce otra reforma muy indicada é importante.
Esta reforma fué adoptada por todos los pueblos católicos. Los protestantes
tardaron en admitirla; sobre todo, los ingleses no la adoptaron hasta el 1752
Hoy día es el Calendario más universal. En Enropa solamente los rusos ylos
cristianos del rito griego continúan conla reforma del Concilio I de Nicea, por
cuyo motivo cuentan éstos doce días menos que nosotros, y cuando nuestra fe-
cha es, por ejemplo, 4 de Enero, la deellos es 23 de Diciembre. La reforma
gregoriana no es perfecta, pero se necesitan muchos millares de años para que
haya algnna diferencia notable.
La lelesia, al adoptar el año Juliano, añadió ciertos órdenes de letras para
designar sus fiestas, tales son, principalmente, el Aureo número, la Epaeta,
el Ciclo solar, la Indicción romana, la Letra Dominical y la Letra del
Martirologío.
Aureo número.—Se llama así el cicio solar, que es un período de 19 años,
al fin de los cualesse repiten los cuartos de la luna, en los mismos días y pró-
ximamente á las mismas horas.
(1) Tomamos estas notas del «Aña Cristiano de Croisset» y ¡le unos artículos publicados en-el «Dic-




CALIDADES LITÚRGICAS - GARANTIZADAS |
1 MARCAS REGISTRADAS
Para las DOS velas de la“M A Xx I M As Santa Misa y el Cirio Pascual
Pu Para las demás myña “N OTABILI« velas del Altar MA
Fabricadas según interpretación AUTÉNTICA del Rescripto
de la Sagrada Congregación de Ritos, fecha 14 de Diciembre
de 1904 4 RESULTADO completamente nuevoytan perfec-to, que arden y se consumen, desde el principio al fín, con la mís-ma igualdad y limpieza que las más excelentes bujías esteáricasENVÍOS Á ULTRAMARFabricante: QUINTÍN RUIZ DE GAUNA* VITORIA (España) :A> CHOCOLATESQuintín Ruiz de GaunaENVIOS A TODAS PARTES——é—]———————————]]——Ja>ZSL7 2 VITORIA (ÁLAVA) :0:
EP, «OSeco ExcLusIvO POR”?
PARA EL USO
de un pábilo especial cuadril::-
PARA VELAS, CIRIOS Y BLANDONES
ANTONIO TORMO Y C-
FÁBRICA DE VELAS DE CERA
ESPECIAL:
PARA EL cuLTO DIVINO
ALBAIDA (VALENCIA)aEeeUESTRO nuevo procedimiento en la elaboración,4 nos permite as gurar una regularidad mate-1 mática en su consumo, una duración ex-traordinaria y una limpieza sin igual en su com-bustión, que durante la misma no derrama ní una gotasobre los manteles ní objetos sagrados, El pábilo especíalde nuestro privilegio por otra parte, no ofrece ceniza al-guna, y por tanto de una seguridad absoluta que evitatodo peligro de incendio. En cuanto á la calidad aseguramos
bajo nuestra palabra honrada, que la clase superior es
pura de abejas y las otras dos, primera y segunda,
ambas son litúrgicas con la cantidad de cera necesaría,
conforme tiene prescrita la Sagrada Congregación de Ritos.
Comprobará V. nuestros asertos haciendo un pequeño













Los números que expresan los años del ciclo solar que van pasando se lla-
man dureos. Al decir que el áureo número del presente año es 13, se da á en-
tender que es el 13.* del czclo Tunar.
Este cómputo astronómico, muy conocido entre los babilonios desde la más
remota antigiiedad, fué introducido en Grecia 433 años antes de Jesucristo por
el astrónomo Metón, quedando tan admirados los atenienses de los cálculos y
combinaciones que resultaban de su uso, que dispusieron ponerlo todos los años
en medio de la plaza pública con letras de oro. En los calendarios de la Edad
Media se escribía también este número con letras doradas, y por esta razón se
llama áureo número 6 número de oro. Los áureos números son 19 y se cuentan
por orden regular aplicando desde el 1 al 19, uno á cada año. Llegando al 19 se
vuelve á empezar de nuevo.
Antes de la corrección gregoriana servía este período de 19 años para seña-
lar la primera luna, y por ella todos los demás de cada año. Los 19 años co-
rrespondíaná Jos 19 únicos días del mes, en que los antiguos creían que podrían
principiar Jas lunas nuevas.
Epacta.—La palabra Z£pactasignifica adición y es el número de días que
tiene la luna de Diciembre el día 1.* de Enero, 6 sea el exceso que hayentreel
año solar de 365 días y el año lunar común de 354. Es de grande nso en el
cómputo eclesiástico para determinar el día en que debe celebrarse la Pascua.
La diferencia de los 11 días, añadiéndola al año lunar común, que es el tiempo
formado por12 lunaciones 6 meses de 29 días y medio, forma el año solar común.
Los números epactales son los romanos y no pueden pasar de XXX.
Parahallar la epacta de un año, se multiplica el áureo número por11, y el
producto, si pasa de 29, se divide por 30: de aquel producto, cuando no llega
á 30, 6 del residuo de la división, en el caso contrario, se bajaban 11 desde el
año 1800 al 1900, y se bajarán 12 desde 1900 hasta el 2199, y la diferencia
será. la epacta del año á que se refiere el áureo número. Cuando el producto ó
el residuo, según los casos, fuere menor que el número que ha de restarse, se
le añadirán 30 y se verificará la resta.
Conocida la epacta de un año, se sabrá la del siguiente, añadiendo á la pri-
mera 11 y la suma, si no pasa de 30, será la epacta que se busca; cuando exce-
da de 30, ha debajarse esta cantidad de aquella suma; pero si el áureo número
del año de la epacta conocida es 19, se añadirán 12 en vez de 11.
Las epactas sirven también para hallar el día de la luna: basta para ello
añadiral número de la epacta el de los días del mes corriente yel de los meses
transcurridos, comenzando desde Marzo. Si la suma de estos números es menor
que 30, dicha suma representará los días que tiene la luna; pero si es mayor
que 3C, el exceso será el día de Ja luna. En los años bisiestos se añade 1ála
epacta común.
La corrección gregoriana ha establecido la más perfecta uniformidad enlas
epactas,
La Indicción Romana.— La Zndicción es un período 6 ciclo de 15 años,
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que no tiene relación alguna con los movimientos celestes: desde el 1 al 15, y
terminada una revolución, se vuelve á la unidad. Los romanos hicieron uso de
este ciclo, creyéndose que fué Constantino quien lo introdujo para la exacción
de un tributo, y que se usaba en todas las Cancillerías. Los Sumos Pontífices
después de Carlomagno, principiaron á datar sus Bulas porel año de la 7ndic-
ción, suponiendo su principio en primero de Enero, por cuya razón se llamóRomana 6 Pontificia. Hoy día no está en uso, pues la datan por los años de
su pontificado.
Aunquese cree que las indicciones empezaron enel año 312 ó en el signien-
te. se procede en el cómputo como si hubieran principiado tres años antes de laEra cristiana: así, para averiguar el año de la indicción correspondiente á un
año dado de nuestra era, sin recurrir á la tabla, que suelen traer los libros de
rezo eclesiástico y los misales, se aumentan tres al número del año dado, se
divide la suma por15 yel residuo será el número de la indicción, indicando el
cociente la serie de indicciones que se han sucedido, Si no sobra nada, entonces
aquel año seráel último de la indicción corriente .
Letra del Martirologio.—El Martirologio tiene su origen en los dípticos
que usaba la primitiva Iglesia, Cada iglesia, con conocimiento y aprobación de
su respectivo Prelado inscribía en sus dípticos los nombres de sus mártires NY
confesores; de los catálogos formados con estas inscripciones, resultaron unos
códices, conocidos en la antigiiedad con el nombre de calendarios (kalendaria),
en los que cada iglesia expresaba en qué días del año debía hacerse conme-
moración de sas mártires y confesores. Estos calendarios contenían tam-
biénla serie de los Obispos y acontecimientos notables de cada Iglesia, consti-
tuyendo de este modo una especie de Cronicón, como dice Tertuliano. Había
clérigos encargados de averiguar el número de los que habían sido martirizados
6 habían muerto en las cárceles, con obligación de ponerlo todo en conoci-
miento del Obispo; y todo lo que de este modo se iba archivando en cada igle-
sia, se daba á conocer á las demás por medio de cartas circulares (encyelicas
ditteras), resultando que cada iglesía, mediante esta mutua comunicación, iba
formando el catálogo universal de los mártires (Martyrologium), en el cual
estaban inscritos los mártires y confesores de toda la /glesia, á diferencia de
las tablas eclesiásticas, llamadas calendarios, que no contenían más que los
mártires y confesores de nna sola Iglesia.
El Martirologio que, con este procedimiento, se formó en la antigiiedad, es
muy diferente del que usamos hoy día, según la liturgia de la Iglesia. Tnduda-
blemente, el origen del actual está en los catálogos que, desde un principio,
formaron las iglesias particulares en sus dípticos, pero todavía no se ha podido
fijar la época en que se coleccionaron dichos antecedentes, con su correspon=
diente distinción de meses y días para formar un monumento conmemorativo
de los héroes del cristianismo, como el que representa el Martirologio romano
con la aplicación del cómputo eclesiástico,
Cualquiera que sea su origen, pues sobre esto son muy encontradas las
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opiniones, es lo cierto que el actual Martirologio romano se diferencia muchísi-
mo de los que se usaron hastaelsiglo XVI en varias iglesias. El Martirologio
romano, revisado y corregido en 1584 por el Cardenal Baronio, se publicó por
disposición del Pontífice Gregorio XIII. Sucesivamente fué reconocido por los
Papas Urbano VIIL y Clemente X, y en 1749 corregido y aumentado por
Benedito XIV. La edición oficial, autorizada por toda la Iglesia, es la que se
hizo en 1873 por orden de Pío IX.
Para la lectura del Martirologio, debe tenerse presente el orden de corres-
pondencia que sus letras guardan con las lunas pertenecientes 4 cada día del
año. Dichas letras son 30, tantas como las epactas: las 19 primeras son minús-
culas y las 11 restantes mayúsculas. Dispuestas por orden alfabético, la letra
4, indica la epacta representada por 1; la 7, la epacta 2, y así sucesivamente.
La última epacta está señalada con una estrella, á la cual corresponde la le-
tra P, mayúscula. Para fijar la letra del Martirologio que corresponde á cada
año, no hay más que fijarla epacta calculada: dicha letra será la del Martiro-
logio para el año propuesto.
El Martirologio se lee diariamente en el Coro, antes del verso Pretiosa
de Prima, pero se omite el Jueves, Viernes y Sábado Santos. Se lee siempre en
el día anterior la memoria de los santos del día siguiente, poniendo antes las
Calendas, Nonas é Idus, conformeá la cuantidad de la luna del día siguiente,Para ello el lector no pide la bendición. En el día de Pascuase anuncia la fiesta
antes de las Calendas. Las fiestas de las cuales se hace el Oficio se ponen siem-
pre en primer lugar, observando lo mismo en las fiestas movibles que deben
anunciarse, así como también puede leerse en primer lugar la memoria de los
Santos propios de las iglesias particulares que no están en el Martirologio, si
de ellos se hace el Oficio, perosi no es de ellos el Oficio, se leen después de los
Santos del Martirologio, por su orden; es decir, primero los mártires, después
los confesores y después las vírgenes, Al fin dela lección de cada día se añade: Y
en otras partes, otros muchos santos mártires, confesores y santas vir-
genes.
El Martirologio debe leerse de precepto en el Coro, y cuando se reza pri-
vadamente, /andabiliter, como lo recomienda Gregorio XIII. Los oficios votivos
debea anunciarse; las dominicas, ferias y días infraoctavas no deben anunciar-
Se, pero debe anunciarse el día octavo. Cuandola vigilia que cae en domingo
Se traslada al sábado, no se anticipa su lección en el Martirologio, aunque se
anticipe el Oficio con el ayuno.
Aunque el Martirologio romano es el catálogo de los Santos, aprobado por
los Samos Pontífices, sin embargo su lección en el Coro no debe considerarse
como un acto de culto público y uriversal: de lo contrario serían honrados en
toda la Iglesia con culto público los solamente beatificados y aun los que no lo
han sido por la Santa Sede, pues en el Martirologio se leen los nombres de al-
gunos que no están másque beatificados, y de otros que lo han sido tan sólo
porlos Obispos.
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Está prohibido, á pesar de esto, añadir por autoridad particular al Marti-
rologio, los santos nuevos beatificados ó canonizados.
Letra dominical.—Se llama así la que sirve para indicar los domingos de
todo el año. Se introdujeron en el Calendario cristiano, en lugarde las letras
nmindinales 6 de las ferias usadas por los romanos. Constando la semana de
siete días, siete han de ser también las letras para designar todos los días de
cada semana, y estas letras son: A, B, C, D, E, F, G, las cuales se colocan en
el calendario, destinando la A para el día 1.* de Enero, la B parael día 2, la C
para el día 3 y así sucesivamente. Los años, según esto, comienzan conla le-
tra A y acaban conla misma; por consiguiente, sabiendo la letra dominical del
año se sabe igñalmente el día en que comienza el mes de Enero, pues no hay
más que retrogradar desde el domingo 6 letra dominical y se obtiene el día en
que comienza dicho mes. Si' la letra dominical es B, el primero de Enero será
Sabado; si es C, sera Viernes; y respectivamente, las letras dominicales D, E,
F, G, corresponderán á jueves, miércoles; martes y lunes en 1.%* de Enero.
Si el año comienza conla letra A, la misma letra tendrá en el último día de
Diciembre, ysi el primer día del año es domingo, domingo será tambien el úl-
timo día de Diciembre. Como estas letras se usan en sentido inverso, resulta
que si un año la letra dominical es A, el siguiente es la G, el otro la F yasí
sucesivamente, retrogradando siempre desde la G á la A. Para saber qué año
es bisiesto, es necesario que el guarismo de las unidades sea parydivisible por
cuatro, á excepción de tres centenas seguidas cada 400 años. Los bisiestos se
suceden cada cuatro años, menos en los centenares exceptuados, en los cuales
pasan ocho años sin haber bisiesto. El año bisiesto lleva dos letras en vez de una,
sirviendo la primera hasta el 24 de Febrero y la segunda lo restante del año.
Siendo los años bisiestos cada cuatro años, y siete las letras dominicales, resul-
ta que no se repite el mismo orden de estas letras, sino cada 28 años que for-
manel Cielo solar. La retrogradación de las letras no tendría lugar si el año
constara de manas justas, pero como consta de 52 semanas y un día y 6
horas menos 11 minutos y 12 segundos, esta diferencia es la que da lugar á la
retrogradación, porser necesario añadir un día 4 las semanas de los años co-
múunes ydos cada cuatro años, álos bisiestos. Por esta razón no se repite cada
siete años el mismo orden de fiestas y las mismas letras dominicales.
He aquí ahora el Cómputo Eclesiástico del presente año de 1912.
Aureo número. N 13 Indicción romana. 10
Epacta......... XI Letra Dominical,..... GF
Ciclo solar........ 17 Letra del martirologio.
NOTAS DEL AÑO ECLESIASTICO
ADVIENTO.—Se da el nombre de Adviento al tiempo que precede al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo, y que está consagrado porla Iglesia para
disponerse á la celebración de dicha fiesta. Antes del siglo VII, se empleaba
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esta palabra para designar el día mismo de la Natividad del Señor. Se cree fué
instituído por el Apóstol San Pedro.
El Adviento comprende cuatro semanas, y empieza siempre el domingo que
cae entre el 27 de Noviembre y el 3 de Diciembre.
La duración del Adviento no ha sido siempre la misma. 2/7 Misal Ambro-
siano, cuenta 6 domingos, siendo el primero el que sigue á la fiesta de San
Martín, y éste parece que fué el uso de la iglesia de Toledo, de toda España y
de Francia, antes de Carlomagno, que subió al trono en el año 768. En el Sacra-
mentario de San Gregorio sólo comprende cinco semanas, lo mismo que enla
liturgia del Papa Gelasio 1. Zos Capitnlares de Carlomagno, hablan de una
sma de 40 días antes de Navidad y lo mismo refiere San Pedro Damiano
mucho tiempo después. El Papa Nicolás ] presenta el Adviento como un tiempo
de abstinencia y ayuno que duraba cuatro semanas.
En Inglaterra era de 40 días y durante ellos los monjes sólo comían una
vez al día, se cerrabanJos tribunales y no se permitía contraer matrimonio.
En el siglo X se adoptaronlos usos romanos y el Adviento quedó reducido á 4
semanas.
En aquella época unas iglesias observabanel ayuno de precepto y otras de
consejo: los lunes, miércoles y viernes, eran días de ayuno: la abstinencia du-
raba 40 días. A principios del siglo X, en Lombardía, lo mismo que en Roma,
“duraba 4 semanas y las 4 eran de abstinencia y ayuno; pero mientras unos sos-
tienen que era obligatorio, otros afirman que era de devoción,
El origen de este ayuno se debe á San Gregorio Magno, quien, según mu-
chos, no pretendió que fuese universal.
Entrelos griegos, unos empezaban el ayuno el 15 de Noviembre, otros el 6
de Diciembre y otros el 20. Hay que advertir que antignamente se contaban las
semanas en orden inverso al que se cuentan en nuestros días; la primera sema-
ha era la que para nosotros es 4." y última.
En España, suprimidas algunas fiestas, los ayunos que les precedían se han
trasladado al Adviento, resultando na pequeña Cuaresma con dos ayunos se-
manales.
La Iglesia recuerda álos fieles, que el Adviento es tiempo de penitencia,
Son hermosas las siguientes palabras de San Carlos Borromeo (1), exhor-
tando á su pueblo á santificar el Adviento: «Durante el Adviento debemos pre-
pararnos para recibir al Hijo de Dios, que abandona el seno de su Padre para
hacerse hombre yplaticar con nosotros; es preciso destinar un poco del tiempo
que consagramos á nuestras ocupaciones á meditaren silencio sobre las pre-
guntas siguientes: ¿Quién es el que viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene?
¿Cuáles son los hombres para quienes viene? ¿Cuáles son los motivos y cuál
debe serel fruto de su venida? Cifremos en El nuestras aspiraciones todas á
imitación delos justos y Profetas del Antiguo Testamento que por tanto tiempo
(4) «Acta» Ecel. Mediol, pág. 1012.
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le esperaron, y para abrirle el camino de nuestro corazón purifiquémonos por
medio de la confesión, del ayuno y de la comunión. No olvidemos que antigua-
mente se ayunaba durante todo el Adviento como vigilia de Navidad, y los que
tal cosa practicaban no carecían de razón, pues la grandeza yla santidad de la
fiesta exigen indudablemente tan dilatada vigilia y tan grande preparación; ya
que no lo hagamos como ellos, ayunemos un día ó muchos por semana, según
la devoción de cada uno. En un tiempo en que el Padre Eterno nos dió y nos
da todos los años á su propio Hijo como una inmensa limosna y como un tesoro
de gracias y de misericordia, es necesario derramar más abundantes limosnas
en el seno de los pobres y aplicarse más que nunca á la práctica de buenas
obras y á la lectura de libros piadosos. Finalmente, debemos disponernos para
el primer advenimiento del Hijo de Dios de modo que podamos esperar su
segundo advenimiento sin temor y con la confianza y alegría, que son insepa-
rables compañeras de una conciencia tranquila.
Enel domingo primero de Adviento principia el año eclesiástico.
SEPTUAGÉSIMA, SEXAGÉSIMA Y QUINCUAGÉSIMA. — Como el
primer domingo de Cuaresma se llama Quadragésima porque es el primero de
la cuarentena, los que comenzaban á ayunar ocho días antes llamaron Quincua-
gésima 6 cincuentena al domingo en que comenzaba el ayuno; por la misma
razón los que comenzaban el ayuno en uno de los domingos precedentes, lla-
maron al uno Sevagésima y al otro Septuagésima, retrocediendo siempre, y
este último es, en efecto, el séptimo antes del domingo de Pasión.
El origen de esta variedad en la manera de comenzar el ayuno de Cuares-
ma es fácil de conocer. Siempre se propuso ayunar cuarenta días antes de
Pascua; como no se ayuna el domingo, con el objeto de completarla cuarentena
se comenzaba á ayunar en la Quincuagésima, pues solamente desde el siglo 1x
comenzó la costumbre de comenzar á ayunar el miércoles de Ceniza. Los que
no ayunaban los jueves comenzaban en la Sexagésima, y los que se abstenían
aún el sábado de cada semana comenzaban con la Septnagésima.
Los griegos llaman Prosphonesimo al domingo de Septnagésima porque en
este día anuncian al pueblo el ayuno de la Cuaresma yla fiesta de Pascua. Al
de Sexagésima le llaman Apoereas, porque desde el siguiente día se abstienen
de todo manjar, y al de Quincuagésima le llaman Tyrofolos, porque durante
esta semana usan de huevosy lacticinios, absteniéndose de ambas cosas en todala Cuaresma.
El período comprendido entre Septnagésima y Quadragésima sirve de pre-
paración para el ayuno de Cuaresma, y segúnel espíritu de la Iglesia debe
considerarse como tiempo de penitencia, Poreso la Iglesia usa ornamentos de
color morado ylee enel libro del Génesis la caída de Adán para queel cris-
tiano, considerando sus propias miserias, se reconozca, se humille y se dispon-
ga para una vida de arrepentimiento y penitencia.
CARNAVAL.— Carnaval y Carnestolendas (tiempo de quitar ó dejar de
comer carne) son los nombres que suelen darse á los tres días que preceden aj
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miércoles de Ceniza. No se sabe concerteza el origen del Carnaval, pues mien-tras unos aseguran que es anterioral cristianismo y aducen en su favor costum-
bres de la antigiiedad, otros afirman que es posterior, fundados en la mayorlicencia concedida á los cristianos en tiempos antiguos para disponerse á losdías del ayuno y de la abstención de carnes. Los cristianos menos fervorosos,
tomando de esta práctica tan prudente y religiosa la parte de diversión, han
legado á nuestros tiempos costumbres de devaneos y Jiviandades, como si éstasestuvieran prescritas en el calendario religioso.
La reprensible y funesta costumbre de disfrazarse, es indudable que se in-
tradujo en España durante el tiempo de la dominación romana; los godos, aun-
que no la aprobaron tampocola prohibieron; existió en tiempo de los árabes yfué prohibida poco después por D. Carlos Y y su madre D.* Juana. Felipe IV
la autorizó de nuevo; Felipe V prohibió las máscaras porcalles y paseos, y en
tiempo de Carlos TIT se autorizaron de muevo, permitiéndose los bailes en los
teatros. Desde entonces, cada vez con mayor desenfreno (si bien con algunas
restricciones respetuosas en favor de cosas y personas sagradas, que porcierto
10 se observan como debieran), el Carnaval resulta un verdadero escándalo,
siendo de notar en nuestros días el maquiavélico interés que demuestran los
enemigos de la Iglesia en asegurar los éxitos del Carnaval con paganas y vo-luptuosas diversiones, que empiezan muchos días antes del Domingo de Quin-
quagésima.
.
Las locuras del Carnaval y las pecaminosas diversiones á que se entregan
Sus adeptos, no hemos de describirlas porser harto conocidas. La Iglesia sabe
Muybienel quebranto que sufre la virtud durante esos días, y deplora amar-
gamente las ofensas que se infieren al Señor, el daño que sufre la moral y lastristísimas consecuencias que se siguen de inclinar las costambres públicas hacía,el más grosero paganismo.
Por eso la -Tglesia llama en los días de Carnaval 4 los católicos fervorosos ylos invita á ofrecer al Señor funciones especiales de desagravio. En Valencia,
para retraer á muchos de los peligros y rogaral Dios de las misericordias poraquellos cristianos qué con su conducta escarnecen” su religión y dan motivobara que los incrédulos se burlen de sus creencias, se expone el Santísimo entodas las parroquias y en algas otras iglesias todas las tardes de los tresdías de Carnaval, y en la Colegiata de San Bartolomé permanece de manifiestolos tres días completos, asistiendo para hacer la Vela las Asociaciones católicas
de la ciudad.
En casi todos los pueblos de la Diócesis se observa también esta laudabilísi-
"ma costumbre, que cada día es más general en España (1).
MIÉRCOLES DE CENIZA.—Es actualmenteel primerdía dela Cuaresma,
(1) El Ramo. Prelado de esta Diócesis, recomendó en la Circular (1.9 79) de 14 de Febrero de 1911,“uese celebrasen Triduos en todas las iglesias de la Diócesis, con exposición de S. D. M. siempre queImbiese bastantes adoradores para hacer constantemente Ja vela.
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Probablemente se denominaría de esta manera por la costumbre que observaban
los penitentes de los primeros siglos de presentarse este día á las puertas de la
iglesia vestidos de cilicios y cnbiertos de ceniza. Lavarse el cuerpo y los vesti-
dos y perfumarse la cabeza, era antiguamente el símbolo de la alegría y de la
prosperidad; arrastrarse por el polvo y permanecer echado, era el símbolo de
la tristeza y del dolor. Actualmente en la Iglesia romana, el celebrante, después
de bendecir la ceniza, la pone sobre la cabeza del clero y la frente de los fieles
diciendo indistintamente estas palabras: Acuérdate, hombre, de que erespolvo
3 en polvo te has de convertir.
Enla bendición de la ceniza la Iglesia pide á Dios sentimientos de peni-
tencia para los que la reciban, y perdón para sus pecados. Los fieles, al presen-
tarse, ratifican por sí mismos esta oración de la Iglesia y van á señalarse con
la imagen de la muerte para desprenderse del pecado.
CUARESMA.—Es el ayuno de cuarenta días que observalaIglesia católica
para prepararse á celebrarla festividad de la Pascua. Según San Jerónimo,
San León, San Agustín y la mayor parte de los Padres del 1v y vsiglo, fué
institnída porlos Apóstoles. El canon 69 de los Apóstoles, el Concilio de Nicea
celebrado el año 325, el de Laodicea del año 365, los Padres griegos y latinos
del 11 y mt siglo hablan de él como de un uso observado en toda la Iglesia. An-
tiguamente enla Iglesia latina el ayuno sólo duraba treinta y seis días; en el
siglo v, para imitar más el ayuno observado por Nuestro Señor Jesucristo,
añadieron algunos cuatro días más, y este uso se ha seguido en Occidente,
excepto en la Iglesia de Milán. Los griegos empiezan la Cuaresma una semana
antes, pero no ayanlos sábados, excepto el Sábado Santo.
Los antiguos monjes latinos hacían tres Cuaresmas: la principal, antes de
Pascua; otra antes de Navidad (la llamaban Cuaresma de San Martín) y la
tercéra de San Juan Bautista, después de Pentecostés, las tres de cuarenta
días, Además de la de Pascua, los griegos observan otras cuatro, llamadas
de los Apóstoles, de la Asunción, de Navidad y de la Transfiguración, pero
reducidas á siete días cada una, Los coptos tienen otras cuatro; los jacobitas
guardan la quinta, que llaman de la Penitencia de Nínive, y los maronitas
otra más, que es la de la Exaltación de la Santa Crnz. Los orientales han
sido siempre grandes ayunadores.
El Concilio VIII de Toledo del año 653 mandó que aquellos que, sin necesi-
dad, hubieran comido de carne enla Cuaresma, no la comieren en todo el año
ni comulgasen en la Pascua. Los obligados á comerla por edad 6 enfermedad,
no podían hacerlo sin permiso del Obispo. En la Iglesia de Oriente ha sido
siempre muy riguroso el ayuno; durante la Cuaresma la mayorparte de los
cristianos vivían de pan y agua, de frutas secas y legumbres. Desde el siglo vi
los griegos comían al mediodía, y por la noche hacían colación de hierbas y
frutas verdes. Los latinos empezaron en el siglo 11 á tomar algunas conservas
para sostener el estómago, y después hacían colación por la noche. El nombre
de colación es debido á los religiosos, que llamabanco//ationes, ú la lectura de
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las conferencias de los Santos Padres que hacían porla noche después de
comer, También se llamó colación al pequeño refrigerio que se les concedió de
beber agua y un poco de vino, en los días de ayuno.
La hora de comer al mediodía en los días de Cuaresma no ha regido siem-
pre. Primeramente se anticipó la comida á la hora de nona, es decir, tres horas
después del mediodía. Entonces se rezaba la nona, luego la misa ylas vísperas
después de comer. Hacia el año 1500 se adelantaronlas vísperas al mediodía, y
se creyó observar la abstinencia prescrita, no comiendo carne durante los cua-
renta días y reduciéndose á dos comidas, una más abundante y otra más escasa
porla noche.
La Cuaresma da principio en el Miércoles de Ceniza y concluye en el Sábado
Santo. Durante este santo tiempo la Iglesia católica se dedica de un modo espe-
cialísimo á la predicación de la divina palabra, á la confesión para cumplir con
el precepto Pascual y á la mortificación, principalmente por medio del ayuno y
la abstinencia.
En Valencia se predica la santa Cuaresma en la Catedral, yen las parro-
quias los miércoles, viernes y domingos de todas las semanas. La costumbre
que rige para la predicación en la Catedral es la siguiente: todos los domingos
predica el M. T. Sr. Canónigo Magistral; el miércoles de Ceniza, el predicador
que designa el Cabildo; el viernes de la primera semana, el cuaresmero de San
Martín; el miércoles de la segunda, el de San Andrés; el viernes de la segunda,
el de Santa Catalina; el miércoles de la tercera, el de Santos Juanes; el viernes
de la tercera, el de Santo Tomás; el miércoles de la cuarta,el de San Esteban;
el viernes de la cuarta, el de San Nicolás; el miércoles de la quinta, el de
Nuestra Señora del Pilar; el viernes de la quinta, el de San Bartolomé; el miér-
coles de la sexta, el de Santa Cruz, y el viernes de la sexta, el de San Miguel
y San Sebastián,
El sermón del domingo de Ramos (vulgo de la Palma) yel del Jueves Santo
porla tarde (del Mandato), el Rdmo. Prelado los encarga á los sacerdotes
que estima conveniente.
El tiempo hábil para cumplir conel precepto Pascual en toda la Diócesis es
desde el primer Domingo de Cuaresma hasta el día del Sagrado Corazón de
Jess, ambos inclusive.
También acostumbra á practicarse en todas las parroquias el santo ejerciciodel Vía Crucis, y de un modo especial enla iglesia del Calvario público.
AYUN0.—Brevisima historia del ayuno y su atilidad.—I, El
ayuno es antiquísimo. Los libros del Antiguo Testamento hablan muchas veces
de él, unas recomendándolo y otras preceptuándolo.
En la Nueva Ley vemos á Cristo ayunando cuarenta días y cuarenta noches
(Mat., TV, 2); hablando de él con sus discípulos (Mat. TX, 14 y 15) y ordenan
do que al ayunar se evite la vanidad y la hipocresía (Mat. VI. 16 y 18). No se
lee que preceptuara ningún ayuno. Sus Apóstoles y primeros discípulos ayuna-ban también algunas veces, especialmente cuando se trataba de proceder 4 la
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elección y consagración de ministros (Act. XIII, 2 y 3), Tampoco se lee que
dieran alguna ley sobre el ayuno.
Establecida la Iglesia, se ve generalizada entre los cristianos la práctica
del ayuno, especialmente del ayuno cuadragesimal, y así dice San Jerónimo en
su epístola á Marcela: Vos unam quadragessimam, toto nobis orbe congrno,
jejunamus. Ya enel siglo 1v se observaba el ayuno cuadragesimal, tanto en la
Iglesia oriental como enla occidental. En el siglo y se observa la costumbre de
ayunar en las cuatro Temporas del año; en el vi, la de los ayunos de Adviento
y triduo de Rogaciones, y poco después se ve establecida la costumbre de ayu-
nar en las vigilias de las fiestas principales.
Como se ve, la ley del ayuno es eclesiástica, é introducida porla costumbre.
II. Queel ayuno sea utilísimo, nos lo dice la Iglesia en el prefacio del tiem-
po de Cuaresma: Deus, qui corporali jejanio vitia comprimis, mentem elevas,
virtatem largiris et proemia,
a) Reprime los vicios, por cuanto mitiga la concupiscencia de la carne.
b) Eleva la inteligencia, porque así como el hombre, excediéndose en la
comida, se hace animal, inútil para las operaciones intelectuales € inclinado á
lo terreno, así porel contrario, moderando la comida y privándose prudente.
mente de ella, se hace espiritual, y á lo espiritual tiende y en ello goza.
e) Davirtnd; el hombre que ayuna es virtuoso; generalmente adorna su
almade esas virtudes tan hermosas que se llaman templanza y penitencia.
d) Nos hace dignos del premio de la corona eterna de la gloria, según
aquello del Apóstol: Zos que han de lidiar se abstienen de todo; aquéllos
ciertamente por recibir nna corona corruptible; mas nosotros, incorruptible,
(IT Cor,, IX, 25).
Modo de ayunar.—Consistiendo el ayuno enla privación de comidas y de
ciertos manjares, conviene saberel número, hora, cantidad y calidad de las
comidas en días de ayuno,
Número.—Se permite nna comida completa, un ligero desayuno y la cola-
ción, Siempre que no pase de dos horas desde que se empezó á comer (en-la co-
mida principal), se puede volver á comer, aunque se hubiera dado ya por ter-
minadala comida, y aun no teniendo intención de volver á comer.
Mora de la comida.—La hora de la comida, establecida por la costumbre,
es la del medio día. No es pecado anticiparla ó retardarla una hora, Se puede
retardaró anticipar por más tiempo habiendo justa causa, considerándose como
tal, la necesidad de despachar un asunto urgente, la debilidad corporal, la obli-
gación de predicar, enseñar, viajar, etc.
Cantidad. —Puede comerse hasta la saciedad sin faltar al precepto del
ayuno, aunque en este caso se faltará á la virtud de la templanza. Para el des-
ayuno se permiten dos onzas y ocho parala colación, pero no como regla fija,
pues hay que tener en cuenta la robustez de cada uno, la fatigaen los trabajos,
la daración del ayuno, etc.; en general, puede tomarse cuanto <e necesite para
cumplirJas obligaciones sin detrimento de la salud, Enla colación dela vigilia
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de Navidad y Jueves Santo se puede tomar doble cantidad donde haya costum-
bre, Fuera de estas tres comidas, todos tienen por leve la cantidad de dos 01-
Zas; muchos éstiman grave la cantidad de cuatro, y comúnmente se tiene por
grave la que excede de cuatro.
Calidad. —I. No se puede comer carne en los días de ayuno. Se puede comer
pescado. Para saber qué se entiende por carne y qué por pescado en días de
ayuno, hay que atender á la común estimación y costumbre de los distintos lu-
gares, En España, las ranas y los caracoles no se conceptúan como carne ni
como pescado, y por tanto se pueden mezclar con carnes y pescado,
IL. No se pueden tomar lacticinios durante la Cuaresma y sus domin-
gos. Tampoco se pueden toriar en los días de ayuno fuera de la Cuaresma,
donde haya tal costumbre. En España no la hay. Se entiende por lacticinios la
leche, los huevos, la manteca (que se extrae de la leche) y el queso.
II. Para la colación, la costumbre de cada lugar tiene fúerza de ley. En
España, exceptuando ciertas regiones del Norte, no hay costumbre de tomar
pececillos.
IV. Para el desayuno puede tomarse todo lo que no sea carne, pescado,
huevos ni leche.
V. Los líquidos no impiden el ayuno. Este es un axioma de moral que no
debe extenderse á aquellos líquidos que equivalen á la comida, como leche,
extractos de carne, etc.
VI. Enlos días de abstinencia no se puede promiscuar, esto es, comer carne
y pescado en una misma comida.
En los días de ayuno y en los de abstinencia se puede usar, para condimen-
tar las comidas, el aceite en que se haya frito carne (Ss. Penit. 17 de Noviem-
bre de 1897),
Obligación del ayuno.—La ley del ayuno obliga gravemente á todos los
que tienen veintiún años cumplidos; la abstinencia obliga desde la edad de siete
años,
Causas que eximen del ayuno.—Pueden reducirse á dos: la imposibili-
dad (sea física 6 moral) y la dispensa.
IL. mposibilidad física y moral .—Por esta causa se eximen:
a) Por debilidad: los enfermos, los convalecientes, las que están en cinta,
las nodrizas, los hombres á los 59 años cumplidos y las mujeres á los 50. Los
que por razón de enfermedad están dispensados de la abstinencia, lo están
también de la promiscuación.
b) Los pobres que no pueden reunir lo suficiente para alimentarse con una
sola comida “ó que sólo tienen manjares poco nutritivos, Como pan, legum-
bres, etc.
€) Los que, ayunando, no pueden cumplir sus obligaciones sin gran fatiga 6
debilidad, ya sea el trabajo físico 6 intelectual, obligado 6 voluntario, siempre
que ceda en utilidad de la sociedad. Si el trabajo fuera muy pesado, eximiría
aun á aquellos que, ayunando, pudieran ejecutarlo sin gran quebranto de fuerzas,
d) Todos los que no pueden cumplir la ley del ayuno portener que vencer
grandes dificultades, como puede sucederá las esposas, hijos de familia, ete.
II. Dispensa.—Pueden dispensarde esta ley el Pontífice á todala Igle-
sia, el Prelado á sus diocesanos, con justa causa. y el Párroco á sus
feligreses, con causa legítima, Los confesores y médicos sólo tienen atribuciones
para declarar que tales ó cuales personas no están obligadas al ayuno en deter-
minadas circunstancias,
“Uso de manjares porprivilegio de la Bula de Cruzada.—1.% Los
que por consejo de ambos médicos, espiritual y corporal, exigiéndolo cualquier
causa, aún dudosa, pueden comer carne en los días de ayuno, incluso en la Cua-
resma, si en lo demás guardan la forma del ayuno, merecen lo mismo que si
lo guardaren íntegramente.
2.9 Se pueden tomar huevosy lacticinios durante la Cuaresma,
No gozan de este indulto no teniendo 60 años los Presbíteros: a) seculares;
b) regulares fuera del convento durante la Semana Santa, excepción del Domin-
go de Ramos,
Por privilegio de todas y de cada una de las Bulas.—1. Los que no son
sacerdotes: a) con sólo la de Cruzada, pueden tomar huevos y leche en todo
tiempo.
b) Con la Cruzada é Indulto de carnes, pueden tomar huevos, leche y carnes
en todo tiempo, exceptuando en cuanto á las carnes, el miércoles de Ceniza; los
viernes de Cuaresma; Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado de Semana Santa y
las vigilias de Navidad, Pentecostés, Asunción y San Pedro y San Pablo.
€) Los que tienen la Bula de Cruzaday la de Indulto cuadragesimal, puedenlícitamente comer carne y pescado en una misma comida, los días de simple
abstinencia ylos viernes, exceptuando únicamente los días en que haya obli-
gación de ayunary los Domingos de Cuaresma. (S. Peniten. 11 de Febrero de
1862).
El que tiene indulto para comer carne, puede en una misma comida comer
caldo de carne y pescado, 6 viceversa, salsa 6. caldo de pescado y carne.
(Sgda. Penit. 30 Enero 1866). Esta gracia es aplicable á los que tienen la Bula
de Cruzada y también á los pobres que hacen uso de dicho indulto sin tomar el
Sumario; pero rezando el Padrenuestro y Avemaría. (Comentarios del P. Ferre -
res citados en el Boletín de 16 de Febrero de 1910).
La Sagr. Congr. del Conc, en 6 de Agosto de 1910 resolvió: 1,” Que en los
días en que está prohibido comer carne aun teniendo la Bula, v. gr., los viernes
de Cuaresma, también lo está el caldo de carne, 2.%* Que lo mismo debe decirse
respecto de los días en que está vedado el uso de lacticinios, 3,9 Que el caido
de carne puede mezclarse con pescado en la única comida de los días de ayuno;
pero sólo por aquellos que tengan indulto de carnes para los días en que lo
mezclen. 4.% Que si los fieles tienen indulto Apostólico para usarde grasa como
condimento en los días de ayuno, pueden emplearlo enla colación lo mismo que
en la comida. (En España no existe indulto general que autorice este uso).
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5.9 Que atendida la costumbre en contrario vigente en España, no está permi-
tido el pescado en la colación de los días de ayuno.
II. Los sacerdotes, no sexagenarios, ya seculares ya regulares, fuera del
convento:
a) Con sólo la Cruzada, únicamente gozan del primer privilegio antes nume-
rado en la Bula de Cruzada,
b) Conla Cruzada é Indulto de lacticinios, pueden tomar huevos y leche du-
rante la Cuaresma, exceptuando la Semana Santa, fuera del Domingo de
Ramos.
b
e) Con la Cruzada, Indulto de lacticinios y de carnes, pueden tomar huevos
y leche durante la Cuaresma, exceptuando la Semana Santa fuera del Domingo
de Ramos y además carnes, menos los días exceptuados para los no sacerdotes,
yel lunes y martes de Semana Santa.
Los sacerdotes no pueden usarel Indulto de carnes si no tienen el de lacti-
cmios.
III. Los sacerdotes sexagenarios seculares:
a) Con sólo la Cruzada, pueden tomar huevos y leche en todo tiempo.
b) Con la Cruzada é Indulto de carnes pueden tomar huevos yleche en todo
tiempo y además carnes, menos los días exceptuados para los no sacerdotes,
según concesión de Pío X. (28 de Marzo de 1906.)
IV. Los religiosos (no sacerdotes) de ambos sexos (no franciscanos) aun los
que están obligados á perpetua abstinencia por Constituciones 6 Regla, no por
voto, pueden hacer uso de la Cruzada y del Indulto de carnes como los no re-
ligiosos, pero tienen consejo de guardar abstinencia como los sacerdotes enla
Semana Santa (S. C. Of. 1891 y 1901).
V. Los religiosos sacerdotes dentro del convento, no sexagenarios ni fran-
Ciscanos:
a) Consólo la Cruzada pueden tomar huevos yleche durante la Cuaresma,
exceptuando la Semana Santa fuera del Domingo de Ramos.
b) Con la Cruzada é Indulto de carnes, pueden tomar lo mismo que los sa-
cerdotes seculares, no sexagenarios, que toman Cruzada, Indulto de lacticinios
y de carnes,
VI. Los religiosos sacerdotes sexagenarios, no franciscanos, dentro del con-
vento.
a) Con sólo la Cruzada, pueden tomar huevos y leche en todo tiempo.
b) Con la Cruzada é Indulto de carnes, pueden tomar huevos y leche en todo
tiempo y además carnes, menos los días exceptuados para los no sacerdotes y el
lunes y martes de Semana Santa.
VII Los religiosos franciscanos, con sólo la Cruzada, pueden tomar lo
mismo que los demás religiosos con la Cruzada é Indulto de Carnes, (S. C. Of.
7 de Marzo de 1901).
VII, Los pobres, sin tomar ninguna Bula, pueden gozar de los mismospri-
vilegios en cuanto al uso de carnes, huevos yleche que los que toman la Cru-
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zada é Indulto de carnes, estando obligados sub /evi á rezar un Padrenuestro y
Avemaría, cada día que usaren de este privilegio.
Se entienden por pobres los que necesitan trabajar para el propio sustento
y de los suyos, aunque tengan algunos bienesóles sobre jornal. (S. C. 1. 7 deDiciembre de 1892).Sumario de los privilegios que respecto al ayuno y abstinenciahansido concedidos por tos Romanos Pontífices al ejército y armadade España. —<1.* Todos los militares adscritos á cualquiera de los Institutosdel Ejército y de la Armada, según la organización actual de uno y otro... po-drán en virtud de repetidos Breves Pontificios y especialmente del de NuestroSantísimo Padre Pío VII, de feliz memoria, comer huevos, queso, manteca devacas, ovejas ú otros ganados y demás lacticinios, y tambien carnes saladablesy promiscuarlas con pescado en una misma comida, en todas las épocas delaño, exceptuando. en cuanto á la carne, el Miércoles de Ceniza, los siete vier-nes de Cuaresma y el Miércoles, Jueves y Sábado de la Semana Santa.2.% Gozan del mismo privilegio las familias, criados y comensales de todoslos militares mencionados que, viviendo en su compañía, sé mantengan de sumesa y comida (1). Quedan, por tanto, comprendidos en este privilegio 6 dis-pensa todos los individuos del Ejército y Armada que están en situación activacon sus familias y servidores.3.9 No gozan ui pueden hacer uso de dichos privilegios los individuos de laClase de tropa, mientras no presten servicio en un Cuerpo ó Instituto del Ejér-cito, aunque dependande la autoridad militar.4.* Quedan igualmente dispensados de la obligación del ayuno en todo elaño, exceptuando el Miércoles de Ceniza, los Viernes y Sábados de Cuaresmay toda la Semana Santa, todos los comprendidos en los párrafos anteriores;masnolas familias y criados, los cuales, aunque por comerde la mesa de susamos puedan usar de dichos manjares, no están exentos de la obligación deayunar.5.9 Los sargentos, cabos, trompetas, cornetas, músicos y todos los soldadosde mar y de tierra están dispensados, sin limitación alguna de tiempo y entodos los días del año, aún enlos Viernes y Sábados de Cuaresma y SemanaSanta, del precepto del ayuno; y podrán también los mismos comer carne, hue-vos y lacticinios y promiscuar.6.9 Igual dispensa ilimitada delos preceptos de ayuno y abstinencia goza-rán todos los súbditos castrenses que se hallen en expedición de guerra ó encampaña,»Días de ayuno y abstinencia para los que no tienen la Bula deCruzada y de carnes.—Días ps ayuno.—Ley general.—Todos los días deCuaresma, excepto los domingos; los miércoles, viernes y sábados de las cua-(1) Siempre que el aforado no permanezca ausente másde tres días. (Nota del Pro-Vicario Generalcastrense.)
tro Témporas, las vigilias de Pentecostés, de la Asunción de la Virgen, de Todos
los Santos, de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, de San Juan Bautista
y de los Santos Apóstoles, excepto San Felipe y Santiago y San Juan Evangelista.
Ley particular para España.—Todos los anteriores, pero Pío IX trasladó
á los viernes y sábados de Adviento las vigilias de San Juan Bautista y de los
Santos Apóstoles, exceptuando las de San Pedro y San Pablo y Santiago el
Mayor, Patrón de España.
Días DE ABSTINENCIA DE CARNE.—Zey general.—Todos los días de ayuno, los
domingos de Cuaresma y todos los viernes y sábados del año, exceptuando el
día de la Natividad del Señorsi cayese en viernes.
En España.—Todos los anteriores menos los sábados.
Días de ayuno para los que tienen la Bula de Cruzada y de car-
nes. —Con ABstINENCIA, —El Miércoles de Ceniza; los Viernes de Cuaresma, los
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo y en las cuatro vigilias privilegia -
das de San PedroySan Pablo, Pentecostés, Asunción de Nuestra Señora yNatividad del Señor.SIN ABSTINENCIA. —Todos los demás días de Cuaresma, excepto los domin-os; los miércoles, viernes y sábados de las cuatro témporas, el 24 de Julio,íspera de Santiago, apóstol; el 31 de Octubre, víspera de Todos los Santos, ylos viernes y sábados de Adviento.BULA DE LA SANTA CRUZADA.—Es un diploma pontificio, por elque se conceden al Rey de España y á sus súbditos importantes privilegios, in-dultos y gracias, á condición de dar cada uno una limosna. Esta limosna sedestinaba antiguamente á los gastos de la guerra contra los infieles: ahora seinvierte en los gastos de culto y beneficencia. Se llama de la Santa Cruzada,porque en un principio se concedió en favor de los que se cruzaban para ir á laguerra contra los mahometanos y de los que á ella ayudaban con sus donativos.Urbano II fué el primero que concedió esta bula, con motivo de la Cruzadapara la conquista de Jerusalén en 1166, en cuyo año fué tomada por los cris-tianos aquella santa ciudad. Posteriormente la concedieron varios Pontíficespor causas parecidas, como Inocencio IIT en 1207, con motivo de la guerraContra los Albigenses. Para España, el primero que la concedió fué Julio IT en1509 á D. Fernando el Católico (regente de España porsu nieto Carlos V), conmotivo de las guerras contra los invasores sarracenos. Desde entonces han con-tinuado concediéndola los Sumos Pontífices con algunas breves interrupciones.Gregorio XIII amplió notablemente las gracias y privilegios de esta Bula en1573, reinando Felipe II, y esta es la Bula llamada plumbea ó latina, de cuyotexto se han valido comúnmente los expositores, hasta Pío IX que introdujo al-gunas modificaciones.Pueden gozar de los privilegios de la Bula todos los que están en España ySus territorios y en las casas de nuestras legaciones enel extranjero; los quehavegan en buques españoles, en cualesquiera aguas que crucen; y en buquesextranjeros que entran en aguas de nuestros puertos; los que vienen á España óaa, enla-primifiaa: mpegVatew9
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á sus dominios aunque sea de paso para otro punto y aunque sea sólo por tomar
la Bula y volverse luego á su país, en donde es cierto que pueden gozar todos
sus privilegios como si-en España estuvieran, á excepción, como menciona la
misma Bula, de lo referente á la carne, huevos y lacticinios, cuya dispensa ca-
duca también para los españoles cuando salen á tierra extranjera, del mismo
modo que la del Indulto Cuadragesimal ó de Carnes, del que, fuera de los domi-
nios españoles y pudiendo disponer de manjares de vigilia, no puede hacerse
uso, según declaración de la S. R. Inquisición en 1897. Los consulados de Espa-
ña en el extranjero y las naves españolas, para este efecto, se consideran como
si fuesen de dominio español.
Los regulares, si tienen dinero del que pueden usar lícitamente, con licencia
de su Prelado, pueden tomarla Bula y gozar de sus privilegios, sin que el
Prelado pueda limitarla ni negarsu licencia; pues en lo que estaba restringida
para ellos, que era en cuanto al uso de huevos y lacticimos, hoyles está couce-
dido, en virtud de la ampliación hecha en su favor por Pío IX en el Breve ex-
pedido en Gaeta en 1819.
La Bula dura un año y se computa de publicación á publicación. El que du-
rante el año se traslada á otro punto, puede usarde la que tomó enel lugar de
donde parte, hasta que se haga la nueva publicación en el punto á donde se ha
trasladado, aunque allí se publique más tarde. Enla ciudad de Valencia se pu-
blica el tercer domingo de Adviento.
No basta la intención de tomarla, ni la mera presunción de que otro la
habrá tomado en su nombre, sino que ha de tenerse la seguridad de que, en
efecto, se ha tomado, especialmente si se trata de la absolución de reser-
vados.
Se debe escribir en ella el nombre del sujeto á quien se aplica y guardarla
todoel año. Pero si por olvido ú otra causa inculpable se deja de escribir el
nombre, ó el sumario se pierde ó se inutiliza, contra la voluntad del interesa-
do, no por ello pierde el derecho á usar desus privilegios.
Es condición precisa darla limosna señalada según la clase de cada uno, y
que sea de dinero, sobre el cual no pese porningún título el deber de la resti-
tución,
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Las clases de sumarios y sus limosnas respectivas son las siguientes:
Bnla de vivos para ilustres, 4 ptas. 50 cts. (1):
(1) Deben tomaría los Sres, Cardenales, Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos, ya sean propios,
ya «in partibus», ya Vicarios apostólicos, ya Coadjutores con derecho de futura sucesión 6 sin ella, ya
auxiliares, los jueces eclesiásticos que ejerzan jurisdicción ordinaria, delegada, subdelegada, parcial ó
general, como son Jos Auditores de la Rota, los Provisores, Vicarios generales ó foráneos, Visitadores y
demasá éstos semejantes; los Dignidades y Canónigos de las Iglesias Catedrales,
Los Duques, Marqueses, Condesy Vizcondes- Los Ministros de la Corona, Embajadores, Ministros ple-
nipotenciarios, Capitanes generales, y todo militar que tenga grado de Coronel arriba inclusive,
Los Presidentes del Consejo Supremo y de las Audiencias, Fiscales y Magistrados de las mismas, y los
que disfrutan honores de tales. Los Directores generales de todos los ramos de Administración; Goberna-
dores civiles, Jefes de la Administración del Estado y tos que tengan honores de lo mismo,
Bula de vivos para las demás personas, 5 cts. (1).
Bula de difuntos, 15 cts. para toda clase de personas.
Bula de Composición, también para toda clase de personas, 1 peseta 15
céntimos,
Bula de lacticinios (para sólo eclesiásticos): 1.* clase, 6 ptas. 75 cénti-
mos (2); 2.“ clase, 2 ptas. 25 cts. (3); 3." clase, 1 peseta 15 cts. (4); 4.“ clase,
ÑO cts. (5).
Bula ó Indulto de carne: es de tres clases: 1.* clase, 9 pesetas (6); 2." cla-
se, 3 pesetas (7); 3.* clase, 050 céntimos. Deben tomarla todas las demás per-
sonas no comprendidas enlas listas anteriores.
La bula de Cruzada esla principal y sin ella no pueden utilizarse ninguna
de las demás.
Los privilegios que conceden los Indultos de carnesy lacticinios, van indi-
cados en el párrafo que dedicamos al ayuno.
Las Indulgencias que concede la Bula, pueden verse más adelante en el pá-
trafo 7ndulgencias.
:
Sobre oficios divinos y sepultura, absolución de reservados, conmutación
de votos y facultades del Comisario, véase en la misma Bula de Cruzada.
Noras, 1% La Bula es individual y no puede servir la del cabeza de
familia más que para sí, y no para su esposa, hijos, dependientes ó domésticos;
ni basta el propósito de tomarla para usar de sus privilegios.
2.2 La Cuaresma es el único tiempo en que están prohibidos los huevos y
lacticinios para los Sacerdotes.
3% Encaso de tomarse dos Bulas, la segunda será de igual clase que la
primera,
Los Intendentes de Ejército, los Comisarios, Ordenadores, Auditores generales y los que tengan hono-
res de tales,
N
Los caballeros del Toisón de Oro, los Grandes Cruces de todas las Ordenes, Comendadores de número,
Supernumerarios y Caballeros, así como las esposas de los seglares en quienes concurran las cualidades
arriba dichas, viviendo sus maridos, Ó si, siendo viudas, usufructuaren los títulos expresados y sus
rentas,
(1) Deben tomarla las demás personas no comprendidas en la Jista anterior,
(2) Deben tomarla los señores Cardenales, Patriarcas, Primados, Arzobispos y Obispos.
(3) Deben tomarla Jas Dignidades, Canónigos de Catedrales 6 Colegialas, si tienen de renta efectiva de
tres mil pesetas en adelante,
(4) Deben tomarla los de la misma clase, 6 cualquiera otro eclesióstico, cuya renta no llegue4 tres mil
pesetas ni baje de ochocientas veinticinco anuales,
(5) Deben tomarla los eclesiasticos seculares y regulares cuya renta no llegue á uchocientas veinticin-
Co pesetas anuales,
(6) Deben tomarla los Sres. Cardenales, Patriarcas, Primados, Arzobispos y Obispos. Los Ministros de
la Corona, Grandes de España y los que tienen honores de tales; los Caballeros de la insigne Orden del
Toisón de Oro y todos los Grandes Cruces; los Comendadores mayores de las Ordenes Militares; los Em—
bajadores, los Ministros plenipotenciarios, Capitanes y Tenientes generales, las esposas y viudas de los
Seglares de las cualidades referidas.
(7) Deben tomarlas los Presidentes del Consejo Supremo y de las Audiencias Territoriales, Fiscales y
Magistrados de las mismas, con inclusión de los que sólo disfrutan honores de tales y los que se tilutan del
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La Bula no se compra, se toma (1), dando para aprovecharse de las gra:
cias que concede la limosna tasada porel Comisario, que es el Arzobispo de To-
ledo como Primado de las Españas. El producto de estas limosnas, á tenor de
lo dispuesto en el Concordato de 1851 y Convenio adic. de 1859, se destina al
Culto divino, y los del Indulto cuadragesimal á obras de caridad y beneficencia.
La Iglesia no recibe utilidad alguna del producto de la Bula, pues destina-
das una parte de las limosnas que se reciben al culto divino, y otra á los hos-
pitales y casas de beneficencia, la Iglesia nada lucra para sí: lo que hace es
aliviar al Estado en el cumplimiento de la sagrada obligación que tiene de sos-
tenerel Culto, perjudicándose siempre, pues descontando el Estado la parte de
asignación estipulada para este sagrado objeto, cuando el producto de la Bula
no alcanza á cubrirla, lo que hace es sufrir como sufre tedos los años el déficit
de un mes de Culto 6 más en cada diócesis.
En último resultado, el producto de la Bula á quien beneficia es á la nación,
pues si con una parte de su producto descansa al Estado de la obligación de
atender al Culto de las iglesias, con otra atiende á la conservación y reparación
de templos, que en buen número son verdaderos monumentos de arte, y con
otra atiende á hospitales y casas de beneficencia, donde se convierte, como dice
Sardá y Salvany en caldo, medicina, pan, vestidos, instrucción, consuelo y
demás anxilios para el hijo del pueblo, vesulta que esas limosnas van al pue-
blo español en la forma dicha, sin que el Papa, el Obispo ni sacerdote alguno
lucre un céntimo de ella; antes al contrario, los eclesiásticos pagan una limosna
más que no paganlos seglares.
De las limosnas de la Santa Bula es administrador el Prelado de cada Dió-
cesis,
PASCUA.—Entre los judíos, era una fiesta nacional y la más solemne
de todas, llamada así en memoria de haber pasado el Angel exterminador
Consejo de Su Majestad. Los Jueces que ejerzan jurisdicción eclesiástica. Los Dignidades y los Canónigos
delas iglesias metropolitanas y sulragineas. Los Duques, Condes, Marqueses, Vizcondes, Barones, los
Directores generales de todos los ramos de la Administración; Gobernadores Civiles, Jefes de Administra-
ción del Estado; los que sólo tengan honores detales, ylos militares desde el grado de Coronel hasta Ma-
riscal de Campo inclusive. Los Comendadores y Caballeros de todas las Orienes Militares y los de la Real
y distinguida Orden de Carlos HI, de la de San Fernando, de la Americana de Isabel la Católica y de la
de San Hermenegildo. Los Ttendentes de Ejército y Comisarios ordenadores, y los que tengan honores de
tales. Los Jefes de Administración de provincia, los Jueces de primera instancia, y asimismo todas las per-
sonas, de cualquier clase que sean, que por sus sueldos 6 pensiones 6 productos de fincas 6 industrias y
oficios ganan anualmente de cinco mil pesetas en adelante, y las esposas de los seglares inclusos en esta
clase.
(1) «No se pagan dos ni tres reales por la Bula, sino que se toma la Bula para acreditar que se han
pagado, lo cual es muy distinto y cambia por completo el aspecto de la cuestión, La Iglesia ha dicho:
«Permilo á los fieles de España comer carne en tales 6 cuales dias que les tengo prohibidos á condición de
que den tal 6 cual limosna por la que se lo quiero conmutar». En menos palabras. A los que quieran
aprovecharse de este privilegio, les conmuto la obra buena: abstinencia por la obra buena: limosna. Y como
certificación de que aceptan esta conmutación y han dado esta limosna, pondrán su nombre al pie de una
cédula que les entregaré. Tal es el carácter de la cantidad que al recibirla se paga. ¿Qué puede oponer á
eso la crítica imparcial?» —Sardá y Salvany, Bib. ligera.
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porlas casas de los egipcios, matando en una noche á todos los primogé-
nitos y de haber sacado Dios á los hijos de Israel de la esclavitud de Fa-
raón, pasandodel cantiverio á la libertad. Dios mandó á Moisés que celebrasen
esta fiesta á los catorce días de la luna del mes de Nisán, que era el primer
mes del año lunar y comenzaba á contarse en la luna inmediata al equinoccio
de primavera. Los judíos celebraban la Pascua comiendo el cordero con pan
ázimo y lechuga silvestre después de haberlo asado al fuego, estando ceñidos y
calzados, en pie y con el báculo en la mano en actitud de emprender un viaje,
y teniendo especial cuidado en no quebrantarle hueso alguno. (Las muchas ce-
remonias que empleaban se detallan minuciosamente en el cap. XII del Exodo
y enel XXI del Zevítico.)
Enla Iglesia católica, es la fiesta solemne establecida en memoria de la glo-
riosa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, recordándonos el misterio del
sacrificio del Cordero divino para la salud eterna del género humano. Enlos
primeros siglos de la Iglesia se celebraba la Pascuaen la misma época que los
hebreos, esto es, el día 14 de la luna de Marzo; pero el Concilio de Nicea
(año 325) dispuso que se celebrase en toda la Iglesia el domingo siguiente al
día 14 de la luna 6 plenilunio de Marzo, que puede ocurrir desde el 22 de
Marzo al 23 de Abril y raras veces el 25 de Abril, cuando el 14 de dicha luna
cae en 18 de Abril, porque entonces se traslada la Pascua al domingo inmedia-
to. Así sucedió en 1886.
Llámase tiempo pascual el comprendido desde el domingo de Pascua hasta
el síbado de Pentecostés, 6 sea el que precede al domingo. de la Santísima Tri-
nidad inclusive, Durante-este período, que es-de cincuenta yseis días, se dice
el Alleluja después de la epístola de la misa, y se reza el Regina Celi letare en
lugar del Angelus Domini. En rigor no hay más Pascua que esta de Resurrec-
ción, Las de Navidad y Pentecostés son llamadas impropiamente Pascuas,
ROGATIVAS O LETANÍAS.—Letanía es una palabra griega que significa
Síplica 6 rogación.
En singular se designa con este nombre la serie de invocaciones á Dios, ú
la Virgen ó á los Santos, que comienzan con Xyric eléison, ete. Están prohi-
bidas en público todas las letanías que no se hallen en los libros litúrgicos. La
quese usa en la iglesia de Loreto, y porello se llama Zanretana, es la más
Comúny propia de la Virgen.
En plural, 6 sea las Zetanías, Rogativas 6 Rogaciones, son letanías y
procesiones públicas que se hacen en dos épocas del año, Se llaman mayores
las que se cantan enla procesión matutina del día de San Marcos, 25 de Abril,
ú imitación de las que, con motivo de una peste que asolaba la ciudad de Roma,
mandó hacer el Papa San Gregorio Magno el año 590 para aplacar la Divina
Justicia, Se llaman menores las que se hacen en la mañana del lunes, martes y
Miércoles que preceden Á la fiesta de la, Ascensión, instituídas por San Mamer-
to, obispo de Viena en el Delfinado, hacia el año 468, con motivo de los terre-
Motos, incendios y devastaciones de fieras feroces que afligían á este pueblo.
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Su uso pasó á España á principios del siglo vir, Unas y otras se hacen enla
Iglesia todos los años en dichos días para conseguir los frutos dela tierra ylosbienes temporales para las mieses; forman parte del Oficio divino, y obligan
bajo pecado grave á cuantos tienen el deber de rezarlo.
También se hacen en cualquier época del año, cuando las circunstancias
difíciles y angustiosas, como la peste. la guerra y gravísimos males aconsejan
aplacarel enojo del Señor y obtener su misericordia.
ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Á LOS CIELOS.—
Esla fiesta solemne con que la Iglesia celebra la subida maravillosa y triunfante
de Jesucristo al cielo ála diestra del Eterno Padre, la cual se verificó en el Monte
Olivete, á presencia de los Apóstoles, á los cuarenta días después de haber resu-
citado, esto es, que en aquel año fué jueves, según la opinión general. Por eso
se celebra siempre en jueves, cuarenta días después del domingo de Pascua.
Coneluído el Evangelio, en la misa mayor de este día se apagael Cirio pascual
que comenzó á encenderse el Sábado Santo, el cual es figura de Cristo durante
los cuarenta días que, después de haber resucitado, permaneció en la tierra
perfeccionando su Iglesia.
Según San Agustín, esta fiesta fué instituida por los mismos Apóstoles, y
significa el triunfo de nuestro Salvador.
:PENTECOSTÉS.—Era una fiesta anual de los hebreos instituída en memoria
de la Ley que Dios había dado por medio de Moisés en el monte Sinaí cincuen-
ta días después de haber salido de Egipto, 6 de la primera Pascua, La palabra
Pentecostés es griega, y significa cmeo decenas 6 día quincuagésimo, La Igle-
sia católica celebra esta fiesta desde los tiempos apostólicos, en memoria de la
Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles que, reunidos en un mismo
lagar juntamente con los discípulos y con la Santísima Virgen, vieron en el
aire lenguas de fuego que cayeron sobre las cabezas de cada uno de los allí
rennidos: al mismo tiempo recibieronel don de lenguas para que pudiesen pre-dicar el Evangelio á todas las naciones. Acaeció este suceso cincnenta días
después de la Resurrección de Jesucristo, á las nueve de la mañaria.
El ruido de este milagro atrajo á multitud de judíos que de todas parteshabían acudido á Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Todos los
judfos de diferentes paísesse sintieron aterrados cuando reconocieron que losde cada nación entendíanel lenguaje de los Apóstoles como si fuera la lengua
natural de cada uno de ellos. Se cree que la casa donde bajó el Espíritu Santo
sobre los Apóstoles era la de una santa mujer llamada María, madre de San
Marcos, discípulo y compañero de San Pablo y San Bernabé.
Los judíos llaman tambiénála fiesta de Pentecostés la fiesta de las Sema-nas, por celebrarse alfin de las siete semanas que se cuentan después de Pas-cua. También se llama enla Escritura el día de las primicias, porque en taldía se ofrecían enel templo las primicias de los frutos, y el día de la siega ódel agosto, porque se principiaba entonces á segar el grano. Estaba ordenadoofrecertortas hechas de trigo nuevo: estas eran las primicias del pan y se
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hacían con levadura. El gran Sacerdote tomaba una de ellas para sí, y la otra
la repartía entre los demás sacerdotes, pero no se llevaba al altar, del cual
estaba absolutamente desterrada le levadura.
Los judíos celebraban esta fiesta durante dos días sin trabajar en ellos ni
tratar negocio alguno.
La Iglesia católica celebra esta fiesta como una de las cuatro principales
del año, con octava cerrada y con grande pompa y solemnidad. Su Santidad
León XIII mandó hacer la novena del Espíritu Santo en todas las iglesias.
SANTÍSIMA TRINIDAD.—Este primer dogmay misterio, el más santo de
todos, no tenía en los primeros días del cristianismo día fijo consagrado para su
fiesta porque se venera y honra en todos los domingos y fiestas del año, pues
las oraciones y el sacrificio de la misa se dirigen á Dios trino y uno por medio
de Jesucristo, nuestro Abogado y Medianero; pero como después se levantaron
muchos errores y herejías acerca de la verdad, esencia, distinción y proceden-
cia de las tres divinas Personas, se interesaron varios Concilios y Santos Pa-
dres en que se dedicase fiesta especial para honrar la Trinidad Santísima, á fin
de quelos cristianos no olvidasen nunca este capitalísimo y el más augusto de
los misterios de nuestra religión. Fué establecida el año 920 por Esteban, Obis-
po de Lieja, en Bélgica. El Concilio de Arlés, en Francia, en 1260, fijó para
celebrarla el día de la octava de Pentecostés, que es el domingo inmediato. En
este día la fijó el Papa Alejandro III, que gobernó la Iglesia en el siglo x1, y
la extendió á todala cristiandad el Papa Juan XXII enel siglo x1v.
CORPUS-CHRISTI.—Esta fiesta, una de las mayores de la Iglesia cató-
lica, que conserva en todas las lenguas el nombre latino, s celebra en memoria
de la institución del augustísimo Sacramento de la Encaristía por Nuestro Señor
Jesucristo en la noche de la última Cena, poco antes de morir, cuando dijo á
sus Apóstoles: Zomad y comed, este es mi Cuerpo. Como el Jueves Santo no
puede dedicarse en absoluto á celebrar fiesta tan consoladora y majestuosa,
algunas diócesis comenzaron desde los primeros siglos de la Iglesia á celebrar
particularmente tan venerando Sacramento en un día fuera de Ja Semana Santa,
El Papa Urbano IV, que la había establecido en Lieja cuando era allí Arcedia-
ho, al ser elevado al Solio Pontificio estableció en 1264 que se celebrase todos
los años esta fiesta el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad,
y el Papa Juan XXII mandó que toda la Iglesia la celebrase con procesión pú-
blica con la mayor pompa y magnificencia y con el oficio completo compuesto
por Santo Tomás de Aquino. El Mot proprio del actual Pontífice Pío X ordena
que el jueves dedicado hasta ahora se celebre Za Conmemoración del Santísi-
mo Corpus- Christi y el domingo inmediato Za Solemnidad con la procesión,
dejando vigente todo lo referente á la octava, oficio, etc.
Hay muchas indulgencias concedidas á los que asistan á esta fiesta y á los
Cultos de la octava, que es tan privilegiada que no admite otro rezo de santos
que en ella ocurran fuera de la fiesta de San Juan Bautista y la de San
Pedro y San Pablo. Las demás fiestas ó tienen sólo contemoración 6 se tras-
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ladaná otro día vacante fuera de la octava, según las rúbricas. Puede ocurrir
esta gran fiesta en uno de los días comprendidos desde el 22 de Mayo hasta el
24 de Junio. El viernes siguiente á la octava del Corpus se celebra la fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús con rito doble de primera clase, en virtud del
Decreto de León XIII de 28 de Junio de 1899, que no ha sido modificado. por
el Motn proprio de S.S. Pío X.
TÉMPORAS.—Fueron instituídas por el Papa San Calixto I, á princi-
pios del siglo 11, y son las cuatro épocas del año que la Iglesia tiene destinadas
para conferir las Ordenes mayores: á cada una de estas épocas, correspon-
dientes á las cuatro estaciones del año, preceden tres días de aynno (miércoles,
viernes y sábado), cuyo objeto principal es pedir á Dios se digne proveer á la
Iglesia de santos y dignos ministros y darle gracias por los beneficios recibidos.
Estas cuatro 7émporas corresponden al miércoles; viernes y sábado de la ter-
cera semana de Adviento, de la segunda de Cuaresma, de la siguiente al do-
mingo de Pentecostés y de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que co-
rresponde al mes de Septiembre.
Las Ordenes pueden conferirse los sábados de estas cuatro 7émporas y
también en el sábado de Pasión y el sábado Santo, sirviendo para los que se
confieren en estos últimos el ayuno cuadragesimal.
En los primeros tiempos de la Iglesia no había días especialmente destina-
dos para conferir Ordenes. La Iglesia griega no tiene 7emporas ni días fijos
para conferirlas.
En cada uno de los miércoles, viernes y sábados de cada Témpora los tieles
pueden ganar indulgencia plenaria visitando los altares y teniendo la Bula de
la Santa Cruzada si confiesan y comulgan.
Las 7émporas del presente año corresponden:
Las primeras, llamadas de San Matías ó de la segunda semana de Cuares-
ma, ú los días 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo.
Las segundas, llamadas dela Santísima Trinidad,álos días 29, 31 de Mayoy 1.% de Junio.Las terceras, llamadas de San Mateo, los días 18, 20 y 21 de Septiembre.Las últimas, llamadas de Santo Tomás, á los días 18, 20 y 21 de Di-ciembre.Sagradas Ordenes,—El Rdmo. Prelado de esta Diócesis acostumbra áconferirlas en la semanade Pasión y en las 7émporas de Santo Tomás,VELACIONES.—Son las bendiciones solemnes impuestas por la Iglesiapara las nupcias de los desposados. Las Velaciones no pueden hacerse más queen la iglesia y enel tiempo que estén permitidas. Proviene este nombre detener cubiertos con un velo los que se casan, durante parte de la misa de ben-dición, los hombros y las espaldas, y la mujer además la cabeza. La Iglesia lasprohibe en las dos épocas del año en que se prohibe en los templos y en losactos religiosos toda solemnidad y alegría, suprimiendo el órgano y usando elcolor morado de mortificación y penitencia. Como las Velaciones dan solemni-
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dadal sacramento del Matrimonio, la Iglesia Jas suprime en las dos épocas que
comprenden el Nacimiento y la Muerte y Resurrección del Hijo de Dios, para
que, preparados los fieles con los aynnos y las penitencias, y alejados de las
alegrías del mundo, reciban al Señor en esos dos tiempos principalmente como
es debido. Así, cuando se lee en el Calendario Ciérranse las Velaciones, se
indica que desde aquel día no puede celebrarse la misa pro sponso et sponsa,
6 sea la misa nupcial, y cuando se lee Abdrense las Velaciones, indícase que
desde aquel día puede celebrarse dicha misa. Las Velaciones se cierran todos
los años desde la víspera exclusive de la primera Dominica de Adviento hasta
el día siguienteála fiesta de la Adoración de los Santos Reyes (Epifanía), tam-bién exclusive, y desde el miércoles de Ceniza hasta el domingo de CuasimodoÓ segundo después de Pascua, ambos inclusive. En los demás días del año estánabiertas las Velaciones. Es tan necesaria la Velación, 6 sea la misa nupcial,que, segúnlas leyes de álgunos reinos, los que la omiten quedan privados deciertos derechos civiles.En el presente año están abiertas las Velaciones desde el 7 de Enero hastael 20 de Febrero y desde el 15 de Abril hasta el 30 de Noviembre.INDULGENCIAS.—Definición.—En Teología se designa con el nom-bre de indulgencia la «remisión de la pena temporal debida á Dios porlos pe-cados perdonados en cuanto á la culpa, remisión que la Iglesia concede losfieles sacándola del tesoro de merecimientos satisfactorios de Cristo, de la San-tísima Virgen yde los santos». (Raccolta, pág. V). La indulgencia plenaria per-dona toda la pena temporal; la parcial, de tantos días, años y cuarentenas depenitencia canónica que se imponía antiguamente en la Iglesia. Cuánto valgandelante de Dios y qué proporción tienen nuestras satisfacciones conla penadebida á nuestros pecados, sólo ÉL lo sabe. Las indulgencias se conceden á losVivos por vía de absolución y á las almas del purgatorio por vía de sufragio.Aplicación.—La indulgencia plenaria concedida al sacerdote que dice laMisa en altar privilegiado, debe aplicarse al mismo fiel por quien se dice laMisa, ya sea vivo ó difunto, porque no puede separarse dicha indulgencia delfruto de la misa, concediéndose entonces á los vivos por vía de jurisdicción y álos difuntos porvía de sufragio. (León XIII, S. C. 1. 25 Agosto 1897.) Aexcepción de esta indulgencia, ninguna otra puede ser aplicada por un fiel áotro fiel vivo, aunque el Papa pudiera concederlo, de lo cual no hay ningúnejemplo. Unicamente, pues, puede cada fiel aplicárselas 4 sí mismo ó lasalmas del purgatorio cuando el Papa conceda que se les puedan aplicar, lo cualSe concede en casi todas, como puede verse fácilmente en el decreto de conce-sión de las mismas. Los que han hecho el Voto de Animas, pueden y debenaplicárselas, pero entiéndase que este voto puede revocarse sin cometer porello ningún pecado. (S. C. 1. 20 Febr. 1907). Durante el año santo de un Jubileose suspenden las indulgencias concedidas á los vivos, á excepción de las conce-didas á los moribundos, á los que acompañan el Santísimo Sacramento llevadoá los enfermos. á la oración del Angelus, á la visita del Santísimo expuesto3
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solemnemente, las que conceden los Obispos y las aplicables á los difuntos ga-
nándolas para éstos. Como el ganar por un alma del purgatorio una indulgen-
cia aplicable, después de haber puesto todas las condiciones, depende al fin de
la aceptación de Dios, es importantísimo y necesario, para que esa indulgencia
no se pierda, hacer la intención, antes de hacerla última condición prescrita,
de querer aplicarla á los otros difuntos en general, caso de no aceptarla Dios
por aquella alma en particular. Esta intención puede formarse de una vez para
siempre.
Autenticidad.— Paro distinguir las indulgencias verdaderas de las falsas,
importa mucho que los fieles veansi los libros ó impresos que las contienen
están publicados con expresa licencia de la autoridad eclesiástica. En caso de
duda, consulten los fieles con el confesor. León XIII revocó todas las indulgen-
cias de mil ó más años, fueran ó no auténticas.
Condiciones que se requieren para ganar las indulgencias.—1I. In-
TENCIÓN.—Para ganar las indulgencias se requiere hacer intención, la cual
basta que séa general y de una vez para siempre de ganar cada día cuantas
indulgencias se puedan. En cuanto á las indulgencias que se pueden ganar un
día á elección, es necesario determinar dicho día y cumplir en él las condicio-
nes prescritas. Una vez aplicada una indulgencia ya á sí mismo, ya á un difun-
to, es inútil mudar la intención si se han cumplido todas las prescripciones
requeridas. Si falta alguna, aun es tiempo de mudarla,
II. EstApo DE GrACIA.—Se requiere también el estado de gracia. El que
está en pecado mortal no puede ganar las indulgencias para sí, pero probable-
mente puede ganarlas por los difuntos, según la opinión de muchos teólogos.
Sial cumplir la última condición ya está el alma en gracia, puede ganar la
indulgencia para sí. La afección á un solo pecado venial impide ganar una ple-
naria en toda su extensión. También debe tenerse presente que fuera de privi-
legio no se pueden ganar indulgencias practicando obras de estricta obligación,
* 6 sea bajo pecado. (S. C. I. 27 de Mayo de 1841).
II. CUMPLIMIENTO DE OBRAS PRESCRITAS.—Las obras prescritas ordinaria-
mente porlas indulgencias plenarias son la confesión, la Comunión, la visita
de una iglesia cualquiera ó de alguna determinada y rezar algunas preces all;
6 fuera porlas intenciones del Papa.
A) Confesión.—Cuando se exige la confesión como condición necesaria
para ganar la indulgencia plenaria, basta confesarse, aunque por alguna causa
incalpable no se recibiera la absolución. (S. C. I. 15 de Diciembre de 1841).
Los fieles que tengan escasez de confesores, basta que se confiesen dentro de la
semana precedente. (Pío VII, 12 Jun. 1882). Se concede anticipar la confesión
tres días para lucrar las indulgencias de Zb/ies qnoties y dos días para todas
las demás (11 Marzo 1908). Los que se confiesan todas las semanas pueden
ganar, sin necesidad de confesarse de nuevo, todas las indulgencias plenarias
que se conceden durante la semana (9 Diciembre 1763), y los que comulgan
diariamente ó casi diariamente, esto es, si dejan de comulgar uno ó dos días
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por semana, están excusados de la confesión, aun de la semanal, en cuanto á
los efectos de la indulgencia plenaria. (Pío X, Decr. Urb. et Orb. S. C. L. 16 de
Febrero de 1906). Tengan presente, sin embargo, que se exceptúan las indul-
gencias de los jubileos ordinarios y extraordinarios y aun las indulgencias
ad instar jubilei. No pertenecen á esta clase las concedidas Zoties quoties.
Cuantlo se concede una indulgéncia al que durante un mes, novena, septenario
Ó triduo, practique algún ejercicio de piedad, la confesión y Comunión prescri-
tas, pueden hacerse en uno de los ocho días inmediatos siguientes al último día
del mes (S. C. 1, 8 de Diciembre de 1897) y la visita de iglesia y preces por laintención del Papa, pueden hacerse durante el mes, novenario, ó triduo, pero
lo mejor es que se hagan el día de la Conrnión. (S. C. 1. 2 de Junio de 1899.)
B) Comunión. —Puede recibirse en cnalqniera iglesia el día en que se gane
la indulgencia 6 el día anterior, con tal que la visita de iglesia y preces se
hagan en el espacio de tiempo señalado para ganar la indulgencia. (8:0.L
6 de Octubre de 1870). Una misma Comunión sirve para ganar otras indulgen-
cias concedidas para el mismo día 6 para el siguiente, con tal que las otras
obras se hagan en el tiempo en que deba ganarse la indulgencia Correspon-
diente. (S. 0. I. 29 de Mayo de 1841). Y esto se aplica también én la Comunión
Pascual (S. C. IL. 10 de Mayo de 1844), pero ño á la prescrita para ganarel
jubileo. Los impedidos legítimamente de recibir la Comunión y visitar la iole-
sia, pueden, cuando se prescriben estas condiciones, obtener de su confesor la
Conmutación en otras obras piadosas (S. O. I. 18 de Septiembre de 1862), y lo
Mismo se concede á los que viven en comunidades religiosas. (León XIII, 16 de
Enero de 1886.)
La indulgencia plenaria de los cinco altares, para los que tienen la Bula
de Santa Cruzada, no exige confesión ni Comunión, sino solamente la visita de
las iglesias y Ja oración vocal. Las parciales de la misma Bula pueden elevarse
á plenarias recibiendo estos Sacramentos.
0) Visita de iglesia.—Para ganar algunas indulgencias se requiere unas
Veces visitar una iglesia, otras sólo rezar algunas preces y otras rezarlas en la
misma iglesia que se visita. Deben hacerse tantas visitas distintas, saliendo y
entrando de nuevo en la iglesia, cuantas sean las indulgencias que haya conce-
didas en el mismo día y exijan tal visita. (S. C. I.29 Febr. 1864). Siempre
puede hacerse la visita en cualquier oratorio público, esto es, donde haya culto
Y entrada libre. Los institutos y congregaciones religiosas, colegios y hospita-
les que carecen de iglesia ú oratorio público, pueden ganar en sus oratorios
semipúblicos ó privados las indulgencias que requieren la visita 4 una iglesia
Cualquiera, pero no las que exigen la visita 4 una iglesia determinada. (S. C.del S. O. 14 Enero 1909.)
Si la iglesia estuviera cerrada puede hacerse la visita 4 la puerta, y lo
Mismo cuando esté llena de gente; y si hay que repetirla, basta retirarse algu-
105 pasos delante de la puerta y volver luego al instante. A la visita debe irse
Con la intención de adorar á Dios, pudiendo rezarse las preces porla intención
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del Papa, y debiendo rezarlas allí, si así se prescribe. Todos los asociados á una
cofradía ó congregación canónicamente erigida pueden, en caso de impedimen-
to legítimo, á juicio del confesor, obtener de éste la conmutación en otra obra
piadosa (S. C. 1. 16 Jul. 1887). Los terciarios de San Francisco pueden, cuando
están impedidos, hacerla visita prescrita en los oratorios, colegios, hospitales,
cárceles y otros establecimientos semejantes. (S. C. T. 18 Jul. 1902). e
D) Preces por las intenciones del Papa.—Cuando no se determinan en la
concesión, cada fiel es libre para rezar las que le pareciere (S. C.I. 13 Sep.
tiembre 1888), pero se exige que sean vocales. En rigor basta rezar un Pater,
Ave y Gloria y aun menos, pero en esto el sentimiento religioso del pueblo ha
introducido la costumbre de rezar tres veces por lo menos el Pater, Ave y
Gloria en cada visita. Cuando se prescribe visita y preces, basta rezar éstas
enla visita por las intenciones del Papa, Tanto la visita como las preces pue-
den hacerse antes ó despuésde las otras obras prescritas, pero siempre dentro
del tiempo designado para ganarla indulgencia. No es preciso rezar de rodi-
llas, si no se prescribe. Puede rezarse alternando con otros. No es necesario
especificar las intenciones del Papa; basta rogar por éstas en general,
1V.—TiEmPO EN QUE SE PUEDE GANAR LA INDULGENCIA.—No se puede ganar
hasta haber cumplido la última obra prescrita.
El 26 de Enero de 1911, el Sumo Pontífice Pío X, por medio del Santo Oficio,
ha decretado y concedido que en adelante las visitas de las iglesias ú orato-
rios que son necesarias para ganar las indulgencias concedidas para días de-
terminados, no sólo puedan hacerse dentro de dicho día, 6 sea desde las
doce de la noche hasta las doce de la noche, sino también desde el mediodía
del día precedente. a
Y esto se entiende y vale, así para las indulgencias plenarias, como para
las parciales; no sólo para las indulgencias que sólo pueden ganarse una vez
en dicho día, más también para las que pueden ganarse tofies qmoties; lo
mismo paralas indulgencias ya concedidas, que para las que en adelante se
concedan, cualesquiera que sean las palabras con que la designación del tiem-
po ó del día estuviese hecha.
V,— TRASLACIÓN DE LA INDULGENCIA.—Cuando se traslada una fiesta á otro
día en cuanto á la solemnidad exterior, también se trasladan las indulgencias
en tal fiesta concedidas, pero no en el caso en que se traslade tan sólo el oficio
y misa de la fiesta. (S. C. I. 9 Agosto 1852). Si la fiesta propia de una Orden
religiosa con indulgencia para todos los fieles, se traslada en la diócesis, pero
no en la Orden, pueden los fieles ganarla uno ú otro día, pero solamente una
vez. (S. O. 1. 12 Enero 1879),
Nota. Privilegio de los sordomudos.—Pueden hacer la visita de la iglesia
elevando á Dios el corazón. Pueden ganar las indulgencias concedidas á los
ejercicios públicos de piedad asistiendo á ellos y rogando con el corazón; y las
de las oraciones privadas, haciendo las obras visibles y exteriores de piedad
que el confesor les indique en conmutación (Pío IX, S. C. I, 16 Febr, 1852), ó
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bien leyéndolas 6 rezándolas con signos 6 con el pensamiento, sin necesidad de
acudir al confesor. (Reser. S. O. 1. 18 Julio 1902).
Revisión de indulgencias.—Con fecha 7 de Abril de 1910 ha publicado
Pío X un Motu proprio «Cum per Apostólicas», por el que dispone que todas
las concesiones, en materia de indulgencias, que no hayan sido hechas por con-
ducto del Santo Oficio deben ser revisadas por esta suprema Congregación, áfin
de evitar dudas y de que pueda hacerse constar auténticamente la existencia
de
tal concesión. En su virtud decreta Su Santidad:
1,9 Todas las indulgencias que no hayan de ser lucradas exclusivamente
por las personas quelas han pedido deben ser revisadas por el Santo Oficio.—
2,9 Lo mismo debe decirse de las facultades concedidas á cualesquiera sacer-
dotes, de cualquier grado y dignidad que sean, para bendecir objetos piadosos
y aplicarles indulgencias y privilegios para cualquiera 6 cualesquiera fieles.—
3.9 Tales concesiones carecerán de toda fuerza hasta que hayan sido auténti-
camente revisadas por el Santo Oficio.—4.? En cuantoálas concesiones hechasantes del Motu proprio, sólo tendrán eficacia si dentro de seis meses, á contardesdela publicación de este decreto, fueren presentadas al Santo Oficicio y poréste revisadas. —5.? Por consiguiente, los que en adelante impetren tales con-cesiones deben, bajo pena de nulidad, presentar el ejemplar de las mismas alSanto Oficio, para que éstas puedan ser revisadasy ratificadas, (Acta A. Sedis,vol, 2, p. 225).Aclaraciones al Motu proprio «Cum per Apostólicas»—Con fecha 15 deJunio de 1910 ha declarado el Santo Oficio que á la revisión prescrita por elMotu proprio «Cam per Apostólicas»:q 1.9 No están sujetas las concesiones de indulgencias y facultades relativasá ellas, hechas antes del 1.% de Noviembre de 1908 porla Sagrada Congrega-ción de Mdnlgencias, ni por las Secretarías de Breves y de Memoriales. 2.9 Síque lo están las concesiones hechas por la Secretaría de Breves después deaquella fecha y también las hechas antes 6 después por cualquiera congrega-ción, tribunal úoficio distinto de los mencionados, esto es, distinto de la Sagra-da Congregación de Tndulgencias, de la Secretaría de Breves y de la de Me-moriales. 3. Que las concesiones posteriores al 1.* de Noviembre de 1908 deque se habla en el núm. 2.9, deben ser revisadas bajo pena de nulidad, 4.? Queno están sujetas 4 revisión las facultades de bendecir rosarios, escapularios,etcétera, que por privilegio apostólico suelen concederlos Generales de algu-nas Ordenes religiosas. Todas estas resoluciones fueron aprobadas por Su San-tidad, el cual además declaró que su intención no fué sujetar á revisión lafacultad de dar la bendición apostólica con indulgencia plenaria una ú otra vez,6 á una determinada asociación de personas. (Acta A. Sedis, vol, 2.9, p. 477).Indulgencias de los cinco altares (Paralos que tienen la Bula de SantaCruzada).Plenarias.—Enlos días de la Natividad del Señor, Jueves Santo, Domini-<A de Pascua de Resurrección y Ascensión del Señor.
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Parciales.—En las cuatro Dominicas de Adviento; en la Vigilia y noche dela Natividad del Señor y Misa de Aurora; en los días de San Esteban, San Juan
evangelista y Santos Inocentes; en la Cireuncisión del Señor y en la Epifanía;
en las Dominicas de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima: en todos losdías de Cuaresma, desde el de Ceniza inclusive; en los días de la octava de
Pascua de Resurrección hasta la Dominica ¿n Albis inclusive; en el día de San
Marcos y en los tres que preceden 4 la Ascensión del Señor; en el sábado an-terior á la Dominica de Pentecostés y en la misma Dominica y los días siguien-tes infraoctava hasta el sábado inclusive; el miércoles, viernes y sábado de lascuatro témporas del año.
El que toma dos Bulas puede lucrar dos veces en un mismo día las indul-
gencias de las Estaciones, repitiendo las visitas.
Nora. Todaslas indulgencias de la Bula son aplicables á las almas del
Purgatorio. :
Indulgencias de los siete altares (En la Basílica Metropolitana de
Valencia).
En los días de San Vicente, mártir, 28 de Enero; Purificación de Nuestra
Señora, 2 de Febrero; San José, 19 de Marzo; San Vicente Ferrer, 21 de Abril:
San Felipe y Santiago, 1.” de Mayo; San Pedro y San Pablo, 29 de Junio; San-
tiago, 25 de Julio; La Asunción de Nuestra Señora, 15 de Agosto; Santo Tomás
de Villanueva, 22 de Septiembre; Dedicación de la Santa Iglesia Catedral, 13
de Octubre; Todos los Santos, 1.% de Noviembre, y en la Natividad de Nuestro
Señor, 25 de Diciembre.
Indulgencias plenarias <Toties quoties» (1) —Pueden lucrarse en lasfestividades siguientes:
Santísima Trinidad(2 de Junio): en las iglesias de religiosos Trinitarios
y en las que se halle erigida canónicamente la cofradía de la Santísima Trini-
dad. (Pío X, 10 Agosto 1904) (2).
Último domingo de Junio (día 30): en las iglesias donde se celebra solem-
nemente el mes del Sagrado Corazón de Jesús se hace, por lo menos, un oc-tavario con sermón en forma de misión. (Pío X, 8 Agosto 1906).
Nuestra Señora del Carmen (16 de Julio): en las iglesias de religiososCarmelitas. (León XIII, 16 Mayo 1882). También han obtenido este privilegio
para sus iglesias las Hermañas Carmelitas de la Caridad. Los Cofrades del
Carmen pueden también lucrar esta indulgencia en la iglesia parroquial en las
poblaciones donde no haya conventos de Carmelitas. (Pío X, 18 Septiem-bre 1903) (3).
(1) «Toties quoties» quiere decir que la infulgencia plenaria se gana tantas cuantas veces se visita laJelesia, orando vocalmente por las intenciones del Sumo Pontífice.
(2) En Valencia puede ganarse esta indulgencia en el convento del Calvario y en las parroquias deSan Juan del Hospital y San Esteban.
(3) En Valencia puede ganarse esta indulgencia visitando las iglesias de Padres Carmelitas, conventosde la Encarnación, San José y Santa Teresa, Corpus Christi, Misericordia, Gran Asociación y Colegiodel Corazón de Jesús.
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Nuestra Señora de los Angeles (2 de Agosto): en las iglesias de religiosos
Franciscanos (Honorio IIT en 1223 é Inocencio XI, en 22 Enero 1687). Este pri-
vilegio se extiende á las iglesias de las casas donde residen las Hijas
de la Cari-
dad de San Vicente de Pañl.
El Rdmo. Prelado de esta Diócesis, en virtud de las facultades que le con-
cede el Decreto de la $. C. S. O. (26 Mayo 1911), ha dispuesto: 1.9, que el Jubi-
leo de la Porciúncula pueda ganarse en todas las parroquias y filiales de la
Diócesis; 2:”, que las personas que vivan en comunidad y tengan
oratorio en
el que se halle reservado el Santísimo Sacramento, puedan ganarlo
visitando
dicho oratorio, y 3-*, que se concederá el traslado de este
Jubileo al domingo
siguiente al 2 de Agosto, cuando se le suplique por considerarse
conveniente
para la comodidad y mayor fruto de los fieles. (Boletín del 17 de Julio de 1911.)
Nuestra Señorade la Salud (dominica infraoctava de la Natividad de
Nuestra Señora, 15 Septiembre): en las iglesias de las Religiosas Siervas
de
María, Ministras de los enfermos. (Pío X, 29 Septiembre 1908) (1).
Los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora (15 de Septiembre): en las
iglesias de religiosas Servitas (León XIII, 27 Enero 1888) (2).
Nuestra Señora de la Merced (24 de Septiembre): en las iglesias de reli-
giosos Mercedarios y en las que se hallen establecidas las Terceras
Ordenes de
la Merced (Pío X, 10 Agosto 1904) (3).
Vuestra Señora del Rosario (6 de Octubre): en las iglesias de religiosos
Dominicos y enlas que se halle establecida la cofradía del Santísimo Rosario
visitando el altar de la Virgen (Pío V, 5 Mayo 1572 y Pío IX).
Conmemoración de los fieles difuntos (2 de Noviembre): en las iglesias de
la Orden de San Benito (Pío X, 2 Septiembre 1907) (4).
Días en que se saca ánima.—Con esta frase se designaban los días en
quela indulgencia plenaria de la Bula de Santa Cruzada, era aplicable á las
ánimas del Purgatorio; mas por decreto de 9 de Marzo de 1902, Su
Santidad
León XIII se dignó declarar y resolver que todas las indulgencias
de dicha
Bula, no sólo las plenarias, sino también las parciales, se pue den aplicar á los
difuntos. Son pues, días en que se saca ánima, en el presente año,
todos aque-
llos en que se puede lucrar indulgencia plenaria porla Bula.
ABSOLUCIÓN GENERAL.—Es la que los Prelados regulares suelen dar
á sus súbditos en tiempo de visita 6 en ciertas solemnidades del año: por ella,
el Prelado ó su delegado absuelve de las excomuniones, suspensiones é irregu-
laridades, en que hubiesen incurrido sus súbditos por ignorancia
ó de las cuales
se hubiesen olvidado, si forte incurristi, ant oblitus fuisti, como dice la fór-
mula de la absolución: de modo, que si después de haber recibido la absolución
(1) En Valencia se gana en el convento de Siervas de María (Plaza de Mosensorell).
(2) En Valencia se gana en el Convento del Pie de la Cruz.
(3) En Valencia se gana en la antigua iglesia de San Juan del Hospital.
(4) En Valencia se gana en la iglesia de Gratia
Dei (vulgo de la Zaidia).
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llegan á conocer ó recuerdan la censura, no necesitan acudir al superior paraser absueltos de ella, sino que pueden serlo por su confesor ordinario, puesto
que, reservados los pecados por la censura, quitada ésta, cesa la reservación.
Esta absolución no es sacramental; por consiguiente, ni perdona los peca-dos, ni la culpa debida porellos, porqueno la precede la confesión de los mis-
mos: es simplemente una absolución deprecativa, en cuya virtud se absuelve álos súbditos: ab omnibus censaris etc.. el a pena debita pro peccatis jamguoad culpam dimissis, admuc antem in hac vel in altera vita exolvenda;lo cual quiere decir que cuando el Prelado regular absuelve diciendo: absolro
208 ab omnibus peccatis vestris, significa que absuelve de todas las penas debi -das por ellos, ad omnibus poenis debitis pro eisdem,según el sentido de aquella
sentencia del libro de los Macabeos: Sancta el salnbris est cogitatio pro defunc-Zis exorare ut a pecatis solvantur (2, Cap. 12), en cuyo texto los pecados se
toman porlas penas debidas por ellos.
Días en que se da la Absolución general.—En EL Convento DE CARME-
LITAS DEsCALZos, con indulgencia plenaria, á los Terciarios, por Rescripto deS. 5 Pío X (18 Sept., 1905): Natividad del Señor; Pascua de Resurrección;
Pentecostés; Corpus Christi; Purificación de la Virgen; Asunción; San José;Santa Teresa (15 de Octubre); todos los Santos de la Orden (14 de Noviembre)
En EL Convento De CARMELITAS CALZADAS DE LA ENCARNACIÓN, con indulgen-
cia plenaria, á los Terciarios, en los mismos días anteriormente señalados.
EN LA IGLESIA ANTIGUA DE San JUAN DEL Hospirar, con indulgencia plenaria,
á los Terciarios de la Merced y fieles asistentes: 17 de Enero, San Antonio,
Abad; Miércoles de Ceniza; Jueves Santo; 17 de Abril, Beata María Ana de
Jesús; 10 de Agosto, San Lorenzo; 31 de Agosto, San Ramón; 24 de Septiem-
bre, Nuestra Señora de la Merced; 14 de Noviembre, San Serapio, mártir; 25
de Noviembre, Santa Catalina, mártir; 8 de Diciembre, la Inmaculada Con-
cepción. Los que no pudieren recibir esta absolución en el día propio, podrán
recibirla enel domingo siguiente.
EN LA IGLESIA DE SAN LorEnzo (Franciscanos), para la Y. O. T. de San
Francisco: Circuncisión del Señor; Epifanía; Purificación de la Virgen; San
José; Anunciación de la Virgen; Domingo de Ramos y todos los días de Semana
Santa; Pascua de Resurrección; Ascensión del Señor; Pentecostés; Santísima
Trinidad; Corpus Christi; Corazón de Jesús; San Pedro y San Pablo; Visitación
de Ja Virgen (2 Julio); Asunción de la Virgen; Los Siete Gozos de la Virgen
(25 Agosto); Natividad de la Virgen; Impresión de las Llagas de San Francisco
(17 Septiembre); San Francisco (4 Octubre); Todos los Santos; Santa Isabel de
Hangría (19 Noviembre); Presentación de la Virgen (21 Noviembre); Santa
Catalina, virgen y mártir; la Inmaculada Concepción; Natividad del Señor.
En LAS IGLESIAS DEL CALVARIO, Say EstenAn y San Juan per Hosp. (PARR.),
en los signientes días: Santísima Trinidad; San Juan de Mata; San Félix de Va-
lois; San Miguel de los Santos; San Juan Bautista de la Concepción; Santa Inés
(secundo); Santa Catalina, virgen y mártir; Miércoles de Ceniza.
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Ex EL Convento DEL Pi DE LA Cruz (Servitas): El día de los Dolores Glorio-
sos de Nnestra Señora (15 Septiembre).
BENDICIÓN PAPAL.—Es la que suelen dar los Obispos en virtud de
una delegación expresa del Papa. En 3 de Septiembre de 1762, Clemente XII
dió un breve á todos los Arzobispos y Obispos del mundo, manifestando que
podían darla bendición Papal, con indulgencia plenaria, dos veces en cada un
año, y que esta facultad se concedería á todos cuantos la pidiesen. Así sucede
actualmente, y el Papa suele fijar en la concesión el día de Pascua de Resurrec-
ción, para que se dé la referida bendición al pueblo, dejando el otro día al arbi-
trio del Prelado, La bendición ha de darse después de la Misa solemne, gene-
ralmente, cuando el Prelado oficia de Pontifical, y la indulgencia plenaria sólo
es aplicable á los fieles que se hallan presentes, pues el Breve dice expresamente
praesentibus. Las demás condiciones son las mismas que para ganar otras in-
dulgencias plenarias, la confesión y comunión, etc.
Días en que se da la Bendición Papal.—Er Romo. PReLaDo DE ESTA
Diócesis la da solemnemente en la S. I. Catedral, los siguientes días: Pascua
de Resurrección; Inmaculada Concepción.
En EL Convento pe CArMeLitas DescarZzos (á todos los fieles): Tunes de las
Pascuas de Resurrección y de Pentecostés; Nuestra Señora del Carmen; San
Esteban Protomártir.
En EL Convento De CARMELITAS CALZADAS DE LA ENCARNACIÓN (4 los Herma-
nos de la Y, O. T.): Epifanía del Señor; Nuestra Señora del Carmen.
En LA IGLESIA DE SAN Lorenzo (Franciscanos). Para la V. O. T. de San
Francisco de Asís: Las Llagas de San Francisco (17 de Septiembre); San Fran-
sisco (4 de Octubre).
En EL Convento DEL PIE DE LA Cruz (Servitas), El domingo de Pasión (24
de Marzo).
En EL Convento DE SANTA CATALINA DE SENA (Dominicos). El día de Santa
Catalina de Sena (30 Abril).
FIESTAS DE PRECEPTO.—Después del Motu proprio de S. S. Pío X,
sólo son fiestas de precepto, además de los domingos, las siguientes:
La Circuncisión del Señor.
| La Asunción de Nuestra Señora.
La Epifanía del Señor. La Inmaculada Concepción.
La Ascensión del Señor. Todos los Santos.
La Natividad del Señor. | San Pedro y San Pablo, apóstoles.
PRINCIPALES FIESTAS MOVIBLES Y DÍAS QUE LES CORRES-
PONDEN EN EL AÑO DE 1912:
El segundo domingo, después de Epifanía ó Reyes, es el
Dulcísimo Nombre de Jesús ...........00.00mese.e.. 14 Enero
El tercer domingo, después de Epifanía, la Sagrada Familia, 21 >»
San Vicente mártir (solemnidad exterior en Valencia). SAB
Domingo de Septuagésima..... NA NUECE OO TA UAT
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Domingo de Sexagésima. .......... eo» Quincuagésima (Carnaval)... ..........Miércoles de Ceniza.












San Vicente Ferrer (solemnidad exterior en Valen
La Solemnidad de San José, Esposo de Nuestra Señora, Patrón
de la Iglesia Universal, ....... E amitano oNuestra Señora de los Desamparados, Patrona de Valencia.
Ascensión del Señor......,............ a.Pascua de Pentecostés.
Santísima Trinidad............ qe...La Conmemoración del Santísimo Corpus Ch
La Solemnidad del Santísimo Corpus Christi
Sagrado Corazón de Jesús........... eSan Juan Bantista....
La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
San Joaquín, padre de la Virgen. ....Purísimo Corazón de María
El Dulce Nombre de María. .
Los Dolores gloriosos de Nuestra Señora
Nuestra Señora del Rosario.......
Patrocinio de Nuestra Señora.........
Domingo I de Adviento...... y











MISAS PRO POPULO.—Nos parece conveniente reproducir la signientecircular de nuestro Rdmo. Prelado (2 Enero 1908): «Con la mira de aliviar
algún tanto la angustiosa situación económica de las categorías inferiores de
nuestro amado y sufrido clero parroquial, y facultados competentemente porRescripto de la S. O. del Concilio, dispensamos por cinco años, á contar desde
1.% de Enero de 1908, de la obligación de aplicar pro populo la Misa en los días
de fiesta y media fiesta suprimidos á todos nuestros Párrocos y demás encar-
gados de parroquias rurales y de entrada». Esta circular comprende también
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las fiestas últimamente suprimidas porel ou proprio de S. S. Pío X. (En
nuestro calendario, estos días van señalados con la siguiente +).
HORA EN QUE SE PUEDE CELEBRAR LA SANTA MISA. — La
Misa privada no se puede celebrar antes de la aurora ni después del mediodía.
(Rúbrica tit. XV). Estas expresiones, como enseña San Ligorio, deben entender-
se moral y no matemáticamente, y por lo tanto se puede empezar la Misa antes
de la anrora. mientras no se concluya antes de la misma, y también concluirla -
después del mediodía con tal que se empiece antes 6 en el mismo mediodía.
Benedicto XIII y Clemente XII concedieron que pudiera empezarse veinte mi-
nutos antes de la aurora y otros tantos después del mediodía. Si alguno tiene
privilegio de la Santa Sede para celebrar antes de la aurora y después del
mediodía, debe entenderse, como dice San Ligorio, de una hora antes y después
del tiempo en que pueden decirla los demásno privilegiados. En caso de nece-
sidad, como para administrar el Viático á un moribundo, se puede celebrar,
aunque sea á media noche.
Tambiénse puede anticipar ó retrasar cuando hay un motivo grave, como
es el de impedir que el pueblo se quede sin Misa 6 tener que viajar, etc. Por
aurora se entiende el tiempo que media entre la noche y el día. (Véase más
adelante la tabla compuesta con los datos publicados por los PP. del Observato.
rio del Ebro y arreglada para Valencia).
HORA EN QUE PUEDEN REZARSE PRIVADAMENTE LOS MAI-
TINES.— Habiéndose preguntado á la Sagrada Congregación: « Utrum in pri-
vata recitatione Mafutinum pro inseguenti die incipi possit hora secunda
promeridiana, ant standumsit tabelle Directorii diecesani omni tempore?>
Contestó: « Consulantur probati anctores».
De este Decreto infieren Acta S. Sedis, Ephemerides Liturgice y Moni-
fore, juntamente con los más graves autores modernos, que es lícito rezar
privadamente los maitines desde las dos de la tarde del día anterior. (Véase
Gari-Ferreres, Comp. Theol. mor., vol. II, n. 65).
HORAS EN QUE COMIENZA EL CORO EN LA BASÍLICA METRO-
POLITANA,—Desde 1.% de Mayo á 30 de Septiembre: por la mañana, á las
ocho y media, menos los domingos y días festivos que principia á las nueve, y
porla tarde, todos los días, á las tres y media.
Desde 1.9% de Octubre hasta el 30 de Abril: por la mañana, á las nueve, y
Por la tarde, á las tres.
El día de San Vicente, mártir: por la tarde, á las dos y media, y á las
cuatro, la procesión.
Desde el primer sábado de Cuaresma hasta el Miércoles Santo inclusive:
por la mañana, á las ocho y media, menos los domingos, que es á las nueve.
El Domingo de Ramos: por la mañana,úlas siete.El Jueves Santo: por la mañana, á las ocho.El Viernes Santo: por la mañana, á las nueve.El Sábado Santo: por la mañana, á las siete.
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El Miércoles y Viernes Santos: porla tarde, 4 las tres y media.
El Jueves Santo: por la tarde, ú las tres el Mandato; terminado éste, el coro.
El Domingo de Pascua: á las seis, maitines, y á las nueve ycuarto, el coro.Por la tarde, úlas tres y cuarto, el coro.
El día 3 de Mayo (Invención de la Santísima Cruz): á las siete, la bendición
de términos.
:
El día de la Ascensión del Señor, la Nona solemne, á las doce.
El día del Santísimo Corpus Christi: á las ocho, la Misa de Renovación;
acto seguido el coro.
El día de la Asunción de la Santísima Virgen: á las doce, la Nona solemne;
por la tarde, á las cuatro, el coro.
El día 21 de Noviembre (día de la Presentación): porla tarde, á las des y
media, el coro; á las cuatro, la procesión al Real Colegio del Patriarca.
El día de almas: á las ocho y media de la mañana, en el Aula Capitular
(Antigua), el aniversario por los Sres. Canónigos difuntos; acto seguido las
horas canónicas en el coro.
Noche Buena: á las nueve y cuarto de la noche, maitines y después Misa.
El día de Navidad: por la mañana, á las nueve y cuarto, el coro, y por la





> 30, viernes. Noviembre 5, martes.
Septiembre 13, viernes. » 29, viernes.
Octubre 1, martes. || Diciembre 17, martes.
Noras.—1.% Los señores sacerdotes que hayan de examinarse, deben avisar
con dos días, por lo menos, de anticipación, 4 la Secretaría de Cámara, para
ser incluídos en las listas.—2." Las licencias siguen en vigordesde la fecha de
- su cumplimiento hasta el primer sínodo siguiente.
SANTOS PATRONOS DE VALENCIA.—Por Decreto de Urbano VIII
están asignados por Patronos principales de la ciudad de Valencia San Vicente
Mártir; y dela ciudad y su remo San Vicente Ferrer; por Su Santidad
León XIII se extendió á toda la archidiócesis el patronato de San Vicente
Mártir. -
También por Decreto de León XIII fué declarada Patrona de Valencia
Nuestra Señora de los Desamparados.
FIESTAS ONOMÁSTICAS.—Es costumbre felicitar al Rdmo. Prelado
por Navidad (el 24 de Diciembre); por la Pascua de Resurrección (el Sábado
Santo después del toque de Gloria); el día de su Santo (23 de Marzo), y el de
su Consagración episcopal (1.de Octubre).
A los señores Provisor y Secretario, en las mismas Pascuas de Navidad y
Resurrección y en los días de sus Santos, que son: el del señor Provisor,
el
24 de Junio, y el del señor Secretario, el 18 de Mayo.
EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA SEÑORES SACERDOTES(1)
En el Santuario de San Vicente Ferrer de Agullent
1.2% tanda: (de 10 días), del 17 (martes), al 26 de Septiembre.
22 >» (de días), del 29 de Septiembre al 5 de Octubre.
3,2 » (de? días), del 6 al 12 de Octubre.
(1) El Ramo. Prelado dela Diócesis, tiene dispuesto: 1.9 Que todos los sacerdotes de la diócesis, de
cualquier categoría que sean, practiquen por lo menos cada tres años los Santos Ejercicios, no
eximién-
dose de ellos sin justa y poderosa causa, aprobada <in seriptis» por el Prelado. 2. Que todos los señores
Curas de fuera la capital manden 4 la Secretaría de Cámara, por conducto de los Arciprestes respectivos,
una relación de los que, perteneciendo 4 sus cleros, no los hubieren hecho en los dos
últimos años.
3.9 Es potestativo en los sacerdotes practicar los Ejercicios en los conventos de Santo Espíritu, la Magda-
lena, Palacio de Gandia, Santuario de Agullent, Purísima de Alacuás 6 en otras casas religiosas de dentro
y fuera de la diócesis, asi como el practicarlos colectiva 6 individualmente; en este segundo caso deberan
los interesados remitir á la Secretaría de Camara certificación expedida porel Superior de la Casa donde
se hagan, 4.9 Se publicarán en el «Boletín» las listas de los señores ejercitados en las diferentes tandas, y
se abrirá en la Secretaría un libro especial donde se registrarán los nombres de todos y el lugar y fecha
donde se practiquen los Ejercicios. 5.9 Se exigirá la asistencia trienal para obtener prórroga de licencias
ministeriales, y mucho más para los nombramientos de cualesquiera cargos 6 beneficios
de provisión del
Prelado. (Véase «Boletin» 16 Enero 190).
En la Casa de la Purísima de Alacuás
1.* tanda: del 21 al 27 de Abril.
2 » (deSdías), del 2 de Julio (martes), al 11
3.4 > del 15al 21 de Septiembre.
4.2 > del 13al 19 de Octubre,
5.4 > del 10al 16 de Noviembre,
6.4 >
—
(para Ordenandos), del 11 al 20 de Diciembre.
En el Palacio del Santo Duque de Gandía
1, tanda: del 7 al 13 de Enero. 6." tanda: del 20 al 26 de Octubre.
PECAR » 4» 10» Febrero. NET » 3» 9 > Noviembre.
BETO » 5» 11» Mayo. Be » 24 » 30 » »4" > » 18 » 24 » Agosto. PEE » 5»>» Diciembre.a0. > > 15 » 21 » Septiembre.
En el convento de Santo Espíritu del Monte
1.% tanda: del 11 al 17 de Febrero. 5.“ tanda: del 15 al 21 de Septiembre.2.4 >» > 21» 27 > Abril. 6,2 > > 13» 19 » Octubre,De > 16 > 22 » Junio. TA > >» 17 > 23 » Noviembre.A > 7» 13 > Julio, 8 » 15 » 21 » Diciembre.ADVERTENCIAS, Los Sres. Sacerdotes que deseen practicar los Santos Ejer-cicios en el palacio del Santo Duque de Gandía, deberán avisarlo con anticipa-ción al R, P. Rector de dicha Residencia y no deben darse por admitidos hasta
que reciban contestación.
En las demás casas basta con que den conocimiento á la Secretaría del Ar-
zobispado 6 al P. Superior de la Residencia respectiva.
La entrada para los Sres. Sacerdotes es en todas las casas el domingo, al
anochecer, y la salida, el sábado, por la mañana, exceptuando las tandas queduran ocho días, ya indicados en listas respectivas.
PARA SEGLARES
En la Casa de la Purísima de Alacuás
PARA CABALLEROS PARA OBREROS
1.“ tanda: del 17 al 23 de Febrero, 1." tanda: del 5al 9 de Enero.
» > 99 Marzo al 2 Abril. 2.2 » > 24» 28 > Febrero.
> >» 300ctubre al 6 Nobre,|3-* > 16 > 20 > Marzo.42 > >» 18» 17 > Abril.5* > > 25>99> Mayo6.* >» + 5» 9» Septiembre.Nora. Los Ejercicios para caballeros duran cinco díasy tres los de obreros,sin contar en unos y en otros el día de entrada, que es al anochecer, ni el díade salida, que es á las nueve de la mañana,
En Santo Espíritu del Monte
PARA CABALLEROS PARA OBREROS
1.* tanda: del 26 Ochre. al 1.9 Nobre.||1-* tanda: del 1.9 al 5 de Febrero.2% $ > 19al 7 de Diciembre.|2» > 3 >8> Septiembre.3 > 27 Dibre. al 1.9 Enero,Nora. Los Ejercicios para caballeros duran cinco días y tres los de obreros,sin contar en uños y enotros el día de entrada y el día de salida.ApvertEenciA. Todos los señores que deseen practicar los Santos Ejerciciostanto en la Casa de la Purísima de Alacuás, como en Santo Espíritu del Monte,deberán avisarcon anticipación á los Rdos. Superiores de las respectivas casas,PARA SEÑORASEnel Convento de las Religiosas de María Reparadora. (Calledel Gobernador Viejo, 13).—Para señoritas. (Internas y medio pensio-nistas).—Desde el 19 de Enero á las cinco y media de la tarde, hasta el día 26del mismo por la mañana.Para la Congregación de María Reparadora, modistas y otras jóvenesde talleres. (Internas, medio pensionistas y solamente asistentes á las plá-ticas). —Desde el 28 de Enero, á las seis de la mañana, hasta el 3 de Febreroporla tarde.Para jóvenes labradoras. (Internas).—Desde el 4 de Febrero, á las cinco ymedia de la tarde, hasta el 10 del mismo por la mañana.Para señoras maestras. (Internas, medio pensionistas y solamente asis-tentes ú las pláticas). —Desde el 17 de Febrero, ú las cinco y media de la tarde,hasta el 21 del mismo por la mañana.Para señoras de la Adoración y otras invitadas. (Internas, medio pen-sionistas y solamente asistentes á las pláticas).—Desde el 25 de Febrero, á lasCinco y media de la tarde, hasta el 2 de Marzo por la mañana.Para las Congregaciones establecidas en el Convento y para otras seño-Pitas invitadas. (Internas, medio pensionistas y solamente asistentes á lasPláticas).—Desde el 10 de Marzo, á las cinco y media de la tarde, hasta el 16del mismo porla mañana.Para señoritas. (Internas y medio pensionistas).— Desde el 12 de Abril,Á las cinco y media de la tarde, hasta el 19 del mismo por la mañana.Para labradoras. (Internas).—Desde el 20 de Abril, á las seis de la tarde,hasta. el 26 del mismo por-Ja mañana.Para señoras. (Internas y medio pensionistas).—Desde el 4 de Mayo, álas seis de la tarde, hasta el 10 del mismo.Para labradoras. (Internas).—Desde el 14 de Mayo, álas seis de la tarde,hasta el 20 porla mañana,Para maestras. (Internas y medio pensionistas). —Desde el 16 de Agosto,las seis de la tarde, hasta el 23 por la mañana.
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Para modistas yjóvenes de los talleres.—Desde el 13 de Septiembre, hasta.
el 20 porla mañana.
yPara mujeres del pueblo. (Internas y medio pensionistas).—Desde el 19
de Octubre, á lasseis de la tarde, hasta el 25 por la mañana.
Para labradoras. (Tnternas).—Desde el 9 de Noviembre, á las cinco y
media de la tarde, hasta el 15 por la mañana.
Para señoritas. (Internas y medio pensionistas).—Desde el 28 de No-
viembre, á las cinco y media dela tarde, hasta el 5 de Diciembre porla mañana.
ADvertEnciAs. Todos los Ejercicios terminan con Misa de Comunión gene-ral y bendición papal.
Tanto para formarparte de estas tandas en calidad de internas ó de medio
pensionistas, como para recoger las papeletas de entrada las que sólo asisten á
las pláticas, deben dirigirse las interesadas á la Rda. Madre Superiora del
Convento ó la Madre encargada de la Casa de Ejercicios. Todos los Ejercicios
los dán los Rdos. Padres de la Compañía de Jesús.
Si fuera de los Ejercicios anunciados, se reunen señoras en número sufi-
ciente para poder hacerlos, también se las admitirá poniéndose de acuerdo con
las Rdas. Religiosas.
Igualmente se admitirán las Señoras que deseen hacerlos individualmente
en cualquier época del año.
En el Real Monasterio de San Miguel de Liria, —En esta Santa
Casa, también se dará todos los meses una tanda de Ejercicios para Señoras,
que se anunciará oportunamente en los diarios católicos de Valencia.
Las Señoras que deseen enterarse de otros pormenores referentes á estos
ejercicios, deben dirigirse á la Rda. Madre Superiora del Monasterio.
DIAS DE RETIRO ESPIRITUAL
PARA SEÑORES SACERDOTES
En la iglesia de San Juan del Hospital (1)
En Enero, el día 9; en Abril, el día 9; en Octubre, el día S.
> Febrero, » 13; > Mayo,” > 14; >» Noviembre, » 12.
> Marzo, > 12; > Junio, > 11; » Diciembre, » 10.
Nota. Los caballeros pueden practicar el día de Retiro en la Casa de la
Purísima de Alacnás los días siguientes: el 2 de Enero, 6 y 25 de Febrero, 6
de Marzo, 3 de Abril, 8 de Mayo, 12 de Junio, 2 de Julio, 4 de Septiembre, 2
de Octubre, 6 de Noviembre y 4 de Diciembre.
(4) El Ramo, Prelado de esta Diócesis, tiene dispuesto, sobre el día de Retiro espiritual para señores
Sacerdotes lo siguiente: 4.9 Que aunque no lo impone como precepto, es su vehemente deseo que todos
los sacerdotes pertenecientes á esta Diócesis 6 residentes transitoriamente en ella, con uso de licencias mi-
nisteriales, tengan cada mes un día de retiro espiritual y siempre que sea posible, colectivamente, prac-
ticado en iglesia 6 capilla 4 puertas cerradas, 2.0 Que consista el día de retiro en un solo acto— fuera de los
PARA CABALLEROS
En la Casa de la Purísima de Alacuás.—Los caballeros pueden prac-
ticar el día de Retiro en esta Santa Casa los días siguientes: el S de Enero,
5 de Febrero, 4 de Marzo, 2 de Abril, 6 de Mayo, 3 de Junio, 7 de Octubre,
4 de Noviembre y 2 de Diciembre,
El Ejercicio del día de retiro empieza á las nueve de la mañana y termina
ú las cinco de la tarde.
-
PARA SEÑORAS
En el convento de las Religiosas de María Reparadora,—Todas las
Señoras que deseen practicarel Retiro Espiritual, en particular, pueden elegir
el día que les convenga, avisando oportunamente á la Rda. Madre Superiora
del Convento.
Las que prefieran practicarlo colectivamente darán su nombre y domicilio
en este Convento, y se les avisará por medio de invitación, cada vez que haya
de practicarse el día de Retiro.
DATOS ASTRONÓMICOS
POSICIÓN DE LA CIUDAD DE VALENCIA,—Lonatup OCCIDENTAL
(con relación al meridiano de Greenwich): 0%22/307.—Lamrrup: 39028307. La
diferencia de horas entre los meridianos de Greenwich y Valencia es de 1 mi-
nuto y 30 segundos.
DURACIÓN DEL AÑO.—El año 1912 es bisiesto, y tiene 366 días,
SEMANAS DEL AÑO. D2 semanasy 2 días,Meses DE 31 pías. Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre,
Meses pe 30 pías. Abril, Junio, Septiembre y Noviembre.
Mes pe 29 pías. Febrero.
COMIENZO DE LAS ESTACIONES
PriMavera: 21 de Marzo ú las 6113. | Oroño:—23 de Septiembre á las 1645.Verano: 9292 deJunio >> 2'6. || Invirrvo: 22 de Diciembre » > 11'20.que cada cual pueda hacer en privado—con la siguiente distribución: Exposición menor, Estación al San-lisimo Sacramento, Rosario 6 Felicitación, Meditación 6 Preparación para la muerte, Plática sobre alguno
delos deberes ó de las virtudes peculiares del sacerdote y Reserva con Bendición, no debiendo bajar su
duración de hora y media ni exreder de dos, y dejando la designación de la hora, segúnlas esfaciones, al
arbitrio del respectivo Presidente, 3.9 Que considera lo más práctico y oportuno que concurrá todo el
Clero de las respectivas parroquias y aún de algunas del extrarradio á la antigua iglesia de San Juan del
Hospital, En Játiva, Alcoy y Oliva será conveniente la unión del Clero de sus dos respectivas parroquias,
4.0 Que en las parroquias de fuera de la ciudad, donde puedan reunirse ocho sacerdotes, se procurará
hacerlo como en la capital: los Sres. Arciprestes serán los encargados de proveer lo necesario del modo
Menos incómodo para los interesados, y entre ellos al más antiguo corresponderá la presidencia de estos
Actos, 5.9 Que los sacerdotes de pueblos pequeños que no puedan concurrir con los citados grupos, deben
Ponerlo en conocimiento del Prelado y practicar el día de retiro privadamente, Y6.9 La asistencia al día
de retiro será nota recomendable para la provisión de cargos eclesiásticos. («Boletín» 2 Noviembre 1909).
á
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ECLIPSES DE SOL.—Abril 17.—Eclipse central de Sol, visible en Es-
paña, donde por breves momentos será total en una estrecha zona á lo largo
de la Iínea central, y parcial en el resto. La línea de la centralidad entra en
España por cerca de Ovar en Portugal, cruza en dirección Nordeste la región
Norte de Portugaly las provincias españolas de Orense, León y Asturias, me-
tiéndose en el Cantábrico por cerca de Gijón. El eclipse central para la Tierra
en general, comienza á las 101 en la longitud de 61 grados Oeste y latitud 5
grados Norte; y termina á la 1'S enla longitud de 90 grados Este, y latitud
37 Norte.
Octubre 10.—Eelipse total de Sol, invisible en España. Principia para la
Tierra en general, á las 1057 en la longitud 76 grados, Oeste; termina á las
1615 en la longitud 29 grados, Este, y en la latitud 44 grados, Sur.
ECLIPSES DE LUNA.— Abril 1 y 2.—Eclipse parcial de Luna visible
en España, Comienza á las 2127 del día 1, y termina á las 11%2; hasta las
2432 no saldrá la Luna de la penumbra.
Septiembre 26.—Eclipse parcial de Luna invisible en España. Comienza
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TABLA PERPETUA. de las horas de salida y
puesta del sol, compuesta para Valencia por
los PP. del Observatorio del Ebro.
Tiempo que la Hora equidistante
aurora SALIDA DEL-S0D-|-PUESTA DEL-SOL|entre el mediosprecede 4 la salida (computada la re-|(compulada la re- día y la puestadel sol (1) fracción) fracción) del sol (2)Enero 102030Febrero 102028Marzo 102030Abril 102030M 10ayo 1030Junio 102030Julio 102030Agosto 102030Septbre, 102030Octbre. 102030102030Dichre. 1020 39 18 37 1630 38 22 43 21(1) Véase la hora en que se puede celebrar la Santa Misa (pag. 43).(2) A la lora que se indica en esta columna se pueden cantar mailines en el coro. Para rezarlos pri-vadamente véase la pag. 43. 3703635343333323235 [-] 53m 29m36435055Tu O DON0HNON o15284049 ONOOOO10uo 000009ASPeeSSMANENNHHAHHHHakHHaHH E.esaANA 1637465661627395011 17 56463728Ea15121112a. 4414d494136353435363738Novbre. IAINSDDDANNANNPANATENAANNTDDDERabHHHHHHHHHHHHHhb 1OrONONCIOLONONCIOMONOS9PARARVO
CALENDARIO RELIGIOSO
Noticias religiosas que comprende este calendario (1)
Primeros Viernes. —Días de Retiro Espiritual para Sacerdotes. —Ayunos yabstinencias ().—Témporas —Órdenes.—Letanías,— Velaciones (días en que seabreny se cierran).—Fiestas onomásticas de las Antoridades Eclesiásticas:— San-
toral.—Oficio y rito del día.—Cuarenta-Horas.—Adoración Nocturna.—Corte
de María, —Indulgencias de 5 altares (las de las estaciones de Roma para los
que tienen la Santa Bula).—Indulgencias de 7 Altares (en la Catedral de Va-
lencia), —Indulgencias Zoties quoties.— Bendiciones papales. —Absoluciones ge-herales.—Días en que comienzan las principales devociones que suelen prac-ticarlos fieles, como siete Domingos, novenas, ete...— Cultos que se celebran
en todas las iglesias de Valencia.
ADVERTENCIAS. 1. Los números romanos que van á continuación de los do-
Mingos de Pentecostés, indican el número de orden de dichos domingos.2.* Omitimos en cada uno de los cultos que anunciamos la hora en que se cele-bran, porser costumbre casi general la siguiente: á las siete 6 siete y media,las Misas de Comunión y ejercicios matutinos; á las diez ó diez y media, lasMisas solemnes (fiestas), entendiendo con este nombre las que se celebran con
Sermón; y á las cuatro ó cinco de la tarde, los Ejercicios vespertinos, que ordi-Nariamente son todos con sermón 6 plática, En los ejercicios de novenas, tri-duos, etc., sólo anunciamos el primero y el último día, Lo hacemos así paraevitar repeticiones enojosas. 3.* Las Misas de Comunión general y ejerciciospiadosos que se celebran mensual 6 semanalmente en muchas iglesias, van pu-blicados en un cuadro al final del Calendario.
Abreviaturas usadas en este Calendario
— Fiesta de precepto. 0. M. —Oficio y Misa.—Fiesta suprimida. —ECnarenta Horas.
—Santos, —-Adoración Nocturna.
— Beato. —Corte de María.
— Apóstol. —Cinco Altares.
—Evangelista, —Siete Altares.
— Mártir. —Indulgencia plenaria.
—Papa. PO —Bendición Papal.
— Obispo. Absol. gral. —Absolución general.—Abad. parr. —pParroquia.
—Confesor, igl. —lglesia.
—Fundador. conv. —Convento.
—Ermitaño. Misa solem. —Misa solemne.
— Hermanos. Misa de Com.—Misa de Comunión.
—Compañeros, Ejer. mat. -—Ejercicio matutino.














































1 -Señalamos con negrillas las fiestas suprimidas en las que los señores Curas tienen obligación de






La solemnidad de San José,
Nuestra Señora de los Desamparados.
La Ascención del Señor,
Pascua de ?entecos!
La solemnidad del Santisimo «Corpus Christi».
El Sagrado Corazón de Jesús.
La Natividad de San Juan Bautista.
Domingo 1.9 de Adviento,
MES DE ENERO,—31 días
Consagrado al Niño Jesús
1—Lun.— y Za Circancisión del Señor. Ss. Basilio, Justino y Fulgen-
cio, obs.—O. M. de la Cireuncisión, doble 2.%, blanco.—C. H. En la
parr. de San Juan del Hospital.—A. N. Ntra. Sra, del Pilar y Nuestra
Sra. de la Seo.—C. M. Ntra. Sra. de Porta-Ceeli, en la Catedral, (Pri-
vilegiada).—5 Alt-—Absol. gral. para la V. 0.T. de S. Francisco de
Asís en la igl. deS. Lorenzo.—Empieza el Mes del Dulce Nombre de
Jesús y del Purísimo Corazón de María.
Cultos.—A! Niño Jesús: En la Catedral se expone durante todo el día la Cami-
sita del Niño Jesús y por la tarde se celebra solemne Ejercicio que termina con
la procesión claustral de la reliquia. En la Real Capilla de Ntra. Sra. de los
Desamparados, yen la parr. de Sto. Tomas, termina la novena. En la igl. del
Temple, por la mañana, 4.9 día de la novena. En Sta. Catalina, mr., por la ma-ñana, 8,9 día de la novenay2.” del triduo por la tarde. En el conv. de Belén,porla tarde, 4.* día de la novena. En E conv. de Carmelitas mmmañana, Misa de Com
Asilo de Ancianos De amparados Misa solem. y Ejercicio vesp; Al Datcí Ú
Nombre de Jesús: Enlaigl. de la Compañía (fiesta del Titular), Misa de Com. y
solem.e Cristo a la ProvE En el conv. de >Ú rsula, Mi olem-ne. - el Mes y NO. los demasiadías por la e. A Ntra. Sra. de lu Mer-laigl. de S. Juan del Hospital, Misa d Com. A Ntra. Sra. de la Leche:
nla parr. de S. drés, porla tarde, tercer día de la novena. En acción de
graciasporlosbenejicios recibidos durante el año anterior: Se celebra un so-
lemneEjercicio vesp. enla Real Capilla del Milagro y en el Real Colegio del
Corpus Christi.
2—Mart.—La Venida de Ntra. Sra. del Pilar. Ss. Macario, mr.; Isidoro,
ob. y mr.; Narciso y Marcelino, mrs.—O. M. de la oct. de S. Esteban,
doble, encarnado.—C. H. Enla parr. de S. Juan del Hospital.—A. N,
Sanguis Christi. —C. M. Ntra. Sra. del Rosario, en Sta. Catalina de
Sena.
;
Cultos.—Al Niño Jess: En laigl. de Sta. Catalina, mr., termina la novena yeltriduo, con procesión infantil y reparto de juguetes. A Ntra. Sra. del Pilar: E
la parr. de Ntra. Sra. del Pilar, Misa de Infantes. En Ja delos Stos. Juanes, Misa
de Com., y en ambas, Misa solem. 47 Bío. Juan de Ribera: En el conv. de Santa
Ursula, Misa solemne.
3—Miér.—Ss. Antero, p.; Genoveva, v.; Anastasio y Florencio, obs.—
O. M. dela oct. de S. Juan, doble, blanco.—C. H. En la parr, de San
Juan del Hospital. —A. N. Corpus Christi y Smo. Sacramento.—C. M.
Ntra. Sra. del Pnig, en la Catedral.
L
Cultos.— Al Patrocinio de S. José: En el conv. de Sta. Úrsula, Misa solemne.
4—Juev.—Ss. Prisco y Aquilino, mrs., Rigoberto, Tito y Gregorio, obs.
—O. M. de la oct. de los Ss. Tnocentes, doble, encarnado.—C. H.
Terminan enla parr. de S. Juan del Hospital, —A. N. Cor Jesn.—C: M.
Ntra. Sra, de los Dolores, en el Milagro.
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Cultos.—A Ntra, Sra. de los Portentos: En el conv. de Sta. Úrsula, Misa so-
lemne.
5—Vier.—(Primer viernes de mes). Ss. Telesforo, p. y mr.; Simeón Sti-
lita, y Emiliana, v.—O. M. dela Vigiliade la Epifanía. semidoble, blanco.
—C. H. Enla igl, de la Beneficencia.—A. N. Titular, Ss. Reyes;
Sta. Bárbara.—C. M. Ntra. Sra. de la Paciencia, en S. José.
Cultos.—A Ntra. Sra. de la Leche: En la parr. de S. Andrés, comienza eltri-
duo porla tarde. A S. Francisco de Paula: Comienzan los Trece Viernes en la
parr. de Stos. Juanes con Ejercicio en la Misa, y en la de S. Esteban, por la tarde.
6—Sáb.—yK Za Epifanía del Señor. Los Ss. Reyes Melchor, Gaspar y
Baltasar, y Melanio, 0b.—O. M. de la Epifanía, doble 1.“ con oct. priv.,
blanco toda la octava.—C. H. enla igl. de la Beneficencia.—A. N, San
José.—C. M. Ntra. Sra. de Covadonga, en S. Salvador. ( Privilegiada).—
5 Altares.—B. P. enel conv. de la Encarnación parala V. O. T. del Car-
men; absol, gral, para la V. O. T. de S. Francisco de Asís, en S. Lorenzo.
Cultos.—A (a Festividad del día: En la Catedral, Misa de Pontifical y venera-
ción de la reliquia de Mirra. Al Niño Jesús: En la Real Capilla del Milagro, por
la tarde, Ejercicio. En la igl. del Temple, por la mañana, termina la novena. En
la igl. de Sta. Catalina, mr., Misa solemne, Ejercicio vesp. y reparto de juguetes
á los niños de la Alianza Infantil. En el conv. de Belén, Misa de Com.ysolemne,y porla tarde, último día de la novena. En el conv. de la Sma. Trinidad, Misade Com., solemne y Ejercicio vesp. En el Asilo de Ancianos Desamparados, Misade Com., la solemne y Ejercicio vesp. A/ Smo. Sacramento: En el Conv, de Repa-radoras, comienza la novena de Reparación porla tarde. A Ntra. Sra. de la Sa-leta: En la parr. de Sto. Tomás, comienza la novena con Misa de Com. y EjercicioVesp. A Ntra. Sra. de la Merced: En la igl. de S. Juan del Hospital, Misa deComunión.7—Dom.—yK La Fiesta del Niño Perdido. Ss. Teodoro, monje; Luciano,Félix y Jenaro, mrs.—O. M. de la Dominica infraoctava, semidoble.—C- H. En la igl. de Ja Beneficiencia.—A. N. Ntra. Sra. del Puig y SantoCáliz.-—C. M. Ntra. Sra. del Remedio, en S. Juan del Hospital.—Abrense las Velaciones.Cultos.—A! Niño Perdido: En el Colegio Imp. de S. Vicente Ferrer, Misade Com. y solemne. A la Sgda. Familia: En el Asilo Protector de Obreras y enla Beneficencia, Misa solemne. A Ntra. Sra. de la Leche: En la parr. de SanAndrés, termina la novena yel triduo.8—Lun.—Ss. Luciano, pbro.; Eugeniano, Maximiano y Eladio, mrs.—O. M. del 2.9 día infraoctava, semidoble.—C. H. Terminan en la iglesiade la Beneficencia.—A. H. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Concep-ción, en la Puridad. (Privilegiada).9—Mart.—(Día de retiro espiritual para Sacerdotes). Ss. Julián y suesposa Basilisa, Anastasio, Celso, Vidal y Torcuato, mrs.—O. M. deltercer día infraoctava, semidoble.—C. H. En la parr. de S. Bartolomé.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra. del Coro, en la Catedral. (Privile-giada).10—Miér.—Ss. Gonzalo de Amarante, cf.; Nicanor, diác. mr.; Agatón,
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papa, y Guillermo, arz.— O. M del 4.* día infraoctava, semidoble.—C. H.
En la parr. de S. Bartolomé.—A. N. Sto. Tomás; S. Pascual.—C. M.
Ntra. Sra, de los Desamparados, en su Real Capilla, (Privilegiada).
11—Juev.—Ss. Higinio, p. y mr.; Salvio. Teodosio y Anastasio, mrs.—O.
M. del 5.* día infraoctava, semidoble.—C. H. Enla parr. de S. Bartolo-
—A. N. Espíritu Santo.—C. M. Ntra. Sra. de las Virtudes, en San
Esteban.
12—Vier.—sSs. Modesto y Arcadio, mrs.; Juan y Probo, obs., y Benito,
abad.—O. M. del 69 día infraoctava, semidoble.—C. H. Terminan en la
parr, de S. Bartolomé.—C. M. Ntra. Sra. del Pilar, en Stos. Juanes.
Cultos.—A San Franeisco de Paula: En la parr. de San Miguel, comienza
€l so'emne trecenario de viernes, por la tarde.
13-Sáb.—Ss. Gumersindo, mr.; Leoncio y Vivencio, obs.—O. M. de la
oct. de la Epifanía, doble.—C. H. En el conv. de Sta. Ursula.—A. D.
Cena Domini.—C. M. Ntra. Sra. de Lourdes, en S. Andrés,
14—Dom.—yK Z/ Dúlce Nombre de Jesús. Ss. Hilario, ob. y dr.; Eufra-
sio, ob.; Félix, pbro., y Macria, v.—O. M. del Smo. Nombre de Jesús,
doble 2.*, blanco.—C. H. En el conv. de Sta. Ursula.—A. N. Vacante.—
C. M. Ntra, Sra. de la Antigua, en el Colegio del Patriarca. (Privile-
giada).
Cultos.—A/ Niño Jesús: En la Catedral se expone la imagen que se venera en
po de peste hasta despues de Vísperas. En la igl, de la Sangre y en la de
lesas, Misa solemne. En el Asilo Protector de.Obreras, Misa de Comunión
Y solemne. A/ Dulce Nombre de Jes Enel conv. de Jesús y María, Misa so-
lemne, Exposición durante todo e! día, y por la tarde comienza la novena. A/Smo. Sacramento: En el conv. de Reparadoras, Misa de Com., y por la tarde,
Termina Ja novena con Ejercicio, procesión claustral y reserva solemne. A
Ntra. Sra. de la Saleta: En la parr. de Sto. Tomás, termina la novena. A Ntra.Sra. de la Cerca: En el conv. de Sta. Tecla, Misa solemne y Ejercicio vesp.
15—Lun.—Ss. Pablo, primer erm.; Mauro y Macario, abs., y Secundina, vir-
. gen.—O. M. de S. Pablo, primer erm., doble, blanco.—C. H. En el con-
vento de Sta. Úrsula.—A. N. S. Vicente; Ss. Apóstoles; Bto. Juan de
Ribera.—C. M. Ntra. Sra. del Milagro, en su Real Capilla, (Privile-
giada).
16—Mart.—Ss. Marcelo, p. y mr.; Honorato, ab.; Fulgencio, ob., y Priscila,
virgen.—O. M. de S. Fulgencio, ob. y dr., doble 2.“, blanco.—C. H. Ter-
minan enel conv. de Sta. Úrsula.—A. N. Vacante.—C. M. Nuestra
Sra. del Carmen, en Sta. Cruz,
17—Miér.—Ss. Antonio, ab.; Merulo y Juan, monjes, y Rosalina, v.—O. M.
de S. Antonio ab,, doble, blanco.—C. H. En S. Antonio, ab.—A. N. Va-
cante, C. M. Ntra, Sra. de la Divina Gracia, en la Catedral.—Absol.
gral. enla igl. de S. Juan del Hospital, y énel Sto. Celo.
Cultos.—A S. Antonio, abad: En la parr. de S. Martín, Misa de Com.ysolemne,Y porla tarde, comienza el triduo. En la parr. de los Stos. Juanes, Misa solem-
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ne. En la igl. de S. Antonio, ab., Misa de Com, solemne y Ejercicio vesp. 4
Ntra. Sra. de la Merced: En la igl. de S. Juan del Hospital, Misa de Comunión.
18—Juev.—La Cátedra de S. Pedro en Roma. Ss. Prisca y Librada, vir-
genes.—O. M. de la Cátedra de S. Pedro, doble mayor, blanco.—C. H.
En S. Antonio, ab.—A. N. S. Ignacio.—C. M. Ntra. Sra. de la Espe-
ranza, en S. Martín. (Privilegiada).
19—Vier.—Ss. Canuto, rey; Ponciano y Germana, mrs., y Enrique, 0b.—
O. M. de S. Canuto, rey, mr., semidoble, encarnado.—C. H. En San
Antonio, ab.—A. N. Cor Marie; Ntra. Sra. del Carmen.—C. M. Nuestra
Sra. de la Saleta, en Sto. Tomás.
Cultos.—A S. Antonio, abad: Enla parr. de S. Martín, por la tarde, último día
del triduo.
20—Sáb.—Ss. Fabián y Sebastián, mrs.; Mauro, ob., y Enutimio, ab.—
O. M. de S. Fabián y Sebastián, mrs., doble mayor, encarnado.—C. H.
Terminan en S. Antonio, ab.—A. N. Sagrada Familia; S. Francisco de
Borja; S. Juan Bta.—C. M. Ntra. Sra. de la Alegría, en S. Salvador.
Cnltos.—A S. Sebastián mr.: En la parr. de S. Miguel (Titular), Misa solemne.
A la Bta.María Josefa de Sta. Inés de Beniganim: En la igl. de Sta. Catalina, mr.,
comienza la novena por la tarde. A S. Vicente, mr.: En la parr. de Sto
Tomás, comienza la novena con Ejercicio matutino, los días 20 y 21, y vesper-
tino todos los demás.
21—Dom.—yk La Sagrada Familia. Ss. Inés, v. y mr.; Bta. Josefa María
de Sta. Inés de Beniganim, y S. Fructuoso, ob. y mr.—O. M. de la Beata
Inés de Beniganim, doble, blanco.—C. N. En el Real Colegio de Corpus
Christi. —A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de las Fiebres, en San
Nicolás.
Cultos.—Al Smo. Sacramento: En la Compañía, Ejercicio vesp. A S. Antonio,
abad: In el conv, de Sta. Ursula, Misa solemne.
22—Lun. —t S. Vicente, mr., Patrón de toda Ja Archidiócesis, y S. Anastasio,
mr.—O. M. de S. Vicente, mr., doble 1. con oct., encarnado.—C. H. En
el Real Colegio de Corpus Chrísti.—A. N. Vacante.—C. M. Nuestra
Sra. de Contra la-Peste, en la Catedral.—7 Altares
S. Vicente, mr.: En la Catedral, parr. de S. Valero y conv. de Sta.
Tecla, Misa solemne. Capillas de S. Vicente, mr.: P. Almoina (Horno de Cal); C.
Cárcel deS. Vicente (columna donde le azotaron); S. Vicente de la Roqueta
(muladar donde arrojaron su cuerpo); Sta. Tecla (restos del antiguo conv. de
Sta. Tecla (1).
23-—Mart.—Ss. Ildefonso, arz. de Toledo; Raimundo de Peñafort, confe-
sor; Emerenciana, v. y mr., y Clemente, ob. y mr.—.O M. de S. Ildefonso,
doble 2.4, blanco.—C. H En el Real Colegio de Corpus Christi.—
A. N. Beato Nicolás Factor.—C. M. Ntra. Sra. del Sufragio, en Santa
Cruz.
(1) Estaba antiguamente tan extendida en Europa la devoción 4 S, Vicente mr., que en la Catedral
de Basilea exíste un magnífico relieve del siglo XII representando todo el martirio del Santo.
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Tu cicros Espirituales: “En laigl. deS. Juan del Hospital, comienzan para la- T. de la Merced.Ea Timoteo, y Feliciano, obs., y Tirso, mr.—O. M. de SanTimoteo, ob. y mr., doble, encarnado.—C. H, Terminan en el Real Cole-
gio de Corpus Christi. —A. N. S. Luis.—C. M, Ntra. Sra. de la Mer-
ced, en S. Juan del Hospital (igl.).
Comienza la novenade la Purificación.a Conversión de S. Pablo, apóstol. Ss. Anamás y Máximo,» Y Elvira, v. y mr.—O. M. de la Conversión de S. Pablo, apóstol,E mayor, blanco.—C. H. En la igl. de las Hermanas de los AncianosDesamparados. A. N. Sta. Cruz.—C. M. Ntra, Sra. del Corazón deMaría (6 Refugio de pecadores), en S, Bartolomé.
ictos Espirituales: En la Real Capilla del Milagro, para la Asociación delServicio Doméstico.
26—Vier.—Ss. Policarpo, ob. y mr.; Batilde, reina, y Paula, vda.—O. M.
de S. Policarpo, ob. y mr., doble, encarnado.—C. H. En la igl. de las
Hermanas de Ancianos Dec 05.—A. N. Vacante.—C. M. NuestraSra. de la Leche, en S. Andrés,
27- —Sáb.—sSs Tn Crisóstomo, ob. y dr.; Mario y Emeterio, obs., y
Ángela Merici, —O. M. de S. Juan Crisóstomo, ob, y dr., doble,
blanco. —C. H.En las Hermanasde los Ancianos Depa —A. N.Stos, Ángeles; Ntra. Sra. de los Desamparados; Sma. Trinidad.—C. M.
Ntra. Sra. de la Divina Providencia, en Sta. Cruz,
Cultos.—A S. Juan Crisóstomo: En el Asilo de Ancianos Desamparados, Misa
Solemne,
28—Dom.— y Za solemnidad de S. Vicente, mr. La fiesta del Bautizo de
S. Vicente F, en S. Esteban, Ss. Julián, ob.; Flaviano, Tirso y Leonides,
mrs.—O. M. de S. Julián, ob., doble 2.%, blanco. (Misa solem. de San
Vicente, mr., donde era fiesta de precepto).—C. H. Terminan en la
igl, de las Hermanas de los Ancianos Desamparados.—A. N. Vacante.
—C: M. Ntra. Sra. de la Misericordia, en su “iglesia —7 Alts.—Absol.
gral. en la igl. del Calvario, parrs, de S. Juan del Hospital y S. Esteban,
para los cofrades de la Sma, Trinidad. —Comienzan losseis domingos de
Sto. Tomás de Aquino; indulgencia plenaria en cada uño.
Cultos.—A S, Vicente, m 11a Catedral, procesión solem. En la parr. deSto. Tomás, termina la novena porla tarde.
29—Lun.—Ss. Francisco de Sales, ob. y dr.; Papias y Sabiniano, mrs., y
Radebunda, v.—O. M. de la oct. de S. Vicente, mr., doble, encarnado.—
C. H. En la parr. de $. Valero.—A. N: Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de
Montserrat, en la-igl. de Sto. Domingo.
Cultos.—A $. Francisco de Sales: En el conv. de las Salesas, Misa solemne yNovena. A S. Pedro Nolusco: En la igl. de $. Juan del Hospital, comienza elSolem. Triduo.
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30—Mart.—Ss. Valero, 0b.; Martina, v. y mr.; Aldebunda, v., y Hipólita.
—O. M. de S. Valero, ob., doble, blanco.—C. H. En la parr. de San
Valero.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Escuela-Pía, en su
iglesia.
Onltos.—A S. Valero: En la parr. de S. Valero (Titular), Misa solemne.
31—Miér.—Ss. Pedro Nolasco, fr.; Saturnino, Tasiero y Ciriaco, mrs.—
O. M. de S. Pedro Nolasco, doble 2.%, blanco.—C. H. En la parr. de
S. Valero.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. del Amor Hermoso, en
el Milagro ( Privilegiada). Absolución general para la V. O. T. de la
Merced.
Cultos.—A S. Pedro Nolasco: En la igl. de S. Juan del Hospital, Misa solemne,
y por la tarde, último día de Triduo.
FÁNAICA DE HOSTIAS Y NEVLAS
DE
iregorio Cariñena
CASA FUNDADA EN 1880
Depósito de mirra, estoraque é incienso puro de lágrima, y mariposas
M l N ETA La mejor hasta hoy conocida, por ser la máseconómica y de mayor duración (24 horas).
Se remiten precios y muestras gratis á cuantos las deseen.
Representante exclusivo en España para la
venta de los cirios apuracabos automáticos
Tapinería, 32tá Cumin - VALENCIA
MES DE FEBRERO. —29 días
Consagrado á la Purificación de Nuestra Señora
1—Juev.—Ss. Ignacio y Cecilio, obs. y mrs.; Brígida, vda., y Severo, 0b.—
O. M. de San Ignacio, ob. y mr., doble, encarnado. —C. H. Terminan en-
la parr. de S. Valero.—A. N. Cor Jesu.—C. M. Ntra, Sra, de Porta-
Celi, en la Catedral, (Privilegiada).
2—Vier.—j (Primer viernes de mes). La Pnrificación de Ntra. Sra.
Ss, Feliciano, Firmo y Cándido, mrs., y Cornelio Centurión.—O. M. de
la Purificación de Ntra. Sra., doble 2.%, blanco.—C. H. Enla parr. de S.
Nicolás.—A. N. Purísima y Ntra. Sra. del Rosario.—C. M. Ntra. Sra.
del Rosario, en Sta. Catalina de Sena.—7 Alts.—Absol. gral. en S. Lorenzo.
Cultos.—Solemne Bendición de candelas: En la Catedral, parroquias é igle-
Sias, antes de la Misa conventual. A la Purificación de Ntra. Sra.: En el conv.
de la Encarnación, Misa solemne. En la Capilla del Milagro, Misa de Com. y
Ejer. vespert. En la igl. de S. Juan del Hosp., Misa de Com. En las Htas. de An-
cianos Desamparados, Ejerc. vespert. A/ Smo. Sacramento: En el Colegio de Vo-
caciones Eccas. (Aniversario de la instalación del Smo. en la Capillaj, Misa so-
lemne, y por la tarde solemne Ejercicio con procesión. A S. Blas, 00.:En Sta Ca-talina tigl.), comienza la novena por la tarde.
3—Sáb.—sS. Blas, ob. y mr.; Bto. Nicolás de Longobardo; Ss. Ceferino,
Félix 6 Hipólito, mrs., y Margarita, v.—O. M. de S. Blas, ob. y mr., do-
ble, encarnado.—C. H. En la parr. de S. Nicolás.— A. N. S. José.—
C. M. Ntra. Sra. del Puig, en la Catedal.
Cultos.—A S. Blas: En la parr. de S. Valero, Misa solemne, ypor la tarde pro-
cesión de niños. (Comienza por la mañana la novena). En la igl. de Sta. Catali-ha, Misa de Com., la solemne, y por la tarde continúa la novena. A Ntra. Sra.
de los Dolores: En la R. Cap. de la Virgen yen el Conv. de Carmelitas Descalzos
Comienza, por la tarde, el solemne septenario, que continúa en los seis sábados
Siguientes. :
4—Dom.—yK de Septnagésima. Ss. Andrés Corsino, ob.; José de Leonisa,
Cf., y Juana de Valois, reina, vda.—O. M. de la Dominica, semidoble,
morado.—C,. H. En la parr. de S. Nicolás.—A. N. Ntra, Sra, del Puig y
Sto. Cáliz.—C. M. Ntra, Sra. de los Dolores, en el Milagro, 5 Alts.—Co-
mienzan los Siete domingos de S. José.
Cultos.—ZEjercicio de los Siete Domingos: SE CELEBRAN POR LA MAÑANA: En
S. Bartolomé, S. Juan del Hosp. (parr.), Sta. Catalina (parr.), Ss. Juanes, Sto. To-
más, S. Nicolás, Salvador (parr.), Pilar, S. Valero, Salvador (igl.), S. Carlos,
S: Antonio ab., Temple, Pma. Sangre, S. Juan del Hosp. (igl.), Sta. Catalina,
(igl.), Escuelas Pías, Pie de la Cruz, 5. José y Sta. Teresa, Colegio de S. Vicente,
Protectora de Niños, Compañía y S. Lorenzo. SÉ CELEBRAN POR LA TARDE: En
S. Andres, Sta. Cruz, S. Miguel tparr.), Capilla de la Virgen, Carmelitas Descal-
70s, Sta. Catalina de Sena, Sta. Tecla, Presentación (conv.), Trinidad, Asilo de
Campo y Monte Olivete. Ejercicios Espirituales: Comienzan en la Compañía
Para las Hijas de María.
5—Lun.—Ss, Agueda, v. y mr.; Isidoro y Abrahám, obs., y los 26 Márti-
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res del Japón.—O. M. de Sta. Agueda, v. y mr., doble, encarnado.—
C. H. Terminan en la parr. de S. Nicolás.—A. N. vacante.—C. M.
Ntra. Sra, de la Paciencia, en S. José.
Cultos.—A Sta. Agueda: En el conv. de la Presentación y en el de S. José,
Misa solemne. En la parr. de S. Miguel, Misa de Com.
6—Mart,—Za Oración de Jesús en el Huerto. Ss. Dorotea, v. y mr., y
Saturnino, Teófilo y Revocata, mrs.—O. M. de la Oración de N. S. J.,
doble mayor, encarnado.—C. H. En la parr. de la Sta. Cruz.—A. N. Sa-
grada Familia y S. Francisco de Borja.—C. M. Ntra, Sra. de Covadon-
ga, en el Salvador.
7—Miér.—Ss. Ricardo, rey; Romualdo, ab. y fdr.; Teodoro, mr., y Julia-
ha, vda.—O. M. de S. Romualdo, ab., doble, blanco.—C. H. Enla
parr. de la Sma. Cruz.—A. N. Corpus Christi y Smo. Sacramento.-
C. M. Ntra. Sra. del Remedios, en S. Juan del Hospital.
8—Juev.—sSs, Juan de: Mata, fdr.; Pablo, Lucio y Ciriaco, mrs., y Este-
ban, ab.—O. M. de S. Juan de Mata, doble, blanco.—C. H. En la
parr. de la Sma. Cruz.—A. N. Espíritu Santo.—C. M. Ntra. Sra. de la
Concepción, en la Paridad. (Privilegiada).—Absol. gral. en el Calvario,
S. Esteban y S. Juan del Hospital (parr.)
Cultos.—A S. Juan de Mata: En la parr. de S. Esteban, Misa de Com. En el
Calvario, Misa solemne.
9—Vier,—Ss. Apolonia, v. y mr.; Cirilo, ob. de Alejandría; Nicéforo, Pri
mo y Donato, mrs.—O. M. de S. Cirilo, ob. dr., doble, blanco.—
C. H. Terminanen la parr. de la Sta. Cruz.—A. N. vacante—C. M.
Ntra. Sra. del Coro, en la Catedral. (Privilegiada).
10—Sáb.—Ss. Escolástica, v.; Guillermo, monje; Trineo y Jacinto mrs,
O. M. de Sta. Escolástica, v., doble, blanco.—C. H, En la igl. de Sta
Catalina mr.—A. N. Coena Domini.—C. M: Ntrá. Sra. de los Desam-
parados, (Privilegiada).
Cultos.— A S. Blas, 0b.: En la:igl. de Sta, Catalina, último día de la novena,
por la tarde.
11—Dom.—yK de Sexagésima. Ntra, Sra, de Lourdes. Ss. Severino, ab -
Félix y Lucio, mrs.—O. M. de la Dominica, semidoble, morado,—C. H.
En la igl. de Sta. Catalina, mr.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, de
las Virtudes, en S. Esteban.—5 Alts,
Cultos.—A Ntra. Sra. de Lourdes: En la igl. de Sta, Catalina mr., Misa de
Com., la solemne, y por la tarde Ejerce. del primer día de la novena. A S.
Blas, 00.: En S. Valero, termina por la mañana la novena. Ejercicios Espiri-
tuales: Terminan en la Compañía para las Hijas de María, con Misa de Com. ysolemne Ejerc. vesp. con Bendición Papal. Comienzan en S. Lorenzo para la
V. 0. T. de S. Francisco de Asís, todos los días por la tarde.
12—Lun.—Ss, Eulalia, v. y mr.; Damián, Modesto y. Julián, mrs. Los siete
Santos fundadores de los Servitas.—O. M. de Sta, Eulalia, y. y mr.,
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doble, encarnado.—C. H. Enla igl. de Sta. Catalina mr.—A. N. Va-
cante.—C. M. Ntra. Sra. del Pilar, en Ss. Juanes.—Absol. gral. en el
Pie de la Cruz
Cultos.—A Los Stos. Fundadores de Servitas: En el Pie de la Cruz, Misa de
Com., Ja solemne,yporla tarde comienza la novena.13—Mart.— (Retiro espiritual para Sacerdotes). La Conmemoración de laPasión de N. S. J. Se. Catalina de Rizzis, v., y Gregorio IL, p.—O. M.de la Pasión de N. S. J., doble mayor, encarnado.—C. H. Terminan enlaigl. de Sta.- Catalina mr.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, deLourdes, en S. Andrés.14—Miér.—Ss. Valentín y Vidal, mrs., y Bto. Juan Bta. de la Concepción,fdr.—O. M. de S. Juan Bta. de la Concepción, doble, blanco.—C. H.Enla igl. del Santo Hospital. —A. N. Sto. Tomás y S. Pascual.—C. M.Ntra. Sra. de la Antigua, en el Patriarca. (Privilegiada).—Absol. gral.en el Calvario, S. Esteban y S. Juan del Hospital (parr.).Cnltos.— AL Bto. Juan Bta. de la Concepción: En el conv. del Calvario, Misasolemne.15—Juev.—Ss. Faustino y Jovita, herms, mrs.; Cástulo y Lucio, mrs., yAgape, v. y mr.—O. M. de Sta. Inés, v. y mr., doble, encarnado.—C.H. Enla igl. del Santo Hospital.—A. N. S. Ignacio.—C. M. Ntra.Sra. del Milagro, en su Real Capilla. ( Privilegiada).16—Vier.—Ss. Juliana, v. y mr.; Onésimo, ob.; Elías, Isaías y Jeremías,profs.—O. M. de S. Raimundo de Peñafort, doble, blanco.—C. H. En laigl, del Sto. Hospital.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra. del Carmen,en Sta. Cruz.17—Sáb.—sSs. Silvino, ob. y mr.; Faustino, Donato y Julián de Capadocia.—O. M. de S. Francisco de Sales, ob. y dr., doble, blanco.—C. H. Ter-minan en la igl. del Sto. Hospital.—A. N. Sanguis Christi y S. JuanBta,—C. M. Ntra. Sra. de la Divina Gracia, enla Catedral.Cultos.—A Ntra. Sra. de Campanor y á S. Alberto deSicilia: En el conv. deS. José, comienza el triduo por la tarde.18—Dom.—yK de Quincuagésima. Ss. Eladio y Simeón, obs.; Clandio, Sil-vino y Máximo, mrs.—O. M. de la Dominica, semidoble, morado.—C.H. En la parr, de S. Martín.—A. N. Ntra. Sra. del Pilar y Ntra. Sra.de la Seo.—C. M. Ntra. Sra, de la Esperanza, en S. Martín. (Privile-giada). 5. Alt. bTriduo de Carnaval: Se celebra solem. triduo con exposición deS. D. M. enjercicios Espirituales: Terminan en S:. Lorenzo, con Misa de Com., y por latarde, solemne Ejerc. y Bendición Papal.19—Lun.—Ntra. Sra. de Campañar. Ss. Gabino, Publio, Julián, Marcelo ycps. mrs.—O. M. de S. Marcelo 1, p. mr., semidoble, encarnado.—C. M.
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Enla parr. de S. Martín.—A. N. $. Vicente, Ss. Apóstoles y Bto. Juan
de Ribera.—C. M. Ntra. Sra. de la Saleta, en Sto. Tomás.
Cultos.—A Ntra. Sra. de Lourdes: En la igl. de Sta. Catalina, porla tarde,último día de la novena. A Ntra. Sra. de Campanar y á S. Alverto de Sicilia:
Enel conv. de S. José, terminael triduo porla tarde.
20—Mart.—Za Columna de la Flagelación. Ss, León, Eugenio y Elente-
rio, obs.; Potamio y Nemesio, mrs., y Paula, v.—O. M. de la Flagela-
ción del Señor, doble mayor, encarnado.—C. H. En la parr. de $.
Martín.—A. N. Sta. Bárbara y Ss, Reyes.—C. M. Ntra. Sra. de la
Alegría, en el Salvador.
21—Miér.—de Ceniza. ( Abstinencia) (1). Ciérranse las velaciones. Ss. Se-
veriano, Félix y Patesio, obs., y Pedro Marino, mr.—O. M. de la feria,
simple, morado.—C. H. Terminan enla parr, de S. Martín.—A. N. Va-
cante.—C. M. Ntra. Sra. de las Fiebres, en S. Nicolás.—5 Alts.—
Absol. gral. en S. Juan del Hospital (igl.) y en el Sto. Celo,
Cultos.—A Nira. Sra. de la Merced: En S. Juan del Hosp. (igl.), Misa de Com.
Santo Tiempo de Cuaresma: Además de los Cultos que van anunciados en
sus días respectivos, suelen celebrarse los siguientes: La predicación del Evan-
gelio, en la Catedral, parroquias é iglesias de S. Lorenzo, convento de la Trini-dad y Ancianos Desamparados, todos los miércoles, viernes y domingos de
Cuaresma. Al anochecer, excepto en la Catedral, se reza todos los días el
Sto. Rosarioyel Ejercicio del Zía-Crucis, predicándose en algunas iglesiaplática ó un punto de Doctrina Cristiana. En las iglesias del Real Col
Corpus Christi, Escuelas Pías y Niños de San Vicente Ferrer hay sermón todos
los domingt le Cuaresma. En la Compañía, todos los días, menos los sábados,
Rosario, Plática Doctrinal y exposición del Evangelio. En Sta. Catalina de Sena,
los viernes y domingos por la tarde. En la Capilla del Milagro, todos los viernesPlática, Rosario y Via-Crucis por el patio.
22—Juev.—La Cátedra de S. Pedro en Antioquía: Ss. Margarita de Cortona:
Abilio y Pascasio, obs.—O. M. de la Cátedra de S. Pedro en Antioquía,
doble mayor, blanco.—C. H. En la Capilla de Ntra. Sra, de los Desam-
parados.—A. N. Sta Cruz.—C. M. Ntra. Sra. de Contrala Peste, en la
Catedral.—5 Alt.
23—Vier.—(Abstinencia). La Corona de Espinas. Ss. Pedro Damiano,
ob.; Lázaro y Florencio, cfs., y Marta, v. y mr.—O. M-. de la Coronación
de Espinas, doble mayor, encarnado.—C. H. En la Capilla de Ntra.
Sra. de los Desamparados.—A. N. Cor Marie y Ntra. Sra, del Carmen.
—C. M. Ntra. Sra. del Sufragio, en Sta. Cruz.—5. Alt.
A la Pasión del Señor: En la igl. del Salvador comienza el Quinario de
viernes, por la tarde.
24—Sáb.—Ss. Modesto, ob.; Primitiva, v.; Sergio, Flaviano y eps. mrs.—
O. M. dela Virgen de Lourdes, doble mayor, blanco —C. H. En la
(1) Hay obligación de ayunar todos los días de Cuaresma, á excepción de los domingos, en los cuales
n0 se puede promiscuar, Los que tienen la Bula de Ja Sta, Cruzada pueden comer carnes durante la Cua-
resma, exceptuando los Cías que señalamos con «abstinencia».
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Capilla de Ntra Sra. de los Desamparados.—A. N. Ss. Angeles, Ntra,
Sra, de los Desamparados y Sma. Trinidad.—C. M. Ntra. Sra. de la
Merced, enel Pie de la Cruz. 5. Alt.
Cultos.—A Ntra. Sra. de los Dolores: En el conv. de S. Cristóbal, comienzaelSeptenario por la de. En S. Juan del Hospital (igl.), solemne Ejer. vesp., (pri-mero de lossiete sábados.)
25—Dom.—yK (7 de Cuaresma). Ss. Matías. ap.; Félix y Cesáreo, cfs.;
Víctor y Victoriano, mrs.—O. M. de la Dominica, semidoble, morado.—
C. H. Terminanenla Capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados,—A. N.
Vacante.—C. M. Ntra. Sra. del Corazón de María (ó Refugio de Peca-
dores), en S. Bartolomé. Alts.—ComIENzA EL CUMPLIMIENTO PASCUAL.
Cultos, la Bta, Inés de Beniganim: En el conv. de Sta. Ursula, Misa so:lemne y y p.
26—Lun.—Ss. Félix, Fortunato, Víctor y Donato, mrs.; Néstor y Alejan-
dro, obs.—O. M. de Sta. Martina, y. y mr., semidoble, encarnado.—
O H. En el Conv. de las Adoratrices.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra.
Sra. de la Leche, en S. Andrés, —5 Alts,
27—Mart.—Ntra Sra. de Guadalupe; Ss. Baldomero, ob.; Alejandro, Julián
y Abundio, mrs.—O. M. de la Virgen de Guadalupe, doble mayor, blan-
co.—C. H. Enel conv. de las Adoratrices.—A. N. Bto. Nicolás Factor.
C. M. Ntra. Sra, dela Divina Providencia, en Sta. Cruz.—5 Alte,
28— Miér, —(Zemporas). Ss. Leandro, arz.; Macario, Rufino, Justo y Teó-
filo, mrs —O. M. de los siete Fundadores de los Servitas, doble. blanco.
—C. H. Enel conv. de Adoratrices.—A. N. $. Luis.—C. M.- Ntra.
Sra. de la Misericordia, en su igl Alt.
29—Juev. seSs. Macario y cps. mrs.; Román, ab. y fdr.; Cayo y Serapión,mrs.—0O. de S. Matías, ap., doble 2., encarnado.—C. H, Terminan
en el conv," Adoratrices.—A. N. Cor Jesu (por Marzo).—C. M. Ntra.
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MES DE MARZO.—31 días
Consagrado al Patriarca San Jose
1—Vier.—(Primer viernes de mes). Témporas. Abstinencia. La Lanza y
Clavos de N. S. J. El Sto. Angel de la Guarda. Ss. Rosendo y Albino,
obs., y Eudoxia, mr.—O. M. de la Lanza y Clavos de N. S. J,, doble
mayor, encarnado.—C. H. En la igl, del Temple.—A. N. Purísima y
Ntra. Sra. del Rosario.—C. M. Ntra. Sra. de Porta Ceeli, en la Catedral.
(Privilegiada).—5 Alt.
Cultos.—Mes deS, José: Se celebra por la mañana en las igls. de Sta. Catalina
(parr.), S. Martin, Sto. Tomás, S. Esteban, S. Nicolás, Capilla del Milagro, Salva-
dor (ig1.), Pma. Sangre, S. Juan del Hospital (ig1.), Sta. Catalina (ig1.) y Asilo de
S. Juan Bta.
2—8Sáb.—(Téemporas, Ordenes). Ss. Lucio, ob. y mr.; Pablo Heraclio, Se-
cundina y Jenara, mrs.—O. M, de S. Hilario, ob. y dr., doble, blanco. —
C. H.'En la igl. del Temple.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. del
Rosario, en Sta. Catalina.—5 Alt.
3—Dom.—yK 77 de Cuaresma. Ss. Emeterio, Celedonio, Félix, Marcia y
cps. mrs., y Cunegunda, Emperatriz, v.—O. M. de la Dominica, semido-
ble, morado.—C. H. Terminanenla igl. del Temple.—A. N. Ntra. Sra.
del Puig y Sto. Cáliz.—C. M. Ntra. Sra. del Puig, en la Catedral. 5 Alt.
4—Lun.—óSs. Casimiro, rey; Efrén, ob.; Lucio, p. y mr.; Basilio, Engio y
eps. obs. y mrs.—O. M. de S. Casimiro, semidoble, blanco.—C. H. En
el conv. de los Angeles.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de los Dólo-
res, en el Milagro.—5. Alt.—Comienza la novena de la Gracia.
Caltos.— A S. Francisco Javier: En la Compañíayen las Reparadora
za la novena de la Gracia, por la mañana. A la Bta. Catalina Toma.
conv. de S. Cristóbal, comienza el quinario de lunes, por la mañana (Misa con
5—Mart.—Ss. Eusebio y cps. mrs.; Adrián y Mario, mrs., y Teófilo, ob.—
O. M. de S. Pedro Damiano, ob. y dr., doble, blanco.—C. H. Enel conv.
de los Angeles, —A. N, Sgda. Familia y S. Francisco de Borja.—C. M.
Ntra, Sra, de la Paciencia, en S. José.—5 Alt.
A Ntra. Sra. del Socorro: En Jesús María, comienza la novena por ja tarde.
6—Miér.—Ss, Perpetua y Felicitas, mrs.; Olegario y Basilio, obs., y Co-
leta, v.—O. M. de Sta. Perpetua y Felicidad, mrs., doble, encarnado. —
C. H. Terminan en el conv. de Ntra. Sra. de los Angeles.—A. N, Sto.
Tomás y S. Pascual.—C. M. Ntra. Sra. de Covadonga, en $. Salvador.
(Privilegiada).—5. Alt.
Cultos.—A Sta. Coleta: En el conv. de los Angeles, Misa solem. y Ejerc. vesp-
7—Juev.—S s. Tomás de Aquino, dr.; Revocato y Saturnino, mrs., y Teó-
filo, 0b.—O. M. de Sto. Tomás de Aquino, dr., doble, blanco.—C. H. En
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la igl. del Sto. Hospital. —A. N. Espíritu Santo.—C. M. Ntra. Sra. del
Remedio, en S. Juan del Hospital (parr.).—5 Alt.
Cultos.—4 Sto. Tomás de Aquino: En Sta. Catalina de Sena, Misa de Com. y
la solemne. Primera Com. de Niñas: el conv. de Reparadoras.
8—Vier.—(Abstinencia). La Santa Sábana de N. S. J. Ss. Juan de Dios,
fdr.; Veremundo, 0b.; Filemón y Apolonio, mrs.—O. M. de S. Juan de
Dios, doble 2.4, blanco.—C. H. En la igl. del Sto. Hospital. A. N. Va-
cante.—C. M. Ntra. Sra. de la Concepción, enla Puridad, (Privilegia-
da).—5 Alt.
Cultos.—A S. Juan de Dios: En la igl. del Hospital, Misa solemne.
9—Sáb.—8Ss. Francisca romana, vd.; Gregorio y Paciano, obs., y Catalina,
v.—O. M. de Sta. Francisca, vda., doble, blanco.—C. H. Terminan en
la igl, del Sto. Hospital. —A. N. Cena Domini.—C, M. Ntra. Sra, del
Coro, en la Catedral, ( Privilegiada).— 5 Alt.
10—Dom.—yK 777 de Cuaresma. Ss. Orescencio, Victorino y Melitón, mrs.;
Macario, 0b., y Atalo, ab.—O. M. de la Dominica, semidoble, morado.—
C. H. En el conv. de S. Gregorio.—A. N. Ntra. Sra. del Pilar y Ntra.
Sra. de la Seo.—C. M. Ntra. Sra. de los Desamparados, en su Real
Capilla. (Privilegiada).—5 Alt.
Cultos.—A S. José: En los Camilos comienzala novena porla tarde.
11—Lun.—Ss. Eulogio, Cándido, Heraclio y Zósimo, mrs., y Fermín, ab,—
O. M. de la Sda. Sábana de N. S. J., doble mayor, encarnado.—C. H.
Enel conv. de S. Gregorio.—A. N. S. Vicente, Stos. Apóstoles y Bto.
Juan de Ribera.—C. M. Ntra, Sra. de las Virtudes, en S. Esteban.—
5 Alt,
Cultos.—A S. José: En la parr. de S. Andrés, igl. de la Compañía, Huerto de
S. José y en las Hermanitas de Ancianos Desamparados, comienza la novena
Porla tarde.
12—Mart.—(Retiro espiritual para Sacerdotes). Ss. Gregorio Magno, p. y
dr.; Teófano y Bernardo, obs.—O. M. de S. Gregorio, p. y dr., doble,
blanco.—C. H. Terminan en el conv. de S. Gregorio.—A. N. Vacante.—
C. M. Ntra, Sra. del Pilar, en S. Juan.—5 Alt.
Cnltos.—A S. Francisco Javier: En la Compañía y las Reparadoras termina
la novena de la Gracia.
13—Miér.—Ss. Leandro, arz.; Nicéforo y Rodrigo, mrs.; Cristina y Eufra-
sia, vs.—O. M. de S. Leandro, ob. y dr., doble 2.%, blanco,.—C. H. En
la parr. de S. Andrés.—A. N. Corpus Christi y Smo. Sacramento.—
C. M. Ntra. Sra. de Lourdes, en S. Andrés.—5 Alt.
Cultos.—A S. José: En'Stos. Juanes comienza el septenario, Misa rezada, y
Dor la tarde, solemne Ejerce. También comienza en S. Valero.
14 Juev.—Ss, Florentina, v. y mr.; Matilde, reina; León, ob.; Pedro y
Entiquio, mrs.—O. M, de Sta. Florentina, doble, blanco.—C. H. En la
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parr. de S. Andrés.—A. N. S. Ignacio.—C. M. Ntra, Sra. de la Antigua,
en el Colegio del Patriarca, (Privilegiada).—5 Alt.
15—Vier.—(Abstinencia). Las Cinco Llagas de N. S. J. Ss. Leocricia, v. y
ñr.; Raimundo, ab. de Fitero; Probo, ob ; Zacarías, p., y Longinos, mr,
—O. M. de S. Raimundo de Fitero, doble 2.%, blanco.—C. H. Terminan
en la parr, de S. Andrés.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra. del Mila-
gro, en su Real Capilla, (Privilegiada).—5 Alt.
16—Sáb. —Ss, Ciriaco, Ys y Esmaragdo, mrs.; Agapito, ob., y Abrahán,
erm.—O. M. de las Cinco Llagas, doble mayor, encarnado.—C. H. En
Ja Capilla del Milagro. —A. N. Sanguis Christi. —C. M. Ntra. Sra. del
Carmen, en Sta. Cruz, —5 Alt.
17—Dom.—yK 77 de Cuaresma. Ss. Patricio, ob.; Sta. Gertrudis, v., y
José de Arimatea.—O. M. de la Dominica, semidoble, morado. —C. H.
Enla Capilla del Milagro.—A. N. S. Juan Bta.—C. M. Ntra. Sra. de la
Divina Gracia, en la Catedral.—5 Alt.
Cultos.—AS. José: En S. Bartolomé, comienzael solemne triduo porla ma-
ñana. Terminan solemnemente los Domingos de S. Jose en lasigls. anunciadas
el día 4de Febrero. AZ Descendimiento de la Cruz: . Valero, Misa solemne.
18—Lun.—sSs. Gabriel, arc.; Cirilo y Braulio, obs., y Eduardo, rey. —O. M.
de S. Gabriel, arc., doble mayor, blanco.—C. H. Terminan en la Capilla
del Milagro.—A. N. S. José (Titular). —C. M. Ntra. Sra. de la Esperanza,
en S. Martín. (Privilegiada).—5 Alt.
Cultos.—Norvena ú S. José: Termina en los Camilos.
19—Mart.—r La Conmemoración solemne de S. José, Esposo de Ntra.
Sra. Ss. Apolonio y Leoncio, obs., y Pancracio, mr.—O. M. de la Con-
memoración de S, José, doble 1.%, blanco.—C. H. Enel conv. de S. José.
—A.N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra. de la Esperanza, en S, Martín.
(Privilegiada).—Comienzan los Siete Martes de S. Antonio de Padua.—
5 y 7 Alt.
Cultos.—A $. José: Se celebra Misa de Com. y solemne en S. Martín, S. Este-
ban, Salvador (parr.- u S. Nicolás, Pilar, S. Juan del Hospital (parr.), S. Andrés,Sta. Cruz, S. Valero, S. Miguel (parr.), Sta. Catalina (parr.), Stos: Juanes, Escne-
Jas Pías, Conpue Christi (conv), Sta. Tecla, S. José, Encarnación, Sta. Ursula,
Beneficencia, Colegio de S. Vicente, Asilo de S. Juan Bt: e n, Asilo Pro-
tector de Obreras, Colegio de Sta. Teresa, Gran As: , Asilo de CampoyHuerto de S. José. Ejercicio vesp. en S. Andrés (último día de novena); en Santos
Juanes (último día de septenario); en S. Esteban, en la Encarnación, Sta. Tecla,
S. José, Hermanitas de Ancianos Desamparados (último día de novena); en el
Colegio de Sta. Teresa y enel Huerto de S. José (termina la novena). A S. Anto-
nio de Padua: En S. Bartolomé, comienzan los Trece Martes por la tarde, y en
Stos. Juanes, Sto. Tomás, Sta. Catalina (parr.) y Pma. Sangre, por la mañana.
20—Miér.—Ss. Ambrosio de Sena; Nicetas, ob.; Arquipo, cf.: Ciriaca y Eu-
frasia, mrs.—O. M. de S. Cirilo, ob. de Jerusalén, doble, blanco.—C. H.
Enel conv. de S. José.—A. N. Vacante.—C, M. Ntra, Sra. de la. Ale-
gría, en S. Salvador, —5 Alt.
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21—Juev.—Ss. Benito, ab. yfdr.; Berilo y Serapión, obs.; Filemón Domni-
no, mrs.—O. M. de S. Benito, ab., doble mayor, blanco.—C. H. Termi-
nan en el conv. de S. José.—A. N. Sta. Cruz, —C. M. Ntra. Sra. de las
Fiebres, en S. Nicolás.—5 Alt.
Cultos.—A S. Benito: En la Zaidía, Misa solemne y Ejercicio vesp.
22—Vier.—( Abstinencia). La Pma. Sangre de N. S. J. Ss. Deogracias, ob.;
Catalina, v.; Saturnino y Basilisa, mrs.—O. M. de la Pma. Sangre de
N. S. J.. doble mayor, encarnado.—C. H. En la Casa Natalicia de San
Vicente Ferrer.—A.N. Cor Marie y Ntra. Sra. del Carmen.—C. M.
Ntra. Sra. de Contra la Peste.—5 Alt.
NoT1. Desde las Vísperas de este.día quedan cubiertas con velos morados
las cruces hasta la adoración de la Cruz del Viernes Santo, y las imágenes
hasta el toque de Gloria del Sábado Santo. Desde hoyhasta el Miércoles Santo,
en el himno Vexzila regis que se canta en las Vísperas, si son de Pasión, y sino
despues de ellas, al ll é estrofa O cruz, se expone la reliquia de la Vera
Cruz y se da con ella la bendición al pueblo enla Caledral y principales parro-
quias de la ciudad ysu diócesis, siguiendo piadosa y antiquísima esstumbre.
Cultos.—A Za pasión del Señor: En la ig1. del Salvador, termina el Quinarió
de vierne
23—Sáb.—Ordenes. Ss. Victoriano, Frumencio y cps. mrs.; Toribio, arz., y
José Oriol, cf. —O. M. del oficio votivo de la Tamaculada, semidoble, azul.
—C. H. Enla Casa Natalicia de S. Vicente Ferrer.—A. N. Stos. Angeles,
Ntra. Sra. de los Desamparados, Sma. Trinidad y S. Juan Bta.—C. M.
Ntra. Sra. del Sufragio, en Sta. Cruz.—5 Alt.—Hoy celebra su fiesta
onomástica nuestro Rdmo. Prelado.
Cultos.—A Ntra. Sra. de los Dolores: Comienzael septenario por la mañana
eN la iel. del Temple, y por la tarde, en S. Bartolomé, S. Martín, Stos. Juanes,
Salvador (parr.), Milagro, Salvador (igl.) ta. Tec
24-—Dom.— ER de Pasión. Bo. José Diego de Cádiz. Ss. Agapito y Dionisio,
mrs., y Catalina de Suecia, v.—O- M. de la Dominica, semidoble, morado.
—C. H. Terminan en la Casa natalicia de S. Vicente, —A. N. Vacante.—
C. M. Ntra. Sra. de la Merced, en S. Juan del Hospital (igl.)—5 Alt.—
B. P. en el Pie de la Cruz.
Cultos.— AZ Sto. Sepulero: En S. Valero, Misa solemne. 4 Ntra. Sra. de los
Dolores:
E
el Pie de la Cruz, comienzael septenario por la tarde.
25—Lun.—; La Anunciación de Ntra. Sra. y Encarnación del Hijo de
Dios. Ss. Trineo y Pelagio, obs., y Dimas el Buen Ladrón.—O. M. de la
Anunciación, doble 1.*, blanco.—C. H. En el conv, de la Encarnación.—
A. N. Sta. Bárbara y Ss. Reyes.—C. M. Mtra. Sra. del Corazón de
María (6 Refugio de Pecadores), en S. Bartolomé.—5b Alt.—Absol. gral.
en S. Lorenzo.
Cuttos,—A 7/4 Anunciación de Ntra. Sra.: En el conv. dela Encarnación, Misa
Soiem. y Eje esp. En la Zaidía Ejerce. vesp,y en los Asilos de S. Juan Bta.,Protector de Obreros y Volegio de S. Vicente Ferrer, Misa solem. A Ntra. Sra.
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de los Dolores: En S. Antonio Ab. y en Monte Olivete, comienza el septena
por la tarde. Santa Misión de Cuaresma: En la Compañía terminan los ejercicios
cuaresmales con solemne Misa de Com. yEjerc. vesp. con B. P. y bendición de
objetos piadosos.
26—Mart.—Ss. Braulio, Teodoro y Félix, obs.; Trineo, Serapión, Pedro y
Tecla, cps. mrs.—O. M. de S. Braulio, ob., doble 2.4, blanco.—C. H. En
el conv. de la Encarnación.—A.N. Bto. Nicolás Factor.—C. M. Ntra.
Sra. de la Leche, en S. Andrés.—5 Alt.
Caltos.—A/ Corazón Compasivo de María: En S. Esteban, comienza el solem-
ne tridun por la tarde. Martes de S. Antonio; Comienzan en Sta. Cruz con Misa
de Com. yEjer.
27—Miér.—Ss. Juan Damasceno, dr.; Alejandro Fileto, Lidia y cps. mrs., y
Ruperto, 0b.—O. M. deS. Juan Damasceno, doble, blanco.—C. H. Ter-
minan en el conv. de la Encarnación.—A. N. S. Luis.—C. M. Ntra. Sra.
de la Divina Providencia, en Sta. Cruz.—5 Alt,
Cultos.—A Ntra. Sra. de los Dolores: En Sto. Tomás, comienza el solemne
septenario con Misa de Com., y por la tarde, solemne ejercicio.
28—Juev.—Ss. Juan de Capistrano, cef.; Malco, Alejandro y Castor, mrs., y
Sixto III, p.—O. M. deS. Juan Capistrano, semidoble, blanco.—C. H.
Enel conv. del Pie de la Cruz.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la
Misericordia, en su igl.—5 Alt.
Cultos.— Al Corazón compasivo de María: Fn S. Esteban termina el triduo
por la tarde.
29—Vier.—( Abstinencia). Ntra. Sra. de los Dolores. Ss. Eustaquio, ab.;
Cirilo, Victoriano y Segundo, mrs.—O. M. de los Dolores de la Sma.
Virgen, doble 2.2, blanco.—C. H. En el conv. del Pie de la Cruz.—
A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de Montserrat, en la igl. de Sto. Do-
mingo.—B.P, en el Pie de la Cruz.—5 Alt.
Cultos.—A Ntra, Sra. de los Dolores: Misa solem. en S. Martín, Stos. Juanes,
Salvador (parr.), Sta. Tecla y Pie de la Cruz. Porla tarde terminan los septena-
rios anunciados enel díu23. A S. Francisco de Paula: En S. Estebany Stos. Jud
nes terminan los Trece Viernes.
30—Sáb.—Ss. Juan Clímaco, ab.; Régulo y Zósimo, obs.; Quirilo y Víctor,
mrs.—O. M.del Sábado, simple, morado.—C. H. Terminan en el conv.
del Pie de la Crnz—A. N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra. de Ja Escuela
Pía, en su iglesia.—d Alt.
831—Dom.—yk de Ramos. Sta. Balbina, v. y mr.; Amós, prof., y Teó-
dulo, mr.—O. M. de la Dominica, semidoble, morado.—C. H. Enla
Cap. del Milagro.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra. del Amor Her
moso, en el Milagro. (Privilegiada).—d Alt.—Absol. gral. en S. Loren-
zo, por la V. O. T. de S, francisco de Asís,
Cultos.—Bendición y procesión de las Palmas en la Catedral y en todas las
parroquiase iglesias. Terminan los septenarios anunciados el día 25. A Ntra.Sra, de los Dolores: Enel Pie de la Cruz, Ejerc. vesp.
MES DE ABRIL,—30 días
Consagrado á San Vicente Ferrer
1—Lun,—Ss. Teodora, mr.; Venancio, ob. y mr.; Macario, ef., y la Bta.
Catalina Tomás, v.—O. M. de la feria, simple, morado.—C. H. En la
Capilla del Milagro.—A. N. Vacante—C. M. Ntra. Sra. de Porta Celi,
en la Catedral. ( Privilegiada).—5 Alt.—Abs. gral. en S. Lorenzo,
2—Mart.—Ss. Francisco de Paula, fdr.; Teodosia, v., y María Egipciaca.—
O. M. de la feria, simple, morado.—C. H. Terminan en la Capilla del
Milagro.—A. N. Sagrada Familia y S. Francisco de Borja.—C. M. Ntra.
Sra. del Rosario, en Sta. Catalina de Sena.—5 Alt.—B. P. en S. Miguel
(parr.).—Abs. gral. en S. Lorenzo.
Cultos. S. Francisco de Paula: En Stos. Juanes, S. Esteban y S. Miguel
(parr.), Misa de Com. y solemne. En S. Esteban, ejerce. por la tarde, A Ntra.
Sra. de los Dolores: En Sto. Tomás, termina el septenario con Misa de Com. y
ejerc. vesp.
3-—Miér. Santo.—(Abstinencia). Ss. Benito de Palermo, cf.; Ricardo, ob.;
Engracia y Agapa, vs. y mrs.—O. M. de la feria, simple, morado.—
C. H. No se celebran.—A. N. Corpus Christi y Smo. Sacramento.—C.
M. Ntra. Sra. del Puig, enla Catedral.—5 Alt.—Abs. gral. en S. Lorenzo.
Cultos.—Oficio de Tinieblas: En la Catedral, en todas las Parroquias y en
el R. C. del Patriarca(y Miserere solemne en la Catedral y Patriarca).
4—Juev, Santo.—(Abstinencia). Ss. Isidoro, arz. de Sevilla; Ambro-
sio, ob'; Platón, ef., y Teódulo, mr.—O. M. del Jueves Santo, doble 1.%,
morado en el Oficio, blanco en la Misa.—C. H. No se celebran.—A. N.
Cor Jesu y Coena Domini.—C. M. Ntra. Sra. de los Dolores, en el Mila-
gro.—5 Alt.—Absol. gral. en S. Lorenzo.
Cultos.—Misa de Pontifical y Consagración de los Stos. Oleos en la Catedral.
Oficios del día en todas las parroquias € iglesias. Por la tarde, sermón del Man-
dato y Lavatorio en la Catedral, Oficio de Tinieblas y Miserere solemne como
el día anterior. Sermón de Pasión en todas las parroquias por la noche. Tam-
bien hay sermón de Pasión en el Temple, Escuelas Pías, 5. Lorenzo y Repara-
doras. En la Compañía, Hora Santa.
5—Vier, Santo. —(Primer viernes de mes). (Abstinencia). Ss, Irene y
Emilia y Juliana, vs.—O. M. Presanctijicatornm del Viernes Santo, do-
ble 1.%, negro.—C. H. No se celebran.—A. N. En Sta. Cruz.—C. M.
Ntra. Sra. de la Paciencia, en S. José.—5 Alt.—Absol. gral. en S. Lorenzo.
Cultos.—Oficios del día con adoración de la Vera Cruz, en la Catedral y en
todas las parroquiasé iglesias. Oficio de Tinieblas y Miserere, como en los díasanteriore: S. Bartolomé, Salvador (igl.), Colegio de Corpus Christi y S. Juan
del Hosp. (igl.), solemne Miserere, sermón y procesión del Santo Entierro.
Siete Palabras: En la Compañía. Vía Crucis: En laigl. del Calvario Vía Crucis
Por la mañana y sermón de Pasión, y porla tarde, VíaCrucis, sermón y proce-
sión del Sto. Entierro. También se celebra solemne Vía Crucis, por la mañana,
en la igl. de la Beneficencia y en la Capilla de los PP. Camilos.
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6—Sáb. Santo.— Abstinencia). Ordenes. Ss. Marcelino. mr.; Guiller-
mo, ab., y Sixto y Celestino, pp.—O. M. del Sábado Santo, doble 1.%,
morado enel Oficio, blanco en la Misa. —C. H. No se celebran.—A. N. Va- |
cante.—C. M. Ntra. Sra. de Covadonga, en el Salvador (igl) (Privilegia-
da).—5 Alt.—Absol. gral. en S. Lorenzo.
Cultos.—Oficios del día por la mañana en la Catedral y parroquías conbendición de la pila bautismal) y en todas las demás iglesias. A Ntra. Sra.de los Dolores: En el Pie de la Cruz, solemne Sabatina Dolorosa y coronaciónde la imágen, según el rito servitano. Por privilegio se celebrará una Misa re-zada en la R. Capilla de la Virgen.
7—Dom.—yK Pascua de Resurrección. Ss. Epifanio y Saturnino, obs.; Do-nato y Rufino, mrs.—O. M. de la Resurrección, doble 1.* con oct. priv.blanco toda la oct.—C. H. En S. Bartolomé.—A. N. Ntra. Sra. del Puig
y Sto. Cáliz—C. M. Ntra. Sra. del Remedio, en S. Juan del Hospital
(parr.)—5 AIt-—Absol. gral. en los Carmelitas Descalzos, Encarnación yS. Lorenzo.
Cultos.—En la Catedral, Maitines, Laudes Misa de Consagración y Misa dePontifical, con solemne Bendición Papal.
8—Lun.— Ss. Dionisio y Amancio, obs.; Edesio, Jenaro, Máximo y Maca-rio, mrs.—O. M. de infraoctava, doble 1.4—C. H. En S. Bartolomé —A.N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Concepción, en la Puridad,—
5 Alt-—En los Carmelitas Descalzos, Bendición Papal.
9—Mart.—j (Retiro espiritual para Sacerdotes). Ss. Casilda, v.; Demetrio
y Enriquio, mrs., y María Cleofé, vda.—O. M. de infraoctava, doble 1.+—
C. H. Terminan en $. Bartolomé.—A. N. Vacante.—C. M.* Ntra, Sra.
del Coro, en la Catedral. (Privilegiada).—5 Alt.
Caltos.—A/ Sepulcro Glorioso de N. S. J. C.: En S. Bartolomé, Misa solemneporla «Hermandad del sto. Sepulcro». A la Bta. Mariana de Jes 18. Juandel Hospital (igl.), comienza la nov ena por la mañana. Comulgar de impedidos:Enla parr. de S. Martín y en el Sto. Hospital.
10—Miér.—Ss, Daniel y Ezequiel, prof.; Terencio y Pompeyo, mrs., y Ma-cario, 0b.—O, M. de infraoctava, semidoble.—C. H. En S. José.—A.N. Sto. Tomás y S. Pascual —C. M. Ntra. Sra. de los Desamparados, en
su Real Capilla. (Privilegiada) Alt.
21—Juev.—Ss, León el Magno, p: y dr.; Antipas y Felipe, obs., 6 Isaac.
monje.—O. M. de infraoctava. semidoble.—C. H. En S. José.—A. N.
Espíritu Santo. —C. M: Ntra, Sra. de las Virtudes, en S, Esteban,—
5 Alt.
Cultos.—A S. Vicente Terrer: En los Stos Juanes, comienza el triduo (Misarezada por la mañana), Y Ejerc. con sermón en valenciano porla tarde,12—Vier.—Ss. Constantino, 0b.; Julio, p.; Sabas y Víctor, mrs.—O. M. de
infraoctava, semidoble.—C. H. Terminan en S. José —A. N. Purísima yNtra. Sra. del Rosario.—C. M, Ntra. Sra. del Pilar, en Stos. Juanes.—
5 Alt.
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Cultos.—ÑA S. Lranciseo de P.: Termina el solemne trecenario de viernes en
la parr. de S. Miguel por la tarde. A S. Vicente Ferrer: En su Colegio, comienza
la novena por la mañana.
13-Sáb.—sSs, Hermenegildo, rey y mr.; Maximino y Quintiliano, mrs.;
Carso y Urso, obs.—O. M. de infraoctava, semidoble.—C. H, En la
igl. del Santo Hospital, —A. N. Sangnis Christi.—C. M. Ntra. Sra, de
Lourdes, en S. Andrés.—5 Alt,
Culta
í
Vicente Ferrer: En Stos. Juanes termina el triduo porla tarde
con eje ión claustral.
14—Dom.—yK de Cnasimodo. Ss. Pedro González Telmo, cf.; Tiburcio y
Cops. mrs., y Liduvina, v.—O. M. de la Oct. de Pascua, doble.—C. H.
En la il. del santo Hospital.—A. N. S. Vicente, Ss. Apóstoles y B. Juan
de Ribera (Titular). —C. M. Ntra. Sra. de la Antigua, en el Colegio del
Patriarca. (Privilegiada).
Cultos.—A S. Vicente Ferrer: En la parr. e los Stos. Juanes, Misa de Com , yla solemne, Enla parr. de Sto. Tomá: y y a. Sra. del Pilar, en Sta.Cruz, en la Casa Natalicia y en Sta. Catalina (ig].), Misa solemne. Los sermones
de estas fiestas se predican endialecto valenciano. Después de la Misa solemne
Se coloca la imagen de S. Vicente en los altares públicos de las plazas de la
“Virgen, Congregación, Pilar, Sta. Cruz, Tros-Alt y por la tarde en la plaza del
Mercado, después de una solemne procesión. Comulgar de impedidos: En la
barr. de Sta. Catalina.
Nora. Enla Catedral se conserva un púlpito de piedra donde predicó el San-
10, una capa y una biblia de su uso, y varios sermones manuscritos. En S. Mar-
tín, en el interior de la puerta recayente á la calle de la Abadía de S. Martín,
hay empotrada una piedra donde también predicó el Santo En el R. Colegio
de Corpus Christi, también se conservan varios sermones manuscritos. En el
Cuartel de Sto. Domingo hay una capilla construída debajo de la celda donde
habitó el Santo, la e no existe por haberse desplomado. En la calle del Mar
existe, convertida en capilla, la c; donde ió el Santo y en S. Esteban la
Pila donde fué bautizado.
15—Lun.—+ Abrense las Velaciones. Ss. Vicente Ferrer, Patrón de Va-
lencia y sn reino; Basilisa y Anastasia, mrs.—O. M. de S. Vicente F.,
doble 1.* con oct., blanco.—C. H. Terminanenla igl. del Santo Hospital.
—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. del Milagro, en su R. Capilla. (Pri-
vilegiada).
"ambién se celebra Misa dm en S. Juan del Hospital (parr.),, Stos. Juanes, S. Miguel, S. Juan de la Ribera, Casa Natalicia
nto, Sta. Catalina de Sena, Sto. NeT y en las Hrtas. de Ancianos
Mparados. Comunión de impedidos: En las parrs. de Sto. Tomás, Stos Jua-
- Miguel y S. Juan de la Ribera.
16—Mart.—Ss. Toribio de Liébana, ob.; Calixto, Marcial y Engracia, mrs.—
O. M. de Sta. Engracia, v., doble, encarnado.—C. H. En la misericor-
dia.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. del Carmen, en Sta. Cruz,
Cnltos.—Á S. Vicente Ferrer: En su Casa Natalicia, comienza la novena (todos
los días a solemne y Ejerc. vesp, En Sto. Domingo, comienza la novena por
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la tarde. ÁS Francisco de P.: En Stos. Juanes, comienza la novena (Misa rezada
por la mañana yEjerc. solemne por la tarde).
17—Miér. —Ss. Aniceto, p. y mr.; Bta. Mariana de Jesús, v., y Clara, vda.—
O. M. de la Bta. Mariana de Jesús, v., doble, blanco.—C. H. En la Mise-
ricordia.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Divina Gracia, en la
Catedral.—Absol. gral. en S. Juan del Hospital (igl.) y en el Santo Celo.
Cultos.—AS. Vicente Ferrer: En S. Bartolome, Misa solemne (Casa de obre-
TOS). A la Bta. Mariana de Jesús: En S. Juan del Hospital (igl.), termina la no-
vena con Misa de Com. y durante ella solemne ejerc. En el Sto. Celo, Misa
solemne.
18—Juev.—sSs. Apolonio, mr.; Elenterio, ob. y mr., y Bto. Andrés Hiber-
nón, ef.— O. M. del B. Andrés Hibernón, doble, blanco.—C. H. Terminan
en la Misericordia.—A. N. S. Ignacio.—C. M. Ntra. Sra. de la Esperan-
za, en S. Martín. (Privilegiada).
19—Vier.—La Virgen del Milagro. Ss. León IX, p.; Crescencio. cf.; Expe-
dito, Rufo y Hermógenes, mrs.—O. M. de Sto. Toribio de Liébana, ob.,
doble, blanco.— C- H. En la parr. de S. Miguel.—A. N. Vacante.—C. M-.
Ntra. Sra. de la Saleta, en Sto. Tomás.
Cultos.—A S, Francisco de P.: En S. Miguel (parr.), Misa solemne, y por la
tarde, ejerc. del primerdía de la novena. A S. Expedito: En el Temple, comien-
Za la novena por la mañana y Misa solemne.
20—Sáb. —Ss. Inés de Monte Pulciano, v.; Teótimo y Marcelino obs.; Sulpi-
cio y Serviliano, mrs.—O. M. de S. Isidoro, ob. y dr., doble 2.7, blanco. —
C. H. En la parr. de S. Miguel.—A. N. Stos. Angeles, Ntra. Sra. de los
Desamparados, Trinidad y S. Juan Bantista.—C. M. Ntra. Sra. de la
Alegría, en el Salvador.
Cultos.—A S. Vicente rerrer: En su Colegio termina la novena.
21—Dom.—yK Za solemnidad de S. Vicente Ferrer. Ntra. Sra. de Montse-
rrat. Ss. Anselmo, ob. y dr.; Fortunato, Félix y Vidal, mrs., y Anastasio,
0b.—O. M. de S. Anselmo, ob. y dr., doble, blanco.—C. H. Terminan en
la parr. de S, Miguel.—A. N. Ntra, Sra. del Pilar y Ntra. Sra. de la Seo.
—C. M. Ntra. Sra. de las Fiebres, en S. Nicolás.—7 Alt,
Cultos.—A S. Vicente Ferrer: En la Catedral, Misa solemne, y por la tardeprocesión pública. En Sta. Catalina (igi.) y en su Colegio, Misa solemne.
AS. Francisco de Paula: En S. Miguel (parr.), Misa solemne (señoras de la
V. O. T.), y por la tarde, continúa la novena. Comunión de impedidos: En
S. Bartolomé y en 5, Juan del Hospital (parr.).
22—Lun.—Ss. Sotero y Cayo, pp. y mrs.; León y Teodoro, obs.; Lucio y
Lucas, mrs.—O. M. de la octava de S. Vicente Ferrer, doble, blanco.—
C. H. Enla igl. de Sto. Domingo.—A. N. Sta. Bárbara y Stos. Reyes.—
C. M. Ntra. Sra. de Contra la Peste, en la Catedral.
Cultos.—A S. Vicente tTerrer: En Sto. Tomás, termina la novena con Misa de
Com. y ejerce, matutino.
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23—Mart.—Ss. Jorge (patrón de Alcoy), Félix, Fortunato y Aquiles, mrs., y
Gerardo, ob.—O. M. de S. Jorge, mr.; doble mayor, encarnado.—C. H. En
la igl. de Sto. Domingo.—A. N. Bto. Nicolás Factor.—C. M. Ntra. Sra.
del Sufragio, en Sta. Cruz.—Comienzan los 15 Martes de Sto. Domingo
de Guzmán.
Cultos.—A Sto. Domingo de Guzmán: En Sta. Catalina de Sena, comienzan
Jos 15 Martes,
24—Miér.—Ss. Fidel de Sigmaringa; Alejandro y Sabas, mrs.; Gregorio y
Honorio, obs.—O. M. de S. Fidel de S., doble, encarnado.—C. H. Termi-
nan enla igl. de Sto. Domingo.—A. N. S. Luis.—C. M. Ntra. Sra. de la
Merced, en S. Juan del Hosp. (igl.)
Cultos.—AS. Vicente Ferrer: En su Casa Natalicia termina la novena con
Misa solemne, Ejerc, por la mañana ypor la tarde. En Sto. Domingo, Misa so-
lemne (Fiesta de los músicos), y por la tarde último Ejerc. de la novena.
25—Juev.—(Letantas Mayores). Ss. Marcos, evang.; Esteban, ob. y mr.;
Amiano y Herminio, obs., y Franca, v.—O. M. de S. Marcos, evang.,
doble 2.*, encarnado. —C. H. Enel conv. de S. Julián.—A. N. Vacante.—
C. M. Ntra. Sra. del Corazón de María (6 Refugio de Pecadores), en
S. Bartolomé.—5 Alt.
Cultos.—AS. Vicente Ferrer: En su Casa Natalicia comienza un triduo por
la tarde.
26—Vier.— Ntra. Sra. del Buen Consejo. Ss. Cleto y Marcelino, pp. y mrs.;
Claudio y Antonino, obs. y mrs.—O. M. de Ss. Cleto y Marcelino pp.
y mrs., semidoble, encarnado.—C. H. En el conv. de S. Julián. —A. N.
Cor Maris y Ntra. Sra. del Carmen:—C. M. Ntra Sra, de la Leche, en
S. Andrés.
27—Sáb.—Ss. Anastasio, p.; Pedro Armengol, cf.; Antimo y Toribio, obs., y
Zita, v.—O. M. de S. Toribio de Mongrovejo, semidoble, blanco.—C.H.
Terminan en el conv. de S. Julián.—A. N. S. José.—C. M. Ntra. Sra, de
la Divina Providencia, en Sta. Cruz.
Cnltos.—A 5. Francisco de P.: En S. Miguel (parr.), termina la solemne nove-
na porla tarde, ejert procesión claustral. A S. Vicente Ferrer: En su Casa
Natalicia termina el triduo porla tarde. A_S. Pedro Armengol: En S. Juan del
,Hosp. (igl.) y en el Sto. Celo, Misa solemno.
28—Dom.—yK La Solemnidadde S. José, Esposo de Ntra. Sra., Patrón
de la Iglesia. Ss. Prudencio, ob.; Vidal, Acacio y Menandro, mrs., y
Pablo de la Cruz, fdr.—O. M. de la solemnidad de S. José, doble 1.* con
Oct., blanco.— C. H. En el conv. de Sta. Catalina de Sena.—A. N. Vacan-
te.—C. M. Ntra. Sra, de la Misericordia, en su igl.
Cultos.— A S. José: Misa solemne yejerc. vesp. en Sta. Cruz, Carmelitas Des-Calzos, Sta. Tecla, conv. de Corpus Christi (porla tarde comienza la novena),
Encarnación (porla tarde comienza el septenario) y en el Colegio de Jesús
María. A Sta. Juana de Valois: En S. Miguel (parr.), Misa solemne, A S. Fran-
Cisco de Paula: En S. Miguel (parr. ejerc. vesp.
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29—Lun.—Ss. Pedro de Verona. mr.; Paulino y Secundino, obs.: Hugon y |
Roberto, abs.—O. M. de S. Pedro, mr., doble, encarnado.—C. H. En el
|
conv. de Sta. Catalina de Sena.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de
Montserrat, en S. Domingo. Hoyse celebra el ejercicio preparatorio del
Mes de María.
+: En S. Nicolas (Titular), Misa solemne, A S. Roberto: |
y ejerc. ve ado Corazón de Jesús: En el |
Colegio de S. Vicente, Misa solemne y ejerc. sp. Es
30—Mart.—sSs. Catalina de Sena, v.; Entropio y Donato, obs.; Pedro y
Luis, mrs., y Sofía, v. y mr.—O. M. de Sta. Catalina de Sena, v., doble,
blanco.—C. H, Terminan enel conv. de Sta. Catalina de Sena.—A. N,
Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de las Escuelas Pías, en su igl.
Cultos.—A Sta. Catalina de Sena h el conv. de su nombre, Misa solemne YBendición Papal. A María Reparador 1 su conv. comienzael triduo por 1:tarde.
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MES DE MAYO,—31 días
Consagradoá la Madre de los Desamparados
1—Miér.— Ss. Felipe y Santiago el Menor, aps.: Peregrín; Servita; Berta,
mr., y Jeremías, prof.—O. M. de S. Felipe y Santiago, aps., doble 2.*,
encarnado,— C. H. Enla parr. de Sma. Cruz. —A. N. Corpus Christi y
Smo. Sacramento.—C. M. Ntra. Sra. de Porta Ceeli, en la Catedral. (Príi-
vilegiada).—T Alt. —Comienza el Mes de María (1).
Caltos.—Mes de Marí: BRA POR LA MAÑANA: En S. Bartolomé, S. Mur-
tín, S. Andres, Sta. Catalina (parr.), Sto. Tomás Nicolás, S. eban, Sta C
(los días festivos porla tarde), S. Valero (los días festivos por la tarde), S. Mi-
guel (parr.), Hospital, S. Juan de la Ribera, Salvador (igl.), Milagro, S. Antonio
Abad, Temple, Prma. Sangre, Sta, Catalina (igl.), Compañía, Escuelas Pías, Sta.
Catalina de Sena, Pie dela Cruz, Colegio de S. Vicente, Asilo Protector de Obre-
ras, Protectora de Niños, Camilos, Sta, Tecla, S. José, Jesús María y Beneficen-
CELEBRA POR LA TARDE: En lo tos. Juanes, vador (parr.), Capilla de
la Virgen, Monte Olivete, S. Carlos, S. Juan del Hosp. (igl.), S. Lorenzo, Sma.
Trinidad, Reparadoras, Htas. de Ancianos Desamparados, Misericordia y Asilo
de Campo.
2—Juev.—ZLa Festividad de María Reparadora. Ss. Atanasio, ob. y dr.;
Segundo y Antonino, obs.; Félix, Longinos y Zoe, mrs.—O. M. de
S. Atanasio, ob. y dr., doble, blanco.—C. H. Enla parr. de Sma. Cruz.—
A. N. Cor Jesu y Sta. Cruz (Titular).—C. M. Ntra. Sra. del Rosario, en
Sta. Catalina de Sena,
uUltos.—A María Reparadora: En su conv. termina el triduo con Misa de
TC. Verp.
-Vier.—; (Primer viernes de mes). La Inv, de la Sta. Crnz. Ss. Ti-
moteo; Maura; Alejandro, p. y cps. mrs., y Juvenal, ob.—O. M. del Ha-
llazgo de la Sta. Cruz, doble 2.%, encarnado.—C. H. Terminan en la
parr. de la Sma. Cruz.—A. N. Purísima y Ntra. Sra. del Rosario.—
C. M, Ntra, Sra. del Puig, en la Catedral.—Comienzan los seis viernes
que preceden á la fiesta del Corazón de Jesús,
Cultos.—A /a Sma. Cruz: En la parr. de su nombre (Titular), Misa solemne
(Clero y Gremio de Curtidores).
4 —Sáb.—Ss. Mónica, vd.; Silvano y Ciriaco, obs.; Florián y Paulino, mrs.
O. M. de Sta. Mónica, vd., doble, blanco-—C. H. En la parr. de Ntra.
Sra. del Pilar.—A. N. S. José.— C. M. Ntra. Sra. de los Dolores, en el
Milagro.
E
ltos.—A Sta. Mónica: En la parr: del Salvador (2: Titular), Misa solemne.
En la igl. de la Compañía, Misa de Com., la solemne y ejerc. vesp. A Ntra. Sra.de los Desamparados: En las Hermanitas de Ancianos Desamparados, comienza
la novena por la tarde.
(1) El Amo, Prelado de la Diócesis viene publicando todos los años una «Alocución pastoral> reco-
Mendando eficazmente esta hermosa devoción.
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5—Dom.—yK La Conversión ce S. Agustín. Ss. Pío V, p.; Trineo y Angel.
mrs.—O. M. de la Oct. de la solemnidad de S. José, doble, blanco.—
C. H. Enla parr. de Ntra. Sra. del Pilar.—A. N. Ntra. Sra. del Puig y
Sto. Cáliz.— C. M. Ntra. Sra. de la Paciencia, en S. José.
Cultos.—A Ntra. Sra. de los Desamparados: En la Real Capilla del Mil
Misa solemne flos vecinos de la calle del Palau). A Ntra. Sra. del Rosario: En
Sta. Catalina de $ Misa s jerc. vesp. con procesión. A/ Santísimo
Cristo de la Agonía: En el Santo Hosp -omi el septenario por la tarde.
A María Reparadora: En su conv. solemne ejerc vesp. S. Luis: En la Compañía
comienzan los seis Domingos de S. Luis.
6—Lun.—Ss. Juan ante Portam Latinam; Lucio y Evodio, obs.. y Juan
Damasceno, fr. y dr.—O. M. de S. Juan ante Portam Latinam, doble
mayor, encarnado.—C. H. Terminan en la parr. de Ntra. Sra. del Pilar.—
A. N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra. de Covadonga, en S. Salvador. (Pri-
vilegiada).
7-—Mart.—Ss. Estanislao, ob. y mr.; Benedicto, p., y Domitila, v.—O M.
de S. Estanislao, ob. y mr., doble, encarnado. —C. H. En la igl. del Santo
Hospital.—A. N. Sagrada Familia y S. Francisco de Borja. —C. M. Ntra.
Sra. del Remedio, en S. Juan del Hospital (parr.)
8—Miér.—La Aparición de S. Miguel, Arc. Ss. Dionisio y Eladio, -obs.;
Víctor y Acacio, mrs.—O. M. de la Sma. Trinidad por la conversión de
los Godos, doble mayor, blanco.—C. H. Enla igl, del Santo Hospital.—
A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Concepción, en la Puridad.
9—Juev.—La Traslación de S. Andrés, ap. Ss. Gregorio Nacianceno, ob. y
dv.; Hermas y Geroncio, obs , y Beato, cf.—O. M.de S. Gregorio Na-
cianceno, ob., y dr., doble, blanco.—C. H. Terminan enla igl. del Santo
Hospital.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, del Coro, en la Catedral
(Privilegiada).
10—Vier.—Ss. Antonino, arz. de Florencia; Gordiano, Epfmaco y Palmacio,
mrs.; Job, prof., y Bto. Juan de Avila, cf.—O. M. de S. Antonino, ob.,
doble, blanco.—C. H. En el conv. de Jerusalén.—A. N. Vacante.—C.
M. Ntra. Sra, de los Desamparados, en su Real Capilla.
Cultos.—A S. Pascual Bailón: En S. Juan de la Ribera, comienza la novena
solemne porla tarde. A S. José: En el Colegio de Sta. Teresa, comienza la nove-na por la tarde.
11—Sáb.—Ss. Francisco de Jerónimo, cf.; Florencio, Antimo y Máximo,
mrs., y Felisa. v.—O. M. de la Aparición de S. Miguel, arc., doble ma-
yor, blanco.—C. H. Enel conv. de Jerusalén.—A. N. Stos. Angeles,
Ntra. Sra, de los Desamparados y Sm. Trinidad.—C. M. Ntra. Sra. de
las Virtudes, en S. Esteban.
Cultos.—A S. Pascual: En Sto. Tomás, comienza la novena por la mañana
(los trus últimos días por la tarde). A Ntra, Sra. de los Desamparados: Solem-
ne Salve en su R. Capilla después del Rosario. En el Huerto de S. José, comien-
Za la novena porla tarde. AU Smo. Cristo de la Agonía: En el Sto. Hospital, ter-
minael septenario porla tarde.
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12—Dom.—»k Mtra. Sra. de los Desamparados, Patrona de Valencia.
Ss. Domingo de la Calzada, cf.; Epifanio y Germán, obs.; Nereo y Pan-
cracio, mrs.—O. M. de Ntra. Sra. de los Desamparados, doble 1.* (fuera
de la ciudad 2.”), blanco.—C. H. Terminan en el conv, de Jerusalén —
A. N, Ntra. Sra. del Pilar y Ntra, Sra. de la Seo.—C. M. Ntra. Sra.
del Pilar, en Stos. Juanes. —Comienzan los seis domingos de S. Luis.
Cultos.—A Ntra. Sra. de tos Desamparados: Por la mañana se traslada la
imágen de la Sma. Virgen desde su R. Capilla á Ja Catedral, donde acto seguido
Se celebra Misa solemne. Por la tarde procesión solemne, que termina en la
R. Capilla con el Tota pulehra. También se celebra Misa solemne en Sta. Cruz,
- Valero, S. Juan del Hosp. (igl.) y en las Htas. de Jos Ancianos Desamparados
yen el Huerto de S. José (en estas dos últimas, por la tarde, termina la novena).
Primeras Comuniones: En Sto. Tomás, S. Martín, Gran Asociación y Huerto de
deS. José. A la Virgen del Milagro de Concentaina: (Varias familias de Con-
Centaina) En la Capilla del Milagro, Misa solemne.
13—Lun.—(Zetanías Menores). S. Pedro Regalado y Juan el Silenciario,
Gervasio, ob,; Alusio y Gliceria, mrs.—O M deS. Pedro Regala-
do, semidoble, blanco.—C. H. Enel conv, de S. José —A. N. Vacante.
C. M. Ntra. Sra. de Lourdes, en S. Andrés.—5 Alt.
Fultos.—A Ntra. Sra. de los Desamparados: En su R. Capilla, comienza la
Solemne novena; por la mañana, Misa canonical cantada, y por la tarde, solem.
ejerce. A Sta. María de Cervellón: En nan del Hosp. (ig1.), comienza la nove-
Da por la mañana. A Sta. Rita de Casta: En S. Lorenzo, comienza la novena por
la mañana. A Ntra. Sra. del Socorro: En Jesús María, Misa solem., y por la tar-
de termina la novena con procesión por los jardines del colegio.
14—Mart.— (Retiro espiritual para Sacerdotes). (ZLefanías menores). Ss.
Bonifacio, Víctor, Justo y Justina. mrs.; Pascual, p., y Pacomio, ab.—
O. M., de S. Pablo de la Cruz, doble, blanco.—C, H. En el conv. de S.
José.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Antigua, en el Patriarca,
(Privilegiada) —5 Alt.
15—Miér,—; (Letanías menores, Vigilia de la Ascensión). Ss. Isidro,
labrador; Juan Bta, de la Salle, fr.; Torcuato, Eufrasio, Indalecio y Ce-
cilio, obs. y mrs.—O. M. de S. Isidro, labrador, doble mayor, blanco.—
C. H. Terminan en el conv, de S. José—A. N. Cena Domini.—C. M.
Ntra. Sra, del Milagro, en su R. Capilla. (Privilegiada).—5 Alt.
Cultos.—A S. Pascual Bailón; En S. Carlos, comienza el triduopor la tarde.
16— Juev.—yK Za Ascensión del Señor. Ss. Juan Nepomuceno, mr.;
Ubaldo y Honorato, obs., y Félix Genadio, mr.—O. M. de la Ascensión
del Señor, doble 1.2, con octava, blanco.—C. H. En S, Juan de la Ribera.
-A. N.S. Pascual y Sto. Tomás (Titular)—C. M. Ntra. Sra. del
Carmen, en Sta. Cruz.—5 Alt.—Absol. gral. en S. Lorenzo.
Cnltos,—A la Ascensión del Señor: En la Catedral y en las parroquias, Misa
Solemne y Nona solemnísima, con exposición de S. D. NM. En las Herma-
hitas de Ancianos, ejerce. vesp. En la Companía, Misa de Com. yejerc. vesp.
Con procesión pública de todos los niños de la catequística. A la Sma. Cruz:
En el Pilar, Misa solemne. AL Niño Jesús de Praga: En las Salesas, Misa so-
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lemne. A Ntrd. Sra. de los Desamparados: En su Real Capilla, Misa so-
!emne (fiesta de las floristas). A Ntra. Sra. del Carmen: En los Carme
tas Desca , Misa de Com. A Ntra. Sra. de la Merced: En S. Juan del Hospi- |tal (igl.), e vesp. con procesión claustral. A Sta. Rita de Ci En Sta. Cat:
Jina (parr.), comienza la novena por la tarde. Primeras Comuniones: En Sto:Juanesyen S. Migue! (parr.). A S. Francisco Javier: En la de la Compañía,Misa de Com. y ejerc. vesp. 117—Vier.—Ss, Pascual Bailón, cf ; Heraclio y Basilica, mrs:, y Restituta,y. y mr.—O-. M. de S. Pascual Bailón, doble 2.%, blanco.—C. H. En laigl, de S. Juan de la Ribera.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de laDivina Gracia, en la Catedral, —Comienza la novena al Espíritu Santo.NoTa IMPORTANTE. “Su Santidad León XIII, de feliz memoria, en su EncíclicaDivinum illud, de 9 de Mayo de 1897 (Boletín Oficial, t. V, pág 28 y 311),decreta y manda que en todo el orbe católico se hagan, en aquel año y en lossucesivos perpetuamente, humildes fervorosas úplicas durante los nuevedías que precedan á la fiesta de Pentecostés, en todas las iglesias Catedrales yparroquiales, dejando al arbitrio de los ordinarios extenderlas también, comoles pareciere, á otros templos y capillas. Concede una indulgencia de sieteaños y siete cuarentenas cada día; y una plenaria, confesando y comulgandoen uno de dichos días ó en el de Pentecostés, ó en los ocho siguientes. Los queestuvieren legítimamente impedidos de asístir á las preces públicas puedenhacer privadamente dicho novenario y ganar las mismas indulgencias, si cum-blen además las otras condiciones. Esta novena debe empezapse el viernes (y noel sábado) que i la Ascensión del Señor, según contestación de la SagradaCongregación al Calendarista de Bayona ($ Junio de 1911. "éase <«IMustracióndel Clero», 1. de Septiembre del mismo año). Todos los días de la novena seexpondráel Smo. Sacramento en las iglesia: que cuenten con recursos paraello, ó de no tenerlos sean sufragados por pe na piadosa (Boletín, t. V, página251). Los ejercicios de referencia se harán conforme ála novena cuyo texto sepublicó en el Boletín Oficial, sin peri o de que se efectúe con arreglo á otrotexto mejor donde le hubiere (t. V, pág. 256).Cultos.—A S, Pascual Bailón: En Sto. “Tomás, Misa de Com. y solemne, y porla tarde, séptimo día de novena. En la il. de S. Juan de la Ribera, Misa solem.EnS. Carlos, Misa de Com., y porla tarde, termina el triduo. AZ Espíritu Santo:Comienza la novenaen todas las iglesias.18—Sáb.—sSs. Félix de Cantalicio, ef.; Venancio, Claudia, Julita, AlejandraY eps. mrs.—O..M. de S. Venancio, mr., doble, encarnado.—C. H. Ter-minan en la igl. de S. Juan de la Ribera.—A, N. Sanguis Christi yS. Juan Bta.—C. M. Ntra. Sra. de la Esperanza, en S. Martín, (Privile-giada).—Hoy celebra su fiesta anomástica el M. I. Sr, Secretario de esteArzobispado.Cultos.—A Ntra. Sra. de los Desamparados: En la parr. de S. Andrés, co-mienza, por la tarde, la novena. A S. Pascual Bailón: En S. Juan de la Riberatermina la novena.19—Dom.—¿K Ss, Pedro Celestino, p.; Pudenciana, v.; Ciriaca y cps. v. yrars., € Ivón pbro.—O. M. (en la cindad) de la oct. de Ntra. Sra. de losDesamparados, doble, blanco; (fuerade la ciudad) de S. Pedro Celestino,doble, blanco.—C. H. En la-igl. de Monte Olivete.—A, N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Saleta, en Sto. Tomás;
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Cultos.—A Ntra. Sra. de los Desamparados: Misa solemne en suR. Capilla
ta de la Archicofradía). En Sta. Cruz, S. Juan del Hosp. (igl.), Gran Asocia-
ción, Huerto de S. Jose (por la tarde termina la novena). A /4 Inmaculada Con-
Cepción: En S. Miguel (parr.), Misa de Com., la solemne yejer. verper. con pro-Cesión claustral. A Ntra. Sra. de la Misericordia: En su iglesia (Titular), Misa
Solemne, A S. José: En las Escuelas Pías, Misa solemney ejerc. vesp. A S. Pas-cual Bailón: En S. Juan de la Ribera, Misa solemne, y en Sto. Tomás termina
la novena por la tarde.
20—Lun.—Ss. Bernardino de Sena, cf.; Bandilio y Alejandro, mrs., y Anas-
tasio y Teodoro, obs.—O. M. de S. Bernardino de Sena, semidoble, blan-
co.—C. H, Enla igl. de Monte Olivete.—A. N. S. Vicente, Stos. Após-
toles y Bto: Juan de Ribera.—C. M. Ntra. Sra. de la Alegría, en S. Sal-
vador,
Cultos.—A Sta, Rita de Casia: En Stos. Juanes, comienza el solemne triduo
(Misa por la mañana y ejer. vesp.)
21—Mart.—Ss, Secundino, Timoteo, Polio y Eutiquio, mrs.; María del So-
Corro y Emerenciana, vs.—O. M. de la Conversión de S. Agustín, ob.,
dr., doble, blanco.—C. H. Terminan en la igl. de Monte Olivete.—A. N.
Vacante.—C. M. Ntra, Sra, de las Fiebres, en S. Nicolás.
_
Cultos.—A Sta, Rita de Casia: En S. Lorenzo, termina la novena por la ma-
Bana.
22—Miér,—Ss. Rita de Casia, vda.; Quiteria y Julia, v. y mrs.; Elena, v.,
Faustino y cps. mrs.—O. M. de S. Torcuato y cps., obs. y mrs., doble,
encarnado.—C. H. Enla parr. de Sta. Catalina.—A. N. Vacante.—C.
M. Ntra. Sra. de Contrala Peste, en la Catedral,
Culto; Sta. Rita de Casia: En la parr. de Sta. Catalina, Misa solemne, y
Por la tarde, continúa la novena. tin Stos. J uanes, Misa solemne, y porla tarde,Ultimo día del triduo. En S. Lorenzo, Misa de Com. yla solemne,
23—Juev.—La Aparición de Santiago, ap. Ss. Desiderio y Miguel, obs.;
Entiquio y Florencio, monjes.—O. M. de la octava: de la Ascensión del
Señor, doble, blanco.—C. H. En la parr. de Sta. Catalina.—A.N.S.
Tenacio.—C. M. Ntra, Sra. del Sufragio, en Sta. Cruz.
ANtra. Sra. del Sagrado Corazón: En el conv. de Reparadoras, comienza laNovena de Obras por la mañana en la Capilla.
24—vVier.—Ntra. Sra. Auxilio de los Cristianos. Ss. Manahén, Vicente, Ro-
bustiano y Afra, mrs.—O. M. de Ntra. Sra. Reina de todos los Santos y
Madre del Amor Hermoso, doble 2.%, blanco.—C. H. Terminan en la
barr, de Sta. Catalina.—A. N. Cor Marie y Ntra. Sra. del Carmen,—
C. M. Ntra. Sra, de la Merced, en S, Juan del Hospital (ig].).—Comienza
la novena de la Sma, Trinidad.
Caltos.—A Sta. Rita de Casia: En Sta. Catalina, por la tarde, último día de la
Novena, A María Auxiliadora: En S. Antonio Abad, Misa de Com., la solemne
Y ejerc. vesp.
25—Sab, —( Vigilia de Pentecostés, Ayuno con Abstinencia). Ss. Grego-
río VII, Urbano y Bonifacio, ps., y Bta. Magdalena Sofía de Barat, fdra.
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—O. M. dela Vigilia, semidoble hasta Nona, blanco en el Oficio y encar-
nado en la Misa.—C. H. En la igl. de Sta. Catalina.—A. N. Espíritu
Santo (Titnlar).—C. M. Ntra. Sra, del Corazón de María (ó Refugio de
pecadores), en S. Bartolomé.—5 Alt.
Cultos.—A7 Smo. Cristo de la Corona: En la igl. de Sta. Catalina, comienza 14
novenapor la mañana. Al Espíritu Santo: Termina la novena en todas las
iglesias.
y
26—Dom.—yK Pascua de Pentecostés. Ss. Felipe Neri, cf. y fdr.; Elents:
terio, p.; Zacarías, 0b., y Prisco, mr.—O. M. de Pentecostés, doble 14
con oct. privil., encarnado todala oct.—C. H, En la igl, de Sta. Cata
lina.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, de la Leche, en S. Andrés
5 Alt.—Absol, gral. en los Carmelitas Descalzos, en la Encarnación yel
S. Lorenzo.—Comienzan los diez domingos de S. Ignacio de Loyola.
Cultos. —En la Catedral y en las parroquias, 7ertia solemne y Misa. A 7a Smú:
Virgen de los Desamparados: En S. Andrés, Misa solemne, y por la tarde termi=
na la novena. En S. Miguel (parr.), Misa solem. (fiesta de la calle de Cuarte) Y
porla tarde, procesión pública. En su R. Capilla, Misa solem. (Cofradía del R0=
sario). En la R. Capilla del Milagro, Misa solem., y porla tarde solem. ejer. (1a
Corte de María). A7Si Virgen: En S. Juan de la Ribera, solem. ejer. vesP:
A Ntra. Sra. de la Cabeza: En S, Antonio Ab., Misa de Com.; la solem.yejevesp. A S. Ignaciode Loyota: En la Compañía comianzan los diez domi porla mañana. A Jestís Pobre: En la Zaidía, Misa solem. y ejerc. vesp. AZ Sm0:Cristo de la Fe: En el Salvador (parr.), Misa solemne.27—Lun.—j Ss. Beda el Venerable, cf. y dr.; Julio y Restituta, mrs.—O. M. dela infraoct., doble 1.—C. H. Terminanenla igl. de Sta. Carltalina —A. N. Sta. Bárbara y Stos. Reyes.—C. M. Ntra. Sra. de la Divina Providencia, en Sta, Cruz.—5 Alt.—B. P. en los Carmelitas Descalzos.Caltos.—A Ntra. Sra. de los Desamparados: En S. Miguel (parr.), fiesta de 18huerta de Cuarte. Al Smo. Cristo de la Corona: En la igl. de Sta. Catalina, Mistde Com. yla solemne. A Ntra. Sra. de la Merced: En la iel. de S. Juan del HospsMisa de Com. Primera Comunión: En el conv. de las Reparadoras. 47 Smo:Cristo de la Ee: Enel Salvador (parr.), Misa solemne, y por la tarde, comienzala solemne novena.28—Mart.—j Mra. Sra. de la Lue. Ss. Agustín de Cantorberi, cf.; Germány Justo, obs., y Emilio y Eladio, mrs.—O. M. de la infraoct., dosble 1.4—C. H. Enel Colegio de S. Vicente Ferrer.—A. N. Bto, NicolásFactor.—C. M: Ntra, Sra. de la Misericordia, en su iglesia.—5 Alt.Cultos.—A/ Smo. Cristo de la re: En el Salvador (parr.), Misa solemne, y polla tarde, procesión pública.29—Miér.—(7emp., Ayano). Ss. María Magdalena de Pazzis, v.; Maximino YMáximo, obs.; Sisinio y Teodosia, mrs.—O. M. de la infraoctava, semisdoble.—C. H. En el Colegio de S. Vicente Ferrer.—A. N. S. Luis.-C. M. Ntra. Sra. de Montserrat, en Sto. Domingo.—5 Alt.
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30—Juev.—Ss. Fernando, rey de Espáña; Félix, p. y mr.; Gabino y Crés-
pulo, mrs.—O. M. de la infraoctava, semidoble.—C. H. Terminan enel
Colegio de S. Vicente Ferrer.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la
Escuela Pía, en su igl.—5 Alt.
Cultos.—A /4 Inmaculada Concepción: En la Companía, termina el Mes de
María con solemne ejerc. vesp. y procesión claustral.
81—Vier.—(7émporas, Ayuno). Ntra. Sra. del Amor Hermoso. Ss. Can-
cio y Canciano, mrs.; Angela de Mérici y Petronila, vs.—O. M. de la
infraoctava, semidoble.—C. H. En el conv. de la Trinidad.—A. N. Va-
cante.—C. M. Ntra. Sra. del Amor Hermoso, en el Milagro. (Privilegia-
da).—5 Alt.
Cultos.—A Ntra. Sra. de los Desamparados: En la parr. de Stos. Juanes, Misa
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micos
TALLADAS UnMADERA Y PIEDRA DETODOS
TAMAÑOS Y PRECIOS
Especialidad en la construcción de ANDAS, GRUPOS, ALTARES,
ORATORIOS, etc., y todo cuanto concierne á este ramo religioso.
MES DE JUNIO.—30 días
Consagrado al Smo. Sacramento y al Sagrado Corazón de Jesns
1—Sáb.—(Temporas, Ordenes. Ayuno). Ss. Iñigo y Caprasio, abs.; Juvencio,
Pánfilo y Valente, mrs.—O. M. de la infraoct., semidoble.—C. H. Enel
conv. de la Trinidad. —A. N. Stos. Angeles, Ntra. Sra. de los Desampa-
rados y Sma. Trinidad.—C. M. Ntra. Sra. de Porta Celi, en la Catedral.
(Privilegiada). —5 Alt.—Comienza el mes del Sgdo. Corazón de Jesús (1).
Cultos.—Mes del Sado. Corazón de Jesús: CELEBRA POR LA MAÑANA: En S.
Bartolomé, S. Martín, S. Andrés, Sta. Catalina (parr.), Stos. Juanes, Sto. Tomás,
S. Nicolás, S. eban, Salvador (parr.), Pilar, Sta. Cruz, S. Valero, £. Miguel
(parr.), Sto. Hospital, S. Juan de la Ribera, capilla del Mil 0, S. Carl “Tem-
Ple, S. Juan del Hospital (ig].), Sta. Catalina (igl.), S. Lorenzo. Compañí:
Jas Pías, Camilos, Sta. Tecla, Jesús María, Beneficencia, Misericordia, colegio
Imperial de S. Vicente. o de $. Juan Bta., Asilo Protector de Obreras, Asilode Campo yProtectora de Niños. SE CELEBRA POR LA TARDE: En Jas Reparado=ras y en el Asilo de Hermanitas de Ancianos Desamparados. A Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro: En la igl. de la Pma. Sangre, todos los días del mes ejerc,
porla mañana.
2-Dom.—yK 1. Za Sma. Trinidad. Ss. Eugenio, Marcelino y Pedro, mrs.,
y Blandina, v. y mr.—O, M. de la Sma, Trinidad, doble 1.7, blanco —
C. H. Terminan en el conv. de la Trinidad.—A. N. Ntra, Sra. del Puig
y Sto. Cáliz.—C. M. Ntra. Sra. del Rosario, en Sta. Catalina de Sena.
— Indulgencia Zoties quoties en el Calvario, parr, de S. Juan del Hosp. y
S: Esteban —Absol. gral, en S. Lorenzo, Calvario, S. Esteban y S. Juan
del Hosp. (parr.)
Cultos.—A /a Sma. Trinidad: En S. Juan del Hospital (parr.), Misa solem. y
ejerc. vesp. En S. Esteban, Misa de Com., la solem. y último día del triduo. En
la Sma. Trinidad, Misa solem., ejec. vesp. y procesión por el patio. En Sta.
Jrsula, S. Julián y Calvario, Misa solemne. AZ Sgdo, Corazón de Jesús: En 1a
igl. de la Pma. Sangre, comienza la novena por la mañana. A Smo. Cristo eta Corona: En Sta. Catalina(igl ), termina la novena.
3—Lun.—Ss, Paula, v. y mr.; Claudio é Isaac, mrs.; Clotilde, reina; Oli-
va, Y., y el Bto. Juan Grande.—O. M. de S, Ubaldo, ob., semidoble,
blanco, —C. H. Enla parr. del Salvador.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra.
Sra, del Puig, en la Catedral,
4—Mart.—sSs. Francisco Caracciolo, fdr.; Daciano y Quirino, obs., y Sa-
tarnina, v. y mr.—O. M. deS. Francisco Caracciolo, doble, blanco.—
C. H. En la parr. del Salvador. —A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, de
los Dolores, enel Milagro.
5—Miér.—Ss. Bonifacio, ob. y mr.; Marciano, Apolonio y Florencio, mrs.—
O. M. de S. Bonifacio, doble, encarnado.—C. H. Terminan en la parr.
(1) Enel «Boletín Oficial» (t. XV, p. 147) se publica una alocución Pastoral de nuestro Rmo Prela-
do lena de unción y de saludables instrucciones para la celebración del Mes del Corazón de Jesús,
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del Salvador. —A. N. Vigilia solemnísima de Corpus,—C. M. Ntra. Sra.
de la Paciencia, en S, José.
Cultos.—A S. Antonio de Padua: En S. Lorenzo, comienza la solemne novena
por la tarde, Al Smo. Cristo de la Fe: En el Salvador (parr.), termina la solemne
novena, por la tarde.
6—Juev.—i Za Conmemoración solemne del Smo. Corpus Christi. Ss
Norberto, ob. yfdr.; Felipe el Diácono; Artensio, Cándida y Paulina, mrs.
—O, M. del Smo. Corpus Christi, doble 1.* con octava priv., blanco toda
la octava.—C. H. En el conv. de Corpus Christi.—A. N. Espíritu Santo,
—C. M. Ntra. Sra. de Covadonga, en el Salvador. (Privilegiada).
Caltos.— 47 Smo. Corpus Christi: En la Catedral, Misa de Renovación. En el
R. Colegio, Misa solemne con sermón durante toda la octava. Además se cele-
bra Misa solemne en el Corpus Christi (conv.), Encarnación y Asilo Protector
de Obreras. Al SyZo. Corazón de Jesús: Comienza la novena en el Pie de la Cruz
Por la mañana, y por la tarde, en las Hermanitas de Ancianos Desamparados,
eN el colegio de Sta. Teresa y en Monte Olivete.
7—Vier.—(Primer viernes de mes). Ss. Roberto, ab.; Pablo, ob.; Jeremías,
Sabiniano y Pedro, mrs.—O, M. de la infraoctava, semidoble,—C. H.
Enel conv. de Corpus Christi.—A. N. Purísima y Ntra. Sra, del Rosario.
—C. M. Ntra. Sra. del Remedio, en S. Juan del Hospiral (parr.).
Cultos.— AZ Smo. Corpus Christi: En S. Martín, Misa solemne, y porla tarde,
Procesión pública.
Nota. Triduo por la Comunión Jrecuente: Por carta de la S. C. de S., de 10
“de Abril de 1907, se recomienda que durante el viernes, sábado y domingo si-
guientes á la fiesta del Smo. Corpus, ó en otra época oportuna, se organice un
triduo para propagar la Comunión frecuente. En la Metropolitana se celebra
S tres últimos días del año, yá los Párrocos se les deja en libertad de hacerlo
Cnando lo crean más conveniente. Las preces que han de recitarse, orden de
cicios é indulgencias concedidas, pueden verse en el Botetín Oficial,
, Pp. 181
8—Sáb.—Ss. Salustiano y Victorino, cfs.; Maximino y Caliopa, mrs.; He-
raclio y Severino, obs.—O. M. de la infraoctava, semidoble.—C. H.
Terminan enel conv. de Corpus Christi—A. N. Cena Domini.—C. M.
Ntra. Sra. de la Concepción, en la Paridad. (Privilegiada).
Cultos.—A/ Smo. Corpus Christi: En Sta. Catalina, Misa solemne. En el conv.
de su nombre, solemne ejerc. vesp. y procesión por el patio del conv. En S. Es-
teban, procesión pública.
9—Dom.—yK IT Za Solemnidad externa del Smo. Corpus Christi. Ss. Pri-
mo, Feliciano y Vicente, mrs.; Pelagia, v. y mr.; Julián, monje, y el Bto.
Silvestre.—O. M. de la Dominica infraoctava, semidoble.—C, H. En el
conv. de S. José.—A. N. Ntra. Sra. del Pilar y Ntra. Sra. de la Seo.—
C. M. Ntra, Sra. del Coro, enla Catedral. (Privilegiada)—Absol. gral.
en S. Lorenzo. :
Caltos.— Al Smo. Corpus Christi: En la Catedral, Misa solemne con ser-
1Nón, ypor la tarde, procesión solemnísima. En S. Bartolomé, S. Juan del
Hospital (parr.), Stos. Juanes, S. Valero, S. Miguel (parr.), Trinidad, Beneficen-
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cia, Misericordia y Hermanitas de los Ancianos besamparados, fiestas de 1asrespectivas Obrerías. A Ntra. Sra. de la Merced: En S. Juan del Hospital (il),Misa de Com.
10—Lun.—Ss. Margarita, reina; Mauricio, Críspulo y Restituto, mrs.; Ar-
terio y Censurio, obs.—O. M. de la infraoctava. semidoble.—C. H. En el
conv. de S. José.—A. N. S. Tgnacio.—C. M. Ntra. Sra. de los Desampara-
dos, en su Real Capilla. (Privilegiada
AL Smo. Corpus Christi: En Je María, Misa solemne, ejerc. vesp. y procesión solemne por los jardines.
11—Mart.—(Retiro espiritual para Sacerdotes). Ss. Bernabé, ap.; Félix y
Fortunato, herms. mrs., y Parisio, cf.—O. M. de la infraoctava, semido-
ble.—C, H. Terminan enel conv. de S. José. —A. N. Sagrada Familia.—
C. M. Ntra. Sra. de las Virtudes, en S. Esteban.
Cultos.—A7Z Smo. Corpus Chris in Sta. Catalina (ixl.), Misa solemne. A S.Antonio de Padua: En S. rtín, S. Andrés, Stos. Juanes y S. Nicolús, comienzael triduo por latarde.
12—Miér.—Ss. Juan de Sahagún, cf,; Onofre, anacoreta; Basilides, Cirino,
Nabor, Nazario y Antonina, m O. M. de la infraoctava, semidoble.—
C. H. Enla parr. de $. Nicolás.—A. N, Corpus Christi y Smo. Sacra-
mento (Titular).—C. M. Ntra. Sra. del Pilar, en Stos. Juanes.
Cultos.—A/ Smo. Corpus Christi: En Sto. Tomás, Misa de Com. y
y por la tarde procesión pública. AZ Sgdo. Cor-zón de Jesús: En S.
mienza el solemne triduo porla tarde.
13—Juev.—jSs. Antonio de Padua, cf.: Peregrino, ob.; Fandila, Fortunato
y Luciano, mrs.—O. M. de la octava del Smo. Corpus Christi, doble
C. H Enla parr. de S. Nicolás.—A. N. Cor Jesn (Titular).—C, M. Ntra.
Sra. de Lonrdes, en S. André
Cultos.- A Smo. Corpus Christi: En la Catedral, procesión claustral. EnS. Nicolás, Misa solem. En el Pilar y en Sta. Cruz, Misa solem. y procesión pri-blica. En el Santo Hospital, Misa solem. y procesión. En S. José, Misa solem ,ejerc. vesp. y procesión elaustral, AZ Sgdo. Corazón de Jesús: En el Muerto de5. José, comienza la novena, por la tarde. AS. Antonio de Padua: En S. Bartelome, Misa solemne. En S. Martín, S, Andrés, Stos. Juanes y S. Nicolás, Misade Com., la solemne ypor la tarde último día del triduo. En Sta. Catalina(parr.), Misa solemne y ejerc. vesp. En Sto. Tomás comienza la novena, por lamañana, con Misa de Com. todos los días. En S. Valero, Misa. s emne (labr:dores). Lorenzo, M de Com., la solemne y por la de último día de lanovena. AS. Luis Gonzaga: En Jesús María, comienza la novena,
14 —Vier.—£l Sagrado Corazón de Jesiús. Ss. Basilio Magno, 0b., dr. y
far.; Metodio, ob.; Eliseo y Abdías, profs.; Valerio y Rufino, mrs.—O. M.
del Sagrado Corazón de Jesús, doble 1.", blanco.—C. H. Terminan en la
parr. de S. Nicolás.— A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Antigna,
enel Patriarca. (Privilegiada ).—Absol. gral. en S. Lorenzo.—Hoy ter
minael cumplimiento Pascual,
NoTa IMPORTANTE. Acto de Consagración al Sgdo. Corazón de Jesús: SiSantidad Pío X, mandó en 22 de Avosto de 196, que todos los años, enel día del
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Sgdo. Corazón, se recitase la fórmula de Consagración propuesta por Su
Santidad León XIII, y las letanías del Sgdo. Corazón, ante el Smo. Sacramento,
expuésto á la veneración de los fieles en todas las iglesias parroquiales, y en
todas las demás donde se celebre esta fiesta. Véase la citada fórmula, traduci-
da al castellano en el Boletín Oficial, t. XV, pág. 152.
Cultos.— Al Sgdo. Corazón de Jesús: En la Catedral, Misa solemne, quedando
S. D. M. de manifiesto hasta después de Completas. En S. Martín, Misa solemne
y ejerc. vesp. con procesión claustral. En Sta. Catalina (parr.), Misa
solemne. En
Stos. Juanes, Misa de Com., y porla tarde, primer día de novena. En S.
lás, Misa solemne, yporla tarde, último día del triduo. En la Compañía (1),
Misa de Com., la solemne yejerc. vesp. con proc sión claustral. En S. Juan de
la Ribera, Misa de Com. En Monte Olivete, termina la novena. En Sta. Ursula,
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, colegio de Sta. Teresa y Huerto
de
S. José, Misa solemne, y por la tarde, último día de la novena. En Sta.
Tecla,
conv. de S. José, colegio del Sedo. Corazón, Jess María y en la Gran Asocia-
ción de Beneficencia, Misa de Com., la solemne y ejerc. vesp. (Suele celebrarse
Misa de Com en todas las iglesias donde se celebra el mes del Sgdo. Corazón).
15—Saáb.—Ss. Vito, Modesto y Crescencia, mrs., y Germana, y.—O. M.
de
S. Fernando, rey, doble 1", blanco.—C- H. En las Escuelas Pías.—A. N.
S. José.—C. M. Ntra. Sra. del Milagro, en su R. Capilla. (Privilegiada).
Cultos.—A Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: En la Pma. Sangre comienza
la
Novena por la tarde. A $. Jose: En Sta. Cruz, comienza la solemne novena por
la tarde.
16—Dom.—yk II. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Ss. Juan Francisco de
Regis, S. J., cf; Quirita, Julita y Justina, mrs., y Lutgarda,
v.—O. M.
de la Dominica, semidoble, verde.—C. H. En las Escuelas
Pías.—A. N.
Vacante.—C. M. Ntra Sra. del Carmen, en Sta. Cruz.
Cultos.—AZ Sado. Corazónde Jesús: En S. Valero, Misa solemne y ejercicio
Vesp. A Ntra. Sra, del Perpetuo Socorro: En la Pma. Sangre, Misa
solemne. En
las Reparadoras, Misa de Com.
y ejerce. vesp- AS. Antonio de Padua: En Sta.
Catalina (igl.), Misa solemne. A $. Luis Gonzaga: En la Compañía,
Misa de Com.
y la solemne. En el Asilo de S: Juan Bta., termina la seisena.
17—Lun,—Ss. Anastasio, Manuel é Ismael, mrs.; Gandulfo, 0b.;
Besarión y
Ramierio, cís.—O. M. de S. Bernabé, ap.,
doble mayor, encarnado. —
C. H. Terminan en las Escuelas Pías.—A. N.
Vacante.—C. M. Ntra.
Sra, de la Divina Gracia, enla Catedral.
18—Mart.—Ss. Ciriaco, Paula, Marcos y Marceliano, mrs., y Marina, v. y
—O. M. del B. Pedro González, doble mayor, blanco,—C. H. Enla
parr, de S. Martín.—A. N. Vacante.—C.
M. Ntra. Sra. de la Esperan-
za, en S. Martín. (Privilegiada).
Cultos.—Al Sado. Corazón de Jesús: En S. Martín, comienzael solemne tri-
duopor latarde.
19—Miér.—Ss. Gervasio y Protasio, mrs.; Juliana de Falconeri, v.;
Lam-
(1) También la Pía Unión de los Sagrados Corazones celebra en
este mes solemne novena y fiesta
pero no tiene señíelado día fjo. En la-parr. del Pilar tampoco hay fecha fija para Ja festa yIriduo-que
se
celebra en dicha iglesia.
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berto y Bonifacio, mrs.—O. M. de Sta. Juliana de Falconeri, v., doble, |
blanco.—C. H. En la parr. de S. Martín.—A. N. Sto. Tomás y S. Pas-
cual.—C. M. Ntra, Sra. de la Saleta, en Sto. Tomás.
20—Juev.—ss, Silverio p. y mr.; Pablo y Ciriaco, mrs., y Macario, ob.—
O. M. de la Apar. de Santiago, doble, encarnado.—C. H. Terminan en
la parr. de S, Martín.—A. N. S. Luis (Titular).—C. M. Ntra. Sra. de
la Alegría, en el Salvador,
Cultos.—Al S9do. Corazón de Jesús: En S. Martín, termina el solemne triduoporla tarde,
21—Vier.—Ss, Luis Gonzaga, S. J., ef: Ramón, ob.; Demetria, v. y mr., yRufino y Marcía, mrs.—O. M. de la S. Luis Gonzaga, doble, blanco.—
C. H. Enla parr. de la Sma. Cruz.—A. N. Cor Maríe y Ntra, Sra. del
Carmen.—C. M, Ntra. Sra. de las Fiebres, en S. Nicolás,
Cultos.—A/ Syr70. Corazón: En S. Juan de la Ribera, comienza por la tarde -el solemne triduo. En el Huerto de S. José, termina la novena. A S. Luis Gonza-94: En el conv. des stóbal, Misa solemne. En la Compañía, Misa de Com.En Jesús María, Misa solemne,ypor latarde, últimodía de la novena.
22—Sáb.—( Vigilia). Ss. Paulino y Juan, obs.; Albano, Flavio, Clemente y
Acacio, mrs., y Consorcia, v.—O. M. de S. Paulino, ob., doble, blanco.
C. H. Enla parr, de la Sma. Cruz.—A. N. Sanguis Christi y S. JuanBta. (Titular).—C. M. Ntra, Sra. de Contra la Peste, en la Catedral.
Cultos.—A/ Sagrado Corazón de Jesús: En Stos. Juanes termina la novenapor la tarde. En Santo Tom omienzala novena por la tarde.
23—Dom.—y KR IV. Za Natividad de S. Juan Pta. Ss. Juan y Félix, mrs.;
Agripina, v. y mr., y Ediltrado, reina.—O. M. de la Nat. de S. Juan
Bta., doble 1.% con oct., blanco.—C. H. Terminan en la parr. de la Sma.
Craz.—A. N, Vacante.—C. M. Ntra, Sra. del Refugio, en la Sma. Cruz,
—Hoy celebra su fiesta onomástica el M.I. Sr. Provisor de este Arzo-
bispado.
Caltos.—A! Sagrado Corazón de Jesús: En Sta. Catalina (parr.) comienza lanovena por la mañana. En S. Juan de la Ribera, Misa solemne y primer día detriduo por la tarde. 4 S. Alfonso M." de Ligorío: Misa solemne en la Pma. San-gre, y porla tarde último día de la novena del Perpetuo Socorro, A S. JuanBautista: En S. Juan del Hospital (parr.), Santos Juanes, Asilo de S. Juan Bta.,Asilo de SordomudosySiervas de María, Misa solemne. A S. José: En Sta. Cruz,Misa solemneyúltimo día de novena por la tarde. A S. Luis Gonzaga: En laMisericordia, Misa de Com., la solemne, ejerc. vesp. y procesión claustral.
24—Lun.—sSs, Fausto, Oroncio y Fermín, mrs,, y Simplicio, ob. —O. M. de
S. León1, p. y dr.. doble, blanco.—C. H, Enel Asilo de S. Juan Bta.—A. N. Sta. Bárbara y Stos. Reyes.—C. M. Ntra. Sra. de la Merced, enS. Juan del Hosp. (igl.)
25—Mart.—Ss. Guillermo, ab.; Próspero y Máximo, obs.; Eurosia, Lucía
y Febronia, v. y mr.—O. M. de S. Guillermo, ab., doble, blanco.—C.
Fl. En el Asilo de S. Juan Bta.—A. N. Bto. Nicolás Factor.—C. M.
Ntra. Sra. del Corazón de María (6 “fugio de Pecadores), en S. Bartolomé.
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Cultos.—AL Sagrado Corazón: En S. Juan de la Ribera termina el triduo por
la tarde.
26-Miér.—Ss. Juan y Pablo, herms. mrs.; Pelayo, niño mr., y Perseve-
randa, v.—O. M. de Ss, Juan y Pablo, herms. mrs., doble, encarnado.—
C. H. Terminan enel Asilo de S. Juan Bta.—A. N. Vacante.—C. M.
Ntra. Sra, de la Leche, en S. Andrés.
27--Juev.—Ss. Zoilo y Anecto, mrs.; Crescente, ob.; Ladislao, rey, y Juan,
pbro.—O. M. de S. Beda, dr., doble, blanco.—C. H.
En la igl. del Sto.
Hospital.—A. N. Sma. Cruz.—C. M. Ntra. Sra. de la Divina Providen-
cia, en Sta. Cruz.
Cultos.—Enel conv. de la Trinidad, Misa de Com. y ejerc. vesp. con claus-
tral.
28—Vier.—( Vigilia, ayuno con abstinencia). Ss. León II y Paulo, ps.;
Ire-
neo y Benigno, obs.; Argimiro y Marcela, mrs.—O. M.
de S. León, p.,
semidoble, blanco.—C. H. En la igl. del Sto. Hospital.—A. N.
S. Vicen-
te, Ss. Apóstoles y Bto. Juan de Ribera (Titular).—C. M. Ntra.
Sra. de
la Misericordia, en su iglesia.
Cultos.—A/ Sagrado Corazón de Jesús: En la parr. de S. Miguel comienza
el
triduo por la tarde.
29—Sáb.—rK Ss. Penro y PABLo, APS.; Marcelo, mr.; Casio, ob., y Marta y
Benita, vs.—O. M. de los Ss. Apóstoles Pedro y Pablo, doble
1.%* con
oct. encarnado.—C. H. Terminan enla igl. del Sto. Hospital.—A. N.
Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de Montserrat, en Sto. Domingo.—7 Alt.
Caltos.—A S. Pedro Apóstol: En la Catedral, Misa solemne; á las cuatro de la
tarde, procesión claustral con la reliquia de San Pedro.—A/ Sagrado Corazón
de Jesús: En Sto, Tomás, Misa solemne, y por la tarde continúa la novena. En
Santa Cruz, Misa solemne yejerc. vesp. En la Trinidad, Misa de Com., la solem-
he y ejerc. vesp. A Ntra. Sra. de la Merced: En S. Juan del Hospital (ig1.),
Misa
de Com., la solemne yejerc. vesp. (Fiesta del Escapulario con renovación de
Votos.) A S. Vicente Ferrer: En su Casa Natalicia, Misa solemne en memoria de
Su canonización. En Sto. Domingo, ejerce. vesp. AS Luis Gonzaga: En el Asilo
de
S. Juan Bta., Misa solemn., y por la tarde procesión claustral. 4 S. Felipe Neri:
En las Hermanitas de Ancianos Desamparados, Misa de Com. yla solemne;
Porla tarde, ejerc. y procesión por los patios del Asilo.
30—Dom.—yK V. Za Conmemoración de S. Pablo, ap. Ss. Cayo, pbro.;
León, subdiácono, y Lucina y Emiliana, vs.—O. M. de la octava
de S.
Juan, doble, blanco.—C. H. Enel conv. de las Salesas.—A. N. Vacante.
—C. M. Ntra. Sra. de la Escula Pía, en su iglesia.—Indulgencia Zoties
quoties en las iglesias donde se ha celebrado solemnemente
el Mes del
Sgdo. Corazón de Jesús y se ha hecho, por lo menos, un octavario en
forma de misión.
Cultos.—A! Sagdo. Corazón de Jesús: En S. Miguel (parr.), Misa solemne, y
Por la tarde, último día de triduo y procesión claustral. En Stos. Juanes, Misa
de Com. En Sto. Tomás termina la novena. En la R. Capilla del Milagro, Sal-
vador (igl.) y en el Asilo Protector de Obreras, Misa solemne. AS. Eloy: En Sta.
Catalina, Misa solemne (plateros).
MES DE JULIO.—31 días
Consagrado á la Pma. Sangre del Señor y á la Sma. Virgen del Carmen
1—Lun.—Ss. Aarón, Samo Sacerdote; Casto, Julio y Secundino, obs. y mrs.,
y Leonor, v.—O. M. de la Conmemoración de S. Pablo, doble mayor, en-
carnado.—C. H. En el conv. de las Salesas.—A. N. Vacante—C. M.
Ntra. Sra. de Porta Celi, enla Catedral, (Privilegiada).—Comienza el
mes de la Virgen del Carmen.
Cultos.—A la Preciosisima Sangre del Señor: En su i todos los días del
mes, ejerce. por la mañana, A Ntra. Sra. del Carmen: Comienza el mes de laSma. Virgen del Carmen en la Encarnación. (Misacon ejercicio).
2—Mart.—Za Visitación de Ntra. Sra. Ss. Proceso y Martiniano, mrs.;
Otón, 0b., y Sinforosa y comps., mrs.—O. M. de la Visitación de Ntra.
Sra., doble 2.2, blanco.—C. H. Terminan en el conv. de las Salesas. A. N.
La Sagrada Familia y S. Francisco de Borja.—C. M. Ntra. Sra. del Rosa-
rio, en Sta. Catalina de Sena.—Absol. gral. en-S. Lorenzo.
Cultos.—A/ Sto. Niño Cristóbal de la Guardia: En la parr. de S. Juan del
Hosp., Misa solem. con sermón. A Ntra. Sra. de las Mercedes: En la igl, deS. Juan del Hospital, Misa de Comunión.
3—Miér.—Ss. Treneo, ob. y mr.; Jacinto y Trifón, mrs., y Anatolio y Dato,
obs.—O. M. de $. Basilio, ob. y dr., doble, blanco.—C. H. En el conv.
de S. José.—A. N, Corpus Christi y Smo. Sacramento.—C. M. Ntra. Sra.
del Puig, enla Catedral,
4—Juev.—El Bto. Gaspar Bono. Ss. Oreas y Ageo, profs.: Laureano, Teo-
doro y Elías, obs., é Imocencio y Sebastián, mrs.—O. M: del Bto. Gaspar
de Bono, doble, blanco.—C. H. Enel conv. de S. José.—A. N. Cor Jesu.
—C. M. Ntra. Sra. de los Dolores, enel Milagro.
Cultos.—A /a Preciosísima Sangre del Señor: En su igl. comienza, por latarde, el solemne septenario. AZ Bto. Gaspar de Bono: En la parr. de S. Miguelcomienza la novena porla mañana.
5—Vier.—(Primer viernes de mes). Ss. Miguel de los Santos; Antonio M.?
Zaccaria, fr.; Domicio, Zoa y Cirila. mrs.—O. M. de $. Antonio M.* Za-
carías, doble, blanco.—C. H. Terminan en el conv. de S. José —A. N.
Purísima y Ntra. Sra. del Rosario.—C. M. Ntra. Sra. de la Paciencia, en
S. José —Absol. gral. en el Calvario. S. Esteban y S. Juan del Hosp. (parr.)
Cultos.—A S. Buenaventura Lorenzo comienza la novena por la ma-ñana. A Sta. Ana: En la Encarnación comienza el triduo porla tarde.
6—8Sáb.—Ss. Isaías, prof.; Tranquilino, mr.; Rómulo, ob. y mr.; Dominica,
Y. Y mr, y Lucía y comps., mrs.—O. M. de la oct. de los Stos. Aps. Pe-
dro y Pablo, doble, encarnado.—C. H. En el conv. de S. Cristóbal. —
A. N. S. José.—C. M. Ntra. Sra. de Covadonga, en S. Salvador (Privi-
legiada).
Caltos.—A S. Camilo: En los Camilos comienza la novena por la mañana.
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A Ntra. Sra. del Carmen: En los Carmelitas Descalzos comienza la solemne
novena por la tarde.
7—Dom.—yk VI. El Sto. Angel Custodio de Valencia. Ss. Fermín, ob. y mr.:
Cirilo, Metodio y Marcial, obs. y confs., y Benedicto XI, p.—O. M.
del
Sto. Angel Custodio de Valencia, doble 2.2, blanco.—C. H.
En el conv. de
S. Cristóbal.—A. N. Ntra. Sra. del Puig y Sto. Cáliz.—C. M. Ntra. Sra.
del Remedio, en S. Juan del Hospital (parr.)
Cultos, Smo. Ecce-Homo: En la Beneficencia, Misa solemne. A Bto. Gas-
par de Bono: En S. Miguel tparr.), Misa de Com.,Ja solem. y ejerc. vespert. En
Sta. Ursula, Misa solem. A San Enrique Emperador: En la iglesia del Hospital
comienza la novena por la mañana. A Sta. Ana: En la Encarnación, Misa
de Com., la solem., y porla tarde, último día del triduo.
8—Lun.—Sta. Isabel, reina de Portugal; Ss. Procopio, Quintiliano, Aquila
y Piscila, mrs.—O. M. de Sta. Isabel, reina, vda., doble 2.2,
blanco.—
C. H. Terminan enel conv. de S. Cristóbal.—A. N.S. Vicente, Stos. Após
toles y Bto. Juan de Ribera.—C. M. Ntra. Sra. de la Concepción, en
la
Puridad (Privilegiada).
Cultos.—A Ntra. Sra. del Carmen: En S. Valero comieñza la novena por la
mañana. En las Hermanitas de los Ancianos Desamparados comienza la nove-
na por la tarde.
9-Mart.—Ss. Verónica de Julianis, v.; Zenón, soldado y Alejandro, mrs.;
Odón, ob., y Anatolia, v. y mr.—O. M. de S. Miguel de los Santos, doble,
blanco.—C. H. En la igl. de la Sangre.—A. N. Sanguis Christi (Titular).
—C. M. Ntra. Sra. del Coro; en la Catedral (Privilegiada).
10—Miér.—Za Preciosísima Sangre de Cristo (en la Diócesis de Valencia).
El Milagro de $. Cristóbal. Stas. Amalia, Segunda y Rufina, vgs.y mrs.—
O. M. de la Prec. Sangre de N. S. J., doble 2.", encarnado.—C. H. En la
igl. de la Sangre.—A. N. Sto. Tomás y S. Pascual.—C. M. Ntra. Sra. de
los Desamparados, en su R. Capilla (Privilegiada).—Comienza el septe-
nario de Ntra. Sra, del Carmen.
E
Cultos.—A/ Smo. Eece-Homo: En Santos Juanes, Misa solemne. A /a Preciost-
sima Sangre del Señor: En su igl., Misa solemne, y porla tarde, último día del
Septenario. AZ Milagro de S. Cristóbal: En el conv. de su nombre, Misa solemne.
ÁS. Vicente de Paúl; En el ant. S. Juan Bta. comienzala novena por latarde.
11—Juev.—Ss. Pío I, p., mr.; Jenaro y Abnndio, mrs.; Sabino, conf,, y
Juan, 0b.—O. M. de Ss. Cirilo y Metodio, doble, blanco.—C. H. Termi-
nan enla igl. de la Sangre.—A. N. Espíritu Santo.—C. M. Ntra. Sra. de
las Virtudes, en S. Esteban.
12—Vier.—Ss. Juan Gualberto, fr.; Nabor, Félix, Paulino y Marciana, mrs.
—0. M, de S. Juan Gualberto, doble, blanco.—C. H. En el conv. de PP.
Carmelitas.--A. N. Vacante.—C- M. Ntra, Sra. del Pilar, en Santos Juanes.
Cultos.—A Ntra. Sra. del Carmen: En Sta. Cruz comienza la novena con Misa
Tezada, y porla tarde, ejerc. solemne. AS. Camilo: En los Camilos comienza el
Solemne triduo por la tarde (por la mañana continúa la novena). Al Bto, Gasparde Bono: En S. M el (parr.) termina la novena por la mañana.




ra y Brígida, mrs.—O. M. de S. Anacleto, p: y mr., semidoble, encar-
nado.—C. H. En el conv. de PP. Carmelitas.—A. N. Cena Domini.— 1
C. M, Ntra. Sra. de Lourdes, en S. Andrés.
14—Dom.—yK VIL Ss. Buenaventura, ob. y dr.; Justo, soldado y mr.; Ciro,Félix y Focas, mrs.—O. M. de S. Buenaventura, ob. y dr.; doble, blanco.—C. H. Terminan en el conv. de PP. Carmelitas.—A. N. Ntra. Sra. del
Pilar y Ntra. Sra. de la Seo.—C. M. Ntra. Sra. de la Antigua, en elPatriarca. (Privilegiada).
Caltos.—A S. Antoniode P.: Ens. Miguel, Misa solemne. A S. Buenaventura:En S. Lorenzo, Misa de Com., la solemne, yporla tarde, último ejerce. de la na-vena. AS. Camilo: En los Camilos termina la novena por la mañana. A Ntra.Sra. del Carmen: En los Carmelitas termina la novena porla tarde.
15—Lun.—Ss. Enrique, emperador; Catulino, diác.; Jenaro, Florencio, Julia
y Justa, mrs.—O. M. de S. Enrique, semidoble, blanco.—C. H. En el
conv. de Corpus Christi.—A. N. Ntra. Sra. del Carmen Y Ntra, Sra. de la
Seo (Titular).—C. M. Ntra. Sra. del Milagro, en su Real Capilla.—Jubileo
Carmelitano. empieza porla mañana en los Carmelitas.
Cultos.—A S. Enrique: En la'i del Santo Hospital, Misa Solemne, ypor latarde, último día de la novena. A/ Bto. Pompilio M.*: En las Escuelas Pías, Misade Com. yla solemne. A Ntra. Sra. del Carmen: En la Encarnación, solemneSalve por la tarde.
16—Mart.—Z/ Triunfo de la Sta. Cruz. Ntra. Sra. del Carmen. Ss. Sise-
nando é Hilarino, mrs.; Eustaquio, ob., y Rainelda, v. y mr.—O. M. delTriunfo de la Sta. Cruz, doble mayor, encarnado.—C. H. En el conv. de
Corpus Christi.— A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. del Carmen, en Sta.
Cruz.—Indulgencia Zoties quoties en las iglesias de Religiosas Carmeli-
tas (véase pág. 38) B. P. en las iglesias de Carmelitas.
“Cultos.—A/ Triunfo de la Sta. Cruz: En la parr. de su nombre, Misa solemne.A Ntra. Sra. del Carmen: En los Carmelitas Descalzos, Misa de alba, de Com.,la solemne yejerc. vesp. En Sto. Tomás, Misa de Com. En S. Valero, Misa so-lemne yúltimo día de la novena. En S. José, Misa solemne y ejerc. vesp. EnCorpus-Christi (conv.), Misa solemne. En la Encarnación, Misa de Com., la so-lemne, y por la tarde, procesión. En la Beneficencia, Misa solemne. En lasHtas. de los Ancianos Desamparados, Misa solemne, y por la tarde, último díade la novena. En el colegio del Sagsdo. Corazón, Misa solemne, y .en la GranAsociación de Beneficencia, Misa de Com., la solemne yejerc. vesp. A Ntra.Sra. de las Mercedes: En S. Juan del Hospital (igl.), Misa de Com.
17—Miér.—sSs. Alejo, cfr.; Jacinto y Teódota, mrs.; León IV, p.; Enodio, ob.,
y Marcelina, v.—O. M. de S. Alejo, semidoble, blanco, —C. H. Terminan
en el conv,del Corpus Christi.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la
Divina Gracia, en la Catedral.
Caltos.—A Ntra. Sra. del Carmen: En Sto. Tomás y en la Encarnación co-mienza la novena por la tarde. A Santiago, Apóstol: En la igl. del Temple co-mienza la novena. A Santa Ana: En las Reparadoras comienza la novena-misiónporla tarde,
18—Juev.—Ss. Camilo de Lelis, fdr.; Sinforosa con sus siete hijos mrs., y
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Marina, v.—O. M. de S. Camilo de Lelis, doble, blanco.—C. H. En
la
igl. del Santo Hospital.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, de la Espe-
ranza, en S, Martín. (Privilegiada).
Cnltos.—A4 San Camilo de Lelis: En los Camilos, Misa de Com., la solemne
y ejerc. vespert.
19—Vier.—Ss. Vicente de P., cónf. y fr.; Justa y Rufina, mrs., y Ma-
crina, v.—O. M. de Stas. Justa y Rufina, vs. y mrs., doble
encarnado.—
C. H. Enlaigl. del Santo Hospital.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra.
Sra. de la Saleta, en Sto. Tomás.
Cultos.—A San Vicente de Paúl: En el Sto. Hospital, Asilo de 5. Juan Bta. y
Asilo de Campo, Misa solemne.
20—Sáb. —Ss. Jerónimo Emiliano, fr.; Elfas, prof.; Librada, y. y mr:; José
el Justo, y Severa, v.—O-. M. de Sta. Librada, v. y mr.,
doble, encar-
nado.—C. H. Terminan enla igl. del Santo Hospital.—A. N. S. Juan
Bta.—C. M. Ntra. Sra. de la Alegría, en S. Salvador:
Cultos.—A4 Ntra. Sra. del Carmen: En Sta. Cruz, último día de novena y
Salve solemne porlatarde. 4 San Elías: en Sta. Cruz, Misa de Com. yla so-
lemne (Hermandad de Cocheros.) José, Misa solemne.
21—Dom,—yk VII. Ss. Práxedes, V.; Julia, v. y mr.; Daniel, prof.; Feli-
ciano, mr., y Juan, monje.—O. M. de Ntra, Sra. del
Monte Carmelo, ,
doble mayor, blanco.—C. H. En el conv. de S. Gregorio.—A. N. Vacan-
te.—C. M. Ntra. Sra. de las Fiebres, en S. Nicolás,
Cultos.—/ Smo. Ecce-Homo: En S. n, Misa de Com. y la solemne. 4
t. SPA. del Carmen: En . Cruz, Misa de Com., la solem y porla tarde,
procesión pública. En la C de Misericordia, Misa solemne. Santa Marta:
En las Hermanitas de Ancianos Desamparados comienza la novena porla tarde
22 Lun.—Ss. María Magdalena, penit.; Sintiques, Teófilo, mr.; Cirilo, ob.,
y José, conde.—O. M. de Sta. María Magdalena, doble,
blanco.—C. H.
en el conv. de S. Gregorio. - A. N- Vacante.—C. M. Ntra.
Sra. de Contra
la Peste, en la Catedral.
Cultos.—A Sta. Magdalena: En la iglesia de S. Juan del Hospital, Misa
de
Com. Á San Ignacio: En la Compañía comienza la novena por la mañana.
23 Mart.—Ss. Bernardo, María y Gracia, herms., mrs. de Alcira; Apoli-
nar, ob. mr.; Liborio, ob.; Primitiva, v- m.—O. M.
de Ss. Bernardo, María
y Gracia, her. mrs., doble, encarnado.—C. H. Terminan en
el conv. de
S. Gregorio.—A. N, Bto. Nicolás Factor.—C. M. Ntra. Sra. del Sufragio,
en Sta. Cruz. y
Cultos.—AÁ Santiago: En el Temple comienza el triduo.
24—Miér —( Vigilia, ayuno). Ss. Cristina, v- m5 Francisco Solano, conf.;
Víctor, Niceta y Aquilina, mrs.—O- M. de S. Jerónimo
Emiliano, doble,
blanco.—C. H. Enel conv. de la Encarnación.—A. N.: S. Luis.—C. M.
Ntra. Sra. de la Merced, en S. Juan del Hosp. (gl)
25—Juev.—r4 Santiago el Mayor, Ap.> Patrón de España; Cristóbal,
Cucufate y Pablo, mrs.; Valentina v. mr. —0.
M. de Santiago, ap.; doble
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1.% con oct., encarnado.—C. H. en el conv. de la Encarnación.—A. N.|Vacante.—C. M. Ntra. del Corazón de María (Refugio de Pecadores), en
S. Bartolomé.—7 Alt.
Cultos.—4 Ntra. Sra. del Carmen: En Sto. Tomásyen la Encarnación, último«día de la novena. Al Apósto/ Santiago: En el Temple termina la novena por lamañana; á las diez, Misa solemne, y por la tarde, último día de triduo. EnS. Juan del Hosp. (igl.) Misa de Com. 47 Martirio de S. Cristóbal: En el conventodesu nombre, Misa solemne. 4 Sunta Ana: En las Reparadoras termina lanovena.26—Vier.—Sta. Ana, Madre de Ntra. Sra.; Jacinto, Sinfronio, Olimpio,Teófilo y Exupería, mrs.—O. M. de Sta. Ana, doble 2." blanco.—C. H-Terminan enel conv. de la Encarnación.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra,Sra. de la Leche, en S. Andrés.Cultos.—A Sta. Ana: En S. José, Misa solemne. En las Reparadoras, Misa deCom. y la solemne. En la Encarnación, Misa de Com.27 —Sáb.—sSs, Pantaleón, Hermolao, Félix, Julia y Jucunda, mrs.;  Antusa,v.—M. O. de S. Pantaleón, semidoble, encarnado.—C. H. En la Casa deMisericordia.—A. N, Stos. Angeles, Ntra. Sra. de los Desamparados ySma. Trinidad. —C. M. Ntra. Sra. de la Divina Providencia, en Sta, Cruz.28 —Dom.—yK IX. Ss. Acacio, Nazario y Celso, mrs.; Inocencio, p., ylaBta. Catalina Tomas, v.—O. M.-de la Bta. Catalina Tomas, v., doble,blanco.—C. H. Enla Casa de Misericordia. —A. N. Vacante, —C. M. Ntra.Sra, de la Misericordia, en su iglesia.Cultos, —A4 Stos. Abdón y Senén: En la barr. de S. Valero, Misa solemne.29—Lun.—Ss. Marta, Félix II, p. y m.; Simplicio, Faustino y Beatriz, mrs.;Lucila y Fiera, vs. y ms.—O. M. de Sta. Marta, v., semidoble, blanco.—C. H. Terminan enla Casa de Misericordia, —A. N. Sta. Bárbara y Stos.Reyes.—C. M. Ntra. Sra. de Montserrat, en Sto. Domingo.Cultos.— Jubileo de la Porciúncula: En S. Lorenzo, comienza por la tarde elsolemne triduo de preparación para el Jubileo. AS. Ignacio de Loyola: En laCompañía, por la mañana, continúa la novena; por la tarde, comienza el triduo.E - Marta: En las Hermanitas de Ancianos Desamparados, último día de lanovena,30—Mart.—Ss. Abdón y Senén, mrs,; Máxima, Donatila y Segunda, vs. ymrs.; Teodomiro, mr.—O. M. de S. Apolinar, ob. mr., doble, encarnado.—C. H. En la iel, del Calvario.—A. N.: S. Ignacio (titular).—C. M.Ntra. Sra. de la Escuela Pía, en su iglesia,Cultos.—4 S. Ignacio: Termina el novenario en la Compañía.31—Miér.—Ss. Ignacio de Loyola, conf. y Ir.; Fabio, m.; Germán y Finuo,obs., y el Bto. Juan Colombino, conf. y fdr.—O. M. de $. Ignacio de Lo-vola, doble 2.2, blanco.—C. H. En la iglesia del Calvario.—A. N. Va-cante.—C. M. Ntra, Sra. del Amor Hermoso, en el Milagro. (Privilegiada.)Cultos.—Jubileo de la Porciúncula: En S. Lorenzo, termina el triduo de pre-paración para el Jubileo. A S. Ignacio de Loyola: En la Compañía, Misa deCom. y la solemne, y por la tarde, último día de triduo.
MES DE AGOSTO.—31 días
Consagrado á la Asunción de la Santísima Virgen
1-Juev.—Ss. Pedro, ad Víncula, ap.; Fe, Esperanza y Caridad, vs. y
mrs,, y Nemesio, cf.—O. M. de laoct. de Santiago, ap., doble, encar-
nado.—C. H. Terminan enla igl. del Calvario.—A. N. Cor Jesu.—C.
M. Ntra. Sra. de Porta Celi, en la Catedral. (Privilegiada).
Jubileo de la Porciúncula. (Véase pás. 39).
2—Vier.—Ntra. Sra. de los Angeles. Ss. Alfonso de Ligorio, ob., dr. y fr.;
Pedro de Osma, ob.; Esteban, p. y mr., y la Bta. Juana de Aza, vd.—
O. M. de S. Alfonso M.* de Ligorio, ob: y dr., doble, blanco.—C. H. En
el conv. de Sta. Catalina de Sena.—A. N. Purísima y Ntra. Sra, del Ro-
sario.—C. M. Ntra. Sra. del Rosario, en Sta. Catalina de Sena.— Jubileo
de la Porciúincula (véase pág. 39).
Cultos.—A Ntra. Sra. de tos Angeles: En su conv. Misa solemne.
3—Sáb.—La Invención del Cuerpo de S. Esteban y de los Ss. Gamaliel, Ni-
codemus y Abibón, mrs.; Pedro, ob., y Lidía, mr.—O. M. del Hallazgo
de S. Esteban, protomar., doble, encarnado.—C. H. Enel conv. de Sta.
Catalina de Sena.—A. N. S. José.—C. M. Ntra. Sra. del Puig, en la
Catedral,
Cultos.—A Ntra. Sra. de las Mercedes: En S. Juan del Hospital (igl.), comien-
zan los siete sábados de la Virgen; en cada uno de ellos Misa de Com. y ejerc.
vesp. -
4—Dom.—yK (Aniversario de la exaltación al Pontificado de S. S. Pío X).
Ss. Domingo de Guzmán, ef. y fdr.; Aristarco, ob. y mr.; Eleuterio y Ter-
tulino, mrs,, y Agabo y Eufronio, obs.—O. M. deSto. Domingo, doble 2.7,
blanco.—C. H. Terminan enel conv. de Sta. Catalina de Sena.—A. N.
Ntra Sra, del Puig y Sto. Cáliz.—C. M. Ntra. Sra. de los Dolores, en
el Milagro.
Cultos.—A Sto. Domingo de Guzmán: En el conv. de Belen y en Sta. Catalina
de Sena, 2 solemne, y B. P. en esta última para las Terceras de Sto. Do-Mingo.
5—Lun.—Ntra. Sra. de las Nieves, patrona de Játiva. Ss. Afre, mr.; Cau-
tedio y cops. mrs., y Casiano, ob.—O. M. de Ntra. Sra. de las Nieves,
doble mayor, blanco.—C. H. En el conv. de Belén.—A. N. Vacante.—
C. M. Ntra. Sra. de Ja Paciencia, en S. José,
6—Mart.—Za Transfiguración de N. S.J. Ss. Justo y Pastor, herms. mrs.;
Sixto TI, p., y Esteban y eps. mrs.—O. M. de la Transfiguración
del
Señor, doble mayor, blanco.—C. H. Enel conv. de Belén,.—A. N. Sgda
Familia y S. Francisco de Borja.—C. M. Ntra. Sra. de Covadonga, en
S. Salvador, (Privilegiada).
Cultos.—aA la 1ransfiguración del Señor: En el Salvador (1.* Titular), Misa
Solemne.
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7—Miér.—sSs. Cayetano, fdr.; Alberto de Sicilia, cf ; Donato, ob. y mr.. y
Pedro y Julián, mrs.—O. M. de S. Cayetano, doble, blanco.—C. H. Ter- |
minan en el conv. de Belén.—A. N. Corpus Christi y Smo. Sacramento.
C. M. Ntra. Sra. del Remedio, en S. Juan del Hosp. (parr.)
A la Asunción de Ntra. Sra.: En las Hermanitas de Ancianos Desamparados;
comienza la novena por la tarde.
8—Juev.—Ss. Ciriaco, Largo y Esmaragdo, mrs.; Eleuterio y Millán, obs
y Severo, pbro.—O. M. de S. Ciriaco y comps., mrs., semidoble, encar=
nado.—C. H. En la parr. de S. Esteban.—A. N. Espíritu Santo.—C. M. |
Ntra. Sra. de la Concepción, en la Puridad Privilegiada).
Cultos.—A S. Lorenzo, mr.: En la parr. deS. Esteban, comienza el triduo.
9—Vier.—( Vigilia). Ss. Román, Secundiano, Marceliano y Veriano, mrs.
y Domiciano, ob.—O. M. de S. Justo y Pastor, herm. mrs., doble 2.
encarnado.—C. H. En la parr. de S. Esteban —A, N. Vacante.—C. M.
Ntra. Sra. del Coro, en la Catedral (Privilegiada).
10—Sáb.—j Stos. Lorenzo, diác., mr.; Astería, v., mr.; Basa, Paula y Aga-
tónica, vs., mrs., y Deodato, cf.—O. M. de S, Lorenzo, doble 2.% con
oct., encarnado.—C. H. Terminan en la parr. de S. Esteban.—A. N.
Cena Domini.—C. M. Ntra. Sra. de los Desamparados, en su R. Capilla
(Privilegiada) —Absol. gral. en la igl. S. Juan del Hosp. y Sto. Celo,
Cultos.—A la Asunción de Ntra. Sra.: En Sta. Catalina de Sena, comienza la
novena. AS. Loren En Ntra. Sra. del Pilar (2, tular), Misa solemne.
igl., Misa solemne. En S. Esteban, Misa ,solemne, y por la tarde, termina el |
triduo. En S. Juan del Hospital (ig1.), Misa de Com. En el Sto. Celo, Misa so-
lemne.
11—Dom.—yK XI. Stos. Tiburcio, Susana y Filomena, vs., mrs.; Alejandro,
ob. y mr., y Digna, v.—O. M. de S. Pedro ad Víncula, doble mayor,
blanco.—C. H. En el conv. de Sta. Clara.—A.N. Vacante.—C. M. Ntra.
Sra. de las Virtudes, en S. Esteban,
Caltos.—A Sta. Filomena: En S. Nicolás, Misa solemne,
12—Lun.—Ss, Clara, v., fra.; Hilaria, Digna y comps., mrs.; Aniceto y|comps., mrs., y Herculano, 0b.—O. M. de Sta. Clara, v., doble, blanco:
—C. H. Enel conv, de Sta. Clara.—A. N. Vacante.—C, M. Ntra. Sra-
del Pilar, en Stos. Juanes.
Cultos.—A Stu. Clara: Misa solemne en el conv. de su nombre, en la Puridad,
Ntra. Sra. de ¡os Angelesy Trinidad.
13—Mart.—Ss. Casiano é Hipólito, mrs.; Juan Berchmans, cfr,, y Ra-
|
degunda, reina.— O. M. de S. Nazario y comp., mrs., semidoble, encar-
nado.—C, H, Terminanen el conv. de Sta. Clara.—A. N, Vacante.—
C. M. Ntra. Sra. de Lourdes, en S. Andrés,
14—Miér.—( Vigilia, Ayuno con abstinencia). Ss. Ensebio, Calixto, Ursi-
cio y Demetrio, mrs.; Marcelo, ob., y Atanasia, vda.—O. M. del 5,9 día
infraoct. de S. Lorenzo, semidoble, encarnado, - C. H. En el conv, de
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Reparadoras.—A. N. Ntra. Sra, de 'a Seo y Ntra. Sra. del Pilar (Titular).
—C. M. Ntra. Sra. de la Antigua, en el Patriarca (Privilegiada).
Cultos.—A la Asunción de Ntra. Sra.: En la R. capilla del Milagro, comienza
la novena por la tarde (durante ella, todos los días por la mañana, Misa canoni-
“cal cantada). En Sto. Tomás, S. Esteban y S. Cristóbal, comienza la novena, por
la mañana.
15—Juev.—yK Za Asunción de Ntra. Sra. Ss. Tarsicio, niño, mr.; Alipio y
Arnulfo, obs.—O. M. de la Asunción de Ntra. Sra., doble 1.% con octava,
blanco.—C. H. Enel conv. de Reparadoras.—A. N. S. Tgnacio.—C. M.
Ntra. Sra. del Milagro, en su Real Capilla. (Privilegiada).—7 Alt.—
Absol. gral. en S. Juan del Hospital (igl.) y Sto. Celo.
Cnltos.—A la Asunción de Ntra. Sra.: Traslado de la Virgen desde la capilladel Milagro ála Catedral, donde seguidamente se celebra Misa solemne. En la
Catedral
y en las parroquias, Nona solemnís
Por la tarde, procesión para devolver la Imágen asu R. capilla. En Sta. Catali-
na,S Nicolás, S. Esteban, Ntra. Sra. del Pilar, Sta. Cruz, S. Valero, S. José,
Zaidía, Corpus Christi (conv.), Sta. Catalina de Sena, Trinidad y Htas. de Ancia-
nos Desamparados, Misa solemne. En S. Martín, comienza la novena, por la
mañana. En Sto. Tomás, Stos. Juanes y S. Juan del Hosp. (igl), Misa de Com.
En Ntr ra, del Pilar y en el Colegio de S. Vicente, Misa con ejerce. durante la
Octava. En S. Miguel (parr ), comienza la novena, por la tarde. En la Zaidía,
ejerc. vesp.
16-— Vier.—Ss. Roque y Jacinto, cfrs.; Simplicio, cfr.; Diómedes, mr., y
Eufemia, v. y mr.—O. M. de S. Roque, doble, blanco.—C. H. Terminan
en el conv. de Reparadoras.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. del
Carmen, en Sta. Cruz.
S. Roque: En los Stos. Juanes, Misa solemne ácanto llano. En la
2 solemne.
17—Sáb.—Ss. Liberato, ab.; Bonifacio, Pablo y Juliana, mrs.; Anastasio,
ob., y la Bta. Emilia, v.— O. M. de la octava de S. Lorenzo, doble, en-
carnado.—C. H. En la Capilla del Milagro.—A. N. Sangnis Christi.—
C. M. Ntra. Sra. dela Divina Gracia, en la Catedral.
18—Dom.—¡K XII, Ss. Joaquín, padre de Ntra. Sra.; Clara de Monte Falco,
v.; León y Juliana, mrs., y Elena, emperatriz,— O. M. de S. Joaquín,
doble 2.*. blanco.—C. H, Enla Capilla del Milagro.—A. N. Vacante. —
C. M. Ntra. Sra. de la Esperanza, en S. Martín. (Privilegiada).
Cultos.— A /4 Asunción de Ntra. Sra.: En S. Valero, S. Miguel (parr.), Sta. Te-
Clay Ntra, Sra. de los Angeles, Misa solomne, y por la tarde, después del ejerc.
Procesión. En los Stos. Juanes y en Sta. Cruz, Misa solemne. En Sta. Catalina de
Sena, termina la novena por la tarde. En la Trinidad, Misa solemne yejerc.Vesp. A S. Joaquín: En el Temple yen las Escuelas Pías, Misa solemne.
19—Lun.—ss. Luis, ob.; Magín, Julio. Timoteo, Tecla y Agapio, mrs., y
Mariano, .cfr.—O. M, de S. Luis, ob., doble 2.“, blanco.—C. H. Terminan
en la Capilla del Milagro.—A. N. S. Vicente, Stos. Apóstoles y Bto. Juan
de Ribera.—C. M. Ntra. Sra. de la Saleta, en Sto. Tomás.
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20—Mart.—Ss. Bernardo, ab., dr. y.fdr.; Samuel, prof.; Lucio, mr.; Fili-
berto, ab., y Máximo, cfr.—O. M. de S. Bernardo, ab., doble, blanco.—
C. H. Enel conv. de Ja Zaidía.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de
la Alegría, en el Salvador,
Cultos.— 4 S. Bernardo: En la Zaidía (Titular), Misa solemne yejerc. vesp.
21—Miér.—Ss. Juana Francisca Fremiot, vda., fra.; Germán, ob.; Anasta-
sio, Paterno y Ciriaca, mrs.; Bernardo Tolomeo, ob.—O. M. de Sta. Juana
Francisca Fremiot, doble, blanco.—C. H. En el conv. de la Zaidía.—
A. N. Sto. Tomás y S. Pascual.—C. M. Nuestra Señora de las Fiebres,
en S. Nicolás.
Caltos.—A Sta. Juana Francisca Fremiot: En las Salesas, Misa solemne.
22—Juev.—Ss. Timoteo, Hipólito, Sinforiano, Atanasio y Antusa, mrs.—
O- M. de la octava de la Asunción de Ntra. Sra., doble, blanco.—C. Hi
Terminan en el conv. de la Zaidía.—A. N. Sma. Cruz.—C. M. Ntra, Sra.
de Contra la Peste, en la Catedral.
Cultos.—4 la Asunción de Ntra. Sra.: (Terminanlas novenas anunciadas en
el día 14). En S tín, S. Juan del Hospital (igl.) y S. José, Misa solemne.
Procesión por la tarde en las dos últimas iglesias). 47 Corazón de María: EN
las Salesas, Misa de Com.
23—Vier.—Ss. Felipe Benicio, cf.; Restituto, Donato, Valenciano, Fructuo-
s0 y comps. mrs.—O. M. de S. Felipe Benicio, doble, blanco.—C. H.
En la igl. de Misericordia.—A, N. Vacante —C. M. Ntra. Sra. del Su-
fragio, en Sta. Cruz.
Ntra, Sra. de la Asunción: En S. Miguel (parr.), termina la novena
>. Ramón Nonato: En S. Martín, comienza la novena por la
tarde. A S. José: En las Salesas, Misa solemne.
24—Sab.—j Ss. Bartolomé, ap.; Tolomeo y Román, obs. mrs.; Aurea, v. m.;
Eutiquio, ef.—O. M. de S. Bartolomé, ap., doble, 2.“, encarnado.—C. H.
En la igl. de Ja Misericordia.—A. N. Cor-Marie y Ntra. Sra. del Carmen
(titular).—C. M. Ntra. Sra. de la Merced, en S. Juan del Hosp. (igl.)
Cultos.—A S, Bartolomé: En la Colegiata de su nombre, Misa solemne. A $.
Gil, abu Ntra. Sra. del Pilar, comienzala novena porla tarde.
25—Dom.—yk XII. Z/ Sagrado Corazón de María. Los Gozos de la Vir-
gen. Ss. Luis, rey; Ginés de Arlés, mr.; Gregorio, ob.; Patricia, v.—O. M.
del Purísimo Corazón de María, doble mayor, blanco.—C. H. Terminan
en la igl. de la Misericordia.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, del Co-
razón de María (6 Refugio de Pecadores).—Absol. gral. en S. Lorenzo.
Cultos. —4/ Sado. Corazón de María: En las Salesas, Misa solemne, y por la
tarde, procesión.
26—Lun.—Ss. Ceferino, p. mr.; Irmeo, Abundio, Vítores, mrs.; Félix, cf.
—O. M. en la Catedral, Vot. de los Stos. Angeles, semidoble, blanco;
fuera como en la misma ó de S. Ceferino, p. mr., simple, enicarnado.—
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C. H. En las Escuelas Pías.—A. N. Sta. Bárbara y Stos. Reyes.—C. M.
Ntra. Sra, de la Leche, en S. Andrés.
27-Mart.—S. José de Calasanz, fr.; La Transverberación de Sta. Teresa;
Eulalia, v. m.—O. M. de $. José de Calasanz, doble 2.2, blanco.—C. H.
en las Escuelas Pías.—A. N. Bto. Nicolás Factor.—C. M. Ntra. Sra. de
la Divina Providencia, en Sta. Cruz.
Cnltos.—A S. José de Calasanz: En las Escuelus Pías, Misa solemne, y por latarde comienza el triduo.
28—Miér,—| Ss, Agustín, ob., dr., fr.; Hermes, Julián y Pelayo, mrs.;
Moisés, monje.—O, M. de S. Agustín, ob,, doble, blanco.—C. H. Termi-
hanenla igl. de las Escuelas Pías.—A. N. S. Luis.—C. M. Ntra. Sra.
de la Misericordia, en suiglesia,
Cultos.—A S. Agustín: En Sta. Catalina (2. Titular), Misa solemne. En sta.
Tecla, Presentación y Sta. Ursula, Misa solemne yejerc, vesp.29—Juev.—La Degollación de S. Juan Bta.; Ss. Juan de Perusa y Pedro de
Saxoferrato, mrs. de Valencia; Sabina, mr.; Cándida, v. mr.—O. M. de
la Degollación de S. Juan Bta., doble mayor, encarnado.—C. H. Enla
igl. de Sta. Rosa.—A. N, Vacante. —C. M. Ntra, Sra: de Montserrat, en
Sto. Domingo, f
Cultos.—A S. José de Calasanz: En las Escuelas Pías, termina el triduo.
30—vVier,—Sta. Rosa de Lima, v.; Bonifacio y Tecla con sus doce hijos,
mrs.; Fiacio, solitario.—O. M. de Sta. Rosa de Lima, v., doble, blanco.
—C. H. En la igl, de Sta. Rosa, —A. N. Vacante, —C. M. Ntra, Sra. de
la Escuela Pía, en su iglesia.
a futon—Á Ntra. Sra. del Carmelo: En Sta. Catalina, comienza el triduo por“a tarde.
31—Sáb.—Ss. Ramón Nonato, cf.; Emeterio, Celedonio, Sabina y Cristeta,
herms, mrs.—O. M. de S. Ramón Nonato, doble, blanco.—C. H. Termi-
nan enla igl. de Sta. Rosa.—A. N. Ntra. Sra. del Puig (por Sept.), Stos.
Angeles, Ntra. Sra. de los Desamparados y Sma. Trinidad.—C. M. Ntra.
Sra. del Amor Hermoso, enel Milagro. (Privilegiada).—Absol. gral, en
S. Juan del Hosp. (igl.) y Santo Celo.
Cultos.—Á S. Ramón Nonato: En S. Martín, Misa de Com., la solemne y porla tarde, último día de la novena. En S. Juan del Hospital (igl.), Misa de Com.En el Sto. Celo, Misa solemne.
Er
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MES DE SEPTIEMBRE.—30 días
Consagrado á la Natividad de Nuestra Señora
1-Dom.—rK XIV. Ntra. Sra. del Puig, de la Correa y de la Consolación.
Ss. Gil, ab.; Arturo, Vicente y Leto, mrs,, y Ana, profetisa.—O. M. de
Ntra. Sra. del Puig, doble mayor, blanco.—C. H. En la parr, del Pilar,—
A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, de Porta Coeli, en la Catedral.
(Privilegiada).
Caltos.—4 Ntra. Sra. del Consuelo: Enla parr. de Sta. Catalina, Misa solem-
ne, y porla tarde, último día de triduo. 4 Ntra. Sra. del Alg En lá parr, de
S: Miguel, Misa solemne yejerc. vesp. 4 Ntra. Sra. de la Merced: Ena igl.deS. Juan del Hospital, todos los días, Misa conej propio del mes. 4 Ntra.
Sra, del Consuelo: En S. Julián, Misa solemne. 4 Ntra. Sra. del Puig: En laiel.
del Salvador, Misa solemne. 4 S. Pascual Bailón: En S. Juan de la Ribera, Misa
solemne. AS. Gil, abad: En la parr. del Pilar, Misa solemne, y por la tarde, ter-
minala novena.
2-Lun,—Ss. Esteban, rey; Antolín, ob.; Teodoro, mr.; Exodio, Hermóge-
nes y Calixto, herms. mrs.—O. M. de S. Antolín, mr., doble, encarnado.
—C. H. Enla parr. del Pilar.—A. N. Stos. Apóstoles (turno de Sacer-
dotes).—C. M. Nrta. Sra. del Rosario, en Sta. Catalina de Sena.
3-—Mart.—Ss. Sandalio y Zenón, mrs.; Serapia, Basilisa, Eufemia y comps.
vs, mrs., é Isabela, v.—O. M. de la Transververación del Corazón de Sta.
Teresa, doble, blanco.—C. H. Terminan en la parr. del Pilar.—A. N.
Sgda. Familia y S. Francisco de Borja.—C. M. Ntra, Sra. del Puig, en
la Catedral.
4—Miér.—Ss. Moisés, prof.; Rosalía y Rosa de Viterbo, vs.; Marcelo, mr.;
Marino, diác.; Cándida y Jerónima, v. y mr.—O. M. de Sta. Posalía, v.,
semidoble, blanco. —C. H. Enla parr. de Sta. Catalina.—A. N. Corpus
Christi y Smo. Sacramento.—C. M. Ntra. Sra. de los Dolores, en el
Milagro.
5—Juev.—Ss. Lorenzo Justiniano y Victorino, 0bs.; Bertino, ab.; Obdulia
y Osia, vs. y mrs., y Rómulo, mr.—O. M. de S. Lorenzo Justiniano, ob.,
semidoble, blanco.—C- H. En la parr. de Sta. Catalina.—A. N. Cor Jesu.
C. M. Ntra. Sra. de la Paciencia, en S. José.
6 —Vier.—(Primer viernes de mes). Ss. Eleuterio, ab.; Onesíforo, Maca-
rio, Fausto y Donaciano, mrs., y Petronio, 0b.—O. M. de
S, Esteban,
rey, semidoble, blanco.—C. H. Terminan en la parr, de Sta. Catalina.—
A. N. Purísima y Ntra. Sra. del Rosario.—C. M. Ntra. Sra. de Cova-
donga, en el Salvador. (Privilegiada).
7—Sáb.—sSs. Juan, mr.; Regina, v. y mr.; Pánfilo, ob., los BB. Esteban
Pongraez, S. J. y cps. mrs.—O. M. vot. de la Inmaculada, semidoble,
azul, —C. H. En la Capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados.—A. N.
S. José.—C. M. Ntra. Sra. del Remedio, en S. Juan del Hosp. (parr.)
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Cultos.—4 Ntra. Sra. de Salus Infirmorum: En las Siervas de María, co-mienza la novena porla tarde.
8—Dom.— E XV. Za Natividad de Vtra. Sra. Ss Adrián, Ancón, Teófilo
y Neoterio, mrs,, y Corbiniano, ob.—O. M. de la Natividad de Ntra,
Sra., doble 2.2 conoct, blanco, —C. H. En la Capilla de Ntra. Sra, de los
Desamparados. —A. N. Ntra. Sra. del Pilar Y Ntra, Sra. de la Seo.—C.
M. Ntra. Sra. de la Concepción, en la Puridad. (Privilegiada). —Absol.
gral. en S. Lorenzo,
Cultos.—4 7a Natividad de Ntra. Sra.: En la Catedral, Misa solemne, y por latarde, sermónyrosario. E ta. Cruz y conv. de la Trinidad, Misa solemne,A Ntra. Sra. del Ave Ma. S. Juan de la Ribera, Misa solemne. 4 Ntra.Sra, de Monte Olivete: En su igl., Misa solemne y ejerc. vesp.9—Lun.—Ss, Pedro Claver, cl.; Doroteo, Gorgonio, Severiano y Zenón,
mrs., y María de la Cabeza.—O. M. del 2.* día infraoct., semidoble,
blanco. —C. H. Terminan en la Capilla de Ntra. Sra. de los Desampara-dos.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. del Coro, enla Catedral, (Pri-
vilegiada).
10—Mart.—Ss, Nicolás de Tolentino, cf.; Pedro, ob.; Menodora, Metiodora
y Ninfodora, vs. y mrs., y Palqueria, v. y emperatriz.—O. M. de S. Ni-
colás de Tolentino, doble, blanco. —C. H, En el conv. de S. Julián.— A N.
Vacante.—C. M. Ntra. Sra, de los Desamparados, en su R. Capilla. (Pri-vilegiada).
Cultos.—4 S. Nicolás de Tolentino: En el conv. de la Presentación, Misasolemne.
11—Miér.—Ss. Proto y Jacinto, hers., mr: Vicente, ab. y mr., y Teodoro,mr.—O. M. del 4.9 día infraoct., semidoble, blanco.—C. H. En el conv,de S. Julián.—A. N. Sto. Tomás y S. Pascual. — C. M. Ntra, Sra. de las
Virtudes, en S. Esteban.
12—Juev.— £/ Dulce Nombre de María. Ss. Valeriano y Macedonio, mrs.;
Juvencio, ob., y Silvino y Guido, cfs.—O. M. del Smo. Nombre de Mar a,doble mayor, blanco.—C. H. Terminan en el conv. da S. Julián.—A. N.
Jispírita Santo.—C. M. Ntra. Sra. del Pilar, en Stos. Juanes.
Cultos.—A/ Dulce Nombre de María: En Jesús María, Misa solemne y ejerc.vesp.
13—Vier.—Ss. Felipe, mr.; Eulogio y Mauricio, obs:; Venerio, cf., y Ama-do, pbro.—O. M. del 6.? día infraoct., semidoble, blanco.—C. H. En el
conv. de Sta. Tecla. —A. N, Sto. Cáliz (Titular).—C. M. Ntra. Sra. de
Lourdes, en S. Andrés.
Cultos.—A S. José: En Sta, Tecla, Misa solemne.
14—Sáb.—Za Exaltación de la Sta. Cruz, la Jiesta del Sto. Cáliz. Ss, Cres-
cencio, niño; Cereal y Salustia, mrs., y Materno, 0b.—O. M. de la Exal-tación de la Sta. Cruz, doble mayor, encarnado.—C. H. En el conv. deSta. Tecla. —A. N. Cena Domini.—C. M, Ntra. Sra. de la Antigua, enel Patriarca (Privilegiada).
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Cultos.—41 Sto. Cáliz: En la Catedral se expone por Ja mañana el Sto. Cáliz
hasta la procesión claustral que se hace por la tarde. 4 /a Inmaculada Con-
cepción: En la Real Capilla del Milagro, comienzan los doce sábados de la Purí-
simacon Misa y ejerc. por la mañana. 4 las Llagas de S. Francisco: En'S. Lo-
renzo, comienza el quinario por la tarde. 4 Ntra. Sra. de las Mercedes: En la
iglesia de S. Juan del Hospital, Misa de Com. y ejerc. vesp. (terminan los siete
sábados). Al Smo. Cristo del Rescate: EnSta. Tecla, Misa solemne.
15—Dom.—yK XVI. Los Dolores Gloriosos de Ntra. Sra. y Ntra. Sra. de
7a Salud. Ss. Nicomedes, Porfirio y Jeremías, mrs.; Entropia y Catalina
de Génova, vs.—O. M. de los Siete Dolores de Ntra. Sra., doble 2.%,
blanco.—C. H. Terminan enel conv. de Sta, Tecla.—A. N. Vacante.—
C. M. Ntra. Sra. del Milagro, en su R. Capilla.—Indulgencia Toties
quoties enla iglesia de Servitas del Pie de la Cruz, porlos Dolores Glo-
riosos, y en las Siervas de María, po” Ntra. Sra. de la Salud.— Absol. gral.
en el Pie de la Cruz.
Cultos.—4los Dolores Gloriosos de Ntra. Sra.: En S. Valero, Misa solemne y
ejerc. vesp. En el Salvador (ig1.), y Escuelas Pías, Misa solemne. En el Pie dela
Cruz (Titular), Misa de Com., la solemne yejerc. vesp. A Ntra. Sra. de Salus
Infirmorum: En las Siervas de María (Titular), Misa olemne, y por la tarde,
ultimo día de la novena. A Ntra. Sra. de Gratia Dei: En la Zaidía (Titular), Misa
Solemne yejerc. vesp. A Ntra. Sra. del Rejugio de los Pecadores: En 1a Trini-dad, Misa solemne yejerc. vesp: con procesión por el patio. A Ntra. Sra. de tosDesamparados: En Sta. Tecla, Misa solemne. A S. Vicente de Paúl: En la Bene-
ficencia, Misa solemne. A Stos. Abdón y Senén: En S. Juan de la Ribera, Misa
solemne. Al Bto. Nicolás Factor: Enla Trinidad, Mis solemne.
16—Lun.—Stos. Cornelio, p., mr.; Cipriano, ob., mr.; Rogelio, mr.; Eufe-
mia, Lucía y Genuiniano, mrs.—O. M. de Stos. Cornelio y Cipriano, mrs.,
semidoble, encarnado.—C. H. En la ig]. de S. Lorenzo.—A. N. S. Vicen-
te y Bto. Juan de Ribera.—C. M. Ntra. Sra. del Carmen, en Sta. Cruz.
Cultos.—A Ntra. Sra. de la Merced: En la iglesia de la Sangre, comienza la
novena.
17—Mart.— La Impresión de las Llagas de S. Francisco de Asís. Ss. Pedro
de Arbués, mr.; Columba, v., mr., y Lamberto, 0b.— O. M. de S. Pedro
de Arbués, mr., doble, encarnado.—C. H. En la igl. de S. Lorenzo.—
Á. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, de la Divina Gracia, en la Catedral.
—Absol. gral. y B. P. en S. Lorenzo.
Cultos,—A las Llagasde S. Francisco: En S. Lorenzo, Misa de Com. y la so-
lemne; por la tarde, sigue el quinario.
18—Miér.—(Témporas, ayuno). Ss. José de Cupertino, ef.; Detodio, ob. mr.;
Sofía 6 Irene, mrs. — O. M. de S. José Cupertino, doble, blanco.—C. H.
Terminan en la igl. de S. Lorenzo.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra.
de la Esperanza, en S. Martín, (Privilegiada ).— Alt,
Cultos.—A Ntra. Sra. de la Saleta: uN Sto. Tomás, ejerc. por la tarde. A
las Llagas de S. Francisco: En S. Lorenzo, termina el solem. quinario.
19—Juev.—La Apar. de la Virgen en la Saleta; Ss. Jenaro, Festo, Desiderio,
Félix, Constancia y comps. mrs.; Pomposa, v. mr.—O. M. de S. Jena-
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r0 y comp. mrs., doble, encarnado.—C. H. En la igl. del Santo Hospital.A. N. S. Ignacio.—C. M. Ntra. Sra. de la Saleta, en Sto. Tomás,
Caltos.—4 Ntra. Sra. de la Saleta: En Sto. Tomás, Misa de Com. yejerc. vesp. A S: Vicente Paúl: En el colegio de S: Vicente, Misa solemne.Comienza:la novena por la mañana.
20—Vier. — (Vigilia, Témporas, ayuno), Ss. Eustaquio y comps, mrs.;Fausta y Cándida, vs. mrs.: Agapito, p.—O. M. de Stos, Eustaquio,
Y comp. mrs., doble encarnado, —C. H, En la igl. del Santo Hospital.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Alegría, en el Salvador.—5 Alt,
Cultos.—A Ntra. Sra, de la Saleta: En Sto. Tomás, comienza el solemnetríduo por la tarde.
21—Sáb.- + (Témporas, Ordenes, ayuno'. Ss. Mateo, ap. evang.; Jonás,prof.; Eusebia, mr.; Melecio, ob., cf.; Ifigenia, v.—O. M. de S. Mateo,
ap., doble 2.*, encarnado.—C. H. Terminanen' la igl. del Sto, Hospital.—A. N. Sanguis Christi y S. Juan Bta.—C. M. Ntra. Sra. de las Fie-
bres, en S, Nicolás, —5 Alt,
Cultos.—A Ntra. Sra. de la Merced: Enla iglesia deS. Juan del Hospital, porla-tarde, primer día.del solemne triduo.
22—Dom. - yK XVII. Ss. Tomás de Villanueva, arz. de Valencia; Mauricio
y comps. mrs.; Digna, Emérita é Traida, vs. mrs.—O. M. de Sto. Tomás
de Villanueva, doble 1.%, con octava, blanco.—C. H. Enla igl, de la |Sangre.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Señora de Contra la Peste, en laCatedral. —7 Alt.
Cultos.—A Ntra. Sra. de la Saleta: En Sto. Tomás, Misa solemne, y porla tarde, último día del triduo. Comienza la novena por la: mañana. AlSmo. Cristo de la Misericordia: la parr. de S. Miguel, Misa de Com. y lalemne. 4 Sto. Tomás de Villanue, En el colegio de la Presentación (2.* Titu-lar), y en el de Jestis María, Misa solemne.
23 —Lun.—Ss. Lino, P., M.; Tecla, v., mr.; Paterno y Andrés, obs.; Cons-
tancio, cf.—O. M, de S. Lino, p., mr., semidoble, encarnado.—C H, en
la iglesia de la Sangre, —A. N. Santa Bárbara y Santos Reyes, —C. M.Ntra. Sra. del Sufragio, en Sta, Cruz.
Cultos.—A Ntra. Sra. de la Merced: En la iglesia de S. Juan del Hospital.ejerc. vesp. (último día de triduo). A Sta, Tecla: En su conv. Misg solemne.
24—Mart.—Ntra. Sra. de la Merced. Ss, Andoquio, Tirso, Palnucio;
Félix y comps. mrs; Gerardo, ob., mr.—O. M. de Ntra. Sra. de la Mer-
ced, doble 2.2, blanco, —C. H. Terminan en la igl, de la Sangre.—A. N.Bto. Nicolás Factor.—C. M. Ntra. Sra, de la Merced, en S. Juan del Hos-
pital (igl.)—Indulgencia Zoties quoties en S. Juan del Hosp. (igl.)—Absol. gral. en S. Juan del Hosp. y Sto. Celo.
Cultos.—A Ntra. Sra. de la Merced: En la iglesia de la Sangre, por la maña-na, Misa solemne, y por la tarde, último día: de la novena. En laiglesia deS. Juan del Hospital, Misa de Com., la solemne y ejerc. vesp. con procesiónpública. En el conv. del Sto. Celo, Misa solemne.
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María deCervellón, v.; Cleotás, Formerio y Cristóbal, mrs., y
Aurelia, v.—O. M. deSta. María de Cervellón,v., doble blanco.—C.H. En
la igl. de la Misericordia.—A. N. S. Luis.—C. M. Ntra. Sra. del Cora-
zón de María (6 Refugio de Pecadores), en S. Bartolomé.
Cultos.—4 Ntra. Sra. de la Merced: En la iglesia de S. Juan del Hospital,
solemne ejerc. vesp. (primer día de la novena».
26 —Juev.—Ss. Cipriano, mr.; Justina, v. y mr.; Eusebio, p.; Nilo, ab., y
la Bta. Lucía de Salerno, v.—O. M. de la infraoctava de Sto. Tomás,
ob. y efr., ssmidoble, blanco.— C. H- En la igl. de la Misericordia.—A.
N. Sta. Ciuz.—C. M. Ntra. Sra. de la Leche, en S. Andrés.
27—Vier.—Ss. Cosme y Damián, mrs.; Marcos y Cayo, obs.; Eleázaro,
conde, 6 Hiltruda, y.—O. M. de Stos. Cosme y Damián, mrs., semidoble,
encarnado. —C. H. Terminanenla igl. de la Misericordia.—A. N. Cor
Mario y Ntra. Sra. del Carmen,—C. M. Ntra. Sra. de la Divina Provi-
dencia, en Sta. Cruz.
Cultos.—A Stos. Cosme y Damián: Enla iglesia de S. Juan del Hospital, Misa
de Com. (Sres. médicos). A S. Vicente Paúl: En el colegio de S. Vicente, Misa
de Com. y solemne. í
28—Sáb.—Ss. Wenceslao, mr.; Bto. Simón de Rojas, ef.; Adolfo, Juan y
Marcos, mrs.; Eustoquia y Lioba, vs.—O. M. del Bto: Simón de Rojas,
ef, doble, blanco.—C. H. Enla Colegial de S. Bartolomé.—A. N. Stosi
Angeles, Ntra. Sra. de los Desamparados y Sma. Trinidad. —C. M. Ntra.
Sra. de la Misericordia, en su iglesia.
29—Dom,—rp XVII. La Dedicación de S. Miguel, arc. Ss, Eutiquio, Plauto,
Herácleas y Gudeba, mrs., y Ciriaco, cf.—O. M. de la Dedicación de
S.
Miguel, arc., doble 2.4, blanco.—C. E. Enla Colegial de S. Bartolomé.—
A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de Montserrat, en Sto. Domingo.
Cultos.—A Sto. Tomás de Villanueva: Ena Catedral, Misa solemne, y por la
tarde, procesión claustral con la reliquia del Santo. 4 S. Francisco de Asís: En
la pare. del Salvador, comienza el quinario de domingos por la tarde. AS.
Miguel are.: En la parr. de su nombre (primer Titular), Misa solemne. (Comien-
Za la novena por la mañana.) En'el Temple, Misa de Com. yejerc. vesp. A Ntra.
Sra. del Carmen: En S. Valero, Misa solemne. 4 Ntra. Sra. de Monte Olivete: En
Su iglesia, Misa solemne.
30—Lun.—Ss. Jerónimo, dr. y fr.; Gregorio y Honorio, obs.; Leopoldo,
mr., y Sofía, vda.—O. M. de S. Jerónimo, cfr. y dr., doble, blanco.—
C. H. Terminan en la Colegial de S. Bartolomé.—A.N. Vacante.—C. M.
Ntra. Sra. de la Escuela Pía, en su iglesia.
Cultos.—4 Ntra. Sra. del Rosario: En S. Antonio ab:, Misa de Com., la solem-








PARA EL CULTO DIVINO
JOSÉ Q.GUERRERO
um Plaza Arzobispo, 8.— VALENCIA auuuna
Gran surtido en damascos, brocateles,
espolines en sedas y oro fino, alamas, tisúeslisos y á realce, rasos, noblezas, bordados
en sedas y oro, cíngulos, fiadores, borlas,: flecos y toda clase de pasamanería.
|
CONFECCION DEZALBAS, ROQUETES Y ORNAMENTOS SAGRADOS
NOTA: Esta casa remite presupuestos y muestras á quien lo desee.
MES DE OCTUBRE—3! días
Consagrado al Santísimo Rosario
1—Mart.—(Aniversario de la Consagración del Excmo. Sr. Arzobispo). El
Sto. Angel Tútelar de España. Ss. Remigio, ob.; Verísimo, Máxima y Ju-
lia, mrs., y la Bta. Luisa de Saloya, vda.—O. M. de S. Wenceslao, mr.,
semidoble, encarnado.—C. H. En la igl. de S. Juan del Hospital.—
A. N. Stos. Angeles, Ntra. Sra. de los Desamparados y Sma. Trinidad
(Titular). —C. M. Ntra. Sra. de Porta Coli, en Ja Catedral. (Privilegia-
da).—Comienza el mes del Smo. Rosario (1).
2—Miér.—Zos Stos. Angeles Custodios. Ss. Teófilo, monje; Saturio, ef.;
Escolástica, v. m.; Leodegario, 0b., mr.; Gerino, mr.—O. M. de los San-
tos Angeles Custodios, doble mayor, blanco.—C. H. enla igl. deS. Juan
del Hospital.—A. N. Corpus Christi y Smo. Sacramento,—C. M. Ntra.
Sra. del Rosario, en Sta. Catalina de Sena.
3—Juev.— Ss. Hieroteo, ob., ef.; Cándido, Celestino, Teodoro y comps. mrs.;
Gerardo, ab.— O. M. enla Catedral vot. del Smo. Sacramento, semidoble,
blanco; fuera, como en la misma ó de la feria 5.*, simple, verde.—C. H.
terminan en la igl. de S. Juan del Hospital.—A. N. Cor-Jesu.—C. M.
Ntra, Sra, del Puig, en la Catedral.
Cultos.—A Ntra, Sra. de la Merced: En la iglesia de S. Juan del Hospital, so-
lemne ejerc. vesp. (último día de la novena).
4—Vier.—Ss. Francisco de Asís, cf., fdr,; Crispo, Cayo, Hieroteo, cfs.,
Pedro, ob., mr.; Aurea, v.—O. M. de San Francisco de Asís, cf., doble
mayor, blanco.—C. H. En el conv. de la Trinidad.—A. N, Vacante.—
C. M. Ntra. Sra. de los Dolores, en el Milagro.—B. P. y Absol. gral. en
S. Lorenzo.
Cultos.—A S. Francisco de Asís: En S. Lorenzo y en la Trinidad, Misa de
Com., la solemne yejerc. vesp. En los convs. de la Puridad y de los Angeles,Misa solemne.
5—Sáb,—Ss. Froilán y Atilano, obs.; Plácido y Victorino, mrs.; Gala, vda.;=-MA(1) Creemos oportuno recordar á los Rdos, Párrocos, Ecónomos y Sacerdotes que tienen á su cargo lasiglesias de la Diócesis, que la pública celebración del rezo del Sto. Rosario, especialmente en el mes deOctubre, no es una simple obra de libre devoción, sino que es obligatoria, por estar terminantemente
«mandada» por Su Santidad León XIII, de feliz memoria, en sus Letras Apostólicas «Supremi A pustola-
tus» de 1.9 de Septiembre de 1683, y que debe, por tanto, rezarse uña parle de Rosario y las Letanías
Lauretanas todos los días, desde el 1.9 de Octubre hasta el 2 de Noviembre inclusive, no solo en la iglesia
Catedral y parroquiales de la Diócesis, cino también en las de los conventes y colegios, exponiéndose a la
Adoración de los fieles el Smo. Sacramento, El mismo Pontífice, por derreto de la Sgda, Congregación de
Ritos de 26 de Agosto de 1886, concedió la gracia de que en las iglesias pobres donde, por escasez de
Tecursos, no sea posible exponer solemnemente al Smo. Sacramento, se pueda, aunque sólo sea con algu—
MáS luces, y 4 prudente juicio de los ordinarios, abrirse el Sagrario al principio del ejercicio, y al fin del
Mismo sacarse el Copón con las Hostios Consagradas y dar con él la bendición áles fieles presentes
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Flavia y Caritina, y. mr.—O. M. de $. Froilán, ob., doble, blanco.— |
C. H. enel conv. de la Trinidad.—A. N. Ntra. Sra. del Rosario y Purí-
sima (titular). —C. M. Ntra, Sra. de la Paciencia, en S. José.
6 —Dom.—yK XIX. Vira. Sra. del Rosario. Ss. Bruno, cf, fdr.; Marcelo.|Emilio, mrs.; Fe, v, mr.—O, M. La solemnidad del Sto. Rosario, doble, |
2." blanco.—C. H. En el conv. de la Trinidad.—A. N. Ntra. Sra, de
Puig y Sto. Cáliz.—C. M. Ntra, Sra. de Covadonga, enel Salvador. (Pri
vilegiada).—Indulgencia toties quoties en las iglesias de Dominicos y en
las que se halle establecida la cofradía del Sto. Rosario visitando la capi
lla de la Virgen.
Cultos.—A Ntra. Sra. del Rosario: En S. Valero, S. José, Ntra. Sra. de Belén,Sta. Catalina de Sena ye la Trinidad, Misa de Com, la solemne y ejerc. vesp.En Ntra. Sra, del Pilar y en el Calvario, Misa solemne.
7 -Lun.—Nitra. Sra, del Remedio. Ss. Marcos, P., cf; Sergio, Marcelo y
Apuleyo, mrs.; Julia y Justina, vs. mrs.—O. M. en la Catedral vot. de
los Stos. Angeles, semidoble, blanco; fuera, como en la misma ó de S. Mar-
cos T, p., simple, blanco.—C. H. Terminan en el conv. de la Trinidad.—
A. N. Stos: Apóstoles (turno de Sacerdotes).—C: M. Ntra. Sra. del Re-
medio, en S. Juan del Hosp. (parr.)
Cultos.—A Sta. Teresa deJes los Carmelitas, Hermanitas de Ancianos
Desamparados y colegio de Sta. Ter , Comienza la novena porla tarde.8—Mar.—(Retiro Espiritual para Sacerdotes). Ss. Brígida, vda.; Benita,
V., mr; Pedro y Lorenza, mrs.; Pelagia, penit.— O. M. de Santa Brígida,
vda, doble, blanco.—C. H, Enla igl. de Marchalenes.—A. N. Vacante. —
C. M. Ntra. Sra. de la Concepción, en la Puridad. (P, Tegiada).
9 —Miér.—Ss. Dionisio Areopagita; Eleuterio y Rústico, comps. mrs.;
Abrahán, patriarca; Publia, abadesa.—O. M. de Stos. Dionisio y comp.
mrs., doble mayor, encarnado. —C. H. En la igl. de Marchalenes.—A. N-
S. Francisco de Borja y Sgda. Familia (titular).—C. M. Ntra. Sra. del
Coro, en la Catedral. (Privilegiada).
10 -Juev.—Ss. Francisco de Borja, cf.; Florencio y Daniel, mrs.; Paulino
0b.—O. M. de S. Francisco de Borja, cf., doble 2%, blanco, —C, H. En la
igl. de Marchalenes.—A. N. Espíritu- Santo.—C. M. Ntra. Sra, de los
Desamparados, en su R. Capilla. (Privilegiada),
11-—Vier.—Ss. Plácido y Ginés, mrs.; Fermín y Nicasio, obs.; Anastasio, mr.,
y Plácida, v.—O. M. en la Catedral vot. de la Pasión de N. S. J., semi-
doble, encarnado; fuera como en la misma 6 de la feria 6.% simple, verde.—C, H. Terminan enla igl. de Marchalenes.—A. N. Ntra. Sra. del Pilar
y Ntra. Sra, de la Seo (titular). —C. M. Ntra. Sra. de las Virtudes, en
S. Esteban,
12—Sáb.—yVira. Sra. del Pilar. Ss. Serafín y Eustaquio, efs.; Félix y Cr
priano, obs. y cps. mrs.—O. M. de Ntra. Sra. del Pilar, doble 1.% con
oct., blanco.—C. H. Enel conv. de S. José.—A. N. S. José.—C. Mi
Ntra. Sra. del Pilar, en Stos. Juanes.
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Cultos.—A Ntra. Sra. del Pilar: En Ntra. Sra. del Pilar y Stos. Juanes, Misa
de infantes y la solemne: por la tarde comienza la solemne novena. A Ntra.
Sra, del Remedio: En el Calvario, Misa solemne.
13—Dom.—yk XX. Za Maternidad de Ntra. Sra. La Dedicación de la Sta.
Iglesia Catedral. Ss. Eduardo, rey; Venancio, ab.; Florencio, Fausto,
Jenaro y Marcial, mrs., y Celedonia, v.—O- M. de la Dedicación
de la
Iglesia Catedral, doble 1. con oct.. blanco.—C. H. En el conv. de San
José.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra. de Lourdes, en S. Andrés.—
7 Alt.
i
Cultos.—A Ntra. Sra. del Remedio: En S. Juan del Hospital (parr.), Misa so-
lémn y ejer. vesp. A S. Miguel Arc S. Valero (parr.), Misa solem. (Los sol-
teros). A Ss. Abdón y Senén: En S. Miguel (parr.), Misa solem. (Los labradores).
A Sta, Teresa de J.: En Sta. Ursula, comienza el triíduo por la tarde.
14—Lun.—Ss. Calixto, p., mr.; Carponio, Evaristo y Prisciniano, mrs., y
Fortunata, v., mr.—O. M. de S. Calixto, p., mr., doble, encarnado.—
C. H. En el conv. de $. José.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la
Antigua, en el Patriarca (Privilegiada).
15—Mart.—Sta. Teresa de Jesús, v., fra., compatrona de las Españas; For-
tunato y Agileo, mrs.; Bruno, 0b., mr.; Aurelia, v., y Tecla,
abadesa.—
O. M. de Sta. Teresa, v., doble 2.*, blanco.—C. H. Terminan en el conv.
de S. José.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. del Milagro, en su R. Ca-
pilla (Privilegiada).—Absol. gral. en el conv. de Carmelitas Descalzos y
en la Encarnación.
Onltos.—A Sta. Teresa deJe. n los Carmelitas Descalzos, Htas. de Ancia-
nosDesamparadosy coleg. de . Teresa, Misa de Com.,la solem. y por la tarde,Último día de novena. En el conv. de Corpus-Christi, Misa solemne y por la tar-
de comienzala novena. En Sta. Ursula termina el triduo, por la tarde. En la En-
carnación y Asilo protector de Obreras, Misa solemne. En S. Miguel (parr.),
Misa de Com.
16—Mier.—Nira. Sra. de Aguas Vivas. Ss. Saturiano, Alejandro, y Mar-
tiniano mrs., y Máxima, v.—O. M. del 4.9 día infraoct, de la Dedicación,
semidoble, blanco.—C- H. En el conv. de las Salesas.—A. N.
Sto. Tomás
y S. Pascual.—C. M. Ntra. Sra. del Carmen, en Sta, Cruz.
Cnltos.—A4 S. Rajael: En las Htas. de Ancianos Desamparados, comienza la
Novena porla tarde.
17—Juev.— Ss. Eduvigis, duquesa de Polonia, vda.; Andrés Cretense, Víctor
y Mariano, mrs., y Bta. Margarita María de Alacoque,
v.—O. M. de
Sta. Eduvigis, vda., semidoble, blanco.—C. H. En el conv. de las Salesas.
—A. N. $. Ignacio.—C. M. Ntra. Sra. de la Divina Gracia, en la Ca-
tedral,
Cultos.—A la Bta. Margarita María: En las Salesas, Misa solemne.
18—Vier.—Ss. Lucas, evang.; Justo y Atenodoro, mrs.: Julián, erm., y Tri-
fonia, vda.—O. M. de S. Lucas, evang.. doble
2.4, encarnado.—C. H.
En el.conv. de las Salesas.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la
Esperanza, en S. Martín. (Privilegiada).
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19—Sáb.—Ss. Pedro de Alcántara, cf. y fdr.; Tolomeo y Lucio, mrs.; Aquilino, ob., y Pelagia, v. y mr.—O. M. de S. Pedro de Alcántara, cfr.,doble 2.a, blanco.—C. H. Terminan enel conv. de las Salesas.—A. N,Cena Domini.—C. M. Ntra. Sra, de la Saleta, en Sto. Tomás,
Cultos.—A S. Luis Bertrán: En la parr. de $ Esteban comienza la novena por
|
la tarde.
20 —Dom. —yK XXI. Za Pureza de Ntra. Sra. Ss. Juan Cancio,. pbro. yefr.; Máximo, mr.; Trene, Marta Y Saula, vs. y mrs.—O. M de la octavade la Dedicación de la Catedral, doble, blanco.—C. H. En Stos. Juanes.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra. de la Alegría, en el Salvador.
Cultos.—A Ntra. Sra. del Pilar: En Stos. Juanes termina la novena por la |tarde. 4 S, Zuis Bertrán: En la R. Cap. del Milagro, solemne ejer. vesp. ASra de la Consolación: En la parr. de S. Miguel, Misa de Com., la solemney ejerc. vesp.
21—Lun.—Ss. Hilarión, ab.; Ursula Y comps. vs. y mrs.; Constancia, v. ymr; Arterio, pbro,, y Clinia, mr. —O. M. de Stas. Ursulas y comps. mrs.,doble, encarnado.—C. H. En Stos. Juanes.—A. N. S. Vicente y Bto.Juan' de Ribera.—C. M. Ntra. Sra. de lasFiebres, en S. Nicolás,
Cultos.—A S. Pedro Pascual: En la igl. deS. Juan del Hosp., Misa con ejer.(primer día de la novena ) A Sta. Ursula: En su conv. Misa solem. y ejer. vesp.
22—Mart.—Ss, María Salomó; Marcos y Felipe, obs. y mrs.; Cándida, Cór-dula, Nunila y Alodia, vs. y mrs.—O. M. de Sta, Salomé, vda., doble
mayor, blanco.—C. H. En Stos. Juanes.—A. N. Bto. Nicolás Factor.
—C. M. Ntra. Sra, de Contra la Peste, en la Catedral,
Cultos.—A S. Ra/ael: En la il. de Sta. Catalina, comienza por la tarde lanovena.
23—Miér.—Ss, Pedro Pascual, ob. y mr., de Valencia; Servando y Germán,
mrs.; Ignacio, ob. y Juan Capistrano, efr.—O. M. de S. Pedro Pascual,
0b. y mr., doble mayor, encarnado.—C. H. Terminan en Stos. Juanes.—
A. N.S. Luis.—C. M, Ntra. Sra. del Sufragio, en Santa Cruz,
Cultos.—A S. Rajael Arc.: En la igl. de S. Miguel comienza la solemne nove-na porla tarde. AS. Pedro Pascual: En la igl. de S. Juan del Hosp., Misa deCom, (continúa la novena y
24—Juev.—sSs. Rafael, arc.; Bernardo Calvo, ob. yefr., Félix y cps. mrs.,
y Marcosel Solitario, —O. M, de S. Rafael, arc., doble mayor, blanco.—: .C. H. En $. Nicolás.—A, N. Sta. Cruz.—C. M. Ntra. Sra. de la
Merced, en S. Juan del Hospital (igl.).
Cultos.— 4 74 Divina Pastora: En la parr. del Pilar, Misa de Com., y la so-lemne. AS, Rajael: En la R. Cap. del Milagro, Misa ísolem, y ejer. vesp. Enlas iglesias de S. Miguel y Sta Catalina, Misa de Com. y la solem. En las Htas. deAncianos Desamparados, Misa solem.. y por la tarde la novena,
25—Vier,—Ss. Gabino, Proto, Crisanto, Daría, Crispín y Crispiniano, mrs.;Frutos, cf., y Bonifacio, p.—O. M. de Ss. Gabino Y cps. mrs., doble, en-
carnado.—C. H, EnS. Nicolás.—A. N. Cor Marí y Ntra. Sra. del
OCTUBRE
Carmen.—C. M. Ntra, Sra, del Corazón de María (6 Refugio de Pecado-
res), en S. Bartolomé.
26-—Sáb.—Ss. Evaristo, p. y mr.; Luciano, Marciano, Valentín, Rogaciano
—
y Felicísimo, mrs.—O. M. de Ss. Servando y Germán, herm. mrs., doble,
encarnado.—C. H. En $. Nicolás.—A. N. Sanguis Christi.—C. M. Ntra.
Sra. de la Leche, en S. Andrés.
Cultos.—A Zas Almas: En'S. Juan dela Ribera, comienza la novena.
27— Dom. —yk XXII. Ss. Zuis Bertrán. cf.; Vicente, Sabina y Cristeta, mrs.;
Frumencio, ob., y Justo, pbro.—O. M. de S.. Luis Bertrán, doble 1." en
la ciudad, (fuera doble mayor), blanco.—C. H. Terminan en S. Nicolás.
—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la Divina Providencia, en Sta.
Cruz,
Cultos.—A S. Luis Bertrán: En la Catedral, Misa solemne. En 5. Esteban, Misa
Solemne y por la tarde último día de novena. A Ntra. Sra. del Rosaris n San
s Vicente Ferrer (Traslación de su reliquia): En el
0 de Corpus-Christi, Misa solemne. A Sta. 7eresade Jesús: En S. Bar-
en S. Miguel (parr.), Misa solemne y porla tarde ejer. con procesión
AS. Francisco de Asís: En el Salvador (parr.), Misa de Com, la so-
Jemne y porla tarde último día del quinario de domingos.
28—Lun.— Ss. Simón y Judas, aps; Cirila y Anastasia, vs. mrs.; Cirilo,m., y Gaudosio, 0b.- O. M. de Stos. Simón y Judas, aps., doble, 2.4, en-
carñado.—C. H. En la igl. de S. Miguel.—A. N. Sta. Bárbara y Stos.
Reyes.—C. M. Ntra, Sra. de la Misericordia, en su iglesia.
29.—Mart.—Ss. Narciso, ob. mr.; Marcelo, centurión, Jacinto y Feliciano,
mrs.; Eusebia, v. mr.—O. M. de S. Narciso, ob., mr., doble, encarnado.—
C. H. En laigl. de S. Miguel.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de
Montserrat, en Sto. Domingo.
Cultos.—A S. Pedro Pascual: En S. Juan del Hosp. (1£1.), Misa y ejer. último
“e la novena.
30—Miér.—Ss, Victoriano, mr.; Alfonso Rodríguez, ef.; Claudio y eps. mrs.;
Germán y Gerardo, obs.—O. M. en la Catedral vot. de S. José, semidoble,
blanco; fuera, como en la Catedral ó de la feria 4.%, simple, verde.—
C. H, En la igl. de S. Miguel.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, de
la Escuela Pía, ensuiglesia.
Cultos.—A S. Rajaet: En la igl. de Sta. Catalina, termina la novena por la
arde,
%.—Juev.—(Vigilia, ayuno). Ss. Quintín, mr.; Ampliado, Urbano y Narciso,
mrs.; Antonino, ob. —0. M. en la Catedral vot. del Smo. Sacramento, semi-
doble, blanco; fuera, como en la misma ó de la vigilia de Todos los Santos,
simple, morado.—C. H: Terminan en la igl, de S. Miguel. —A. N. Va-
cante.—C. M. Ntra. Sra. del Amor Hermoso, enel Milagro. (Privile-
giada).
ue S. Rajael Arc.: En la igl. de S. Miguel, termina la novena por laarde.
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Sobre los precios de Catilogo, que se facilita gratis al que lo solicite, se hace
un BENEFICIO al que compre más de 50 kilos, del 4 por ciento ————— |
————— pagando á los 90 días, y del 6 porciento pagando á los 30 dias:
MES DE NOVIEMBRE,—30 días
Consagrado á las almas del Purgatorio
1—Vier.—yK (Primer viernes de mes). La Fiesta de Todos los Santos.
Ss. Benigno, María, Cirenia y Juliana, mrs., y Vigor, 0b.—O. M. de
Todos los Santos, doble 1.“ con oct., blanco.—C. H. Enla igl, de S. Car-
los.—A. N, Purísima y Ntra, Sra. del Rosario.—C. M. Ntra, Sra, de
Porta-Celi, en la Catedral (Privilegiada).—7 Alt.—Absol. gral. en San
Lorenzo.—Comienza el mes de Almas,
Cultos.—A Todos los Sant En S. Juan del Hosp. (igl.), Misa de Com., y ejer.
esp. A Ntra. Sra. a ujra n Sta. Cruz, Misa solemne. Mes de Almas: Se
Celebra en S. And Sto. Tomás, Ntra. Sra. del Pilar, S. Valero, Salvador
(el), Monte Olivete, S. Carlos, Pma. Sangre, S. Juan del Hosp. (ig1.), Casa de
Misericordia, Sta. Tecla, Sta. Catalina de Sena, Colegio de S. Vicente, Asilo de
S. Juan Bautista y Camilos Novena de Almas: comienza por la tarde en Sto.
Tomás, S. Esteban, Ntra. Sra, del Pilar, Monte Olivete y Sta. Catalina (ig). Por
la mañana en los Camilos.
2—Sab.—ZLa Conmemoración de los Fieles Difuntos. Ss. Victorino, ob.,
mr.; Elenterio, Publio y Justo, mrs.; Mauricio, ab.; Eustoquia, v. mr.—
O. M. del segundo día infraoct. de Todos los Santos, semidoble, blanco.
(Las Misas privadas porlos fieles difuntos).—C. H. En la igl, de'S. Carlos.
—A.N. S. José.—C. M. Ntra, Sra. del Rosario, en Sta. Catalina de
Sena, —Indulgencia /oties guoties en las iglesias de la Orden de S. Benito
(en Valencia se gana en la Zaidía).
Cultos. —Solemne aniversario de difuntos en la catedral y parroquias: Nove-
na de Almas: En S. Bartolomé, S. Juan del Hosp. (parr.), Stos. Juanes, S. An-
tonio abad y Htas. de Ancianos Desamparados, comienza porla tarde. En San
Valero por la mañana.
3—Dom.—yk XXIII. Los Innumerables Mártires de Zaragoza. Ss. Valentín,
pbro., 6 Hilario, diác., mrs.; Malaquías, Huberto y Armengol, obs.—
O. M. de los Tnnumerables Mártires de Zaragoza, doble, encarnado. —
C. H. En la igl. de S. Carlos.—A. N. Vigilia gral. en sufragio de los
Fieles Difuntos.—C. M. Ntra. Sra. del Puig, en la Catedral.
Cultos.—Novena de Almas: Comienza enla parr. de S. Miguel, por la maña-
14. Termina en S. Juan de la Ribera. 4 S. Judas 7adeo: En laigl. de S. Miguel,Misa solemne.
—Lun.—Ss. Carlos Borromeo, ob.; Vidal y Agrícola, mrs.; Modesta y B.
Elena, vs.—O. M. de S. Carlos, ob., doble, blanco.—C. H. Terminan en
laigl, de S. Carlos.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de los Dolores,
en el Milagro.
5—Mart.—Ss. Zacarías, prof., 6 Isabel, padres del Bautista; Spiloteo y
Silvano, mrs.; Leto, ef.; Bto. Martín de Porres.—O. M. de S. Eusebio,
0b., mr., semidoble, encarnado.—C. H. En la parr. de Sta. Cruz.—A. N.
Sgda. Familia y S, Francisco de Borja.—C. M. Ntra. Sra, de la Pacien-
Cia, en S. José,
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6-— Miér.—Ss. Leonardo y Atico, cfs.; Severo, ob., mr.—O. M. del sexto
día infraoct. de Todos los Santos, semidoble, blanco.—C. H. EnJa part.
de Sta. Cruz.—A. N. Corpus-Christi y Smo. Sacramento.—C. M. Ntra.
Sra. de Covadonga, en el Salvador. (Privilegiada).
7—Juev.—El Bto. Jacinto Castañeda, mr. Ss. Florencio, ob. y cfr.; Herct
lano, Nicandro y Ernesto, mrs., y Sila, v. y mr.—O. M. del Bto. Jacinto:
Castañeda, mr. doble, encarnado.—C. H. En la parr.: de Sta. Oruz.—|
A. N. Cor Jesu.—C. M. Ntra. Sra. del Remedio, en S. Juan del Hospital
(parr.).
8—Vier.—Stos. Godofredo, ob.; Cloro, pbro.; Claudio, Sinforia y Severo,
Terminan enla parr. de la Sma. Cruz.—A. N. Vacante.—C. M, Ntra
Sra. de la Concepción, enla Puridad. (Privilegiada).
9-—sáb.—ZLa Dedicación de la Basilica del Salvador en Roma. Ss. Ursi- |
no y Agripino, obs.; Alejandro, mr., y Sópatra, v.—O. M. de la Dedica:
ción de la Archibasílica del Salvador, doble mayor, blanco.—C. H. Enlt
parr, del Pilar, —A. N. Cena Domini.—C. M. Ntra. Sra. del Coro, en lt |
Catedral. ( Privilegiada).
Cultos.— 4 las Benditas Almas: Terminan los novenas anunciadas el día 1"
En la parr. del Salvador, comienza la novena. A/ Smo. Cristo. En la iglesia del
Salvador, comienza la novena. En el conv. de Corpus Christi, Misa solemne: |
10—Dom.—rk XXIV. ZI Patrocinio de Ntra. Sra. Ss. Andrés Avelino, cfr Y
Trifón, Respicio y Ninfa, v. y mrs., y Florencia, -mr.—O. M. del Patro:
cinio de Ntra. Sra., doble 2.*, blanco.—C. H. En la parr. del Pilar.—
Á. N. Ntra. Sra. del Pilar y Ntra, Sra. de la Seo. —C. M. Ntra. Sra. de |
los Desamparados, en su Real Capilla. (Privilegiada).—I. P. oyendo lt
Misa mayor.
Cultos.—A las Benditas Almas: Terminan las novenas anunciadas el día
A Ntra. Sra. de Contra las Fiebres: En S. Nicolás, Misa solemne. A Ntra. Sra
del Sufragio: En Sta. Cruz, comienza la novena con Misa rezada y ejerc. veshr
A Sta. Gertrudis la Magna: En la Real Capilla del Milagro, Misa solemne. A
Stu. Bárbara: En S. Antonio ab., Misa solemne.
11—Lun.—Ss. Martín, ob. y cfr.; Mena, Valentín y Menedoro, mrs., y Bar
tolomé, ab.—O. M. de S. Martín, ob., doble, blanco.—C. H. En la part:
del Pilar.—A. N. Vacante. — C. M. Ntra. Sra. de las Virtudes, en $
Esteban.
Cultos.—A S. Martín: En la parr. de su nombre (Titular), Misa solemne.
12—Mart.—(Retiro Espiritual para sacerdotes). Ss. Millán, pbro.; Livino;
ob. y mr., y Nilo, ab.—O. M. de S. Martín, p. y mr., semidoble, encar-
nado.—C. H. Terminan en la parr, del Pilar.—A. N. Vacante.—C. M.
Ntra, Sra. del Pilar, en Stos. Juanes.
Cultos, —A/mas: En la parr. de S. Martín, comienza la novena por la tarde.
13—Miér.—Ss. Diego de Alcalá, cf.; Estanislao de Kostka, cf.; Homobon0
cf, y Nicolás, 0b.—O. M. de S. Estanislao de Kostka, ef., doble, blanco:
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C, H. En la parr. de S. Nicolás.—A, N. Sto. Tomás y S. Pascual, —C.
M. Ntra. Sra, de Lourdes, en S. Andrés,
Cultos.—A S. Estanislao de Kostlk: En la Compañía, Misa solemne.
,14—Juev.— Ss. Josafat y Rufo, obs.; Serapión, Teodoro y Filomeno, mrs,, y
Veneranda, v. y mr.—O. M. de S. Josafat, ob. mr., doble, encarnado, —
C. H. Enla parr. de S. Nicolás.—A. N. Espíritu Santo.—C. M. Ntra.
Sra, de la Antigua, en el Patriarca (Privilegiada).—Absol. gral, en S.
Juan del Hospital (igl.), en el Sto. Celo, Carmelitas Descalzos y en la
Encarnación.
Cultos.—4 S. Serapio: En S. Juan del Hospital (igl.) y en el Sto. Celo, Misa
Solemne.
15—Vier,—Ss. Eugenio I arz. de Toledo; Leopoldo, marqués, Secundo, Fi-
denciano y Félix, mrs., y Bta. Lucía, v.—O. M. de $. Eugenio, ob. y
mr., doble, encarnado.—C. H. En la parr, de S, Nicolás. —A. N. Vacan-
te.—C. M, Ntra. Sra. del Milagro, en su R. Capilla, (Privilegiada).
Caltos.—En los Carmelitas Descalzos, solemne Misa de Requiem en conme-
Mmoración de los difuntos Carmelitas y además Jubileo.
16—Sáb.—Se, Rufino, Valerio, Marcos y Elpidio, mrs.; Euquerio y Edmun-
do, obs., y Bta. Inés de Asís, v.—O. M. de Sta. Gertrudis, v., doble,
blanco,—C. H, Terminan en la parr. de S. Nicolás.—A. N. Bto. Juan de
Ribera y S. Vicente.—C. M. Ntra. Sra. del Carmen, en Sta. Cruz,
17—Dom.—yp XXV. Blo. Juan de Ribera, arz. de Valencia. Ss. Gertrudis
la Magna, v.; Gregorio Taumaturgo, 0b.; Acisclo y Victoria, mrs., y Bta.
Salómé, v.—O. M. del Bto. Juan de Ribera, doble 2.7, blanco. C. H. En
la igl, de Ja Companía.—A. N: Ntra. Sra. del Puig y Sto. Cáliz, —C. M.
Ntra. Sra de la Divina Gracia, en la Catedral.
Cultos.—A7 Bto. Juan de Ribera: En la Catedral, Misa solemne y en el RealColegio de Corpus Christi. Al Smo. Sacramento: En la Compañía, Misa solemne
Y por Ja tarde, ejerc. solemne. AS. ás de Tolentino: En la parr. de Sta.Catalina, termina la novena por la mañana, y después Misa solemne con ser-Món. AS. Gregorio Taumaturgo: En la Trinidad, Misa solemne. A/.Smo. Cristodela Salud: En la iglesia del Salvador, termina la novena solemne.
18—Lun.—La Dedicación de las Basílicas de los Stos. Apóstoles Pedro y Pa-
blo. Ss, Román y Esiquio, mrs.— O. M. de la Dedicación de las Basílicas
de los Stos. Apóstoles Pedro y Pablo, doble mayor, blanco.—C. H. Enla
igl. de la Compañía.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra, de la Esperan-
20, en S, Martín (Privilegiada).
Onltos.—Novena de Almas: En el Salvador, comienza la novena por la tarde.
19-Mart.—Ss. Isabel, reina de Hungría, vda.; Ponciano, p., mr.; Cris-
Pía, 0b., mr.; Abdías, prof., y Barlaán, mr.—O. M. de Sta. Isabel, vda.,
doble, blanco.—C. H. En la igl. de la Compañía. —A. N. Vacante.—C. M.
Ntra. Sra. de la Saleta, en Sto, Tomás.—Absol. gral. en S. Lorenzo.20 —Miér,—Stos, Félix de Valois, efr. y fdr.; Benigno y Silvestre, obs.; Aga-
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pio y Edmundo, rey, mrs.—O. M. de S. Félix de Valois, doble, blanco.—
C. H. Terminan en la igl. de la Compañía.— A. N. Vacante.—C. M.
“Ntra. Sra. de la Alegría, en el Salvador.—Absol. gral. en el Calvario, |
S. Estebany S. Juan del Hospital (parr.).
Cultos.— Almas: En la parr. de S. Martín, aniversario solemne, y por la tarde,
último día de novena. A S. Féliz de Valois; En la parr. de S. Esteban, Misa de
|
Com. y enel Calvario, Misa solemne. A Ntra. Spa. del Sufragio: En la parr. de YSta. Cruz, terminala solemne novena por la tarde.
21—Juev.—Za Presentación de Ntra. Sra. Ss. Ruto, Gelasio, pp.; Hono-
rio, Entiquio y Esteban. mrs., y Columbano, ab.—O. M. de la Presenta-
ción de Ntra. Sra., doble mayor, blanco.—C. H. Enel conv. de la Pre- |
sentación.—A. N. S. Ignacio.—C. M. Ntra Sra. de las Fiebres, en $.
Nicolás. —Absol. gral. en S. Lorenzo.
Cultos.— Por la tarde procesión desde la Catedral al R. C. del Patriarca (en
conmemoración del aniversario por la expulsión de los moriscos). A Ntra.
Sra. de la Presentación: En el colegio de su nombre (Titular, y en el conv. de
la Presentación, Misa solemne.
22—Vier.—Ss. Cecilia, v. y mr.; Mauro, Filemón y Apías, mrs., y Prognea-
cio, ob. y cf.—O. M. de Sta. Cecilia, v. y mr., doble encarnado.—C. H.
En el conv. de la Presentación.—A. N. Cor Marias y Ntra. Sra. del Car-
men.—C. M. Ntra. Sra. de Contra la Peste, en la Catedral.
Cultos.—A S. Juan de la Cruz: En los Carmelitas Descalzos, comienza el so0=
Jemne triduo porla tarde. A S. José: En el conv. de la Presentación, Misa
solemne, A Sta. Cecilia: En el colegio de Sordomudos, Misa solemne.
23—Sáb.—Ss. Clemente, p. y mr.; Felicitas y Sisinio, mrs.; Anfiloquio, ob.,
y Lucrecia, v. y mr.—O. M. de S. Clemente, p. y mr., doble, encarnado.
—C. H. En el conv. de la Presentación.—A. N. Sanguis Christi.—C. M-
Ntra. Sra. del Sufragio, en Sta. Cruz. |
Cultos.—A? Smo. Sacramento: En el conv. de la Presentación, Misa solemne:
24-—Dom.—yk XXVI (último). Ss. Juan de la Cruz, cf.; Protasio, ob.; Crisó-
gono, mr.; Fermina, v. mr,— O. M. de S. Juan de la Cruz, doble 2%
blanco.—C. H. Terminan enel conv. de la Presentación.—A. N. Vacante.
—C. M. Ntra, Sra, de la Merced, en S. Juan del Hosp. (igl.)
Cultos.—A S. José de Calasana: En las Escuelas Pías, Misa solemne. A $:
Juan de la Cruz: En los Carmelitas Descalzos, Misa de Com. yla solemne, Mu
porla tarde, último ejerc. del triduo. En los convs. de S. José y Corpus Christir
Misa solemne. A Jesús Nazareno: En el conv. de la Presentación, Misa solemne
y ejerc. vesp. 4 Sta. Cecilia: En la Trinidad, Misa conventual y solemne. Alo
Inmaculada Concepción: En la Compañía, Misa de Com. y solemnísimo ejer
vesp. (Fiesta principal de la Congregación de la InmaculadayS. Luis).
25—Lun.—Sta. Catalina, v., mr.; Moisés, Eramic y Mercario, mrs; Jucanda,
y.—O. M. deSta. Catalina, v. mr,, doble, encarnado.—C. H. EnJa parr-
de Sta. Catalina.—A. N. Sta. Bárbara y Stos. Reyes.—C. M. Ntra. Sra:
del Corazón de María (6 Refugio de Pecadores). en S. Bartolomé. Absoli-
ción general en S Juan del Hosp. (igl.), Sto. Celo, Calvario, S. Esteban;
S. Juan del Hosp. (parr.) y S. Lorenzo.
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Cultos.—A Sta. Catalina, mr.: En la iglesia de S. Juan del Hospital, Misa de
Com. En Sta. Catalina (parr. é igl.) y en el Sto. Celo, Misa solemne. A la Sma.
Virgen (Medalla Milagrosa): En el Asilo de S. Juan Bta., comienza el triduo por
la tarde.
Ue
26—Mart.—Zos Desposorios de Ntra. Sra. Ss. Pedro” Alejandrino, ob.,
mr.; Siricio, p.; Silvestre, ab.—O. M. de los Desposorios de Ntra. Sra.,
doble mayor, blanco.—C. H. Enla parr. de Sta. Catalina.—A. N. Bto.
Nicolás Factor.—C. M-. Ntra, Sra. de la Leche, en S. Andrés.
Cultos.—A las Almas: En la iglesia del Salvador, termina la novena solemne
por la tarde.
27—Miér, —Ss, Santiago el Interciso; Facundo y Primitivo, mrs.; Josafat, ef.,
Flora y María, vs. mrs,; Bta. Margarita de Saboya.— O. M. de S. Silves-
tre, doble, blanco.—C. H. Enla parr. de Sta. Catalina.— A. N. S. Luis.
—C. M. Ntra, Sra. de la Divina Providencia, en Sta. Cruz.
Cultos.—A /a Sma. Virgen (Medalla Milagrosa): En el Sto. Hospital, Misa
Solemne. En el Asilo de S. Juan Bta., Misa solemne,y por la tarde, último díadel triduo. En el Asilo de Campo, Misa solemne yejerc. vesp.
28- Juev.—Ss. Gregorio II, p.; Rufo y Urbano, mrs.; Sóstenes, discíp. de
S, Pablo, y Santiago Piceno, ef.—O. M: de S. Diego, cf., semidoble,
blanco.—C. H. Terminan en la parr. de Sta. Catalina.—A. N. Sta, Cruz.
C. M. Ntra: Srá. de la Misericordia, en su iglesia.
29—Vier.—Ss. Saturnino, 0b., mr.; Filomeno, Blas y Demetrio, mrs., 6 Tlu-
minada, v.—O. M. de S. Gregorio Taumaturgo, ob., semidoble; blanco.—
C. H. En la parr. de S. Andrés. —A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de
Montserrat, en Sto. Domingo.
Cultos.—A la Inmaculada Concepción: Comienzá la novena en Sto. Domingo.
30—Sáb.—; Stos. Andrés, ap.; Constancio, cf.; Justina y Maura, vs., mrs.
—O. M. de S. Andrés, ap., doble 2., encarnado.—C. H. En la parr. de
S. Andrés. —A, N. Stos. Angeles, Ntra. Sra. de los Desamparados y Sma.
Trinidad.—C. M. Ntra. Sra. de la Escuela Pía (en su iglesia). —Ciérranse
las velaciones.—Comienzael rezo de la Bendita.
Cultos,—A4 S. Andrés: En la parr. de su nombre (Titular), y en las Escuelas
Pías, Misa solemne. A /a*Inmaculada Concepcii En S. Nicolás, Salvador
(Parr.), Ntra. Sra. del Pilaryenel colegio de S. Vicente, comienza la novenaPor la mañana. En Sto, Tomás, S. Esteban, S.-Juan del Hospital (igl.), JesúsMaría, Asilo de S. Juan Bta. y colegio de Sta. Teresa, comienza la novena porla tarde, Ejercicios espirituales (para sólo hombres): En la Compañía, comien-Zan hoy para terminar el día:de la Thmaculada.ZUZN
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MES DE DICIEMBRE,—31 días
Consagrado á la Inmaculada Concepción
1—Dom.—yK 7 de Adviento. Ss. Eloy y Mauricio, obs.; Diodoro, Lucio, Ma-
riano y Cándida, mrs.; Natalia, vda.—O. M. de la Dominica I de Ad-
viento, semidoble, morado.—C. H. En la parr. de S. Andrés.—A. N.
Ntra. Sra. del Puig y Sto, Cáliz.—C. M. Ntra. Sra. de Porta-Celi, en la
Catedral, (Privilegiada).—5 Alt. Comienza el mes de la Inmaculada.
Nora. Todos los domingos de Adviento hay sermón enla, Catedral y Cole-
gio del Patriarca, por la mañana, yen Sta. Tecla por la tarde.
Cultos.—4 Ntra. Sra. del Remedio (fiesta de horneros): En la parr. de S. An-
drés, Misa solemne. Mes de la Inmaculada: En la parr. de los Stos. Juanes,
todos los días Misa con ejercicio. A! NiñoJestís: En S. Lorenzo, Misa de Com.
2—Lun.--Ss. Bibiana, v.; Nono y Silvino, obs.; Eusebio, Paulina, Aurelia
y cps. mrs.—O. M. de S. Francisco Javier, cf., doble mayor, blanco.—
C. H. Terminan en la parr. de S. Andrés. — A. N. Vacante.—C. M. Ntra.
Sra, del Rosario, en Sta. Catalina de Sena.
3—Mart,—Ss, Francisco Javier, ef,; Sofonías, prof.; Claudio, Hilaria, Cris-
pín y Magina, mrs.—O. M. de S. Mauro, mr., doble, 1.%, encarnado. —
C. H. Enla parr. de S. Nicolás.—A. N. Sta. Bárbara y Santos Reyes
(titular).—C. M. Nuestra Señora del Puig, en la Catedral.
-4—Miér.—Ss. Bárbara, v. mr.; Pedro Crisólogo, 0b., dr.; Melecio, Bernar-
do y Félix, obs.—O. M. de Sta. Bárbara, v. mr., doble, encarnado.—
C. H. Enla parr. de S. Nicolás.—A. N. Corpus-Christi y Smo. Sacra-
mento —C. M. Ntra. Sra, de los Dolores, en el Milagro.
Enltos.—A Sta. Bárbara: En S. Juan del Hosp. (igl.) comienza la novena.
(Misa de Com. y ejer. vesp. todos los días). En las Escuelas Pías, Misa solemne.
5—Juev.—Ss. Sabas, ab.; Anastasio, Julio, Potamio, Crispín, Giraldo y
Juan, obs.—O-. M. de San Pedro Crisólogo, ob., doble, blanco.—C. H. En
la parr. de S. Nicolás.—A. N. Cor Jesn.—C. M. Ntra. Sra. de la Provi-
dencia, en S. José.
6—Vier.— Ayuno. Ss, Nicolás de Bari, ob.; Dionisia, Dativa y Emiliano,
mrs., y Asela, v.—O, M. de S. Nicolás, ob., doble, blanco. —C. H. Termi-
uan en la parr. de S. Nicolás.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de
Covadonga, en S. Salvador, (Privilegiada).
Cultos.—A San Nicolás: En la parr. de este nombre, Misa solemne con ser-
Món, A /a Trmaculada: En la igl, de S. Juan de la Ribera, comienza el triduo
POr la tarde, Primera Comunión de Niños: En las Reparadoras.
7—8Sáb.— Ayuno. Ss. Ambrosio, 0b. y dr.; Agatón, mr.; Urbano, ob. y cfr.
Martín, ab., y Faza, v.—O. M. de S. Ambrosio, ob. y dr., doble, blanco;
—C. H. En el conv, de la Puridad.—A. N. Purísima y Ntra. Sra. del
Rosario (Titular).—C. M. Ntra. Sra. del Remedio, en S. Juan del Hospi-
tal (igl.).
Cultos,—A la Inmaculada Concepción: Salve solemne y 7ota Pulchra, por la
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tarde en la Catedral. En la R. Cap. del Milagro. comienza la novena por la
mañana, y en Sto. Domingo termina por la mañana.
8—Dom.—yK 77 de Adviento. La Purísima Concepción de Ntra. Sra.,
patrona de España. Ss. Entiquiano, p.; Macario, mr., y Sofronio, 0b.—
O. M. de la Tamaculada Concepción, doble 1.* con octava privileg., azul
toda la oct.—C. H. en el conv. de la Puridad.—A. N. Ntra. Sra. del
Puig y Ntra. Sra. de la Seo.—C. M. Ntra. Sra. de la Concepción, en la
Puridad. (Privilegiada).—5 Alt.—Absol. gral. en S. Juan del Hospital
(igl.), Sto. Celo y S. Lorenzo.
Cultos.—A la Inmaculada Concepción: En la Catedral, Misa de pontifical y
Bendición Papal; por la tarde, procesión claustral. En Stos. Juanes, Misa de
Com. y por la tarde comienza la novena. En Sto, Tomás, termina Ja novena
por la tarde. En S. Nicolás, S. Esteban, Jesús y María, Asilo de S. Juan Bta. y
Colegio de Sta. Teresa, Misa de Com, la solemne y por la tarde, último día dela novena. En el Salvador (parr.), Ntr a. del Pilar, Monte Olivete, Encarna-
ción y Misericordia, Misa de Com., la solemne yejer. vesp. En Sta Cruz, Trini-
dad, Asilo protector de Obreras, Sto. Celo, y Asilo de Campo, Misa de Com. y la
solemne. En S. Juan de la Ribera, Misa de Com., la solemne y por la tarde últi-
mo día del triduo. En el Temple comienza la novena por la mañana. En S. Juan
del Hosp. figl.), Misa de Com., y último día de novena. Eu la Puridad y Htas. de
Ancianos Desamparados, Misa de Com., y por la tarde comienza la novena. En
la Compañía, comienza la novena por la tarde. En S. José y Ntra. Sra, de los
Angeles y Beneficencia, Misa solemne. En S. Lorenzo, Misa de Com
gio de S. Vicente, por la tarde, último día de novena. Zjercic
Terminan en la Compañía, con Misa de Com. Primeras Comuniones de Niñas:
En las Reparadoras yen el huerto de S. José.
9—Lun.—Ss. Leocadia y Valeria, vs. y mrs.; Restituto, ob. y mr.; Siro, ob.;
Gorgonia y Bta. Isabel Bona, v.—O. M. del 2.* día infraoct., somidoble.
—C. H. En el conv. de la Puridad.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra, Sra
del Coro, en la Catedral (Privilegiada).
10—Mart.— (Retiro Espiritual para Sacerdotes). Za traslación de la Sta.
Casa de Loreto. Ss. Melquiades, p. y mr. Corpojoro y Abundio, mrs., y
Eulalia y Julia, vs. y mrs.—O. M. del 3,9 día infraoct., semidoble.—C.
H. Terminan enel conv. de la Puridad.—A. N. Vacante, —C. M. Ntra.
Sra. de los Desamparados, en su R. Capilla. (Privilegiada).
Cultos.—A l4Inmatulada Concepción: En la Puridad, Misa solemne. (Real
Maestranza.)
11—Miér.—Ss. Dámaso, p. y cf.; Entiquio,.Victorico, -Fusciano y Genciano,¡mrs.; y Daniel Estilita.—O: M.del 4. día infraoct., semidoble.—C. H-Enla Capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados.—A. N. Sto. Tomás y|S. Pascual.—C. M.'Ntra. Sra. de las Virtudes, en S. Esteban.12—Juev.—Vra. Señora de Gnadalnpe. Ss. Sinesio, Amonaria, Mercuria,Dionisia, Hermógenes y Donato, mrs.—O. M. del 5.9 día de infraoct:, se- lmidoble.—C. H: En la Capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados.—A.N. Espíritu Santo.—C. M. Ntra. Sra. del Pilar, en Santos Juanes.* Caltos.—A Sta. Lucía: En Sta. Catalina (igl.), comienza la novena.-
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13—Vier.— Ayuno. Ss. Lucía, v. mr.; Engenio, Antíoco y Orestes, mrs.;
Otilia, v.—O. M. del sexto día infraoct., semidoble.—C. H. En la capilla
de Ntra. Sra. de los Desamparados.—A. N. Vacante—C. M. Ntra. Sra.
de Lourdes, en S. Andrés. y
Cultos.—A Sta. Bárbara: En S. Juan del Hosp. (igl.), termina la novena.
(Misa de Com. y ejer. vesp.)
14—Sáb.— Ayuno. Aniversario de la Traslación del Excmo. Sr. Arzobispo.
Ss. Justo y Abundio, mrs.; Nicasio, Espiridión y Pompeyo, obs.; Eutropia,
v. mr.—0. M. del séptimo día infraoct., semidoble.—C. H. Terminan en
la capilla de Ntra. Sra. de los Desamparados—A. N. S. José—C. M.
Ntra. Sra. de la Antigua, en el Patriarca. (Privilegiada).
15—Dom.—yK 777 de Adviento. Ss. Treneo, Antonio, Faustino, Lucio y Cán-
dido, mrs.; Valeriano, ob.; Cristina, esclava.—O. M. de la Dominica TII de
Adv., semidoble; morado.—C. H. En la parr. de S. Martín.—A. N. Va-
cante.—C. M. Ntra. Sra. del Milagro, en su R. Capilla. (Privilegiada).—
5 Alt. Hoy se publica la Santa Bula en la Catedral de Valencia:
Cultos.—A la Inmaculada Concepción: En S. Bartolomé, Misa solemne. En
S, Valero, Mi olemne yejer. vesp. con procesión claustral. En la R. Cap. delMilagro (las nobles), y en el Salvador (igl.), Misa solemne, terminando la
Novena porla tarde. En la Compañía, Misa solemne, por la tarde continúa la
Novena. En S. Cristóbal, Misa solemne, con asistencia de los Caballeros del
Sto Sepulcro. En las Reparadoras, Misa de Com,, la solemne y ejer. vesp.
(Asoc. Mariana del Magisterio )
16—Lun.—Ss. Valerio, Eusebio y Fructuoso, obs.; Víctor, mr.; Albina, v. mr.;
Adelaida, emperatriz.—O. M. de la Traslación de la Santa Casa de Lore-
to, doble mayor, blanco.—C. H- Enla parr. de S. Martín.—A. N. S. Vi-
cente, Stos. Angeles y Bto. Juan de Ribera.—C. M. Ntra. Señora del
Carmen. en Sta. Cruz.—Comienza la devoción de las Jornadas.
Cultos.—A la Inmaculada Concepción: En Stos. Juanes, Misa de Com. y la
Solemne (Archicofradía de la Felicitación Sabatina en unión con el Seminario
€-) y ejerce. vesp. con procesión claustral y asistencia del Seminario. Terminan
las novenas anunciadas enel día 8. 4 Ntra. Sra. de la Esperanza: En S. Martín
, comienza la novena de las jornaditas por la mañana.
17—Mart.—Ss. Lázaro é Ignacio, obs.; Florián y cps. mrs.; Urbicio, cf;
Vega, vda.; Vivina, v.-—O. M. de Santa Eulalia, v. m., doble, encarnado.
C. H. en la parr. de S. Martín.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra. de la
Divina Gracia, en la Catedral.
Cúltos.—A Ntra. Sra. de la Esperanza: En S. Mariín, por la tarde, primer día
— dela novena con solemne Salve, laudes y ejerc.
18—Miér, —(7émporas, Ayuno). La Expectación de Ntra. Sra. (6 Ntra.
Sra. de la 0.). Ss. Rufo, Zósimo, Quinto y Simplicio, mrs., y Gracián, ob.
—O: M. de la Expectación de Ntra.- Sra., doble mayor, blanco.—C. H.
Terminan en la parr. de S. Martín.—A. N. Vacante.—C. M. Ntra. Sra.
de la Esperanza, en S. Martín.—5 Alt.
Cúltos.—A Ntra, Sra. de la Esperanza: En la parr. de S. Martín, Misa solem.
con sermón.
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19—Juev.—Ss. Nemesio, Darío, Zósimo, Ciriaco, Pablo y Segundo, mrs.;
Franco de Sena, cfr., y Fausta, v.—O. M. de S. Dámaso, p:, doble,
blanco.—C. H. En la parr. de Sto. Somás.—A. N. S. Ignacio.—C. M.
Ntra. Stra. de la Saleta, en Sto. Tomás.
20—Vier.—( Vigilia. Témporas. Ayuno). Ss. Domingo de Silos, ab.; Amón,
Teófilo, Eugenio y Macario, mrs.—O. M. de Sto. Domingo de Silos, doble,
blanco, —C. H. En la parr. de Sto. Tomás.—[. B.—A. N. Vacante.—C.
M. Ntra. Sra. de la Alegría, en S. Salvador.—5 Alt.
Cultos.—A la Inmaculada Concepción: Enla parr. de Sta. Cruz, comienza elsolemne triduo, con Misa rezada yejerc. vesp. A Sta. Lucia: En Sta. Catalina
(igl.), termina la novena por la mañana,
21—Sáb.—i (Témporas. Ordenes. Ayuno). Ss.- Tomás, ap.; Juan, Festo,
“Temístocles y Glicerio, mrs.; Anastasio y Severino, obs.—O. M. de Sto.
Tomás, ap., doble 2.2, encarnado.—C. H. En la parr. de Sto. Tomás.—
A. N. Cena Domini.—C. M. Ntra. Sra. de las Fiebres, en S. Nicoiás,
Cultos.—A Sto, Tomás. ap.: En la parr. de su nombre, Misa solemne, y por
la tarde. ejerc. de la novena y procesión claustral.
22—Dom.— yR IV de Adviento. Ss. Flaviano, Demetrio, Honorato, Floro y
Zenón, mrs.—O. M. de la dominica IV de Adv., semidoble, morado. —C-
H. Terminan en la parr. de Sto. Tomás.—A. N. Bto. Nicolás Factor (Ti-
tular).—C. M.) Ntra. Sra. de Contra la Peste, en la Catedral.—5 Alt.
Cultos.—4 la Inmaculada Co n Sta. Cruz, Misa solemne, y por latarde, último día del triduo. A S. Felipe Neri: En Sto. Tomás, Misa solemne.
23—Lun.—El Bto. Nicolás Factor. Ss. Gelasio, Migdonio y Marolonio, mrs.;
Sérvulo, cf., y Victoria, v. y mr.— O. M. del Bto. Nicolás Factor, cf.,
doble, blanco.—C. H. EnJa parr. de S. Esteban.—A. N.. Vacante.—C.
M. Ntra. Sra. del Sufragio, en Sta. Cruz.
24—Mart.—(Vigilia. Ayuno con abstinencia). Ss. Gregorio, pbro. y mr.;
Luciano, Metrobio y Eutimio, mrs., y Társila é Irmina, vs.—O. M. de la
Vigilia de la Natividad, simple (doble desde Laudes, morado).—C. H. En
la parr. de S. Esteban.—A..N. Ntra. Sra. de la Merced, en S. Juan del
Hospital (igl).—5 Alt.
Cnltos.—Al Niño Jesús: En Sto. Tomás, comienza la novena porla mañana,yen la Real Capilla del Milagro, por la tarde. A Ntra, Sra. de la Esperanza: Ter-
mina la novena de Jornaditas anunciada el día 16. A las nueve y cuárto de lanoche, comienzan los solemnes maitines y laudes en la Catedrál y Parroquias,
y álas doce, la Misa cantada. En la Real Capilla del Milagro, en los Camilos,
S. José, Reparadoras, Beneficencia y Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados, se celebran dos Misas rezadas después dela cantada.
25—Miér.—r Za Natividad de Y. S. J. Ss. Anastasia, v., y Eugenia v. y
mr.—0..M.de la Natividad de N. $, J., doble 1.* con oct. privil., blanco.
C. H.En la parr, de S. Esteban.—A. N..S. Luis.—C. M. Ntra. Sra. del
Corazón de María (6 Refugio de Pecadores), en S. Bartolomé. —5 y 7 Alt.
—Absol. gral. en S. Lorenzo.—B. P. en S. Agustín, S. Juan de Dios y
Mínimos.
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Cultos.—4/ Niño Jesús: En Sta. Catalina, comienza la novena porla mañana,ENS. Valero, comienza el trecenario por la tarde. Al Niño Jesús de Praga: Enlos Carmelitas, comienza el octavario porlatarde. A la Natividad del Señor: En
Jest María, solemne exposición todo el día y ejerce. vesp. A S. Francisco de
S. Lorenzo, Misa de Com.
26—Juev.—+ Ss. Esteban, protomártir; Marino, mr.; Dionisio, Zósimo, pp.;
Teodoro; ef.—O. M. de S. Esteban, protomártir, doble, 2.2%, con oct., en-
carnado.—C. H. Terminan en la parr. de S. Esteban.—A. N. Sta. Cruz.—
C. M. Ntra. Sra. de la Leche, en S. Andrés.—5 Alt.—B. P. en la igl. de
Carmelitas Descalzos.
Cultos.—A S. Esteban: En la Catedral y en S Esteban (Titular), Misa solemne.
En laiglesia de S. Juan del Hospital, Misa de Com. y adoración del Niño. AZ
Niño Jesús: En los Carmelitas, continúa la novena. Enla Zaidía, ejerc. vesp,
27—Vier.—; Ss. Juan, ap. evang.; Máximo, ob.; Teodoro y Teófanes,
" herms., y Nicerata, v.—O. M. de S. Juan Ap. y Evang., doble, 2.2, con oct.
blanco.—C. H. En la Catedral.—A. N. Cor-Mario y Ntra. Sra. del Car-
men.—C. M. Ntra. Sra. de la Divina Providencia, en Sta. Cruz.—5 Alt.
Cultos.—A S. Juan, ap. ev.: En los Stos. Juanes, Misa solemne, y por Ja tarde,
brecesión claustral. 47 Niño Jesús: EnS.Lorenzo, Misa de Com. con plática porla Mañana, y por la tarde, solemne ejerce. Enla Zaidía, ejerce. vesp.28—Sáb.—; Los Santos Inocentes, mrs.; Indés, mr.; Douma, Agape y Teó-fila, ys. mrs.; Teodoro, monje.—O. M. de los Stos. Inocentes, mrs., doble2, con octava, morado.— C. H. Enla Catedral.—A. N. Sanguis Christi.—C. M. Ntra. Sra. de la Misericordia. en su iglesia.—5 Alt.29—Dom.—k Ss. Tomás Cantuariense, ob. mr.; David, rey, prof.; Trófimoy Crescente, obs.; Marcelo, ab.—O. M. de Sto. Tomás Cantuariense, ob.,mr., doble, encarnado.—C. H. En la Catedral.—A. N. Vacante.—C. M.Ntra, Sra, de Montserrat, en Sto. Domingo.Cnltos.—Empieza el solemne triduo Eucarístico con sermón, en la Catedral.Al Niño Jesús: En Sta. Catalina de Sena, comienza la novena por la tarde.30—Lun.—Za Traslación de Santiago, ap. Ss. Sabino, Liberio y Eugenio,obs.; Marcelo y Anisio, mrs.—O. M. de la Traslación de Santiago, ap.,doble mayor, encarnado.—C. H. En la Catedral.—A. N. Vacante..—C.M. Ntra. Sra. de la Escuela Pía, en su iglesia.A-—Mart.—+ Ntra. Sra. de la Leche. Ss, Silvestre, p., ef.; Donata, Panlina,Hilaria y eps. mrs.; Sabiniano, ob., mr.; Columba, v., mr.—O. M. de S,Silvestre, p., doble, blanco.—C. H. Terminan en la Catedral.—A. N.Stos. Angeles, Ntra. Sra. de los Desamparados y Sma. Trinidad.—C. M.
Ntra. Sra. del Amor Hermoso, en el Milagro. ( Privilegiada).
1 Caltos.—Termina enla Catedral el solemne triduo Eucarístico, con Misa de









MUESTRA DE LAS IMÁGENES CONSTRUIDASq.q EN ESTOS TALLERES
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QUE SE CELEBRAN PERIÓDICAMENTE EN LA CIUDAD DE VALENCIA
DURANTE EL AÑO
CULTOS MENSUALES)
Todos los primeros domingos.— 47 Sgdo. Corazón de Jesús: Misa
de Com. y ejerc. vesp. en Monte Olivete. Misa de Com..en Sta. Catalina (parr.)
y dtas. de Ancianos Desamparados. Ejerc. vesp. en S. Juan del Hosp. (parr.),
S. Miguel (parr.) y Sta. Ursula. 47 Smo. Cristo del Calvario: Se celebra Misa
de Com. en su iglesia. 4 7/a Tamacnlada Concepción: Se celebra Misa de Com.
y ejere, vesp. en S. Bartolomé, Santa Cruz y Compañía (Catequistas). Misa de
Com. en el Salvador (parr.). Ejere. vesp. en Jerusalén. 4 Ntra. Sra. de los
y
Desamparados: Misa de Com. y ejerc. vesp. en S. Andrés. 4 Ntra. Sra. del
Rosario: Misa de Com. yejerc. vesp. en Ntra, Sra. del Pilar, S. Antonio ab.
y Sta. Catalina de Sena. Ejerc. vesp. en S. Valero, 4 Mtra, Sra. de las Es-
cuelas Pías: Misa cantada con exposición de S. D. M. en su iglesia. 4 Ntra.
Sra. de las Mercedes: Misa de Com. en la igl. de la Pma. Sangre: 4 María Re-
paradora: Misa de Com. en su convento. A la Sma. Virgen (por la Corte de
María): Misa de Com. y ejerc. vesp. en el Milagro. 4 S. José: Misa de Com.
en la Encarnación. 4 S. Judas Tadeo: Misa de Com. en S. Mignel (igl.). 4.
Expedito: Misa de Com. enel Temple. Zetiro Espiritual: En Sta. Tecla.
Todos los segundos domingos.—41 Viño Jesús (Alianza infantil):
Misa de Com. en Sta. Catalina (parr.). 4 la Tumaculada Concepción: Misa de
Com, y ejerc, vesp. en el Pilar, S. Valero, Compañía (Hijas de María), S. Juan
dela Ribera y Monte Olivete. 4 Ntra. Sra. de la Merced: En S. Juan del
Hospital (igl), Misa y Conferencia. 4 NVira. Sra. del Carmen: Misa de Com.
y ejere, vesp. en la Encarnación. Misa de Com. en Sta. Cruz. A 7a Divina Pas-
fora: Ejerc. vesp. enel Pilar. 4 Vira. Sra, de la Cerca: En Sta. Tecla, ejerc.
Vesp. 4 San José: Misa de Com. y ejerc. vesp. en las Escuelas Pías. Misa de
Com. en el Pilar. 4 San Antonio de Padua: Misa de Com. y ejerc. vesp. en
S. Andrés, Misa de Com. en S. Bartolomé. 4 S. Francisco de Asís: Misa de
Com. y ejerc. vesp. en el Salvador (parr.) 4 8. Zamón Nonato: Misa de Com.
en S. Martín, 47 Santo Viño Cristóbal de la Guardia: Ejerc. vesp. en S. Juan
del Hosp. (parr.). 47 Bto. Gaspar de Bono: Misa de Com. en S, Miguel (parr.)-
4 Sta. Tecla (Servicio Doméstico): Misa de Com. y ejerc. vesp. en el Milagro.
Todos los terceros domingos.—4/ Smo. Sacramento: Misa solemne
NS, Martín (Minerva). Ejerc. vesp. en el Asilo de S. Juan Bta. 47 Smo.
(1) Los ejercicios vespertino suelen suspenderse en muchas iglesias durante los meses de Julio,
Agosto y Septiembre.
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Cristo: Misa de Com. y ejerc. vesp. en el Pilar, y Misa de Com. en el Salva:dor (parr.). 4 7a Santa Agonía del Señor: Misa de Com. y ejerc. vesp. en el
Asilo de Campo. 47a Pma. Sangre: Misa de Com. Y ejerc. vesp. en su iglesia.
Al Niño Jesús, Sma. Virgen y S. Tarsicio: (Niños) Misa de Com. 4 7a Tima-
enlada Concepción: Misa de Com. y ejerc. vesp. en Stos. Juanes, Misa de
Com. en Sta. Catalina (parr.), Reparadoras (Magisterio) y en la Compañía
(Luises). 4 Mra. Sra. de los Dolores: Misa de Com. y ejerce. vesp. en el Pie y
de la Cruz. A ra. Sra. del Carmen: Misa de Com, y ejerce. vesp. en los
Carmelitas Descalzos. 4 Ntra. Sra. de la Merced: Misa de Com. y ejerc:
vesp. en S. Juan del Hospital (igl.). 4 Ntra. Sra. de la Consolación:
Misa de Com. en S. Miguel (parr.). 4 S. José: Misa de Com. y ejerce. vesp. en
S, Andrés. Misa de Com. en Sta. Cruz y en el Temple. Ejere, vesp. en S. Este-
ban, Sta. Tecla y Salesas. 4 S. Luis Beltrán: Misa con ejerc. en S. Esteban. |
AS. Roque: Misa de Com. en Sta. Cruz. 4 Sto. Domingo de Guzmán: Misa
de Com. y ejerce. vesp. en Sta. Catalina de Sena.
|
Todos los cuartos domingos.— 47 Sydo. Corazón de Jesús: Misa de.
Com. y ejerc. vesp. en S. Nicolás, S. Andrés, S. Valero y Salesas. 4 Jestis
Naegareno: Misa de Com. y ejerc. vesp. en Ntra. Sra, del Pilar. 4/7 Smo.
Cristo del Acierto: Misa de Com. y ejerc. en S. Martín. 4 la Jnmaculada
Concepción: Misa de Com. y Felicitación Sabatina en S. Martín, Misa de Com.
y ejerc. vesp. en la Protectora de Niños. 4 7a Inmaculada Y á Sta, Teresa de |
Jesús: Misa de Com. yejerc. vesp. en S. Bartolomé y S. Miguel (parr.). 4Ntra. Sra, del Perpetuo Socorro: Misa de Com. y ejerc. vesp. en la Pma,
Sangre. 4 Vra. Sra. de la Correa: Misa de Com. en Sta. Catalina (parr.).48. José: Ejere. vesp. en S. Juan del Hospital (parr.). 4-5. Rafael: Ejerc.
|
vesp. en S. Miguel (igl.). 4 Santiago, ap.: Misa con exposición en el Temple. |
Ala Bla. Més de Beniganim: Ejerc. vesp. en Sta. Ursula, Retrro espiritual:
En las Reparadoras para las Hijas de María.
Todos los últimos domingos de cada mes.—A Vira. Sra, de la
Salnd, S. José y S. Camilo: Misa de Com. y ejerc. vesp. en los Camilos. 41Smo. Cristo del Salvador: Ejerce. vesp. en su iglesia, 4-74 Sma, Trinidad:
Ejére. vesp. en S. Juan del Hospital (parr.).
Todos los primeros lunes.—4 las Benditas Almas: Misa de Com. en
Sta, Catalina (parr.) y ejerc. vesp. en S. Bartolomé,
Todos los lunes cuartos de cada mes.—4/ Smo. Cristo del Buen
Acierto y Benditas Almas: Misa de Com. en S. Martín,
Los últimos lunes, — 4/as Benditas Almas: Misa de Com, en la igl. del
Salvador,
Todos los primeros martes.—A4 Sta. Mónica (Madres católicas):
Misa de Com., en la Compañía.
Todos los terceros miércoles —A4 S. José: Misa de Com., en la
Compañía,
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Todos los primeros jueves.—4/ Sado. Corazón de Jesús: Ejerc.
vesp. en S. Esteban,
* Todos los últimos jueves.—Misa de Com., en las Escuelas Pías. 4/
Niño Jesús (Amiguitos del): Misa de Com. y ejerc. vesp., en S. Juan del
Hospital (igl.)
Todos los primeros viernes.— 41 Sgdo. Corazón de Jesús: Misa de
Com. y ejere. vesp., en S. Martín, Compañía, Gran Asociación de Beneficencia,
Sta. Catalina de Sena y Puridad. Misa de Com. en S. Nicolás, S. Juan del Hos-
pital (parr.), Sta, Catalina (parr.), Stos. Juanes, Sto. Tomás, Ntra. Sra. del
Pilar, Sta. Cruz, S. Miguel (parr.), S Juan de la Ribera, Sto. Hospital, Pro-
tector de Obreras y Salvador (igl.) Zjercicio vespertino: En el Huerto de
S. José, Salesas, Sta. Clara, S. José (conv.), Trinidad, Protectora de Niños,
Asilo de S. Juan Bta., Casa de Misericordia y conv. de Corpus Christi.
Todos los segundos viernes.— Retiro espiritual, con Misa de Com.
para Sras. en Sta. Catalina.
Todos los últimos viernes,— Vía Crucis en la igl. del Salvador, por
la tarde.
Todos los terceros sábados.—4 la Sgda. Familia: Misa de Com.
en el Asilo Protector de Obreras.
Todos los días 8.—4 /a Inmaculada Concepción: Ejerce. vesp. en el
Pilar. Misa de Com., ejerc. y Sabatina en S. Nicolás.
Todos los días 12.—4 Ntra. Sra. del Pilar: Misa de Com. en Stos.
Juanes.
Todos los días 13. —4 S. Antonio de P.: Misa de Com, en S. Martín,
en Stos. Juanes y Sto. Tomás. Misa de Com. y ejerc. vesp. en S. Nicolás,
Todos los días 15.- 4 Ntra. Sra. de la Asunción: Misa de Com y
Salve en S, Martín, Misa de Com. en Stos. Juanes. 4 Sta. Teresa de Jesús:
Misa de Com. y día de Retiro espiritual (para las Teresianas).
Todos los días 16.—4 Ntra. Sra. del Carmen: Misa de Com, en la
Encarnación.
Todos los días 17.—4 S. Pascual Bailón: Misa de Com. en Sto,
Tomás,
Todos los días 19.—4 S. José: Misa de Com. en S. Juan del Hospital
(parr.), Stos, Juanes, Sta. Cruz, Sto. Tomás, Pilar, S. Nicolás, Compañía, En-
Carnación y Puridad. Ejere. vesp. en la R. Capilla de Ntra. Sra. de los Des-
amparados, conv. de S. José, Huerto de S. José, Jerusalén, Trinidad, Sta. Ur-
Sula y Asilo de S. Juan Bta.
Todos los días 21.—4 Sto. Tomás: Misa de Com. en su parroquia.
Todos lo días 22.—4 S. Vicente mr.: Misa de Com. en Sto. Tomás. 4
Sta, Rita de Casia: Misa de Com. en Stos. Juanes,
Todos los días 24,—4 María Anxiliadora: Misa de Com. y ejer. vesp.
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en S. Antonio Ab. 4 Ntra. Sra. de la Merced: Misa de Com. en S. Juan del
Hosp. (igl.)
Todos los días 25,.—4 /a Encarnación del Señor: Ejerc. vesp. en la
Encarnación.
Todos los días 26.— 4 Sta. Ana: Misa de Com. y ejerc. en la Encar-
nación.
CULTOS SEMANALES
Todos los domingos.—4/ Smo. Sacramento: Ejer. vesp. en la Zaidía, |
41 Smo. Cristo: Vía Crucis en el Calvario. 4 la 7nmaculada y S. Lnis 6: Y
Misa y Plática en la Compañía, á las nueve y media (Luises). 4 S. Francisco:
Corona Franciscana y ejerc. vesp. en S. Lorenzo. 4 S. José. Ejerc. vesp. en el |
Huerto de S. José. |
Todos los lunes.—A las Benditas Almas del Purgatorio: Misa de |
Com. con ejerc, enel Pilar, Sta. Cruz, S. Miguel (parr.), Pma. Sangre, Sal:
vador (parr.) y S. Nicolás.
Todos los martes.—A S. Antonio de Padua: Misa y ejercicio, en $: |
Lorenzo.
Todos los miércoles.-—A S. José: Felicitación Josefina en S. Nicolás:
Al Smo. Sacramento: Ejerc. vesp. en S. Nicolás (desde el primer miércoles del
año hasta el miércoles de Pasión).
Todos los jueves. — 7 Smo. Sacramento: En el R. Colegio de Corpus
Christi se celebra, con rito doble mayor, el oficio y Misa de este Augusto Misté-
rio (á excepción de los días clásicos), con el singular privilegio de las a/elnyas,
como en el día del Smo. Corpus. Antes de la Misa solemne se descubre 4
S. D. M. y durante el canto de Nona se ofrecen al Señor fleres y espigas y
termina la función de la mañana con la ceremonia de los Alabados. Por la
tarde, expuesta S, D. M., se cantan Vísperas y Completas, con gran solemni-
dad, reservándose al Señor conlas preces llamadas vulgarmente Zetanías.
Todos los viernes.— A la Pasión del Señor. Enel R. Colegio del Cor-
pus Christi se celebra (á excepción de los días clásicos) Misa solemne de Pasión
á canto polifónico. También se expone el milagroso Crucifijo que se venera eb
el altar mayor y se canta el Miserere.
;
Todos los sábados.— A la Sma. Virgen: Misa solemne votiva (excepto
los días de 1." y 2.* clase), y por la tarde, Salve, Gaudes y canto del Monstra
Te esse Matrem en el R. Colegio del Corpus Christi. En la R. Capilla de Ntra.
Sra, de los Desamparados, por la tarde, Rosario, Salve y Gozos. Misa de
Com. en S. Lorenzo.
Sagradas reliquias.— Terminado el coro de la mañana, se exponen la




Además de las Cuarenta-Horas diariamente indicadas en el Calendario,
en el convento de las RR. Reparadoras se descubre todos los díasálas sieteY se reserva á las cinco (en verano álas cinco y media). Los jueves no se re-Serva. Visitando al Santísimo en esta iglesia se ganan las indulgencias delas Cuarenta-Horas (León XIII, 10 Marzo 1893). Los domingos, martes yjueves, de siete á diez de la noche, hacen la vela las señoras de la AdoraciónNocturna enla capilla de Obras.También en la parr. de Sto. Tomás se celebra, á las cuatro de la tarde (eninvierno á las cinco), un piadoso que consiste en el rezo del Rosario,lectura del Año Cristiano, meditación, visita y estación al Santísimo Sacra-mento. LÁPIDASENALTO Y BAJORELIEVEY SONENCRCA SEEANNAO NEO ANSE ANN ERO EACACERE A UavAn ANN CENACRABADASae> VALENCIACALLE DEL MIGUELETE, 3——————————a L] —m s—M sPINTOR DE ESCULTURA, TALLA, DORADO, ANDAS,: : IMAGENES, RETABLOS, SACRAS, ETC., ETC. : :MARCOS FANTASÍA MÁS BARATOS QUE NADIE mGran surtido en molduras y oleografías : Ampliaciones al lápiz inalterables10 COMPRAR SIN VISITAR ANTESLACASADE * «4 8“[FRANCISCO SAMBONET|A A A A A Campaneros, 13.— VALENCIANu " E—u —m s s
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BONETES Á UNA PESETA *> > —A
APÉNDICE AL CALENDARIO
Facultades, recomendaciones y mandatos que suelen publicarse
en el «Boletín Oficial> durante el año
1.9 Altar privilegiado.—S. E. Rima. ha designado el altar mayor de todaslas par oquias, quedando revocada cualquiera otra concesión de privilegiohecha á otros altares infuita paroeciae, (Hasta 11 de Mayo de 1913).20 Bendición de ornamentos 3 vasos sagrados que no requieran unciónSacra. Están autorizados para toda la Diócesis los Sres, Provisor, Secretario,Canónigos y Maestro de Ceremonias de la Metropolitana y Catedráticos delSeminario, Los Arciprestes en sus distritos y los Curas y Capellanes en susiglesias 6 establecimientos. (Hasta 1.9% Octubre de 1916). De esta facultad seSuele pedir prórroga.
3,0 Indulgencia plenaria «in articnlo mortis».—El Rdmo, Prelado subde-lega 4 todos los sacerdotes que tienen pleno uso de licencias ministeriales,a Exposición de S. D. M.—Se antoriza cada año en los ejercicios yfies-tas religiosas que por costumbre observada anteriormente celebran las parro-AMias, comunidades, cofradías y asociaciones canónicamente erigidas, servatisServandis,
5% Mnvío de listasde mozos sorteables á las zonas de reclutamiento.—* suele recordar á los Párrocos que, según R. O. de 14 de Octubre de 1897,
L
deben enviar á la zona de reclutamiento respectiva, y durante el mes de Enero,lista certificada, con referencia álos libros parroquiales, de los varones queentro del año cumplan los 19 de edad,
62. Fiesta de la Epifanía. Colecta á favor de los esclavos.—Se recuerdae, según Letras Apostólicas de 20 de Noviembre de 1890, en la fiesta de laPitanía ha de hacerse en todas las iglesias una colecta á favor de la aboliciónde la esclavitud en Africa, enviándose su producto á la Secretaría de Cámara.e Carnaval. suele recomendar la organización de triduos de repara-SIÓN con S. D. M. de manifiesto, concediéndose indulgencias (1).
Cuaresma. Camplimiento pascual.—Se autoriza para cumplir el pre-Septo de la Comunión pascual desde el primer domingo de Cuaresma hasta la
——————"—
1) Me aquí la útima Circular del Rdmo. Prelado: «Al acercarse los días llamados defNTAval, en que el mundo, entregado 4 paganas diversiones, ofende al bondadosísimo Cora-de Jesús con tantos pecados, juato es que los hijos amantes de tan buen Padre le desagra-acudiendo 4 los emplos á orar fervorosamente ante el Señor, Para favorecer, segúnSOstumbre, esta piadosa práctica, autorizamos y encarecemos la celebración en los templosSesa Diócesis de triduos, en que se exponga S. D. M. á la veneración de los fieles, siempreese Cuente con número bastante de adoradores que hagan constantemente vela ante elBtísimo Sacramento.
Concedemos además cien días de indulgencia, en la forma acostumbrada, por la asistenciaCa $ : 5 paje tica NEds unade dichas funciones de desagravios.> (Bolctín de 16 de Febrero de 1911).
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fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En este tiempo se suspenden los
Símodos
y se dan especiales facultades á los confesores (1).
9. Distribución de Santos Oleos.—Se suele recordar el itinerario dispues=
to y se dan instrucciones algún tiempo antes del Jueves Santo.
10. Colecta para los Santos Lugar 5.—El día de Jueves Santo se
suelé
recordar lo dispuesto en Letras Apostólicas de 20 de Diciembre de 1887, orde:
(1) Las que concedía el Ramo. Prelado,en su Circular de 14 de Febrero de 1911, so" las
siguientes:
1.4 Todos los sacerdotes, legítimamente aprobados para oir confesiones en nuestra
Af
chidiócesis, quedan además facultados durante dicho tiempo para absolver
de cuales
censuras y pecados4Nós reservados por derecho diocesano y general, como asimismo y porigual plazo les subdelegamos, en virtud de especial autorización pontificia, las que tenemospara rehabilitar intra confessionemt á los incestuosos, previo alejamiento dela ocas ón E imponiéndoles grave penitencia saludable y la obligación de confesarse mensualmente por eltiempo que el confesor estimare conveniente, según aconseje la prudencia, Para la expresadtrehabilitación ha de añadirse á la forma ordinaria de la absolución sacramental la que ptel caso traen comúnmente los autores de Teología Moral.,.47Envirtud también de facultades Apostólicas concedidas por la Sagrada Penitenciaralautorizamos los señores Arciprestes, Párrocos, Ecónomos y Coadjutores de Filiales sepatfdas de sulglesia matriz, para que, no obstante la Constitución Apostolicae Sedis, puedan Puforo conscientiac etin actu sacramentalis confessionis dumtaxat, absolver á cualquier penfrente (exceptuados sólo los herejes públicos ó públicos dogmatizadores) de todas las censurasy penas eclesiásticas en que hubiesen incurrido por herejía tanto interna como externa; porinfidelidad yabjuración de la fe católica hecha privadamente, con tal que el penitente antproutde jure, hiciese la denuncia de sus cómplices silos tuviese, ó caso de no poder por justascausas hacerla antes de la absolución, prometa hacerla lo más pronto posible y haga abiación secreta de la herejía, imponiéndole penitencia saludable, con frecuencia de sacramentaly obligación de retractarse delante de las personas á quienes hubiese manifestado la herey de reparar los escándalos,3,% En uso de las mismas facultades, autorizamos á los mismos y por el mismo tiempo parabsolver de las censuras incurridas por leer y retener libros prohibidos, imponiendo 4perritentes grave penitencia, y también la obligación de entregar por sí 6 por otro, absquealla mora, el si fieri polest ante absolutioner, los libros prohibidos que tuviesen en su poder:4.% Pare absolver durante el mismo tiempo de las censuras y penas eclesiásticas á los aficliados 4 sectas masónicas ó carbonarias y otras semejantes, así como á los que sin estifafiliados hubiesen prestado favor á dichas sectas, con tal que se separen cor pletamente desecta respectiva y entreguen al Confesór, para que éste los remita al Ordinario, los Librosescritos y cualesquiera signos pertenecientesála secta, 4 no ser que graves y justas canséexijan quemarlos ó inutilizarlos desde luego, imponiéndoles grave y conveniente penitentcon frecuencia de sacramentos, a/iisque injunctis de jure irjunj.5.* Encargamos á los predicadores cuaresmales que, á imitación del Apóstol, dejándos*más que nunca de sublimes discursos y de palabras persuasivas de humana sabiduría, impriman á sus sermones carácter instructivo y moral, recordando á los fieles principalmente 19rudimentos de nuestra santa fe y las verdades fundamentales de la religión, y esperandofruto, no del saber de hombre, sino del poder de Dios. Concedemos á predicadores y oyestécien días de indulgencia por cada sermón, sirviéndose aquéllos anunciarlo al principiocada uno.6.4 Prohibimos 4 todos los Sacerdotes, ora desempeñen cargo residencial, ora sean simplemente asignados, ausentarse de sus respectivas residencias por más de veinticuatro hor? |durante el tiempo cuadragesimal, sin obtener antes nuestra licencia ¿n scriptis. Las Jicencittministeriales que deberían renovarse, se prorrogan hasta el primer sínodo de Junio,
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nando que enla Metropolitana y parroquias se pongan mesas de petitorio de
limosna para los Santos Lugares, enviándose lo recaudado áSecretaría de
Cámara,
11. Pasena de Resurrección. Bendición papal.—Se anuncia oportuna-
mente.
12. Mes de María.—Se suelen recomendar los ejercicios de las Mores,
Concediendo indulgencias.
13, Mesdel Sagrado Corazón de Jesús.—Se suele recomendar la devoción
al Corazón deífico y la organización de cultos, concediendo indulgencias. La
Consagración al rado Corazón fué dispuesta por Su Santidad León XIII
(Mayo de 1899) y mandada repetir cada año por el Sumo Pontífice Pío X
(22 de Agosto de 1906). (Véase pág. 86.) ó
14. Pascua de Pentecostés. Novena al Esptritn Santo.—Se suele recor-
dar lo mandado por Su Santidad León XIII en su admirable Encíclica Divinum
and (9 de Ma yo de 1897) y reiterado por la S. C. de Ritos (18 de Abril
de 1902) acerca de cultos al Divino Espíritu. (Véase pág. 80.)
15. Mes del Rosario.—Se recuerda lo dispuesto sobre rezo diario del Ro-
Sario de María Santísima en el mes de Octubre. (Véase pág. 107.)
16. Fiesta de ¡a Tnmacnlada. Bendición papal. —Oportunamente se suele
Tecordar que el Rdmo. Prelado la da dicho día, después de la Misa, en la Me-
tropolitana,
17. Triduo por la Comunión frecuente.—Por Carta de laS. C. de S.
de 10 de Abril de 1907, se recomienda que en la octava del Corpus ó en otra
Epoca oportuna se organice un triduo para propagar la Comunión frecuente. En
la Metropolitana se celebra los tres últimos días del año, y á los Párrocos se
"les deja en libertad de hacerlo cuando lo crean más conveniente. (Véase pá-
gina $5.)
18. Bnlas —Oportunamente se manda por el Rdmo. Prelado publicarla
Santa Bula. La publicación se verifica en la Metropolitana la tercera Dominica
de Adviento para la capital, y en los pueblos el día de costumbre.
Por la administración de Cruzada se suele advertir oportunamente á los
expendedores la fecha en que pueden recoger los sumarios y cuándo deben
liquidar sus cuentas.
19. Cédulas personales. —Por la Habilitación del Clero se suele avisar
Sportumamente á los partícipes para que se provean de ellas (1).
(1) Tengan muy presente los interesados las siguientes instrucciones publicadas por el
M.T. Sr. D. Juan Garrido, Administrador Habilitado de la Diócesis, en su circular de 8 de
Enero de 1909, (Boletín de 16 de Enero de 1909):
«Ta En las localidades donde el censo se forme mediante cédulas ú hojas declaratorias
firmadas por Jos cabezas de familia, los partícipes llenarán la suya respectiva, declarando enla casilla correspondiente la dotación íntegra de su curato, beneficio ó capellanía, sin tener
ÉN cuenta para ello el donativo ni ningún otro descuento.2: En los pueblos en que por razón de corto vecindario suele hacerse la rectificación del
Censo sin expendición de cédulas en la Secretaría municipal, los partícipes se presentarán endicha oficina antes del 31 de los corrientes y declararán según la advertencia anterior.
Nota IMPORTAN Sobre cada uno de estos puntos conviene leer atenta
mente el texto de las disposiciones que vayan apareciendo enel Boletín Oficia
ateniéndose á lo que en ellas se prescriba, pues caben variaciones y modificaa
ciones de interés.
:
Facultades extraordinarias del Rdmo. Sr. Arzobispo
En virtud de facultades Apostólicas puede conceder las ientes:
Gracias.—Bendición Papal dos veces al año: una el domingo de Res
ción yotro día á su libre elección.—Facultad á los que sean enviados á Misios
nes para dar la Bendición. Papal —Indulgencia plenaria 17 articulo mortis
(delegable).—Indulgencia plenaria el día en que se celebre el primer Sínodo ena
la Metropolitana, visitándola.—Indulgencia plenaria visitando la iglesia al
hacer el Rdmo. Prelado la Visita Pastoral.—Indulgencia plenaria en un día del:
año en que el Rdmo. Prelado disponga Comunión general en la Metropolitana:
isitándola y comulgando en ella.—Facultad álos sacerdotes para binar(velitú a
eleemosynaet per modum tantum actus et non habitus)—Altar privilegiados
—Bendición de ornamentos y vasos sagrados que no exijan unción.—Nombrar
á los Religiosos confesores ordinarios de las Comunidades de Reli
ando y tercef
trienio.—Facultad para enajenar terr menterios.—
Erigir por sí ó por sacerdote idóneo Vía-Crucis en iglesias y oratorios públi
cos y privados, ó en otros lugares públ —Convalidar dispensas inválidas
porerror ó equivocación de nombresyapellidos.—Conceder á las personas quégozaban del privilegio dela Bulade los Borjas oratorio privado durante su vidasDispensas.—De localidad en las misas. —Dela misa pro populo, en 188fiestas suprimidas, á los Párrocos de entrada.—Del título de ordenación elcincuenta casos.—Algunas otras de carácter especial.3. Para que los partícipes puedan proveerse de cédula personal de categoría arreglada úldotación de su beneficio ó cargo, deberán tener presente: 4) Que á los Rdos, Curas páó Ecónomos de término y ascenso de primera, corresponde cédula de 8. clase. 5) QueRdos. Curas párrocos 6 Ecónomos de ascenso de segunda, de entr djutores de la 082pital, corresponde cédula de 9," clase. C) Que los Sres. Coadjutores de fuera de la capital,aCapellanes y Sacristanes de Conventos de Religiosas, deberán proveerse de cédula de ro.clase.4"impuesto la cédula, que les corresponda según la clasifición anotada, dentro del plazo que sée enPara evitar apremios y recargos, los partícipes reclamarán de los arrendatarios delñalen para la provisión voluntaria, y, caso que el arrendatario 6 su agente no proveyesel acto, el participe formulará su reclamación ante el Sr. Alcalde y dos testigos. E5." Siendo preceptivo el registro de la cédula personal en el recibo de haberes, no segistrará la que no esté conforme con la categoría que estos imponen, quedando obligado Elinteresadoála acción suplementaria, so pena de no percibir su consignación6.* Cualquiera duda acerca del procedimiento para prevenir ó declinar responsabilidadesy perjuicios, será inmediatamente atendida y resuelta por esta Habilitación.»
Publicaciones de la Congregación de Hijas de María de Valencia.—La Azucera,
edición 8.*, esmeradísima y superiorálas anteriores. Encuadernación en tela inglesa negracon dorados y relieves, 1's0 ptas.) por correo, certificado, 0'35 más, Al por mayor (minimum,18 ejemplares; peso cuatro kilos), descuento 15 %>, francos los portes: Hay encuadernacionesde lujo, á 3 y 8 ptas, En cubierta blanca, para primera Comunión, á 175, 350 y 8*50; en estasencuadernaciones especiales, descuento de 10 ”:, al por mayor-— Prácticas de la Hija deMaría y Prácticas del Cristiano. Dos lindos devocionarios, del P. Antonino Giner, S. J.,los más útiles para propaganda. He aquí el indice de uno de ellos:“Las Congregiciones Marianas: — ObH; cien, 20 ptas.— Reseña Histórica de la Congre-Siones delas E: iría, —Oracionesde—gación, con ilustraciones, 1 pta.— Medallas nue-AA vas para las Hijas de María, forma ojival, muyartística, De a/umirio, doce, 3 ptas; cien, 22 ptas,Virgen j 5 Oxidadas, una, 1 pta.; doce, 10'59. De plata, unade conciencia —Examew particular, e 4'50; doce. 48 ptastican semanales. La Santa Misa.—Modo dedirla divotamente. '08 modos de olSanta Misa. ación Saba! .— Piticas mensuales. La confesión. — Modo ptico de confesare, — Lu Sagrada Comun:Prepir Hacimiento de gracias,€ retiro mensual.— Prácticas de todoD0.—Plan de vida cristiana.Encuadernados en negro con timbresdorados. Uno, o“15; veinticinco, 3's0;Cien, 12 ptas.— Examen Particular.Contiene la doctrina y práctica delexamen de conciencia general y parti-con lengiietas para anotlas: Uno, o'rs; veinticinco, 3'50;12 ptas.—La Hija de María ylasde Virtud, Publicaciones mensu:les de Hojitas ilustradas con grabadosdistintos en cada hoja; contienen sólidaMateria en forma galana, La tirada úl-tima 190.000, demuestra la creciente -aceptación de estas hojitasen las Con- TAMAÑO NATURAL DE LAS MEDALLAS:Eregaciones de Hijas"de María y Así En los pedidos cuyo valor no ¡fegue é 10 ptas,, se añadiránClaciones Teresianas. Cien, o'50; sus- 9 rtificado. No se despachará ningún encargo que roCripción 4 cien cada mes; un año, 6 vaya acompañado de su importé en libranza del Giro Mutuo ó en s-Pesetas. —Patentes de ingreso. Cien,- -llos de correo con carta certificada y lacreda.-- Dirección: Li=s. — Diplomas á varias tintas, dreria de Marti, Vda. de Alvaro Ch ella, callemuy elegantes y artísticos, Uno, 0'25; de Zaragoza, núm, 14.—óParaacaneaenes MANOR ADLAR ARALAR<1 aller de Encuadernación, Dorados y Relievesagi — LUIS NAVARRO: Vilaragut, 2, dup.? -VALENCIAa PRECIOS ESPECIALES PARA LOS SEÑORES EDITORESPreuETTYTEE PTEPOE TER TTEETEPETPEMEDALLAS de todas clases, especialidad- en las religiosas. Insigniasbara Corporaciones, colegios, etc. Objetos propios para santuarios.2E peaE. AUSIO—- CALLE DE VALENCIA, NÚM, 340BARCELONA
Plata Meneses
NR Gran Fábrica de Metal blanco
Bronces y oiros metales. Ca
8 IMadrid-Valencia 8
Fundada esta casa en 1840, cuenta con 70 años de existencia,
que es la mayor garantía que al públ puede ofrecerse en a
clase de artículos, y contando con más de 50.000 modelos, su fabri-
cación llega á cuanto pueda desearse.
nn Orfebrería religiosa: CIO de eabernácul:— das, Tronos, Carrc
Frontales para Altares, Balaustradas, Blandones, etc., todo de v
dadera Plata Meneses y en competencia con cuanto de estos obje-
tosse vieñe construyendo en madera, no sólo por sus reducidos
precios, sino también por el estudio especial hecho en su constric-
ción para que resulten de menos peso y más fácil manejo.
Andas de plata Meneses para conducir imágenes, desde 600 ptas.
Sección especial dedicada á la construcción de Esculturas en
madera tallada, garantizando su perfecta y esmerada ejecución.
Abundante y variado surtido en Candeleros idelabros,
paras, Sacras, Atriles, Custodias, Copones, Cá Ss,
dad de éstos en plata de ley contrastada.
En servicios de mesa para Cafes, Fondas
y Vapores: Sex surtido en E E -ntes, Sope-, Vinagreras, Cafeter Centros,Candelabros, etc., y grandes *ncias. del tanacreditado Cubierto de Plata Meneses, quetan justa fama ha dado
á esta casa, única que construye Vasos y Cubiertos de reglamento
para colegiales.
ña
+ Siendo este uno de losón objetos para regalos: ramos á que esta Casa se
Ns y
dedicacon especial aten-
ción, ofrece una gran variedad en novedades de mucho gusto, al
alcance de todas las fortur E
y gran varie-
ARREGLO y PLATEADO de CUBIERTOS Y DEMÁS OBJETOS USA-
DOS.-JABON ELÉCTRICO PARA LIMPIAR METALES PLATEADOS
« Despacho de fábrica 4 donde Pidanse dibujos y
se dirigirán todos los pedidos: TEA
Paz, 5- Valencia “--envianeva
PONTIFICIAS, DIOCESANAS
Y DE OTRAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS Y CIVILES,
DE INTERÉS PARA EL CLERO ()
ACCIÓN CATÓLICA.—Normas para los católicos españoles.—
El Emmo. Sr. Secretario de Estado, por orden de Su Santidad ha comunicado al
Emmo. Cardenal Primado las siguientes normas, que todos los católicos de Es-
baña deberán observar fielmente:
1.9 Aspiración.—«Debe mantenerse como principio cierto que en España se
puede siempre sostener, como de hecho sostienen muchos nobilísimamente, la
tesis católica y con ellael restablecimiento de la unidad religiosa, Es deber,
además, de todo católico el combatir todos los errores reprobados por la Santa
Sede, pecialmente los comprendidos en el Sy//abus, y las libertades de per-
dición proclamados porel llamado derecho nuevo 6 liberalismo, cuya aplica-
Ción al gobierno de España es ocasión de tantos males. Esta acción de recon-
quista religiosa debe efectuarse dentro de los límites de la legalidad, ntilizan-
do todas las armas lícitas que aquélla ponga en manos de los ciudadanos
españoles,»
2.9 Partidos políticos.—«La existencia de los partidos políticos es en sí
Misma lícita y honesta en cuanto sus doctrinas y sus actos no se oponen á la
Religión y ála moral; pero á la Iglesia no se le debe en manera alguna identi-
ficar 6 confundir con alguno de ellos; ni puede pretenderse que Ella inter-
Venga en los intereses y controversias de los partidos para favorecer á los
unos con preferencia á los otros.»
3.9% Acusación.—<A nadie es lícito acusar 6 combatir como católicos no
verdaderos ó no buenos á los que por motivo legítimo y con recto fin, sin aban-
(1) Además de las Disposiciones dictadas durante el año 1911, insertamos algunas otras de
Techas anteriores, accediendo gustosos á los deseos de algunos de nuestros lectores.
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donar nunca la defensa de los principios de la Iglesia, quieren pertenecer y
pertenecen álos partidos políticos hasta ahora existentes en España.»
4.9 Liberalismo.—Para evitar mejor cualquier idea inexacta en el uso y
aplicación de la palabra «liberalismo», téngase siempre presente la doctrina de
León XII en la Encíclica Zibertas, del 20 de Junio de 1888, como también
las importantes instrucciones comunicadas, por orden del mismo Sumo Pontífice,
por el Emmo. Cardenal Rampolla, Secretario de Estado, al Arzobispo de Bogotá
y á los otros Obispos de Colombia en la Carta Plures e colombiae del 6 de Abril
de 1900, donde entrelas demás cosas se lee: «En esta mat se ha de tener á
la vista lo que la Suprema Congregación del Santo Oficio hizo saber á los
Obispos de Canadá el día 29 de Agosto de 1877, á saber: que la Ig
denarel liberalismo noha intentado condenar todos y cada uno delos par!
políticos que por ventura se llaman liberales, Esto mismo se declaró también er
carta que por orden del Pontífice dirigí yoalObispo de Salamanca el 17 deFebrero de 1891, pero añadiendo estas condiciones, á saber: que los católicosque se llaman liberales, en primer lugar acepten sinceramente todos los capí-tulos doctrinales enseñados por la Iglesia y estén prontos á recibir los que enadelante ella misma enseñare, además, ninguna cosa se propongan que explícitaó implícitamente haya sido condenada por la Iglesia; finalmente, siempre quelas circunstancias lo exigieren, no rehusen, como es razón, expresar abierta-mente su modo de sentir conforme en todo con las doctrinas de la Iglesia.Decíase además en la misma carta que era de desear el que los católicos esgiesen y tomasen otra denominación con que apellidar sus propios partidos, nofuera que, adoptando la de liberales, diesen álos fieles ocasión de equívoco óde extrañeza; por lo demás, que no era lícito notar con censura teológica ymucho menos tachar de herético al liberalismo, cuando se le atribuye sentidodiferente del fijado por la Iglesia al condenarlo, mient; que la misma Iglesian0 manifieste otra cosa.»5. Aprobación.—«Lo bueno y honesto que hacen, dicen y sostienen las per-sonas pertenecientes á un partido político, cualquiera que éste sea, puede ydebe ser aprobado y apoyado por enantos se precian de buenos católicos y buenosciudadanos, no solamente en privado, sino también en las Cámaras, en las Di-putaciones, y en los Municipios y en todala vida social. La abstención y opo-sición a priori son inconciliables con el amor á la Religión yála Patria.»6.% Opiniones privadas.—«En todos los casos prácticos en que el bien común lo exija, conviene sacrificar las opiniones privadas ylas divisiones departido por los intereses supremos de la Religión y de la Patria, salva laexistencia de los partidos mismos, cuya disolución por nadie se ha de pre-tender.»7.9 Obligación de conciencia.—«No se puede exigir de nadie como obliga-ción de conciencia, la adhesión á un partido político determinado con exclusiónde otros, ni pretender que esté alguien obligado á renunciar á las propias ho-nestas convicciones políticas, ya que en el campo meramente político se pueden
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tener lícitamente diversas opiniones, tanto sobre el origen inmediato del poder
Civil, como acerca de su ejercicio y de las varias formas de gobierno.»
8.9 Santa independencia. —cLos que entran á formar parte de un partido
político cualquiera, deben conservar siempre íntegra su libertad de acción y de
voto para negarse á cooperar de cualquier manera á leyes ó disposiciones con-
trarias álos derechos de Dios y de la Iglesia, antes bien están obligados á hacer
en toda ocasión oportuna cuanto de ellos dependa para sostener positivamente
los derechos sobredichos. Exigirde los afiliados á un partido una subordinación
incondicional á la dirección de sus jefes, aun enel caso de ser opuestaála jus-
ticia, á los intereses religiosos 6 á las enseñanzas y reclamaciones de la Santa
Sede y del Episcopado, sería una pretensión inmoral que no puede suponerse
en los que dirigen esos mismos partidos sin hacer ultraje á su rectitud y á sus
Sentimientos cristianos.»
9.9 Partidos subalternos.— «Para defender la Religión y los derechos de la
lelesia en España contra los ataques crecientes que frecuentemente se fraguan
invocando el <liberalismo», es lícito á los católicos organizarse en las diversas
regiones fuera de los partidos políticos hasta ahora existentes € invocar la
Cooperación de todos los católicos indistintamente, dentro ó fuera de tales
partidos, con tal que dicha organización no tenga carácter antidinástico ni
pretenda r la cualidad de católicos á los que prefieren abstenerse de tener
parte en ella.»
10. Unión circanstancial.—«Habiendo demostrado la experiencia cuánta di-
fienltad hay siempre en obtener uniones uabituales entre los católicos de Es-
paña, es necesario é indispensable que el acuerdo se haga á lo menos per
Modum actus transenntis, siempre que los intereses de la Religión y de la
Patria exijan una acción común, especialmente ante cualquier amenaza de
atentado en daño de la Iglesia. Adherirse prontamente á tal unión 6 acción
Práctica común, es deber imprescindible de todo católico, sea cual fuere el
partido político á que pertenece.»
11. Aecciones.—«En las elecciones todos los.buenos católicos están obliga-
dos á apoyar, no sólo á sus propios candidatos, cuando las circunstancias per-
Mitan presentarlos, sino también, cuando esto no sea oportuno, á todos los de-
Más que ofrezcan garantías parael bien de la Religión y de la Patria, 4 fin de
que salgaelegido el mayor número posible de personas dignas. Cooperar con
la propia conducta ó con la propia abstención ála ruina del orden social con la
Esperanza de que nazca de tal catástrofe una condición de cosas mejor, sería
actitud reprobable que, porsus fatales efectos, se reduciría casi á traición para
Con la Religión y con la Patria.»
12. Restanración.—«No merecen reprensión los que declaran ser su ardien-
te deseo el que en el gobierno del Estado vayan renaciendo, según las leyes de
la prudencia y las necesidades de la Patria, las grandes instituciones y tradi-
ciones religioso-sociales que hicieron tan gloriosa en otro tiempo á la Monar-
quía española, y por tanto, trabajan para la elevación progresiva de las leyes
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y delas reglas de gobierno hacia aquel grande ideal; pero es necesario que á
estas nobles aspiraciones junten siempre el propósito firme de aprovechar cuan-
to bueno y honesto hay enlas costumbres y legislación vigente para mejorar
eficazmente las condiciones religiosas y sociales de España. (Boletín de 16de
Mayo de 1911). :
«Confía Su Santidad en que tales reglas, no menos que todas las otras en-
señanzas y direcciones de los Sumos Pontífices relativas á la acción religioso-
social de nuestros tiempos, serán acogidas portodos los verdaderos católicos y
puestas en práctica sin reserva, absteniéndose de inútiles y perjudiciales polé-
micas acerca de las mismas, y con aquel espíritu de sincera yfilial sumisión á
las decisiones de la Santa Sede, de religiosa obediencia á los Obispos y de mu-
tua caridad fraterna, que es el único que puede asegurar el triunfo de los idea-
les cristianos contra los enemigos de la Iglesia y de la Patria en la nobilísima
nación española.»
Aclaración. —Consultada la Santa Sede sobre la interpretación que debía
darseal núm. 1 de la Norma XI, contestó:
«Las Normas recientes de la Santa Sede con las cuales se ha querido reunir
precisamente en un texto único las di iones pontificias, eliminando las inter-
pretaciones falsas € inoportunas de las instrucciones anteriores, deben conside-
rarse como dadas EX NOVO; y de consiguiente, la regla XI." sobre elecciones
ella también debe entenderse como suena, sin recurrir 4 documentos anterio-
res. (Boletín de 1. de Septiembre de 1911.)
teslas pontificias para el Clero español. —Además de las precedentes
hormas dictadas para todos los fieles de España, quiere el Santo Padre que el
Clero tome como propías las reglas que dictó el Papa León XIII por medio del
Cardenal Rampolla para el Clero de Colombia, y también las que dió el Conci-
lio IV provincial de Canadá, que fueron aprobadas por la S. O. del Santo Ofi-
cio. Las extractamos del Boletín Ecles "0 de Urgel: «1.* Lo primero que
han de procurar los sacerdotes es una completa sumisión y obediencia á sus
respectivos Prelados. Tanto más fructuoso será su ministerio cuanto más suje-
ción tengan á los que gobiernan la diócesi * Enel ejercicio de los derechos
Civiles, como son las elecciones y el desempeño de ciertos cargos públicos, que
no desdicen de la dignidad sacerdotal, no se entreguen tan de lleno á estas
cosas mundanas que descuiden los deberes del ministerio. 3.2 Adviertan los
Pastores á sus súbditos fieles que no se dejen seducir por los enemigos del
bien. Antes de las elecciones, y durante las mismas, recnérdenles que Dios
de juzgar tanto á los electores como á los elegidos; que cada enal dará cuenta
de sí, y que no menos se puede pecar porla abstención que porla mala elec-
ción. 4.% Avísenles que la misma ley que les da facultad para elegir, les oblig
á darel voto cuando conviene, y esto según el dictamen de su conciencia y ha-
biéndolo pensado delante de Dios, buscando únicamente el bien de la Religión
y de la Patria, 5.* Díganles que pecan ante los hombres y ante Dios aquellos
que venden su voto, ó que lo dan á personas indignas, 6 que inducen á otras
“CRISTALERÍA MODERNA CRISTALES PLANOS de
: todas clases y tamaños :BALDOSAS DE CRISTAL para pisos y BALDOSINES para elaraboyas.
CRISTALES SENCILLOS Y DOBLES, ópalos, raspados y de colores. e
CRISTALES, GRABADOSmeoureaVicente GironésDEVENTESE | | Avellanas,10 l l |Acristalación de obras.SE COLOCAN Á DoMICILIO EE
LlcooooooDocodosogooocooooooooooooooooococale
ORNAMENTOS DE IGLESIA "$
+ + Y SASTRERÍA ECLESIÁSTICA + «+
D G
(PROVEEDOR DE LA CATEDRAL)
ANTONIO APARISISUCESOR DE M. IBAÑEZ|
Correjería, 48, pral.-VALENCIA
En esta antigua y acreditada casa encontrarán los señores Sacerdo-
tes de esta archidiócesis y el clero en general, una esmerada prontaconfección de hábitos episcopales y canonicales, para beneficiados,hábitos de colegiales, para académicos, manteos, sotanas corte español
y romano, balaandranes, sobretodos, bonetes, solideos y alzacuellos. Enlo concerniente á ornamentos sagrados se cciona toda clase de
casullas, dalmáticas, capas pluviales, para Viático, paños de hombros,
a púlpito, frontales, palios, gtiones, pendones, planetas y vestidos
para imágenes.
————9 CONFECCIÓN ESMERADA Y ECONÓMICA €C———
eñores Sacerdotes de fuera dela capital que se hayan servido enesta casa alguna vez y deseen algún encargo, no tienen más que hacerlo
porcarta, pues esta casa conserva las medidas por antiguas que sean,










+ Librería de los Sucesores de Badal




Misales, Breviarios, Diurnos y de- Devocionarios y Semanas Santas *más libros para el Rezo Divino :: Libros de Categulstica, Mística *
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| TALLERES EXCLUSIVOS
de bordados á mano, bajo di-
rección artística, para todos
JUSTO NORILLO
EN COMANDITA
Luis Vives, 5, ent.” y Paz, 10
VALENCIA (España)
Premiado cón Diploma de Honor y Medallas de Oro en la Exposición
Hispano-Francesa de Zaragoza 1908 y en la Regional Valenciana 1909
estilos. Especialidad en bor-
dadosde figura y orofino gran
realce para CASULLAS,
TÚNICAS, MANTOS, PA-
LIOS, BANDERAS y ES-
TANDARTES, Etc., así como
para bordados con orofino y
sedasde colores con delica-
das combinaciones. «a « «
TERCIOPELOS, TISÚES,
en plata y.oro fino á realce.
ESPOLINES, RASOS y No-
BLEZASen seda, metal,pla-
ta y oro fino del mejor título,
garantizado. DAMASCOS,
RASOS lisos y brochados.
NOBLEZAS para trajes co-
rales y toda clase de tejidos
de seda. ENCAJES y GUAR-
NICIONES de todas clases
para Albas y Roquetes. » »
Se restauran Ornamentos antiguos y se traspa-
san á otros fondos, garantizando su perfección.
y ARIANE RRIRSEIRSIRIARIA
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á hacer lo mismo. En las circunstancias ordinarias amonesten tan sólo estas
Cosas con paciencia y caridad, sin tomar otras medidas; mas si sobrevienen
circunstancias extraordinarias, nada hagan sin consultar al Prelado. 6 * Eviten
estos tres escollos: a) El apoyar con excesivo celo un partido más que otro, sí
por otra partelos tales partidos son honestos. b) El combatir desde el púlpito 6
desde el confesonario á los adversarios, nombrándolos por sus propios nombres,
6 el instigar contra una persona determinada. e) El negar la absolución ó re-
chazar del confesonario á alguien porel mero hecho de militar en otro partido,
Si por otra parte abraza todas las enseñanzas de la Iglesia. Recuerden que son
padres de todos y han de dar cuenta de sus almas. Fuera del confesonario den
consejo á quien lo pida, según las ordinarias reglas de prudencia.
Absténganse los Obispos de reprender á nadie públicamente, á no ser por
una urgente necesidad; mas
si
creen que hay algunos dignos de amonestación,
llámenlos y corríjanlos, privada y fraternalmente. No intervengan enlas con-
tiendas de los partidos sino por graves causas, ni den la bendición ó venia á
los candidatos políticos, de modo que se presenten como aprobados porel Obis-
bo; pero en aquellas cosas que pertenecen álas públicas elecciones y arreglos
políticos (vulgo combinaciones políticas) y demás negocios puramente civiles,
ha de dejarse enteramente una honesta libertadálos varones católicos, sal-vando la debida obediencia al magisterio y leyes de la Iglesia.Los ordinarios no exigirán Ja censura previa de los diarios, sino que nom-brarán censores prudentes encargados de leer la prensa católica después depúblicada y de intimar secretamente la rectificación de doctrinas peligrosas,advirtiendo que no deben tachar lo referente 4 cosas civiles y políticas, sobrelas que los escritores católicos pueden escribir con libertad, salvo la caridad yla justicia.ASOCIACIONES.—Ley llamada del <Candado».—La parte dispo-Sitiva de esta resolución, sectaria, antirreligiosa, anticientífica, antipatriótica ytiránica, es como sigue:«Artículo único. No se establecerán nuevas Asociaciones pertenecientes 4órdenes ó Congregaciones religiosas, canónicamento reconocidas, sin la antori-zación del Ministerio de Gracia y Justicia, consignada en Real Decreto, que sepublicará enla Gaceta de Madrid, mientras no se regule definitivamente laCondición jurídica de las mismas.No se concederá dicha autorización cuando más de la tercera parte de losindividuos que hayan de formar la nueva Asociación sean extranjeros. Si en€l plazo de dos años no se publica la nueva ley de Asociaciones, quedará sinefecto la presente ley.»Proyecto de Ley regulando el derecho de Asociación. —He aquí eltexto íntegro del ruidoso Proyecto DE Ley, REGULANDO EL DERECHO DE Asocia-CIÓN, que por su tristemente célebre importancia no queremos omitir en nuestroAlmanaque, Dice así la parte dispositiva:«Artículo 1.” Tiene por objeto esta ley regularel ejercicio del derecho de
asociación, en virtud del cual varias personas realizan por la mutua coopera
ción orgánica alguno de los fines de la vida humana, sin perseguir exclusiva-
mente el lucro ó la ganancia.
Las asociaciones que tengan por fin ó como medio el lucro ó la ganancia,
se regirán porlo dispuesto enel título VIII del libro IV del Código civil, ó por
lo preceptuado en los títulos 1 y II del libro II del Código de Comercio, según
que el fin ó el medio sea civil ó mercantil, ó por lo establecido en las leyes
especiales vigentes que regulen asociaciones de carácter excepcional.
Art. 2.* Las asociaciones, así como cada una de
las
sucursales que de ellas
dependan, se compondrán por lo menos de doce individuos, debiendo tener una
dirección 6 representación legal cuyos miembros sean mayores de edad y gocen
de la plenitud de los der s civiles.
Los menores de edad necesitarán estar autorizados para formar parte de las
asociaciones por sus padres ó representantes legales, sin que puedan realizar
actos ni contraerobligaciones que impliquen anticipada renuncia delos derechos
civiles, inherentes á la mayoría de edad.
Las mujeres casadas podrán asimismo formar parte de las asociaciones,
siempre que áello no se oponga expresamente y de una manera justificada el
marido.
Cuando se trate de las asociaciones profesionales á que se refiere el art.
á petición de parte yasistida la mujer con arreglo á la ley, podrá el Tribuna
industrial ó el juez que haga sus veces desestimar la oposición.
Art. 3.% Tendrán fuerza civil las obligaciones que los asociados expresa-
mente contraigan ó que las reglas ó estatutos de la Asociación les impongan,
con tal que por su carácter vitalicio no hayan de impedir indefinidamente al
asociado el ejercicio de las libertades y de los derechos y obligaciones que cons-
tituyen la personalidad política ycivil de todos los españoles.
En su consecuencia, no serán civilmente válidas aquellas obligaciones que
Consistan en la privación, renuncia ó exención durante toda la vida del asociado
de cualquiera de los derechos y obligaciones correspondientes á los ciudadanos
en virtud de lo prescrito en la Constitución y enel Código civil, sin perjuicio
del valor que dichas obligaciones tengan enel orden moral y religioso.
Art. 4.9 El convenio de asociación en que no se infrinjan las prescripciones
de esta ley, será civilmente obligatorio para la Asociación y cada uno de sus
miembros, pero rescindible por lalibre voluntad de cualquiera de ellos ó legítimo
acuerdo de la Asociación mism
Ar *% Los fundadores ó iniciadores de una Asociación, quince días por
lo menos antes de constituirla, presentarán en el gobierno civil, por duplicado,
los estatutos por que haya de regirse, los Estatutos se expresará con clari-
dad la denominación y el objeto de la Asociación, su domicilio, la forma de su
administración ó gobierno, nombre, apellidos y domicilios de los que forman la
Junta directiva, bienes y recursos con que cuente 6 con los que se proponga
atender á sus gastos, aplicación que haya de darse á los fondos sociales caso
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de disolución ytodas las demás condiciones necesarias para el funcionamiento
de la Asociación.
Se llenarán iguales formalidades ante el gobernador de la provincia en que
se constituyan sucursales ó dependencias de una Asociación ya formada, aunque
esas sucursales ó dependencias se establezcan dentro de la misma provincia.
También presentarán los fundadores, Directores, Presidentes ó representan-
tes de Asociaciones ya constituídas 6 de sucursales 6 dependencias de las mismas
dos ejemplares firmados de los acuerdos que introduzcan alguna modificación
en los contratos, Estatutos ó Reglamentos sociales, y en la dirección y adminis-
tración de la Asociación ó cambios de domicilio quela Asociación 6 sus sucur-
sales realicen.
Caso de negarse la admisión de los docnmentos, los interesados podrán
levantar acta notarial de la negativa con inserción de los documentos, acta que
surtirá los efectos de la presentación y admisión de los mismos.
Art. 6.9 Transcurrido el plazo de quince días que señala el párrafo primero
del artículo anterior, la Asociación podrá constituirse 6 reorganizarse con
arreglo á los estatutos, contratos, reglamentos 6 acuerdos presentados, salvo
lo que se dispone enel artículo siguiente.
Del acta de constitución ó de reorganización deberá entregarse copia anto-
rizada al Gobernador dentro de los cinco días siguientes á la fecha en que se
efectúe.
Art. 7.9 Si los documentos presentados no reunen las condiciones exigidas
enesta ley, el Gobernador los devolverá á los interesados en el plazo de 15
días, con expresión de la falta de que adolezcan, no pudiendo constituirse la
Asociación mientras la falta no ubsane.
Cuando de los documentos presentados en cumplimiento de la Ley aparezca
que la Asociación infringe lo prevenido en el art. 14 6 deba reputarse ilícita
con arreglo á las prescripciones legales, el Gobernador remitirá inmediatamen-
te copia certificada de aquellos documentos al Juzgado de instrucción compe-
tente, dando conocimiento dentro del plazo de quince días á las personas que
los hubiesen presentado ó á los Directores, Presidentes 6 representantes de la
Asociación si estuviese ya constituída. Podrála Asociación constituirse 6 reanu-
dar sus fúnciones si dentro de los 15 días siguientes á la notificación del acuer-
do no se confirma por la autoridad judicial la suspensión gubernativa.
Art. 8.” En cada Gobierno de provinciase llevará un registro en el cual se
inscriban las Asociaciones y sucursales- domiciliadas en su territorio, á medida
que se presentenlas actas de constitución. Se consideran parte integrante del
registro todos los documentos cuya presentación exige esta ley.
Además de este registro general existirán registros especiales en el minis-
terio de Gracia y Justicia para las Asociaciones religiosas, y en las Delegacio-
nes regionales de estadística del Instituto de Reformas Sociales para las de
carácter profesional.
La inscripción en la Delegación regional de Estadística se hará mediante
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certificación del registro del gobierno de la provincia, que éste expedirá gratis
en papel de oficio á las veinticuatro horas de solicitada.
Los Gobernadores remitirán en el término de tres días á los ministerios de
Gracia y Justicia y Gobernación, respectivamente, copia certificada de las ins-
cripciones de toda Asociación religiosa ó profesional.
El registro general de Asociaciones será público.
La existencia legal de las Asociaciones se acreditará por certificados expe-
didos con relación al Registro general, los cuales no podrán negarse á los Di-
rectores, Presidentes 6 representantes de la Asociación.
Ninguna Asociación podrá adoptar una denominación idéntica 4 la de otra
ya registrada enla provincia, 6 tan parecida que ambas puedan confundirse,
aplicando el gobernador en este caso lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 7.9
6
Art. 9.9+Toda asociación llevará y exhibirá á la Autoridad gubernativa,cuando ésta lo requiera, un registro de los nombres, edad, nacionalidad, pro-fesiones y domicilio de los asociados, y un libro de cuentas en el que figurenlos ingresos y gastos de la Asociación, expresando la procedencia de aquéllosy la inversión de éstos.La falta de camplimiento de lo prevenido en este artículo se castigará porel gobernador de la provincia con multa de 50 á 150 pesetas, impuesta á cadatino de los Directores ó socios queejerzan en la asociación algún cargo direc-tivo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 6 criminales procedentes.Art. 10. Las asociaciones que recauden ó distribuyan fondos con destino alsocorro 6 auxilio de los asociados ó áfines de beneficencia, instrucción ú otrosanálogos, formalizarán semestralmente las cuentas de sus ingresos ygastos,poniéndolas de manifiesto á los socios y entregando copia legalizada al Gobier-n0 de la provincia dentro de los cinco dí: guientes á su formalización.La inobservancia de este precepto se castigará del modo prevenido en elartículo anterior.Art. 11. Las asociaciones están obligadas 4 presentar cada tres años alGobierno de la provincia un inventario de sus bienes muebles 6 inmuebles y desus rentas anuales. Caso de no cumplirse este requisito ó de resnltar falsedadcomprobada en el inventario, será suspendida la asociación en sus funciones,poniendo el hecho en conocimiento de la Autoridad judicial á los efectos opor-tunos, con arreglo álos artículos 18 y siguientes de esta ley.Art. 12. Los fundadores, Directores, Presidentes 6 representantes de cual-quiera asociación darán conocimiento previo y porescrito al Gobernador civilen las capitales de provincia, y ála Autoridad local en las demás poblaciones,del lugar y día en que la Asociación haya de celebrar sus sesiones ó reunionesgenerales ordinarias.Las reuniones generales que celebren 6 promuevan las asociaciones queda-rán sujetas á lo establecido en la ley de Reuniones públicas, cuando se verifi-
quen fuera del local de la asociación ó en otros días que los designados en los
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Estatutos ó cuando se refieran á asuntos extraños á los fines de aquélla, ó se
permita la asistencia de personas que no pertenezcan á la misma.
Las reuniones que celebren ó promuevan dentro 6 fuera de su local las aso-
ciaciones políticas con asistencia de personas extrañas, quedarán sujetas á lo
establecido en la ley de Reuniones públicas.
Nose considerarán como sesiones 6 reuniones los actos dedicados al culto
6á la devoción que tengan lugaren local cerrado.
Art. 13. La capacidad civil de las asociaciones se regulará porlo estable-
cido en el capítulo II, título II, libro T del Código civil y porlas disposiciones
de estaley.
Las asociaciones legalmente constituídas tendrán capacidad civil indepen-
dientemente de sus asociados para compareceren juicio, adquirir, poseer y admi-
listrar sus bienes enla cuantía y forma que determinan los artículos siguientes.
Art. 14. Aparte de las subvenciones del Estado, de la provincia yel Muni-
cipio, las asociaciones sólo podrán adquirir á título oneroso, poseer y adminis-
trarlos bienes siguientes:
1. Las cuotas de sus socios, cualquiera que seael valor de las mismas;
2.5 El local destinado á la asociación;
3.9 Los bienes muebles é inmuebles necesarios para el cumplimiento de los
fines de la asociación.
Los bienes inmuebles adquiridos con arreglo á las leyes átítulo gratuit
habrán de enajenarse en el plazo de seis meses, y su importe se invertirá en ins-
Cripciones nominativas intransferibles.
Art. 15. Serán nulas, con arreglo á lo prescrito en el Código Civil, las
adquis ciones y enajenaciones de bienes de cualquier clase de asociaciones y
todos los contratos sobre los mismos bienes que hubiese celebrado una persona
interpuesta, á uo ser que en el acto ó contrato constase que lo hacía como man-
dataria de la asociación.
Los bienes y recursos adquiridos 6 enajenados por persona interpuesta
Y cuya nulidad fuere declarada por sentencia ejecutoria, pasarán á los acree-
dores y herederos de dicha persona interpuesta como si ya hubiese fallecido.
La acción para reclamar la nulidad de las adquisiciones y enajenaciones y
demás actos y contratos realizados por mediación de una persona interpuesta
deberá ser ejercitada por el ministerio Fiscal y podrá también serlo por cual-
quier persona á quien interese la nulidad.
Art, 16, Las asociaciones y sus miembros estarán sometidos á las mismas
Contribuciones é impuestos que los demás cindadanos españoles 6 extranjeros,
por las profesiones 6 industrias que ejerzan, por los bienes ó rentas que posean
Y porlos actos que realicen.
También estarán sometidas las asociaciones y sus miembros álas leyes de
higiene, enseñanza, regulación del trabajo y átodas las demás de carácter ge-
Nieral, reglamentos y disposiciones vigentes aplicables, así como á las inspec-
Ciones derivadas de dichos preceptos legales.
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Las asociaciones pagarán un impuesto equivalente al que grava la trasla-
ción de la propiedad por actos intervivos, sin más exenciones que las establecidas taxativamente porlas leyes.
Estarán, sin embargo, exentos de todo impuesto para el Estado, la provitr
cia y Municipio los edificios destinados al culto.
Art. 17. Se reputan ilícitas las asociaciones cuyos fines 6 medios sean comtrarios á la moral, al orden público yálas leyes.Las Asociaciones que no den el debido cumplimiento 4los preceptos de estaley se reputarán también ilícitas si en el plazo de un mes de ser requeridasporel Gobernador civil de la provincia, no subsanasen la falta de legalidad deque adolezcan, dando parte documentada de haberlo hecho así.Tendrán igual carácter las asociaciones que persigan 6 realicen públicaclandestinamente un fin contrario á sus estatutos 6 no determinado taxativa-mente en el texto de los mismos.La autoridad gubernativa decretarála suspensión provisional de estas aso- |ciaciones, poniéndolo en conocimiento de la autoridad judicial á los efectos del Yart. 19.Art. 18. La Autoridad gubernativa podrá penetrar en cualquier tiempoelel domicilio de una Asociación 6 en el local en que celebre sus reuniones ymandará suspenderenel acto toda sesión ó reunión en que se cometa 6 acuer |de cometer alguno de los delitos definidos enel Código Penal,El Gobernador de la provincia acordará, especificando con toda claridadlos fundamentos en que se apoye, la suspensión de las funciones de cualquieraasociación, cuando de sus acuerdos 6 de los actos de sus individuos como socios, resulten méritos bastantes para estimar que deben reputarse ilícitos 6 quese han cometido delitos que puedan motivar su disolución.En todo caso, la Autoridad gubernativa, dentro de las veinticuatro horassiguientes á su acuerdo, pondrá en conocimiento del Juzgado de instrucciónlos hechos que hayan motivado la suspensión dela asociación 6 de sus sesionesy los nombres de los asociados 6 concurrentes que aparezcan responsables.La suspensión gubernativa de una asociación quedará sin efecto si antes determinar los veinte días siguientes al acuerdo no fuese confirmada porla Auto:ridad judicial, en virtud de lo prevenido en el artículo siguiente,Art. 19. La Autoridad judicial podrá decretar la suspensión de las funciones de cualquiera asociación desde el instante en que dicte auto de procest:miento pordelito que pueda determinar Ja disolución,La Autoridad judicial será la única Competente para decretar la disoluciónde las asociaciones constituidas con arreglo áesta ley, con la sola excepciónconsignada en el art, 29.Deberá acordarla en las sentencias en que declare ilícita una asociaciónconforme á las disposiciones legales y en las que dicte sobre delitos cometidosen cumplimiento de los acuerdos de la misma,Podrá también decretarla en las sentencias que dicte contra los asociados
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por delitos cometidos por los medios que la asociación les proporcione, teniendo
en cuenta en cadacaso la naturaleza y circunstancia del delito, la índole de
los medios empleados y la intervención que la asociación haya tenido en el
empleo de dichos medios y en los hechos ajecutados.
De las sentencias ó providencias en que se acuerde la disolución 6 suspen-
sión, 6 en que ésta se dejé sin efecto, dará la Antoridad judicial conocimiento
al Gobernador de la provincia enel término de tres días.
Art. 20. Los términos que señala ley para que la Autoridad guberna-
tiva ponga en conocimiento de la judicial los acuerdos que adopte respecto de
las asociaciones y viceversa, se entenderán ampliados con arreglo ála ley de
Enjuiciamiento Criminal, en un día por cada 20 kilómetros de distancia cuando
la asociación no tenga domicilio en la capital ó residencia del tribunal com-
petente.
Art. 21. Decretada, por sentencia firme la disolución de una asociación, no
podrá constituirse otra con la misma denominación ni con igual objeto, si éste
hubiera sido declarado ilícito.Sino lo hubiera sido y se constituyera otra aso-Ciación con igual denominación y objeto, no podrán formar parte de ella losindividuos á quienes se imponga pena en dicha sentencLa suspensión producirá el efecto de impedir que se constituya otra Aso-ciación con la misma denominación y objeto de que forman parte individuos dela asociación suspensa, é incapacitaráálos asociados de ésta para reunirsedurante el tiempo que durela suspensión.Art. 22. La disolución y liquidación delas asociaciones por cumplimientodel fin social ó por voluntad de los asociados se regularán por sus estatutos, yen su defecto por los preceptos del Código Civil.Llegado aquel caso, los directores ó representantes de las asociaciones lopond en conocimiento de la Autoridad gubérnativa, remitiendo certificacióndel acta ó acuerdo y conservando á disposición de la misma los libros y pape-les de la Asociación durante un término que no podrá " menor de quince“as, ni exceder de tres meses, por si algún motivo de interés público requirie-Se su intervención.Los Directores 6 representantes de una asociación que se disuelva enCimplimiento del fin social ó voluntariamente, lo pondrán en conocimiento delGobernador de la provincia á los efectos de anotar la disolución en los respec-tivos registros,* Art.
23. Al declararse la disolución de constitución ilegal de una asoc
ción, se procederá desde luegoá la liquidación de sus bienes, nombrándose al
efecto un liquidador que tendrá facultades de Administrador judicial.
La liquidación se regirá porel derecho común, cualquiera que seael carác.
ter de Ja asociación, concediendo á los asociados la intervención necesaria en
el procedimiento' con arreglo á la ley de Enjuiciamiento Civil.
La senteneia ordenando la disolución y la liquidación se publicará enla
forma prescrita para las resoluciones judiciales,
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Silos bienes y valores pertenecientes á la asociación están exclusivamente
destinados á una obra benéfica ó de enseñanza, el Gobierno atenderá al esta-
blecimiento y patronato de la correspondiente fundación 6 los destinará á otros
fines análogos.
Si no estuviesen dedicados 4 obras benéficas ó de enseñanza, se aplicarán
los preceptos del Código Civil relativos álas herencias vacantes,
Art. 24. Las asociaciones enyos miembros vivan en común, estarán someti-
das álas prescripciones de esta ley.
No podrá penetrarse en la parte de casa 6 monasterio dedicado 4 la clansu
ra canónica sino mediante mandamiento judicial,
No podrá establecerse clansura en el local en que se ejerza industria, se dé
enseñanza 6 tengan residencia 6 habitación los asilados, alumnos y demás per-
Sonas que no hayan contraído votos solemnes. Esta parte deedificio podrá ser
visitada por las Autoridades y funcionarios administrativos competentes, sin.. de licencia judicial,Art. Lasasociaciones que tengan por objeto el “estudio, fomento y defensa de1 intereses económicos, intelectuales y morales, de industrias, profe-
siones ú oficios, se constituirán con arreglo á las prese ripciones de la pre-
sente ley,
Podrán pertenecer áellas las personas individuales 6 colectivas interesadas
en las respectivas industrias, profesiones ú ofi 6 que ejerzan industr
profesiones úoficios similares ó conexos,
Art. 26. Las asociaciones profesionales inscritas on las Delegaciones de
Estadística del Instituto de Reformas Sociales tendrán la facultad de intervenir
en la designación de las representaciones de carácter social que las leyes reco=
nocen 6 en adelante otorguen á lasclases que respectivamente las constituyan.
Ninguna asociación podrá reclamarel ejercicio de la facultad á que el pá-
rrafo anterior se refiere si no consta en dicho registro especial.
Art. 27, Las asociaciones profesionales podrán constituir y sostener Coope-
de todas cla instituciones de socorros y de seguros mutuos, ye
asociados.
También podrán celebrar contratos colectivos de trabajo.
Las Asociaciones profesionales no podrán adoptar acuerdo alguno contrario
á la libertad individual de sus miembros.
Art, 28, Los funcionarios del Estado, de la provincia y del Municipio que
no sean agentes de la fuerza pública, pueden asociarse para el estudio yla de-
fensa de sus intereses profesionales si forman parte del mismo personal de un
servicio público ó si desempeñan empleos parecidos ó semejantes en la Admi-
nistración central, provincial y municipal,
Se prohibe á las asociaciones de funcionarios provocar á éstos á la cesación
simultánea delos servicios públicos,
De las infracciones de este precepto serán responsables los directores 6 ad-
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Mministradores de Jas asociaciones, aplicándose la penalidad establecida en el
art, 387 del Código penal, sin perjuicio de las responsabilidades que contraiga
cada uno de los asociados.
Art. 29, Los extranjeros que estén inscritos en los registros de sus respec=
tivos consuladosydel Gobierno Civil de la provincia, podrán formar parte delas asociaciones constituídas por españolss con las limitaciones siguientes:Los extranjeros no podrán constituir en España Ordenes y Comunidadesreligiosas ni sucursales, sin haberse naturalizado previamente en el reino conarreglo á la ley común.No podrán formar parte en ningún caso de las asociaciones de carácter po-lítico ni desempeñar cargos en la junta directiva de las asociaciones profesio-nales,Tampoco podrán constituirse asociaciones religiosas ni profesionales cuandomás de la tercera parte de los individuos que hayan de formar la nueva Aso-ciación sean extranjeros.Las asociaciones extranjeras funcionarán en España cumpliendo las pres-Cripciones de esta ley; pero el Gobierno estará autorizado en todo tiempo paraprohibirlas, siempre que, á su juicio, comprometan la seguridad del Estado,debiendo acordarlo en Consejo de ministros y dar cuenta á las Cortes de dichoacuerdo, ÍArt. 30. Los funcionarios públicos á quienes incumbe el cumplimiento deesta ley, cuidarán de su estricta observancia, 6 incurrirán, en caso de omisiónÓ negligencia, en la pena establecida en el art, 229 del Código penal.Art, 31. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opon-gan al camplimiento de Ja presente ley.Disposición adicional.—Quedan exceptuados de las prescripciones de estaley los conventos y casas establecidos con anterioridad al 27 de Diciembrede 1910 y que pertenezcan á las Ordenes religiosas de San Vicente de Pañl.San Felipe Neri, Misioneros franciscanos para Marruecos y Tierra Santa 6Hijos del Tmaculado Corazón de María para Jas posesiones españolas en Afri-£a, por lo que se refiere á Institutos de varones; y en cuanto á Institutos deMujeres, las casas de las Hijas de la Caridad y Hermanas Concepcionistas, ylas establecidas con arreglo al art. 30 del .Concordato de 1851, y con las ga-Tantías y solemnidades que el mismo establece.Disposición transitoria.—Todas las Asociaciones actualmente existentes nocomprendidas enla disposición anterior, quedan sometidas á los preceptos deesta ley, debiendoserinscritas en el plazo improrrogable de seis meses, á partirde la promulgación de la misma. Si ya lo estuviesen, vendrán obligadas á com.Pletar sus documentos, llenando cuantos” requisitos exige la ley para su consti-tución y funcionamiento, Las que, transcurrido el término señalado, no hubie-Ten cnmplido esta disposición, se considerarán tas, debiendo los Goberna-dores Suspenderlas inmediatamente. dando cuenta 4 la antoridad judicial paraSu disolución.»
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Madrid 6 de Mayo de 1911.—£7 Ministro de la Gobernación, Trinwanto
Ruiz y VALARINO,
Protesta formulada porel Episcopado español contra el proyectode Ley de Asociaciones y presentada al Congreso por el Cardenal
Arzobispo de Toledo.— A7 Congreso, — Los Prelados españoles, usando del
derecho de petición y creyendo cumplir un deber de patriotismo, respetuosa-
mente rogamos al Congreso de diputados que no dé su aprobación al proyecto
de ley de Asociaciones en la parte relativa á los Institutos de la Religión
Católica aprobados canónicamente.Cuando no hace mueho se anunció que un proyecto semejantese presentaría
á las Cortes, tuvimos la honra de exponer las razones en que nos fundábamos
para creerlo innecesario, inconveniente € injusto,
Ahora nos permitimos llamar la atención de los señores diputados sólo
sobre la forma en que el actual se somete ú su deliberación.
Contra la costumbre observada siempre en asuntos de esta índole, el Gobier-
no, antes de sujetar sus iniciativas 4 la decisión de las Cámaras soberanas, no
se ha puesto de acuerdo con el Soberano Pontífice.
Hasta ahora el poder civil había legislado con absoluta independencia en las
materias civiles, como el espiritual en las espirituales; pero en las que por su ca-
rácter mixto dependen de ambas potestades no había procedido unilateralmente.
Procede: así no es ya prepararla separación dela Iglesia y el Estado, es
peor aún, en cierto modo, que la separación misma; porque el Estado se sepa-
raría dela Iglesia en cuanto eso le conviniere, y permanecería unido en lo que
no le conviniera separarse, sin tener en cuenta sus compromisos y los derechos
eclesiásticos.
Desde el momento en que al poder seglar se le permita entrometerse en las
cosas sagradas, la libertad de la conciencia está en peligro, el despotismo del
Estado podrá llegará los últimos límites y se retrogradaría á los tiempos omi
nosos del omnipotente cesarismo pagano.
Las Ordenes religiosas se hallan incluídas en el Concordat y la nación
española se comprometió á que este contrato bilateral había de regir siempre
en sus comicios, añadiendo, después de tan solemne promesa, que «si en lo
sucesivo ocurriese alguna dificultad, el Padre Santo y Sa Majestad Católica se
pondrían de acuerdo para resolver amigablemente».
Si para modificar lo concordado sobre este púnto se prescinde del Romano
Pontífice, se Je causa con ello grave injuría y sedaá los ciudadanos el ejemplo
pernicioso de faltar á los más sagrados contratos. Para intentar el quebranta-
miento de tan graves compromisos, para creerse el poder seglar desligado de
cumplir sus obligaciones respecto de la otra parte contratante, debería princi-
piar por renunciar álos privilegios que enese pacto, á condición de cumplirlo
y porel tiempo que lo cumpla, se le asigna,
Los católicos españoles es seguro que tendrán 4 grave ofensa el que dando
libertad excesiva, que la misma Constitución reprueba, 4 las propagandas é
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instituciones contrarias á sus ideas y á sus sentimientos, se coarten las de ciu-
dadanos pacíficos que consagranla vida á hacer el bien á la humanidad, de los
disepulos más fieles y predilectos del Salvador, á los quela Iglesia dice amar
como á la niña de sus ojos.
osotros acudimos confiadamente á ese Cuerpo Colegislador porque sabe-
mos que procura cumplir la voluntad nacional, y evidente es que la inmensa
mayoría de los electores, deseosos de paz y de concordia, quieren que se man-
tengael actual régimen concordatorio y quese eviten motivos de desunión y
de rencillas entre los hijos de esta Patria infeliz, hoy como nunca necesitada
de qué se amen á la sombra de la bandera los esfuerzos de todos.
Dios guarde 4 V. E. muchos años.—Toledo 13 de Mayo de 1911.»
(Además del Cardenal Primado firman todos los Arzobispos, Obispos y
carios capitulares de España).
El Rmo. Prelado de la diócesis, con el modesto título de Breves rErr
xEs con motivo del proyecto de Ley, presentado á las Cortes por el Gobierno
de $. M., regulando el ejercicio del derecho de Asociación, publicó un notabi-
lísimo opúsculo de propaganda, que no nos atrevemos á restmir por su excep-
cional importancia. Remitimos á él á nuestros lectore recordándoles
sólo el
sumario de las materias que magistralmente se tratan en el mismo.
Sumarro.—1 Gravedad que entraña el proyecto de ley de Asociaciones.
—El proyecto crea ála Iglesia una situación intolerable, —Términos del pro-
blema planteado por el Gobierno.—La Iglesia interviene en defensa
de la li-
bertad yde la justicia. II. Toda sociedad perfecta tiene derecho á constituir co-
legios 6 sociedades menores dentro de su propio fin.—Las Asociaciones religio-
sas están dentro del fin de la Tglesia.— Así lo reconoce el vigente Concordato
español. TI[ Necesidad de la intervención de la Iglesia —Examen del proyecto
de ley, —Sus disposiciones sobre la vida espiritual de las Asociaciones.—Con-
tradición manifiesta de la misma ley.—El partido liberal ha reconocido en
todo tiempo el derecho de la Iglesia. 1V Fundamentos en que se pretende apo-
yar la ley. —La supremacía del poder civil. —Falsa aplicación de este principio.
—El absolutismo democrático en contra de la libertad y de la conciencia, —
Consecuencias absurdas.— Vano propósito de respetar el dogma católico. —Pe-
ligros que envuelve la ley para la Religión y la Monarquía.
V. Nuevas ideas y
nuevos hechos sociales aducidos porlos partidarios del proyecto.—Valor de la
mentalidad impía.—Las manifestaciones sectarias y las manifestaciones cató-
licas, —Otras razones.—Palabras augustas de Su Santidad Pío X, que sinteti-
zan la doctrina expuesta. VI. Pérfidas maniobras de la prensa impía acerca de
esta cuestión.—Mansedumbre del Papa.—Carácter y hechos culminantes de
S.
S, Pío X.-—El Papa triunfa de la persecución religiosa en Francia.—Analo-
cías entre Francia y España.—Injusta acusación de intolerancia.—La Santa
Sede ylos obispos españoles.— VII. Consecuencias prácticas. —Situación de la
sia frente á los partidos políticos, —Deberes de los Senadores y Diputados
católicos. —Ancho campo que se ofrece á su labor: social y política. —Deberes
apremiantes de todos los católicos españoles.—Dos ejemplos elocuentes. —El
símbolo ó bandera de nuestra causa. ArúnDices: 1.9 Proyecto de ley de Asocia-
ciones. 2.9 Protesta del Episcopado español. 3.9 Carta de Su Santidad al Obispo
de Vich, 4.9 Normas pontificias transmitidas últimamente por la Secretaría -de
Estado á los católicos españoles.
S meritísimos juicios que ha merecido de la prensa tan notable
opúsculo, copiamos el publicado porla importante revista ZInstración del Clero,
que dice así: «En un folleto de 50 páginas en 8,” examina el venerable Prelado
el detestable engendro liberalesco desde todos los puntos de vista y en todaslas relaciones, y con férrea lógica deduce que es antirreligioso, antipolítico,
antipatriótico, menospreciador de la autoridad pontificia, tendencioso contra la
unión que ha de haberen la santaIglesia entre los Obispos yel Papa, misera-
ble y deshonroso plagio de las leyes que allende los Pirineos llevan á Francia
á una triste ruina. Llámale su autor Opúsculo de propaganda. Porlos diputa-
dos y senadores debía estudiarse, y si no han perdido del todo la conciencia de
su deber, sepultarían en los sótanos del Congreso tan detestable proyecto.»
Carta de S. 8. Pío PP, X al Rdmo. Sr: Obispo de Vich, sobre este
-asunto.—Venerable Hermano, salud y Bendición Apostólica: En medio de las
amarguras que Nos apenan cada día más por los males que afligen y los que
amenazan á la Iglesia Católica en la nación española, Nos ha servido cierta-
mente de gran consuelo la Carta Pastoral que poco ha dirigiste al pueblo.
Realmente en ella te muestras el Obispo cual lo describe el Apóstol, adicto ú
das verdades de la je, según se le han enseñado ú él, á fin de que sea capaz
de instruir en la sana doctrina y redargitir á los que contradijeren. Y en
verdad que con sana doctrina, y perfectamente acomodada ú las. circunstancias
de la sociedad, has instruído al pueblo que se te confiara, exponiendo é ilus-
trando magníficamente los principios según los cuales han de componer sus
mutuos asuntos ambas Potestades: la eclesiástica ylacivil; y á los contradi-
centes no sólo les has redargitido brillantemente, sino que además has puesto
al descubierto los ocultos planes que conciertan, y has desvanecido y pulveri-
zado los sofismas del falso /iberalismo,
Cierto que los perjuicios causadosála fe católica, los cuales recuerdascon dolor, provienen, como de fuente principal, de que los que gobiernan lacosa pública se creen investidos de autoridad no ceñida por límite alguno, nisiquiera .en las cosas que atañen á la Religión. Cuán lejos sea esto de la verdadlo convence tu discurso de una manera terminante cuando, fundado en aquellasentencia del Evangelio, dad al César lo que es del César Y á Dios lo qne esde Dios, demuestra que porel derecho natural y divino Jes han sido consti-tuídos sus límites á los gobernantes, y que les es ilícito el resolver porsí solos,y sin que intervenga el consentimiento y autoridad del Jefe supremo -de laIglesia, aun aquellos asuntos que se llaman de materia mixta, Pues ho es lícito
amás prescindir de la antoridad del Romano Pontífice cuando se trata de ne-
gocios de todo un pueblo que perteneceúla Iglesia, y mucho más cuando tales
asuntos se cuentan entre las casas que suelen llamarse mayores ó cuando
pactos solemnes obligan á mantenerlos valederos y firmes.
Y á la verdad, si desentendiéndose del Romano Pontífice el Gobierno de
Vuestra nación presumiese legislar en materia religiosa(ú lo cual no se atreven
hi los mismos príncipes no cató icos), por este mismo hechose separaría de su
profesión de católico, y hasta abdicaría de los mayores timbres de gloria que
heredara de los antepasados y destruiría la misma organizacióndel Estado, ya
que, sin duda alguna, es la fe católica la que por encima de todo hace que los
pueblos de la España formen una sola nación.
Ni carece tampoco de oportunidad lo que atinadamente añades respecto de
la benevolencia y facilidad con que la Iglesia atiende los honestos y justos
deseos. Pues aunque ella sea inmutable en lo concerniente á la fe y costumbres,
sin embargo, en lo demás nunca rehuye de acomodarse á los justos anhelos; y
contrarían á una verdad la más clara las falsas opiniones con que los enemigos
de la Iglesia quisieran persuadir á los demás de que las negociaciones enta-
bladas en estos últimos tiempos entre la Santa Sede yel Gobierno español han
sido interrampidas porla voluntad intransigente del Pontífice, cuando por el
contrarioesmuy cierto que los designios del Papa han sido siempre muy llenosde benignidad y prontos para la concordiaEsto que enseñaste, Venerable Hermano, clara y copiosamente, lo concep-tuamos de tanta importancia en las cirennstancias actuales, que quisiéramosfuese divulgado profusamente por toda España. Porque abrigamos la «confianzade que una vez los ánimos de los católicos estén bien penetrados de los puntosde la excelente doctrina expuestos en tu Carta, les suministrarán nuevos alien-tos para una vigilancia saludable y fructuosos trabajos. Y estos trabajos, salvoSiempre el respeto debido á las justas leyes, han de ser ahora más enérgicos,ya que los males que de tiempo amenazan han adquirido mayor gravedad y seVienen encima de los católicos. Para apartarlos, es menester que, cuantos seprecian de católicos en España, estén unidos, formando un solo corazón y unaSola alma, y observen con toda fidelidad las enseñanzas de la Seda Apostólica,á la cual han de estar firme y constantemente adheridos.Sea. prenda de las gracias divinas y testimonio de Nuestra benevolencia laBendición Apostólica, que enviamos áti, Venerable Hermano, y á tu Clero yPueblo muy afectuosamente en el Señor,
Dado en San Pedro de Roma día 1:* de Mayo de 1911, año octavo de
Nuestro Pontificado.—PIO PP. X.»
Inscripción de asociaciones.-—Zeal decreto de 13 de Junio de 1911.
— Artículo 1.* Se crea, bajo la dirección y custodia del Instituto de Reformas
Sociales, un registro de Asociaciones profesionales obre Asociaciones patro-
hales, Asociaciones profesionales mixtas y demás instituciones económico-socia-
les de cará no lucrativo.
Art. 2.9 La inscripción en este istro será obligatoria para todas las
Asociaciones de carácter económico-social que, con arreglo á las disposiciones
vigentes, tengan 6 pretendan tener derecho de elegir vocales del Instituto y de
las Juntas de Reformas Sociales,
Las Asociaciones de esta índole que dejaren de cumplir esta obligac
podrán ejercitar el derecho electoral citado.
Para todas las demás Asociaciones 6 instituciones económico-sociales será
voluntaria la inscripción en el Registro del Instituto.
Art. 3.9 La inscripción de las Asociaciones 6 instituciones constitufdas se
verificará dentro de un plazo de tres meses, 4 contar desde el día 1.* de Agos=
to próximo.
Dentro de este plazo, los presidentes y directores de las mismas realizarán
las inscripciones presentando en las oficinas del Instituto 6 en las Delegaciones
respectivas declaración escrita de los extremos siguientes:
Nombre de la Asociación ó institución.
Domicilio social.
Fecha en que se ha constituído.
Su objeto.
Númerode socios que formen parte de ella.
Acompañarán, además, un ejemplar de los estatutos, reglamentos, memo
rías, balances y demás documentos que se consideren necesarios, autorizados
porsu presidente.
Art. 4.9 Transcurrido el plazo de tres meses que se fija en el artículo an-
terior, las Asociaciones 6 instituciones que se funden en lo sucesivo habrán de
inscribirse enel registro del Instituto tan pronto como se constituyan, en la
forma prescrita en dicho artículo.
Art. 5.* Cuando haya de verificarse la renovación de la parte electiva del
Instituto, se hará porla sección 3.* y sus delegaciones regionales una revisión
del registro de Asociaciones con función electoral en el mismo; 4 fin de incluir
en todo caso las Asociaciones 6 Instituciones que se presenten á inscripción. y
de excluir Jas que se Imbieren disuelto.
Delegaciones del Instituto que existen en España.—Las Asociaciones que
deben inscribirse en la Sección 3.* del Instituto de Reformas Sociales, que
tienen su residencia. . . .— . ...
En la Delegación de Valencia, calle de Félix Pizeneta, núm, 25, las delas
provincias de Valencia, Castellón, Alicante. Albacete y Cuenca,
Artículos correspondientes de la Ley de Asociaciones de 30 de Junio de
1887.—Art. 4.9 Los fundadores ó iniciadores de una Asociación, ocho días
por lo menos antes de constituirla, presentarán al Gobernador de la provincia
en que haya de tener aquella su domicilio, dos ejemplares, firmados por los
mismos, de los Estatutos, reglamentos, contratos 6 acuerdos por los enales
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haya de regirse, expresando claramente en ellos la denominación y objeto
de
la Asociación, su domicilio, la forma de administración 6 gobierno, los recur
Sos con que cuenten ó con los que se propongan atender á sus gastos, y
la apli-
cación que haya de darse á los fondos ó haberes sociales caso de
disolución.
Las formalidades prevenidas enel párrafo anterior se exigirán igualmente,
y deberán llenarse ante el Gobernador de la provincia en que se constituya
sucursal, establecimiento ó dependencia de una Asociación ya formada,
Del mismo modo estarán obligados los fundadores, directores, presidentes 6
Tepresentantes de Asociaciones ya constituidas y de sucursales 6 dependencias
de las mismas. á presentar al Gobernadorde la provincia respectiva dos ejem-
Plares firmados de los acuerdos que introdnzcan alguna modificación en los
contratos, estatutos 6 reglamentos sociales.
Enel acto mismo de la presentación se devolverá á los interesados uno de
los ejemplares con la firma del Gobernadorysello de: Gobierno de la provin-
cia, anotando én él la fecha en que aquélla tenga lugar.
También estarán obligados los directores, presidentes ó representantes
de
Cualquier Asociación á dar cuenta, dentro del plazo tle ocho días, de los cam-
bios de domicilio que la Asociación verifique.
En el caso de negarse lá admisión de los dovumentos á registro, los intere-
Sados podrán levantar acta notarial de la negativa. con inserción de los
docu-
mentos, la cual acta surtirá los efectos de presentación y admisión de los mismos.
Art, 4.% Transcurrido el plazo de ocho días que señala el párrato primero
del artículo anterior. la Asociación podrá constituirse ó modificarse con arre-
lo ú los estatutos. contratos, reglamentos Ó acuerdos pro entados, salvo lo
que se dispone en el artículo siguiente:
Del acta de constitución ó de modificación deberá entregarse copia autori-
Zada al Gobernador 6 Gobernadores respectivos, dentro de los cinco días si-
Juientes á la fecha en que se verifique.
Art. 6,” Silos documentos presentados no reunen las condiciones exigidas
en el art. 4.9% el Gobernador los devolverá 4 los interesados en el plazo de
ocho días, con expresión dela falta de que adolecen, no pudiendo, por consi-
ghiente, constituirse la Asociación mientras la falta no se subsane.
Modo desolicitud de inscripción.—El que suscribe, Fulano de Tal y Tal.
vecino de la villa de..... provincia de..... como Presidente de la Asociación ti-
tulada..... mega á V. S. se sirva inscribirla en el Registro especial
creado por
el real decreto de 13 de Junio de 1911.
A este efecto hace constar que su título oficial es (aquí el nombre exacto
ue tenga en los Estatutos); que quedó legalmente constituida (en tal fecha);
que tiene su domicilio enla calle de..... número..... de esta villa; provincia
de..... que cuenta (tantos) socios en el día de hoy, y que su objeto es (aquí
los fines inmediatos ydirectos).
También acompaña una copia de los Estatutos sociales (y
de tal ó cual Me-
Moria ó balance. si se cree necesario 6 conveniente enviarlos).
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Dios guarde á V. S, muchos años.
de..... de 1911. (Firma) (Sello social.)
- Delegado de la Sección de Estadística del Institato de Reformas So:
ciales.
Nota. Los Estatutos han de llevar la tirma del Secretario y Presidente, 6de quienes hagan sus veces, yel sello social si le tienen,
AYUNO.— (Privilegios: sobre el ayuno y la abstinencia concedidos álil
Real Casa de Epaña.)—Accediendo el Papaá la petición del Monarca espahol, por medio del Nuncio apostólico, le han concedido los < guientes privilégios sobre el ayuno yla abtinencia de carnes.
Ayuno.—Se dispensan todos, menos los de los viernes de Cuaresma y delViernes Santo.
Abstinencia.—Sólo obligará el miércoles de Ceniza yel Viernes y el SábadoSanto.
Promiscuación.—Se permite en todos los días que son de abstinencia para
los fieles, menos enlos viernes de Cuaresma y en los días de Semana Santa.
«Advertencias. —1.* Estos amplios privilegios son para diez años. 2.% Paraevitarel escándalo quiere Su Santidad que sean conocidos en España. 3,% Estos
privilegios son extensivos: a) á la Casa de Su Mi jestad; 5) á la servidnmbre
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que viva de la mesa real y á todos los comensales; €) los huéspedes que tomenparte en las comidas íntimas ó de familia, podrán disfrutar de ellos. En los
banquetes de gala no se podrá promiscuar en aquellos días en que obliguenlos fieles la abstinencia yel ayuno. (Botelín de 16 de Junio de 1911.)CANTO GREGORIANO.—Las ediciones de canto gregoriano con signos ritmicos.—Por diversos decretos de la S. Congrega
ción de Ritos se concede autorización para reproducir las melodías gregoria=
has, convenientemente revisadas y publicadas por la Comisión Vaticana, á los -
editores que lo soliciten de la Santa Sede y ofrezcan garantías de corrección Y
fidelidad en la publicación de tales melod
Los PP. Benedictinos de la Congregación de Solesmes, con el plausible intento de facilitar las buenas ejecuciones gregorianas y la aplicación acertada
de las reglas del ritmo libre, idearon ciertos signos, llamados rítmicos, y los
unieron á las melodías gregorianas contenidas en la edición típica vaticana;
signos que, de acuerdo conlos autores reprodujo en sus ediciones de libros de
canto ad exemplar vaticanae la casa belga Descléo y 0."
Después de repetidas declaraciones de la S, Congregación sobre la licitud y
conveniencia de tales ediciones rítmicas, promuigóse en 25 de Enero de 1911
un decreto cuya parte dispositiva puede compendiarse en los tres puntos si-
guientes:
1.9 La Edición Vaticana de libros litúrgicos gregorianos, tal como ha sido
publicada porla Autoridad Apostólica, contiene todo lo necesario para la recta
interpretación del canto litúrgico.
2.7 Las ediciones llamadas rítmicas del Gradual y Oficio y Misa de difuu-
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tos pueden admitirse como toleradas; pero en lo sucesivo no pedrá aplicarse
esta tolerancia al Antifonario y cualesquiera libros de canto litúrgico que se
publiquen.
3. Los Rmos. Ordinarios y Superiores de las Ordenes y Congregaciones
podrán permitir, pero no imponer, las mencionadas ediciones rítmicas.
Este Decreto de la S. Congregación dió lugar á que, de varios puntos del
orbe católico, se elevaran á la Santa Sede ruegos pidiendo una declaración
anténtica que llevara la paz álas conciencias turbadas: y la Santa Sede, con
sima benevolencia, dignóse responder prontamenteá tales súplicas con las dis-
Posiciones siguientes:
12 «Ex audientia SSmi d. 11 aprílis 1911: Editionibus in subsidium scho-
laram cantorum signis rythmicis, ut vocant, privata autoritate ornatis, pote-
Tunt Ordinarii apponere «Imprimatur», dummodo constet cetera, quae
in
Decretis S. R. C. injuncta sunt quoad cantus gregoriani restaurationem, fuisse
Servata.
2.4 «Ex audientia SSmi d. 27 aprilis 1911: Nihil prohibet quominus editioni
Vaticanas signa rythmica privatim adiiciantur, siita cantus magistris placnerit.»
Qued. pues, terminada esta enojosa cuestión, pudiéndose usar;
si los
Maestros lo creen conveniente, no sólo las ediciones con signos rítmicos soles-
Menses hasta esta fecha publicadas, sino también las que en adelante se editen
Con el indispensable Zmprimatnr del Ordinario.
Acompañamiento del canto gregoriano.—El Cabildo de la Me-
tropolitana de Milán acordó, que ciertos cantos ambrosianos fueran acompaña-
0S porel órgano 6 armónium, durante las funciones del culto. Se declararon
Opuestos 4 este acuerdo los maestros y organistas de dicha iglesia, defendien-
do la inconvemencia de tal acompañamiento por motivos y razones de índole
Artística, La cuestión trascendió al público é hízose general entro los eclesiás
ticos y profesores de la ciudad lombarda, sosteniéndose polémicas vivas é in-
teresantes en los periódicos yrevistas profesionales italianas.
:
Agravó el asunto el voto contrario pronunciado en el Congreso musical
didáctico celebrado en Milán por Diciembre de 1908. En aquellas fechas el
acompañamiento del canto gregoriano habíase propagado por la mayor parte
delas iglesias católicas de los países más civilizados, pero la Curia Romana no
Se había manifestado ni tomado decisión en la materia, esperando, como de
Costumbre, que esta estuviera suficientemente discutida y aclarada.
Las primeras palabras de la Santa Sede, por lo que respecta á la debatida
Clestión del acompañamiento del canto litúrgico, las encontramos en la contes-
tación dada en 18 de Marzo de 1909 por la-S. Congregación á la consulta
Slevada por el R. Colegio de Corpus Christi de esta ciudad: incidentalmente
Se toca allí el asunto y por motivos: tan circunstanciales, que la propia Con-
Sregación, ú pesarde haber estudiado maduramente la materia, acordó no pu-
licar la, decisión y respuesta en el Acta Apostolicae Sedis, para que no se to-
Mara esto como 4 solución de asunto tan debatido.
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Fué necesario que, de puntos diversos de la Cristiandad, se acudiera d
Curia Romana en demanda de tina decisión definitiva, para que la S. Cont
gación de Ritos condensara en los dos siguientes preguntados las múltiples
peticiones recibi
1. Si se podrá conservar la costumbre actual de acompañar con el órgai
el canto gregoriano.
2.0 Y respondiéndose á esto afirmativamente, si en los Oficios y —que está prohibido tocarel órgano, ¿será lícito emplearlo para acompañar f
sostenerel canto solamente, cesaudo el órgano en cuanto cese el canto?
A estos dos puntos la S. Congregación; previo el parecer de la Comisit
Litúrgica y examinada diligentemente la cuestión, contestó asf:
A lo primero, afirmativamente, exceptuando tan: sólo aquellas partes de
Oficio y de la Misa que, conforme á las leyes litúrgicas hoy vigentes, del
cantarse por completo sin acompañamiento de órgano.
A lo segundo, afirmativamente, en caso de necesidad.
De modo que, según ésto, se pueden acompañar con el órgano los contóll
/ns de canto gregoriano, esto es, aquellas melodías que cantan generalment
los cantores enel coro, ó los fieles en los Oficios y Misas; aludiendo la excel
ción, contenida en la respuesta al primer punto, á los acceníns del Oficio
Misa, es á saber, á los cantos propios del celebrante y ministros en el alt
y á las entonaciones yrecitados litúrgicos del domero 6 de otro residente soli
1a en el coro, como son oraciones, capítulas, secciones; profecías, leccione
breves, etc... y
Enla respuesta al segundo preguntado, es de notar alguna variación el h
que, hasta ahora, creíase comúnmente legislado. Sabido es que el Cere moni
de Obispos prohibe el sonido del órgano en los Oficios y Misas de las Domimt
cas de Adviento y Cuaresma, ter/ia adventns el quarta quadragesimio
ceptis: pues bien, segúnla declaración que ahora estudiamos, la prohibición
refiere á los casos y actos en que el órgano toca solo (preludios, intermedi|
ofertorios, etc.), pero 10 de una manera absoluta á los momentos en que él ar
gano ejerce papel de mero acompañante del canto. Y nótese que digo 7e nm
manera absoluta, porque la concesión de acompañarel canto, en los casos a
que tratamos, es más que concesión ó permiso, mera tolerancia, como clar
mente lo indican las palabras explicativas 777 cast necessitatis.
Los liturgistas discuten ahora las dos siguientes cuestiones que, probable
mente, habrán de ser materia de nuevas decisiones 6 aclaraciones por parte
la S. Congregación: 1.* Cómo entender y aplicar y hasta dónde pueden exter"
derse las palabras in casn necessitatis. 2.* La concesión de acompañar el car
to en los Oficios y Misas en que está prohibido tocarel órgano, se restringe
canto gregoriano, 6 abarca también el polífono y moderno? :
Quien desee ilustrarse sobre ello consulte las Revistas Romanas Epren
rides litargicae y Rassegna Gregoriana. Lo que está fuera de toda duda
es
one la Santa Sede considera y declara lícito el acompañamiento del canto 9*
13
—
goriano. y que, in cast necessitatis, este acompañamiento puede tolerarse y
permitirse aun en aquellos casos en que las leyes litúrgicas prohiben tocarel
— Órgano, (Misas y Oficios de Adviento, Cuaresma y de Difuntos.)
Cantorinus, seu toni communes officii et Misse, juxta ritum
“Sacrosantae Romanae Ecclesiae, cum regulis et exemplis.
Editio Typica Vaticana.—Es este un nuevo volumen publicado porla
Comisión Pontificia para la edición de los libros de canto litúrgico y
salido re-
cienteniente de la Tipografía Vaticana. Suspendida al presente la publicación
del Antifonario, por causas ajenas al canto, y, según de público se dice, porla
reforma del Breviario que se prepara, la Comisión ha creído útil adelantar los
Yoni communes Officii, contenidos, juntamente con los toni communes Misae,
en el Cantorinus ahora editado.
El Cantorimns estudía y explica en 14 capítulos los signientes puntos:
LT principio horarnm: tonus festivas, ferialis y solemnior del Dens 1774
adjntorinm y Domine labia mea aperies.
HI. Toni psalmorum: declaración detalladísima de la manera de entonar y
Cantar los salmos y cánticos, segtn los diversos tonos gregoríanos.
HI, Toni versiculorum: prescribe el tono y tórma en que deben cantarse los
Versillos en los nocturnos, én laudes y vísperas después del himno, en horas,
terminado el responsorio breve, en las conmemoraciones y en las preces.
Tonus absolutionum, et benedictionum.
Tonus léctionis: /onus communis, con los variados casos que pue-
den ocurrir en las cadencias de flexa, punto 6 “interrogante: /onus pro-
Dlietine: tonns solemnis ad libifam: tonus antiquns lectionis: tonus lecti
Zonns capitnli con los casos diversos que pueden ocurrir en la flexa,
Métram y punctum.
VIL Zoni crationum: tono festivo, ferial, solemne y simple.
CIN. fine horarim.
NX. oni Y Benedicamus Domino: meldías del Benedicamus Domino
Para las fiestas solemnes, dobles, semidobles, de la Sma. Virgen; para las Do-
Minicas per annum, adventns el quadragesimae, fiestas simples y ferias.
X. De canta hymnoram.
XT. Y Gloria Patri para los responsorios por todos los ocho tonos y para
10s responsorios breves.




El Cantorinns lleva en su primera página un decreto de la S. Congrega-
SIÓN de Ritos (3 de Abril de 1911), que lo declara edición auténtica y típica.
Por diferentes decretos de la Santa Sede los toni communes ojficii et Mi-
sae son obligatorios en todas las iglesias de rito romano; y aun en España los
Sacerdotes deben atenerse á estas melodías. á pesar delos antiguos pri-
ya derogados, según el parecer del Congreso de música sagrada de
Sevilla, sección 1.* punto e,
4
Continuar cantando los toni communes Officii et Misae, según el gusto par
ticular de cada cual, ó siguiendo más 6 menos antiguas prácticas locales, estí
en pugna con las prescripciones ecl ticas vigentes y, en algunos casos |
puede constituir acto de rebeldía á las disposiciones de la antoridad legítima
ya suficientemente promulgadas y repetidamente recordadas. Ofrezcamos al
corazón atribulado de S. S. Pío X el obsequio de nuestra obediencia y el saeri:
ficio de nuestras miras € intereses particulares.
VICENTE RiPoLLÉs, Pero.
CASAS BARATAS.—(Ley sobre construcción de las mismas). 14
Gaceta del 13 de Junio d3 1911 publicó la ley votada en Cortes, sobre cone
trucción de casas baratas. Se da este nombreálas construcciones de viviendas
ó habitaciones que se destinan para morada de los obreros, pequeños labrado:
res, empleados de escaso sueldo, etc. Se constituirá una Junta local encargada
de vigilar las construcciones de esta clase para que reunan las condiciones dé
higiene, salubridad y comodidad que sean posibles. Estos edificios podrán eje
cutarse por particulares, por Sociedades y aun porlos Municipios, Gozarán dé
la exención de toda contribución porel tiempo de 29 años, y en caso de traslt:
ción de dominio, tampoco pagarán el impuesto de Derechos reales. El modo de
constituir, funcionary disolverse la predicha Junta; la intervención de los
Ayuntamientos en estas construcciones, las condiciones para no perder los pt
vilegios, etc., pueden verse detalladas en la misma ley. Mas como la Junta
puede denunciar las casas que no reunan las condiciones debidas, y en su caso
exigir la demolición de ellas, esta ley puede dar ligar á serios abusos, como
muchas de las que se están elaborando por nuestros colegisladores. (Zinstras
ción del Clero, núm. 110, pág. 212),
CATECISMO.—Revista Catequística.—El Ramo, Prelado dela
Diócesis, en su Circular núm. 86 (1.* de Noviembre de 1911), recomienda cor
encarecimiento esta Revista. «Las enseñanzas de la ciencia pedagógica —dice—
aplicadas á esta importante rama (el Catecismo), instrucciones para la primeraComunión, poesías acomodadas á actos catequísticos, exposiciones doctrinales
hábilmente dialogadas y amenizadas con símiles y escogidos ejemplos, explicas
ciones especialmente acomodadas para adultos, con otras materias de interés;
todo se encuentra en dicha Revista, cuya lectura variada proporciona un bien
abastecido arsenal catequístico, y puede ahorrar ála vez al catequista muchos
libros, suministrándole abundantes luces y reglas de importancia suma para laeficacia de ministerio tan trascendental»,
La Revista cuesta tres pesetas anuales (350 por corresponsal), teniendo la
Dirección y Administración: Solanilla, 9 y 11, Valladolid. (Boletín de 2 de
Noviembre de 1911).
CEMENTERIOS. Inhumaciones ilegales. —Estando reservado
el Cementerio civil á los que mueren fuera de la Comunión católica, se que-
brantan las leyes relativas á las inhumaciones, cuando se entierra en dicho Ce-
menterio el cadáver de un párvulo bautizado, porque el niño. por virtud de las
agnas del bautismo, adquiere la cualidad de católico, y conello el derecho á la
Sepultura eclesiástica, derecho que, por ser personalísimo, aunque puede re-
Minciarse porel interesado al llegar á la mayoría de edad, separándose del
gremio de Ja Iglesia, queda subsistente hasta entonces, ya que madie, ni au
Su propio padre, puede privarle del mismo, pues los padres, aún en el supues-
to de que su potestad se prolongara hasts después de la miterte del sometido á
ella, no ejercen, conformeá los dictados del Código civil, un poder absoluto,siño un poder de protección instituido en favor de sus hijos menores y regula-
do, con facultades limitadas, porlos artículos 155 y siguientes de dicho Có-
digo, sin que esta doctrina, proclamada por repetidas resoluciones del Gobier-
110, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, y especialmente porla
R. O. de 8 de Noviembre de 1890, se oponga en lo más mínimo á la tolerancia
religiosa establecida en el articulo 11 de la Constitución de la Monarquía.
(Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Mayo de 1909.)
Reglamento de higiene.—En la Gacela del 9 de Diciembre de 1910,
Pp. 585 se publican unas bases para el Reglamento de Higiene y dice en
la 16.* referente á Cementerios: «Evítense las filtraciones procedentes de los
Mismos, En las epidemias, los cadáveres se cubrirán con una capa de cal viva
de 50 centímetros, No se permitirán visitas á los cementerios. Los Municipios
que puedan tendrán un horno crematorio para incinerar los restos que hoy se
Confían ála fosa común.» Estas dos disposiciones 6 concesiones últimas mere-
Cen severa censura, (7iustración del Clero, 1.? 98, p. 19.)
CLERO,—Provisión de piezas eclesiásticas.—ConcorDATo DEL
AÑo 1851.—Art. 18. La dignidad de Deán, se proveerá siempre por S. M. en
todas las iglesias y en eyalquier tiempo y forma que vaquen. Las Canongías
de oficiose proveerán previa oposición, por los Prelados y Cabildos. Las demás
Dignidades y Canonjías se proveerán en rigurosa alternativa por S. M. ylos
Tespectivos Arzobispos y Obispos. Los Beneficiados 6 Capellanes asistentes se
Tombrarán alternativamente por S. M. y los Prelados y Cabildos.
Las Prebendas, Canonjías y Beneficios expresados que resulten vacantes
POr resigna 6 por promoción del posesdor á otro Beneficio, no siendo de los
Teservados 4 su Santidad, serán siempre y en todo caso provistos por S. M.
Asimismo lo serán los que vaquen Sede vacante ó los que bayan dejado sin
Proveerlos Prelados, á quienes corresponderá proveerlas al tiempo de su
Muerte, traslación ó renuncia.
Corresponderá asimismo 4 S. M, la primera provisión de las Dignidades,
anonjías y Capellanías de las nuevas Catedrales y de las que se anmenten en
la Nueva Metropolitana de Valladolid, á excepción de las reservadas á Su San-
tidad y de las Canongías de oficio, que se proveerán como de ordinario.
R. 0. 05 16 ne Mayopr 1 SOBRE PROVISIÓN DE BENEFICIOS DE OFICIO,—
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Considerando urgente é indispensable señalar el número de beneficios 6 cape-
q
llanías que enlas iglesias han de estar anejas á oficios 6 cargos determinados
á fin de que pueda procederse inmediatamente á completarel personal de esta
clase, y teniendo presentes los informes de los Prelados que han contestado
la Circular de 29 de Marzo último, S. M. la Reina se ha servido, de acuerdo
con el M. Rdo. Nuncio Apostólico convenir y declarar lo siguiente:
Artículo 1.9 En cada unade las iglesias Metropolitanas habrá seis bene
ticios anejos á los oficios de tenor, contralto, sochantre, salmista, organista y
maestro de Capilla. En las sufragáneas serán cuatro, siendo la desi
oficios 4 voluntad del Prelado. En las Colegiatas sólo habrá beneficiados, $07
chantre y organista.
Art. 2. Si atendidas las particulares circunstancias se estimase necesario
aumentar este número para el mejor servicio y mayor esplendor del culto el
alguna iglesia, se consignará sobre el respectivo presupuesto de gastos del
culto, la dotación que cada uno ha de disfrutrar, teniendo presente esta ci
cunstancia al fijar aquél.
Art. 3.% De la misma manera figurarán en el propió presupuesto las dota:
ciones de cualquier otra clase de ministros y dependientes de las iglesias Y
Cabildos no comprendidos en el presupuesto del personal.
Art. 4,9 Las plazas de que trata el art. 1.9 y las de la misma ó análoga
clase que se aumenten á virtud de lo dispuesto en el art. 2.9, se proveerál
previaoposición, verificándose ésta en el modo y forma que determinen los
Prelados oyendo á los Cabildos
Art. 5.% Los beneficios destinados á los cargos ú oficios de que trata el
art. 1.9, se proveerán con arreglo al Concordato y disposiciones vigentes;
tocando exclusivamente á los M. Rdos. Arzubispos y Rdos. Obispos y Cabildos,
en conformidad á lo dispuesto en el párrafo 4.9 del art, 14 del Concordato, el
aombramiento de los demás deesta clase y de otros ministros y dependientes
cuyas dotaciones se consignan en el presnpuesto de gastos del culto, q
Art. 6.9 Hecha la oposición para proveerlos: beneficios de Real presenta
ción, remitirán los Diocesanos al Ministerio de mi cargo, nota de las oposicio-
hes y la censura de los jueces, indicando los sujetos que merezcan ser prefer
dos todas las circunstancias á fin de que S. M. pueda nombrar de entre los
aprobados á quien estime más conveniente.
Rear Deci CONCORDADO SOBRE PROVISIÓN DE CANONJÍAS Y BENEFICIOS (6 de
Diciembre de 1888.) — Decreta lo siguiente:
Articulo 1.9 La mitad de las Canonjías y de los Beneficios de gracia co q
rrespondientes á cada iglesia, Catedral ó Colegial será en adelante de oposición:
Su provisión quedará sujeta con la otra mitad al turno establecido por el -
Concordato entre la Corona y los Prelados, ó entre la Corona, los PreladosY|éstos con sus Cabildos, según se trate de Canonjía ó de Beneficio. j
Cuando no fuere divisible por dos el número de Canónigos ó' de Benelicia|
dos, se aplicará á la oposición la parte mayor.
s
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Art, 2% A las Canonjías 6 4 lós Beneficios que se provean por oposición,
Á tenorde lo determinado en el artículo precedente, podrán imponerse cargos
Speciales, como los de enseñar en los Seminarios, cuidar de las Bibliotecas y
Archivos de las Iglesias, promover el estudio y la observancia de la Sagrada
Liturgia, y dirigir las Sagradas Ceremonias.
Los Ordinarios, oyendo á sus respectivos Cabildos, y atendiendo ála nece-sidad y ntilidad de la Iglesia, señalarán el cargo que ha de imponerse á cada
Canonjía 6 Beneficio de oposición.
Los mismos ordinarios podrán, sin embargo, relevar de la enseñanza á los
ados áella, si así lo aconsejasen circunstancias especiales.
Art, 3.9 Los ejercicios de oposición á las Canonjías serán los mismos queSe practican en los concursos á las actuales de oficio, y para los Beneficios lo
Serán los nsados en Concursos 4 parroquias; pero cuando lleven anejo un cargo
Especial, según lo establecido en el artículo anterior, se añadirá un ejercicio
ecuado sobre las materias relativas 4 dicho cargo, ejercicio que fijarán los
Ordinarios, oyendo á sus Cabildos.
Art. 4.9 Serán individuos y presidentes natos de los tribunales de oposición
los Ordinarios de las Diócesis r' spectivas. Constituirán además dichos tribuna-
les para las Canonjías de Metropolitana y Sufragáneas, el Deán y tres Canó-
higos: uno de éstos de oficio, otro de oposición, 6ó en su defecto de oficio y el
tercero degracia. Paralas Canonjías de las Catedrales que han de reducirse á
Colegiatas, y para los Beneficios de éstas y de las Metropolitanas y Sufragá-
lieas, el Deán y un Canónigo de oficio. Para las Canonjías y Beneficios de las
¡elesias Colegiales, el Abad y un Canónigo de oficio. Cuando el Deán 6 el
Abad, segtin los casos, falten 6 se hallen imposibilitados de formar, parte de
UN tribunal, los sustituirán el que hagalas veces de presidente del Cabildo.
Art. 5.9 Cuando el ordinario no concurraá un tribunal de oposición, dele-SAA su repr ación de individuo del mismo en un Capitular dela iglesia enQe hubiere ocurrido la vacante, pero entonces corresponderá la presidencia alE Defn, 6 al Abad, 6 al presidente del Cabildo, según los casos
Art, 6.% Los Canónigos que hayan deser jueces en un tribunal de oposi-
tión serán designados de entre los de la misma Iglesia.
Su nombramiento se hará porla Corona, los Prelados, ó éstos con sus Ca-
dos, según fuere la antoridad 4 quien toque la provisión.
Art. 7.9 En todo tribunal de oposición á Canonjía ó Beneficio, serán tantos
108 votos Cuantos fuesen los individuos que lo compongan.
Art. 8,9 En vista del resultado de toda oposición á Canonjía ó Beneficio,
E Oimaráel tribunal la terna procedente, la cual se elevará al Ministerio de
Tacia y Justicia por conducto del Obispo de la Dióce: 6 se someterá á la
fMoridad del Prelado, ó á la de éste con su Cabildo, según quien deba proveer
p Vacante, á fin de que entre los individuos propuestos se elija libremente elpe haya de ser agraciado, Cuando la vacante hubiere recaído en Catedral que
34 de reducirse á Colegiata, cursará dicha terna al expresado Ministerio el
11
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Ordinario de la misma Diócesis. Cuando corresponda á la Iglesia Prioral de
las Ordenes Militares, la elevará el Reverendo Obispo-Prior.
A
Art, 9.9 La provisión de las Canonjías de Oficio en las Iglesias Catedrales
ó Colegiales seguirá haciéndose como en la actualidad.
Art. 10. “Las disposiciones de este decreto no son aplicables á las prebendas
reservadas á Su Santidad por el Coricordato. |
Art. 11. La dignidad de Abad de las Iglesias Colegiales se seguirá prove:
yendo por concurso de oposición. con arreglo á lo dispuesto en el Real
decreto
de 27 de Junio de 1867.
Art. 12, Los Beneficios de oficio de las Iglesias Catedrales 6 Colegiales se--
guirán proveyéndose con arreglo á lo dispuesto enla Real orden de 16 de
Mayo de 1852.
Art. 13. De toda vacante de Prebenda ó Beneficio dará inmediata cuentt
el Ordinario de la Diócesis respectiva al Ministerio de Gracia y Justicia, mani:
festando el turno, si en él tuviere parte, á que según su juicio corresponda
18 |
provisión y la forma en que ésta deba verificarse,
Art. 14. Se exceptúan de las disposiciones contenidas en este decreto
1a5 Y
Colegiatas de Santa María de Roncesvalles y Sacro Monte de Granada, que Sl
rigen por reglas especiales, y la de San Isidoro de León, respecto de la opos
ción á Canonjías, y del nombramiento de Abad que seguirá haciéndose por
la
Corona.
Art, Asimismo queda exceptuada de las disposiciones de este det reto
¡a Jelesia Magistral de Alcalá de Henares, sujeta al arreglo definitivo qué
acercade ella se acuerde, según lo dispuesto por el artículo 6.% del Real de
creto de 21 de Noviembre de 1851. El nombramiento de Abad de dicha Tolesia |
seguirá haciéndose por la Corona y todos sus Capitulares deberán tener grade
mayoren Teología, Cánones ó Derecho.
Art. 16. Las dudas que puedan suscitarse en la ejecución de este dec reto;
ó las omisiones que en él se notarense resolverán ó suplirán de común acuerdo
por el Ministro de Gracia y Justicia, y el muy Reverendo Nuncio de Sn
Sam
tidad.
Artículo transitorio. Mientras en cualquiera Iglesia Catedral ó Colegial "01
haya el número de Canónigos y Beneficiados de oposición que deba tener
cof
arreglo á lo dispuesto en el art. 1.* de este decreto, tanto la Corona como
%
Prelado, proveerán, una vez por oposición y otra por gracia, las vacantes sf
jetas á turno que respectivamente les correspondan; observando dicha alternts
tiva en el modo de proveer dentro de cada una de las mencionadas clases
de
Canónigos y Peneficiados.
Teual alternativa se observará cuando toque la provisión de Beneficios á 10
Prelados con sus Cabildos.
REAL Deorero De GRACIA Y JUSTICIA DE 20 DE ABRIL DE 1903.— Artículo
14
Las dignidades correspondientes
álas iglesias Catedrales y Colegiales,
canonjías y beneficios de gracia no reservadas á la oposición por el
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decreto concordado de 6 de Diciembre de 188 >, se conferirán necesariamente,
así en el turno de la Corona como enel de los prelados y en el de éstos con
Sus cabildos, á personas que reunan, además de las condiciones exigidas por los
Sagrados Cánones, las determinadas para cada cargo porel presente decreto.
Art. 2. Para la mejor inteligencia de lo dispuesto, se clasifican los cargosdel clero catedral y colegial en las siguientes categorías:1 Deanes de iglesia Metropolitana.
2% Deanes de iglesia sufragánea.
3.* Dignidades de Metropolitana, canónigos de oficio de íd., capellanes ma-
Yores de reyes y de muzábares de Toledo, de Reyes Católicos de Granada y deSan Fernando deSevilla, deanes de Catedral que ha de reducirse á Colegiata
Y abades de iglesia colegial, rector de la iglesia de San Francisco el Grande, deMadrid, después de cuatro años de servicios en el cargo.4 Canónigos de Metropolitana, dignidades de sufragánea, canónigos de
Oficio de íd., capellanes primeros de San Francisco el Grande, de Madrid, des-
Pués de cuatro años de servicios en el cargo.5. Canónigos de sufragánea: capellanes reales, capellanes de honor delaReal Capilla, rector de la iglesia de Santiago y Monserrat de Roma, rectordelReal Monasterio de la Encarnación de Madrid, canónigos de la iglesia magitral del Sacro Monte de Granada, secretarios cancelarios: tendrán esta catego-Tía después de cuatro años de servicios en el cargo: los provisores vicarios ge-lierales, los secretarios de cámara, los fiscales eclesiásticos, los rectores de Se-
Minario; después de cinco: los catedráticos de Seminario 6 de Universidad.6, nónigos de oficio y de gracia de Catedral que ha de reducirse á cole-giata ó de iglesia colegial, beneficiados de Metropolitana, párrocos muzárabesde Toledo: tendránesta categoría después de dos años de servicios en el cargo:
los Provisores vicarios generales, los secretarios de cámara, los fiscales ecle-
SÍásticos, los rectores de Seminario, los capellanes segundos de San Francisco
Cn Grande, de Madrid: después de tres: los catedráticos de Seminario 6 de Uni-
Versidad,
2% Beneliciados de sufragánea, capellanes del Real Monasterio de la En-
fanación, de Madrid, capellanes de altar y de música de la Real Capilla, be-
leficiados muzárabes de Toledo, capellanes de la real iglesia de Santiago y
Onserrat, de Roma; se incluyen en esta categoría después de cuatro años de
Servicios en el cargo: capellanes sacristanes de la Real Capilla, capellanes
"yuda de oratorio de ídem.
8.1 Beneficiados de Catedral que ha de reducirse 4 Colegiata ó de jglesiaColegial,
Art. 3,0 Puede obtenerel único cargo que comprende la primera categoría:que haya desempeñado el de la segunda durante dos años 6 cualquiera de
S cargos de la tercera por espacio de cuatro años.—El que cuente ocho años
E servicios en la cuarta categoría, Ó seis si ingresó en ella en virtud de opo-Sición
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Art. 4.* Para ser nombrado en la segunda categoría se necesita haber de:
sempeñado cualquierade los cargos de la tercera durante tres años, ó dossi la
adquirieron por oposición.—Contar seis años de servicios en la cuarta catego="
ría, 6 cuatro los que la hayan adquirido por oposición.—Ser canónigo de st- 1
fragánea con ocho años de servicios en este cargo, ó de oposición con seis.
Art. 5.% Podrán obtener dignidad de Metropolitana:
Todos los que, sin serlo, estén comprendidos en la tercera categoría. —El
que haya desempeñado durante tres años cualquiera de los cargos comprendi-
dos en la cuarta categoría, 6 durante dossi la hubiera obtenido por oposición:
—El que se halle comprendido en la quinta categoría con seis años de serv
en la misma, ó con cuatro si la hubieren adquirido por oposición. —Los párro:
cos de término condiez años de servicios en esta categoría después de haber
servido curatos de ascenso, 6 con doce si hubieren ingresado por aquélla el
virtud de concurso general.
Art. 6.9 Las capellanías de Reyes Católicos de Granada, San Fernando de
Sevilla yde Reyes y Muzárabes de Toledo, serán provistas en los casos en qué
con arreglo al Concordato, den lugar á turno, en la forma siguiente: Las tres |
primeras, en el canónigo de oficio más antiguo de la respectiva iglesia, yla de q
muzárabes en el más antiguo de oposición.— En los demás casos se otorgarán h
persona que reuna condiciones para ser nombrado dignidad de iglesia Metro
|
politana.
Art. 7.9 Para ser nombrado deán de Catedral que ha de reducirse á Colé:
giata, será preciso estar comprendido en la cuarta categoría con cuatro años
de servicios en el cargo, ó con dos si hubieren ingresado enella por oposición:
Hallarse comprendido en la quinta categoría con cinco años de servicios en 18
misma, 6 con cuatro los quela hubieren obtenido por oposición.—Contar ocho
años de canónigo de Catedral que ha de reducirse á Colegiata ó de iglesia Co-
legial.—0 ser párroco de término con las condiciones que se les exigen en
el
art. 5.9
Art, 8.% Puede ser nombrado canónigo de iglesia Metropolitana el que ab-
tenga cualquiera de los otros cargos de la cuarta categoría.—Los que desen.
peñen durante seis años cualquiera de los cargos de la quinta categoría,
ó
durante cuatro si la hubieren adquirido por oposición. —Los comprendidos en la
sexta categoría, con ocho años de servicios en la misma, ó con seis si la hbie-
ren adquirido por oposición.—Los párrocos de término con ocho años de ser
vicios en esta categoría, habiendo servido antes curatos de ascenso, ó con [A
si hubieren ingresado en aquella en virtud de concurso general.
Art. 9.9 Las dignidades de iglesia sufragánea recaerán necesariamente: €l
los que desempeñen cualquiera de los cargos que, á más de éste, constituye!
la cuarta categoría.—En todos los demás que se designan en el artículo ante
rior y con las mismas condiciones.
Art. 10. Ademásde las condiciones exigidas en los artículos precedentes,
para ser nombrado dignidaddeiglesia Metropolitana ó sufragánea, 6 deán de
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Catedral que ha de reducirse á Colegiata, será requisito indispensable tener
grado mayor en Teología. Cánones 6 Derecho.
Art. 11. Pueden obtener canonjía de iglesia sufragánea: Los que desem-
peñen cualquiera de los otros cargos que, con éste, forman la quinta categoría.
—Los comprendidos en la sexta, después de cuatro años de servicios en e
Cargo, ó de tres si hubieren ingresado en la categoría por oposición.—Los
comprendidos en la séptima categoría, conseis años de servicios en el cargo, 6
Con cinco si lo hubieren obtenido por oposición.—Los párrocos de término con
tres años de servicios en el cargo, ecónomos con cinco, coadjutores con seis.—
Los párrocos de ascenso con cuatro años de servicios en el cargo, ecónomos
Con seis, coadjutores con ocho. —Los párrocos de entrada con seis años de ser-
Vicios enel cargo, ecónomos con ocho.—Los coadjutores 77 capite tendrán los
Mismos derechos que los ecónomos en su categoría respectiva, —Los capellanes
Castrenses que hayan obtenido sus cargos por concurso, serán considerados
Somo párrocos en sus categorías respectivas.
Art. 12. Pueden ser nombrados capellán real de reyes de Toledo, de San
Fernando de Sevilla 6 de Reyes Católicos de Granada, los que obtienen cual-
quiera de los otros cargos que forman con éste la quinta categoría y sus asi-
Milados.—Todos los demás que se designanen el artículo anterior y con las
Mismas condicione
Art. 13. Para ser nombrado canónigo de Catedral que ha de reducirse á
Colegiata ó deiglesia Colegial, se necesita tener algunas de las condiciones
Siguientes: Estar incluído en la sexta categoría.—Estar compreadido en la
Séptima con tres años de servicios, 6 con dossi se hubiera obtenido el cargo
Por oposición.—Estar comprendido en la octava categoría con cuatro años de
Servicios en el cargo, 6 con tres si la hubieren obtenido por oposición.—Ser
Catedrático de Seminario, Instituto, Escuela Normal ó Colegio militar con tres
AÑos de servicios en el cargo.—Vicesecretario de Cámara con tres años da ser-
Vicios. Familiar del Prelado con seis. Capellán de Monasterio, Hospital,
Casa de Beneficencia, Penitenciaría ú otros institutos análogos, habiendo
desempeñado su cargo durante ocho años.—Párroco de ascenso con tres años
de servicios en el cargo, ecónomo con cinco, coadjutor con seis.—Párroco de
Entrada con cuatro años de servicios en el cargo, ecónomo con seis.—Párroco
Taral con ocho años deservicios en el cargo.
Art. 14. Para obtener beneficio de iglesia Metropolitana se requiere desem- *
Peñar otro de los cargos de la sexta categoría.—0 desempeñar alguno de los
“Argos á que se refiere el artículo anterior, y en las mismas condiciones,
Art. 15. Pueden ser nombrados beneficiados de iglesia sufragánea los que
desempeñan cualquiera de los cargos que forman la séptima categoría, —Los
Comprendidos en la octava con tres años de servicios en el cargo, ó con dos silo hubieren obtenido por oposición. —Los párrocos de ascenso con dos años de
Servicios en el cargo, los ecónomos con tres, los coadjutores con cnatro.—Los
Dárrocos de entrada ó rurales con cnatro años de servicios en el cargo.—Los
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catedráticos de Seminario, Instituto, Escuela Normal 6 Colegio militar con dos.
—Los vicesecretarios de Cámara con dos.—Los familiares del Prelado con
cuatro.—Los capellanes de Monasterio, Hospital, Casa de Beneficencia, Peni-
tenciaría ú otros Institutos análogos con seis años de servicios enel cargo.
Art. 16. Los nombramientos de beneficiados de gracia de Catedral que ha
de reducirse á Colegiata, ó de iglesia Colegial, recaerán en párrocos de entrada
6 rurales, ecónomos 6 coadjutores eclesiásticos que á ello sean acreedores, á
juicio de la Corona 6 de los Prelados, ó en alumnos de Seminario que hayan
terminado con lucimiento su carrera.
Art. 17. Al que tuviere grado mayoren Teología, Cánones 6 Derechos se -
Je abonará, portodos los que tenga un año en el tiempo de servicios prescrito
para ingresar ó ascender en cada categoría, exceptuando los cargos que exigen
indispensablemente dicho requisito —De igual beneficio, y en las mismas con
diciones, disfrutarán los que hayan sido aprobados en concurso á canonjía de
oficio ó de oposición.
Art. 18. El que al ingresar 6 ascender en el clero Catedral ó colegial lo
haga en categoría inferior á aquella á que pudiese optar, se entiende que en
este caso renuncia á las categorías superiores y se somete para los ascensos
sucesivos á las condiciones exigidas á aquella en que ingrese ó ascienda.
Art. 19. Cuando algún beneticiado de oficio se inutilizare por imposibilidad
física para el desempeño del cargo, será nombrado beneficiado de gracia en la
primera vacante de turno que ocurra en la misma iglesia, sea cualquiera la
forma en que deba proveerse, después de haber sido justificada legalmente la
referida imposibilidad en expediente instruido enla respectiva diócesis y elé-
vado para su aprobación al ministerio de Gracia y Justicia.—La instrucción
de estos expedientes se ajustaráálo dispuesto porla real orden de 2 de Enerode 1893Art. 20. En atención á las condiciones especiales de las islas Canarias, 10sbeneficiados y prebendados de aquellas iglesias podrán optar al ascenso en lasde la Península y Baleares con un año menos de servicio de los que se exige!para cada categoría.Art. 21. Cuando algún aspirante á dignidad, canonjía 6 beneficio hayaprestado sucesivamente diferentes servicios de los que dan aptitud para dichoscargos, pero sin haber completado en ninguno el tiempo fijado para cada cargo;se acumularán estos servicios, siempre que sean de los exigidos para cada catecoría, y podrá ser nombrado en la que le corresponda cuando excedan en uf(4) Los trámites á que ha de sujetarse el Beneficiado de Oficio, en caso de inutilidad, para ocuparla primera vacante de gracia, de su misma clase, según esta H, O. iru 1.9 El interesadosolicitará de su Prelado la instrucción del expediente de inutilidad, 4 cuya instancia acompañará la cetificación facultativa que la acredi 19 En el expediente canónico que se instruya con audiencia delFiscal eclesiástico, deberá constar certificación facultativa del médico forense de la localidad,silo no se tendrá en este Ministerio por suficientemente probada la inutilidad del intey. dela R.)
que alega.
Art. 22. Cuando algún eclesiástico haya prestado servicios extraordinarios
Ñ Su Santidad, á la Corona 6 ála Iglesia, se haya distinguido con ocasión de
Calamidades públicas ó sex antor de alguna obra científica de reconocido méri-
Tito, podrá su prelado instruir expediente justificativo de tales servicios, que
Será elevado al ministerio de Gracia yJusticia, para que, de acuerdo con el
Muy reverendo Nuncio apostólico, se designe el cargo á que puede aspirar.—
En ningún caso se tramitarán expedientes de méritos para mejorar la categoría
que se tenga en el clero Catedral cuando los que se aleguen hayan sido con-
traídos antes de ingresar en aquélla.
Art. 23. No se dará curso en el ministerio de Gracia y Justicia á ninguna
Solicitud de canonjía 6 beneficio que no vaya acompañada de las testimoniales
fo
del aspirante, expedidas en forma por su prelado, y no anteriores er más dedos meses á la fecha de la vacante.
Art De toda vacante de prebenda 6 beneficio dará inmediatamente
Suenta el Prelado de la diócesis respectiva al ministerio de Gracia y Justicia,
manifestando el turno á que, según su juicio, corresponda la provisión y la
forma en que crea también que deba verificarse.
Art. 25. Las disposiciones de este decreto no son aplicables álas prebendas
Jeservadas á Su Santidad porel Concordato.
Art. 26. Los nombramientos de prebendados y beneficiados de gracia de la
iglesia prioral de las Ordenes militares continuarán haciéndose en la forma en
que hoyse verifican, si bien cón sujeción á las condiciones fijadas en este de-
Creto.
Art. 27. Se exceptúan de esta disposición las Colegiatas de Santa María de
Roncesvalles y de San Isidoro de León, así como las iglesias magistrales del
Saero Monte de Granada y de Alcalá de Henares, todas las que se rigen porsu
Tespectiva legislación especial.
Art, 28. Las dudas que puedan suscitarse en la ejecución de este decreto
Y las omisiones que en él se notaren, se resolverán ó suplirán de común acuer-
o por el ministerio de Gracia y Justicia y el M. Rdo. Nuneio de Su Santidad.
Art. 29, Queda derogado el real decreto concordado de 23 de Noviembre
de 1891 y todas las disposiciones que se opongan al- presente. (Boletín de
19 de Mayo de 1903.)
REAL ORDEN CONCORDADA ACLARATORIA DEL R, D. DE 6 DE DICIEMBRE DE 1
SOBRE NO IMPOSICIÓN DE CARGAS Á LOS BENEFICIOS DE LIBRE ELECCIÓN, (18 de Junio
de 190. 4).—Observándose por este Ministerio que al proveer por oposición los
Beneficios vacantes que á dicho turno corresponden, suele imponérseles como
Carga especial, además de las que son comunes á los Beneficiados de libre elec-
Sión, cargos propios de los Beneficios de Oficio, para los que se necesitan con-
diciones físicas especiales ó una instrucción determinada, con lo cual, á más de
las difienitades que esto ofrece para llevar á cabo estas provisiones, no se
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aplica rectamente el art. 2.9 del R, D. concordado de 6 de Diciembae de 18
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el M, Rdo, Nuncio +
Apostólico, ha tenido ábien disponer queálos repetidos Beneficios por oposición no se impongan como carga especial ninguno de los cargos á que se refierela R. O., también concordada, de 16 de Mayo de 1852, que son los propios Y ]exclusivos de los Beneficiados de Oficio.De R. O. lo participo á V. S. Ilma, para su conocimiento y efectos consiguientes, significándole, al propio tiempo, la conveniencia de que no se recar=guen con excesivas obligaciones especiales las Canonjías que se provean eldicho turno de oposición, á fin de que no resulten de peor condición los queobtienen estas prebendas por medio tan meritorio, que aquellos que son nombrados libremente. (Boletín de 5 de Agosto de 1904).REAL ORDEN CONCORDADA AUMENTANDO LOS BENEFICIOS DE OFICIO EN LAS IGLESIASCatEDrALEs (23 de Abril de 1908.)—1.9 Los seis Beneficios de Oficio que porel art. 1. de la Real orden de 16 de Mayo de 1852 se asignan á cada IglesiaMetropolitana, se aumentarán hasta ocho; hasta seis los cuatro de las Sufra-áneas, y hasta tres los dos delas Colegiatas.2.9 A estos Beneficios de Oficio que se aumentan deberá imponérseles cargode Cantor ú Organista, según las necesidades de cada Iglesia, y á voluntad dePrelado, sujetándose para su provisión á lo que dispone la antedicha Real of:den de 16 de Mayo de 1852.3.9 Esta modificación que en nada aumenta el presupuesto del personaleclesiástico, no afectará á la mitad delos Beneficios que en cada iglesia han deproveerse con arreglo al Real decreto concordado de 20 de Abril de 1903, sinoála otra mitad de los que han de ser provistos por oposición, según elReal decreto, también concordado, de 6 de Diciembre de 1888, quedando dis=minuída esta mitad en uno ó dos Beneficios según se trate de Colegiatas 6 deCatedrales, así como ha de resultar intacta la primera mitad, ó sean los Benefícios de libre provisión de la Corona, Prelados y Cabildos.4.9 En las iglesias en que se haya impuesto ya á los Beneficios provistoscon arreglo al referido Real decreto de 6 de Diciembre de 1888, la carga espe:cial de Cantor ú Organista, quedarán convertidos desde luego los provistos ebtal forma, en Beneficios de Oficio, siempre que no excedan del número queahora se aumenta,sí los que los obtienen consienten en ello, En caso negativo,se esperará para convertirlos en Beneficios de Oficio, con arreglo á lo que elesta Real orden se determina, á que el obtenido por oposición vuelva 4 quedarvacante en las iglesias en que estuviere ya completo el número de Beneficiospor oposición, En las demás iglesias en que todavía no estuviese cumplido, porlo que á Beneficios se refiere, el Real decreto de 6 de Diciembre de 1888, seirá verificando esta modificación que ahora se acuerda, á medida que vaya!ocurriendo vacantes de las sujetas á turno,» (Boletín de 16 de Junio de 1908.)Rear DECRETO CONCORDADO ACLARANDO EL ARTÍCULO 15 DEL R.D. pe 20 pr AntDE 1903 SOBRE EL DERECHO DE HACER VALER LOS ITOS ANTERIORES Á LA OPOSI
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SÓN, (24 de tebrero de 1910.)—Artículo 1.” Los que ingresaren en el Clero
Catedral ó Colegial, mediante oposición, y tuviesen, al tiempo de su ingreso,
Condiciones para optar á cargos de categoría superior, según el real decreto
Concorlado de 20 de Abril de 1903, conservarán dichas condiciones para los
-— Ascensos sucesivos, sin que se entienda que, a! ingresar por oposición en cate-
goría inferior renuncianá las superiores, ni se somenten, para ascender, á las
Condiciones exigidas á la categoría en que ingresan.
Art. 2.* Lo dispuesto en el artículo precedente será aplicable álos que
hayan ingresado poroposición enel Clero Catedral ó Colegial antes de la pu-
Dlicación del presente decreto. (Boletín de 1.% de Marzo de 1910.)
Rear Decreto de 29 pe SertiemBre pr 1911.—cArtículo único. Podrán ser
Tombrados Deán de Catedral que ha de reducirse á Colegiata, los Beneficiados
de Metropolitana que cuenten ocho años de servicios en este cargo, al igual que *
los Canónigos de Catedral que ha de reducirse á Colegiata 6 de Iglesia Cole-
gial á que se refiere el párrafo 3.9, artículo 7.0 del Real decreto concordado
*
de 20 de Abril de 1903.»—(Boletín de 16 de Octubre de 1911.)
ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE CORO PAKA LAS
COMUNIDADES DE BENEFICIADOS-COADJUTORES.—
Siendo de capitalísima importancia y habiendo de regir desde 1.9 de Enero,
los Vuevos Estatntos y Reglamento de Coro para las Comunidades de Be-
Neficiados Coadjutores, dictados por el Rmo: Prelado de la Diócesis, los repro-
ducimos íntegros, creyendo que agradecerán nuestros lectores su publicación
*n el Almanaque.
Dichos Estatutos —dice el Rmo. Prelado, —están fundamentados en las anti-
Buas Constituciones Sinodales de nuestra Archidiócesis, — principalmente en las
Muy completas de nuestro predecesor Ilmo. y Rmo. D. Fr. Pédro de Urbina,
—delas cuales algunos preceptos se transcriben, otros se modifican y amplían
Conforme á las substanciales transformaciones sufridas por los mismos benefi-
Sios y para llenar las nuevas exigencias de la vida parroquial. Son los nuevos
Estatutos, en primer lugar, la afirmación de su personalidad, contienen las
líneas principales de su extructura orgánica yla especificación de los medios
de que disponen, formando una parte muy principal —en nuestra intención la
Primera, —una serie de ordenanzas que tienden á robustecer y engrandecer las
Mrroquias en que las Comunidades están constituidas. Para conseguireste fin,
*xcitamos 4 las Rdas. Comunidades á su más exacto cumplimiento, ya que á
tadie puede ocultarse su gravedad é importancia en estos momentos y para lo
Porvenir de la fe tan sañudamente combatida en nuestros pueblos.
He aquí el texto de dichos Estatutos y Reglamento de Coro.
Estatutos Generales.—TítuLo I. De LA CONSTITUCIÓN FUNDA-
MENTAL Y ORGÁNICA DE LAS COMUNIDADES. — Artículo 1.” Las Comu-
Tidades de beneficiados-coadjutores se constituyen por el Real Decreto
Concordado de 15 de Febrero de 1867, por el Convenio-Ley de Capella-
nías del mismo año, por el auto de erección dado para cada Comunidad
y por los presentes Estatutos. a
Art. 2. El fin de las mismas esel esplendor del culto divino y el me:
jor servicio de las Parroquias en que están constituidas. E
Art. 3. Todos los beneficios son residenciales: su número es el que
i
se determina en el auto de erección de cada Comunidad y puede aumen
tarse por nuevas fundaciones. El de beneficiados varía según la renta
-
de los bienes propios. La dotación de cada beneficio es de 750 pesetas
anuales. Cuando los fondos dé alguna Comunidad lo permitieren, la do=
tación podrá aumentarse, previo expediente de justificación de la exis:
tencia de fondos instruído en el Tribuna! Eclesiástico.
Art. 4. El Párroco de la iglesia en que está constituida la Comuni-
dad, es presidente nato de la mismay tiene derecho á percibir una do:
.
tación igual ála de los beneficiados, no á título de un segundo benefi-
cio, sino como honesta retribución por su cargo de presidente y enla
forma en que la perciban los demás por su asistencia á coro, según
prescribe la Constitución 8.", título XII de las citadas Sinodales, con
firmada por costumbre centenaria.
De los actos votivos y de cualquiera emolumento que perciba la
Comunidad, como tal, el Párroco tendrá asimismo una porción igual y
en la misma forma que los demás beneficiados. Todos éstos, como indir
viduos de la Comunidad, son iguales en los derechos y obligaciones;
excepción hecha de los que son ajenos al desempeño de determinados
oficios ó cargos.
Art. 5. La Comunidad tiene derecho á adquirir toda clase de bienes
y ála libre administración de los mismos, con sujeción á las leyes Cas
nónicas; pero no podrá admitir otras fundaciones religiosas, ni contraer
obligaciones perpetuas ó por tiempo indefinido, sin que preceda el opof?
tuno expediente en la Curia Eclesiástica.
Art. 6. Las Comunidades tendrán un fondo de reserva, destinado 4
dotar los beneficios declarados subsistentes é incongruos y á gastos
imprevistos, formado: 2) por el remanente de los valores recibidos del |
Estado, que no alcancen á una dotación; 5) por las multas en que inc:
rrieren los beneficiados y dependientes; e) por los emolumentos que Se
especifican en los arts. 15 y 56.
Art. 7. Nose dará curso á ningún expediente de provisión de bene:
ficio incongruo, ni aun con el pretexto de que será temporalmente redo:
tado, pues las redotaciones temporales quedan prohibidas como discof*
formes con las prescripciones del derecho.
Tampoco se dará curso al expediente de provisión de un beneficio,
si el presentado no acompañase 4 la instancia el atestado de vita el
moribus expedido por el Prelado, y un testimonio de haber sido examb
nado y aprobado ad hoc ó de estarlo en Concurso general.
7
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Art.8. Como el derecho de patronato no puede ejercerse sino sobre
beneficios congruos, las escrituras de presentación otorgadas por los
patronos de beneficios declarados subsistentes, pero que son incongruos,
Son nulas y no producirán efecto alguno, aunque posteriormente se hi-
-—
ciera congruoel beneficio.
Art. 9. El beneficiado entra en la plena posesión de los derechos
que le corresponden por la posesión canónica que dará la Comunidad,
Vistas las letras de colación canónica y de immittendo in possessionem.
Del acto de la posesión dará fe un Notario Eclesiástico, y en su defecto
el Secretario de la Comunidad, con el V.* B.” del Presidente. El novi-
Ciado, que consiste en asistir durante el primer mes de residencia á to-
das las horas canónicas, no podrá diferirse por tiempo notable sin justa
Causa, reconocida y aprobada por el Prelado ó su Vicario General.
Art. 10. Dada la reconocidaexigiiidad de la dotación de los benefi-
cios, toda ella se aplica á distribuciones diarias. En los casos de dere-
— Cho, en que los beneficiados ganan la gruesa, pero no las distribucio-
Tes, en lugar de aquella ganarán dos terceras partes de las distribucio-
Tes diarias, y perderán la tercera parte.
Art. 11. En todas las Comunidades habrá un beneficiado con el cargo
de organista, y otro con el de sochantre. Donde noexistan ya, se aplica-
tán las dos primeras vacantes al desempeño de estos cargos, y los patro-
T0s respectivos deberán presentar personas idóneas para dichos oficios.
Art. 12. El beneficiado, por costumbre diocesana, es feligrés de la
Parroquia de su beneficio.
Art. 15. Los poseedores de capellanías fundadas en Parroquia don-
de existe Comunidad de beneficiados coadjutores, si tienen obligación
de asistir á coro ó son aquellas coadjutoriales, levantarán sus cargas
Con sujeción á los presentes Estatutos en todo lo que sea compatible
Con la ley fundacional de dichas capellanías, y en todo caso con subor-
dinación 4 la autoridad del Párroco.
Art. 14. Cuando la Parroquia se halle vacante, el Ecónomo sucede-
Tá al Párroco en el cargo de presidente, con todos los derechos y obli-
daciones inherentes al mismo, excepción hecha, si es beneficiado, de la
dotación señalada al Párroco enel artículo 4.%, que ingresará íntegra
En el fondo del Culto.
Art. 15. Los frutos de las vacantes, deducida la correspondiente
E
Parte para el levantamiento de cargas, se repartirán por mitad entre el
fondo del culto parroquial y el fondo de reserva beneficial.
TítuLo II. OBLIGACIONES COMUNES DE LOS BENEFICIADOS.—Artícu-
lo 16, Según el art. 11 del Real Decreto antes citado y doctrina
del Concilio Provincial Valentino (pár. 2.9, tit. II, cap: 6.” art. 2.), las
Obligaciones preferentes de los beneficiados son las coadjutoriales, á
:
Saber: visitar enfermos, asistir á los moribundos, auxiliar al Párroco en
la administración de Sacramentos, enseñar la Doctrina cristiana, expli-
car Religión en la escuela parroquial y demás funciones del ministerio |
de la cura de almas.
y
Art. 17. El beneficiado hace suyos los frutos del beneficio, me-
diante el levantamiento de las cargas, á saber: asistencia á los actos
1corales y cumplimiento de los actos coadjutoriales mencionados enel
artículo anterior, siempre que el buen servicio de la Parroquia lo exija,
á juicio del Párroco y con derecho 4 percibir la porción que le corres-
ponda cuando sean retribuídos.
Art. 18. Los actos corales á que se refiere el artículo anterior, son:
Prima, Tertia, Misa conventual, Sexta y Nona, diariamente; segundas
Vísperas y Completas, en los domingos y días festivos; primeras Vís-
peras y Completas y Maitines y Laudes, en los días clásicos que se
determinan en el expediente beneficial de cada Parroquia. Además se
cantará Nona solemne, en los días de la Ascensión del Señor y Asun
ción de la Santísima Virgen, y la Salve solemne todos los sábados, á
continuación deloficio de la mañana. Asimismo, asistirán á la Misa de
Renovación y procesión claustral, en el domingo de Resurrección, y al
solemne Viático de impedidos de la Parroquia. Finalmente, asistirán -
con hábitos corales, desde las sillas de coro ó en bancos destinados al
efecto, á los sermones que se prediquen en las Misas conventuales ó
votivas, á las procesiones generales y demás actos de la Catedral que -
disponga el Prelado; enviarán la Comisión de costumbre á la S. I. Me-
tropolitana,.para asistir á las procesiones claustrales de la Purificació
de Nuestra Señora, Domingo de Ramos, fiesta de la Santísima Cruz,
Letanías de San Marcos, los tres días de Rogaciones y publicación de
la Bula, quedando dispensadas de esta obligación las Parroquias que
cuenten menos de ocho individuos, incluyéndose en este número los
adscriptos no beneficiados.
|
Art. 19. Todos los beneficiados oficiarán en el coro, turnando sema-
nalmente, así como. también en los funerales, aniversarios y fiestas
votivas: el Párroco oficiará en los días de primera clase que sean de -
precepto, y además cantará la Misa en los días de la Purificación, Ce-
niza, Domingo de Ramos, triduo de Semana Santa, Vigilia de Pente:
costés, fiesta parroquial del Santísimo Corpus Christi, Noche de Na-
vidad, fiesta del Titular y en todas aquellas funciones que revistan
carácter oficial. En defecto del Párroco, desempeñará estos actos el
beneficiado más antiguo.
Art. 20. El Párroco y los beneficiados turnarán semanalmente en lasMisas conventuales que aplicarán pro benefactoribus ecclesiae, á 10
ser que obtengan dispensa de la Santa Sede. Cuando por sus ocupacio
hes el Párroco no pudiera levantar esta carga en los días que le corres”
pondan, buscará quien le substituya.
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Art. 21. La Misa conventual será siempre con ministros, cerofera-
—
rios é incienso en aquellas parroquias que lo permita el personal, y en
las demás, los días festivos y de fiesta suprimida; y porque no pueden
lucrarse dos distribuciones distintas en un mismo acto, la Misa conven-
tual nunca podrá considerarse como votiva, ni aun en aquellas Parro-
quias que hubiesen obtenido dispensa de aplicarla pro benefactoribus.
Art. 22. Vienen obligados todos los beneficiados coadjutores á cele-
brar la santa Misa en su Parroquia, particularmente en los días de
precepto, y nadie podrá celebrar en otra iglesia sin licencia expresa del
Párroco, que ante todo deberá atender al mejor servicio de la propia.
A este fin, todos los dichos, con el Párroco, á quien previamente
invitará el Racional para que indique la hora que le convenga, celebra-
rán las Misas á horas y medias horas fijas, según el personal, para lo
Cual se observará riguroso turno, sin que ordinariamente puedan cele-
brar dos á la vez sin permiso del Párroco.
Art. 95. Todos los beneficiados, por su carácter coadjutorial, vienen
obligados á oir confesiones diariamente, y de una manera más estricta
ef los días festivos, solemnidades principales, tiempo de cumplimiento
Pascual y días de jubileo.
El coadjutor de semana deberá estar en la Parroquia, cuando se
halle de servicio, al toque de las primeras oraciones.
Art. 24. El Párroco cuidará de que la Sasrada Comunión se admi-
fistre por los beneficiados con regularidad cada cuarto de hora, y
además todo beneficiado la-administrará siempre que por algún feligrés
fuera razonablemento requerido.
Art. 25. En los actos públicos del culto ú otros cualesquiera que
Tealice alguna Cofradía ó Asociación, presidida ó dirigida por benefi-
Ciado con la conformidad de su Párroco, procurarán subordinar su auto-
fidad y su acción á la autoridad de éste sin ocasionar el más leve entor-
Pecimiento al servicio y funciones parroquiales.
Art. 26. Para el levantamiento 771 acítt de las cargas coadjutoriales,
€l Prelado, si lo estima conveniente, nombrará dos beneficiados coad-
jutores, quienes desempeñaránel cargo á tenor de su nombramiento y
Según costumbre diocesana. Los demás beneficiados desempeñarán sus
funciones de coadjutores sin necesidad de especial nombramiento, ate-
Tiéndose á los preceptos del Párroco 6 á las disposiciones que diere de
Carácter general y permanente. Para dichas disposiciones, el Párroco
deberá oir el parecer de la Comunidad, pero no está obligado á se-
Suirlo.
Art. 27. Los que faltaren á sus deberes coadjutoriales ó de servicio
de Coro, primeramente serán amonestados por el Párroco, quien, si
reincídieren, les multará moderadamente, y en caso de incorregibilidad,
denunciará al Prelado las faitas cometidas.
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TíTULO III. DE Las DISTRIBUCIONES Y MODO DE LUCRARLAS.—Af
tículo 28. El beneficiado, como queda consignado en el art. 17, hace
suyos los frutos del beneficio, mediante el cumplimiento de todas las
obligaciones que constan en el precedente título; pero en atención á
ser de difícil tasación las obligaciones coadjutoriales para los efectos
de la distribución, ésta sehará según se detalla en el cuadro sinóptico
de cada Parroquia.
Art. 29. Tendrán derecho á las distribuciones, aunque no residan: q
1,7 Los beneficiados que hayan obtenido su jubilación de la Santa Sede.
2.” Los enfermos que no puedan residir. 5.” Los inculpablemente dete-
nidos. 4.* Los ocupados enservicios y negocios de la Corporación, por
comisión ó encargo de la misma, avisando al Apuntador, si no pueden
desempeñar dichos servicios fuera de las horas de coro. 5.” El Párroco
y beneficiados-coadjutores in acu, mientras confiesen en la propia
iglesia, y cuando sean llamados paraasistir á los enfermos de la Parro-
quia, ó desempeñen algún ministerio parroquial. 6.* Los beneficiados
llamados á confesar durante el oficio divino en los días de concurso y
los que fueren requeridos para confesar algún enfermo de la parroquia,
contando con el beneplácito del Párroco ó Presidente. 7.* Los que se
retiren á practicar ejercicios espirituales voluntarios como internos ef
una comunidad ócasa religiosa, una vez al año, y con licencia del Pre- |
lado. 8.” El que predique en su propiaiglesia, en la mañana 6 tarde en
que desempeñe este ministerio.
Art. 50. Todos los que por derecho común ganen la gruesa, y por
benigna concesión del Prelado los que con causa justa se ausentaren
durante sesenta días al año, continuos ó separados, ganarán dos terce-
ras partes de su renta, y perderán la tercera parte, si no obtuvieren
privilegio de la Santa Sede.
Art. 51. Para usar por menos de ocho días del derecho de ausencia
6 solaz de que trata el artículo anterior, bastará que los beneficiados
obtengan el beneplácito del Párroco; mas para una ausencia mayor será
indispensable la licencia del Prelado. El Párroco no concederá permiso
para usar de solaz en los cuatro domingos de Adviento, noche y día de
Navidadhasta completas inclusive, durante toda la Cuaresma hasta las
completas inclusive del domingo de Resurrección, toda la octava de
Corpus, los días"de primera clase de precepto, el del santo Patrono 6
Titular, oficio y aniversario de ánimas, y los días de Cuarenta-Horas deturno. Los que en tales días se ausenten perderán todas las distribu-
ciones correspondientes.
1
Art. 32. Los solaces que tomen los beneficiados serán siempre sin
perjuicio del buen servicio parroquial, á cuyo fin deberán quedar enla
parroquia á lo menos dos terceras partes de los mismos. Para tomar
solaz se avisará al Apuntador en la mañana del día anterior al en que
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debe usarse, y silo pidieren más de la tercera parte, el Apuntador dará
la preferencia á los que lo hubiesen pedido antes y avisará á los que no
puedan usarlo.
El que habiendo sido preferido para usar de solaces no lo hiciere,
irrogando con ello perjuicio al derecho de otro, perderá un día de solaz.
Art. 55. La falta de asistencia á coro por la mañana ó por la tarde
Se considerará como un día de solaz. La falta á algutnos actos de la
mañana ó tarde sólo lleva consigo la pérdida de las distribuciones seña-
ladas á los mismos.
Art. 54. Las cantidades provenientes de la falta de asistencia á coro
acrecen á los presentes. Queda, porlo tanto, prohibido todo convenio ó
Concierto entre los individuos de la Comunidad para el lucro de distri-
buciones, y los que concierten con dicho fin, pierden la cantidad que
Por tal concepto hayan percibido, y si reinciden, el Párroco dará cuenta
al Tribunal Eclesiástico para proceder á lo que haya lugar. Las cantida-
des que por tal causa se pierdan se aplicarán al fondo del culto parro-
quial.
Art.55. El beneficiado enfermo avisará cuanto antes al Apuntador y
éste le tendrá presente para el efecto de lucrar las distribuciones ordi-
harias desde la hora que aquel indique. Si la enfermedad durase más
de cinco días, el enfermo presentará certificación del médico que le
asista, En todo caso, el beneficiado enfermo no podrá salir de casa
durante la enfermedad. Cuando sanare, sit primera salida será para
Asistir á coro y continuar la residencia. Si saliera para celebrar el santo
Sacrificio, no por esto interrumpe la enfermería, con tal de que asista á
Coro en la misma mañana del día en que celebre. De no cumplirse
Estrictamente cuanto antecede, el beneficiado enfermo pierde la gracia
Á que le diera derecho su enfermedad. Si necesitare algún tiempo para
Convalecer, lo pedirá á la Comunidad, quien lo concederá 6 lo negará
mediante votación secreta. Si algún beneficiado enfermare fuera de la
Ciudad, avisará cuanto antes á la Comunidad y el día en que se presente
€n coro exhibirá un certificado jurado del médido que le asistió y otro
del párrocodel lugar donde enfermó, en los que deberá expresarse la
Sravedad de la enfermedadylos días de su duración. Las disposicionesde este artículo no son aplicables al enfermo habitual que, reconocidoEn tal estado por la Comunidad, ganará las distribuciones ordinarias,Presentando certificación del médico todos los meses.Art. 36. Todos los señores beneficiados que por causas eximentesde la residencia ganen las distribuciones ordinarias, no ganarán losCrescit, hi las distribuciones por actos votivos, excepción hecha de losque estuviesen exentos por las causas señaladas en los números 4.*, 5",7. y 8 del art. 29, lo que por este concepto dejen de percibir losSeñores beneficiados acrecerá á los bienes de la fundación. Si el acto
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votivo no fuese propio de una fundación, sino eventual, y por él sehúbiere de percibir una cantidad alzada, según arancel, lo que dejen de
percibir los ausentes se dividirá por partes iguales entre el fondo de
reserva beneficial y el fondo de Culto.
TítuLO IV. DEL RÉGIMEN Y GOBIERNO DE LA 'COMUNIDAD.—AF |
tículo 37. La Comunidad, presidida por el Párroco, se gobierna por
-sí misma, según las leyes fundamentales que la constituyen, por laaplicación de los presentes Estatutos y por los acuerdos que legítima:
mente adoptare.
Art. 58. Para el mejor orden y gobierno de las Comunidades, habrá
en cada una: un Presidente, que será el Párroco; Síndico, Vicario de
Coro, Secretario, Racional, Apuntador y uno ó dos Contadores, según
el número de beneficiados.
Art. 39. Todoslos cargos, excepción hecha del Presidente, durara
tin año y serán obligatorios.
Ningún beneficiado podrá tener dos oficios ála vez, á no reclamarlo
la necesidad. y
Art. 40.” La elección de los cargos en cada parroquia, excepción
hecha del Racional, que será un beneficiado libremente nombrado por
el Párroco, se verificará el día de Santo Tomás Apóstol 6 en otro, Si
así consta en el expediente beneficia; peroel ejercicio del cargo empe-
zará el día primero de Enero.
Art. 41. Ademásde los cargos de que se hace mención en el art. 39,
habrá en cada parroquia los de Archivero de la Parroquia y Sacristán
mayor, cuyo nombramiento, entre los beneficiados á ser posible, es de
la exclusiva competencia del Párroco y por el tiempo que crea conve
niente.
Art. 42. La Comunidad se reunirá en capítulo ordinario el primer
día hábil de cada mes, terminados los oficios de la mañana, en una de
las salas ó dependencias de la iglesia, destinada permanentemente 4
este fin, y en cabildo extraordinario siempre que el Presidente lo estime
oportuno y cuando lo pidan porescrito al mismo tres beneficiados. La
falta de asistencia al capítulo será penada con la multa de una cantidad
equivalente á las distribuciones de un día ordinario. El uso de solaz no
exime de asistir al capítulo, á no ser que el beneficiado estuviere au
sente de la ciudad dos días antes dela celebración del mismo.
Art. 45. El Secretario anunciará el capítulo en el sitio de costumbre
con veinticuatro horas de anticipación, y sólo en casos urgentes se
podrá convocar y celebrar sesión sin esperar á que transcurran lasveinticuatro horas; pero en estos casos, para que los no asistentes in-
curran en multa, deberán haber sido convocados personalmente sí
estuvieren en la iglesia ó sus dependencias.
Art. 44. El Presidente abrirá las sesiones rezando el Veni Creator;
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ácontinuación se leerá el acta de la sesión anterior, y una vez aproba-
-da, propondrá el asunto que hubiere de tratarse, y concederá la palabra| álos que la pidieren. Los concurrentes se guardarán las debidas consi-- deraciones, siendo facultad y obligación del Párroco, ó de quien haga de
— Presidente, dirigir la discusión, conservando el orden debido y amones-
tando, caso necesario, á los que en aquélla 6 durante la celebracióndel capítulo no guardaren el comportamiento que el acto requiere. El
Presidente podrá dar por suficientemente discutida una cuestión, cuando
“Sobre ella se haya hablado dos veces en pro y dos en contra. TerminadoEl capítulo, se rezará un Ave María con el Procedamus in pace.Art. 45. Los acuerdos de carácter permanente podrán aplicarse desde
el momento en que se adopten, á no mediar la suspensión de que habla
El art. 59; pero no tendrán la plenitud de su vigor hasta que hayan sido
— Confirmados en el próximo capítulo ordinario. Obtenida esta confirma-
Ción, no podrán reformarse ó anularse sino al transcurrir un año desde
€l día en que se adoptaren.
Art. 46. Todos los beneficiados asistentes al capítulo ordinario
Podrán proponer asuntos á la resolución de la Comunidad, avisando
Con la debida antelación al Presidente, y ninguno de los asistentes á la
Sesión podrá dejar de votar en pro ó en contra delas cuestiones sujetasá Votación, la cual será secreta en asuntos de importancia y siempre
que alguno la pidiere.
Art. 47. Para la votación secreta se distribuirán por el Secretario
Cédulas 6 bolas que los beneficiados depositarán en una urna 6 bolsa.El escrutinio lo verificaránel Presidente, el beneficiado más antiguo ySecretario, publicándose á continuación el resultado. El orden de
Votación será por antigiiedad.“ Art. 48. Cuandosetrate de un negocio que afecte á un beneficiado04m pariente suyo hasta el cuarto grado canónico, aquél no asistirá ála sesión áno ser que tuviera que dar descargos ó explicaciones, ylecho esto se retirará de la sala; pero si tratado el asunto continuase laSesión, deberá ser llamado para que pueda tomar parte en el resto de
a Misma,
Art. 49. Para que tengan valor los acuerdos tomados en capítulo,
SS indispensable que por la primera convocatoria se reunan la mitad
Más uno de los beneficiados; en segunda y ulterior convocatoria bastará
que asistan tres,'y en todo caso resolverá la mitad más uno de los con--Clfrentes y sus acuerdos serán obligatorios para toda la Comunidad.
"dos os beneficiados están obligados á guardar absoluta reserva“Cerca de las cuestiones quese traten en capítulo. El beneficiado que
R liere de la sesión sin justa causa y sin venia del Presidente, perderá
A
distribución del día. :
Art. 50. Los acuerdos son ilegítimos cuando son contrarios al dere-
12
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cho vigente ó á los presentes Estatutos, y todo beneficiado tiene el
derecho y el deber de dar cuenta al Prelado de la infracción cometid y
TífuLO V. DE Los carGos Ú OFICIOS.—Art. 51. El Presidente
tiene todos los derechos y obligaciones que las leyes canónicas
conceden á los que presiden una Corporación eclesiástica, y por
vía de ejemplo se citan los siguientes: presidir en todos los actos
y funciones de la Corporación; convocar á la Comunidad siempre-
que lo crea conveniente; decidir la votación cuando resulte empat e
abrir y cerrar las sesiones, concediendo la palabra por turno de an
tigiiedad, y denegarla con justa causa; autorizar con su V.* B.? las
actas de cada sesión; ejecutar los acuerdos tomados en capítulo; intef=
venir en las cuentas de administración, cuidandose lleven con la mayor:
escrupulosidad, no admitiendo gasto alguno que no esté debidamen
autorizado ó que antes no se haya consultado, si fuese imprevisto, Sus
tituirá al Presidente, en ausencias y enfermedades, el beneficiado de
cano, y en defecto de éste, el que le siga en antigiiedad, el cual asumirá
los mismos derechos y autoridad del Presidente.
Art. 32. Si enalgún caso, que no es de esperar, el Presidente esti
ma que de la ejecución de un acuerdo tomado en capítulo puede seguirse -
grave daño para los intereses de la Comunidad ó para el bien de la
Iglesia, suspenderá el acuerdo y dará cuenta al Prelado lo antes
posible.
Art. 55. El Síndico llevará con claridad las cuentas pertenecientes
la Comunidad, de tal manera, que pueda enterarse fácilmente del estado
pecuniario de la mismael beneficiado que lo desee; para esto levar
corrientes los libros necesarios, á saber: 1.*, libro donde conste deté
lladamente el capital y rentas de la Comunidad, su procedencia, mov
miento de estas y cargas á que están afectas; 2.*, cargas que levanta 1
Comunidad, como Misas, Horas canónicas, aniversarios, etc., dividiendo q
el libro en tantas secciones como partes comprende este número Y
abriendo una cuenta para cada uno con su cargo y data; 5.%, libro de
caja, en el que se anotarán las entradas y salidas de fondos, así como
los balances de cada año; por último, cuenta del fondo de reserva bene"
|
ficial é imprevistos de la Comunidad. La contabilidad será por peset
y céntimos. Además formará mensual ó trimestralmente, según la im
portancia del capital propio, la cuenta para la distribución de rentas
consignando con claridad. las faltas de cada uno, con arreglo á 109
datos que haya recibido del Apuntador, entregando á cada partícipe
que le corresponda recibir, con expresión de los conceptos por que
recibe. Presentará anualmente las cuentas á la aprobación de la Comi:
nidad, previo examen y censura del Presidente y Contadores, antes de
15 de Enero, y éstos, en unión del Síndico, antes del 50 del mismo mes:
las presentarán á la aprobación del Prelado. Verificará, por últimos
acuerdo y bajo la firma del Presidente, todos los cobros y pagos que
deban efectuarse, sin demorar unos y otros.
“Los valores de cualquier clase pertenecientes á la Comunidad se
|Custodiarán en una caja de tres llaves y serán claveros el Presidente,
El Sítidico y un Contador.
Art. 54. Al Vicario de Coro, corresponde: 1.%, regular la marcha
del mismo en el canto, determinando su mayor ó menor solemnidad,
Según el rito del día y cuidando de que cada cual ocupe el lugar que le
Corresponde y cumpla en él los deberes que le incumben; 2.%, dar
Cuenta al Apuntador de las infracciones que notare; 3.%, hacer cumplir
Con exactitad sus deberes al sochantre, organista y acólitos de coro.
En ausencias y enfermedades le sustituirá el decano, y en defecto de
“N ESte, el más antiguo de los beneficiados presente en el coro.
Art. 55. El Secretario tendrá la obligación de redactar las actas delas sesiones, conformeá lo que se haya tratado en ellas, y de extender-las en el libro correspondiente, firmándolas con el V.” B.* del Presi-
-
dente, después de aprobadas. Leerá en las sesionesel acta de la ante-for después de las preces, y los documentos dirigidos á la Comunidad,
Y fijará en la tabla de anuncios los nombres de los beneficiados con los
Cargos para que hubiesen sido elegidos en el capítulo de fin de año.
“Mnciará en la misma tabla con veinticuatro horas de anticipación los
— GiPítulos que se hayan de celebrar. Custodiará y tendrá á su cargo el
-fchivo del capítulo, guardando los documentos pertenecientes á la
-“ominidad y librará con el V.* B. del Presidente las certificaciones
i que de oficio 6 á instancia de parte se le pidan de documentos pertene-
Centes al archivo beneficial con derecho á percibir los honorarios que1 POr este motivo le correspondan.
ft. 56. El Apuntador cumplirá bien y fielmente su cargo, pospues-1a toda afección personal y convencido de los importantes deberes de
Ste oficio, que son: 1.7, entrar en el coro con la mayor puntualidad y
“notar en cada una delas horas las faltas de los ausentes, expresando
COn toda distinción los que estén enfermos, convalecientes, ocupados,
CON solaz ú otra causa canónica de ausencia, para el efecto de ganar ó
Perder las distribuciones; llevará al efecto un libro registro, donde
Conste con toda claridad y exactitud cuanto sea objeto de puntuación,
3 lo tendrá 4 disposición de los beneficiados para que puedan formular
“tiempo las reclamaciones que crean justas; 2.*, entregar mensualmente
NN Síndico 6 al Racional, según la naturaleza del acto, tna nota deta-
Ada de las faltas de los beneficiados.
Tt. 57. Los Contadores examinarán las cuentas que el Síndico ha
Presentar á la aprobación del Capítulo, y emitirán, juntamente conel Párroco, el juicio que les merezcan. :
TE: 58. Corresponde al Racional: 1.7, extender en el fibro de su
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cargo los actos votivos celebrados, con las distribuciones correspof:
dientes; 2.*, designar los individuos que hayan de desempeñar los dife
rentes oficios en actos religiosos; 3.%, anunciar, en el sitio de costunt
bre, con un día de anticipación, los actos á que hayadeasistir el cle
en corporación, ó parte de ella, y cuando esto no fuese posible por la
premuradel tiempo, mandar á cada uno el correspondiente aviso; 41
anunciar de la misma manera y en las mismas condiciones la hora fl
que cada sacerdote debe celebrar su Misa. El Racional, en ningún cas
podrá aumentar el valor delas distribuciones, y. para poderlo disminuif
necesitará el consentimiento de la Comunidad en lo que afecta 4 18
distribuciones personales, y del Párroco, en lo que se refiere á sis
derechos y á los de Culto. :
Art. 59. En la designación del personal deberá el Racional atenerse
á riguroso turno, para no perjudicar á nadie en sus derechos.
Art. 60. El beneficiado que por ausencia ó enfermedad no desempeit
su oficio en el día ó semana que le corresponde, pierde el turno.
Si ocurriese que un mismo individuo viniese obligado, por riguros
turno, á desempeñar dos cargos incompatibles, podrá elegir de los do
el que mejor le pareciere, y en este caso el Racional nombrará al dl
siga en turno para el desempeñodeloficio que aquél dejare.
y
Art. 61. El Racional debe llevarcorriente su libro, de tal manerd
que el día primero de cada mes pueda hacerse el pago de las distrib
ciones delovotivo lucradas en el mes anterior. )
Art. 62. Los beneficiados que desempeñen cargos podrán nombraf
en ausencias y enfermedades, quienes les substituyan, con el consent!
miento del Presidente. á
Art. 65. Todas las administraciones que no sean estrictamente de
Comunidad, serán dirigidas por el Párroco, quien las administrará por
sí ó por encargado, y siempre bajo su más estricta responsabilidad.
Artículo transitorio. Antes del 30 de Diciembre del corriente añ
todas las Comunidades presentarán en nuestro Provisorato una instal
cia con los documentos y observaciones que estimen convenientes, SO
citando el auto de aprobación definitiva de sus respectivos ePEl
dientes.
Reglamento de coro.—Artículo 1.* Desde el 3 de Mayo hasta al
15 de Septiembre inclusive, se entrará en el coro á las ocho y media
la mañana, y á las tres y media de la tarde, y en lo restante del año"las nueve y á las tres respectivamente; pero, en todo tiempo, los día
festivos empezará el coro de la mañana á las nueve y media, para que
la Misa conventual sea constantemente á las diez. En la Semana Santi!
en las grandes solemnidades, y siempre que 4 juicio del Párroco ha
causa justa, podrá alterarse la hora dentro delas prescripciones Jer
gicas, sin que la del corode la tarde sea nunca anterior á las tres, 4
ES
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ar tiempo suficiente para la catequesis de niños los domingos y
las festivos.
Art. 2.* Antes de empezar el coro, el Sochantre habrá prevenido y
strado los libros necesarios para el acto, y los sacristanes cuidarán
€ disponer y preparar elaltar con todos los utensilios que se requie-
EN, y colocar en su lugar los bordonesy capas del facistol en los díasque hayan de usarse.
Art. 5.* Todos los beneficiados deben estar en el coro á la hora
designada, vestidos de sobrepelliz y muceta, escepto el Cura y el Vi-
frio de semana, que usarán la sobrepelliz, impropiamente llamada ro-
Mete, y estola, ocupando cada cual su asiento según el orden de anti-
liedad. Durante el divino oficio, ninguno podrá dejar susilla, á no ser
rractos del servicio, y todos deberán cantar desde ella en su propioreviario Ó diurno. A cargo del Presidente queda corregir cualquier1 S0 en ese sentido, no olvidando que para el lucro de las distribucio-Tes es imprescindible la asistencia con traje coral.
y
Art. 4. En el coro, los beneficiados guardarán la compostura y
y
dravedad debidas á la santidad del lugar y á la excelencia del ministe-O que ejercen, pudiendoel Presidente amonestar, y aun multar, á quienTaltare 4 ellas. El canto en todas las Horas canónicas y Misa ha de
Cerse con voz clara € inteligible, siguiendo la entonación de los
Chantres, marcando las pausas delos asteriscos y los finales de los
TS0s, sin principiar un coro antes que concluya distintamente el otro.
alguien descuidare estos deberes, será advertido, y, no enmendán-Se, sufrirá la pérdida de las distribuciones correspondientes á lostos en que cometiere la falta.
Art. 5. A da hora designada, el sacristán hará la señal con el rolde
“Campanillas, y, puestos todos en pie, rezarán con pausa el PaterMOster y Ayemaría y además el Credo en Maitines y Prima; hechaE Por el Presidente, y nunca antes, principiará el hebdomadario. Lagación de cantar con voz clara 6 inteligible es más estricta respectohebdomadario y de los que cantan solos, pues lo hacen en nombre“los demás y deben dejarse entender de ellos, que están obligados á Prestarles atención y guardar silencio. El hebdomadario rezará pausa-- mente las oraciones secretas para que, sin precipitación, puedan reci-“rlas los demás, El coro no se dará por terminado, hasta que el Presi-
Ente haga la señal, después de rezado el Sacrosanetr.
LTC 6.% Si alguno, con justo motivo llegase al coro comenzados ya
“Oficios, hará de rodillas una breve oración á la entrada y, puesto en“
everenciará con genuflexión sencilla al altar, saludará con unaa inclinación de cabeza á uno y otro coro, cuyos residentes devol-
LAN el saludo, é irá después 4 su lugar. Aunque en el altar no estu-
“reservado el Santísimo, los beneficiados deben hacer genuflexión
del
Á la Cruz in actu functionis al entrar y salir del coro, cuando van E
medio de él6 se retiran de allí, y siempre que pasan por delante dela
Cruz. Expuesto el Augusto Sacramento, se omite el saludo á la resh:
dencia.
Art. 7.2 Los beneficiados que entrasen en el coro después del himno
de Maitines, 6 cantado el Gloria Patri del primer salmo de cualquiera |
otra Hora, ó terminadas las primeras oraciones de la Misa, no ganarán
la distribución correspondiente; y nadie debe salir, sin justa causa »
licencia del Presidente, antes de finalizar por completo la Hora cano;
nica, so pena de perder la porción asignada al acto respectivo.
Art. 8.* Si alguno, por justo motivo, entrase tarde en el coro, se
unirá al mismo en el canto, supliendo después privadamente lo que
le
faltare, pero absteniéndose de hacerlo mientras dure el coro, so pen
delas distribuciones correspondientes á la hora en que lo hiciese.
Art. 9. Mientras dure el oficio, nadie puede pasar de una parte á
otra del coro, ni se permite hablar, distribuir dinero, leer papeles
ó
repartirlos, ni rezar con el del lado cosa alguna cuando se cantan Óse
rezan las lecciones; pero si la capilla canta los salmos, podrá rezarlos Y
cada cual en particular. Durante la celebración de los oficios divinos
no se permitirá la entrada en el coro á los seglares que no preste!
algún servicio. 1
Art. 10. Todos deberán guardar uniformidad en estar de pie, sente
dos y de rodillas, en los actos corales. Estarán en pie al Pater nostery
demás oraciones que preceden al canto de las Horas, á los himnos;
á la primera antífona y primer verso del salmo, desde la capítula hasta
terminar la hora respectiva; en Prima, mientras se canta el Símbolo
de
San Atanasio y se anuncia la Resurrección y la Natividad del Señof:
en el canto del martirologio (que debe ser en medio del coro); al
Mos
nificat, Nunc dimittis, Te Deum, benedictus é Invitatorio;
al vel
sículo, absolución y bendición que antecede á la primera lección de
cada nocturno, y al Evangelio de la homilía, todo el tiempo que dure
aspersión en los domingos hasta terminar la oración; y en la
Misa
cuando el celebrante reza el Introito y los Kyries; entona y rez4 %
Gloria in exelsis Deo y el Credo, canta Dominus vobiscum y cuales
quiera oraciones; al canto del Evangelio, durante la incensación
coro, si la hay; y en caso contrario, desde el Prefacio hasta que “|
rolde hace señal de alzar á Dios, desde la elevación hasta el sumir, Y
el último Evangelio. a
Art. 11. Se arrodillan todos en el coro al Venite, adoremus et pr
cidamus del Invitatorio, al versículo 7e ergo quaesumus, á las
estro
fas Ave Maris stella y Veni creator Spiritus de los himnos respectivo
y á estas otras: Tantum ergo y 0 salutaris Hostia, solamente cuan
esté manifiesto el Santísimo Sacramento,á las preces feriales y 1
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antífonas de Nuestra Señora con que termina el oficio; pero en el tiem-
Po pascual y en los domingos estará de pie durante estas mismas antí-
fonas. En la Misa habrán de arrodillarse desdeel principio hasta que el
Preste sube al altar, sin exceptuar el tiempo pascual, al artículo del
Símbolo Et incarnatus est, al In nomine lesu omne genuflectafur...,
Adiuva nos..., El procidentes..., Veni Sanete Spiritus... Verbum caro
factum est, á la elevación y al dar el celebrante la bendición. En las
Misas de las Ferias mayores, Vigilias y Témporas (excepto las de
Pentecostés) y en las de difuntos, los residentes se arrodillan á las ora-
ciones y desde el Sancíus hasta el Pax Domini.
Art. 12. Laresidencia ha de estar sentada en el coro á los salmos,
Mmartirologio, profecías y lecciones de Maitines; en la Misa, durante la
incensación del altar antes del Introito, desde el rezo de los Kyries
hasta la entonación del G/oría, cuando se sienta el celebrante mientrasEl coro canta el himno angélico y el Credo, durante la epístola y gra-
dual, desde el ofertorio hasta la incensación del coro, y cuando no lo
haya, hastael prefacio, y finalmente, el tiempo que media entre la sun-
Ción y el Dominus vobiscum anterior á las últimas oraciones.
Art. 13. Nadie puede entrar ni salir del coro, y si estuviere en mo-
Vimiento se detendrá vuelto al altar, mientras el hebdomadario recita
algo ó se cantan los himnos, capítulas, oraciones, Magnificat, Nuance
dimittis, Te Deum, Benedictus y la confesión de Completas y de Pri-
ma: durante la aspersión dominical y el canto del Evangelio, oraciones
Y Prefacio de la Misa, en todo el Canon hasta que el sacerdote haya
Sumido y cuandoel coro está arrodillado ó se dicen algunas preces.
Art. 14, Los sacristanes, al incensar á la residencia deben pararse
en el Prefacio á las palabras Gratias agamus Domino Deo nostro, y
Mientras el coro canta Gloria Patri. Los residentes, antes de ser incen-
Sados, se harán mutuamente con una inclinación de cabeza las invitacio-
Tes de que habla el Ceremonial en el lib. I, cap. 25, núm. 20. Debe darse
la paz en el coro, primero al Cura y después á los beneficiados, dicien=0 á cada uno: Par fecum, y respondiendo el que la recibe: Et cum
Spiritu 740, Ni la incensación puede continuarse terminado el Prefacio,
TI darse la paz en ninguna Misa más que hasta el Dominus vobiscum
que precede á las oraciones finales,
Art. 15. El hebdomadario que haya de celebrar la Misa conventual,
Saldrá del coro para revestirse al Sicut erat in principio anterior al
himno de Tertia, siguiendo la costumbre dela santa Iglesia Catedral, ydeberá volver antes de principiarse la Nona para seguir capitulando
hasta El final. Si hubiere ministros en la Misa, acompañarán al preste
“la salida y al regreso.
Artículo adicional. Llegado el caso de administrar al Párroco 6 á
UN beneficiado los últimos sacramentos, asistirá toda la Comunidad al
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acto, y desde ese momento se constituirá en la habitación del enfermo, -
para su asistencia espiritual, un beneficiado que será relevado por otro -
al día siguiente, continuando por turno el relevo hasta que fallezca el
enfermo ó desaparezca el peligro de muerte. Si sobreviniese la defun-
ción, la Comunidad celebrará el funeral y entierro con Nocturno y so-
lemnidad de primera clase, y designará á dos de sus miembros para que
acompañen el cadáver hasta el cementerio, debiendo además cada uno
de los beneficiados celebrar una Misa en sufragio del hermano difunto. |Quien hallándose en la ciudad y no estando impedido dejase de asistir
á esos actos, será multado con la cantidad correspondiente á la distri
bución que se percibe en casos semejantes cuando son retribuídos, y el
importe de la multa se invertirá en celebración de Misas rezadas porel
alma del finado. Cuando el fallecimiento ocurra fuera de Valencia, en
la Parroquia se celebrará el oficio y funeral correspondientes. (Bo/etín
de 1." de Diciembre de 1911.)
BIENES RELIGIOSOS.—Facultad para adquirir los usur-
pados á religiosos.—Consultada la S. C. del Concilio, por el Vicario
Capitular de una Diócesis, á quien pertenecía, después de la Constitu
ción Sapienti Consilio, conceder la facultad para adquirir los bienes
que se hubieran usurpado por la autoridad civil á las Congregaciones
religiosas, contestó, en 11 de Marzo de 1910 que pertenecía á la Sagra-
da Congregación de Religiosos. (Boletín de 1.* de Febrero de 1911).
Párrocos.— (Institución de un beneficio parroquial).—En el arte-
glo parroquial de la Diócesis de Avila se suprimió la única parroquia
rural de segunda clase, que era la de Stos. Julián y Basilisa, de Olme-
do. No pudiendo colocar enotra de igual categoría al Sr. Cura que la
tenía en propiedad, preguntó eí Prelado al Gobierno qué Curato se le
daría. A lo cual se contestó con una R. O. concordada (5 de Marzo
de 1911), expresada en estos términos: «S. M. el Rey (q. D. 3), de
acuerdo con el M. Rdo. Nuncio Apostólico, ha tenido á: bien declarar
que, sin necesidad de nuevo concurso, puede V. E. presentar y propo:
ner al Párroco de la iglesia de los Stos. Julián y Basilisa de la Villa de
Olmedo para Curato de categoría inmediatamente superior, pero en el
cual continuará percibiendo la misma asignación que en el suprimido
percibía; y disponer al propio tiempo que esta resolución se aplique
como de carácter general, á los demás casos iguales que puedan existir
en la actualidad ú ocurrir en lo sucesivo». (Boletín de 16 de Abril
de 1911).
Curas. —(Obligación de aceptar este cargo).—Propuso el Ilustrí-
simo Sr. Obispo de S. Juan de Mauriana, en 10 de Abril de 1910, el
caso de varios párrocos amovibles, que repugnan trasladarse á otras
parroquias para ejercer el ministerio, sin que valgan razones ni exhof-
taciones del Ordinario, fundándose ellos en que la obediencia prestada
— al Sr. Obispo en la ordenación no obliga con tanto gravamen, pues no
— hubieran hecho tal promesasi hubieren previsto los inconvenientes, y
— que estos son muy graves por el hastío que la vida parroquial les pro-
duce en estos tiempos miserables, en que les será necesario mendigar
entre sus feligreses lo preciso para mantenerse y sustentar el culto, y
—
enque tendrán que luchar con ingratos y acaso flaqueará su salud en
—
medio de tantos trabajos. Pregunta, pues, el mencionado Obispo si
— puedey si debeobligar á dichos Sacerdotes, aun con penas eclesiásti-
Cas, 4 tomar sobre sí mismos el cargo parroquial que se les mande
Siempre que se les juzgue aptos y á falta de otros.
La Sgda. Congregación, después de estudiar el caso con madurez,
Y fundándose principalmente en otros antecedentes y en que sa/us ani-
o
marum suprema lex est, contesta á la consulta: A/firmative, dum-
modo agatur de sacerdotibus viribus pollentibus et ab aliis officiis
liberis, et quoadusque Episcopus necessitatibus vacantium paroecia-
Tum alio modo providere negueat, et ad mentem. (Boletín de 1. de
Mayo de 1911.)
Prohibición de aceptar ciertos cargos.—La Sgda. Congrega-
ción Consistorial (18 Nov. 1910) prohibe á los clérigos tomar á su cargo
los oficios de director, administrador, secretario, cajero y semejantes
Cuando se trate de Sociedades que persiguen un fin terreno, como
Bancos, cajas rurales ó de ahorros, y manda que dentro de cuatro me-
Ses, á contar desde la fecha del decreto, cesen en su cargo todos los
— Sivo
iduos del Clero que ejerzan alguno de dichos oficios, como impro-
Pios que son del Ministro de Dios, quien no se ha de distraer en nego-
Cios seglares, según el Apóstol. No obstante, se recomienda y se manda
— álos eclesiásticos que fomenten con la propaganda y el acertado con-
Sejo las referidas obras sociales, que tanto desarrollo van teniendo en
Nuestra época por la bondad divina. (Boletín de 2 de Enero de 1911.)
Censura canónica (contra los que denuncian á los clérigos
nte los tribunales civiles).—Su Santidad Pío X, en su Motu proprio
“Quantavis diligentia» (11 Oct. 1911), establece que incurren en exco-
Munión /a/ae sententiae especialmente reservada al R. Pontífice cuales-
quiera fieles, ya sean eclesiásticos ó seglares, hombres ó mujeres, que,
Sin permiso de la autoridad eclesiástica, denuncien y obliguen á compa-
Tecer ante los Tribunales civiles, ya en causa criminal ya en causa civil,
cualquier clase de personas eclesiásticas. (Boletín de 1de Diciem-
bre de 1911).
COFRADÍAS.—Cofradía de la Misa reparadora.—Después
de derogar las concesiones, consigna la Sgda. Congregación del Santo
ficio, el catálogo que en lo sucesivo podrán ganar todas las Cofradías
€ este nombre, ya las fundadas, ya las que se establezcan en lo suce-
» Mientras que procuren la agregación. Estas indulgencias son todas
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aplicables á las almas del Purgatorio, menos la concedida para el artícu-
lo de la muerte. (Pueden verse enumeradas en //ustración del Clero,
núm. 118, pág. 341).
Servitas.—(Cofradía de los).—El Decreto de la S. C. del S. O. de
12 de Septiembre de 1911, declara subsanados todos los defectos y
omisiones que hasta el presente se hayan cometido, ya en cuanto á la
inscripción de los Cofrades en los libros de dicha Hermandad, ya en |
cuanto á la bendición del escapulario y rosario ó corona para preces,
llamados de los Siete Dolores. (Boletín 16 Octubre de 1911).
Cofradía de los Siete Dolores.—En 12 de Septiembre de 1911 y
á ruegos de los Rdmos. Prior y Procurador de los Servitas, el Santo
Padrese ha dignado subsanar todas las omisiones que se han cometido 1
en el ingreso de los cofrades en la dicha Hermandad, ya en orden ála
bendición del escapulario y corona, ya también en lo que se refiere á la
inscripción en el libro de la misma.
Congregación de Doctrina cristiana.—La Sagrada Congrega-
ción del Concilio (10 de Noviembre de 1910) contestó á la siguiente con-
sulta: 1. Para establecer esta Asociación (Congregación de Doctrina
cristiana) en una parroquia, ¿bastará que haya tres Hermanas religio-
sas que enseñen el catecismo y otra persona seglar que vigile á los ni-
-
ños durante el mismo? R. Para /undar una Cofradía no está determí-
nado el número de las personas que hayan de formarla.—2.” Pata
ganar las indulgencias de la cofradía, ¿es condición indispensible el
1
inscribirse en su registro y tener la cédula de agregación? R. Negalt-
vamente, á no ser que la cofradía formase un cuerpo moral, tomándola
en su sentido estricto. (Ilustración del Clero, n.* 116, pág. 310.)
Terciarios.—La S, C. del Santo Oficio concede á los Terciarios |
(15 Diciembre 1910) que, no habiendo Sacerdote autorizado para darles
la Absolución general ó Bendición Papal, puedan, en los días señalados,
estando reunidos, ya hagan vida común, ya no la hagan, recibirla de |
cualquier otro Sacerdote que esté facultado para oir confesiones. (7/48 -
tración del Clero, n.* 100 pág. 49).
COMUNIÓN (primera de los niños.) —El Emmo. Sr. Cardenal
Respighi, Vicario de Roma, acaba de dirigir al clero de la misma una |
oportunísima circular sobre: la primera Comunión-de los niños, de la
cual vamos á extractar brevemente la parte dispositiva.
1.7 Adviértase que el decreto Quem singulari Christus amore 10
fija la edad en que se deben los niños confesar y comulgar. Dice sólo
que es aquella en que el niño «comienza á discurrir», que «suele ser |
hacia los siete años». Podrá acontecer que sea ántes de esta edad, ó |
también después. No deben, pues, los párrocos atenerse á una regla q
general, sino esforzarse en conocer á los niños y concederles la gracia
de la Comunión cuando se cumpla la condición exigida.
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2,” Comolos conocimientos que. deben tener los niños para acer-
carse á la Sagrada Mesa se reducen <a conocer, del modo que puedan,
las verdades de necesidad de medio y á distinguir el pan material del
Pan eucarístico», esfuércense los párrocos y sacerdotes en conseguir
esto de los niños, ya visitándolos en asilos, colegios, etc. Ayúdense
para ésto de otros sacerdotes y de los confesores. Recomienden, sobre
todo á las madres, el cumplimiento de este deber imperioso de enseñar
á sus hijos desde su primera edad; que así como les enseñan á nombrar
á sit padre y madre, les enseñen quién es el Padre y la Madre que tene-
mos en el Cielo...
5. Como, por desgracia, muchos niños, después de hecha su prime-
ra Comunión, dejan el Catecismo, es de esperar que, comulgando desde
los siete años, se conseguirá que continúen asistiendo, toda vez que á
esta edad suelen ser más dóciles. Para esto los párrocos válganse de
todos los medios, hasta amenazar con negar la absolución á los que
falten y no quieran enmendarse.
4.2 Como el cuidar de que los niños comulguen en el tiempo pres-
crito es obligación, no sólo del párroco y confesor, sino de todos los
que ejercen autoridad sobre él, tengan entendido que faltan los maes-
tros y los padres, si. aferrados á la costumbre anterior, no se someten
á la autoridad eclesiástica, impidiendo que sus discípulos € hijos comul-
guen al tiempo debido.
5,” Esunerror creer que para la Comunión de los niños de siete
años hay que observar las solemnidades usadas en la primera Comu-
nión que suele hacerse colectivamente. Aun en ésta debe suprimirse
todolo que tiene sabor de vanidad, que fomenta el orgullo en el vestir,
Etc. Es triste que, por carecer de medios para vestir con elegancia á
Ss hijos, haya padres que difieran el consentir que hagan su primera
Comunión. Mas para los niños pequeñitos es preferible que vayan á co-
Mulgar en compañía de sis padres ó parientes ó de otras personas se-
fias que les enseñen prácticamente el modo de acercarse á la Sagrada
Mesa. Podrán también los párrocos hacer comuniones colectivas, á las
Culales asistan el mayor número posible de fieles.
6.” Amonéstese á todos los que tienen á su cargo el cuidar de los ni-
ños, que, después de comulgar por primera vez, deben continuar fre-
cuentando la Comunión. Bueno será hacer todos los años una numerosa
Primera Comunión solemne, á la que concurran todos los niños que ya
comulgaron privadamente.
7. Serecuerdan con graninterés los dos artículos VII y VIII del ci-
tado decreto, que dicen: VII. «La costumbre de no admitir á la confe-
»sión, 6 de no absolver á los niños que llegaron al uso de la razón, es
altamente reprobable, Procuren los Ordinarios extinguirla, aun usando
»de las penas del Derecho.»—VIII. «Es detestable el uso de no adminis-
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»trar el Santísimo Viático y la Extremaunción á los niños que llegaron al
»uso de la razón, como también el hacerles las exequias que se hacen
»para los infantes. Procedan con rigor los Ordinarios contra los que se
»obstinen en conservar tal costumbre.»
8.% Estas mismas disposiciones se dan al clero regular por lo que al
mismo atañe, y esto por expresa voluntad del Romano Pontífice, que
quiere que en toda ocasión ayuden á los párrocos en la ejecución del
predicho decreto.
Todoslos años, á comenzar en 1912, durante el mes de Enero, darán
los párrocos cuenta á la Vicaría de lo que hayan hecho para cumplir lo
que aquí se dispone y de los frutos cosechados.—(Boletín de 1.” de
Agosto de 1911.)
CONDECORADOS POR LA SANTA SEDE.—Para cumplir
una disposición de la Secretaría de Estado de Su Santidad, se ruega á
todos aquellos que hubieren sido agraciados por la Santa Sede con al-
gún título ó condecoración, ya sean sacerdotes ó seglares, se sirvan
enviar nota á Secretaría de Cámara del honor recibido y fecha de la
concesión. Se hallan incluídos en este número los Protonotarios apos-
tólicos, Prelados domésticos, camareros secretos, supernumerarios, de
honor 6 extra Urbem; capellanes secretos 6 eztra Urbem; y camareros
de capa y espada.
Los Rdos. Sres. Curas que sepan de algún feligrés que ostente al-
guno de estos títulos, procurarán llegue á su conocimiento este aviso ó
darán cuenta directamente de ello á estas oficinas.—(Boletín de 1.9 de
Agosto de 1911.)
-
CUENTAS(de Culto, Fábrica y Asociaciones parroquiales).—El
Rvdmo. Prelado, en su Circular de 30 de Noviembre de 1911, ordena y
decreta que así los Párrocos y demás encargados de parroquias, ay i-
das y vicarías parroquiales, por lo que respecta al Culto, como las jun-
tas de Fábrica por lo que á éstas concierne, 6 igualmente los presiden-
tes de todas las asociaciones parroquiales canónicamente aprobadas,
presenten cada año, á partir del próximo venidero, en nuestra Secreta-
ría de Cámara y Gobierno,'sus cuentas debida y distintamente formadas
de ingresos y gastos, por años naturales, para nuestra inspección y
aprobación según procediere en derecho.
Y á fin de que este labor importante de la administración eclesiásti-
ca pueda ejecutarse en dicha oficina diocesana con el detenimiento y
orden convenientes, señala para la presentación y censura de las cueñ-
tas de cada arciprestazgo la distribución siguiente:Enero: Valencia.
Febrero: Albaida, Alberique.
Marzo: Alcira, Alcoy.
Abril: Callosa de Ensarriá, Carlet.
Mayo: Concentaina, Chiva, Denia.
Junio: Enguera, Gandía.
Julio: Jarafuel, Játiva, Jijona.
Agosto: Liria, Moncada.
Septiembre: Onteniente, Pego.
Octubre: Sagunto, Sueca, Torrente.
Noviembre: Villahermosa, Villajoyosa.
Diciembre: Villar del Arzobispo.
Asimismo recuerda á los Párrocos y al clero en general la Circular
núm. 54, publicada en el Boletín de 2 de Noviembre de 1909, sobre
obligación de dar cuenta al Ordinario de todos los legados para causas
pías, ora sean sacerdotes, ora seglares los encargados de su adminis-
tración y cumplimiento; interesando sobre el particular todo celo y dili-
gencia.— (Boletín de 1. de Diciembre de 1911).
CURIA ROMANA. —Enla Constitución Sapienti Concilio se or-
denó la inmediata formación de un nuevo formulario, reformando la re-
dacción de las Bulas de colación, tanto en Beneficios Consistoriales
como de cualquiera otra clase, los de erección de Diócesis y Cabildos
Y las Reglas llamadas de la Cancillería. El Motu proprio de Su Santi-
dad Pio X, /n Romane Curie Ordinatione (8 Diciembre de 1911),
aprueba el nuevo formulario, lo declara vigente desde 1.* de Enero de
1911 y manda su inviolable observancia.—(Boletín de 2 de Enero
de 1911).
EDAD.—Certificados para niños y jóvenes.—La Real orden
de 15 de Mayo de 1911, dictada á petición del Instituto de Reformas So-
ciales, declara exentos de los derechos del timbre y gratuitos de él to-
dos los certificados de edad, expedidos por el Registro Civil en favor
de los niños y jóvenes, al efecto de poder ocuparse en los trabajos para
los cuales se exige la justificación de una edad determinada, según la
ley del Trabajo de los niños y el Reglamento aclaratorio. Se advierte,
no obstante, que dichos certificados se deberán extender según el mo-
delo, en papel común, que proporcionará á los mismos interesados el
Predicho Instituto. - (/Iustración del Clero, núm. 108, pág. 178).
EDIFICIOS ECLESIASTICOS.—Cuentas de Reparación
extraordinarias.—La R. O. del Ministerio de Gracia y Justicia de 9
de Enero de 1911, dispone: :
:1.* Enlo sucesivo las cuentas comprobatorias de la inversión de
Cantidades libradas para ejecutar obras, por administración, de edifi-
cios eclesiásticos, se acomodarán en su formación al adjunto modelo,
entendiéndose que será devuelta á su procedencia, sin mayor examen,
bor decreto marginal de la Subsecretaría de este Ministerio, la que no
Se ajuste al mismo.. Los Administradores habilitados del Clero, una vez que haganefectivo el libramiento expedido á su favor para cualquier obra por ad-
ministración, entregarán su importe, con las formalidades debidas, al
efe ó Superior del edificio que se trate de reparar, y dentro del plazode tres meses, á contar desde la fecha del cobro, formarán con los do-Cumentos y datos que les sean suministrados, la cuenta con arreglo al
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modelo á que se refiere el número anterior, para su remisión á este Mi-
nisterio, por conducto de la Junta Diocesana, á la que expondrán, enel
caso de no poder cumplir esta obligación, los motivos que lo hayan im-
pedido, para que dicha Junta los comunique á este centro, y como pre-
mio de cobranza disfrutarán el uno por ciento de las simas que selibren á su favor para ejecutar obras por administración en edificios
eclesiásticos.
Modelo que se cita:
Junta Diocesana de reparación extraordinaria de Edificios Eclesiósticos
DIOCESIS DE.....
CUENTA JUSTIFICATIVA de la inversión delas..... pesetas (en letra)concedidas para obras por Administración en el ....., por Realordemde:d:..: dei > de 1910...
Suma concedida para estas obras, cuyo libramiento se co-
—









. Justificante núm. 1.
- Idem núm. 2...
- Idem núm. 3...
- Idem núm. 4...
Honorarios del Arquitecto.—Justificante núm.. +1 por 100 de premio de cobranza del Administrador-Ha-
bilitado. . No E CAS Eume 3 ACarta de pago del 120 sobre las cantidades abonadas
por adquisición de materiales. . . , . . . . .—. .|Carta de pago del 12 por 100 de utilidades sobre la can- ||
tidad recibida por el Administrador-Habilitado, como |
DEENNO:de CODanZa Vera eat: use es
TOTAL.
Aa de..... de 191-.:v.BS
El Presidente de la Junta, El Administrador-Habilitado,
(Boletín de 16 de Febrero de 1911.)
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Intervención del Ayuntamiento en las obras de edificios
eclesiásticos y exención de arbitrios municipales.—En virtud$de recurso presentado por el Rdo. Cura de la Parroquia de San Miguel
—
de esta ciudad, contra un acuerdo del Ayuntamiento, suspendiendo las
obras del campanario de dicha islesia, por entender. que no se debían
— antorizarse las obras de consolidación en edificios afectos á variación
de la línea de emplazamiento, por virtud de la aprobación de un plano
de ensanche, de la calle donde se encuentra situada la iglesia en cues-
tión, se dictó una R. O: del Ministerio de la Gobernación (25 de Julio
de 1907), declarando: 1.% Que las obras en edificios públicos pertene-
cientes á la iglesia, si son exteriores, deben hacerse previa la licencia
del Ayuntamiento. Esta intervención del Municipio se funda en que
sólo él puede obligar á que la obra se sujete á la línea oficial estable-
cida y está llamado á velar por la seguridad pública del vecindario y
obreros; 2.” La iglesia en tales obras está exenta del pago de arbitrios
Municipales. (Boletín de 16 de Agosto de 1907).
ESCUELAS, -Escuelas de párvulos. —En el mes de Julio de
1911 se dió una R. O- autorizando el funcionamiento de las mismas con
Carácter privado, mas con sujeción á las disposiciones siguientes:
1.*, que no tengan otros niños que los considerados como párvulos;
2.*, que la apertura de las mismas se ajustará á las disposiciones vigen-.
tes: R. D. de 1.9 de Julio y R. O. de 1. de Septiembre de 1902;-5., que
al frente de ellas puede haber un director ó maestro habilitado como
tal; 4.*, que la educación y servicio inmediato de los párvulos estará á
Cargo de maestras; 5.*, que se presentará el cuadro de profesorasá la
Autoridad competente para la aprobación, y 6.“, que los textos y ense-
ñanzas se acomodarán en lo posible á ias escuelas oficiales similares.
Cualquiera puede leemMentre líneas en esta R. O. el espíritu rabiosa-
Mente laicista del que la firma. (ZIustración del Clero, n117, pág.327).
Escuelas para adultas. —Por decreto de 19 de Mayo de 1911, se
dispone que las señoras maestras den en sus respectivas localidades
Enseñanza práctica á las jóvenes mayores de 12 años. Por aliora esta
Enseñanza se limitará á los jueves y domingos, durante todo el curso,
Comenzando en el mes de Octubre. Las horas serán por la tarde ó por
la noche, según las costumbres de los lugares y el tiempo que suele de-
dicarse al trabajo. Como se puede suponer, la enseñanza ordenada por
-
el ministro es enteramente laica. Se reduce á lectura, escritura, aritmé-
tica, castellano, ciencias naturales, geografía, etc., procurándose en
todo la parte más práctica. Las clases durarán cuando menos dos horas,
Enla última media hora se permite á algunas personas extrañas den
Conferencias á las alumnas, las cuales conferencias deben versar prin-
Cipalmente sobre la economía casera, cocina, higiene, corte y confec-
Ción de vestidos, industrias domésticas, etc. Para la admisión de alum-
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nas á la matrícula se dará la preferencia á las que ya tienen algunos
conocimientos antes que á las analfabetas, y á las de doce á veinticinco -
años antes que á las de mayor edad. Como esta creación del Sr. Jimeno -
puede ser un golpe para las escuelas dominicales, que con tanto prove-
cho funcionan en muchas poblaciones, conviene que los Sres. Curas
estén prevenidos. (7Iustración del Clero, núm. 108, pág. 178).
Desdoblamiento de escuelas.—En la Gaceta del 28 de Febrero
se publicó un decreto disponiendo que se proceda al desdoblamiento de
las escuelas, donde por el corto número de alumnos no es posible tenerescuelas graduadas. Se da el nombre de desdoblamiento á la separación
de los alumnos en dos ó más grupos, en los cuales haya cierta propor-
ción y semejanza en edad é instrucción conel fin de facilitar la ense-ñanza.
Llamamosla atención de los Sres. Párrocos sobre la forma de hacer
este desdoblamiento en los pueblos en donde no hay más que una es-
cuela de niños y otra de niñas, para que, como miembros dela Junta deenseñanza, procuren velar por la moralidad en los niños: Para los tales
pueblos se proponen dos medios, ambos perniciosos á nuestro pobre
entender, si bien consideramos peor el segundo: «1.* Graduación dentro
de las escuelas ahora existentes, dedicando las horas de la mañana 4 un
grupo, y las de la tarde á otro, bajo la dirección del mismo maestro 6
maestra.—2.* Formación de dos escuelas mixtas, distribuyendo en ellas,
organizados en dos grupos, los niños y niñas de seis á nueve y de nue-
ve á doce años»... «El sistema señalado en el número primero será el
que se adopte siempre en las localidades que no posean más que unaes-
cuela mixta ó incompleta».
El resultado de esta mejora en la enseñanza ha de ser siempre el
mismo: desmoralizar á la niñez, 6 por la ocidsidad y holganza, ó por
la mezcolanza imprudente de los dos sexos. Si no gana con estos ade-
Zantos la instrucción, sacará no pequeña ganancia el enemigo de las al-
mas.—(7lustración del Clero, núm. 102, p. 83.)
Colonias escolares.—Sobre este moderno invento se ha dado otro
Real decreto el 19 de Mayode este año. Se encarga su organización á
la Dirección general de primera enseñanza. Setratará de progresar
cuanto fuere posible sobre esto.—(7lustración del Clero, núm. 111,
pág. 233.)
ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS.- Sagrada Escritura.—Los
estudios del Instituto Biblico.—En las Acta Pontificii Instituti
Biblici del 3 de Mayo, se ha publicado una carta del Romano Pon-
tífice al Director y Doctores del mencionado Instituto. Se congratu-
la Su Santidad del incremento que en brevísimo tiempo ha tomado
aquel establecimiento, gracias, ante todo, al favor del Cielo, y después
á la excelente doctrina y diligencia de los profesores. Para que el fruto
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Vaya en aumento, juzga conveniente el Papa prescribir algunas reglas
[sobre los exámenes. En primer lugar, todos los alumnos y oyentes ten-
—-
drán que sufrirlos cada año. En el primero se examinarán de lospreli-| minares de la ciencia bíblica € instituciones filológicas; en el segundo
— delos tratados que sirvan de subsidio á más serios estudios, y princi-
Palmente de la interpretación de alguna parte del texto sagrado; en el
— tercero, después de examinarse de la interpretación de alguna otra par-
— fede dicho texto y materias explicadas en el curso, se explorará de tal
Suerte la doctrina de los alumnos y oyentes, que se patentice que han
suficientemente cultivado las ciencias bíblicas, y que son capaces de
Conseguir el fin que se propone el Instituto según las letras apostólicas
Vinea electa. Luego se habla de los testimoniales que de semejantes
Estudios y exámenes, en forma de diploma, ha de conferir el Prefecto
Con el voto de los Profesores, y que deben ser ratificadas conforme al
parecer del Pontífice. (Razón y Fe, tomo XX.)
Examen para los grados en Sagrada Escritura. —LICENCIA-
TURA: 1. Tiempo y petición del examen: Estos exámenes tendrán lugar
nlos meses de Junio y de Noviembre. La petición debe dirigirse al reve-
Tendísimo Consultor de Actos antes de terminarel mes de Abril, si quie-
Ten examinarse en Junio, y antes de terminarse éste, si quieren en No-
Vembre. En la petición se expresará con el nombre y apellido el domi-
—Cilio, el tiempo de su promoción al Sacerdocio y el día en que se docto-
|ón Teología. Acompañará la petición con las comendaticias del Ordi-Mario ó autorización del Snperior de la Orden, si es religioso. Oportu-
| Mamente se le indicará el día de sus exámenes.—2. /dioma: Tanto para
la licenciatura como para el doctorado, el examen se hará en lengua la-
tina, no habiendo autorización para otra.—53. Examen escrito: Abraza
"
tres Cosas: a) Una disertación exesética sobre un texto de los Evange-
lios 6 de los Hechos, para la cual se dan seis horas y el candidato po-
drá tener el texto bíblico con las concordancias. b) Un escrito sobre al-
Sún punto de Historia bíblica según el programa. Se dan para esto tres
oras, pero no se podrá disponer delibro alguno. c) Otro escrito sobre
aintroducción general 6 particular, que se le señalará. También tendrátres horas para redactarlo, mas no libro alguno.—Acerca del modo de
Tedactar estos escritos se procurará, más que la forma, la solidez en la
E
doctrina, argumentos, cotejo de textos, versiones, etc.—4. Examenral: Tiene dos partes: 1.“ Interpretar el texto griego sobre los Evan-
Selios, Hechos, Cartas á los Romanos y á los Corintios, media hora.
dem el texto hebreo de los libros de los Reyes, otro tanto de tiempo" Una hora de preguntas sobre la historia del Antiguo y Nuevo Testa-
a Mento, sobre la introducción 6 sobre el examen escrito que ha hecho.9 Nolas y puntos: Los puntos son veinte; mas los que se dan en laE posición hebraica 6 griega 6 en la disertación tienen doble valor.
13
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Siempre que el candidato tenga 12 puntos se juzga aprobado. Para serlo
en los dos exámenes es indispensable que lo sea en todas las materias.
Cuando uno deja de ser aprobado en el exámen escrito, no se le admi- |
tirá para el oral. El aprobado en el examen escrito, no deberá re:
petirlo aunque sea reprobado en el oral. El que tuvo 16 puntos en una y
materia no debe repetir el examen á no ser que hubiese fallado en otras
|
dos materias del mismo examen. El reprobado en dos exámenes sucesir
vos ya no podrá presentarse más. Aquel que reunió tres cuartas partes
de los puntos tendrá mención honorífica.—6. Gastos: Antes del examen
se pagarán 120 liras, esto es, 100 por el examen y 20 por el diploma. Si
sale mal en todo sele restituirán 70 liras; mas si es aprobado en el es:
crito se le devolverán 20. Repitiendo el examen oral y saliendo aproba:
do, dará 20liras porel título y 10 por cada una de las materias cuyo
examen ha repetido.
DoctorAaDo: 1. Condiciones previas: Conviene que transcurren dos
años desde la licenciatura al doctorado. Al dar su nombre el candidato;
indicará el punto sobre que versará su tesis y el idioma en que piensa
escribirla. También marcaráel libro 6 los libros sobre los cuales ha de
hacer la exposición, y la lengua oriental que ha estudiado, con los tex:
tos que pueden servir para examen. Estas lenguas sonel sirio, el a irio,
el arábigo, el etiópico, el cóptico y el egipcio. El secretario le dará no:
ticias de la aceptación de sus propuestas por la Comisión bíblica. Man:
dará á la Comisión, al menos 15 ejemplares de la tesis, impresos, lito:
grafiados ó escritos á máquina. Luego, si está conforme la mayoría de
la Comisión, se acordará con el mismo candidato el tiempo de hacer los
exámenes.—Examen y defensa dela tesis: La prueba abraza dos paí:
tes, una preliminar y otra solemne. En la primera sufrirá el examen del
idioma escogido y de aquellos libros dela Biblia que ha propuesto. Los
exámenes son todos en público. La parte más solemne del examen cof
siste: a) En la lección de aquella parte de la Escritura Sagrada que sé
señale por los examinadores, respondiendo á las objeciones que se le
hagan. b) Defensa de la tesis escrita, respondiendo también á las dif
cultades. Después de esto los jueces deliberarán acerca de la admisión
y al día siguiente se les comunicará la noticia.—5. Gastos: Son 300 liras;
de las cuales la mitad se entregan al presentarla tesis y la otra antes
de pasar á defenderla. Si no fuese aprobado se le devolverán 50 liras-
—Este programa fué aprobado por S. S. Pío X el 24 de Mayo de 1911
— (Ilustración del Clero, núm. 114, pág. 279.)
Programa para los grados académicos en Sagrada Escri-
tura.—El redactado por la Comisión Bíblica y aprobado por S- S
Pío X en 12 de Enero de 1911, es el siguiente:
1. AnD PROLYTATUM. ÍN SPERIMENTO QUOD SCRIPTO FIT:
ó
A) Exegesis(i. e. expositio doctrinalis, critica philologica) quatuor
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Evangeliorum et Actum Apostolorum. Pericope ex his, a iudicibus eli-Senda, de qua verbis quoque periculum fiet.
B) Dissertatio de historia biblicaiuxta materiam sub n. III assignatam.
C) Dissertatio de introductione generaliiuxta materiam infra posi-tam sub n. V, vel de Introductione Speciali in sequentes libros: Penta-
teuchi, lob, Psalmorum, lsaiae, leremiae, Ezechielis, Danielis, Eccle-
siastici, Sapientiae et totius Novi Testamenti.
IN EXPERIMENTO VERBALI:
IL. Graece quattuor Evangelia, Actus Apostolorum, Epistola adRomanos et secunda Epistola ad Corinthios.
ll. Mebraice quattuor libri Regum.
lll. Quaestiones selectae extota historia Hebraeorum el ex his-toria evangelica el apostolica:
1.* Historia Abrahae; eius relationes :cum Babylonia (Amraphel-
Hammurabi?) et cum Aegvpto; Chanaan tempore Abrahae. 2.? Commo-
Tatio Hebraeorum in Aegypto; Moyses. 3." Exodus; Hebraeorum vicis-
Situdines in deserto. 4.” Historia ludicum. 5.* Institutio regni Israelitici.6.Aevum splendoris regni Israelitici; David et Salomon. 7.% Schisma
decem tribuum.—Bellica incursio Sesac in Palaestinam.—Regna losap-hat, Athaliae, Oziae, Achaz, Ezechiae, Manasses, losiae.—Hierusalem
capta a Nabuchodonosor. 8.* Dynastia Amri eiusque inimici (Mesa, etc.).—lehu, Manahem, Phacee.—Ultimi dies Samariae. 9.? Reditus ab exilio.
—Exordium diasporae (documenta Elephantinae). 10.* [udaeorum his-
toria tempore Machabaeorum. 11.* Judaea sub dominatione romana.—Herodum dynastia. 12.* Historia evangelica et apostolica.1. Introductio specialis in singulos libros utriusque Testamenti(ie, authenticitas, aetas, argumentum).
V. ntroductionis generalis quaestiones selectae, nimirum:
1% De Bibliorum Sacrorum inspiratione. 2.” De sensu litterali et de
Sensu typico. 3.* De legibus Hermeneuticae. 4.” De praecipuis docu-
Mentis Ecclesiae ad Rem Biblicam spectantibus. 5.* De antiquis Hebrae-
Srum Synagogis. 6.* De variis ludaeorumsectis circa tempora Christi.7 De gentibus Palaestinam tempore Christi incolentibus. 8.* Geogra-Phia Physica Palaestinae. 9.* De praecipuis differentiis divisionis Pa-— testinae tempore Regum et tempore Christi. 10.% Topographia Hieru-
Salem, imprimis tempore Christi. 11.? De kalendario et praecipuis riti-bus sacris Hebraeorum. 12. De ponderibus, mensuris et nummis inSacra Scriptura memoratis.ll Ab LAUREAM. ScriPro: Amplior quaedam dissertatio circa—Mesim aliquam graviorem ab ipso candidato de Commissionis assen-4 eligendam.
Coram:
l. Dissertationis a Censoribus impugnandae defensio.
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NI. Specimen praelectionis e.vegeticae a candidato dandum de
argumento una ante hora ipsi designato.
HU. Eregesis unius ex sequentibus Novi Testamenti partibus a
condidato deligendae atque pro arbitrio iudicum exponendae:
1.* Epistolae ad Romanos. 2.* Epistolarum I et II ad Corinthios.
53. Epistolarum ad Thessalonicenses I et II et ad Galatas. 4.% Epistola-
rum captivitatis et pastoralium. 5.* Epistolae ad Hebraeos. 6.” Episto-
larum Catholicarum. 7.* Apocalypsis.
IV. Erzegesis ul supra alicuius ex infrascriptis Veteris Testamen-
ti partibus:
1. Genesis. 2? Exodi, Levitici et Numerorum. 3. Deuteronomii.
4." Josue. 5.* ludicum et Ruth. 6.” Librorum Paralipomenon, Esdrae et
Nehemiae. 7.” lob. 8.” Psalmorum. 9. Proverbiorum. 10.* Ecclesiastae
et Sapientiae. 11.* Cantici Canticorum et Ecclesiastici. 12. Esther,
Tobiae et ludith. 13.” Isaiae. 14.* leremiae cum Lamentationibus et
Baruch. 15. Ezechielis. 16.* Danielis cum libris Machabaeorum. 175
Prophetarum minorum.
V. Introductionis generalis quaestiones selectae:
1.” De historia exegeseos christianae usque ad finem saec. V; impri-
mis de Scholis exegeticis Alexandrina et Antiochena necnon de operi-
bus exegeticis S. Hieronymi. 2.* De historia canonis librorum utriusque
Testamenti. 3.De origine et auctoritate textus Massoretici. 4.* De
versione Septuagintavirali et de aliis versionibus Vulgata antiquioribus
in crisi textuum adhibendis. 5. Vulgatae historia usque ad initium
saec. VII.—Eiusdem authenticitas a Concilio Tridentino declarata,
et
posteriores emendationes. 6.* Notitia praecipuorum documentorum,
effossionum et inventionum Sacras Litteras illustrantium.
VI. Peritia praeterea probandaerit in aliqua ex linguis praeter
Hebraicamet Chaldaicam orientalibus, quarum usus in disciplinis
biblicis maior est.
ZEpistolae mittantur ad Rvmum. D. F. Vigouroux (Romam quatro
Fontane 113) aut ad Revmum. P. Abb. Janssem. O.S. B. (Romam,
Collegio de San Anselmo, Monte Aventino), Commissionis Biblicae
consultores ab actis. (Acta Apostolicae Sedis de 16 de Enero de 1911).
Evangelio de San Mateo. —De las contestaciones que ha dado
la comisión bíblica á las preguntas que le han hecho sobre el Evangelio
de San Mateo, se deduce lo siguiente: 1. Que atendidas las pruebas
que existen, se puede afirmar ciertamente que Mateo, Apóstol de
Cris-
to, es el autor del Evangelio que con su nombrese cita. 2.? Que es bas-
tante sólida la sentencia que afirma que Mateo fué el primero que escri-
bió el Evangelio, y que lo escribió en el idioma que á la sazón se usaba
en Palestina. 3. Que el texto original fué redactado antes dela destruc-
ción de Jerusalén, y no es bastante lo que dice Ireneo para rechazar
el
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sentir de aquellos que afirman que la redacción del mismo es anterior á
la venida de Pablo á Roma. 4.” No puede sostenerse como probable la
Opinión de algunos modernos que dicen que Mateo no hizo más que es-cribir algunos hechos 6 palabras de Cristo y que otro autor anónimo los
ordenó, formando el Evangelio de San Mateo. 5.? Puede tomarse comocierto que la traducción griega del mismo Evangelio, que desde elprin-cipio de la Iglesia se usó, es idéntica substancialmente con el texto pri-Mitivo. 6.* No puede pensarse que, con el fin de presentar 4 Cristo comoMesías prometido, falseara Mateo los hechos ó dichos que cuenta de
Cristo, ni que haya siquiera ninguna alteración en ellos para adaptarlosú las profecías. 7.” Deben tenerse como infundadas aquellas opiniones
que niegan la autenticidad é los dos primeros capítulos del mismo Evan-
gelio, como también á aquellos hechos en que se demuestra el Primado
de Pedro, la forma del bautismo, la profesión de fe de los Apóstoles
Sobre la divinidad de Cristo y otros semejantes. Estas declaraciones
fueron aprobadas por Pío X y publicadas el 19 de Junio de 1911.—
(Boletín de 16 de Septiembre de 1911).
Estudio del latín en los Seminarios de España —Su Santidad
Tecomienda encarecidamente, enire commendat, á los Ordinarios de
España que en lo sucesivo, mientras no se establezca una norma gene-ral para los estudios en los Seminarios, nadie sea admitido á los cursosde Filosofía y Teología sin haber cursado cuatro años de Humanidades
Y obtenido nota favorable de idoneidad. En estos cuatro años los alum-
Tos aprenderán perfectamente el latín y dedicarán algún tiempo al estu-dio de la Gramática Castellana, Historia Sagrada y Profana, Geografía
Y Aritmética. Enséñense también elementos de griego, Geometría é
Historia natural. (S. C. Consistorial, 22 Agosto 1910).
FIESTAS.—Con fecha del 2 de Julio último se publicó en el Acta
Apostolicae Sedis correspondiente al 12 del mismo mes, el Motu pro-Prio de Pío X Supremi Disciplinae, sobre reducción de los días de
Precepto.
Objeto.—La supresión de fiestas se hace para uniformar en lo po-Sible la disciplina eclesiástica sobre este punto, ya que hoy es tan fre-
Cuente la comunicación de unos países con otros, aun con los más re-
Motos; para favorecer la industria y el comercio, que con las interrup-
Ciones de las fiestas pueden sufrir algún daño, y además para no perju-dicar 4 los Pobres, que ganan el sustento con el trabajo de sus manos,Y en los días de precepto pierden el jornal que necesitan para vivir porhaberse encarecido mucholas subsistencias.Fiestas que se conservan.—Además de los domingos habrá so-lamente ocho días de precepto en toda la Iglesia, á saber: cuatro deestro Señor Jesucristo: Natividad, Circuncisión, Reyes y Ascensión;dos de la Santísima Virgen María, la Concepción Inmaculada y la Asun-
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ción; y dos de los santos: San Pedro y San Pablo y Todos los Santos.
Motu proprio, Supremi, art. 1). Añádese para Españala fiesta de San-
tiago Apóstol por concesión especial (Boletín del Arzobispado de San-
tiago de 20 de Noviembre de 1911). En todas ellas hay obligación de
oir Misa y no se puede trabajar.
Si en alguna parte se halla legítimamente suprimida ó trasladada
alguna de las fiestas que se conservan, no se cambiará nada sin consul-
tar previamente á la Sede Apostólica; y si en alguna nación 6 región
los Obispos juzgan que debe conservarse alguna de las fiestas suprimi-
das, darán cuenta de ello á la Santa Sede. (Motu proprio citado,
art. 1V).
El Episcopado español pidió al Romano Pontífice que restable-
ciera en España la fiesta de Santiago el Mayor, no sólo por ser Patrón,
sino también por conservarse aquí su cuerpo, por la devoción antiquísi-
ma que nacionales y extranjeros le profesan y por los inmensos benefi-
cios que nuestra Patria le debe. Como era de esperar, Pío X ha accedi-
do á los ruegos de los Obispos españoles.
Las nueve fiestas vigentes se guardaban actualmente en España,
siendo muy antiguas las cuatro del Señor, que figuraban yaen las leyes
godas (Fuero Juzgo, ley 6. tit. 5, del libro XII) y la de la Anunciación,
que era celebérrima entre los visigodos y los mozárabes. (Ferreres,
María por España y España por María, pág. 245 y sig.)
Fiestas que se suprimen. —Quedan suprimidas todas las que 10
enumera el art. I del Motu proprio citado, aunque hayan venido guar-
dándose porvoto del pueblo ó constitución confirmada porla Autori-
dad eclesiástica. (S. C- del Concilio, 8 Agosto 1911). Por consiguiente,
ya no son días de precepto los siguientes: Corpus (jueves siguiente á la
dominica de la Santísima Trinidad), Purificación de Nuestra Señora (2
de Febrero), Anunciación de Nuestra Señora y Encarnación del Hijo de
Dios (25 de Marzo), Natividad de Nuestra Señora (8 de Septiembre) Y
San José (19 de Marzo).
Quedan también suprimidas las fiestas de los Patronos, pero los
Obispos podrán, si quieren, trasladar la solemnidad exterior al domingo
inmediatamente siguiente (art. III). En virtud de esta disposición se su-
primen las fiestas de San Vicente Ferrer, Patrón de Valencia y su reino
(lunes siguiente á la dominica in a/0is), San Vicente Mártir, Patrón de
la Archidiócesis (1) (22 de Enero) y Patrón principal de cada pueblo
La Virgen de los Desamparados, Patrona de la ciudad (segundo domin-
go de Mayo), continúa siendo fiesta por celebrarse en domingo.
Observaciones sobre algunas fiestas.—San JosÉ.— Aunque en
(1) Sólo era día de precepto en Valencia y sus arrabales, y en los pueblos de 105
cuales es Patrón principal -
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€l Motu proprio (art. 11), se dispone que esta fiesta, con rito doble de
primera clase y con octava, se traslade al domingo más próximo al día
19 de Marzo, sin embargo, Pío X, accediendo á las súplicas de algunos
Rvdmos. Prelados, ha mandado que contintie celebrándose en dicho día
19, con rito doble de primera clase, pero sin octava y sin ser fiesta de
precepto. Su título será: «Conmemoración solemne de San José, Espo-
So de la Virgen María, confesor». (S. C. de Ritos, 24 Julio 1911, art. D.
PATROCINIO DE SAN JosÉ.—Se celebrará en la tercera dominica
después de Pascua, con rito doble de primera clase y con octava. Seráfiesta primaria y se titulará: «Solemnidad de San José, Esposo de la
Virgen María, confesor, Patrón de la Iglesia universal». (Decr. cit., ar-tículo II). Este artículo anula la concesión hecha á nuestra diócesis, porla cual, el Patrocinio de San José estaba trasladado 4la tercera domi-nica después de Pentecostés. En adelante se celebrará en la tercera des-
pués de Pascua.
En los días infraoctavos y en la octava de esta fiesta, el oficio será
como en el apéndice del Octavario romano. (Decr. cit., art. 111.)
SANTÍSIMA TRINIDAD.—Esta fiesta permanece en la primera domi-
hica después de Pentecostés, pero se eleva el rito, que era doble de se-
gunda clase, á doble de primera clase. (Decr. cit., art. 1V.)
NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.—Se traslada del día 24 de Ju-fo al domingo anterior á la fiesta de San Pedro y San Pablo, conser-
vando el rito y la octava Mutu proprio Supremi, art. 11). Téngase pre-Sente: 1.” que cuando ocurran las octavas de San Juan y de San Pedro
El oficio será de la primera y se hará conmemoración de la segunda.2 La Vigilia de San Juan tendrá lugar el sábado anterior 4 dicha fies-
ta. Si en el mismo día ocurre la Vigilia de los Santos Apóstoles (esto es,Si San Pedro es lunes), el oficio será de la primera Vigilia, haciéndose
Conmemoración de la segunda. Si en dicho sábado ocurre algún santode rito doble ó semidoble, el oficio será del santo, la Nona lección de la
Vigilia de San Juan, y en la Misa se hará conmemoracion de ambas Vi-
Yilias. 5. Cuando ocurran las dos Vigilias, en las catedrales y colegia-tas no se dirán dos Misas conventuales, sino que después de Nona, seCantará la Misa de la Vigilia de San Juan y se hará conmemoración dela de San Pedro. Pero si ocurre un Santo de nueve lecciones, se canta-Tán dos Misas: una del Santo después de Tercia y otra de la Vigilia deSan Juan, con la conmemoración de la de San Pedro, después de Nona.4” Cuando la fiesta de San Juan sea el 28 de Junio, tendrá íntegras las
Segundas Vísperas y según las rúbricas se hará conmemoración del
Siguiente, que son los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo. 8.'C:de Ritos, 28 Julio 1911.)
Como se ve, en todo este decreto se da la preferencia 4 la octavade San Juan sobre la de San Pedro. Esto no es más que una aplicación
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de la doctrina común, según la cual, la dignidad de las octavas sigue á
la de las fiestas, y por consiguiente, así como en igualdad de rito y cua-
lidad es preferida la fiesta de dignidad mayor, así será también en di-
cho caso preferida la octava, cuya fiesta sea de mayor dignidad. (Solans,
Prontuario litúrgico, n. 96). Ahora bien, tanto la Natividad de San Juan
como los Santos Apóstoles son fiestas primarias y su rito es doble de
primera clase con octava, pero la fiesta de San Juan es de mayor dig-
nidad y por ello se le da la preferencia. El orden de dignidad es el si-
guiente: 1.” fiestas del Señor; 2.” de la Virgen; 3.* de los Santos Ange-
les; 4.* de San Juan Bautista; 5.* de San José; 6.* de los Apóstoles y
Evangelistas, y 7.* de los demás Santos. (Rubr. tit. 11, n. 2; S. C. de
Ritos, 18 Septiembre 1660 y 17 Julio 1706; Coppin Stimart, Sacrae Lis
taurgiae compendium, n. 75). Por la misma razón se manda que cuando
San Juan seael día 28, se recen segundas Vísperas con la conmemora-
ción de San Pedro y San Pablo. Adviértase también que antes no po-
dían ocurrir dos Vigilias y por esto no hay rúbrica alguna que trate de
dicha ocurrencia. Ahora pueden ocurrir .las de San Juan y San Pedro,
y en cuanto á la preferencia se ha aplicado el principio general por el
que se rigen las octavas. (Ferreres, Razón y Fe, vol. XXXI, pág. 259.)
SANTÍSIMO CorPUS-CHRISTI.—Esta fiesta según el Motu proprio
Supremi (art. 11), se había de celebrar en el domingo siguiente al de la
Santísima Trinidad, con octava privilegiada, asignándose para el vier-
nes infraoctava la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Pero á instan-
cias de algunos Rvdmos. Obispos ha dispuesto Pío X, que el Corpus
continúe enel jueves que sigue á la dominica de la Santísima Trinidad
con el título de «Conmemoración solemne del Santísimo Cuerpo de
Nuestro Señor Jesucristo.» No es día de precepto y la octava se de
clara privilegiada como la de la Epifanía. (S. C. de Ritos, 24 Julio 1911,
art. V.)
DOMINICA INFRAOCTAVA DEL CorPUS.—A ella traslada Pío X la so-
Jemnidad externa de esta fiesta, es decir, manda que en la dominica in-
fraoctava se celebre una Misa solemne del Corpus. Véanse al final «Con-
secuencias prácticas», núm. 7. En este día se hará la procesión solemne
con el Santísimo Sacramento prescrita en el Ceremonial de Obispos,
lib. 1, cap. XXXIII (Decr. cit., art. VI).
SAGRADO CoRrAZzóN DE JEsÚS.—Su fiesta permanece en el viernes
después de la octava del Corpus, con rito doble de primera clase. No
es día de precepto (Decr. cit., art. VII).
SAN VICENTE FERRER Y SAN VICENTE MÁRTIR.—El Exmo. Sr. Ar-
zobispo se ha dignado trasladar la solemnidad exterior de estas fiestas
al domingo siguiente. La traslación se ha hecho para los lugares en qué
eran fiestas de guardar. Véanse «Consecuencias prácticas», núms. 83
siguientes.
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Supresión de ayunos.—Se dispensa tanto el ayuno como la abs-
tinencia que debería observarse en alguna delas fiestas actualmente vi-
gentes (Motu proprio Supremi, art. V). De aquí se deduce que en Es-
paña, cuando el día de la Purísima sea viernes ó sábado, el ayuno de
Adviento, que según privilegio concedido por Pío IX se trasladaba al
jueves anterior, no se traslada, sino que se suprime, observándose un
solo ayuno en aquella semana.
También se dispenga el ayuno y la abstinencia en las fiestas, ahora
suprimidas, de los Santos Patronos, con tal que se celebren con solem-
nidad y gran concurso de fieles (art. Vcit.). Antes el Ordinario estaba
autorizado para trasladar estos ayunos ó abstinencias (S. C. del Santo
Oficio, 15 Diciembre 1894). Véanse «Consecuencias prácticas», núme-
ros 21 y 22).
Con esto ya muestra el Papa su deseo, que expresamente declara al
fin del Motu proprio, de que los fieles todos guarden cuidadosamente
las fiestas que se conservan y manifiesten en lo sucesivo, no menos que
antes, su piedad para con Dios y su veneración hacia los Santos, en
aquellos días que ahora se quitan del número de las fiestas de pre-
cepto,
Consecuencias prácticas de la supresión de fiestas.—A con-
tinuación ponemos las principales para comodidad de los reverendos
Párrocos:
1. El Motu proprio sobre supresión de fiestas está en vigor desde
su publicación en Julio de 1911 (S. C. del Concilio, 8 Agosto 1911). La
razón es que las leyes eclesiásticas quedan legítimamente promulgadas
al insertarlas el Acta Apostolicae Sedis (Const. Promulgandi de
Pío X,28 Septiembre 1908).
2. La sacerdotes autorizados para celebrar dos Misas en los domin-
Sos y días festivos no podrán decir más que una en los días del Corpus,
Purificación, Anunciación, Natividad de Nuestra Señora, Conmemora-
ción solemne de San José, San Vicente Ferrer, San Vicente Mártir y
Santo Patrono de cada pueblo, puesto que ya no son fiestas de pre-
cepto.
5. Tampoco se podrán publicar en dichos días las amonestaciones
6 proclamas matrimoniales.
4. Los Párrocos y demás sacerdotes obligados á celebrar pro popu-
70 la Misa en los domingos y días festivos, deben aplicarla también en
todas las fiestas suprimidas, incluso en las arriba mencionadas, que
ahora suprime Pío X (S. C. del Concilio, 8 Agosto 1911). Sin embargo,
ahora tienen obligación de celebrar una menos que antes, porque con
Una sola Misa satisfacen por San Juan Bautista y por el domingo á que
Se traslada dicho Santo.
5. En la diócesis de Valencia, los párrocos rurales y de entrada es-
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tán dispensados de celebrar la Misa pro populo, en todas las fiestas
suprimidas, hasta fin del año 1912 (Boletín Oficial del Arzobispado de
Valencia, 2 Enero 1908). Les dispensó en 31 de Diciembre de 1907
nuestro amantísimo Prelado, deseoso de aliviar la situación económica
de las categorías inferiores del clero parroquial y competentemente au-
torizado por la S. C. del Concilio (16 Julio 1907). Esta dispensa, que es
por cinco años á contar desde Enero de 1908, se extiende ahora á las
fiestas suprimidas por Pío X. *
6. Catálogo general de las fiestas actualmente suprimidas en la Dió-
cesis de Valencia: Purificación de Nuestra Señora (2 de Febrero), San
Matías, Apóstol (24 de Febrero), San José, Esposo de la Virgen María
(19 de Marzo), Anunciación de Nuestra Señora (25 de Marzo), Ferias
segunda y tercera de la Pascua de Resurrección, San Vicente Ferrer
(lunes después de la dominica ¿n albis), Ferias segunda y tercera de
Pentecostés, San Felipe y Santiago, Apóstoles (1 de Mayo), Invención
de la Santa Cruz (5 de Mayo), San Isidro Labrador (15 de Mayo), Cor-
pus Christi (jueves siguiente á la dominica de la Santísima Trinidad),
San Antonio de Padua (15 de Junio), Santa Ana, Madre de la Virgen
María (26 de Julio), San Lorenzo, Mártir (10 de Agosto), San Bartolo-
mé, Apóstol (24 de Agosto), Natividad de Nuestra Señora (8 de Sep-
tiembre), San Mateo, Apóstol (21 de Septiembre), San Miguel Arcán-
gel (29 de Septiembre), San Simón y San Judas, Apóstoles (28 de Octu-
bre), San Andrés, Apóstol (30 de Noviembre), Santo Tomás, Apóstol
(21 de Diciembre), San Esteban Protomártir (26 de Diciembre), San
Juan Apóstol y Evangelista (27 de Diciembre), Santos Inocentes (28 de
Diciembre), San Silvestre I, Papa y Confesor (51 de Diciembre). Fies-
tas particulares suprimidas: San Vicente, Mártir (22 de Enero) y el San-
to Patrón de cada pueblo. >
7. En la dominica infraoctava del Corpus, las catedrales y colegia-
tas deben cantar dos Misas, una de la dominica, después de Tercia, y
otra del Corpus, después de Nona: con gloria, única oración, secuen-
cia, credo y último evangelio de San Juan. En las iglesias parroquiales,
aunque se puede hacer lo mismo que en las catedrales, si hay clero su-
ficiente para ello, no hay obligación de cantar más que una Misa, que
será precisamente la del Corpus, con gloria, conmemoración de la do-
minica con distinta terminación, secuencia, credo y último evangelio de
la dominica. Esta Misa debe cantarse también en las demás iglesias y
oratorios semipúblicos si celebran conventual. No es lícito decirla
rezada.
8. A semejanza de lo prescrito para la dominica infraoctava del Cor-
pus, el domingo siguiente á la fiesta de San Vicente Ferrer en las cate-
drales y colegiatas se cantarán dos Misas, según se ha dicho. En las
iglesias parroquiales puede hacerse lo mismo, pero no hay obligación
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de cantar más que una, que debeser del Santo Patrón, con gloria, con"
memoración de la dominica con distinta terminación, credo y último
evangelio de la dominica. En las iglesias no parroquiales y oratorios
semipúblicos en que se celebre Misa conventual, debe cantarse también
la de San Vicente Ferrer y no la del día. Nótese que la conmemoración
de la dominica es la única que cabe en estas Misas de la solemnidad
exterior (S. C. de Ritos, 2 Diciemb re 1902).
9. El domingo siguiente á la fiesta de San Vicente Mártir, se canta-
rá la Misa de este Santo Patrón, aplicándose á elía lo que hemos indi-
cado para la de San Vicente Ferrer.
10. Aunque San Vicente Mártir es Patrón de toda la Archidiócesis,
ho era día de precepto más que en Valencia y sus arrabales y en los
pueblos que lo veneran como Patrón principal. Por consiguiente, lo que
llevamos escrito acerca de esta fiesta no se refiere á toda la diócesis,
sino solamente á Valencia y á los pueblos en que obligaba el precepto
de oir Misa y el de no trabajar.
11. Solemnidad exterior de los patronos locales.—Ya hemos dicho
que el Papa ha suprimido las fiestas de los Santos Patronos. Ahora de-
bemos añadir lo siguiente: 1.* El Motu proprio Supremi no traslada
al domingo siguiente la solemnidad exterior de los Patronos locales;
2.7, ni autoriza á los Párrocos para trasladarla; sino que 3.”, confiere
esta potestad á los Obispos. Como consecuencia de ello, 4.9, los Párro-
Cos que deseen celebrar dicha solemnidad exterior en el domingo si-
Suiente al día del Santo Patrón local, deben pedir al Excmo. Sr. Arzo-
bispo se digne trasladarla.
12. Adviértase que en las dominicas á que se haila legítimamente
trasladada la solemnidad exterior de alguna fiesta, /0s Párrocos deben
Celebrar PRO POPULO la Misa del día y no satisfacen aplicandola de lafiesta (S. C. de Ritos, 27 Mayo 1911). De donde se sigue que nose
Puede cantar la Misa de la solemnidad exterior en las parroquias cuyo
Único sacerdote sea el Párroco y no esté autorizado para doblar. Ex-
Ceptúase el caso de que, merced á cualquier circunstancia, celebre la
Misa un sacerdote que no tenga obligación de aplicarla pro populo.
15. Las Misas votivas pro sponsis no pueden celebrarse en el día de
Corpus ni durante su octava (S. C. de Ritos, 28 Julio 1911). Esta dispo-
sición extiendeála Iglesia universal lo que ya estaba preceptuado paraEspaña (S. C. de Ritos, 20 Abril 1822 y 30 Junio 1896).14. Claro es que tampoco se permiten las Misas votivas pro sponsisTi en las fiestas vigentes ni en las que se suprimen (S, C. de Ritos, 25Junio 1855 y 30 Junio 1896).15. Durante la octava del Corpus se prohiben las Misas cantadas deRequie para la primera vez después de la defunción ó de haber recibidoNoticia de ella (S. C. de Ritos, 28 Julio 1911). Continúan prohibidas,
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pues ya lo estaban antes, en las fiestas que ahora ha suprimido Pío X
(S. C. de Ritos, 2 Diciembre 1891).
16. El día de la octava del Corpus puede celebrarse la Misa exe-
quial (S. C. de Ritos, 2 Diciembre 1891), pero no las Misas rezadas de
Requie que, juntamente con aquélla, suelen permitirse en el día ó por el
día de la defunción (S. C. de Ritos, 28 Julio 1911).
17. También se permite la Misa exequial en los días de la Purifica-
ción y de la Natividad de Nuestra Señora (S. C. de Ritos, 2 Diciembre
1891 y 8 Enero 1904). Sin embargo, no podrá celebrarse en las parro-
quias en que sólo haya una Misa, porque el Párroco debe aplicarla pro
populo (S. C. de Ritos, 2 Diciembre 1891 y 9 Mayo 1899).
18. La Misa exequial, ó sea una Misa cantada de Pequie ó rezada
pro paupere(S. C. de Ritos, 12 Junio 1899) en el día ó por el día de la
defunción, presente, insepulto ó sepultado el cadáver, no más de dos
días, está prohibida en las fiestas del Corpus, Anunciación de Nuestra
Señora, Conmemoración solemne de San José, Santo Patrón, Solemni-
dad de San José, Santísima Trinidad, dominica infraoctava del Corpus
(S. C. de Ritos, 28 Julio 1911), y en Españael día de Santiago Apóstol
(S. C. de Ritos, 2 Diciembre 1891). También lo está, según Ephemeri-
des liturgica (vol. XXV, pág. 599), en las dominicas á que se traslada
la solemnidad exterior de algunos Santos.
19. Los oficios de sepultura no pueden celebrarse en los días que
acabamos de mencionar: se prohiben desde las primeras Vísperas hasta
terminar el día dela fiesta. Pero si la rápida descomposición del cadá-
ver lo exige, se harán las exequias después de segundas Vísperas, para
lo cual, sin tocar las campañas, se llevará el cuerpo á la iglesia, en
donde rezado el Subvenite, se dirá en seguida el Von intres y la abso-
lución con las demás preces que marca el Ritual (S. C. de Ritos, 27 de
Enero 1885, 15 Enero 1897, 8 Enero 1904, Cavalieri, vol. III, cap. 15,
decr. 15, n. 7).
20. En las fiestas de que venimos hablando, la prohibición de tocaf
las campanas por los difuntos es absoluta. Ni siquiera se permite tocar
á muerto para advertir á los fieles que la Misa del día va á ser aplicada
en sufragio de un difunto. (S. C. de Ritos, 18 Marzo 1899).
21. El Papa Pío X ha suprimido los ayunos y abstinencias que ocu-
rran: 1.* en alguna de las fiestas que se conservan; 2.en el día de los
Santos Patronos si se celebra con solemnidad y concurso de fieles. Por
el primer concepto, en España únicamente se dispensa (no se anticipa)
el ayuno del día de la Purísima, cuando esta fiesta sea viernes ó sá
bado. Por el segundo concepto, ningún ayuno ni abstinencia se supri-
“me para toda la diócesis.
22. No se dispensa el ayuno ni la abstinencia: 1.” en la fiesta del Pa-
trón local si se traslada á otro día; 2.* en la misma fiesta cuando se ce-
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lebra sin solemnidad y sin concurso de fieles; 3.” en las fiestas supri-
midas, como por ejemplo la Anunciación; 4. en las Vigilias de las fies-
tas actualmente vigentes, que en España son las de Navidad, Pentecos-
tés, Asunción de Nuestra Señora, S. Pedro y S. Pablo, Santiago Após-
tol y Todos los Santos; 5.” en las cuatro Témporas ni en los demás días
consagrados al ayuno ó abstinencia.
25. Por último, notaremos que en España ninguna de las fiestas su-
primidas tiene Vigilia. Por esto no es aplicable á nuestra Patria el de-
creto (S. C. de Ritos, 18 Septiembre 1911) mandando que en lo sucesi-
Yo se guarden como hasta ahora dichas Vigilias, lo mismo en cuanto á
la liturgia que en cuanto al ayuno.
RAFAEL BALANZÁ, PBRO.
GIROS Y BONOS POSTALES.—La Gaceta del 1.” de Junio
de 1911 publica un decreto, por el que se concede un crédito extraor-
dinario de 904.625 pesetas para ocurrir á los gastos de personal y mate-
tial que exige, y en la del día 2 se publica el reglamento por que se re-
girá el nuevo organismo. Copiamos aquí los artículos que más pueden
interesar. Ante todo, débese advertir la diferencia entre lo que se llama
giro y lo que se dice bono. En el giro el remitente de una cantidad la
paga en la oficina autorizada para esto y la oficina del destinatario se
la remite por medio del cartero.
El bono es una tarjeta que representa el valor de1, 2, 5, 10 6 20
pesetas. El remitente lo compra en el correo y lo manda al destinatario,
Y éste se presenta en la oficina de Correos de su pueblo y se le paga,
Si está autorizado para esto. Previa esta noticia, ténganse á la vista los
siguientes artículos del reglamento: (1) Las oficinas de Correos autori-
Zadas podrán admitir y pagar giros por valor de 1 á 100 pesetas (es el
Mmáximum que por ahora se admite). No se admiten fracciones menores
de cinco céntimos. (2 y 3) Se podrá mandaró recibir cantidades pormedio delos carteros rurales; pero no podrán exceder de 50 pesetas y
Siempre con el debido resguardo. Esto se entiende cuando el remitente
6 destinatario residen en un lugar en que la oficina de Correos no está
autorizada. (9) El giro podrá hacerse también por medio del telégrafo,
Pagando el remitente el importe del telegrama y observando las demás
formalidades establecidas. (20) Los pagos se harán al mismo destinata-
fio ó persona apoderada por éste. En todo caso, el agente encargado
del pago habrá de asegurarse de la identidad del destinatario. (21) Si
€l destinatario reside en algún hospital, convento, cuartel, cárcel, etc.,
Se le entregará el giro mediante el conocimiento del Jefe ó Director del
establecimiento. Los religiosos que, al profesar, hayan cambiado el
€l nombre, firmarán con el que les corresponda por su estado civil,
agregandoel que adoptaron, si consta este en la libranza. (24) El pagoá domicilio se intentará porlos carteros en dos días consecutivos. Si no
puede hacerse en ninguno de los dos, por no hallar al destinatario 6
por otra causa, dejarán aviso al interesado de que se presente en la
oficina á recibir el importe del giro. (45) Los bonos postales se vende-
rán al público por su valor, debiendo agregarles en concepto de premio
y en sellos de los especiales de giro, uno de cinco céntimos en los
bonos de 1 á 10 pesetas, y de 10 céntimos en los de 20. (46) Para que
los bonos sean valederos deberá constar en ellos, además del número y
del valor, los siguientes datos: 1.* Nombre del destinatario que puede
ser el mismo remitente. 2.? Fecha de la expedición. 3? El nombrey elsello, en tinta, de la oficina de origen. 4.” La firma del administrador 6
agente. (48) Los bonos caducarán á los tres meses, contados desde la
fecha de su expedición. (51) En caso de pérdida de un bono postal, la
Administración podrá reembolsar al imponente su importe después de
transcurrido el plazo de validez y de asegurarse de que no ha sido satis-
techo en ninguna oficina de Correos. (Ilustración del Clero, núm. 110,
pág. 211).
IGLESIA Y ESTADO.—Encíclica.—Con motivo de la ley de
separación de la Iglesia y del Estado dictada por el gobierno republica
no de Portugal, el Santo Padre ha publicado la Encíclica /amdudum
(24 Mayo de 1911), en la que, dirigiéndose á todos los Obispos del orbe
católico, deplora los males espirituales de toda clase que viene pade-
ciendo la nación portuguesa desde la revolución de Octubre de 1910.
Con palabras llenas del más profundo sentimiento va enumerando Su
Santidad los incalificables atropellos é injusticias inferidas á la Religión
porel Gobierno provisional, el cual ha llegado al extremo inverosímil
de dar una ley llamada de Separación de la Iglesia y del Estado, que
no es tal ley de separación, sino ley de destrucción de aquélla, como lo
han demostrado hasta la evidencia los corifeos del nuevo régimen de
Portugal con los actos que han llevado á efecto. Dicha ley la condena el
Santo Padre con estas solemnes palabras: «Obligados por la conciencia
á cumplir los deberes de nuestro ministerio apostólico en la defensa de
los derechos de la Iglesia católica y en la conservación de la dignidad y
honor de la Religión, Nos reprobamos, condenamos y rechazamos
con toda nuestra autoridad la ley llamada de Separación, porque des-
precia á Dios y se opone á la protección del catolicismo; porque vulnera
los pactos solemnes estipulados entre la Santa Sede y Portugal, pisar-
do el derecho natural y de gentes; porque usurpa á la Iglesia los bienes
que posee con toda justicia; porque oprime la libertad dela Iglesia y va
contra su misma constitución; porque, finalmente, injuria y afrenta á la
majestad del Pontificado, á los Obispos, al clero y al pueblo portugués
y aun á los católicos todos extendidos por las naciones del universo».
Después de tan terminante condenación, felicita el Soberano Pontífice
á los Obispos de Portugal por su unión en medio de la tempestad y por
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— st celo en la defensa de los intereses que les han sido confiados, y les
— exhorta á permanecer siempre fieles á la Silla de Pedro, esperando que
cese la tempestad y venga la bonanza. Por último, ruega Su Santidad
á todos los Obispos del mundo que auxilien del modo que puedan á los
Prelados y pueblo católico de Portugal, tan perseguidos por la revolu-
ción. (Boletín de 16 de Junio de 1911).
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS BIENES DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.— Aunque de todos conocida la injustí-
sima y funesta ley creadora del impuesto especial sobre los bienes de
las personas jurídicas, publicamos un extracto delo que principalmente
interesa al clero de cuanto se dispone en ella, para que tan importante
asunto no falte en el ALMANAQUE ECLESIÁSTICO.
Dicha ley es del 29 de Diciembre de 1910; y dice así en su
«Artículo 4. Secrea un impuesto de 25 centésimas por 100 anual
Sobre el valor de todos los bienes de que sean dueñas ó poseedoras las
Asociaciones, Corporaciones y demás entidades de carácter permanen-
te, cuyos bienes y derechos no se transmitan por sucesión hereditaria.
El valor de estos bienes se someterá á comprobación, con arreglo á las
disposiciones que dictará el Gobierno. De este impuesto quedarán exen-
tos los bienes y valores á que se refiere la ley orgánica del InstitutoNacional de Previsión de 27 de Febrero de 1908, los Hospitales, Hospi-
cios, Casas de Caridad, Montes de Piedad y Cajas de Ahorro someti-
dos al Patronato y aprobación del Gobierno, y los bienes que en 1." de
Enero de cada año estén exceptuados absoluta y permanentemente de
la contribución territorial por disposición legislativa.
También quedan exceptuadas de dicho impuesto las colecciones de
interés artístico 6 arqueológico que no estén en poder de particulares.
Quedan igualmente exentos del impuesto los montes de aprovechamiento
Común de los pueblos, exceptuados de la desamortización en tal con-
cepto, y las dehesas boyales que los municipios hayan obtenido por
Virtud del art. 1.” de la ley de 11 de Julio de 1856. Los montes de esta-
blecimientos á que se refiere la Real orden de 14 de Noviembre de 1906,
Sólo se hallarán exentos del impuesto en el caso de que pertenezcan á
algunos delos institutos especificados en los párrafos anteriores. Tam-
bién gozarán de exención los institutos dedicados á la beneficencia gra-
tuita, siempre que el Gobierno conceda dicha exención previo informe
del Consejo de Estado en pleno. (Gaceta de Madrid de 31 de Diciem-
dre de 1910).
El Reglamento provisional de este impuesto (20 de Abril de 1911) es
Muy extenso, y de él sólo reproducimos los artículos de mayor interés
Para el Clero. Son los siguientes:
Artículo 192. Están sujetos al impuesto especial creado porel ar-
tículo 4.* de la ley de 25 de Diciembre de 1910 los bienesde todas clases
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que pertenezcan á las asociaciones, corporaciones, fundaciones y so
ciedades, cualquiera que sea su objeto, que tengan una personalidad
-
propia y permanente, independientemente de las mutaciones que puedan
ocurrir en las personas que las formen, administren 6 disfruten de sus
beneficios, y cuyos bienes, por consiguiente, no son susceptibles de
transmisión hereditaria, como las provincias, municipios, iglesias, cape-
llanías, cabildos, casas, comunidades € institutos religiosos de cualquier
Culto, sociedades científicas, literarias, artísticas, de recreo, etc.
Las personas jurídicas constituidas 6 domiciliadas en el extranjero
ó en territorio exento, estarán sujetas á este impuesto por los bienes,
cualquiera que sea su clase, que posean en territorio en que el mismo
sea exigible.
Art. 195. Gozarán de exención del impuesto sobre los bienes de las
personas jurídicas:
A) Conrelación á bienes determinados:
1.* Los exceptuados absoluta y permanentemente de la contribución
territorial, conforme al art. 14 de la ley de 29 de Diciembre de 1910, y
aquellos otros á los que en lo sucesivo se otorgue el mismo beneficio
por disposición expresa de una ley. Para gozar de esta exención, será
necesario presentar en la oficina liquidadora competente certificación
con referencia á los amillaramientos, catastros ó registros fiscales, en
que conste la exención de la contribución territorial reconocida á la
finca de que se trate.
2.” Las colecciones de monedas, medallas, libros, cuadros y demás
de interés artístico ó arqueológico.
Para gozar de las exenciones declaradas en este párrafo y en el an-
terior, deberá presentarse el traslado de la real orden de concesión 6
testimonio notarial del mismo, ó bien copia privada que se cotejará con
su original porel liquidador, extendiendo la correspondiente diligencia
que autorizará con su firma.
5) Por consideración 4 la entidad propietaria. . .
5.” Los bienes de todas clases que pertenezcan al Estado.
6.” Los comprendidos en el art. 32 dela ley orgánica del Instituto
Nacional de Previsión de 27 de Febrero de 1908.
7.* Los pertenecientes á sociedades mercantiles.
8.” Los pertenecientes á Hospitales, Hospicios, Casas de Caridad,
Montes de Piedad y Cajas de Ahorro, sometidos al patronato y á la
aprobación del Gobierno.
Esta exención se declarará en cada caso por la oficina liquidadora
del lugar en que dichos institutos tengan su domicilio principal, previa
presentación de la Real orden de aprobación.
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9. Las instituciones de beneficencia gratuita y las sociedades co-
Operativas obreras de socorros mutuos, previa declaración de exención
hecha por el ministro de Hacienda, oyendo al Consejo de Estado en
N pleno.
Para declarar la exención es preciso que se acompañen á la instan-
— cia en quese solicite los documentos que justifiquen la índole de la ins-—
titución, sus constituciones, estatutos ó reglamentos y el traslado de la
Real ordende clasificación como de beneficencia, hecha por el ministe-
terio correspondiente. La declaración de exención se publicará en la
Gaceta de Madrid.
Art. 198. Las personas jurídicas exentas de este impuesto por ha-
llarse comprendidas en el apartado B del art. 195, presentarán también
| relación prevenida en el art. 196, acompañada de los documentos que
justifiquen hallarse incluídas en alguno de los casos de exención.
Las personas jurídicas comprendidas en este artículo que no pre-
—
Senten la relación y documentos prevenidos dentro de los plazos mar-
tados, se entenderá que renuncian á la exención, y si respecto de ellas
[ Seejerciera la acción investigadora, vendrán obligadas á satisfacer las
-Clotas, multas € intereses correspondientes al primer año, pues en di-
aso la exención no surtirá efecto hasta el año siguiente.
Art. 199. El plazo para presentar las relaciones prevenidas en los
dos artículos anteriores será de tres meses, contados desde la fecha de
la publicación de este Reglamento, para todas las personas jurídicas
—
que entonces se hallen ya constituídas. Para las que se constituyan enO sucesivo, el plazo será de tres meses, contados desde la fecha en
Ue ese hecho ocurra.
Estos plazos podrán prorrogarse en las condiciones y con los requi-
Sitos prevenidos por el art. 105; pero el plazo de prórroga no podrá ex-
|
Ceder de otros tres meses. Transcurridos los plazos indicados se hará
Sfectiva la acción investigadora porlos liquidadores del impuesto.
Art. 200. Una vez presentada la relación no será necesario reprodu-
Uirla en años sucesivos, bastando declarar en cada uno de ellos las mo-
dificaciones que en los bienes ó sus valores ocurran.
Para que las declaraciones de reducción de bienes ó valores surtan
Efecto en cuanto á la liquidación anual, deberán presentarse en el mes
de Enero de cada año; las presentadas después sólo surtirán efecto en
la liquidación del año siguiente.
Las declaraciones de aumento de bienes deberán presentarse dentro
delos plazos establecidos en los artículos 101 y 1053, según que la ad-
Juisición haya tenido lugar por actos entre vivos ó por sucesión, y no| otivarán la liquidación hasta el año siguiente al en que la dicha decla-
14
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ración deba formularse, (Gacetas de Madrid, del 24 al 28 de April de $
1911.)
Instrucciones acerca del expresado impuesto sobre las
personas jurídicas, —El Real decreto de 27 de Abril de este año
reglamentó el impuesto de derechos reales sobre las personas jurídicas,
gravadas anualmente á razón de 0/25 por 100 del valor comprobado de
todos sus bienes, muebles é inmuebles.
Se hallan exentos del pago de este impuesto: 1.” Los templos. 2.* Los
-
Seminarios Conciliares. 5.* Los cementerios que no produzcan rentas.
|
4," Los edificios, huertos y jardines destinados al servicio de los tem
plos católicos 6 á la habitación y recreo de los Obispos y Párrocos
5.7 Los bienes pertenecientes á Hospitales, Hospicios, Casas de Cari:
dad, Montesde Piedad y Cajas de Ahorro sometidos al patronato Y
aprobación del Gobierno. 6* Las instituciones de beneficencia gratuita
y las Sociedades cooperativas obreras de socorros mutuos, previa la |declaración de exención hecha por el Ministro de Hacienda, oyendo al
|
Consejo de Estado en pleno.
Las personas jurídicas exentas de este impuesto, para gozar de l8
exención deberán presentar, antes del 28 de Julio de este año (1911), en
el respectivo Registro de la Propiedad, una instancia, extendida ef
papel de peseta, expresando en ella: 1.” El nombre y domicilio de lá
persona jurídica propietaria de los bienes; y así,si se trata de una casa -
parroquial, se dirá: Cura Párroco de tal sitio... 2.” La descripción de $tallada delos bienes; y así, si se trata de un huerto 6 casa parroquial;
se consignarán sus linderos, situación y cabida, y si estuvieren inscritosen el Registro de la Propiedad, el tomo, folio y número de la inscrip:
ción. 3.? La razón legal por la cual están exentos del impuesto. A la
instancia tiene que acompañarse el documento que acredite que se halle
en alguno de los casos de exención, y así, si se trata de una casa parro- |
quial, se presentará certificación con referencia á los amillaramientos:
catastros ó Registros Fiscales en que conste la exención de la contri:
bución territorial.
Si no se cumple lo que antecede antes del 28 de Julio próximo, sé
exigirá el impuesto á los bienes de las personas jurídicas exentas:
Interesa, pues, muchopresentar ese escrito en la forma que se acabade detallar,
Personas jurídicas no exentas.—Estas, segúnel art. 196. del Real y
decreto citado, tienen que presentar en las oficinas indicadas para las
exentas y antes del 28 de Julio próximo, una instancia extendida ef
papel de peseta, reseñando todos los bienes que poseen, firmada por
|
el representante de la entidad jurídica.
En la instancia deberá consignarse: 1.* El nombre y domicilio de la
persona jurídica propietaria de los bienes. 2. Respecto de los bienes
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—
impuestos se expresará su situación, linderos y cabida, y si están ins-
-—
Critos en el Registro de la Propiedad, el tomo, folio y número de la
inscripción. Si no están inscritos se consignará así. 3.? Respecto de las
inscripciones nominativas se consignará el número y capital nominal y
efectivo que representan. 4. Respecto de los Títulos de la Deuda pú-
blica al portador, se consignará la serie y número de los mismos.
Los Sres. Curas Párrocos darán á conocer estas instrucciones en
aquello que les afecte, á las Comunidades religiosas y demás entidades
jurídicas de toda clase y de carácter religioso existentes en su jurisdic-
ción, ya estén ó no exentas del Impuesto, las que para su cumplimiento
se asesorarán de personas ilustradas y suficientemente enteradas del
asunto. (Boletín 1. de Julio de 1911):
Modelo de instancia que puede emplearse para cumplir las ante-
riores instrucciones.—Sr. Liquidador del impuesto de Derechos reales
de.
D... (nombre y apellido), mayor de edad, Párroco (Ecónomo, Re-
gente ó lo que fuere), de la parroquia de S..., provincia de... partido
judicial de... á V. S. atentamente EXPONE:
Que, deseando cumplir lo preceptuado en el capítulo XVII del Re-
dlamento de 20 de Abril de 1911, que trata del impuesto especial sobre
los bienes de las personas jurídicas, presenta á V. S. la relación privada
en que constan todos los bienes y derechos que corresponden en el
día de hoy á los Sres. Curas de la parroquia de... describiéndolos del
modo siguiente:
El edificio de la Casa-Rectoral con su huerto 6 iglesiario anexo
(exprésense los linderos por los cuatro puntos cardinales). Ocupa el
terreno cubierto la extensión de... metros cuadrados,y el patio y huerto
descubiertos... metros cuadrados. (Si hubiere fincas separadas de la
Rectoral que pertenecen al iglesiario, consígnense con su extensión y
linderos).
El templo parroquial con sti atrio, cementerio y capillas públicas
que hubiere, expresando los linderos correspondientes. Si la iglesia
tuviere alguna finca debe ingresar en la relación.
Es de advertir que los expresados bienes se hallan exentos absoluta
y permanentemente del pago de contribución, con arreglo álo dispuesto
bajo el núm. 3.9 del art. 14 de la Ley de 29 de Diciembre de 1910, si bien
el exponente lo declara para cumplir lo establecido en el 2-* apartado,
letra f, núm. 2.9 del art. 196 del expresado Reglamento.
Fecha, firma y sello parroquial.
Prórroga.—A petición de los Rmos. Obispos de Zamora, Madrid
y León, en nombre de los demás Rmos. Prelados de España, el Gobier-
no, por R. O. del Ministerio de Hacienda de 10 de Julio de 1911 (Gace-
ta del día 15), prorrogó hasta el día 50 de Septiembre del mismo año
el plazo señalado por el artículo 199 del Reglamento anteriormente ci-
tado, para que las personas jurídicas presenten las relaciones y docu-
mentos prevenidos por los arts. 196 al 198, en la oficina liquidadora del
impuesto de Derechos reales. (Boletín de 16 de Julio y 1. de Agosto
de 1911).
yEl 9 de Agosto de 1911, el Emmo. Cardenal Arzobispo de Toledo,
por sí y en nombre del Episcopado Español, dirigió al Ministro de Ha-
cienda una razonadísima y justa exposición, en la que después de de-
mostrar hasta la saciedad la evidente divergencia entre el art. 4.” de la
Ley de 29 de Diciembre de 1910 y el art. 192 del Reglamento provisio-
nal de 25 de Abril de 1911, pidió se dictara una R. O. declarando: que
los bienes de la Iglesia y Comunidades Religiosas no están compren:
didosen el impuesto creado por el art. 4.” de la expresada ley: y
ordenando á la vez que hasta que sea firme la resolución soberana
que ponga término á este expediente, queden en suspenso los plazos
y prórrogas concedidos para la ejecución de dicha ley en lo que al
particular de que se reclama hace referencia.
Después... lo de siempre; el Gobierno no accedió álo solicitado,
creando con ello la triste situación que una vez más amenaza al Clero.
El Rmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, en 23 de Octubre de 1911, ele-
Vó una Exposición al Gobierno, á la Comisión de Presupuestos y á las
Cortes, en defensa de las Comunidades de Beneficiados parroquiales,
suplicando:
1. Que nose exija el descuento del 20 por 100 á los intereses de las
inscripciones de los Capítulos de Beneficiados Coadjutores.
2.% Que dichas inscripciones no sufran las reducciones impuestas
porla ley de 1876 y 1892.
3.% Que los expedientes que se hallen en tramitación sean resueltos
con la brevedad que de consuno exigen la justicia y el buen nombre de
la Administración Española.
ó
4.* Que se abonen los intereses de las inscripciones intransferibles
emitidas y presentadas como de costumbre en las dependencias del Es-
tado para su pago, pues de otra suerte serán muchos, solamente en la
Diócesis de Zaragoza son ciento noventa y dos los Beneficiados Coad-
jutores que sin contar con otras rentas quedan sin congrua sustentación,
y por consiguiente reducidos á la más triste indigencia, lo cual no pue-
de consentir el Gobierno de Su Majestad (q. D. 4.), ni la digna Comi.
sión de Presupuestos, ni menos todavía la augusta representación de la
Nación española.
A este documento se adhirió nuestro Rvdmo. Prelado dirigiendo al
Ministro de Hacienda la siguiente Comunicación:
Teniendo conocimiento de las justas reclamaciones formuladas ante
el Gobierno de S. M. por mis venerables Hermanos los Rvdmos, Prela-
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dos de la provincia eclesiástica de Zaragoza, mediante instancia de
28
Ede Octubre último, en orden á que, respetándose debidamente el pecu-
liar carácter asignado por las disposiciones concordadas y reconocido
por sentencias del Tribunal de lo Contencioso á las inscripciones in-
transferibles emitidas 4 favor de las Comunidades de Beneficiados Co-
4
adjutores constituidas canónicamente enel territorio de la antigua Co-
| rona de Aragón, se las declare exentas de las reducciones impuestas
por las leyes de 21 de Julio de 1878 y 20 de Mayo de 1882, del descuen-
to del 20 por 100 establecido sobre los intereses de la Deuda pública
por la de 28 de Julio de 1899, y del novísimo gravamen de 025 por 100
creado sobre los bienes de las personas jurídicas por la vigente de
Presupuestos del Estado, en atención á que para las reducciones, des-
cuento y gravamen referidos no ha precedido el necesario é inexcusa-
ble acuerdo con la Santa Sede por tratarse de valores que representan
estrictamente el de las propiedades dotales de los Beneficios, de las
cuales contra toda justicia se apoderó el Estado, considero ser en mí
un deber sagrado acudir á V. E. haciendo la expresa manifestación
—
de que, hallándose en idénticas circunstancias que aquellas Diócesis
ésta de mi cargo, me adhiero plenamente á las enunciadas reclamacio-
nes y á los poderosos é incontestables razonamientos en que se fundan.
Asimismo, y por igual motivo, hago míos la excitación y el ruego
contenidos en el susodicho documento, á fin de que por ese Ministerio,
que V. E. dignamente desempeña, se resuelvan en breve plazo, cortan-
do el enorme abuso de prolongadas é injustificadas dilaciones, los ex-
pedientes tramitados legalmente para la debida emisión de las inscrip-
ciones correspondientes á la indemnización legítima de no pocas de las
citadas Comunidades, que hace años la tienen solicitada.
Finalmente, en representación de las Comunidades Beneficiales de
parroquias de mi amada Diócesis, me considero obligado á consignar
especial protesta contra la suspensión ab irato del pago de los intere-
ses trimestrales de sus inscripciones, so pretexto de no someterse vo-
luntariamente al aludido tributo anual de 025, que entraña una nueva
lesión á la justicia y á la fe de lo solemnemente pactado con la supre-
ma Potestad eclesiástica; y á V. E. rendidamente suplico se sirva dictar
las órdenes oportunas para que, omitida aquella exigencia vejatoria y
del todo inaceptable, se continúe satisfaciendo íntegramente por la Ad-
ministración provincial de Hacienda la renta de las nombradas inscrip-
ciones, evitando la consiguiente miseria de los sacerdotes partícipes,
que aquí se acercan al número de doscientos y que en su gran mayo-
ría no cuentan con otro medio de vida más que la modicísima porción
respectiva de setecientas cincuenta pesetas anuales, que además cons-
tituye para cada uno de ellos su título canónico de congrua sustenta-
ción.» (Boletín de 16 de Noviembre de 1911.)
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Después de publicados estos documentos no sabemosnoticia alguna
que comunicar -á nuestros lectores. Las reuniones celebradas por elCabildo de párrocos bajo la presidencia del Prelado son de todos co-
nocidas.
Nota. Sobre este asunto publicó un interesantísimo estudio crítico
el distinguido abogado é infatigable propagandista católico D. JuanPérez Lucia, que recomendamos á nuestros lectores.
Derechos reales de transmisión por testamento. —La ley.de 2 de Abril de 1900 se ha reformado con las modificaciones siguientes:Línea recta legítima ó legitimada, el 1 por 100 cuando no pasa de1.000 pesetas lo heredado, y el 2 por 100 cuando excede. Línea recta
natural ó de adopción, 3'50 por 100. Cónyuges por la porción legíti-
ma, 2 por 100. Legados á favor del alma, 14 por 100. Los siguientesherederos ó legatarios pagarán en progresión ascendente, según el im-
porte del legado, hasta 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 y:
2.000.000 de pesetas. Estos son: /os cónyuges porla porción no legíti-
ma, de 4á 7 por 100. Colaterales de segundo grado, de 84 11 por 100.7dem de tercer grado, de 1050 á 13'50 por 100. 7dem de cuarto grado,de 1150 á 1450 por 100. /dem de quinto grado, de 1550 á 1650
por 100. dem de se.xto grado, de 15418 por 100. /dem de otros gra-dos y extraños, de 17 á 20 por 100. Enel art. 4, de esta ley se con-signa el impuesto de 25 centésimas por 100 anual, del cual... (29 Di-ciembre 1910). //ustración del Clero, núm. 99, pág. 34.
INCREDULIDAD CONTEMPORÁNEA. SUS REMEDIOS,
—(Carta Pastoral).—El Rdmo. Prelado de la diócesis, después dehaber estudiado en otras sapientísimas Pastorales el cuadro que ofrecela incredulidad contemporánea en su génesis, desarrollo y causas;la acción deletérea que ejerce en el fondo del alma humana y
en todo el organismo social, termina este interesantísimo estudio
en su Carta-Pastoral de 15 de Marzo de 1911, titulada La incrE-
DULIDAD CONTEMPORÁNEA. SUS REMEDIOS. «Estos remedios—dice en
tan hermoso documento, —en su substancia, son hoy los mismos que.hace veinte siglos señalaba el divino Salvador 4 sus Apóstoles para lle-var las almas extraviadas hacia los caminos de la verdad. Hoy como
ayer, y lo mismo mañana en los siglos de lo porvenir, toda la fuerza yeficacia de aquéllosse cifra en el cumplimiento del soberano mandato
que, como base constitucional de la misión de la Iglesia, dió Jesucristoal salir de este mundo: /dé instruid á todas las gentes... enseñándo-las á observar todas las cosas que os he mandado, esto es, la ense-ñanza de la verdad sobrenatural y la práctica de los medios conducen-tes á la vida eterna».
Concreta y determina cómo debe ser el modo dela enseñanza y dela acción cristiana, «para que los sacerdotes y fieles, en su respectiva
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| esfera y con una táctica bien combinada, puedan, como buenos solda-
dos de Cristo Jesús, contrarrestar denodadamente los esfuerzos del
monstruo abominable de la incredulidad, y contribuir á restaurar en
Cristo todas las cosas, según la significativa divisa del Vicario de
Cristo»,
Considerando como medio principal para llegar al interior del hom-
bre 6 influir en la dirección de su espíritu la enseñanza de la verdad,
tanto más necesaria cuanto más la reclama hoy el entendimiento huma-
no y cuanto mayor es la ignorancia religiosa, prescribe como medios
*
principales para llevarla á cabo:
1% La enseñanza del Catecismo, tan recomendada por el actual
Pontífice. Hablando de ella, dice á los párrocos:
«Para sostener y fomentar esa enseñanza, que con la más dulce
complacencia vemos difundirse y aumentarse cada día más en nuestra
amada diócesis por el celo de muchos de nuestros venerables Párrocos,
les exhortamos encarecidamente á todos á que se ejecute y observe lo
preceptuado por Su Santidad respecto de fundación de las Congrega-
ciones parroquiales de la Doctrina Cristiana, é intimamos en general
á
todos los sacerdotes adscritos á cada parroquia, pero muy en particu-
lar á los Beneficiados, á ello estrictamente obligados por la naturaleza
misma de sus beneficios, que sean los primeros en prestar cooperación
asidua y generosa á sus Párrocos en cuanto se refiera á punto tan
grave como el de que tratamos. A esas Congregaciones, V. H. y A. H.,
todos podéis y debéis pertenecer, clérigos y seglares, hombres y mujeres,
ficos y pobres, ya como socios activos 6 catequistas que auxilien
á los
Párrocos en la vasta y pesadalabor que les está encomendada, ya como
socios cooperadores que contribuyan con alguna cuota para los inexcu-
sables gastos de premios que sirvan de estímulo 4 la asistencia y apro-
vechamiento de la Doctrina; y no importa que la cuota sea pequeña,
antes más conveniente es que así sea, á fin de que mayor y más cons-
tante sea el número delos socios, que no tanto se ha de buscar la coope-
ración material cuanto la moral y más efectiva, que garantiza la manco-
munidad de miras de una asociación numerosa.»
Añade que no han de satisfacerse los párrocos con la enseñanza
propia, sino que deben celar la enseñanza ajena y fomentarla y alentar-
la, principalmente en las escuelas públicas, visitándolas con frecuencia,
y excitando á los padres de familia á que miren con especial interés la
instrucción primaria de sus hijos.
Por su parte—dice—clos padres de familia no se olviden tampoco de
que, ni las escuelas, ni los centros catequísticos, ni nada, en fin, les
releva de la sagrada obligación de velar ellos mismos por la enseñanza
religiosa de sus hijos, coadyuvando dentro del hogar con sus consejos €
instrucciones 4 la labor catequística que de fuera se ejerce en la tierna
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inteligencia de sus hijos. Nada como la voz del padre para influir enelalma de los niños. Tiene para éstos esa voz un acento sagrado y unaExpresión inefable. Ni el amigo, ni el maestro, ni el sacerdote tienen unimperio moral tan decisivo sobre el corazón de la niñez. Dios así lo haquerido de un modo providencial, para que las supremas aspiracionesde la existencia se graben en los tiernos corazones de una manera lamás pura, fija é indestructible, como escritas por el amor, y porelamor asimiladas en las entrañas más hondas de la vida. ¡Ah!, y en loque atañe á las madres, bien sabemos que por fortuna entre nosotrosno han dejado caer de sus sienes la corona inestimable de sacerdotisasdel hogar, y quesu cetro, por nadie discutido, se dirige siempre amo-roso hacia el corazón de sus hijos para sembrar en él las benditas se-millas de la fe cristiana. Mas deber nuestro es dirigirlas en particularsiquiera una palabra, para decirlas que la Iglesia católica, que como suFundador divino siempre asoció á la mujer á su magna empresa de lasalvación del mundo, en ellas se confía muy principalmente para la sal-Vaguardia de las almas juveniles.»
2.% La predicación sagrada:Esta es—dice—nuestra gran arma decombate. ¡Predicad el Evangelio! Recuerda á este fin las severas yterminantes instrucciones de la Iglesia sobre este punto, las normasprescritas por León XIII en su documento de 31 de Julio de 1894, repro-ducido con carácter obligatorio por S.S. Pío X en su Motu proprioSacrorum Antistitum y las que tiene dadas él mismo (Rdmo. Prelado),en su Instrucción de 14 de Febrero de 1909 y Circular de 15 de Noviem-bre de 1910 (1).
Insistiendo sobre este asunto añade: «La palabra evangélica debe,además, ir derecha al corazón, pues la enseñanza más práctica en lavida es la del corazón, que en momentos traspone anchurosos camposde ideas, formando resoluciones francas y definitivas. La inteligenciase detiene, vacila, duda, halla por doquiera, entre las mismas corrientesde luz, zonas de obscuridad hijas de su limitación y decadencia, y todoConcurre para que su obra sea lenta, fría é irresoluta; el corazón, encambio, donde parece han quedado másrestos de la prístina grandezahumana, aprende por intuiciones vivísimas y resuelve en instantes cosasy problemas que la inteligencia no podría por sí sola resolver en muchotiempo. Y tiene esto mayor aplicación á la predicación sagrada, queabraza verdades del orden sobrenatural que exceden á la razón humana,respecto á las cuales todo empeño por aclararlas resulta más bien con-traproducente, máxime si se considera que el fin á que endereza el pre-dicador su palabra es la práctica de las virtudes y el aborrecimientodel vicio: cosas de suyo contra las que tiene el corazón humano muchos
(1) Pueden verse en el Almaque del año anterior en el artículo Predicación.
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estorbos y lazos, que no se solventan fécilmente con razones
de inge-
mio, sino con fuertes movimientos de impresión en la voluntad.
Más
hace la observación de las pasiones, debilidades y ocultas maniobras
del humano corazón para atacar esos reductos con armas iguales, que
las más elevadas concepciones de la inteligencia; pues éstas constitu-
yen llamaradas que se desvanecen en las alturas del espíritu,
mientras
por el otro procedimiento se llega al terreno mismo donde se hallan
emplazadas las resistencias de la vida, los focos de las pasiones
humanas.
Llama también la atención sobre la necesidad de la predicación
extraparroquial ó fuera de los muros de los templos, para buscar fuera
del aprisco las ovejas dispersas y extraviadas por la campaña infernal
que en asambleas, mitines y centros de variada índole, se
hace hoy
contra la Religión y la Iglesia Católica, y después de congratularse
de
los gloriosos resultados que, para la salvación de las almas, va
dando ya
esta predicación, concluye diciendo: «Cierto que no á todos es
dado
actuar en ese género de maniobras, que demandan especiales aptitudes
y preparación conveniente, y aun en la mayoría de los casos
será bien
requerir nuestro consejo y dirección; mas todos pueden
estimular á las
asociaciones de seglares fervorosos y escogidos átrabajar con entu-
siasmo en esos nuevos camposdela lucha contemporánea.»
3.” Laprensa periódica recuerda la frase de Pío IX: «Hace más
bien un periódico que cien predicadores» y añade:
«El periódico es una voz constante de prolongado eco queá todas.
partes se extiende. Adonde ni el ministro de Jesucristo ni el adalid es-
forzado dela religión pueden llegar, á la casa del indiferente, del des-
creído, del adversario, allí penetra el periódico, que si está puesto
al
servicio de la fe y la moral cristiana, dejará oir los armoniosos timbres
de la verdad del Evangelio». S
Después de extenderse en atinadísimas y profundas
observaciones
sobre la influencia que el periódico ejerce en las muchedumbres, con-
cluye con este hermosísimo párrafo:
¡Cuánto bien podemos conseguir, V. H. y A. H., con esta arma,
la
más poderosa en los presentes tiempos, si en vez de emplearla insensa-
tamente los católicos para pequeñas escaramuzas entre
sí por cuestio=
nes secundarias y resquemores personales, forman falange compacta
para esgrimirla con valor y constancia en el gran
combate contra la im-
piedad insolente, envalentonada, ensoberbecida con triunfos debidos en
gran parte á lamentables defectos de organización y disciplina en
las
huestes de la fe! ¡Cuán consoladoras y firmes esperanzas pueden abri-
darse, si desechando engañosas rutinas de un pietismo casi siempre
in-
fecundo parala religión y para las almas, los católicos se persuaden de
que una de las más urgentes necesidades á que deben acudir con sus re-
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cursos y su actividad, es la de fomentar la buena prensa periódica, ó
sea, aquellas publicaciones de este género que, ajustándose á las nor-
mas dictadas por la Santa Sede y bajo la obediencia sincera á los Pre-lados, defienden las enseñanzas y los derechos de la Iglesia contra los
ataques de sus enemigos y ponenlos sacratísimos intereses de la políti-ca de Dios, según frase de Pío X, como blanco de sus esfuerzos y sa-crificios! Entonces la voz bendita del Evangelio, esa voz que en las al-mas con su encanto irradia celestiales fulgores, que ha convertido almundo y levantado toda la grandeza dela civilización presente, esa vozde la verdad que nunca muere, teniendo á su servicio á ese órgano re-flector de millares de ecos á las más lejanas distancias, avasallaría nue-vamente á las almas, y con mayores atractivos, para dirigirlas hacia ho-rizontes de paz y de dicha que el humano progreso, cristiano en suori-gen y en su fondo, pero desquiciado torpemente por el neopaganismo,á grandes voces reclama. Y tantas admirables instituciones católicas,tantas hermosas obras de virtud y de heroísmo, que pasan casi desco-hocidas enel silencio, esparcirían á su alrededor todo el aliento que lasvivifica para impulsar á los hombres por el camino de su verdadero en-grandecimiento. 1
4. La acentuación de la vida religiosa imprimiendo 4 ésta mayorenergía colectiva. Demostrando la necesidad de las asociaciones piado-
sas, y lamentándose de la vida anémica que tienen muchas y del elemen-to extenso y ruidoso que predomina en no pocas de ellas, dice que esnecesario n movimiento de reconstitución de muchas asociaciones, in-
giriéndolas más vitalidad colectiva y nutriéndolas con grande espíritude piedad.
«Este espíritu debe ante todo ser interior, de verdadera vida cristia-
ha, que se muestre especialmente en la frecuencia de sacramentos, so-bre todo del divinísimo. de la Eucaristía.
«Si la vida cristiana tiene su manantial de fuerza en este Santísimo
Sacramento, para fomentar aquélla no hay más que fomentar la frecuen-te participación de este Manjar divinos. . , ;...—.
Circunstancias peculiares de nuestro tiempo demandan más que nun-ca esta necesidad: junto con el nuevo paganismo que nos invade, másdestructor que el antiguo porque la irreligiosidadlo inspira, está la com-plejidad de la vida moderna tan llena de preocupaciones y agobios, lásalteraciones morbosas y decadentes de los espíritus, el indefinible hastío
que como virus emponzoñado se va inoculando en las almas juveniles;males todos cuyo fundamental remedio se halla en la Eucaristía, porqueel daño está en el corazón, y al corazón del hombre caído es adondesoberanamente toca el gran Sacramentodel Corazón de Cristo.
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Debe también ser exterior el espíritu de estas asociaciones, espíritu
de propaganda y apostolado, al que anime santo celo por la salvación
de las almas, esforzándose por acrecentar el número de asociados y por
llevar á todas partes, donde la vida de cada uno se desenvuelva, la luz
y el calor de la fe y la caridad cristianas; porque son tiempos los actua-
les de reconquista del mundo para el Evangelio, en que la Iglesia nece-
sita de la cooperación de sus hijos buenos para recuperar á su mater-
nal seno álos desgraciados que en sus extravíos la abandonaron.
Es preciso, asimismo, vigorizar el espíritu colectivo en esas asocia-
ciones. En gran parte de ellas la vida colectiva se limita á figurar juntos
los nombres de sus individuos enlos libros de la asociación y á reunir-
Se, si acaso, alguna vez enla iglesia para los actos del culto. Nada tie-
ne, pues, de extraño que esté ausente de ellas ese espíritu de apostola-
do y que la debilidad las constima, porque carecen de aquella energía
de impulsos y del ambiente de vida que se produce por la comunicación
recíproca de propósitos, sentimientos y aspiraciones. . + + +...”
Conviene también en gran manera, por lo regular, unir fines benéfi-
cos á los espirituales, sin que éstos pierdan la justa primacía que les co-
rresponde; pues dada la gran necesidad que en la sociedad actual
el
hombre tiene de los auxilios de sus semejantes, importa mucho que los
católicos no se adscriban á centros benéficos indiferentes unos y de
marcado carácter sectario otros, sino que en el seno mismo de la reli-
gión, donde satisfacen las necesidades de la vida eterna, encuentren el
alivio de las de la vida temporal. . . « « « e = e «e
«Entre dichos fines benéficos ocupa lugar preferente el de educación
Y cultura, de que tan necesitadas y desvalidas. se hallan hoy las clases
humildes» -
«¡Cuánto bien harían esas asociaciones piadosas, de que tratamos,
no solamente abriendo y sosteniendo para niños y jóvenes escuelas gra-
tuitas de instrucción primaria, como muy acertada y loablemente han
comenzado á hacerlo en esta ciudad y en otras poblaciones importantes
de nuestra amada diócesis—y á ella nos referimos, pues que ella más di-
rectamente Nos interesa, —sino creando centros de enseñanzas especia-
les y de preparación para carreras, que atenuaran ese inmenso mal, que
hoy ocurre, de que el hijo del pobre, aunque fulgure en su frente la lla-
ma del genio, no puede desenvolver, por más que quiera, lo máslibre
que hay, la grandeza mental, porque desde el primero hasta el último.
paso tiene que ir acompañado de costosos dispendios! ¡Y qué grande
beneficio el de la enseñanza así dispensada, obra de caridad en el cora-
zón y de influjo enla inteligencia por la verdad cristiana!»
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<Algunos ejemplos alentadores pudiéramos citar sin salirnos de loslímites de nuestro territorio diocesano; mas valga por todos el admira-ble desarrollo que de día en día van adquiriendo en esta misma capitalesa hermosa institución llamada Eséuelas del Aye María y el AteneoPedagógico, que consideramos como su complemento: pequeños granosde mostaza ayer, muy pronto, con el favor de lo Alto, esperamos verlosconvertidos en árboles corpulentos, bajo cuya sombra benéficase ali-menten gratuitamente con el pan del espíritu, que es la cristiana educa-ción € instrucción, centenares de niños y adultos, y no pocos de éstosadquieran base sólida para mejorar su condición social en la noble pro-fesión del magisterio».
5.* La acción social cristiana: otro medio también adecuado paracombatir la perniciosa influencia del espíritu anticristiano que intentainficionar hasta la médula del cuerpo social es el que se denomina gené-ricamente acción social cristiana, que por fortuna se va desenvolviendo
entre nosotros bajo prósperos augurios en esa multitud de obras, comocajas, sindicatos, uniones profesionales y otras que, inspiradas por lacaridad y la justicia en amigable consorcio, tienden principalmente alalivio de la clase más numerosa cual es la obrera en sus múltiples deri-
vaciones, libertándola del opresor yugo de quienes arrancando de “sus
almas la fe y ofreciéndoles bienandanzas terrenas tan seductoras comoilusorias, buscan arteramente su propio lucro y encumbramiento, lan-zando á las masas desventuradas por caminos de perturbación, deruinas y de muerte.
Mas como este punto, con ser y, todo muy interesante y de nuestro
especial gusto, no entra sino indirectamente en el círculo prefijado á lamateria de esta CARTA PASTORAL, hemos de limitarnos aquí á tributar
un caluroso aplauso á todos los que, anhelando el bien espiritual y
Corporal de sus semejantes más infortunados, se ocupan en las citadasobras y sus similares, Sranjeándose el galardón prometido por el granPadre de familia á los hombres que cuidan amorosamente de sus her-manos. 7
Concluye tan hermosa Pastoral con las siguientes palabras:
«No será coronado sino el que peleare legítimamente (1), porqueningún católico digno de este nombre puede hoy eximirse del servicio
Público de nuestro Rey y Señor Cristo-Jesús, cuyos derechos € inte-
reses sacratísimos son tan fieramente combatidos; antes cuantos tene-
mos por el más alto timbre de gloria y prenda de nuestra eterna dichala profesión de discípulos suyos, rechazando el desaliento y sacudiendo
esa apatía calificada no ha mucho por Pío X de vil neutralidad, debe-
(1) ITAd Timoth, IL, 5.
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mos ocupar el puesto que á cada cual corresponda en esta gran
lucha
contemporánea, poniendo en juego los talentos que hubiésemos recibi-
do y utilizando las armas que sean más conformes á nuestra
vocación y
estado, á fin de cooperar á la más divina entre las obras de Dios, que no
_
es sino la salvación de los hombres, prenda segura de nuestra propia
salvación. (Boletín de 16 de Marzo de 1911.)
y
INDULGENCIAS.— Porciúncula (/ndulgencia de 7a) .—El pa-
sado año 1910, á 11 de Junio, para memoria del séptimo centenario de
la fundación de la Orden Franciscana, dió el Sumo Pontífice un Motu
proprio, en el cual se disponía lo siguiente:
1.” Salvas y firmes las concesiones de esta indulgencia
de la Por-
ciúncula hechas anteriormente, y que no hubiesen expirado, daba facul-
tad á los Obispos para que designasen en cada lugar 6 población
de sus
diócesis respectivas, según las circunstancias, una 6 más iglesias,
ú
oratorios públicos ó semipúblicos, donde los fieles pudieran ganar
esta
¡ndulgencia del mismo modo que se lucra en las iglesias franciscanas.
92, Para los fieles de uno y otro sexo, que viven en comunidad ser-
vía, al efecto, la propia iglesia, ó, 4 falta de iglesia, el propio oratorio
doméstico, con tal de que en él estuviese reservado el Santísimo Sacra-
mento.
3. Para mayor facilidad dió á los Obispos facultad de trasladar esta
indulgencia (donde pareciese conveniente) al domingo siguiente
al día 2
de Agosto. Bien entendido que nadie debía disfrutar dos veces de esta
concesión, ó sea, que quien hubiese Jucrado la indulgencia
el día 2 de
Agosto, en una iglesia, no podia lucrarla en otra iglesia el domingo
si-
guiente.
4. Esta concesión benignísima valió solamente para el pasado año
Y para esa ocasión en que se dió.
Mas ahora, el Santo Oficio, á quien toca, según la nueva organiza-
ción de la Curia Romana, todo lo relativo á Indulgencias, en
26 Mayo
del presente año 1911 ha publicado un Decreto, que
convierte en per-
manente aquella concesión del pasado año, pues en él, por tiempo
inde-
inido, se establece lo siguiente:
1.7 Todas las concesiones que la Santa Sede ha hecho anteriormente
acerca de esta indulgencia de la Porciúncula, ora
á los fieles, ora á las
comunidades piadosas, bien hubieran expirado 6 estuvieran para expi-
rar, quedan prorrogadas indefinidamente, con las
cláusulas y condicio-
nes delos indultos respectivos, y teniendo en cuenta, respecto al tiem-
po hábil para las visitas, el Decreto de 26 Enero
de este año 1911, ó
sea, que se podrá ganar la indulgencia desde
el mediodía del día 1.* de
Agosto, hasta las doce de la noche deldía 2.
2% Salvas y firmes, de la manera dicha, esas concesiones, en
ade-
lante los Ordinarios, por tiempo indefinido, podrán conceder esta gra-
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cia, tanto á los fieles como á las comunidades piadosas, guardando las
cláusulas y condiciones del Motu proprio de 11 Junio de 1911.
5.% Se prorroga asimismo indefinidamente á los Ordinarios la facul-
tad concedida en el Motu proprio del año anterior, para que, donde
parezca oportuno) puedan trasladar la indulgencia al domingo que sigue
al día 2 de Agosto.
Esto ha de ser con las mismas cláusulas y condiciones del Motu pro-
prio, 6 sea, que quien haya lucrado la indulgencia en una iglesia el día
2 de Agosto, no podrá lucrarla en otra iglesia el domingo siguiente.—
(Boletín de 17 de Julio de 1911).
Tiempo hábil para hacerla visita ú oratorio donde se hande ganar las indulgencias.—El 15 de Febrero de 1910 se promulgó
en Acta A, Sedis (p. 64) una concesión utilísima hecha por Pío X el 26de Enero del mismo año, en virtud de Ja cual, en adelante, las visitas de
las iglesias  oratorios, que son necesarias para ganar las indulgencias
que están concedidas para días determinados, no sólo podrán hacerse
dentro de dicho día, esto es, desde las doce de la noche hasta las doce
de la noche, sino también desde el medio día del día presente; lo cual
debe entenderse, no sólo de las indulgencias plenarias, sino también de
las parciales; no sólo de aquellas indulgencias que sólo pueden ganarse
una vez en dicho día, sino también de las que pueden ganarse toties
quoties; no sólo de las indulgencias ya concedidas, sino también de las
que en adelante se concedan, cualesquiera que sean las palabras con
que la designación del tiempo ó del día estuviese hecha. En lo demás
quedan en su vigor las cláusulas y condiciones necesarias para lucrardichas indulgencias (1). (Razóny Fe, vol. XXIX, p. 510 y sig.)INFANCIA. (Protección de la).—Una Real orden de 17 de Junio
de 1911 dispone que las Juntas provinciales y locales de la Protección
á la infancia y represión de la mendicidad presenten trimestralmente
las cuentas bien detalladas, con la copia de las justificantes de los in-
gresos y gastos al Consejo Superior de la misma. Se les advierte á las
mismas que los ingresos que tengan, ya por el impuesto de 5 por 100 delos espectáculos públicos, ya por otros conceptos, el 60 por 100 ha de
emplearse en el primerfin, el 30 por 100 como máximum para los gastosdel personal. (7Iustración del Clero, núm. 111, pág. 235).
JURAMENTO ANTIMODERNISTA.—Para recibir órde-
nes y oir confesiones.—La Sgda. Congregación Consistorial, en 17de Diciembre de 1910, ha ordenado: 1.* Qe los alumnos Religiosos que
han de recibir órdenes mayores deben prestar dicho juramento ante el
(1) En cuanto al modo de contar las horas podrá seguirse ó el meridianolocal ó el oficial (que en España es el de Greenwich), según á cada uno agrade,como está concedido (S. R. C., 12 Mayo 1905, ad. II) para lo relativo al ayuno eu-Carístico, para la abstinencia, para el oficio divino, etc.
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Obispo que confiere las órdenes, no anteel superior religioso. 2.* Que
los Religiosos destinados áoir confesiones y á la predicación deben
prestarlo ante aquel de quien han recibido la aprobación para oir con-
fesiones y predicar. 5.” Que los documentos del juramento prestado
por los mencionados religiosos se han de guardar en los archivos del
Ordinario que recibió el juramento. (Boletín de 16 de Febrero de 1911).
La Sgda. Congregación Consistorial (24 Marzo 1911), entre otras
“dudas que le fueron propuestas; declara que el juramento contra el
modernismo basta hacerlo antes de recibirse el Sagrado Orden del Sub-
—
diaconado, á no ser que el Ordinario juzgue conveniente Ó necesario
—omitirlo antes de cada Orden. (Boletín 1.% de Agosto de 1911).
Para tomar posesión de un beneficio.—Se preguntó á la S. C.
Consistorial (13 de Marzo de 1911), si el juramento y profesión de fe
ordenados en el decreto Sacrorum Antistitumá los beneficiados antes
de tomar posesión de su beneficio, podrían hacerse, según permitía el
Tridentino; dentro de los dos primeros meses que siguen á la toma de
posesión. La respuesta fué negativa, y en su consecuencia, en lo suce-
sivo la profesión de fe á que se refería la concesión tridentina deberá
hacerse antes de tomar posesión. (Ilustración del Clero, núm. 106,
Pág. 146).
LIBROS PROHIBIDOS. Entre las varias obras condenadas
por la S. C. del Indice (5 Enero 1911), se hallan catorce escritas en
Castellano, editadas unas en América y otras en Barcelona. El autor de
todas ellas se llama Lasplazas. He aquí el título de ellas y el año de su
publicación: Origen, naturaleza y formación del Hombre, San Salva-
dor, 1896; La Iglesia y los estados, ibid., 1897; Etiología 6 filosofía
de la educación, ibid., 1899; La sabiduría, Santa Tecla, 1901; El
compuesto humano, ibid., 1901; Evolución de los errores antiguos en
modernos, ibid., 1902; Generación y herencia, San Salvador, 1902;
Ensayo de una definición de la escolástica, Barcelona, 1902; La mo-
ral es ley moral, San Salvador, 1905; La Psicología, ibid., 1904; La
política, Barcelona, 1905; Mi concepto del mundo, Libro 1: del hombre,
ibid., 1907; Libro II: Dios; ibid., 1908. (Tlustración del Clero, núm. 101).
Por decreto de 8 de Mayo de 1911 se condenan todas las novelas,
comedias y la obra Prose scelte, de Gabriel d'Annunzio. También recae
la misma censura en el Catechismo di storia sacra de P. A. S.; en
Leila, novela de Antonio Fogazzarro; en Die Psalmen, de Juan Con-
rado Zenner, y en l'Eglise Armeniene, de Malaquias Ormanián. La
Misma Congregación advierte que se sometieron humildemente al fallo
del Santo Tribunal, José Turmel, Pedro Batifol y el autor anónimo de
La Vraie science des Escritures, condenada con: los escritos de los
anteriores en 2 de Enero de este año: (Ilustración del Clero, núm. 109).
Por decreto de 12 de Junio de 1911 fueron condenadas las obras
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siguientes: Der Modernisteneid. Ein Appel an deutsche Priester von —Clericus Germanus, Augsburg, 1910.—Dr. W. Koch und O. Wecker. NReligiós-wvissenschaftliche Vortrúge, Dritte Rehie: Katol. und Chris-
tentum. Rottenburg, 1910.—Auguste Humbert. Les origines de la
Thologie moderne. La Renaissance de Pantiquite chrétien, París, a1910.—Ottokar Prohaszka. Az intellektualismus túlhaitasai. Budapest,
1910; 70bb békességet (Egyházi Kozlónz), Dec. 25, 1910.—Modern
Katholicizmus, Budapest, 1907. (Ilustración del Clero, núm. 112).Bendición con indulgencia.—El rito y fórmula, que se suponenprescritos en algunos Breves, para dar la bendición con indulgencia
plenaria al final de sermón, son los siguientes: el único signo de la cruz
con el crucifijo y la fórmula Benedictio Dei Omnipotentis Patris el Fi-
Tii et Spiritu Sancti, descendar super Vos el maneat semper.—(Bole-tín de 1de Agosto de 1911).
LITURGIA. Calendarios particulares.—Por el decreto Quofacilius del 5 de Mayo de 1911, se da como regla general para toda laIglesia la porma que para los Padres Capuchinos se había dado en 27 dede Marzo de 1886, ad XVI, para la traslación de las fiestas, esto es, queel calendario de cualquier iglesia particular se redacte sobre el generalde la Diócesis ó de la Orden; y en consecuencia, así como los oficios
que tienen impedimento constante deben fijarse en el primer día libre
del Calendario perpetuo, así también los que se han de trasladar acci
dentalmente se colocarán en el primer día que aparezca libre en el ca-lendario anual de la Diócesis, sin tener en cuenta aquellos que estabantrasladados en él, aunque fuesen de menor dignidad.— (Boletín de 1.” de
Agosto de 1911).
Extensión del rezo del Beato Juan de Ribera.—Su Santidad,
accediendo á las preces de los Obispos españoles (30 Agosto 7911),ha extendido el rezo del Beato Juan de Ribera á todas las diócesis de
España, debiendo celebrarse con rito doble mayor enel primer día no
impedido después dela octava de la Epifanía. —Boletín de 16 de Sep-tiembre de 1911).
Exposición y bendición del Santísimo.—Por el Maestro de ce-remonias de Westminster se hicieron, previo el consentimiento del Or-
dinario, las preguntas siguientes: 1." ¿Puede hacerse la exposición paralas Cuarenta-Horas sin canto, cuando hay falta de medios? 2.* ¿Puedeomitirse ó rezar simplemente la Misa votiva en el segundo día de las
Cuarenta-Horas? 3." ¿Se necesita indulto para suspender durante la no-
che la predicha exposición? R. Para ganar las indulgencias y el privile-gio del altar se requiere un indulto, por el cual la Sagrada Congrega-ción derogue la Instrucción clementina. Por lo demás, el Obispo puede
usar de su derecho; mas acerca de las Misas Votivas, guárdense las rú-bricas ó pídase indulto. 4." Para colocarel ostensorio, ¿se podrá hacer
Un trono inamovible encima del tabernáculo, ó se deberá quitar después
— de la exposición? R. Vegativamente á lo primero; afirmativamente á
— losegundo. 5. ¿Podrá hacerseeltrono para la exposición en la misma
pared, algo retirado del altar? R. Afirmativamente, con tal que no sea
Mtucha la distancia por que dicho trono forma un cuerpo conel altar.6 Cuando hay en el altar un sagrario grande hecho para la exposición,¿podrá éste hacerse en otro pequeño y movible si nose quiere usar
aquél? R. Enel caso puede guardarse la costumbre establecida. 7.*
¿Pueden los seglares tocarla custodia, sin tener privilegio, según está
dispuesto para los demás vasos sagrados? R. Guárdense los decretos.
8." ¿Debe cubrirse la custodia con un velo, cuando se coloca en el altary antes ó después de la exposición? R. Afirmativamente. 9." ¿De qué color
ha deser la estola que usa el sacerdote exponente, cuando la exposición
Se hace después de vísperas y con los ornamentos que se usaron en
ellas? R. Debeser del mismo color que los ornamentos del celebran-
le. 10. ¿Puede cualquier sacerdote celebrante, 6 sólo el Prelado, usar
almohadón para arrodillarse delante del altar? R. Negativamente á lo
Primero; afirmativamente á lo segundo. 11. ¿Debe el Prelado que asis-e de capa magna á la exposición arrodillarse utrogue genu alir á in-Censar? R. Afirmativamente. 12. Los decretos que vedan los cánticos li-
túrgicos en lengua vulgar, ¿se refieren también á las letanías, Pater y
Salve que se rezan ante el Santísimo expuesto? R. Véanse los decretosy 5.157.— (Boletín de 16 de Septiembre de 1911).Luz eléctrica dentro del Sagrario.—La S. C. de Ritos, en2% de Julio de 1911, contestó negativamente á la pregunta que se le
hizo sobre si podrían ponerse algunas bombillas eléctricas dentro del
Sagrario durante la exposición privada ó pública, con el fin de que el
Copón 6 el ostensorio fuesen más visibles para los fieles. (Boletín de 16
de Septiembre de 1911.)
Absolución al túmulo en domingo.—El Obispo de Finf-Kirchen,
EN Hungría, dijo que es costumbre en su diócesis el cantar aniversarios
Con absolución en los domingos, y se hace del modo siguiente: se canta
la misa del día, y después de terminada se pone el túmulo mientras el
Sacerdote vaála sacristía á ponerse los ornamentos negros. Luego saleY se canta el Libera me... ¿Puede esto continuarse como hasta aquí?R Puede, con tal que no sea en dobles de primera ó segunda clase, yCon tal que la absolución y responso sean independientes de la Misa delY día. (Boletín de 2 de Nov. de 1911.)— Resolución de varias consultas.—De las contestaciones dadasPor ia S. C. de Ritos (14 Jun. 1911) resolviendo algunas dudas propues-las por el calendarista de Bayona, se deduce: 1.” Si coinciden en elismo día la solemnidad de San Juan Bautista y la de los ApóstolesSan Pedro y San Pablo, se preferirá la segunda, aunque el Titular de la15
iglesia sea San Juan. 2.* Cuando ayuda la Misa un seglar sin vestir el -
hábito clerical y quiere comulgar, puede hacerlo en la tarima, sin que
tenga necesidad de bajar al comulgatorio. 3* Puede aplicarse la resolu
ción núm. 5.697 respecto á las preces prescritas para después de la
Misa, cuando se reza la votiva del Sagrado Corazón de Jesús, confor-
me al privilegio. 4.* Al cantar las vísperas con exposición del Santísi-
mo, debeel Preste, cuando vaal altar para el Magnificat, hacer gen
flexión con ambas rodillas en el plano. 5.” Al cantarse las Vísperas con
el Señor expuesto, si después debe hacerse procesión, no podrán acom-
pañar desde el principio al celebrante los Ministros revestidos con dal-
máticas. 6.* Tampoco podrán acompañar los. Ministros al celebrante
cuando en la Cuaresma las Vísperas se canten después de la Misa so-
lemne. 7.” La novena del Espíritu Santo, que, según la Encíclica Divi-
num illud munus, debe preceder á la fiesta de Pentecostés, ha de co-
menzarse el viernes que sigue á la Ascensión, y no basta principiarla
el sábado. (Boletín de 2 de Nov. de 1911.)
Entre varias dudas resueltas por la S. C. de Ritos (27 Mayo 1911),
anotamos como de mayor interés para nosotros las siguientes: el 7 de
Julio es el día cuasi-natalicio de los Santos Cirilo y Metodio. Cuando
se han celebrado las nupcias en tiempo vedado y los esposos piden
después la bendición, no es preciso esperar para dárseles un día en
que entre la Misa votiva, sino que puede darse en cualquier otro día
rezando la oración y demás pro sponsis. Para dar esta bendición se
requiere la presencia de los dos que se casaron, sin que baste la pre:
sencia de uno solo. En aquellas parroquias en que no hay más queuna
Misa en el domingo, debiendo el Párroco aplicarla pro populo, debe
ser del oficio del día y no de lafiesta solemne trasladada al mismo do-
mingo, según disposición del Card. Caprara. En los oratorios semipú-
blicos, en los que suele cantarse la Misa en domingo, se pueden cele-
brar las solemnidades trasladadas al domingo siguiente, según el maf-
dato del Card. Caprara. Cuando se quiere hacer la exposición del San-
tísimo inmediatamente después de la Misa,no siendo para las Cuarenta
Horas ó para la fiesta de Corpus, no hay obligación de consagrar en la
misma Misa la Hostia que se ha de exponer, sino que puede exponerse
otra ya consagrada, pero en este caso debe colocarse la Hostia en la
|
custodia después del último Evangelio y no antes. Cuando haya de ha"
cerse la exposición después de Vísperas, puede el celebrante vestir la
estola debajo del pluvial desde el principio de las mismas. Si hay proce:
sión del Santísimo después de Vísperas, y en éstas los ornamentos eraf
verdes ó colorados, puede hacerse con los mismos, sin que haya ob ide
ción de tomar los de color blanco. Cuando en la bendición de los Sar
tos Oleos en el Jueves Santo mandala rúbrica que los doce sacerdotes
reverenter salutant Oleum ipsum dicentes: Ave Sanctum Oleum, 5%
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— entiende que han de hacer genuflexión como para el Crisma, sin que
baste la inclinación de cabeza. ( Boletín de 2 de Nov. de 1911.)
MATRIMONIO. —-Dispensa de impedimentos in articulo
mortis. —El decreto de la Sagrada Congregación de Sacramentos (29
É de Julio de 1911), declara que en el artículo VII del Decreto Ve temere,
están comprendidos los Párrocos, aunque no estén habitualmente sub-
—
delegados por sus propios Ordinarios, según la norma de la declaración
del Sto. Oficio de 9 de Enero de 1889. Por consiguiente, pueden estos
asistir con dos testigos válida y lícitamente al matrimonio ¿7 articulo
mortis y dispensar todos los impedimentos dirimentes, excepto el sa-
| Srado orden del presbiterado et affinitale lineae rectae ex o. lici-1a. (Boletín de 16 de Enero de 1911).
Sobre los hijos de padres infieles ó no católicos en cuanto
al Decreto «No temere».—Disponiendo el Decreto Ve temere en su
artículo XI, párrafo 1.*, que están obligados á cuanto en él se establece
Sobre esponsales y matrimonios todos los bautizados en la Iglesia
Católica y los herejes y cismáticos convertidos, aunque después
E hayan vuelto á reincidir en el mismo estado, se preguntó: ¿Qué debe-
rádecirse del matrimonio de aquellos que, siendo hijos de padres in-
fieles ó no católicos, fueron- en su infancia bautizados en la Iglesia
Católica, y después, han vivido en la herejía, en la infidelidad 6 sin
religión alguna, se han casado con una mujer gentil ó no católica? La
E Sagrada Congregación del Santo Oficio, respondió en 31 de Marzo
de 1911 que se recurriere á la Santa Sede en cada caso particular.
E (Boletín de 16 de Mayo de 1911).
Instrucción á los Ordinarios acerca del estado de soltería y
la notificación del matrimonio contraído.—Habiendo llegado á
Noticia de la Sagrada Congregación de Sacramentos que algunos párro-
Cos asisten al matrimonio sin la debida comprobación de la soltería ó
Mejor libertad de los contrayentes, y habiéndose quejado algunos Pre-
lados de que la notificación del matrimonio celebrado al párroco del lu-
gar en que están bautizados los contrayentes, se hace sin los datos ne-
cesarios y sin pruebas de autenticidad del documento que notifica, la
Sagrada Congregación prescribe se recuerde á los párrocos: 1.* Que no
les es lícito asistir al matrimonio sin que les conste legítimamente de la
libertad de los contrayentes, servatis, ademásde jure servandis, es de-
Cir, que los contrayentes tengan domicilio en su parroquia ó al menos
haga un mes que habiten en ella, según dispone el decreto Ne temere,
núm. V, $2.
2.” Para cumplir debidamente lo que en dicho decreto núm. IX, $ 2
se prescribe, de notificar la celebración del matrimonio al párroco del
Bautismo, en el documento que lo notifican deben expresarse los nom-
— bres y apellidos de los contrayentes y de sus padres, la edad de los
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contrayentes, el lugar y día del matrimonio, los nombres y apellidos de
los testigos, debe firmarlo el párroco y poner el sello parroquial. El so-
bre indique con letra clara la dirección necesaria para que llegue ásit
destino, si se envía por correo.
q
3.* Sialguna vez sucede que el párroco del Bautismo, al recibir la
notificación ve que alguno de los contrayentes estaba ya casado, por
decirlo asíla notificación ariterior anotada en la partida de Bautismo, 10
notificará quam primum al párroco donde se ha intentado el matrimo- |
nio (1).— (Boletín de 16 de Agosto de 1911).
1
En el Boletín de 1." de Septiembre se publicó el siguiente ForMU-
LARIO, para la notificación de que habla el núm. 2.* de la disposición
anterior:
PARTIDAS En el día de hoy ha contraído
matrimonio en esta parroquia de
mi cargo D. —
Libro ROO. ; mimar JO UB+ j
y de —
de años de edad, bautizado el
-
Libro Folio parroquia r? Diócesis de el
de de - con
La del contrayente:
La de la contrayente:
De
hija de
y de. T a




habiendo sido testigos D.
es -?
DD == a
Lo que comunico á V. S. á los
efectos de la anotación marginal
dispuesta por S. S. en el Decreto
Ne temere.
Dios guarde á V. S. muchos
años.
(Sello parroquial) Parroquia de Eade 2 - de 19-=
M. T. Sr. Provisor y Vicario General del Arzobispo de Valencia.
(1) La Circular sobre notas marginales que se dió en este Arzobispado se ha" -
lla en elnúmero 1559 del Boletín correspondiente al 16 Abril 1908 y en el Almá*
naque Eclesiástico de 1911, pág. 162, y
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MEDALLAS QUE SUSTITUYEN A LOS ESCAPULA-
“RIOS.—Su Santidad Pío X, en 16 de Diciembre de 1910, se ha dignado
[
decretar por medio del Santo Oficio: 1.? Que todos los fieles á quienes
| Eesítimamente se les hayan impuesto ó en adelante se les impongan uno
más escapularios, podrán después de la imposición sustituir los esca-
$
pularios de tela, anque sean muchos, por una sola medalla metálica.
2? Que dicha medalla debe llevarse sobre la propia persona, bien col-
gada del cuello, bien de otro modo, con la debida decencia. 5.” Que lle-
y vando dicha medalla y observando lo prescrito para los escapularios res-
Pectivos, gozarán las mismas indulgencias y privilegios (incluso el lla-
| mado privilegio sabatino, propio del escapulario del Carmen) que si lle-
varan los respectivos escapularios. 4.* Que los escapularios propios de
las Terceras Ordenes no pueden ser sustituídos por la medalla. 5.? Que
|
lamedalla debe tener en el anverso la imagen del Sagrado Corazón de
NS. J. C., mostrando su Corazón, y en el reverso la de la Santísima
E Virgen María. 6.% Que ha de estar legítimamente bendecida tantas veces
NN Ciantos sean los escapularios legítimamente impuestos á que haya de
Sustituir, 7.7 Que cada una de dichas bendiciones puede hacerse con la
Simple señal de la cruz, por el mismo sacerdote que impuso el escapula-
HU 6 por otro legítimamente facultado; inmediatamente después de la
Imposición del escapulario ó más tarde, cuando lo pidan aquellos á quie-
Tes se les impuso legítimamente el escapulario. 8.9 Que el sacerdote
Ne se halla facultado para imponer un escapulario, lo está también
bara bendecir la medalla que pueda sustituirlo, con las mismas cláusu-
las y condiciones. —(Boletín de 2 de Enero de 1911).
Declaraciones. —En cuanto á las facultades antes concedidas para
endecir medallas que sustituyen 4 los escapilarios, ha declarado Su
Antidad en la misma fecha: 1.? Que las medallas bendecidas ya debi-
damente por los que tenían facultad para ello, pueden usarse en el modo
forma que se concedía en la misma facultad. 2.? Al cumplirse los cinco
os desdeel día en que fueron concedidas dichas facultades, expiran
Estas. Entretanto podrán los que las tenían continuar usándolas en cual-
quier parte; pero sólo podrán bendecir las medallas que tengan las dos
—Mágenes prescritas en el decreto y guardando las demás condiciones
del mismo, y deberán bendecirlas tantas veces cuantos sean los esca-y ularios que hayan de suplir pro petentium opportunitate. 5.? Queda
AMulada la autorización para subdelegar esta facultad, si alguno la había
tenido. (Boletín de 16 de Febrero de 1911.)
—
MISAS.—En la noche de Navidad.—La Sagrada Congregación
Consistorial (14 Marzo 1910) resolviendo una duda que se le propuso
Y
“spués de publicarse la Const. Sapienti Concilio, declaró que la fa.
-ultad de conceder licencia para celebrar las tres Misas en la noche de
4 “vidad y administrar la Sagrada Comunión, tanto en los oratorios pú-
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blicos como en las iglesias que para ello necesitan privilegio apostóli- |
co, compete á la Sagrada Congregación de Sacramentos y no á la Sa: |
grada Congregación de Ritos. (Boletín 16 Enero 1911.) a
Misas «pro populo». —La Sagrada Congregación de Ritos (8 de
-
Julio de 1911), resolviendo una consulta, declaró que la Misa que en
algunas diócesis se ha de celebrar pro populo en los días de fiesta su:
primidos, por virtud de indulto especial de la Santa Sede, puede apli- |
carse por otra intención, siempre que el estipendio se ingrese en la caja
diocesana; y que en las iglesias parroquiales donde solamente hay un
sacerdote, dicha Misa ha de celebrarse del oficio propio del día, y no
puede ser de Requiem, aunque sea el día de la defunción 6 de la sepul-
tura y esté física ó moralmente presente el cadáver. (Boletín de 16 de
Febrero de 1911.) i
ORDENES SAGRADOS.— Duración del curso necesario
para recibirlos. —La Sagrada Congregación Consistorial (24 Marzo
de 1911) declaró que, para poderse ordenar, no puede considerarse
terminado el curso el día de Pentecostés ó el de Trinidad, sino que es
necesario seguir el curso escolar de nueve meses y terminarlo con un
examen en el que el alumno sea aprobado, (Boletín de 1.9 de Agosto
de 1911.)
ORNAMENTOS Y VASOS SAGRADOS. — Bendición. —
Nuestro Rdmo. Prelado, en su circular núm. $4 (1.9 de Octubre
|
de 1911), dice lo siguiente:
<«Prorrogadas por la Santa Sede las facultades que se dignó otor-
garnos temporalmente sobre bendición de ornamentos y vasos sagrados
que no necesiten unción de Crisma, las subdelegamos por cinco años
en nuestro discreto Provisor y Vicario General, Secretario de Cámara
y Gobierno, señores dignidades y Canónigos de nuestro Cabildo Cate-
dral, Beneficiado Maestro de Ceremonias y Catedráticos de nuestro
Seminario Conciliar para toda la diócesis, en los señores Arcipreste
para su respectivo distrito y en los Párrocos, Regentes, Ecónomos Y
Capellanes de religiosas, así como de hospitales, hospicios; asilos Y
cualesquiera otros establecimientos de Beneficencia, para sus respectí-
vas iglesias. (Boletín del 2 de Octubre de 1911.)
PATRONOS. —Accidentes del Trabajo.— Para responder de
la obligación que tienen los patronos con respecto á los operarios,
según la ley del 30 de Enero de 1900 por accidentes del trabajo, se
constituyó en Francia una Sociedad titulada L'Abeille, la cual ha ex
tendido hasta España su acción protectora. Por R. O. de 21 de Agosto
del corriente año ha sido autorizada en nuestra patria; y á ella pueden
acudir aquellos patronos que deseen librarse de las responsabilidades
susodichas. (Ilustración del Clero, núm. 116, pág. 511).
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POBREZA.—(Beneficio de).—Para ilustración de los señores
Curas párrocos y demás encargados de la cura de almas, y áfin de que
puedan orientarse á los efectos de utilizar en provecho propio y en
beneficio de sus parroquias el de pobreza legal que la ley de Enjuicia-
miento civil concede en sus artículos 13 y siguientes, se consignan á
continuación las observaciones siguientes:
1. Queel beneficio de pobreza legal pueden recabarlo lo mismo las
personas individuales que las entidades jurídicas.
2." Que la parroquia es una entidad jurídica con personalidad reco-
nocida, y siendo pobres la casi totalidad de las de este Arzobispado,
pueden recabar de los Tribunales el beneficio de pobreza para litigar
en concepto de pobres.
3.' Que según los artículos 1.? y 2. de la ley de Enjuiciamiento civil,
“por las corporaciones, sociedades y demás entidades jurídicas compa-
recerán en juicio las personas que legalmente las representan»; y siendo
el párroco el representante legal de su iglesia parroquial, á él corres-
ponde representarla en todo aquello que afecta á los intereses de la
misma, bien sea en juicio ó fuera de él.
4.* Que afecta á los intereses de la iglesia parroquial el cumpli-
miento de memorias de misas, aniversarios, novenas, funciones religio-
sas en honor de algún santo, etc., por cuanto es interés de la iglesia
parroquial el sostenimiento del culto ó aumento del mismo, y está visto
que todos esos actos religiosos contribuyen poderosamente á dichos
fines. Por tanto, bien sea que las limosnas de las memorias de misas,
aniversarios, novenas, etc., hayan de percibirlas tan sólo los señores
curas, sin que tenga participación alguna la fábrica de la iglesia, ó bien
sea que en las fundaciones esté señalada alguna cantidad para éstas, en
tino y otro caso, por la razón dicha de contribuir dichos actos al culto,
pueden los señores curas entablar la demanda de pobreza en nombre y
representación de su iglesia parroquial.
5. Queal entablar la demanda de pobreza deben acompañar con la
misma, para acreditar su personalidad de párroco, los documentos
si-
guientes:
a) La Real cédula de su nombramiento para la parroquia que go-
biernan y administran.
b) Certificación de la colación canónica que le fué dada por el Pre-
lado ó Vicario general.
e) Acta de la toma de posesión de la parroquia.
d) La cédula personal de la cual constará también su profesión y
cargo.
Los que no fueren párrocos, acompañarán el nombramiento de Ecó-
nomo expedido por el Ordinario.
6.* Que antes de presentarse en juicio, deben procurar hacerse,
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para acreditar en él la pobreza de la iglesia parroquial, con los docu-mentos siguientes:
a) Unejemplar del Boletín Eclesiástico, 6 de la provincia en quese publicó oficialmente el arreglo parroquial y consta la asignación decada unade las parroquias del Arzobispado; y cuando esto no fuere
posible, una certificación expedida por la Secretaría de Cámara y Go-bierno del Arzobispado en que se haga constar aquel extremo.
b) Unacertificación del señor Administrador Habilitado del Clero
en que se haga constar la cantidad que tiene asignada y percibe la fá-brica parroquial.
Finalmente, es de advertir que, según la ley de Enjuiciamiento civil,el beneficio de pobreza se puede pedir lo mismoante el Juez municipal
que ante el de 1. instancia, bien en juicio verbal ó bien en acto de con-ciliación; pero teniendo en cuenta que en muchos casos y circunstanciasserá preferible pedir el beneficio de pobreza en acto de conciliación, y
que otras veces convendrá pedirle en juicio verbal, se previene á losSeñores curas párrocos y encargados de parroquias que antes de pro-ceder en cada caso, es deseo expreso del Rdmo. Sr. Arzobispo que loconsulten con Su Excia. Rdma. ó con el Ilmo. Sr. Provisor y Vicariogeneral del Arzobispado. Del Boletín del Arzobispado de Burgos.(Boletín de 16 de Febrero de 1 91):
PROPAGANDA CATÓLICA. — Congregantes de la In-maculada y San Luis.—El Rdmo. Prelado de la Diócesis, en suCircular de 1. de Marzo de 1911, después de elogiar cumplidamente lameritoria labor de la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonza-
da establecida en la iglesia de la Compañía de esta ciudad, dice:«Entre estas obras merece hoy nuestras particulares alabanzas lasección de Propagandistas, compuesta de ilustrados jóvenes dispuestosá dar conferencias sobre puntos de cultura general ó propaganda reli-giosa allí donde se requiera su concurso.
El auxilio que á los Rdos. Sres. Curas pueden prestar estos jóvenesdando con su palabra ardorosa y vibrante una nota de novedad simpá-tica, nos mueve á recomendárselos encarecidamente. Raro será el pue-blo en que con este ó el otro motivo no pueda organizarse algunareunión, velada ó mitin que tienda á levantar el espíritu de los católicos
y elevar su cultura moral ó cívica. En tales reuniones la voz fresca de
jóvenes seglares, convertidos en pregoneros de la civilización cristiana,seráoída con gusto y entusiasmo, como se ha visto ya en sus primerosbrillantísimos ensayos.
No desdeñen nuestros párrocos aprovecharse de este auxilio quecon ánimo generoso les ofrecen los jóvenes propagandistas, y recibanellos y su Congregación Mariana nuestros plácemes, nuestro aplauso ynuestra bendición más afectuosa.» (Boletin de 1.0 de Marzo de 1911).
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Nota. Si los Rdos. Sres. Párrocos desean utilizar á los jóvenes de
esta sección para dar alguna conferencia 6 tomar parte en algún acto
de propaganda, se servirán dirigirse con la debida antelación al secre-
tario de la sección, D. Francisco Roglá López, calle de Liñán, 5, prin-"
cipal.
RELIGIOSOS. -Admisión de legos en las Ordenes religio-
sas.—La Sagrada Congregación de Religiosos, con fecha 1.% de Enero,
ha publicado el Decreto Sacrosanctae Dei Ecclesiae, en el que, ade-
más de darse excelentes prescripciones para la formación completa y
perfecta, sobre todo espiritual, de los legos, se dispone lo siguiente
para todos los Ordenes en que los Hermanos legos hacen votos so-
lemnes: 1.* Se faculta á los Generales de dichas Ordenes religiosas
para que, tofies quoties, puedan permitir á los Provinciales la admisión
para Hermanos legos de jóvenes que hayan cumplido los diecisiete
años, servatis servandis. 2. Ninguno de esos legos será admitido al
noviciado sin que haya pasado antes, por lo menos, dos años de postu-
lantado 6 más, si más tiempo de postulantado exigenlas constituciones
de la Orden de que se trate: de lo contrario, la profesión será inválida.
3. El noviciado no puede empezar antes de los veintiún años, conforme
al Derecho vigente, y debe durar uno 6 dos años, según lo exijan las
constituciones de la propia Orden. 4.” Terminado el noviciado servatis
de jure servandis, pueden los legos ser admitidos á la profesión de
votos simples, que serán perpetuos por parte del religioso, pero por
parte de la Orden por solos seis años. 5.% Terminado el sexenio de
votos simples, cumplidos los treinta de edad (y no antes, bajo pena de
nulidad) y llenados los demás requisitos, podrán los legos hacer los
votos solemnes. 6.? Lo que enlos artículos precedentes se refiere á la
profesión de los votos simples y á la de los solemnes, debe guardarse
también con respecto á los legos que estén ya en los conventos y no
han hecho aún la profesión solemne. (Boletín de 1.% de Marzo
de 1911.)
Admisión de jóvenes sujetos al servicio militar.—La Sagra-
da Congregación de Religiosos decretó en 1.7 de Enero de 1911 que en
las Ordenes regulares en que se hacen votos solemnes, los jóvenes de
quienes no conste ciertamente que están exentos del servicio militar
activo no pueden ser admitidos ni á la profesión ni á los Sagrados Orde-
nes hasta tanto que hayan terminado dicho servicio y después de él ha-
yan pasado un año á lo menos con votos simples. En los institutos de
Votos simples, los jóvenes que se hallen en las condiciones predichas
podrán ser admitidos tan sólo á los votos temporales hasta que llegue
el
tiempo del servicio militar, durante el cual no se les permite renovar la
profesión. Después que tengan la licencia absoluta, harán la profesión
temporal por un año, antes de ligarse con los votos perpetuos.
Se dan
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también acertadas instrucciones acerca de la conducta que han de ob-
"servar los novicios durante el servicio y de las relaciones de los mismos
con sus respectivos superiores. Ultimamente declara que los novicios
que durante el servicio militar no se hayan conducido rectamente, serán
despedidos del Instituto por el Superior General, de acuerdo con los
consultores, y por el mismo hecho quedarán libres de los votos. Si em-
pero ellos piden licencia para salirse del Instituto, se faculta á los Su-
periores para que, como delegados del Sumo Pontífice, los dispensende los votos, cuando se trate de Ordenes clericales; mas en las no cleri-
cales podrán también los mismos Superiores dimitirlos, y ellos quedarán
ipso factolibres de los votos, (Boletín de 1." de Mayo de 1911.)
Jurisdicción ordinaria de los Religiosos.—Por decreto de la
Sagrada Congregación de Religiosos Quum in Hispanica Ditione (24
Mayo de 1911) se prorroga á los Prelados españoles, por espacio detres años, la facultad de ejercer su jurisdicción sobre los religiosos ex-
claustrados desde 1835, que todavía continúen en la misma situación, y
sobre los Monasterios exceptuados de jure y la de subsanar, donde sea
necesario, las deficiencias en que se haya incurrido desde la última pró-
rroga.
Desea Su Santidad que se observe sobre este asunto todo lo dipuesto por Pío IX y dictado por la Sagrada Congregación de Obispos
y Regulares en 10 de Diciembre de 1858, la que decía «ser conve-
niente que los Ordinarios procuren que los Vicarios, Confesores y Di-rectores espirituales de Monasterios fueran Religiosos de su misma
Orden, siempre que estén adornados de la ciencia, probidad de vida,
prudencia y demás necesarias cualidades, mientras no exigieran otra
cosa las peculiares circunstancias de cada monasterio.
Pueden, por lo tanto, los Prelados, sin necesidad de nueva facultad
apostólica, nombrar por sí Confesores Ordinarios de Religiosas, á Reli-
giosos de la misma Orden, previa anuencia de los respectivos Superio-
res, y siempre que los Confesores designados vivan en su propio con-
vento, á no ser que por circunstancias especialísimas ó en algún caso
particular, los Prelados, de acuerdo con los principales Superiores de
Ordenes, pidan y obtengan indulto especial de la Sede Apostólica.
Pueden también los Prelados, cuando lo crean oportuno, autorizar á
los Superiores Regulares para la Visita Canónica de los Monasterios
de las respectivas Ordenes. Los Visitadores sólo tendrán las facultades
que expresamente les concedan los Prelados. (Boletín de 1.” de Juniode 1911).
Religiosos Franciscanos.—Por el decreto Sanctissimum de 28
de Abril-de 1911, dispone Su Santidad que se estreche más y más la
unión de las diversas ramas franciscanas ordenada por León XII, y
para lograrlo más eficazmente, hace una nueva demarcación de provin-
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cias, señalando á cada una su territorio, y además nombra para las mis-
mas el Provincial, el Custodio y los Definidores, que permanecerán en
su cargo durante el trienio que con su nombramiento comienza, prohi-
biéndoles renunciar el cargo por cualquier pretexto que puedan aducir.
Dispone, además, otras reglas encaminadas al indicado fin.—(Tíustra-
ción del Clero, núm. 119, pág. 358).
Concordia entre las tres Ordenes Franciscanas.—Con el fin
de armonizar bien y pacificar toda la familia Franciscana, el eminentísi-
mo Cardenal Prefecto dirigió á las tres ramas, por encargo de Su San-
tidad Pío X, las normas siguientes, que empiezan Sanectissimus y tie-
nenla fecha de 15 de Septiembre de 1910: 1." Guárdese exactamente lo
ordenado en las Letras Apostólicas Septimo jam pleno seeculo; Pau
cis ante diebus: Seraphice Patriarche, no consintiendo los superio-
res ninguna clase de disputas sobre cuál de las familias sea
la verdadera
hija del Seráfico Padre, toda vez que la Santa Sede reconoce en cada
una de ellas la verdadera, la legítima y no interrumpida sucesión
de
San Francisco. 2." No se publiquen libros ni escritos acerca del derecho
de precedencia, aunque sólo fuesen para el uso de los Franciscanos.
Ta=
les escritos no están conformes conel espíritu de humildad. 3.* No se
permita la lectura del Manual de Historia de la Orden de Hermanos
menores, escrita por el P. Holzaptel y traducida
al latín por el Padre
Haselbek. Esta obra debiera desaparecer del humano comercio. 4.* No
se censure á los Padres Conventuales si usan de ciertos privilegios y
mitigación de la Regla de San Francisco. 5." Cuídese de fomentar esta
unión y caridad entre las tres ramas, sirviéndose de los medios siguien-
tes: a), aprovechando todas las ocasiones para alabarse, ayudarse y re-
comendarse en público y en privado, por escritos en las revistas
fran-
ciscanas, etc.; D), oren mutuamente los unos por los otros, uniéndose
en los Sagrados Corazones de Jesús y de María y en
San Francisco;
e), obedezcan con fidelidad á los respectivos Superiores; 4),
finalmen-
te, consérvense siempre adictísimos á la Sede Apostólica. (Ilustración
del Clero, núm. 111, pág. 231).
Expulsión de Religiosos.—Con fecha 16 de Mayo de 1911, se
ha dado el decreto Quum singulae, por el que se dan reglas para la
expulsión de los religiosos y religiosas inobservantes y merecedores
de
este castigo. He aquí el extracto de ellas: 1.* El tribunal que debe dar
la sentencia de expulsión se formará por el Superior general con cuatro
consultores por lo menos. Si faltase alguno para completar este núme-
ro, lo nombrará el Presidente de entre los religiosos de la Orden, con
aprobación de los otros. En las Congregaciones de Monjes forman
el
tribunal el Abad general, con su Consejo; mas si la Abadía no pertene-
ce á ninguna Congregación general, se recurrirá cada vez á la Santa
Sede.—2.* Por el mismo Consejo se nombrará un Fiscal 6 Promotor de
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la observancia. —5.* El proceso sólo debe formarse cuando se trata deExpulsar á los profesos de votos solemnes ó á los de votos simples per-petttos, ó si están ordenados ¿n Sacris con solos los votos temporales.—4." Deben preceder tres moniciones, sin resultado, á la formación del
proceso, salvos los casos señalados en los números 17 y 18.—5.* Debehacer las moniciones el Superior respectivo, aun el local, por encargoÓ con licencia del Provincial 6 cuasi Provincial. En la última se le inti-mará al reo la pena de expulsión, si no hay enmienda.—6 * La monición
no deberepetirse mientras no se repita la falta. Si se trata de un delitocontinuado deben pasar dos días de la una á la otra. Después de laúltima, pasarán seis días antes que se formeel proceso.—7.* En el pro-ceso deberá constar la culpabilidad del reo, la gravedad y el número delas faltas, la triple monición y la falta de enmienda después de ella.—8 La culpabilidad del reo debe ser cierta, ya por la propia confesióndel delito, ya por la deposición de dos testigos jurados 6 por otrosmedios.—9.* La gravedad del delito se debe apreciar, ó por su mismoobjeto, ó porla pena á él impuesta, ó por el daño moral 6 material quecauisa.—10.* Para el objeto quese intenta, los delitos deben ser tres dela misma especie; si son de diversa especie, sean tales que demuestrenuna voluntad pervertida y obstinada; si fuese uno solo continuado,háganse las tres moniciones sucesivas, como si se tratase de tres deli-tos.—11.* Latriple monición ha de constar en un documento fehaciente.Por lo cual se hará delante de dos testigos, firmando ellos el documento.Si se hace porcarta, debe certificarse exigiendo el recibí, y en el do-cumento se copiará la misma carta y firmarán con el Superior los testi-gos, quedando todo archivado en el archivo de la Comunidad.—12.*
Prueban la falta de enmienda un huevo crimen cometido después de lasmoniciones ó el modo de proceder insolente y atrevido del reo.—13.* ElProvincial ó cuasi Provincial se hará cargo de todos los documentos de
acusación y los mandará al General, quien á su vez los entregará alFiscal para su estudio y acusación.—14.* Al reo se presentarán laspredichas acusaciones del Fiscal, dándole el tiempo necesario paradefenderse por sí mismo ó por medio de otro religioso de la mismaOrden; en defecto de esto se nombrará un defensor de oficio.—15.*
Después de esto el tribunal podrá dar su fallo, notificándolo al reo;más este fallo condenatorio no podrá ejecutarse si el reo apela dentrode los diez días á la Sagrada Congregación, mientras ésta no lo con-firme.—16.* A pesar de la apelación podrá el reo ser echado del con-vento por el Presidente-del tribunal, con consentimiento del Consejo,si la presencia de él es motivo de grave escándalo 6 daño ó peligropara la Comunidad ó para algún individuo. En este caso dejará elhábito y quedará suspenso, dado caso que estuviere ordenado ín sacris.—17.* Si el delito fuese tal que hubiese peligro de grave escándalo
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público ó de gravísimo daño para toda la Comunidad, podrá el reo ser
despedido aun por el Provincial ó por el Abad, mientras conste la exis-
tencia del delito y la culpabilidad del acusado. Entre tanto se formará
proceso. El delincuente quedará suspenso, como se ha dicho.—18.* Los
delitos contra los que puede procederse sumariamente son: a) La apos-
tasía pública de la fe. b) La apostasía de la Orden, si no vuelve á ella
dentro de los tres meses. c) La huída del Monasterio, suscepta secum
muliere. d) Mucho mássi ha llegado á celebrar con la misma el matri-
monio civil 6 ha intentado el casamiento religioso. En estos casos bas-
tará que el Superior general ó Provincial, con su respectivo Consejo,
den sentencia declaratoria del hecho.—19.* La sentencia de expulsión,
si es contra un religioso ordenado in sacris, será comunicada al mo-
mento al Ordinario de origen y al del lugar en donde mora ó intenta
morar el expulso.—20. Quedan suspensos para siempre todos los reli-
giosos ordenados in sacris expulsados, mientras no se les dispense por
la competente Autoridad, previa la enmienda de la vida. Los no ordena-
dos in sacris, aunque sean clérigos, no podrán ascender á las órdenes
sagradas ni ser readmitidos en la misma Ordenni recibidos en otra, sin
permiso especial de la Santa Sede.—21. Para la expulsión de las reli-
- diosas de votos solemnes ó de las hermanas de votos simples y perpe-
tuos, se requieren causas graves é incorregibilidad á juicio de la Supe-
riora 6 Abadesa con su Consejo, dando los votos en secreto. Las tales
causas deben ser aprobadas por el Ordinario del lugar ó por el Superior
regular, si el Monasterio es exento. Requiérese también para la expul-
sión la confirmación de la Sagrada Congregación. Sólo en el caso en
que amenazase un grave escándalo exterior podría una religiosa ser
mandada al siglo, con aprobación del Prelado, cuidando, empero, de
pedir cuanto antes la aprobación de Roma.
Licencia para imprimir libros.—La Sgda. Congregación de Re-
[igiosos, contestando á preguntas que se le hicieron, declaró (11 Junio
1911): 1.* Que los Religiosos que pertenecen á Institutos de votos sim-
ples necesitan del imprimatur de sus respectivos superiores para la
publicación de sus manuscritos, y 2.” Que en el caso de negárseles este
permiso, no podrán entregar sus manuscritos á un editor para que los
publique sin el nombre de su autor y con sola la aprobación del Ordi-
nario. (Ilustración del Clero, núm. 111, pág. 231).
Elección de Abadesa ó Priora.—1.% La elección debe hacerse
recogiendo los votos en una urna ó caja cerrada. 2.” El Prelado presi-
dente ha de estar acompañado de dos sacerdotes escrutadores. 3.* Los
tres han de abrir las papeletas en que se contienen los votos deposita-
dos en una urna. 4.* Si por alguna razón grave se dieran los votos de
viva voz, deben también oirlos tanto el presidente como los dos sacer-
dotes escrutadores. 5.* Dichos sacerdotes escrutadores deben ser de
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madura edad y de probadas costumbres. 6.* No puede ser escrutador
el confesor ordinario. (Razón y Fe, vol. XXIX, nág. 105).
Reelección de Superiora. (Sobre extensión de la constitución
<Exposcit debitum».—La Sagrada Congregación de O. y R., pregunta-da por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago (4 Mayo 1901),
contestó: que la constitución Ezposcit debitum (Gregorio XIII, 1.? Ene-
ro 1555), por la que se prescribe que el cargo de Abadesa ó Superiora
no puede dirar más detres años, pasados los cuales debe cesar, sin
- que pueda ser reelegida, tenía fuerza obligatoria para toda la Iglesia, y,
por lo tanto, que la reelección de Superiora, pasado el trienio, sólo
podía tener lugar cuando la autorizaban las constituciones aprobadas
por el Papa con posterioridad á dicha constitución de Gregorio XIII; de
lo contrario, dicha reelección sería nula, á no ser que la confirmara laSanta Sede.
-
Ya porque la aplicación práctica del mencionado decreto haya tro-
pezado con algunas dificultades, ya sea por otra causa, la Sagrada Con-
Sregación de Religiosos ha dado otro decreto (5 Junio 1910), el cual
facto verbo cum Sanctissimo declara que fuera de Italia se han de ob-
servar en esta materia las reglas y las constituciones aprobadas por laSanta Sede y las costumbres inmemoriales.
Por consiguiente, fuera de Italia, si las Reglas ó Constituciones
aprobadas por el Papa permiten 6 que la Abadesa sea perpetua ó quepueda ser reelegida inmediatamente, podrá hacerse así, sin necesidad
de recurrir á la Santa Sede. Y esto no sólosi tales Reglas ó Constitu-ciones fueron aprobadas por la Santa Sede con posterioridad á la Cons
titución Exposcit debitum, lo cual declaraba expresamente el mencio-
nado decreto, sino también en el caso de serdicha aprobación anterior
á la Constitución mencionada, con lo cual se rectifica y suaviza dicho
decreto de 1901. Que se hayan de observar las costumbres inmemoriales
aunque sean contrarias á la Constitución Ezposcit debitum, no ofrece
dificultad alguna, aun dentro del decreto de 1901, puesto que las cos-tumbres /egítimamente prescritas tienen fuerza de ley aunque seancontrarias al decreto común. (Razón y Fe, vol. XXIX, pág. 512).Pensiones. (Derecho que tienen á ellas los huérfanos solteros
profesos en Religión). —La Sala Tercera del Tribunal Supremo, resol-
viendo un recurso contencioso contra la R. O. de 20 de Mayo de 1905,
que desestimaba el derecho á la pensión de una Religiosa (soltera, huér-fana de padre y madre, ambos maestros de primera enseñanza), alegan-do que el estado de monja profesa no es el estado de soltera, dictó sen-tencia revocando la R. O. recurrida, fundándose en la siguiente doctrina:
1.% Los preceptos que regulan la concesión de haberes pasivos, y
principalmente los dela ley de 16 de Julio de 1837, son la base para re-
conocer el derecho á la pensión de las huérfanas.
92,” Larestricción establecida por el art. 20 de la Instrucción de 51
de Diciembre de 1831 y en las reglas sexta y catorce de la ley de 26 de
Mayo de 1855 respecto al percibo de pensiones por las huérfanas pro-
fesas en Religión, no se mantuvo por la de 11 y 12 de Mayo de 1837,
que en su art. 2.” limitó la prohibición á las huérfanas que tomasen es-
tado de matrimonio, y que la ley de 29de Julio del último citado año,
reconoce en su art. 29 el derecho á que la disfruten las que hubiesen
preferido á la exclaustración el continuar en la vida monástica.
5,9 La contradicción á este principio ó base que pudo suscitar el
art. 59 del proyecto de ley de 7 de Mayo de1862 y las dudas que se
originaron en dicho respecto, desaparecieron Ó quedaron desvanecidas
por el art. 12 de la ley de 15 de Julio de 1865, que de manera expresa y
terminante dispuso que, las huérfanas ó viudas que tomaren 6 hubiesen
tomadoestadoreligioso «tendrán el mismo derecho al percibo de las
pensiones vitalicias ó temporales que les correspondan como si no ht-
biesen entrado en el claustro».
1. Aunque el decreto-ley de 29 de Octubre de 1865 mandó aplicar
conrigor y á la letra los reglamentos de Montepío y la Instrucción de
1851, es también un hecho que por su art. 4. restableció en toda su
fuerza yvigor la ley de regulares de 29 de Julio de 1837, que no prohibe
sino que autoriza el goce de haber pasivo respecto á las huérfanas reli-
diosas, y que, por consiguiente, debe entenderse subsistente la aptitud
declarada en cuanto á las mismas poresta última ley, aún sin necesidad
de aplicar el art. 12 de la de 1865, tenida en cuenta como decisiva en tal
materia por la Real orden de 27 de Julio de 1886, que, de acuerdo con
el informe del Consejo de Estado en pleno, declaró, para evitar. dudas
enlo sucesivo, que el estado religioso no impedía optar á la pensión de
orfandad.
5.* Aunque se prescinda de los precedentes razonamientos para
atender tan sólo á lo dispuesto en el artículo 1.* de la ley de 16 de Julio
de 1897 y 45 del Reglamento de 25 de Noviembre siguiente que concede
derecho á pensión á las huérfanas solteras de los maestros de primera
enseñanza, es indudable que tales preceptos no pueden ni deben ser
aplicadosni interpretados ateniéndose á los de la instrucción de 1831 y
ley de 1835, sino á lo que demandan su recta inteligencia y sentido, y
una y otro, habiendo de invocarse precedentes, forzosamente descansa-
rían en lo resuelto por dicha Real orden de 27 de Julio de 1886, que
de-
claraba el derecho existente cuando se preparó y promulgó la ley de 16
de Julio de 1886, la cual presuponía, como es consiguiente, que la pro-
fesión religiosa no impide optar á la pensión de orfandad, según expre-
sa aquella Real orden, y lo entendió inmediatamente después el Real
decreto-sentencia de 5 de Julio de 1888.
6. Las diversas situaciones en que pueden hallarse las personas á
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quienes se concede haber pasivo ó pensión y que determinan su respec-tivo estado civil, han de ser reguladas por la legislación de este orden,sin que parezca lícito equiparar y confundir la modificación que implica
el ingreso en Religión ú otra representativa de clase, calidad 6 cóndi-
ción que concurre en la persona con los que caracterizan dicho estado,
haciendo sinónimos esta condición á tales situaciones reconocidas porlas leyes, en orden á la constitución y régimen de la familia, porqueademás de no consentir semejante interpretación los preceptos de nues-
tro Código, ella implica el error de que parte la resolución impugnada
estimando que la monja, desde el momento en que lo es, adquiriese un
estado que anula ó hace cesarel civil que ostentaba, cuando es eviden-
te que el de soltería únicamente se altera ó cambia por el vínculo del
matrimonio.
7.7 De todas suertes reconocido por dicha ley de 1887 el derecho de
las huérfanas solteras, sin que ninguna de sus disposiciones ni de las
que contiene el Reglamento lo restrinjan, modifiquen 6 refieran el in-
greso en Religión ó tan siquiera aludan genéricamente á cambio de es-
“tado, cuya indeterminación pudiera originar dudas respecto al mismo,
es evidente que no cabe dar á aquellos una interpretación que no auto-riza su texto, denegando derechos que no han querido excluir y que no
excluyen, y que explícitamente reconocen las Reales órdenes de 21 de
Noviembre de 1890 y 26 de Marzo de 1906, esta última tratando de pen-siones del Magisterio de primera enseñanza para las huérfanas que in-
gresan en Religión,
SEMINARISTAS.— Sobre la lectura de periódicos y revis-tas en los Seminarios, —El Emmo. Cardenal De Lai, Secretario de
la Sagrada Congregación Consistorial, en carta al Cardenal Vassary,
Primado de Ungría (20 de Octubre de 1910), fija clara y autorizada-
mente la inteligencia de lo prescrito sobre este punto en el Motu proprioSacrorum Antistitum. Dice así: «La mente de Nuestro Santísimo Padre
(el Papa), es que se guardela ley que prohibe dejar libremente en las
manos de los Seminaristas aquellos diarios y revistas, aun excelentes,
que tratan de las cosas políticas que ocurren cada día, ó de las cuestio*
nes sociales y científicas que cada día, asimismo, se ventilan y noestán todavía resueltas con certidumbre. Nada impide, sin embargo, que,tratándose de cuestiones científicas, los Superiores del Seminario ó los
profesores lean ó dená leer en su presencia á los alumnos los artículosde los mismos diarios y revistas que juzguen útiles para la instrucción
de sus alumnos. Mas las revistas que no contienen controversia, sino
que relatan noticias religiosas, disposiciones y decretos de la Santa
Sede, actos y ordenaciones de los Obispos, ó aquellas otras que, aunque
periódicas, sólo contienen lecturas á propósito para fomentar la fe y la
piedad, tales publicaciones pueden, con aprobación de los Superiores
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del Seminario, dejarse en las manos de los alumnos en el tiempo que
quede libre después del estudio y de los otros deberes prescritos.»
(Boletín de 16 de Febrero de 1911).
Aspirantes á becas en el Seminario de Valencia.—Deben
reunir Jas condiciones siguientes:
1. Ser: 1.%, naturales de este Arzobispado; 2”, hijos de legítimo ma-
trimonio; 3.%, haber estudiado la Filosofía obteniendo calificaciones por
-lo menos de Benemeritus en todas las asignaturas; 4.%, haber sido co-
legiales de este Seminario los tres años de dicha Facultad.
2. Han de acreditar estas condiciones mediante la presentación de
los documentos siguientes: 1.%, instancia al Excmo. Sr. Arzobispo
pidiendo se les admita á los ejercicios de oposición á beca ó media beca;
2.9, partida de bautismo; 5.”, certificación de estudios; 4.9, certificación
de internados; 5.”, el plazo para la presentación de dichos documentos
empezará á contarse desde el 1.al 15 de Septiembre.
3. Los pretendientes sufrirán el examen en los días, horas y local
que se designe. (Boletín de 1.? de Agosto de 1911).
SEPULTURA. —Sociedades para sepelio.—Las que tienen
como objeto propio el costear los gastos del enterramiento á los socios
que paguen anualmente una determinada cuota se considerarán Socie-
dades comerciales, y deben tributar con arreglo al número 6.9 de la
tarifa 5." de la ley del 27 de Marzo de 1900. (R. O. del 19 de Mayo
de 1911). (Tlustración del Clero, núm. 111, pág. 233).
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.—En la Gaceta de 50
de Junio de 1911 se publicaron las bases para la ley de Reclutamiento
Y Reemplazo del Ejército aprobadas por las Cortes. Son trece estas
bases, pero las que pueden interesar más al Clero son la 6.* y 7.*. Según
la base 6. se puede pedir prórroga para hacer el servicio activo: «1.%,
Por razón de estudios ya comenzados por el solicitante; 2.*, como con-
Secuencia de empresas comerciales ó industriales ó por asuntos de fa-
Milia que directamente les conciernen; 5.”, por tener que abandonar las
tareas agrícolas en hacienda propia ó terrenos arrendados.> Esta pró-
Troga será por un año y podrá alcanzar á cuatro años pidiéndola anual-
mente á la comisión mixta antes del 1.” de Junio de cada año. Como se
Ve, en esta facultad están incluídos los seminaristas. En la base 7.“,
Entre otras resoluciones, hay la siguiente: «Los mozos que al corres-
Ponderles el servicio activo, con ó sin prórroga, poseyeran cualquier
título de determinada profesión útil y de aplicación para funciones
Especiales del Ejército, y los ordenados in sacris, así como los prote-
Sores con exención reconocida en las disposiciones vigentes, serán des-
tinados á dichas funciones especiales por el tiempo que les corresponda
Servir en filas, y utilizados sus servicios en la forma que determine el
Reglamento de esta ley». «Los individuos de las Congregaciones de
16
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Misioneros, oficialmente reconocidos con anterioridad á esta ley, pres-
tarán como servicio militar, cuando les corresponda, el propio de sil
ministerio, precisamente en las Misiones españolas que el Gobierno
determine». (Ilustración del Clero, núm. 111, pág. 232).
Testamento «in articulo mortis». — (Validez de).—La sentencia
del Tribunal Supremo de 22 de Abril de 1910, declara la validez del
testamento otorgado in artículo mortis, ante testigos, pero sin inter-
vención de Notario. El fundamento de derecho en que se basa la señ-
tencia es el siguiente: El artículo 700 del Código Civil, no puede enten-
derse enel sentido de que el testador, en peligro inminente de muerte,
pueda prescindir discrecionalmente de la intervención de Notario, pues
aun cuando nada obste para que este funcionario autorice el Testa
mento, es notorio que aquella circunstancia obliga á apreciar tal posibi-
lidad con un criterio de amplia estimación para que, dado el espíritu y
finalidad de dicho precepto legal, se facilite la expresión de la última
voluntad en la forma autorizada por el mismo. (Boletín de 16 de Enero
de 1911).
NOTA, Al final del Almanaque publicamos las principales disposició:
nes de última hora.
Deere
APUNTES DE DERECHO ADMINISTRATIVO
INTERESANTES PARA EL RÉGIMEN DE LAS PARROQUIAS ()
MATRIMONIO.—Licencia y Consejo.—Los menores que no han
cumplido veintitrés años, deben pedir licencia antes de contraer matri-
monio á su padre y en su defecto á su madre, á los abuelos paterno y
materno y en defecto de todos al consejo de familia.
Cuando éste no existe, se acude al juez en atenta instancia solici-
tando su nombramiento, y el consejo así nombrado otorga la licencia.
Las mismas disposiciones rigen respecto de los hijos naturales re-
conocidos 6 legitimados.
Los hijos ilegítimos pedirán la licencia á su madre cuando fuere le-
Salmente conocida, á los abuelos ó al consejo de familia.
Los mayores de edad deben pedir consejo al padre y en su defecto
á la madre. Si fueren huérfanos de padre y madre no necesitan consejo.
Tampoco hecesitan licencia los emancipados y las viudas, pero debenPedir el consejo del padre ó de la madre.
Los expósitos pedirán el consentimiento" á los jefes de los estable-
Cimientos que los recogieron, á no ser que aquéllos tuvieran familia co-
Nocida.
Noprestar la licencia ó consejo pedidos equivale á denegarlos.
Cuando se ignora el paradero de la persona que ha de dar la licen-
cia 6 consejo debe acudirse al Provisorato. Verbalmente puede pedirse
al Juez que haga comparecer á la persona que ha de dar la licencia ó el
Consejo.
Elacta de licencia ó consejo deberá ser autorizada por notario
Eclesiástico 6 civil 6 por el juez municipal del domicilio del contrayente.
La Audiencia Territorial de Valencia resolvió (11 Abril 1899) que ladisposición anterior contenida en el art. 48 del Código civil se refiere
EL *
(1) Debemosá la amabilidad de personas muy autorizadas, y para nosotros muydieridas, estos apuntes, que agradecemos muchísimo. No publicamos los nombresPor no habérsenos autorizado para ello.
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tan sólo á los casos en que la prestación del consentimiento haya de
surtir efectos en distintas parroquias.
Al amparo dela Instrucción de 26 de Abril de 1889, se ha introduci-
do la práctica de que si asisten al acto del matrimonio los que deben
dar la licencia y prestasen su conformidad y firman el acta, ó persona á
su ruego sí no supieren hacerlo, no se requiere otro documento para
hacer constar el consejo ó licencia. También puede hacerse constar por
una simple comparecencia de los interesados en el expediente matrimo-
nial. Pero en ningún caso extenderán los párrocos, que no sean notarios,
acta 6 documento de consejo, porque esto envolvería una usurpación
de funciones.
El Párroco que autoriza un matrimonio sin que se le entregue el
acta de licencia ó consejo, no incurre en penalidad civil, mas deberá
abstenerse fuera de casos excepcionales, por los perjuicios que se irro-
gan á los cónyuges y para evitarse molestias.
El juez no tiene derecho á que se le entregue ó exhiba el acta, bas-
tando para todos los efectos civiles del matrimonio la simple declara-
ción de los contrayentes, pues las facultades del juez se limitan al ma-
trimonio civil y no alcanzan al canónico.
Del matrimonio de los individuos de la clase de tropa. —El
Reglamento para la ejecución de la Ley de Reclutamiento y reemplazo
del Ejército (25 Diciembre 1896), en el art. 8.% establece que: «Los mozos
en Caja no pueden contraer matrimonio mientras permanezcan en esta
situación. Los soldados en activo hasta los tres años y un día de servi
cio, desde su incorporacióná filas; los reclutas condicionales pueden
contraerle cuando enla última revisión sean exceptuados por subsistir
las excepciones que alegaron, y si éstas hubieran desaparecido quedarán
en la misma situación que fos demás individuos de la nueva situación
que se les declare; y los reclutas en depósito, después de transcurrir
un año y un día en esta situación. Los destinados á Ultramar, á los cua"
tro años y un día de la fecha de su embarco».
En virtud de este artículo y por aclaraciones posteriores, los mozos
que no han entrado en Caja aunque estén alistados no están sujetos
á
plazo alguno y pueden contraer matrimonio. Los reclutas en depósito
sin excepción y los excedentes de cupo pueden contraer matrimonio
después de transcurrir un año y un día en aquella situación. Los
redi-
midos á metálico no están sujetos á plazo alguno; al presentar la carta
de pago en la Zona militar correspondiente se les expide el pase Y
la
FE DE SOLTERÍA.
Con arreglo al art. 12 de la ley y al 9. del Reglamento, rigen los
mismos plazos para matrimonios y para Ordenes sagrados. ;
Los individuos dela clase de Marinería no pueden contraer matrt-
monio durante los primeros cuatro años de servicio activo, y los ins-
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criptos disponibles hasta pasado un año y un día; los dela reserva acti-
va en cualquier tiempo. Las autoridades superiores de Marina pueden
dispensar de estas restricciones en casos especiales. Los infractores
son castigados con dos años de recargo en el servicio,
Los párrocos, prácticamente evitarán toda responsabilidad si exigen
en todo caso la fe de soltería militar ó certificación de la misma autori-
dad superior, en la que se acredite que el interesado ha cumplido los
plazos marcados en cualquiera de las situaciones que corresponde al
Servicio militar.
Los párrocos que autorizan matrimonios contra las prescripciones
antes citadas, son castigados con la pena de suspensión y multa de 250 á
2.500 pesetas.
Inútil nos parece añadir que algunas disposiciones citadas conculcan
los Sagrados Cánones, que establecen á veces un divorcio entre el de-
ber externo ylos imperativos de la conciencia, y que el pueblo católico
debería excitar á los diputados que elige para que desaparecieran estas
restricciones y se pusiera á salvo en muchos casos el honor y la con-
ciencia,
Los Prelados han reclamado repetidas veces.
Del matrimonio celebrado válidamente «in facie Ecclesiae»,
Que después resulta nulo por existencia de impedimento, —La
brevedad nos impide hacer un estudio detallado de los diversos casos
que pueden presentarse, Como regla práctica diremos que, previo un
detenido estudio de algún buen tratadista de moral, acudan los señores
Párrocos al Rdmo. Prelado ó á su Vicario General exponiendo clara-
mente: a) el impedimento; b) si los presuntos cónyuges lo ignoran ó
alguno lo sabe; c)si tienen prole ó consumaron el matrimonio; d) si en
€l caso de disolverse el matrimonio, se seguiría grave daño para alguno
de los contrayentes 6 á la prole; e) si están dispuestos á renovarel con-
Sentimiento, ó si, por el contrario, se teme fundadamente que al cono-
Cer la existencia del impedimento se negarían á renovarlo. Este dato
Último es de gran importancia, Cuando el Párroco conoce que procede
la dispensa, para adelantar tiempo, podrá enviar al Prelado una de las
Siguientes instancias, según el caso:
Preces á la Nunciatura para revalidar un matrimonio nulo por impe-
dimento público de cuarto grado de consanguinidad
«Excme, ac Rme. Domine:
>Exponitur humiliter Excelentiae Vestrae ex parte N.N. et N. N.,
Dioecesis... in parochia villae X se (ipsis scientibus, vel nescientibus, vel
Conscio oratore, oratrice vero ignorante) cum conjuncti essent quarto
Consanguinitatis gradu, matrimonium in facie Ecclesiae contraxisse, quod
quidem consumarunt (vel non consumarunt) prolemque etiam ex eo ha-
buisse (si adest). Cum autem, si divortium inter eos fieret, gravia mala
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atque scandala exoritura sint; oratores, qui jam sunt separati quoad
thorum, Excelentiae Vestrae humiliter postulant praefati impedimenti
dispensationem, tit renovato consensu in matrimonio remanere possint.
Datum... die... mensis... anno».
Firma del contrayente) (Firma de la contrayente)
Instancia al Rdmo. Prelado para revalidar un matrimonio nulo por
afinidad «ex copula illicitas
«Excmo. é [llmo. Sr.:
»El infrascrito, cura Párroco de... á V. E. I. respetuosamente ex-
pone:
»Que Ticio, feligrés suyo y humilde súbdito de V. E. 1., vencido por
la fragilidad humana, tuvo cópula carnal con Berta, hermana de Sem-
pronia, con la cual contrajo después matrimonio coram facie Ececlesiae,
ignorando que dicho hecho constituye impedimento dirimente; mas ha-
biéndolo sabido después de celebrado su matrimonio, el cual ha consu-
mado, aunque todavía no tiene prole, y siguiéndose gravísimos males,
como el deshonor de la esposa y de su consanguínea, además del escán-
dalo público si llega á disolverse el matrimonio,
>Suplica á V. E. 1. que, usando de las facultades delegadas que tiene
de la Sagrada Penitenciaría para estos casos, se digne dispensar el re-
ferido impedimento y autorizar al Párroco recurrente para que ejecute
la dicha dispensa intra sacramentalem confessionem, y que puedan
renovar su consentimiento en privado los referidos contrayentes.
Gracia que espera obtener de V. E. 1., cuya vida guarde Dios múu-
chos años.
—
(Fecha) (Firma del Párroco)
Si los contrayentes supiesen el impedimento antes de la celebración
del matrimonio, como igualmente si varían las circunstancias de consu-
mación ó no del mismo, como tener prole que legitimar, etc., se anotará
con la variación correspondiente en la instancia.
Matrimonio civil.—Es el que pueden contraer los que no profe-
san la Religión católica. El que está bautizado no puede contraer,
según esta forma de matrimonio, ni válida ni lícitamente; para que el
juez pueda, con arreglo á la ley civil, autorizarlo, los contrayentes de:
berán manifestar ostensiblemente que no profesan la Religión católica,
y por el solo hecho de contraerlo se hacen sospechosos de herejía é
incurren en censuras, Si los que así contrajeron quieren casarse canó-
nicamente, deberán separarse y dirigir una instancia al Ordinario en
que manifiesten su falta, que están separados y que desean volver al
seno de la Iglesia. El Prelado, á no mediar circunstancia especial, acoge
benignamente la instancia y delega al Párroco para que, ante él, abjuren,
emitiendo la profesión de fe, y por el mismo sean absueltos, impuesta
una saludable penitencia, según la fórmula del Ritual Romano. De
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absolut. excom. in foro e.xteriori. Después los penitentes deben con-
fesarse, y cualquier confesor puede absolverles de la excomunión en
que tal vez incurrieron. (Las fórmulas aquí indicadas se hallan en el
P. Mach, Tesoro del sacerdote.)
Los párrocos no están obligados á librar certificaciones de su ar-
chivo, aunque se les pida judicialmente, si en la petición se expresa que
Son para contraer matrimonio civil, pero las darán si se piden, en gene-
ral, para actos del estado civil.
Aunque el matrimonio civil entre cristianos es torpe concubinato, el
Párroco, para evitarse responsabilidades, no autorizará el matrimonio
canónico de uno que está ligado civilmente. En cada caso consulte con
su Prelado.
Hijos legítimos son los nacidos de legítimo matrimonio; según el
Código civil, ciento ochenta días después de contraído; segúnel dere-
cho canónico, después del matrimonio, con tal que persevere, cualquiera
que sea el tiempo transcurrido: Se presume legítimo el hijo nacido antes
de los trescientos días siguientes á la disolución del matrimonio ó sepa-
ración legal de los cónyuges: es axioma canónico que filius est quem
justae nuptiae demonstrant. Tengan esto presente los Párrocos para
las inscripciones ó partidas de bautismo, y si hubieren de inscribir la
partida bautismal de algún ilegítimo, procuren omitir todo dato que
demuestre ser el bautizado hijo adulterino, incestuoso 6 sacrílego. El
reconocimiento y legitimación se hacen en la Curia eclesiástica, y por
eso nos abstenemos de dar más instrucciones.
DE LAS COFRADÍAS Y SUS RELACIONES CON EL PA-
RROCO.—Llámanse Cofradias ó Congregaciones elesiásticas
las asociaciones de fieles, principalmente seglares, canónicamente ins-
tituídas y gobernadas por el superior eclesiástico competente, para
promover la vida cristiana por medio de especiales obras buenas, ya de
culto divino, ya de caridad para con el pr
La Confraternidad, canónicamente instituida, tiene verdadera per-
sonalidad jurídica distinta de la personalidad de los socios que la com-
ponen.
La erección ó institución de Cofradías pertenece por derecho
propio al Obispo de la diócesis, salvas siempre las reservas expresas
de la Santa Sede ó las especiales concesiones hechas en favor de los
Generales de las Ordenes religiosas. El Vicario Capitular debe abste-
nerse de instituir Cofradías; el Vicario General sólo puede instituirlas
cuando tenga para ello mandato especial.
En las que instituyen los Generales de las Ordenes Religiosas deben
Estos observar en su erección las formalidades prescritas en la Consti-
tución Quecumgue de Clemente VIII; para las que instituyen los Obis-
pos, basta el decreto auténtico de erección.
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El régimen interno de las Confraternidades lo determinan los
estatutos; éstos deben ser examinados y aprobados por el Obispo aun
en el caso en que la Cofradía sea instituída por el General de una
Orden religiosa.
Incumbe asimismo al Obispo el nombramiento de Rector ó Presiden-
te de la Cofradía, quien en la admisión y dirección de los cofrades se
regirá por los Estatutos.
Los derechosy privilegios de los cofrades consisten principalmente
en las numerosas indulgencias ya concedidas por el Obispo, ya por la
Santa Sede, y que lucran los cofrades como efecto de su inscripción en
la Cofradía.
Como consecuencia de su personalidad jurídica, pueden las Cotfra-
días adquirir, poseer y administrar toda clace de bienes temporales, y
las leyes civiles que tienden á coartar este derecho, son arbitrarias y
tiránicas.
En la administración de sus bienes tienen las Cofradías aque-
lla autonomía que es propia de las corporaciones eclesiásticas; los co-
frades eligen el administrador ó administradores por mayoría de votos,
y los elegidos están sujetos á las leyes generales sobre administración
de bieneseclesiásticos. Por consiguiente deben custodiarlos, conser-
varlos y mejorarlos, teniendo presente que no pueden enajenarse estos
bienes sin el competente permiso de la autoridad eclesiástica, bajo pena
de excomunión. La autoridad que debe dar el permiso es el Obispo
cuando se trata de una cantidadinferior á 500 pesetas; si fuera mayor
se necesita autorización de la Santa Sede.
Los administradores deben dar cuentas de su administración al Pre-
lado, como supremo administrador de los bienes eclesiásticos de su dió-
cesis, todos los años.
Relaciones de las Cofradías con el Obispo.—El supremo régi-
mende las Cofradías reside en el Obispo.
Todas las Cofradías, estén 6 no aprobadas por la Santa Sede, aun
las establecidas en las iglesias de los religiosos, están sujetas á la visita
del Obispo de la diócesis. -
Cuanto á las establecidas en las iglesias de regulares exentos, la
visita debe limitarse á los bienes, examinando los libros de entradas y
salidas, y á la capilla en lo que se refiere á su administración y demás
obligaciones personales que pesan sobre la Cofradía y sus cofrades,
para ver si los fondos se emplean según los fines á que estén desti-
nados y si las limosnas se recogen segúnlas normas trazadas por el
Prelado.
Si las Cofradías no están establecidas en iglesias de Regulares exen-
tos, quedan sujetas plenamenteála jurisdicción del Obispo; salvo siem-preel privilegio expreso de exención concedido por la Santa Sede, pri-
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vilegio que no se comunica en virtud de la agregación á una cofradía
exenta.
Relaciones de las Cofradías con los párrocos.—Las relaciones
de las Cofradías con el párroco se regulan por el decreto de la Sagrada
C. de Ritos de 10 de Diciembre de 1705 (D. autent. núm. 2.125).
En ningún caso el párroco, como tal, puede inmiscuirse en la admi-
nistración de los bienes de la Cofradía.
Si la Cofradía se halla establecida en iglesia parroquial ó en algún
oratorio 6 capilla anejos á la parroquia ó dependientes de ella, en este
caso depende del párroco, aun en el ejercicio de las funciones no parro-
quiales
En caso contrario, ó sea si están establecidas en iglesias públicas,
en oratorios “6 capillas independientes de la parroquia, aunque dentro
de los límites de la demarcación parroquial, las Cofradías son indepen-
dientes del párroco siempre que se trata de funciones que no son estric-
tamente parroquiales, las cuales podrán celebrar los capellanes de las
Cofradías sin intervención del párroco.
Las funciones estrictamente parroquiales son: Administración del
bautismo, Comunión pascual, viático y extremaunción, bendición de la
pila bautismal, la de las casas el Sábado Santo, las procesiones por el
territorio de la parroquia, la Misa solemne del Jueves Santo; exequias,
proclamas y matrimonio de los feligreses.
Todas las demás pueden celebrarlas las Cofradías con independen-
cia del párroco, á no ser que áello se opongan los estatutos de la dió-
cesis 6 las leyes de la provincia eclesiástica ó alguna costumbre inme-
morial,
Porlo tanto pueden las Cofradías celebrar con independencia del
párroco las funciones siguientes: Misas cantadas solemnes ó no solem-
nes, ídem privadas y dar la Comunión al final de ellas, las funciones
todas de Semana Santa menos la Misa del Jueves que es de derecho
parroquial; bendición y distribución de candelas, ceniza, palmas; Ben-
dición de fuego, semillas, alimentos y otros semejantes; celebrar nove-
has, triduos, etc.; exponer reliquias é imágenes y dar con ellas la ben-
dición; anunciar las fiestas y ayunos que ocurriesen en la semana;
hacer las procesiones permitidas por los estatutos, pero sólo dentro de
la iglesia y en el ámbito exterior junto á los muros; si á estas procesio-
Nes asiste el párroco no tiene precedencia, ésta toca al capellán de la
Cofradía, más el capellán no puede llevar estola fuera de la iglesia á no
ser que lleve el Santísimo; pueden asimismo las Cofradías rezar ó can-
tar las horas canónicas. Con permiso del Ordinario pueden también
hacer la exposición de las Cuarenta-Horasy la bendición con el Santí-simo. Predicar aunque sea durante toda la Cuaresma; poner confesona-
tios y oir confesiones de cualesquiera fieles.
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Para tener reservado el Santísimo en las iglesias de las Cofradías,
se necesita licencia de la Santa Sede.
El párroco no puede obligar á los capellanes de las cofradías á asis-
tir á las funciones parroquiales; ni él puede celebrar las funciones en
las iglesias ú oratorios de la Cofradía.
Si en la iglesia de una cofradía se instituye una parroquia, la cofra-
día conserva su independencia.
Finalmente, el art. 25 del Concordato español del año 1851, no obsta
á la autonomía propia de las cofradías establecidas en iglesia indepen-
diente de la parroquia.
CAPELLANÍAS Y MEMORIAS.—La Ley-Convenio de 24 de
Junio de 1867 señala una nueva era en todo lo que se refiere 4 Capella-
nías y Memorias Pías. Hallándose dotadas todas las fundaciones poste-
riores á esa ley en papel del 4 por 100 interior, no es difícil su adminis-
tración y el cumplimiento de cargas que en cada una de ellas se
prescribe.
Pero no ocurre lo mismo con las anteriores á esa fecha. Las leyes
desvinculadoras y desamortizadoras y, más aun que las leyes, la manera
brutal y despiadada con que los liquidadores del Estado realizaron la
desamortización eclesiástica, produjeron tal desbarajuste y desorden
en las fundaciones piadosas, que no tememos pasar plaza de exagerados
al afirmar que en muchas Diócesis ni el 5 por 100 de las que debieron
cumplirse pueden hacerse efectivas.
Unas veces, por ignorar quién posee los bienes dotales, de la fun-
dación; otras, porque, aun sabiéndolo, ó juzgamos que la obligación
ha caducado por los muchos años que se han dejado transcurrir sin
cumplirla, ó sencillamente ignoramos el procedimiento que hay que
seguir para lograr su cumplimiento, es el caso que son muchísimas las
Misas, sufragios y aniversarios que, debiendo celebrarse, no se ce-
lebran.
Creemos, pues, que los Rdos, Sres. Párrocos y Sacerdotes que se
hallan al frente de alguna iglesia, santuario ó capilla, nos agradecerán
digamos algo en nuestro Almanaque que pueda servirles como de hilo
conductor en materia tan laberíntica y enmarañada.
Mas, como el tiempo y espacio que se nos concede no nos permite
otra cosa, nos limitaremos á darles una noción, lo más clara posible, de
las diversas clases de Capellanías y Memorias con que pueden encon-
trarse en sus investigaciones y examen sobre el libro becerro ó tabla
de fundaciones y á señalar el procedimiento que en cada caso hay que
seguir.
Se da el nombre de Capellanía á la fundación perpetua hecha
con la obligación aneja de cierto número de Misas ú otras cargas ecle-
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siásticas (1), en iglesia determinada, que debe cumplir el obtentor en
la forma y lugar prescritos porel instituyente.
Es colativa ó eclesiástica la que se provee por colación é institu-
ción canónica. Sus bienes son propiedad de la Iglesia y están espiri-
tualizados ó fuera del comercio humano, aunque sujetos á los impues-
tos de contribución (2). Puede servir de título de ordenación; poseerse
por jóvenes de 14 años, con tal de que sean clérigos y conla obligación
de ascender á orden sacro cuando tengan la competente edad; quedando
ipso facto vacante si contrajeren matrimonio. No es requisito indispen-
sable que en la fundación dictare el Ordinario auto de erección canóni-
ca; pues aunque en un principio fuese /aical ó se fundare sin la inter-
vención del Prelado, puede adquirir después el carácter de colativa,
si sirvió alguna vez como título de ordenación (5).
Laicales la que se fundó sin auto de erección canónica (4). Se
provee por el patrón, sin intervención del Ordinario, en aquel que,
según el orden de llamamientos establecido por el fundador, tuviere
mejor derecho. Sus bienes no son propiedad de la Iglesia ni tampoco del
obtentor (que sólo tiene derecho á las rentas), sino que constituyen una
especie de vinculación ó mayorazgo que debe transmitirse íntegro á los
sucesores. Pueden poseerla seglares (5) y hasta mujeres, pero con la
obligación de buscar Sacerdote que levante las cargas, á quien entrega-
rán la merced ó estipendio convenido, reservándose para sí todas las
demás rentas de la Capellanía.
Es familiar aquella en cuya fundación se llama á ejercer el patro-
nato activo (derecho de presentar) ó gozar del pasivo (derecho á ser
presentado) á individuos de una familia (6).
Por último, hay otra clase de fundaciones que suelen constituirse á
manera de legados á favor de una. parroquia, iglesia ó capilla ó de per-
sona determinada, pero con cierta carga ó gravámen de carácter ecle-
siástico, v. g., dejo tal olivar á M., pero con la obligación de que cada
(1) Porcargas eclesiásticas se entiende «todo gravamen impuesto sobre bienes
de cualquiera clase que sean, para la celebración de Misas, aniversarios, festivi-
dades y en general para actos religiosos ó de devoción». (Art. 5.9 de la Instrucción
dando reglas para el cumplimiento de la Ley-Convenio de 24 de Junio de 1867).
(2) Direc. de los Regist., 8 Marzo 1888.
(5) Real decretosent. 8 Junio 1888.
(4) Con la sola excepción del rafo anterior.
(8) Y de ahí su nombre. Llámanse también Patronatos de legos, porque el seglar
que las posee es considerado como patrono con derecho á nombrar Capellán cum-
Plidor,
(6) Cuando enla fundación se llama á los parientes y, en su defecto, á los hijos
del pueblo, no es /amiliar (T. S. 5 de Julio de 1875). Tampoco hay que confundir la
capellanía familiar con la de Patronato; porque ésta puede ejercerse por la autori-
dar civil ó eclesiástica, ó por persona que tenga cargo determinado, v. 9., si en la
fundación se llama á ejercerla al que fuera Párroco de Carcagente.
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año ceda el aceite necesario para la lámpara del Santísimo; tal finca á
mi parroquia para que se celebre con solemnidad el triduo de Carnaval,
etcétera, y éstas reciben el nombre de Memorias 6 mandas pías.
Distínguense de las Capellanías (tanto colativas como laicales) en
que no constituyen una entidad ó personalidad jurídica (1). Sus bienes
sonde dominio particular y, por lo tanto, pueden venderse, permu-
tarse, transmitirse por testamento, etc.; pero como la carga es real, ó
sea afecta y grava á la finca, síguela en todas sus vicisitudes y cambios
de dominio.
PROCEDIMIENTO QUE HAY QUE SEGUIR EN CADA
UNA DE ESTAS FUNDACIONES. —Capellanías colativas no
familiares.—Todos los bienes que fueron objeto de las leyes desamor-
tizadoras pueden reducirse á dos grandes grupos: unos que pertenecían
en propiedad á la Iglesia y constituían la dotación de culto y clero, y
otros que eran propiedad de ciertas fundaciones, que el clero solamente
administraba, y que se hallaban condicionados al cumplimiento de cier-
tas cargas: Misas, aniversarios, festividades, limosnas, etc. En lugar de
los primeros se ha subrogado el presupuesto eclesiástico, y por los se-
gundos, á fin de asegurar en todo tiempo el cumplimiento de la voluntad
de los fundadores, el Estado se obligó solemnemente (2) á emitir láminas
6 inscripciones intransferibles porel valor total de las mismas; ya que
«la desamortización de bienes de fundaciones pías no altera la índole de
la institución, sino que se limita al cambio de los bienes amortizados por
inscripciones intransferibles de la Deuda pública, con cuyos productos
puede ser cumplida la voluntad del fundador»(5).
Es evidente que las dotales de capellanías colativas no familiares
pertenecen á este segundo grupo, y por eso el gobierno ha reconocido
siempre la obligación de emitir láminas á favor de esta clase de capella-
nías (4). Sin embargo, la representación de la Hacienda hace tiempo que
opina y resuelve que el productode estas láminas debe imputarse ála
dotación del clero. Es ello un contrasentido, porque los bienes de estas
fundaciones no pertenecían á la dotación de culto y clero, y porque re-
conociendo el Estado la obligación de emitir inscripciones para ase-
gurar el cumplimiento de las cargas, hace que de hecho no puedan cum-
plirse. $
(1) Essabido que cada capellanía tiene personalidad jurídica distinta de las de-
más; y por lo mismoel Delegado general, pleiteando á favor de una capellanía,
puede solicitar beneficio de pobreza.
(2) Concord. de 1851, art. 39; ley de 11 de Julio de 1856, arts. 17 y 18.
(5) R- O. Sentencia de 2 de Mayo de 1866,
(4) Elart. 18 del Convenio-ley de 24 de Junio de 1864, dice así: «Formarán parte
del 2. acervo pío las láminas que el Gobierno debe entregar en compensación
de los bienes de Capellanías colativas de patronato particular eclesiástico 6 de
derecho común y de que el Estado se incautó».
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De lo dicho se infiere que, para reclamar del Estado el cumplimiento
de esta clase de fundaciones, no podemos señalar hoy á los párrocos
ningún procedimiento que dé resultados prácticos. Los señores Obispos
-
han acudido repetidas veces y mancomunadamente al poder público re-
clamando sobre este abuso, pero hasta hoy inútilmente (1):
Capellanias colativo-framiliares.— Aunque los bienes de estas
Capellanías eran, como hemos dicho, propiedad de la Iglesia, fueron,
sin embargo, exceptuados de las leyes desamortizadoras (2), lo que
no obstó para que algunos liquidadores del Estado, poco escrupulosos,
los vendieran algunas veces como bienes desamortizados ó nacionales.
La ley revolucionaria de 19 de Agosto de 1841 dispuso que los bie-
nes de estas fundaciones se adjudicaran como libres á los individuos
en quienes concurriese la circunstancia de preferente parentesco, según
llamamientos, pero con la obligación de cumplir las cargas ecle-
isticas á que dichosbienes se hallaban afectos.
El Concordato del 51 derogó esta ley. Un R. D. de 6 de Febrero
del 55 la puso otra vez en vigor, quedando nuevamente en suspenso
por R. D. de 28 de Noviembre de 1856. En dos épocas, pues, estuvo
vigente la ley del 41: desde el 19 de Agosto de aquel año hasta el 17 de
Octubre del 51, fecha de la publicación del Concordato, y desde el 6 de
Febrero del 55 hasta el 28 de Noviembre del 56.
Los que en la primera época acudieron 4 los tribunales
ordinarios y
lograron la adjudicación de bienes de la Capellanía, no vienen obligados
más que á redimir las cargas (5), y los de la segunda época, además de
las cargas, tienen que redimir la congrua de ordenación establecida por
las sinodales de la diócesis al tiempo de la fundación (4). Es claro
que si los bienes se adjudican como libres á las familias con
la sola
obligación de redimir las cargas, las Capellanías desaparecen; y por
eso se llaman extinguidas todas las que fueron re lamadas en esas dos
Épocas, y subsistentes, las que no lo fueron. En las dos primeras, se
sigue el procedimiento de redención de cargas, y en las segundas, el
de conmutación de bienes.
Procedimiento de redención de cargas.—Las familias á quie-
hes en alguna de esas dos épocas se hubieren adjudicado por los tribu-
nales ordinarios bienes de Capellanías, vienen obligadas á solicitar del
Ordinario la redención, acompañando ála instancia: 1.*, copia auténtica
del auto de adjudicación; 2.%, nota expresiva de las fincas, derechos y
acciones que á cada interesado hubieren sido adjudicadas
cuando tina
(1) Véase la exposición que elevaron al Excmo. Sr. Nuncio.
(2) Ley de 2 de Septiembre de 1841; art. 6.% R. D. de 11 de Marzo de 1845, y
Ley de 11 de Julio de 1856, art. 5.
(5) Ley-Convenio de 24 de Junio de 1867, art. 1.
(4) Id.,íd., art. 2.
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sola Capellanía se dividió entre varias; 5.9, cargas que tenía la Cape-llanía, teniendo en cuenta las reducciones que pudo hacer el Ordinario
en las visitas; 4.”, cargas vencidas y no satisfechas desde que tomaronposesión de los bienes (1).
Si las familias no solicitaren la redención, puede el Ordinario mandar
instruir expediente de oficio y solicitar del abogado del Estado (2) quese «promuevala ejecución contra los fincas responsables (5).
No importa que las fincas hayan sido ya vendidas por la familia áquien se adjudicaron y se hallen en poder de un tercero, porque el cum-plimiento y redención de cargas se podrá reclamar de éste, ya que sonreales y siguen, como dijimos, á los bienes.
Lo interesante aquí, y en lo que deben poner toda su atención y
examen los encargados de parroquias, iglesias 6 capillas, es averiguar
qué fincas constituían la dotación de la Capellanía y quién las posee enla actualidad. Estos son datos indispensables, y con ellos tiene bastan-te el Ordinario para promover de oficio el expediente de redención.
Aunque respecto de las cargas vencidas y no cumplidas puede elOrdinario determinar alzada y prudencialmente la cantidad que tenga
que entregar aquel á quien se adjudicó la Capellanía, no puede hacerse
reducción respecto de las vigentes, sino que se ha de asegurar en títu-los al portador un capital suficiente para el levantamiento de las mis-
mas, v. gr., si la Canellanía tenía 109 Misas, limosna de 2 pesetas, tiene
que entregarle títulos suficientes para producir 200 pesetas anuales,
Ni pueden los interesados alegar la prescripción diciendo que hace
ya tantos años que poseen lasfincasy, sin embargo, nunca se les ha exi-ido el cumplimiento de las cargas, porque aunque según el art. 1,966
del Código civil «á los cinco años prescriben las acciones para exigir el
cumplimiento de pagos que deban hacerse por años ó en plazos más
breves», ello debe entenderse «sin perjuicio de lo que en leyes especia-les se establezca respecto á determinados casos de prescripción»(4).Ahora bien: es evidente que las cargas de Capellanías se rigen porleyes especiales, ya que á pesar de los cinco años que establece elartículo del Código que acabamos de citar, la Ley-Convenio de 24 de
Junio de 1867 exige el cumplimiento de esas cargas á los que ya 26 años
antes, ó sea en el 1841, habían recibido como libres los bienes de la
Capellanía. Sin embargo, para evitar dificultades y dilaciones, hoy lo
mejor y más práctico sería inscribir esas cargas enel Registro, para loCual, aun en el supuesto de que hubiera desaparecido la escritura de
(1) Instrucción concordada dando reglas para el cumplimieuto de la Ley deCapellanías (25 de Junio de 1864), art. 13.
(2) RO. de 4 de Julio de 1903.
(5) Ley-Convenio, art. 11; Instrucción, art. 20.
(4) Art. 1.958 del mismo Código.
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fundación, tenemos un medio fácil y expedito en la doble certifica-
ción expedida por el jefe de la dependencia (en nuestro caso, por
el
limo. Sr. Provisor ó Delegado general) de que habla el art. 8.9 del
R. D. de 11 de Noviembre de 1864.
Procedimiento de conmutación de bienes. — Acabamos de
exponer el procedimiento que hay que seguir en aquellas Capellanías
(hablamos siempre de las colativo-familiares) cuyos bienes fueron recla-
mados ante los Tribunales ordinarios desde el 19 de Agosto de 1841
hasta el 28 de Noviembre de 1856. Las que en estas fechas no hubieren
sido reclamadas se declaran subsistentes (1), produzcan 6 no la con-
grua, y no pueden adjudicarse ya á las familias como libres, sino previa
la conmutación de bienes (2), que consiste en que los interesados
entreguen al Ordinario títulos de la Deuda perpetua del 4 por 100 inte-
rior suficientes á producir una renta igual á la que producían las fincas
de la Capellanía; para lo cual se atiende á las rentas del último quin-
quenio (5).
El expediente se incoa por instancia dirigida al Ordinario, acom-
pañada de las partidas de bautismo que demuestren el entronque con el
fundador de la Capellanía, escritura de fundación, apeo de fincas y
rentas del último quinquenio. A esta instancia provee el Ordinario man-
dando fijar edictos, en los que se llama á todos los que se creyeren con
derecho. Si no se presenta ningún nuevo solicitante, se dicta auto
de
conmutación á favor de aquel á cuya instancia se incoó el expediente,
siempre que resulte probado su entronque ó parentesco con el
fundador.
Si se presenta algúnotro, el tribunal ordinario es el único competente
para decidir cuál de los dos tiene mejor derecho á los bienes de
la
Capellanía (4), y el que obtuviere sentencia favorable se presentará con
ella al Sr. Previsor 6 Delegado y previa la entrega
de los títulos de la
Deuda necesarios, recibe como libres, los bienes. Lo mejor, sin embar-
90, cuando son varios los que solicitan la conmutación de una misma
Capellanía, es que extrajudicialmente se arreglen y
entiendan respecto
ála parte alícuota que á cada uno corresponda(5), y que comisionen
á uno para que en nombre de todos verifique
la conmutación. Ello, como
Se comprende, ahorrará tiempo, disgustos y dinero.
Puede también el Ordinario proceder de oficio en el expediente
de
conmutación de bienes, y si nadie se presentara á realizarla, «se enaje-
harán, previa disposición del diocesano, en pública subasta, por
el Juez
de primera instancia del partido á que pertenezca la Parroquia en que
(1) Art. 4 de la Ley-Convenio.
(2) Art. 15 de la Ley-Convenio.
(8) Ley-Convenio, atr. 12.




esté fundada la Capellanía, los bienes necesarios para cubrir la canti-dad, teniendo presente para la subasta la renta señalada á los mismosbienes, pero sin comprender la porción dejada á las familias (1) porbenignidad apostólica» (2):
Ni qué decir tienen que, siendo propiedad de la Iglesia los bienes delas Capellanías colativo-familiares, las rentas que produzcan hastatanto que se realice la conmutación, pertenecen á aquélla y no álas res-pectivas familias. Así está terminantemente dispuesto en diversas dis-posiciones civiles y sentencias del Tribunal Supremo.
Resumiendo lo que llevamos dicho sobre esta clase de Capellanías,podemos sentar estos principios generales:
1.% Toda Capellanía que no fué solicitada por los tribunales ordi-narios antes del 28 de Noviembre de 1856, está subsistente. Por
consiguiente, si en el libro Vecerro, tabla de fundaciones 6 archivo pa-rroquial no encuentra el párroco nada que indique que la Capellanía fuéadjudicada á la familia antes de esa fecha con arreglo á la ley citada de
1841, puede desde luego tomar nota de ella como subsistente.
2% Toda Capellanía subsistente (6 sea que no fué solicitada antesdel 28 de Noviembre de 1856), ya no puede ser adjudicada, sino quedebe ser conmutada;es decir, en ella no procede ya hacer el expedien-te de redención de cargas, sino el de conmutación de bienes.
5.7 Toda Capellanía que no haya sido adjudicada con arreglo á7a ley de 1841, ó conmutada con arreglo á la Ley-Convenio de 1867,está en administración, ó tiene sus Vienes detentados ó abando-nados.
Capellanias laicales.—Hemos dicho que sus bienes no eran pro-piedad de la Iglesia. Es claro, pues que no estaban incluídos en las leyesde desamortización eclesiástica. 1
Por la ley desvinculadora de 11 de Octubre de 1890, art. 2.9, los po-seedores de estas Capellanías «podrán desde luego disponer librementecomo propios de la mitad de los bienes, y después de su muerte pasarála otra mitad a! que deba suceder inmediatamente enla Capellanía. Enel art. 7.” de la misma ley se dispone que «las cargas á que estén obliga-dos los bienes de la vinculación se asignarán con igualdad .Proporciona-da sobre las fincas que se repartan y dividan», yLos poseedores, pues, de esta clase de bienes, vienen obligados á re-dimir ante el Ordinario las cargas 6 gravámenes de carácter eclesiCo. Así lo dice también terminantemente la Ley-Convenio del 67 en suart. 5.5, párrafo 3.% Por tanto, el expediente ó procedimiento que hay
(1) Refiérese á la cuarta parte de bienes que, como máximum puede, aunqueno está obligado, dejar el Ordinario á favor de la familia del fundador.(2) Instrucción, art. 37.
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que seguir en estas capellanías es el de redención de cargas, de que
hablamos más arriba.
MEMORIAS Ó MANDAS PÍAS.—Si la finca que estaba condi-
cionada al cumplimiento de una carga pertenecía á la Iglesia, cae dentro
de las leyes desamortizadoras; pero como el gobierno «responderá siem-
pre de las cargas impuestas sobre los bienes que se hubieren vendido por
El Estado» (1) y «la venta por el Gobierno de bienes gravados con car-
das eclesiásticas, se entiende sin perjuicio de éstas» (2), podemos recla-
marle la lámina ó inscripción intransferible que ha debido emitir, no por
el valor total de la finca, sino por el capital suficiente para asegurar el
cumplimiento de la carga.
Si la finca es de dominio particular exclusivo, el dueño puede, aun-
que no está obligado, redimir la carga. En el caso de que quiera redi-
Mirla, se seguirá el procedimiento que señalamos para las Capellanías
eExtinguidas.
De lo dicho hasta aquí podemos inferir cuán necesario es que los en-
cargados de parroquias ó iglesias se dediquen con asiduidad á estudiar
y examinar detenidamente el libro becerro 6, si hubiere desaparecido, la
tabla de fundaciones que hubiere en suiglesia. Allí verán las Capella-
hías que existían, cargas que tenían y bienes que las dotaban. Procuren
averiguar quién posee en la actualidad esas fincas, asesorándose de
los ancianos del pueblo y sirviéndose de los apeos de bienes y catastro
que hay en muchos ayuntamientos. Remita todos esos datos á su Prela-
do para que pueda procederse á la conmutación de bienes ó redención
de cargas, según los casos; y tenga presente que, si hoy no es siempre
Cosa fácil demostrar que tal ó cual finca pertenecía á determinada Ca-
Pellanía, ha de ser ello más difícil cada vez, y que, de su pasividad y
abandono en esta materia puede depender que se cumpla ó nola volun-
tad de los piadosos fundadores.
TESTAMENTOS.—Damos á continuación noticia escueta de las
principales disposiciones sobre la materia enunciada que conviene á los
Párrocos tener muy presente.
Los testamentos que por derecho civil son nulos, por derecho canó-
nico son válidos en lo que afecta á causas pías. Al decir por derecho
Civil, claramente se indica que debehaber quedado á salvo en el supues-
to testamentoel derecho natural. No puede pedirse su cumplimiento
ante los tribunales civiles, pero queda la obligación en el fuero de la
Conciencia.
La Iglesia, y por lo tanto todas las instituciones que dentro de la
Misma tienen personalidad jurídica, pueden adquirir por testamento. El
(1) Concord. del 51, art. 39.
(2) Tril. Sup. 4 Dic. de 1884.
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alma del testador, no habiendo herederos forzosos, puede ser heredera
universal.
No producirán efecto las disposiciones testamentarias que haga eltestador durante su última enfermedad en favor del sacerdote que enella le hubiese confesado, de los parientes dentro del cuarto grado (se-
gundo canónico) ó de su iglesia, cabildo, comunidad ó instituto (Cgo-
Civ. a. 7592). Esta prohibición no subsiste si el testamento se hizo antesde la última enfermedad del testador. Tampoco se refiere al coadjutor
del confesor.
Si el testador dispusiere de todo ó parte de sus bienes para sufra-
£i0s y obras piadosas en beneficio de su alma haciéndolo indetermina-
damentey sin especificar su aplicación, los albaceas venderán los bie-
hesy distribuirán su importe, dando la mitad al diocesano para que losdestine á los indicados sufragios y á las atenciones y necesidades de la
iglesia, y la otra mitad al Gobernador civil correspondiente para los es-tablecimientos benéficos del difunto, y en su defecto para los de la pro-vincia (art. 747).
Si en el testamento sólo se habla de Misas y sufragios, omitiendo
las palabras obras piadosas 6 se determina cuáles sean éstas, no in-
terviene el Gobernador (R. O. 9 Junio 1894).
Las disposiciones hechas á favor de los pobres en general, sin de-
signación de personas ni de población, se entenderán limitadas 4 los del
domicilio del testador en la época de su muerte, si no constare haber
sido otra su voluntad. La calificación de los pobres y la distribución de
los bienes se harán porla persona que haya designadoel testador; en sudefecto, por los albaceas, y, si no los hubiere, porel párroco, el alcalde
y el juez municipal, los cuales resolverán, por mayoría de votos, las
dudas que ocurran. Esto mismo se hará cuando el testador haya dis-
puesto de sus bienes en favor de los pobres de una parroquia ó pueblo
determinado (Cód. civil, art. 749).
La Sagrada Congregación del Concilio (9 Agosto 1909) dispuso que
«todos aquellos, sean sacerdotes ó seglares, á cuya fidelidad estén en-
comendados legados para causas pías, están obligados á dar cuenta de
ellos lo antes posible al Obispo, que tiene derecho á vigilar su adminis
tración y proveer á la seguridad de tales legados.
Nuestro Rdmo. Prelado, en virtud de este Decreto, publicó una
Circular (1. Noviembre 1909) para corregir el incumplimiento del mis-
mo, disponiendo en ella que «los Párrocos, Ecónomos, Regentes y
demás encargados de parroquias comuniquen noticia del precedenteDecreto pontificio á todos aquellos á quienes afecta su contenido, Y
procuren desde luego y en adelante enviar nota exacta de las cláusulas
testamentarias referentes á legados de la expresada índole á nuestra
Secretaría de Cámara, donde se abrirá un libro especial de registro de
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las mismas, á fin de vigilar por nuestra parte sobre su fiel cumplimien-
to». (Boletín 2 Noviembre 1909.)
La razón de esta Circular está en la obligación impuesta por el San-
to Concilio de Trento á los Obispos, de vigilar sobre el cumplimiento
de legados piadosos. Los señores Párrocos tienen en esto una sólida
garantía de que se llevará á cabo la voluntad del testador, y descargan
en gran parte su- conciencia, porque los Obispos tienen no sólo el dere-
cho, sino el deber de ejercitar aquellas acciones que la leycivil concede
á los herederos en cuanto á los testamentos que favorecen á las almas.
Los albaceas morosos que han dejado pasar el término legal sin reali-
zar el encargo piadoso, son sustituídos por el propio Obispo, quien
asume y ostenta la representación de las almas en su calidad de potes-
tad espiritual y en representación de los fieles difuntos favorecidos por
el testamento, según sentenció la Audiencia de Madrid. Tienen, además,
los Obispos el derecho de incautarse de los bienes legados para sufra-
gios, según dispone la R. O. de 51 de Mayode 1904.
Cuando los señores Párrocos vean incumplida una manda pía pasado
€l año de albaceazgo, si-no hubo prórroga, hechas las amistosas des-
tiones que crea oportunas cerca de los herederos, pedirá al notario
Copia del testamento, y previa autorización del Prelado, acúdirá á la
Vía judicial civil para obtener su cumplimiento.
También puede el Párroco promover el juicio de testamentaría é
intervenir en sus operaciones y pedir la partición de los bienes cuando
en el testamento hay legados piadosos que no se cumplen, usando de
las facultades que el derecho concede á los coherederos. (Cód. C., ar-
tículo 1.052); á los acreedores (art. 1.082) y á los legatarios (Ley de
Enj. Civil, art. 1.058.)
S
CEMENTERIOS.—Los cementerios católicos son lugares sagra-
dos, y como tales deben estar bajola custodia, dirección y administra-
ción de la autoridad ecle: ica. En estos tiempos de laicismo, el dere-
Cho de la Iglesia está mermado por notorias usurpaciones de la autori-
dad civil. Sin embargo, ésta concede todavía algunas atribuciones á la
Autoridad eclesiástica.
—
En virtud de repetidas disposiciones de la potestad civil, la Iglesia
tiene derecho preferente á construir el Cementerio, y si lo hace la au-
toridad civil, no tiene sobre él más derecho que el de inspección y vigi-
lancia para que se cumplan los preceptos sanitarios.
Si la fábrica no tiene fondos para construir el cementerio, se hará
Con cargo al presupuesto municipal. En el expediente debeser oído el
árroco, quien vigilará para que en la construcción se observen las
leyes canónicas y las mismas leyes civiles sobre capilla y sala de depó-
Sito de cadáveres, y en las poblaciones mayores de 5.000 habitantes,
habitaciones para el capellán y sepultureros. En todo caso, el Párroco
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tiene derecho á tener una llave del cementerio. (R. O, 11 Febr. 1892,
22 Enero 1895). El Párroco debe procurar queel cementerio se cons-
truya con fondos de Fábrica. Cuando esto no sea posible, puede po-
nerse de acuerdo con el Alcalde y contribuir á la construcción, por
ejemplo, levantando la capilla, cosa que le será fácil con limosnas de
los fieles. En este caso, ya tiene derecho á tomar parte en la adminis-
tración, ó al menos se da ocasión y fundamento legal para que los Ayun-
tamientos catélicos señalen una cantidad de las rentas que produzca el
Cementerio para los fondos de Fábrica.
La Iglesia tiene á su favor la presunción de que los cementerios an-
tiguos son de su propiedad.
Los Ayuntamientos de población mayor de 600 vecinos (y los que
teniéndola menor) y los de capitales de partido judicial, deberán cons-
truir un cementerio profano para los que mueren fuera de la comunión
de la Iglesia, ó cuando menos tener habilitado para esta clase de ente-
rramientos un lugar cerrado y completamente independiente del Ce-
menterio católico.
Cuando no existe cementerio profano, el enterramiento de los que
están privados de sepultura eclesiástica debe hacerse, según prescribe
la R. O. de 5 de Enero de 1879, en lugar decoroso inmediato al cemen-
terio católico, evitando toda profanación.
SEPULTURAS.—La licencia para el entierro de un cadáver debe
darla el juez municipal en papel común y sin retribución alguna, pero
no corresponde al juez designar el cementerio. El que dispone ó auto-
riza la sepultura de un cadáver sin dicha licencia, incurre en una
multa de 20 á 100 pesetas.
No se dará tierra á un cadáver antes de las veinticuatro horas, á no
ser que enel certificado facultativo de la defunción se exija otra cosa
No se depositarán los cadáveres en la Iglesia. Pueden depositarse
en una capilla donde no tengan acceso los fieles. (R. O. 11 de Abril
de 1856). Contra toda razón, también están prohibidas las exequias de
cuerpo presente.
Los Prelados pueden ser enterrados en sus Catedrales, y las Reli-"
diosas de clausura, aunque ésta no sea completa y perfecta, en sus
conventos. (R. D. de 16 Abril de 1888). Los inspectores no pueden ins-
peccionar el local donde son enterradas las monjas. (R. O. 12 Febrero
de 1908)
En el acto del sepelio está prohibido leer poesías. ó pronunciar dis-
cursos, ó cualquier otro acto de carácter profano que desdiga de la re:
ligiosidad del acto.
Si descubierto un cadáver en descomposición el juez prohibe $“
traslado al cementerio, el Párroco deberá bendecir el lugar donde se
entierre.
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La autoridad eclesiástica es la única competente para conceder ó
denegar la sepultura eclesiástica. Cuestión ardua para los señores pá-
Trocos es la denegación de sepultura, pues ocurre con frecuencia que
las familias estiman como ofensa personal la privación de sepultura
eclesiástica decretada contra alguno de los suyos.
Conocidos son los casos en que la Iglesia niega la sepultura ecle-
siástica. Para el mejor acierto, cuando el Párroco presume que algún
cadáver debe ser privado de sepultura eclesiástica, lo pondrá en cono-
cimiento de su Prelado, exponiendo cuanto sepa sobre hechos, antece-
dentes religiosos y morales del difunto, y en los casos de suicidio, el
estado intelectual del suicida y la causa que motivó su resolución. Siel
Párroco ha de instruir el expediente, recibirá un oficio del Prelado con
detalladas instrucciones. Será conveniente que en estos casos el Párro-
co se ponga de acuerdo con el Alcalde para destinar un lugar decoroso
al cadáver cuya sepultura está en entredicho, y terminado el expedien-
te, se comunicará al Alcalde la resolución recaída en el mismo. Siel
que tiene derecho á sepultura eclesiástica es enterrado en cementerio
profano, el Párroco reclamará la exhumación y traslación del cadáver
al cementerio católico. Igualmente reclamará la traslación desde el ce-
Menterio Católico al profano el cadáver que indebidamente fué enterra-
do en aquél. Si hubiese oposición, el Párroco hará que se circunde con
Una valla la sepultura del indigno hasta que se consiga la traslación; y
si el Cementerio hubiese sido profanado, procederá á la reconciliación
del mismo (1). Cuando esto no fuere posible, al dar tierra á un cadáver;
el Párroco bendecirá la sepultura. Los niños bautizados deben ser en-
terrados en el cementerio católico, aun contra la voluntad de sus
padres. (R. O. 6 Mayo 1898.)
En cuanto á los gastos de funeral y entierro, ténganse presentes las
siguientes disposiciones: los albaceas son los encargados de pagar los
sufragios y el funeral con arreglo á lo dispuesto por el testador, y en
Su defecto, según la costumbre del pueblo. Cuandoel difunto no hubie-
se dejado bienes, pagarán los gastos los encargados de alimentarle en
Vida.
Las iglesias de los pueblos por donde pasa un cadáver no pueden
cobrar derechos, á menos que en ellas se hicieran exequias. Si muere
Un obrero por accidente del trabajo, el patrono está obligado á pagar
los gastos del sepelio, que no excedan de cien pesetas.
(1) Aunque el entierro de un indigno es profanación del cementerio católico en
que ha sido enterrado, sólo se necesita la reconciliación cuando el enterramiento





Nada hay pequeño en nuestra liturgia. No obstante, un acto de ella
reclama singular atención; como si fuera el alma que á todo este gran
cuerpo místico de la Iglesia infunde vida y movimiento: La Misa.
¿Conocen todos la trascendencia de esta Acción Sagrada, el origen
y la significación de sus ceremonias? Quizás no fuera temerario r
ponder negativamente. Y á tal ignorancia es debido, sin duda, el que
ho se reporte mayor fruto de la asistencia al Santo Sacrificio.
De ahí la conveniencia de explicar el sentido y de fijar la proceden-
cia de ese conjunto armónico de ritos con que la Iglesia ha revestido
ese Acto, el más trascendental de nuestro culto.
Por lo que ya se comprenderá la finalidad de este pequeño estudio.
¡Ojalá pudiera mi trabajo, sea cual fuere su mérito, servir de ayuda
para que alguien celebrase ú oyese, con mayor devoción que hasta el
presente, la Santa Misa!
I
El Sacrificio del Nuevo Testamento
Jesucrito, con su muerte de cruz, cumplió sobreabundantemente st
misión de sacrificar su vida por la redención del mundo.
Mas en la nueva Religión, que para continuar su obra salvadora
había fundado, era necesario también un nuevo sacrificio, que no sólo
fuese recordativo del sacrificio del Calvario como de él fueron signo
precursor los de la Antigua Alianza, sino que estuviere dotado de fecun-
da y propia eficacia santificadora; pues no en vano, llegada la plenitud
delos tiempos, había terminado la religión de las sombras y figuras.
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Por otra parte, no puede concebirse el sacrificio sin víctima y sin
sacerdote.
El sacrificio eucarístico, prolongación del sacrificio de la cruz,
cuyos méritos y satisfacciones nos aplica, aunque distinto en su fin, en la
significación mística y en modo diverso de ofrecerse, es el sacrificio de
la N. Alianza (1). Jesucristo actúa en él de Sacerdotey es á la vez la
Víctima. Y esta oblación se repite en todo tiempo al inmolarse en
el altar mística € incruentamente mediante las especies sacramentales.
¡He aquí una serie de misterios que confunden al que intenta com-
prenderlos; mas el entendimiento humilde, iluminado porla fe, venera
en ellos la suprema señal de amor que un Dios supo, pudo y quiso dar
á los hombres!
1
Su Institución.—1.*, 2, y 3.* Misa
19 El Divino Maestro, terminada que fué la Cena Pascual en el Ce-
náculo, de los panes de la mesa tomó uno en sus venerables y santas ma-
nos y elevando sus ojos alcielo partiólo y dió de él á los discípulos di-
ciendo: «Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros». Tomó en
seguida la copa de bendición con vino, y después de haber dado gracias
lo dió igualmente á aquéllos, diciéndoles: «Bebed todos de él porque
esta es mi sangre de la nueva alianza que será derramada por
vosotros en-remisión de los pecados» (2).
¡Se acababa de celebrar la 7. Misa!
2. Había resucitado el Salvador, apareciéndose á dos de sus discí-
pulos, camino de Emaús, y á su invitación se sienta con ellos á mesa.
Ocurría esto al caer dela tarde... á la misma hora en que habíase cele-
brado la Cena Pascual (5). :
Todo buen judío, antes de tomaralimentos los bendecía. Jesucristo
siguió la costumbre: «y tomó el pan, lo bendijo, y lo partió y se lo
daba. Y los ojos DE ESTOS SE ABRIERON Y CONOCIERON Á JEsÚs».
Los intérpretes y SS. PP. se inclinan á creer que Jesucristo repitió
las palabras consacrativas. De ser así hemos descrito la 2. Misa (4).
3.” También en la comida que Jesús preparó á sus discípulos, junto
al lago de Tiberiades (Juan XXI, 4-15) terminada la pesca milagrosa,
aunque las palabras son menos terminantes ven los autores católicos
otro banquete Eucarístico. La 3.* Misa (5).
(1) Conc. Trident. sess. 22, cap. 2.—Suárez, De Sacramentis, Disp. 76, sect. 7,
núm, 4.
(2) S. Mateo, XXVI, 26-29. S. Lucas, XXII, 19.
(5) Luc. XXIV, 15.
(4) Maldonado. Comm. in Evangelia.
(5) De ahíla significación del pez como figura del Salvador.—(Pinturas muralesde las Catacumbas.)
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Claro está sin rito aparente. Nadie como el Divino legislador, Fuen-
te de toda gracia, podía prescindir de ceremonias encaminadas á im-
presionar los sentidos y á excitar la fe y la piedad de los creyentes.Entonces aún no era la Misa una acción litúrgica;era sí, el Sacrificiodel N. Testamento, cuya esencia, parte principal é invariable del mismo,
la Consagración, había instituido Jesucristo, y por amor á sus discípu-los realizó también en las circunstancias descritas.
TT
La Misa en la edad apostólica
Acerca de si durante el tiempo que los Apóstoles se congregaron
en el Cenáculo esperando la venida del Espíritu Santo ofrecieron el
Sacrificio del N. Testamento, el silencio de San Lucas nada nos permite
conjeturar.
Mas una vez repletos ellos de la gracia del Espíritu consolador, y
empezadasu predicación y la conversión de los fieles, «eran éstos asi-
duosá las reuniones comunes, á la fracción del pan y á las oracio-nes» (1). Algo especial deberían tener aquellas oraciones (en plural) á
que alude el Evangelista y que todos conocían. ¿No serían el primer
germen de nuestro Canon?
Dice á continuación: «Partían el pan alabando á Dios». Esa frac-ción del pan (distinta del ágape que la integraba en un principio),
segúnel sentido de la literatura cristiana de los primeros siglos y
como las pinturas murales de las Catacumbas nos indican, no tiene
otro significado sino el santo sacrificio de la Misa (2).2. Doctrina de los Doce Apóstoles, libro escrito del año 80 al 90
del siglo 1, nos describe así esta Misa de los tiempos apostólicos:
«La reunión se verifica los domingos. A la celebración de la Etuca-
ristía se le da el nombre de fracción de pan y también sacrificio
(07512). Para que éste sea puro, se manda á los fieles que... se confie-
Sen sus pecados, y que si alguno ha ofendido á su amigo, no venga alSacrificio antes de haberse reconciliado... Después se daba gracias...»Aún más explícito el autor de la Doetrina, nos ha conservado el
texto de aquella Acción de gracias. No un texto oficial, pues no
existía, y las oraciones se improvisaban en el acto, sino un ejemplar
que el autor compuso ó que se tenía ya como modelo. Es digno de
leerse para poder apreciar el espíritu y fervor cristiano que respira (5).
«En cuanto á la Eucaristia—(dice) —daréis gracias de esta manera:
Primeramente porel cáliz: «Te damos gracias, Padre nuestro, por la
(1) Act. Apost. 11. 42.
(2) Véase á Wilpert. Fractio Panis. Marucchi, Le catacombe...
(5) Doctrina Apost. IX,
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santa viña de David, tu siervo, que tú nos has hecho conocer por medio
de Jesucristo, tu siervo. A Ti la gloria en los siglos». Después por el
pan (partido). <Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y por la
ciencia que nos has manifestado por medio de Jesús, tu hijo. ¡A Ti la
gloria en los siglos! Así como los elementos de este pan, esparcidos por
las montañas se han reunido en un solo todo, así también la Iglesia
reunida desde las extremidades dela tierra en tu reino, porque tuya
es la gloria y la potestad por Jesucristo en los siglos». <Tú, Domina-
dor Omnipotente, has creado todas las cosas para gloria de tu nombre
y diste á los hombres la comida y la bebida para que, gozando de ellas,
te den gracias; pero á nosotros 70s has dado una comida y una bebida
espiritual y la vida eterna por tu Hijo. ¡Gloria á ti en los siglos!», que
Venga la gracia y pase á este mundo. Hosanna al Hijo de David. Si
alguno es santo que venga; el que no lo es, que se arrepienta. ¡Ven,
Señor! Amén.»
17
La Misa del siglo II
Nos la describe San Justino en su Apología (1.6).
Para mejor imaginémonos en una pequeña habitación de la casa de
un recién convertido; tales eran las primitivas iglesias. (Act. Apost.,
e XX, v.7).
«El día del sol —refiere—todos se reunen en un mismo lugar, se
leen... las Memorias de los Apóstoles 6 los escritos de los Profetas.
Despuésel lector se detiene y el presidente toma la palabra para hacer
una exhortación invitando á seguir los buenos ejemplos que se han cita-
do. Todos se levantan en seguida y se rezan oraciones... Al concluir
éstas se trae pan, vino y agua; el presidente, ora, da gracias todo el
tiempo que puede; el pueblo responde: amén. Se distribuye á cada uno,
su parte de los elementos bendecidos y se envía la suya á los ausentes
por medio de los diáconos».
En otro lugar (I. 65) menciona también el ósculo de paz.
Para ser completa esta descripción (resumen de la Misa de aquella
edad apostólica), debiera habernos transmitido alguna fórmula de ora-
ción. Nosotros podríamos llenar esa laguna con lo que San Clemente
Romano intercala en los capítulos (57-61) de su carta á los de Corinto;
mas la brevedad que reclama este trabajo nos impide insertar aquí tan
Precioso fragmento.
Es de observar que no habla expresamente San Justino, de /a Con-
Sagración; pero documentos clarísimos de la época obligan á suplir en
- Este punto su silencio.
Resumiendo: A mediados del siglo rt eran ya visibles en la Misa las
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líneas generales que hoy todavía son la parte principal de su estructura:Lectura de la Sagrada Escritura, Canto de himnos (como de otros do-
cumentos colegimos), 1a Zomilía, luego la oración colecta, ofertorio,
oración y acción de gracias del celebrante (nuestro canon) que se




Nos encontramos en una cripta de las catacumbas llamada Cubicu-
Zum, allá por el siglo 11 del cristianismo.
Bajo un arco abierto en la pared del fondo de estas iglesias subte-
rráneas se colocaban los sepulcros de los que iban sucumbiendo á los
golpes de la persecución de los emperadores romanos, y sobre estos
sepulcros se celebraba el sacrificio por el cual se entendía siempre la
Misa que nosotros llamamos solemne. Asistamos en espíritu á la que
celebra el Papa ó un Obispo rodeadode los presbíteros, diáconos y de-más ministros inferiores.
1.* Alentrar en la cripta, el Obispo saluda á la asamblea con la bí-
blica invocación: La paz sea con vosotros; el pueblo responde: Y con
vuestro espíritu. Y una vez en su cátedra, empezaba la Misa con las
Letanías que el Diácono recitaba desde un púlpito ó ambón. ¡Lástima
que no podamos seguir paso á paso las tiernas cuanto sencillas ceremo-nias de esta Misa primitiva! (1).
2.% Para los cristianos de entonces eran dos las Misas que se cele-braban: /a de catecúmenos y /a de los fieles, sin ilación intrínseca la
una con la otra.
A la primera eran admitidos los neófitos 6 nuevos convertidos, mien-
tras se instruían en la Religión (estado que duraba dos años), y á éstos,
en cuanto á la participación en los divinos oficios, se equiparaban los
penitentes de pecados públicos (2). Esta Misa 6 sinaxis alitúrgica,
como era llamada entonces, equivalía á la nuestra hasta el ofertorio ac-tual exclusive.
5.” Tres elementos la integraban: a) Oración (comprendiendo en
ella la Zetanía con que empezaba el Diácono, de la que nos queda me-
moria en la Misa del Sábado Santo y la Colecta del sacerdote, resumende las oraciones de losfieles). b) /nstrucción (Lecciones de la SagradaEscritura y homilía), y e) Alabanzas divinas (mediante el canto de los
Salmos). El orden, el mismo que hemos anotado en el capítulo anterior,
pero con más solemnidad y mayor estabilidad en las fórmulas eucoló-
gicas.
(1) Véase Rodríguez. La Misa, cap IX.
(2) Pignataro, S. J. De disciplina penitent. prtor. Eccles, seculorum,
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Terminada la homilía se encargaba el Diácono de despedir á los neó-
fitos y penitentes diciendo: catechumeni recedant. La palabra consa-
grada entre los romanos para notificar que una reunión había terminado,
y que los cristianos adoptaron para iso del culto sagrado, era: missunt
facere = despedir De ahí que este acto del Diácono se llamara Missa
catechumenorum (1).
4,* Empezaba entonces la Misa de los fieles, cuyas partes principa-
les, después de la invitación del sacerdote con la palabra Oremus, eran:
1.* La Colecta ú oración común. 2.* El Ofertorio, muy interesante como
veremos después. 5.” La oración, de nuevo, de los fieles, y la del sa-
cerdote resumiéndola. 4.* El prefacio, casi como el nuestro. 5.* La con-
sagración. 6. Bendiciones sobre la oblata. 7.* La Comunión bajo las
dos especies, á la que servía de preparación la fracción de los panes
consagrados y el rezo del Pater Noster, á continuación del cual se daba
el ósculo de paz. 8.* Terminada la Comunión, la acción de gracias del
celebrante en nombre de todos. 9.* Finalmente, el Diácono (2) mandaba
que los fieles se inclinasen y el Obispo celebrante les daba la bendición.
La Misa había terminado. Fortalecidos con el pan de los fuertes se
retiraban los asistentes dispuestos á sufrir el martirio que aquel mismo
día quizá les aguardaba.
Dos observaciones importantes deben cerrar este capítulo:
1.* Que así como la primera parte de la Misa descrita (llamada de
Catecúmenos) parece ser una adaptación de las costumbres piadosas
de los judíos y de la reunión que acostumbraban tener en las Sinago-
gas (5), la segunda, por el contrario (sina-is litúrgica de los primeros
siglos), es creación netamente cristiana, inspirada en la idea del sacrifi-
cio Eucarístico. Imperfecta en su origen esta Missa fidelium, separada
en un principio (4) y quizá aun en tiempo mismo de los apóstoles
unida
á la primera (5), ha ido desarrollándose bajo.la acción siempre inspi-
rada dela Iglesia, hasta alcanzar el grado de perfección sublime que en
ella admiramos.
2% Laotra observación se refiere á las disputas de los antiguos li-
turdistas sobre /a lengua en que al principio estaba escrita la Misa. La
Cuestión no está del todo resuelta por falta de datos (6). No obstante,
es verosímil que en Jerusalem se empleara el siro-caldeo, que era
la
lengua vulgar única que entendían los neo-convertidos.
(1) Rodríguez. La Misa, pág. 221.
(2) Nos queda un recuerdo en el humiliate capite vestra y en la oratio super po-
Pulum de las Misas de Feria, de Cuaresma.
13) Vigouroux. Le Nouveau Testament...
(4) Act. Apost., X, 46.
(5) Rodríguez, La Misa, cap. VIII, pág. 179.
(6) Trapiello, La Eucharistía, págs. 165-64.
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En Asia Menor se celebraba en griego, y lo mismo dicen algunos en
Roma, hasta el siglo tr, puesto que vemos escritos en esta lengua los
antiguos documentos cristianos de procedencia romana. Con todo, pa-
rece más probable la opinión de los que afirman haberse acomodado los
apóstoles al lenguaje vulgar de Occidente y de Roma, que era el latín.
(Bona, Rerum liturgicarum; Martene, De antiquis Ecel. Ritibus).
VI
La Misa actual
Vimos nacer la Misa en el Cenáculo, la acabamos de ver en las Ca-tacumbas y la veremos ahora en nuestras iglesias.
Dos mil años han transcurrido, no sin dejar huellas de su paso enla formación de la liturgia de la Misa. Aquilatar la parte que en estaobra corresponde á cada siglo no es tarea fácil si no estudiamos por
partes la Misa actual, siguiendo cronológicamente, en cuanto nos sea
dado, cada uno de los ritos desde su canonización litúrgica hasta dejar-
lo en la forma y lugar que ocupa actualmente.
1. El Introito—Colocado el sacerdote delante del altar (1) declara
solemnemente que va á ofrecer el Santo Sacrificio. «En nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», subrayando sus palabras con la
señal de la cruz, lo cual se usa ya desdeel siglo 1.Un solo pensamiento le preocupa: «Me acercaré al altar del Señor.—A Dios que es mi gozo y alegría>—palabras que son la clave del salmo
que á continuación recita.
2.9 El sacerdote, antes de subir al altar, tiembla, se confunde y va-
cila; pero le anima la confianza y como á David desterrado le mueve un
ardentísimo deseo de subir al monte de Sión y de acercarse al verdade-
ro tabernáculo del Altísimo en la tierra—tal es el significado del salmo
42. «Hazme justicia, ¡Oh Dios!...», etc.
Cuándo y por quién fué introducido este salmo no lo sabemos; perodesde luego en época relativamente cercana, pues no se recita en la
Misa de difuntos, que es la que mejor conserva los antiguos ritos.
5.% Pero ¿quis ascendet in montem Domini?—El celebrante siente
flaquear sus fuerzas é invoca el auxilo del cielo: «Adjutorium nostrum
in nómine Domini>.—Y para que Dios venga en su ayuda nada mejor
que la pública confesión de sus flaquezas: <Confiteor Deo...» Esta
práctica está en uso desde el siglo 1 (2). La fórmula que. ahora emplea-
(1) Enlos primeros siglos de la Iglesia 1os altares fueron de madera, como el
en que celebró San Pedro en casa del senador Pudente y que se guarda en la Basí-lica de San Juan de Letrán, de Roma.
A
fines del siglo tv eran ya de piedra (Behe-
dicto XIV, de Sacrificio, 1. 1 c. 2).
(2) Doctrina Apostolorum, lugar citado.
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mos data del siglo vn y son de la misma antigiiedad el Misereatur y el
Indulgentiam, complemento del Confiteor.
Siguen después algunos versículos con su respuesta en que se con-
firma más y más la petición del auxilio divino, terminando la preparación
con el Dominus vobiscum, salutación tradicional del pueblo hebreo
(Ruth. e. 11, v. 4) y que la Iglesia adoptó en sus ritos para indicarnos,
según costumbre litúrgica, la proximidad de alguna oración. En efecto:
4.* Hay dos que reza en voz baja el celebrante al subir al altar: una
para obtener el acercarse con mente y corazón puros al verdadero
Saneta Sanctorum, y otra implorando el perdón de las culpas por me-
diación de los mártires cuyas reliquias descansan en el altar (Quorum
reliquiae hic sunt).
Es interesante esta alusión álas reliquias que nos recuerda la cos»
tumbre de los primeros siglos de celebrar el sacrificio sobre el sepul-
ero de los mártires. Al multiplicarse las iglesias y á veces varias en
honor de un mismo defensor de la fe, fué necesario multiplicar /os
sepulcros también, mediante una ficción litúrgica, considerando la parte
como el todo. Así es que el pequeño hueco del ara en donde se colo-
canlas reliquias que el sacerdote besa, recuerda los sepulcros de los
mártires de las catacumbas.
«El sacerdote besa el altar, que es figura de Jesucristo, y con este
ósculo profesa de corazón unirse á El con quien los santos, cuyas reli-
quias se guardan en el ara, forman un mismo cuerpo.
5, Hechoesto, el celebrante lee una antífona y un versículo de un
salmo, á que llamamos el /ntroito. Son restos del salmo que, cantado
alternativamente por dos coros, ocupaba el tiempo durante
el cual
desdela sacristía de las suntuosas basílicas, levantadas, después de la
paz de la Iglesia, se dirigía hacia el altar el Papa ó el Obispo con todo
su cortejo de Presbíteros, diáconos y ministros inferiores, y mientras
se practicaban las demás ceremonias preparativas de la Misa. Por lo
que se le llamó: ad Introifum. Se introdujo para dar mayor solemnidad
al acto y quizás también para tener provechosamente ocupada la aten-
ción de los fieles.
Al principio se cantaba íntegro el salmo, con su Gloria Patri y la
Antífona, antes y después, introducida por S. Celestino Papa (a. 422).
En el siglo vir ya se abreviaba terminando á la señal del celebrante.
Como se comprende, el /ntroito era exclusivo de la Schola Canto-
rum, más después ocupó su puesto en la Misa entre las preces del sa-
cerdote. Aunque tan reducido actualmente, es tema de grandes consi-
deraciones y á.veces la clave para entenderel objeto y espíritu de una
festividad (1).
(1) Ejemplos en la Práctica del Púlpito por Meyemberg, cap: II.
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ll. Los Kiries.—Son los restos de la letanía que se cantaba en los
primeros siglos, de los cuales empezaron á formar parte á principios
del siglo vr.
Antes de San Gregorio no era el Kirie más que una aclamación que
se repetía tantas veces cuantas eran las súplicas, á las cuales servía de
respuesta. Este Papa suprimió las súplicas en la Misa privada y mástarde desaparecieron también de la solemne, quedando sólo el Kirie al-
ternando con el Christe que se repetía á merced de las circunstancias yde la devoción del celebrante, hasta que en el siglo VII ó- quizás en
el vir, se había ya fijado el número de tres (1), como en la actualidad
lo vemos.
Ill. El Gloria.—Se intercaló en el mismo siglo vi entre los XKiries
y las oraciones.
Habiendo aparecido primero en los Maitines ú Oficio de la mañana
(siglo 1Y) (2), es uno de los dos (3) himnos de inspiración privada
que lograron ser respetados en la liturgia cuando la Iglesia, temiendo elpeligro de que otros cánticos menos ortodoxos se introdujesen en losoficios Divinos por instigación de los herejes (los prohibió en absoluto).
Fué escrito originariamente en griego, aunque ignoramos su autor.Sus frases están sacadas de la primitiva literatura cristiana y son un
precioso recuerdo de aquellos tiempos en que la oración de los fieles
debió ser tan elocuente.
Quizá el comenzar con las palabras con que los ángeles anunciaron
el nacimiento del Salvador, fuera la causa de que se empezara á cantar
en Roma en la primera Misa de la vigilia de Navidad. El Papa Símaco
permitió á los Obispos que lo cantasen los domingos y fiestas de los
mártires. A los sacerdotes tan sólo les era permitido el día de Pascua y
en otras muy raras ocasiones (4), hasta el siglo x en que ya se intro-dujo su uso en las misas ordinarias.
IV. Oraciones.—El celebrante, habiendo dicho el Dominus vobiscum
saludando al pueblo en señal de la paz mutua con que los fieles estánunidos en la fe y en la caridad de Jesucristo, excita á los presentes á laoración diciendo: Oremus.
2. Aunque de paso, nos parece bien anotar aquí que son siete las
veces que dentro de la Misa dirige el sacerdote al pueblo la salutación
Dominus vobiscum como invocando sobre losfieles la gracia de los siete
dones del Espiritu Santo con los que fortalecidos puedan verse libresde los siete pecados capitales.
De esas siete veces, sólo fres no se vuelve de cara al pueblo. La
(1) Véase Ordines Romani.
(2) Véase Cod. Alexandrinus de la Biblia.
(5) El otro es el 7e Deum,
(4) Ordo Rom.i, 25.
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primera después del Confiteor, cual si tan sólo le preocupase la purifi-
cación de su alma. La segunda antes del Evangelio, atento solamente á
conseguir la gracia de anunciar dignamente la palabra divina para pro-
vecho de los fieles, y la tercera al empezar el Prefacio, cuando elevan-
do su ánimoal cielo tiene reconcentrada su atención en la idea del au-
Susto Sacrificio.
3.% Las oraciones de la Misa actual que siguen inmediatamente al
Gloria, corresponden á la antigua Colecta de los fieles, que poco á
poco fué reservándose parael sacerdote: Es el único cambio verificado,
á más de haber aumentado el número de estas oraciones.
4. ellas acompaña la acción de tener las manos elevadas hasta
los hombros, modo de orar usado ya en el Antiguo Testamento. Fué
costumbre, no obstante, en algún tiempo (como se observa hoy en algu-
nas Ordenes religiosas) tener las manos extendidas en forma de cruz,
para mejor imitar á Jesucristo; mas la Iglesia creyó prudente adoptar la
forma actual, que ayuda más al recogimiento y á la devoción, así del
Sacerdote como de los asistentes á la Misa.
5.” Se dirigen siempre las oraciones al Padre (salvo rara excepción),
como Jesucristo nos enseñó, y terminan con la fórmula Per Christum
Dominum nostrum, por ser Este el único mediador entre Dios y los
hombres.
V. Epístola-Gradual y Evangelio.—1.% Nuestra Epístola, como
verá el lector, es la primitiva Zectura de la Biblia con la que el diácono
instruía á los fieles desde el púlpito. Empezó á cantarla el subdiácono en
el siglo vir. Precede al Evangelio como preparando el ánimo á recibir
la doctrina del mismo Cristo, y termina con el Deo gratias, exclama-
ción y práctica anterior al tiempo de San Agustín.
2% Al descender el diácono, el subdiácono ó un simple lector, según
prescripción de San Gregorio, subía para cantar desde el gradus un
salmo-responsorio, que por esto se llamó Gradual, el cual conservamos
todavía, aunque tan reducido como el /ntroito (1).
3.% En estrecha unión con el Gradual hállase un doble A7/e/uya se-
guido de un versículo que antiguamente era un salmo íntegro. Ese A/le-
/uya, de origen hebreo, que pasó al cristianismo juntamente con los
salmos, era tan peculiar entre los primitivos fieles, que lo usaban fre-
cuentemente como exclamación de júbilo. Se introdujo en la Misa en
tiempo de San Dámaso, y San Gregorio amplió notablemente el tiempo
del año en que permitíase cantar.
En Cuaresma se suprime porque sus notas alegres no se avienen con
— las penitencias y los ayunos; pero entonces otro cántico viene á ocupar
su puesto: el Tractus, así llamado por su sencillez y porque se ejecuta-
(1) Conc. Rom. a. 595. Véase Migne, T. 77.
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ba seguido sin flexión alguna. Lo mismo que á los demás cánticos háse-le sometido á un proceso abreviatorio, si bien en algunas fiestas deCuaresma se ejecuta íntegro todavía.
¿Que por qué además del Gradual ha de haber siempre otro cán-tico? Esto es indicio de que antiguamente, como hemos dicho, era mayorel número de lecciones, y así lo vemos también en nuestros días en al-gunas misas que mejor conservan los ritos tradicionales (las profe-cías). Al suprimirse aquéllas han quedado los cánticos que les seguíanunidos, aunque muy reducidos; como apéndice de la Epístola.El Allelaya en la Misa de difuntos parecería hoy un contrasentido. Enel siglo 1v no era tal. San Jerónimo nos dice que Fabiola fué enterradacon cánticos de Alle/uya (1). El rito griego y el muzárabe en Españaconservan todavía esta exclamación en la liturgia fúnebre, significandocon ello el paso del alma á una vida mejor que la presente.
4.7% Mientras se termina el Alleluya, el diácono se disponía á cantarel Evangelio, lo cual hacía desde un púlpito especial puesto enfrente delde la Epístola. En nuestros días aun subsiste el rito de cantar á un ladola Epístola y al otro el Evangelio.
Los acólitos con cirios y los subdiáconos con incensarios acompaña-ban al diácono hasta el pie del púlpito; ascendía éste, y con toda solem-nidad cantaba el Evangelio. Concluído éste, el subdiácono presentabaellibro al clero, y todos, por orden de antigiiedad, lo iban besando, locual no hace al presente sino el celebrante.
Es de admirar la preciosa serie ordenada de Epístolas y de Evar-Selios que durante el curso del año se leen en la Misa; obra que seatribuye á San Jerónimo.
VI. El Credo.—O Símbolo que desde tiempos apostólicos ha venidosiendo la protestación de fe católica, viene muy en su lugar después delEvangelio, pues siendo una compilación de la doctrina revelada, asícomo enel Evangelio la escuchamos, con el Credo la creemos y confe-samos.
El que se canta en la Misa no es la primitiva férmula apostólica,sino la del Concilio Constantinopolitano, en el que está simbolizado eltriunfo de la Iglesia al salir de las obscuras catacumbas en que viviódurante los primeros siglos (2).
Fué introducido el año 471 en Antioquía. Después (año 511) en Cons-tantinopla.
De los orientales lo tomamos los españoles á instancias de Recaredo
en el tercer Concilio de Toledo (5). En Roma no se le menciona hastaprincipios del siglo x1; aunque según algunos ya se rezaba en el siglo 1x.
(1) Martigny. Dice, de Antig. crist., art. Alleluya,(2) Summa Theol, Sti, Thome, 2-2, q. 1. a. 3.
15) San Isidoro, De Officiis, 1. 1. e. 16.
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El sacerdote dice el Credo en nombre de todos, significando que en
el terreno de la fe es uno el común sentir de todos los católicos. Inicia
esta protesta solemne levantando las manos al cielo como pidiendo fuer-
zas para creer, y las baja luego al mismo tiempo que inclina su cabeza
como para significar que somete su razón ante Dios que se ha dignado
revelarnos la verdad salvadora. Se arrodilla al decir El incarnatus, etc.,
en representación de aquella eximia humildad con que se anonadó el
Hijo de Dios al hacerse hombre; se santigua al final como firmando la
profesión de fe con la señal de la cruz, distintiva del cristiano.
2. Hasta aquí la Misa amada de Catecúmenos, cuyo título des-
apareció del uso comin ya en el siglo vit apenas desaparecido el Cate-
cumenado, el cual se hizo inútil cuando, convertida ya la masa de las
poblaciones, el bautismo se administraba á los recién nacidos.
3.” Dando ahora una vista general, si comparamos la Misa del si-
lo viry posteriores con la delsiglo 111, descubrimos la grande evolu-ción que se ha obrado paulatinamente en el sentido de dar mayor es-
plendor y solemnidad al culto. Contrastando al mismo tiempo con la
tendencia siempre creciente de abreviar y compendiar las /órmulas
encológicas y los cantos. Brevedad que se hace más ostensible desde
El siglo ví1, en que empezó á generalizarse /a Misa privada, en la cual
Muchas ceremonias de la Misa solemne no podían hallar sitio ade-
cuado.
4 Privada llamamos á la Misa por oposición ála solemne, no á
la pública. En rigor, la Misa privada es anterior al siglo vir, pues ya
menciona San Agustín la que se ofreció estando el cadáver de su madre
junto al sepulcro. Estas Misas se celebraban en reducidas criptas, que
sólo admitían un concurso muy limitado de gentes. Para las Misas pú-
blicas había sobre los sepulcros de los mártires grandes Basílicas que
podían abrigar considerables muchedumbres.—En la Misa solemne in-
tervenían, además del Obispo, todo el clero y fieles de la ciudad: se juz-
daba estar presente toda la Iglesia.—(De Rossi, Bollet. di arch. crist.,
1864, pág. 42).
5. Otra particularidad digna de notarse: En el siglo nieran varias las
homilías en una misma Misa. En el siglo vir, en Roma la homilía había
desaparecido hasta el punto que San Celestino: Papa, halla reprensible
€l que en otras partes se conserve esta costumbre. España, no obstan-
te, la guardó siempre.
Posteriormente ha sido de nuevo canonizada por los Pontífices, y
bien conocidas son las severas disposiciones de Pío X sobre la plática
que el Párroco dirige á sus feligreses, después del Evangelio, contina-
dorafiel de la homilía primitiva.
VIL. El ofertorio.— Es el primero de los tres actos integrantes del
Sacrificio Eucarístico. Su historia es interesante.
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Después de saludar el sacerdote al pueblo, según acostumbra siem-
pre que habla en su nombre, con el Dominus vobiscum, dice: Oremus:
¡Cosa singular! El pueblo parece que no oye y el sacerdote mismo,
como olvidado de lo que ha dicho, empieza á leer el Ofertorium. La ex-
plicación está en que ese Oremus no es más que una /ápida que indica
el lugar que ocupó en otro tiempo la Oración colectiva con que empe-
zaba /a Misa llamada de los fieles 6 Missa Sacramentorum.
2.7 Hasta el siglo vit inmediatamente se hacía la ofrenda de los
fieles. Los Diáconos y ministros inferiores se distribuían por el templo,
cuidando unos del orden y recibiendo otros la oblación de los asisten-
tes. Había dos géneros de ob/aciones: las unas destinadas al manteni-
miento del culto y Clero, de los pobres, enfermos, etc.; práctica que
originó el estipendio de las Misas. Otras llamadas propiamente Ob/atas,
consistentes en panyvino, servían inmediatamente para el sacrificio.Cuantos comulgaban debían haceresta oferta.
Las oblaciones de los sacerdotes las recibía el Papa ó el Obispo ce-
lebrante, y las de los fieles los ministros inferiores. De esta manera sig-
nificaban que todos tomaban parte en el Sacrificio y con mayor razón
podían hacer suyas las palabras del sacerdote: Offerimustibi, etc.
Masel ofrecimiento que antes se significaba con la presentación de
los dones y frutos de la tierra, ahora se hace mediante una serie de
oraciones y súplicas.
3.% Cinco son estas. La 1.", que dice el sacerdote al ofrecer la Hostia,
la cual llama /nmaculada, refiriéndose al Cuerpo de Cristo en el que
el pan ha de convertirse. (Así el Card. Bona.)
La 2." al bendecir y mezclar el agua con el vino, práctica usual ya
en tiempo de San Cipriano, que simboliza la unión delos fieles Ton Je-
sucristo, según la imagen de la unión hipostática. Es de notar que se
bendice sólo el agua, porque es la que representa a pueblo, que en esta .
vida está aun por santificar. Suprímese esta bendición en la Misa de di-
funtos, como las demás ceremonias solemnes en demostración de triste-
za y sentimiento.
La 5.* oración es el ofrecimiento del cáliz, á cuyo efecto se eleva
éste como deseamos se eleve hasta el trono del Altísimo nuestro sacri-
ficio por la salvación de todo el mundo.
El pensamiento dominante de estas oraciones es nuestra insuficien-
cia por una parte, y por otra, el honor debido á la Divinidad; en .cuya
clemencia ponemosla esperanza de que será aceptada nuestra oblación.
Y este pensamiento se desenvuelve más perfectamente en las dos breves
oraciones que siguen: La 4.* En Spiritu humilitatis... inspirada en el
libro de Daniel, cap. III, y la 5.* Veni Sanetificator, etc.
4.* Tiene lugar ahora la ceremonia del Lavabo, y con santa insisten-
cia torna después el sacerdote á recomendar y á ofrecer el Sacrificio (el
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pan y el vino juntos) implorando esta vez la benevolencia de la Santísima
Trinidad (Suscipe Sancta Trinitas). Y como si temiera no ser escuchado
propone nuevos argumentos en favor: la Vida y Pasión del Salvador, el
honor á la Santísima Virgen y á los Apóstoles y Santos, cuyas reliquias
descansan en el altar, terminando por pedir á ellos, que están ya en el
cielo, que medien por nosotros, que celebramos su memoria en la tierra.
5. Todas estas oraciones, sublimes por su sencillez, juntamente
que por la ternura y belleza de los sentimientos cristianos en ellas con-
tenidos, son una explicación por extenso de la antigua super oblata y
de 7 oferta personal que ha desaparecido. Algunas de ellas entraron á
formar parte del ofertorio antes del siglo x.
6.* Por seguir la idea dominante del ofertorio hemos omitido la sig-
nificación de lo que coneste título lee, á continuación del Oremus, el
sacerdote. Este O/fertorium no es otra cosa que los restos del salmo
que ejecutaba /a seho/a mientras se recogían las oblaciones, con lo
que se obtenía acrecentar la solemnidad y evitar el ruido que pudiera
promoverse durante el ofrecimiento. Se introdujo en Cartago y San
Agustín defendió su oportunidad contra muchos impugnadores (1). Al
desaparecer las ofertas y no tener el salmo su finalidad propia, la Igle-
sia fué reduciéndolo hasta dejar tan sólo el versículo ó antífona actual.
7.” Más afortunado ha sido el Zavabo (Salmo XXV), que reza el sa-
cerdote mientras se enjuaga las manos. Cuando el celebrante por sí mismo
recogía las oblaciones se comprendía la necesidad de esta práctica y de
algún modo también en nuestra Misa cantada por haber tocado el incen-
Sario. El Zavabo se conserva, no obstante, en la Misa actual: 1.%, como
UN recuerdo, y 2, después, como rito simbólico, significativo de la pu-
Teza que debe adornar el corazón del sacerdote.
8.” Terminado el ofertorio sigue la oración, ála que invita el cele-
brante en el pequeño prólogo «Orad, hermanos... introducido ya ante-
tiormente al concilio de Nicea. Seguía á esta invitación la 2.* Colecta
delos fieles, de la que no quedan más restos que la respuesta del dis-
traído monaguillo: «Reciba el Señor tu sacrificio... etc...»
9.% El sacerdote continúa la oración en voz baja, al revés que en las
demás colectas; y de ahí el nombre de Secreta con que se la conoce.
Empezó á rezarse, para abreviar, durante el canto del ofertorio, y una
Vez terminada, el celebrante imponía silencio comenzando á cantar con
Voz solemne la conclusión Per omnia secula saeculorum, como se
hace también en nuestra Misa solemne. Se concluye en voz alta, para que
'€l pueblo, en cuyo nombre se ofrece la Misa, confirme la petición con
SU respuesta: Amén.
VII. El Prefacio-—Empieza con la conclusión de la Secreta y esunao(1) August. Perract. II. ss.
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de las partes más solemnes de la Misa. Se atribuye en el Liber Ponti-
ficalis á San Gelasio I; pero se encuentra ya en las obras de San Cipria-
no y de San Cirilo.
Antes de comenzarlo el sacerdote, prepara á los fieles con un ¿nv
tatorio dialogado de antigiiedad remotísima, cuyo último verso nos
indica que la oración siguiente es de acción de gracias; de aquí el
nombre de oración Encarística con que es conocida. Mientras que en
Oriente permanece invariable, en Occidente se acomoda á las fiestas
principales del año. En los Sacramentarios antiguos pasan de 100 el
número de Prefacios que en nuestro Misal quedan reducidos á once;
mas en todos ellos se descubre la misma huella de acción de gracias
para terminar glorificando á Dios en compañía de los ángeles, y pre-
parar la transición al canto del Trisagio y del Benedictis; conclusión
grandiosa de himno tan magnífico.
2.% El Prefacio es como el anuncio de la llegada de Jesucristo que
va á descender sobre el altar; el Sanctus, el coro triunfal con que le
reciben los fieles; el Hosanna, fuerte, vigoroso y entusiástico, es la voz
de las turbas que, como á su entrada en Jerusalén, le aclaman por Rey
triunfador que á nosotros viene manso y humilde.
IX. El Canon.—La Consagración, acto el más esencial del sacri-
ficio, con la serie de oraciones que la preceden y la siguen desde el
Sanctus al Agnus, es ála que llamamos Canon, que significa reg/a 6
fórmula tija.
De tradición apostólica, invariable, desde el tiempo de San Gregorio
Magno, salvo levísimas modificaciones en algunas fiestas solemnes, con
su estabilidad nos enseña que uno mismo es y ha sido siempre el sa-
crificio cristiano.
2.% Era costumbre antigua leer el Canon en alta voz, como lo hacen
todavía los orientales; mas resultando insuficiente la simple recitación
para todos los fieles que asisten á nuestros anchurosos templos, la
Iglesia se resolvió por la lectura en voz baja. Esto mismo le presta la
solemnidad del misterio y hace del Canon la hora de las íntimas comu-
nicaciones divinas. Aislado el Sacerdote de la muchedumbre, absorto
en sí mismo, ora con los brazos abiertos en ademán de súplica, ora
juntas las manos como quien adora y reverencia: diríase que es Moisés,
tratando solitario con Jehová en el Sinaí los negocios de su pueblo.
3.% Dos núcleos de cinco oraciones cada una van antes y después
de la Consagración. Es interesante el argumento de las mismas.
a) El recuerdo de las bondades recibidas y la anterior acción de
gracias del Prefacio nos anima á /evantar las manos al cielo invo-
cando la protección del Padre celestial, por mediación de Jesucristo
en favor de la Iglesia, del Papa, del Prelado, etc.; lista que ha sufrido
grandes alteraciones. (Oración 7e igitur).
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0) El mismo pensamiento informa á la segunda, pero en bien de los
particulares por quienes se ofrece la Misa, de las personas que
el sa-
cerdote tiene en su mente y por todos los presentes (oración Memen-
to etiam.)
€) Y como los fieles con los santos somos miembros de un mismo
cuerpo, la Iglesia de la tierra llama en su auxilio á la delcielo: á la Vir-
den Madre de Dios, á los Apóstoles, á los primeros sucesores de San
Pedro, á doce mártires de la primitiva cristiandad y á todos los santos
(oración Comunicantes). La Roma pagana escribió en sus fastos los
nombres de sus héroes: así la Roma cristiana conserva con orgullo en
€l Cenon los nombres de sus primeros mártires.
Acompañan á estas oraciones las acciones consonantes de levantar
las manos y extenderlas en actitud suplicante, el ósculo del altar,
el
bendecir /res vecesla hostia y el cáliz implorando la omnipotencia de la
Santísima Trinidad para que se realice el misterio augusto de la trans-
substanciación.
d) Al empezar la oración siguiente Hanc igitur oblationem, el cele-
brante tiende las manos, paralelamente suspendidas sobre la oblata, rito
que se relaciona con la ceremonia de la Ley Antigua (Levit. IV) de
Ponerlas manos sobre la Hostia del sacrificio, en significación de 7a
unión del sacerdote con la Víctima, la cual es el símbolo externo de
la oblación mental y espiritual que se ofrece en nombre de todo el cuer-
po místico de la Iglesia.
En su primera parte, esta oración no es más que un apéndice de la
anterior, que sirve de transición á la siguiente. San Gregorio
Magno la
completó con una segundaparte, Dies que nostros in tue pace dispo-
nas, etc. (1), en la que está retratado el carácter de la época: la per-
secución. Era inútil esperar de los hombres la paz; aquel inmortal Pon-
tífice prefirió esperarla del Cielo, y por esto amplió la oración en los
términos dichos; reforma que no ha cesado de ser oportuna, pues toda-
vía la Iglesia tiene que luchar contra las herejías, contra las pasiones
de
los hombres, contra los poderes del mundo y del infierno. La paz en
esta vida sería poca, y por esto añade: «Y líbranos de la condenación
eterna, y cuéntanos entre tus escogidos.»
e) La última oración (quem oblationem) nos ofrece alguna dificultad:
€l pedir en ella que se digne Dios aceptar y bendecir nuestra ofrenda;
icomo si pudiera no ser aceptada víctima tan santa como Jesucristo:
Mas dos palabras tan sólo explican el enigma. “Pedimos que acepte la
oblación ¿7 omnibus, en todas sus partes, en cuanto que con Jesucristo
se ofrece también su cuerpo místico, /a Iglesia (2). Y así rogamos
(1) Liber Pontificalis.
(2) Véase S. Th. Summ Theol., p. III, q. 87, a, 4 ad8. Billot. de Sacramentis,
+1. Th. 49.
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que esta oblación sea bendecida, para que, mediante ella, lo seamos
nosotros; adscrita, para que nuestros nombres lo sean en el cielo; ra-
tificada, para que se nos considere incluídos en las entrañas misericor-
diosas de Jesucristo; racional, esto es, libres de toda sensualidad, y
aceptable, para que nosotros, indignos de nuestra parte, lo seamos á
los ojos de la bondad divina por mediación de Cristo Nuestro Señor (1).
Por eso termina diciendo: á fin de que se nos convierta en el Cuerpo
y Sangre de Jesucristo; esto es: para que la conversión que va á reali-
zarse á todos nos sea provechosa y saludable.
X. La Consagración.—Es el momento más sublime de la Misa. Se
interrumpen las súplicas; calla el hombre para que hable Dios. No dice
el sacerdote: «este es el cuerpo de Jesucristo», sino: este es mí cuerpo.
¡El sacerdote es entonces el mismo Jesucristo!
Y para que esta compenetración personal resalte más, la Iglesia
mañda al celebrante reproducir y en cierto modo revivir previamente la
escena dela institución eucarística haciéndole repetir los mismos gestos
y las acciones del Salvador en el preludio qui pridie quam patere-
tur, etc. (2), «el cual, la víspera de su pasión, tomó el pan en sus sañ-
tas y venerables manos (el sacerdote lo toma también) y elevando los
ojos al cielo (el mismo gesto en el sacerdote) hacia Ti, Dios y Padre
Omnipotente, dando gracias (inclina el sacerdote la cabeza), lo bendijo
(bendice también), lo partió y lo dió á sus discípulos diciendo: «Tomad
y comed de esto todos, PORQUE ESTE Es MÍ CUERPO.»
De idéntica manera va recordando las acciones de Jesucristo antes
de la consagración del cáliz, para concluir diciendo: Porque este es el
cáliz de mi Sangre del nuevo y eterno testamento que será derrama-
do por vosotros y por muchos en remisión de los pecados».
2.* Apenas ha sido consagrada cada una de las dos especies, e/ sa-
cerdote la eleva ante el pueblo para que éste le rinda adoración. ¡Com
dificultad se hallará en el mundo instante más solemne!
Con todo, el acto de elevar la Hostia y el cáliz no alcanza más allá
del siglo xir. Es cierto que de antiguo había en la Misa otra elevación
de la que nos quedan reminiscencias, en la que se verifica al decir «Om-
nis honor et gloria», mas no parece que ésta tenga nexo alguno históri-
co con el actual rito de la elevación solemne. Este lo vemos aparecer
en Francia como protesta contra los errores de Berengario de Tours,
que negaba la real presencia de Jesucristo en la Eucaristía. En el si-
glo xiera ya uso general la elevación de las dos especies (5).
5.” En España encontramos las primeras prescripciones de este rito
(1) Pasehasius 1. de Corp. et Sang. Jhs., cap. 12. (en Benedicto XIV. De Sacrif-
Missee).
(2) Rodríguez, La Misa, pág. 305.
(35) Grisar, Civiltá Cattolica, 1905, t. II.
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en las Constituciones sinodales de Velancia (a. 1255) (1), las cuales
nos indican que los fieles miraban la Hostia durante la elevación;
acto al que la crédula piedad vinculó todo género de gracias extraordina-
rías. Posteriormente prevaleció la costumbre de bajar los ojos en señal
y en protesta de humildad; mas el actual Pontífice Pío X, indirectamen-
te al menos, ha recomendado la antigua costumbre, significativa de nues-
tro amor y confianza en Dios al conceder numerosas indulgencias á los
que, mirando la Hostia Santa durante la elevación, dijeren la jaculato-
tia «Señor y Dios mío»(2).
XI. Después de la elevación.—El sacerdote recuerda el mandato
de Jesucristo: siempre que esto hiciereis hacedlo en memoria mía»,
con lo que se pasa naturalmente, á la oración (Unde et memores)...
primera después de la consagración.
Enella, recordando la Pasión, Resurrección y Ascensión gloriosa del
Salvador, ofrece á la majestad infinita la Mostia pura, santa é inma-
culada, el Pan de la vida eterna y el Cáliz de la perpetua salvación.
2. En la siguiente oración (Supra quee) continúa pidiendo sea vista
la oferta con rostro propicio y benignamente aceptada.
Claro está que era inútil solicitar esta gracia en cuanto que la vícti-
ma ofrecida es Jesucristo; pero sí es necesario el pedir que mire
Dios
propicio el sacrificio que nosotros le ofrecemos mediante oblación tan
pura significada. A este sacrificio místico de toda la Iglesa, que con
el Cuerpo de Jesús se ofrece al Eterno Padre, es á lo que se refieren
las cruces con que el sacerdote bendice la oblata, una vez realizada la
Consagración. Si Dios aceptó los sacrificios de Abel, de Abraham y de
Melquisedech que á continuación se conmemoran, no fué sino en
aten-
ción 4 las disposiciones dignas de los que los ofrecieron.
3% Aquí el sacerdote se inclina profundamente en actitud suplicante
parala tercera oración (Suplices), en la que sigue desenvolviéndose el
Mismo pensamiento, pidiendo, además, en elta, que álos que participa-
mos del altar (participación significada por el ósculo), se nos aplique
el fruto del sacrificio /enándonosde toda gracia y bendición.
4 La memoria delos fieles difuntos, por quienes la Iglesia mili-
tante, siguiendola tradición hebrea, se ha mostrado siempre solícita,
tiene su puesto de honor en esta parte del Canon, así como en
la primera
10 tuyo el recuerdo de los vivos.
Esta oración, Memento, parece respirar aún el ambiente sencillo é
ingenuo de los primitivos tiempos cristianos. Pedimos en ella para
todos los que han muerto en Cristo (y muy en particular para quienes
Se aplica la Misa), cuyos nombres se decían antiguamente en
alta
(1) Collectio Conc. Hisp.—Aguirre.
(2) 71 Monitore Ecclesiastico. Agosto 1907.
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Voz, á fin que el Señor les conceda e/ Sozar de la luz, de la paz y de7a felicidad del cielo.
5.% Y no sólo para ellos, sino también para todos nosotros (Nobis
quoque peccatoribus) que esperamos en las grandes misericordias, pe-dimos la participación y la vida con los santos Apóstoles y mártires; nofiados en nuestro propio mérito, sino en la indulgencia divina consegui-da por mediación de Cristo Nuestro Señor.
6.” Hasta aquí el antiguo Cánon propiamente dicho, en cuya forma-ción y reforma tan poderosamente influyeron San León I y San Grego-rio Magno.
No debemos pasar adelante sin detenernos en el apéndice que sirvede tránsito á la última parte de la Misa.
La terminación Per Christum Dominum nostrumde la última ora-ción sirve de enlace á la que sigue: Por quién (es decir, por Jesucristo).70h Señor!, creas siempre estos bienes, los santificas..., etc. Pala-bras á las que acompañala bendición del sacerdote. Esta frase en suorigen se refiere á los frutos dela tierra que se ofrecían para ser ben-decidos en la Misa, de lo que algún indicio nos queda en la bendición delóleo de los enfermos que el Jueves Santo tiene lugar en esta parte de laMisa. Desapareció aquella costumbre; mas la oración se aplicó muy có-modamente á las mismas especies sacramentales.
Concluye con el per omnia secula seculorum en alta voz, comoinvitando al pueblo á que confirme con su asentimiento, diciendo: amén,las palabras dichas por el sacerdote.
XII. El Pater Noster.—Bien merece capítulo especial; pues no halla-mos liturgia alguna desde los tiempos apostólicos en que no se invoqueal Padre, en la Misa mediante la sublime oración dominical (1). Sería
larga tarea analizarla é imposible el comentarla debidamente en este
lugar,
Va precedido el Pater Noster de un breve prólogo, enel que poneel sacerdote el precepto de Jesucristo como excusa del atrevimiento dellamar Padre á un Dios Todopoderoso
El decirse en alta voz es para mejor excitarnos, antes de comulgar,
al amor mutuo de Zermanos en Jesucristo, y de hijos del mismo Padre
que está en los cielos.
2. En nuestra Misa está colocada entre el Canon y la fracción de
la Hostia, mientras antiguamente iba después de la fracción. El ósculo
de paz que le seguía inmediatamente era el mejor comentario á las
palabras «así como nosotros perdonamos». No hemos de lamentar este
cambio de lugar, pues en cualquier sitio es oportuna esta oración, la
cual responde á todas nuestras legítimas aspiraciones y expresa todasnuestras indigencias.
(1) August. sermo 227, ad infantes.
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XII. La Comunión.—A los antiguos sacrificios pacíficos figurativos
del de la Nueva Alianza, iba unido el banquete sagrado en señal. de que
la oblación había sido grata á la Divinidad (1). A la Misa, sacrificio
pacífico por excelencia, debía seguir otro banquete: la Comunión. Por
la que se nos da á entender que no es imposible unirnos eternamente
con Dios en el cielo cuando ya en vida se nos da con unión igualmente
inefable y divina.
Preceden á la Comunión algunos ritos preparatorios de gran impor-
tancia en otro tiempo.
1.% Empiezael sacerdote á disponernos á recibir al Señor con la
oración Libera nos... durante la cual se signa con la patena y la besa
como instrumento de paz, por ser el vaso sagrado que contiene la ver-
dadera paz delos cristianos, poniéndola después bajo la Hostia para
mejor verificar /a fracción. Dividida la Hostia en dos partes, separa
Un pequeño fragmento, y así que ha-invocado de nuevo la paz sobre
los fieles, lo mezcla con la Sangre de Jesucristo diciendo: que la con-
miztión y consagración del Cuerpo y Sangre de Jesucristo sea salu-
dable para nosotros que vamos á recibirlo hasta /a vida eterna. A
continuación el Agnus Dei. Sigue luego otra oración alusiva á la paz,
la cual se da entonces en las Misas solemnes, y finalmente, otras dos
oraciones, como preparación individual del Sacerdote á la Comunión.
Dos palabras tan sólo sobre estas ceremonias.
2. Lafracción de la Hostia recuerda la de /0s panes destinados á la
Comunión. El Papase retiraba á su cátedra al llegar á este punto de la
Misa, y el Diácono le llevaba /a Oblata así como los ministros inferio-
res á los obispos y presbíteros asistentes; lo cual hacían mediante unos
saquitos de lino que llevaban suspendidos del cuello, que han venido
á trasformarse en el ve/o humeral con que el Diácono tiene envuelta la
patena, hasta este momento, en nuestra Misa solemne (2).
La fracción se prolongaba hasta que hubiese los fragmentos necesa-
rios para todos los que habían de comulgar, introduciéndose con este mo-
tivo, en el siglo ví, el canto del Agnus Dei, el cual fué exclusivo del
Coro hasta el siglo x111; pero ya en el siguiente comenzó á recitarlo en
voz baja el sacerdote acabando por formarparte integrante de la Misa
actual (5).
3 A la fracción dicha seguía la Comunión, previa la separación de
tina parte de /a oblata. El Diácono presentaba después el cáliz al cele-
brante, quien trazaba sobre él una cruz con el pequeño fragmento que
había separado y verificaba la comixtión, pronunciando las mismas
palabras que leemos en nuestro Canon: «Haec conmixtio, etc.» (con
lo
(1) Rodríguez, La Misa, pág. 27.
(2) Gasparri, De Santíssima Eucaristía, núm. 706.
(3) Rodríguez, La Misa, pág. 375.
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cual se quiere significar la unidad del sacrificio Eucarístico). Seguida-mente recibía la Comunión bajo la especie de vino.
En nuestra Misa, la Conmixtión va después inmediatamente de la
fracción, antes del Agnus Dei y mucho antes de la Comunión.
4.% En cuanto al ósculo de paz, antiguamente se verificaba al decirPaz Domini después del Pater Noster. En el Canon actual, al separarsetanto de aquella primitiva invocación de la paz sobre el pueblo, fuénecesario introducir una oración alusiva al acto, que es la primera quese dice después del Agnus Der(1).
5.% Siguen á ésta otras dos, con las que el celebrante se dispone
para comulgar, preparación que termina excitándose 4 sinceros actos dehumildad con repetirtres veces aquellas palabras del Centurión: Dómine
non sum dignus..., y exclamando lleno de confianza: <El cuerpo deNuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna».Parecidas invocaciones preceden á la Comunión bajo la especie devino.
6.* Varias mudanzas se han llevado á cabo en esta parte de la Misa;
pero la más notable afecta á la Comunión de los fieles, bajo las dos es-
pecies.
Enefecto: antiguamente, después de comulgar el Papa ó el Obispo
celebrante, seguía el clero que le asistía, el cual iba desfilando ante lacátedra y recibiendo en la mano derecha un fragmento del pan consa-grado. Subían después al extremo izquierdo del altar y comulgaban.El mismo cáliz del Papa iba pasando luego de mano en mano, y comul-gaban también bajo la especie de vino (2). Usábanse para ello unos pe-queños tubos de oro, plata, etc., como todavía se emplean en la MisaPontifical solemne para comulgar los ministros que asisten al Papa.El mismo celebrante daba la Comunión 4 los principales seglares;poniéndoles el Pan consagrado en la boca, como actualmente se prac-tica.
También el pueblo comulgaba bajo la otra especie con el vino del
(1) Para evitar los abusos á quela práctica del ósculo pudiera dar motivo, secomenzó á dar la paz al pueblo mediante una tablita en que se veía grabada la ima-gen del Redentor, cuyo uso se conserva todavía eu muchas regiones de España.(Semeria, Za Messa, pág. 210.)
(2) San Cirilo, Catech., 5. Esta costumbre de comulgar todo el clero desapare-ció en tiempo de San León Magno, al permitirse el que pudieran decirse variasMisas en un día por razón del concurso extraordinario en algunas festividades mássolemnes, uso que fué pronto manchado con graves abusos, pues muchos sacerdo-tes celebraban varias misas en un día. Al quedar esto prohibido terminantemente,en el siglo nit empezaron á celebrarse Misas secas (así dichas para distimguirlas dela Misa Eneharistialis), en las que se omitían las secretas y el Canon, y en vez dela consagración se levantaban en alto, á la vista del puebto, las reliquias de algúnsanto ó se daba la bendición con el Santísimo. Con esta parodia se creía satisfacerla devoción de los fieles y evadir la prohibición de iterar el Santo Sacrificio.
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seyphus 6 cáliz mayor, el cual no estaba consagrado, sino que solamen-
te se le mezclaba una parte del Sanguis del cáliz papal y todo lo que
restaba después de la Comunión del clero (1). El diácono administraba
el cáliz á los hombres, y las mujeres recibían de un sacerdote las dos
especies. A los enfermos se les mandaba la Eucaristía tan sólo bajo la
especie de pan (2), y así también cuando los fieles se la llevaban á sus
casas para comulgar privadamente (5); costumbre piadosísima, pero
que fué abolida en el siglo 1v para evitar los abusos y profanaciones á
que dió lugar (4).
La Comunión bajo las dos especies se conservó hasta el siglo x1r en
la Iglesia romana. Los griegos la conservan todavía y la dan con una
cueharita después de mojar en el Sanguis el fragmento de pan consa-
grado.
7. Para ocupar devotamente el largo rato que duraba la Comunión,
se introdujo el canto de un salmo llamado Ad Communionem (5), del
cual nos queda el actual Communio que recita el sacerdote y cantael
coro.
8. En cuanto á la práctica de la Comunión, en los primeros siglos
se recibía diariamente, variando mucho esta costumbre en el siglo Iv,
en que disminuyó bastante el primitivo fervor, según testimonio de San
Agustín y de San Cipriano (De oratione Domini, 18). Actualmente es
bien conocida la mente del Papa Pío X sobre la Comunión diaria, cos-
tumbre que vuelve á generalizarse entre los fieles con visibles frutos
en bien de la cristiandad entera.9. Sólo nos resta mencionar las transformaciones que ha sufrido la
fórmula de la Comunión. En tiempo de San Agustín era: Corpus
Christi, Sanguis Christi. San Gregorio Magno (6) nos dice que era
Corpus Domini conservet animam tuam in vitam eternam. En la pri-
mera época del Imperio de Occidente, Corpus D. N. J. Ch. eustodiat
fe in vitam eeternam. Si sustituímos la palabra te por animam tuam,
tenemos ya la fórmula actual.
XIV. El final de la Misa.—Recorramos brevemente las últimas cere-
Mmonias de la Misa.
1.* Antiguamente, al terminar la Comunión, el sacerdote subía al
altar y, según costumbre, saludaba al pueblo con el Domirirs vobiscum.
Seguía luego la Coleeta de acción de gracias, á la cual corresponde la
oración Post communio de nuestra Misa. Se decía después otra ora-
(1) Ordines Romani, Codex Sessorianus.
(2) San Justino, 1, 65.
(5) San Cipriano. De lapsis, 26.
(4) Conc. Toled. 1.—Conc. de Zaragoza, 580.
(5) S. Augustin. Retract. II. 11.
(6) Paulus Diaconus. Vita Gregorii; 1, 41.
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ción super populum, reservada en la actualidad para las ferias de Cua-
resma y por última vez saludaba al pueblo. Un diácono indicaba enton-
cesálos fieles que la Misa había terminado con el //e Missa est.—Id,es la despedida.El celebrante, con el cortejo de ministros asistentes y concelebran-tes, volvía á la sacristía y en el trayecto las gentes le pedían la bendi-ción con el Jube Domne benedicere, á que respondía: Benedicat vosDominus. Bendiciones en las que hay que reconocer el origen de la queactualmente da el sacerdote desde el altar á todos los presentes. Lacual, desde antes del siglo 1x va precedida de un breve prólogo (oraciónPlaceat), en que una vez más se insiste en la idea dominante en toda laMisa: que acepte Dios el sacrificio que él, siervo indigno, háse atrevidoá ofrecerle.2.% Se sustituye el 7/e Missa est por el Benedicamus Domino enlos tiempos en que la Iglesia ostenta en su liturgia /a tristeza de losmisterios que se conmemoran; la cual es motivo de que no se haga /adespedida solemne, sino dejándola entender á cada cual: no de otramanera ocurre en nuestras costumbres sociales cuando queremos mani-Testar el dolor que nos embarga.En la Misa de difuntos se dice: Reguiescant in pace, como resumenque compendia el sentido y objetivo de toda ella.Tanto el Benedicamus como el Requiescant, se cantan vuelto elsacerdote hacia el altar, muy en consonancia con el significado de di-chas invocaciones.5.% La bendición que el sacerdote da solemnemente á los fieles fuéla trina bendición episcopal, hasta que S. Pío V dispuso se reservaseesta forma para las misas solemnes, introduciéndose la sencilla para lasprivadas. Finalmente, Clemente VIII la abolió en absoluto en las misasde los presbíteros, quedando aquella exclusivamente para los Obispos.4." Al apéndice de la bendición se añadió el Evangelio final, quesin tener conexión estrecha con la Misa es, no obstante, una grandiosaconclusión de la misma,Era costumbre delos fieles pedir, al terminarse la Misa, que el sacer-dote leyese sobre ellos los SS. Evangelios, y en especial el principiodel de San Juan, que hasta se recitaba después de la ceremonia delbautismo y en la administración del Viático; y lo que fué en su origendevoción privada y más tarde potestativa del sacerdote, acabó por sernorma general en tiempo de S. Pío V.VIConclusiónAlgunas observaciones generales y terminamos:1.* El rezar en la Misa unas oraciones en alta voz y otras en secre-
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fo, especialmente el canon, es un rito consiguiente á la disciplina del
arcano de los primeros siglos.
21 Mantiene el sacerdote unidos el índice yel pulgar, desde la Con-
sagración á la Comunión, en reverencia al Cuerpo de Cristo, por
si al-
guna partícula pudiera haberse desprendido de la Sagrada Hostia,
á fin
que no se pierda, sino que.sea sumida juntamente con
el Sanguis, pre-
via la purificación de los dedos.
3. Esde notar el cambio del misal de uno á otro lado del altar.
Antiguamente se leía todo fuera del altar hasta el ofertorio, colocándo-
se entonces el misal en la parte que hoy decimos del Evangelio, pues
la otra estaba ocupada con las oblaciones de los fieles. Mas al introdu-
cirse las misas privadas empezó á recitarse en esta parte, que por
-esto
se llamó de /a Epístola, todo lo que en las solemnes se hacía fuera del
altar. Como quiera que después de la Comunión estaba ya libre este
lado y en el otro del Evangelio se quedaba el Subdiácono purificando el
cáliz, de ahí el pasar de nuevoel misal á la parte de la Epístola, como
se observa también en la Misa privada. Se traslada de nuevo á la otra
parte, si ha de leerse el Evangelio final, por haber quedado ya
desti-
nada por el uso para esta lectura.
4.* Las oraciones prescritas por León XIII y Pío X son tan recientes
que no hay que hacer deellas historia. Hoy día no forman parte de la
Misa; quizás llegue tiempo que lo sean.
Así como las pequeñas adiciones de San Gregorio al Cánon actual
nos recuerdan una de las más persistentes preocupaciones de aquel
Pontífice: /a paz, así también las preces añadidas por León
XIII recor-
darán 4 las futuras edades las grandes luchas que sostuvo la Iglesia en
el siglo x1x contra la incredulidad y la impiedad reinantes; como
las
breves jaculatorias prescritas por el actual Vicario de Cristo atestigtta-
rán á las generaciones venideras cuál fué la devoción característica
de los católicos al comenzar el siglo xx.
Ponemos fin á nuestro trabajo rogando no se nos atribuya la gloria
de investigación tan concienzuda. Nuestra labor se ha limitado, princi-
palmente, á compendiar, cuanto la índole de esta publicación exigía,
la
copiosa doctrina que sobre la materia trae Benedicto XIV en el áureo
libro de Sacrificio Misae, juntamente con la expuesta por el M.
1. Ca-
nónigo de Toledo D. Agustín Rodríguez en su erudita y magistral
obra:
La Misa, Estudio dogmático histórico, única en su género publicada
en España; la cual vivamente recomendamos.MANUEL PÉREZ, PBRO.
CENTENO
SACRISTANES Y ACÓLITOS
Interesantisimo artículo publicado en la «Revista Parroquial»
1. Es necesario conceder gran importancia á la formación y compos-tura de los niños que ayudan al Sacerdote en las sagradas ceremonias y
cantan en el coro. Este punto es, en efecto, muy importante, sobre todo
en los pequeños pueblos, donde sacristanes y monacillos son frecuente-
mente casi el único recurso para las solemnidades litúrgicas. Por esto
mismo el Párroco está en la obligación seria de consagrar á su forma-
ción moral y ceremonial todo el tiempo necesario.
2. Ante todo importa proceder con prudencia y acierto en la elec-
ción de monacillos y sacristanes. Tomados al acaso sin tener en cuentasuficientemente la buena conducta, la piedad 6 la capacidad de los ni-
ños para las funciones que tan de cerca tocanal altar, sería tratar con
una ligereza imperdonable los intereses de Dios Nuestro Señor. Sepa-
mos conseguir que los niños miren este cargo como vocación privilegia-da de Dios, por la que su bondad infinita les admite á compartir con elSacerdote funciones augustas, dignas de ser ambicionadas por los án-geles.
5. Procuremos, por medio de diversas industrias, conseguir que lospadres lleguen á desear para sus hijos el título y el cargo de monacillo
Ó sacristán. Interesémosles en su formación, y no temamos mostrarles
claramente que por razón del título que llevan sus hijos nos consagra-
remos doblemente á hacerles todo el bien posible.
4. El Párroco debe consagrar á los monacillos reuniones especiales,tan frecuentes como posible sea, no sólo. para enseñarles las ceremo-
nias, sino también para instruirles y exhortarles en las virtudes y debe-
res de su estado. Que prepare de antemano las materias, que las medite
cuidadosamente, á fin de explicarlas con mayor fruto.
5. Al ingresar un nuevo niño en la especie de cuerpo de monacillos,
1e entregará el boletín ó formulario de las reglas de su cargo, y secuidará de que lo conserve, de que lo entienda y de que lo cumpla en el
tiempo y lugar debidos.
6. A más deeste boletín ó formulario particular para cada niño, esnecesario que haya un reglamento general, preciso, completo y muylegible. Convendrá fijar éste en la tabla de los anuncios ó distribución
de la semana que acaso haya en la sacristía ó cerca ó en el punto mismodonde se revistan los monacillos. De este modo se tendrá ante ellos
presente lo que por razón de su edad están dispuestos á olvidar en cadainstante. Este es el medio también de que el Párroco precise sus obser-
vaciones, apoye sus reprensiones y robustezca su autoridad.
7. Cada uno de los niños poseerá un ejemplar de las reglas genera-
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les y de las prácticas 6 costumbres de la Parroquia, pues si en la admi-
nistración pastoral importa que nada quede al azar, de manera parti-
cular debe procurarse esto cuando se trata de regular la parte que los
Tiños deben tomar en las sagradas ceremonias. Que todo esté, pues,
minuciosamente previsto en las ceremonias ordinarias, como en las más
solemnes; que nada puede abandonar al capricho de éste ó del otro y
que se evite el tomar como regla la idea ó la impresión del momento. Es
necesario prever y fijar, á fin de imprimir al método seguido carácter
tradicional que aumente su prestigio. Es también bueno en este punto
interesar directamente á los niños en sus tradiciones ceremoniales,
encargando á uno de ellos, á título de guardián de las costumbres, de
velar porque se practiquen, conserven y transmitan fielmente.
8. Por pobre que sea el mobiliario de la Sacristía, son precisos
cajones ó armarios para los monacillos, para guardar los objetos de que
Se sirven para desempeñar sus funciones. Se les habituará á que todo
lo tengan siempre ordenado y bien, y se encargará, si es posible, á uno
de ellos de cuidar de que todo esté en orden.
9. La primera virtud en la que importa formarles es la piedad hacia
Dios, virtud que debe serla característica del monacillo. Para esto el
Párroco les hablará frecuentemente de Dios, les recordará á menudo
sus deberes para con El, y se gozará en enseñarles á suplicarle y ser-
virle. Les sugerirá las prácticas más á propósito para desarrollar en
ellos esta virtud y para hacerles más dignos de aproximarse á Dios.
10. La modestia, que regula el porte ó continente exterior, es nece-
saria á monacillos y sacristanes, por razón de las altas funciones que
desempeñan en los oficios litúrgicos y del rango que ocupan á los ojos
delos fieles. El Párroco debe tener sumo cuidado en inculcarles esta
* Necesidad, en trazarles las reglas que han de seguir para observar per-
Tectamente la modestia de los ojos, de la cabeza, de las manos, del
andar. A fin de lograrlo, que se acuerde de darles el ejemplo, sobre
todo enel altar y en la administración de los Sacramentos.
1. Que se cuide también de hacerles guardar silencio, sea en la
iglesia, sea en la sacristía, y donde quiera que ejerzan alguna de sus
funciones. Siles es necesario hablar, que les habitúe á hacerlo en voz
baja y en pocas palabras, que les recomiende el silencio como una de
las victorias más gloriosas á conseguir sobre sí mismos y á ofrecer á
Dios en prueba de su piedad y de su amor.
12. Los monacillos deben dar á los otros niños de su edad ejemplo
de respeto en el lugar sagrado. Se trata, pues, de que el Párroco ó .sa-
Cerdote encargado de ellos desarrollen en los mismos este sentimiento.
Servirá de medio inspirarles una profunda devoción á. Jess Sacramen-
tado, un vivo sentimiento de su presencia en el altar. Lo será, asimis-
Mo, explicarles en tiempo oportuno las razones que hacen tan venerable
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la iglesia, así como la significación de los objetos sagrados entre los
cuales andan y de las ceremonias que se practican y en las cuales
toman parte.
15. Imposible que los niños realicen dignamente sus funciones si no
se les instruye con cuidado en las ceremonias litúrgicas. Que de ellas
haga el Párrocoel objeto de una enseñanza práctica, precisa, intere-
sante; que les dé sobre esto clases 6 explicaciones, de modo regular,
cuidadosamente preparadas. Y que no se contente con obtener de ellos
cierta destreza en la ejecución, cierto aire de corrección, que sean pura-
mente exteriores; es preferible y hay que lograr que á la práctica pura-
mente ceremonial se una la enseñanza del sentido y del simbolismo de
las ceremonias litúrgicas, de modo que vean claramente todos que losniños comprenden lo que hacen, y que lo hacen correctamente porque
lo comprenden.
14. Entre las cualidades necesarias en un monacillo figura de las
primeras la limpieza, y el Párroco debe exigirla con todo rigor. Que no
tolere que ninguno de ellos desempeñe función alguna sin lavarse las
manos, con vestidos sucios ó rotos 6 con calzado lleno de barro. El
mueble destinado á los monacillos debe guardar calzado para la iglesia
y todo lo que necesita cada uno de ellos para presentarse decentemente
en el altar y no herir la delicadeza delos fieles.
15. El Párroco debe querer que sus monacillos sean, no sólo los
niños más piadosos de la Parroquia, sino también los más laboriosos en
la escuela. Interesa, en efecto, que por su aplicación y por su adelanta-
miento honren, á los ojos de sus compañeros y de sus padres, las fun-
ciones que ejercen. El Párroco tomará con interés el aprovechamiento
de sus monacillos en la escuela, inspeccionará sus cuadernos para quelos lleven bien, les ayudará con sus consejos, se entenderá con los'
maestros; en una palabra: pondrá todos los medios para procurar 4 los
monacillos de la Parroquia la reputación merecida de ser los mejores
alumnos dela escuela, si no siempre por su talento, á lo menos por su
aplicación al trabajo y por su conducta.
16. No tolerará que falten al respeto ni á él ni á los demás sacerdo-
tes, ni á los otros servidores dela iglesia. Toda grosería, toda insolen-
cia, toda palabra mal sonante deben ser rigurosamente corregidas, de
modo que por su trato se demuestre á los ojos de todos, y, sobre todo,
á los de su padre, que entrando un niño á formar parte del cuerpo de
monacillos, entra en una escuela de verdadera educación y de subordi-
nación respetuosa.
17. Respecto á las relaciones entre ellos, el Párroco hará compren-
der á sus monacillos que, favorecidos con la misma vocación y llamados
á desempeñar funciones semejantes, forman una pequeña familia privi-
legiada, los miembros dela cual, siempre acordes y siempre dispuestos
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á servirse los unosá los otros, no tienen en verdad más que un solo
Corazón y una sola alma, que es lo que Nuestro Señor quiere.
18. En cuanto á las pequeñas propinas ó derechos, el Párroco les
inspirará espíritu de verdadero desinterés que les haga repartir equita-
tivamente y sin subterfugios lo que debe ser repartido. Les dará avisos
prácticos sobre la manera de emplear lo que han recibido, en la medida
que los padres se lo consientan, á fin de que, aun á propósito de tan
Pequeñas utilidades, el niño aprenda desde el principio á ahorrar, 6, á
lo menos, á no gastar en cosas inútiles.
19. Siendo diversas y de distinto orden las funciones litúrgicas con-
fiadas 4 los monacillos, importa establecer entre ellos grados 6 jerar-
quía que á la vez sirvan de piadosa emulación. Sería muy de lamentar
que se confiasen estas funciones diversas, sin discernimiento, á ciegas,
al primero que se presente, sin que el niño designado haya hecho nada
Para ser honrado con preferencia á los otros. A los más merecedores
los cargos que se reputen más honrosos, he aquí la regla que se ha
de seguir.
20. Para obtener de los monacillos lo que les falta de buena voluntad
Y de fervor, conviene no descuidar los medios humanos, fiesta anual ó
Semestral, distribución de recompensas, pequeñas gratificaciones, etc.,
á elección del Párroco, y éste nada debe descuidar, para hacer estas
fiestas más divertidas y estas recompensas más honrosas, persuadido
de que á medida que los niños le vean más sacrificado por serles agra-
dable, se consagrarán de mejor voluntad á servirle.
21. Sices posible unir entre ellos á los monacillos con 10s lazos de
una verdadera asociación, que no deje de hacerlo el Párroco, pues nada
hay mejor que el lazo de la asociación para asegurar el orden, la disci-
Plina y la perseverancia. Y si la asociación se establece, que tenga su
Teglamento, sus fiestas, sus insignias, su patrón especial; que no se les
admita definitivamente, sino después de prueba, y que las recepciones
Se hagan con cierta solemnidad, según lo permitan el tiempo y las cir-
Cunstancias. Despnés del servicio activo como monacillo, no se perde-
rán de vista los antiguos miembros de la Asociación, se les reunirá
Alguna vez á título de tales, se procurará reclutar entre ellos los cela-
dores de los patronatos y de las obras para los jóvenes; en fin, se em-
Plearán todos los medios para que en la Parroquia el título de antiguo
Monacillo se considere honroso á cualquiera edad que se llegue.
22. Los monacillos, formados en la piedad y en las virtudes de su
estado, pueden llegar á ser, si el Párroco lo quiere, otros tantos após-toles del bien respecto á sus compañeros ó sus padres, y aun respecto
toda la Parroquia. Importa que el Párroco no descuide tan venturoso
Medio de trabajar por la salvación de las almas, el bien de las familias
Y la extensión del reino de Dios. Que les dirija, pues; que aprenda á
19
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servirse ae ellos; que aproveche todas las ocasiones para estimular st
celo y aplicarles á las buenas obras en la medida que conviene á su
edad, ya que la experiencia ha comprobado en muchos casos que impor-
tantes obras, grandes conversiones, han comenzado frecuentemente por
los avances y pasos que nadie mejor que los niños pueden dar.
23. Que el Párroco recuerde también que la elección que Dios ha
hecho de estos niños para que más de cerca. se ocupen en su servicio
es quizás para muchos el preludio de una elección más alta aún y más
decisiva, esto es, de la vocación sacerdotal, que al encargado de ellos
incumbe discernir á tiempo y cultivar con solicitud. En tal materia,
sobre todo, conviene que el sacerdote no se economice, ¿No será, por
otra parte, su mejor recompensa el ver un día á aquellos á quienes él
ayudaba cuando niños á acercarse alaltar, disponerse á subir para con:
sumar allí con Jesucristo la unión que tan modestamente se había inicia
do en la iglesia de su pueblo?
:
EL XXII CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
Aunque era nuestro deseo reseñar detalladamente, en las páginas del
ALMANAQUE, tin acontecimiento católico de tantísima importancia como
el XXII Congreso Eucarístico internacional, celebrado en Madrid los
días 28, 29y 50de Junio último, con pompa y esplendor insuperables,
lo voluminoso que va resultando ya este libro y la necesidad de con-
cluirlo para fines de año, nos obliga, muy á pesar nuestro, á no dedi-
carle más que un pobrísimo recuerdo.
El éxito del Congreso es conocido de todos; fué digno del Sacro:
santo Sacramento del Amor de Jesucristo, y digno de España, de esta
Patria tan hermosa y tan amada, que siempre contó como principal tim-
bre de sus inmarcesibles glorias, el amor á Jesucristo y á Jesucristo en
el Sacramento de la Eucaristía.
Multitud de extranjeros procedentes de Francia, Irlanda, Gran Bre-
taña, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Italia; Austria, Polonia, Hun-
gría, Rusia, Armenia, Estados Unidos, Méjico, América del Sur, etcC.s
vinieron á este Congreso, en compañía de muchos. sacerdotes. Todos
mostraban en su pecho la medalla de congresistas y daban á las calles
de Madrid, extraordinaria é inenarrable animación.
Enla sesión inaugural, el infante D. Carlos, en brevísimo, pero muy.
cristiano y muy sentido discurso,. saludó á la Asamblea, y de modo
especialísimo al Emmo. Cardenal Aguirre, Arzobispo de Toledo, Presi-
dente del Congreso y Legado de S. S. Pío X,
La grandiosa y magnífica iglesia de San Francisco el Grande,: donde
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se celebraron las sesiones generales, resultó incapaz para contener á la
inmensa multitud de congresistas asistentes, á pesar de hallarse mate-
rialmente atestadas de público las capillas, las tribunas y el mismo
Presbiterio. De los discursos estuvieron encargados los mejores orado-
res católicos de España, distinguiéndose, por el carácter profundamente
teológico de su discurso, el Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal y Mon, que
de modo magistral, maravilloso y sublime, presentó al Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía «como centro de todas las armonías del Universo,
corazón de su vida y eje de sus movimientos».
El dignísimo Magistral de la Real Capilla de Palacio pronunció el
discurso de clausura, que fué una de las oraciones más felices de su
vida. La prensa católica lo ha reproducido íntegro por su indiscutible
mérito y acertadísima oportunidad.
Los representantes de los Estados de Europa y América, saludaron
al Congreso en diferentes lenguas y entre vítores y aclamaciones.
S. M. el Rey, que asistió á la sesión de claustira, hubo de leer el si-
guiente discurso:
«EMINENTÍSIMO SEÑOR:
Al inaugurarse los trabajos de esta Asamblea confié mi representa-
ción al infante D. Carlos y le encargué os comunicara los sentimientos
que embargaban mi alma y la de la Reina en tan solemne ocasión.
Hoy, á punto ya de terminar vuestras tareas, venimos á deciros per-
sonalmente la complacencia suma con que las hemos seguido, y cómo
nuestros corazones creyentes han gozado viendo esta multitud de pue-
blos aquí congregados, distintos porsuhistoria, por su lengua, por sus
costumbres, fundidos en una sola grey en el crisol ardiente del amor al
Smo. Sacramento de la Eucaristía. ¡Poder sublime de la fe y del amor!
En fin, señores, venimos á deciros; á vosotros los que habéis acudi-
do de otras naciones, que si á vuestra llegada os deseamos la bienveni-
da y que vuestra estancia aquí os fuera grata, ahora, al dirigiros nues-
tro saludo de despedida y daros las gracias por vuestro concurso, os
togamos que al regresar á vuestros hogares no olvidéis á nuestra queri-
da España, que habléis de ella á vuestros compatriotas, que <e la pintéis
tal cual es y la habéis visto, creyente, afable, hospitalaria, no áspera ni
Ceñuda como la describen nuestros enemigos.
Por último, eminentísimo señor, nuestro postrer saludo ha de ser
para el representante del Romano Pontífice, del Pastor universal del
Pueblo católico. Decid á Su Santidad que tanto la Reina como yo, le
deseamos luengos años de vida para que siga siendo el apóstol infatiga-
ble del amor de Cristo en el Sacramento, y que al dirigirle el testimonio
de nuestro filial y respetuoso afecto, imploramos su apostólica benidi-
ción para nosotros, para nuestra familia, para España y para todos los
Pueblos aquí representados.»
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Hubo una Comunión general en cada parroquia y en muchas iglesias,
para niños el primer día del Congreso, para niñas el segundo y para
congregaciones y cofradías el día tercero; en todas ellas se predicaron
hermosas pláticas por oradores de diferentes puntos de España, siendo
dieciocho los sermones predicados por reverendos Prelados el día 29.Pero la Comunión ideal, la que conmovió á todo Madrid fué la ge-
neral de niños organizada en el Parque del Retiro el día 28. VEINTICINCO
MIL niños de uno y otro sexo se acercaron al Banquete Eucarístico y
recibieron la bendición del Excmo, Cardenal Aguirre. Imposible conce-
bir espectáculo más tierno, más hermoso, más poético y más imponente
que el de esta inolvidable comunión, asombro de cuantos tuvieron la
dicha de presenciarla.
La nota final del Congreso fué la solemne procesión con que terminó
el Congreso. He aquí cómo la describe el Emmo. Cardenal Presidente
en un telegrama al Pontífice:
«Lágrimas de júbilo saltan de mis ojos al anunciaros, Beatísimo
Padre, el triunfo de Jesús Sacramentado porlas calles de Madrid.
Cien prelados, ocho mil sacerdotes, dos mil Terciarios, diez mil ado-
radores nocturnos con cuatrocientas banderas, cofradías innumerables
con quinientos cincuenta estandartes y banderas, Reales Academias, nu-
tridas representaciones de ministerios y dependencias oficiales, de or-
ganismos científicos, artísticos, literarios, comerciales, bancarios é in-
dustriales, cuatro mil jóvenes españoles y extranjeros, cuatro mil obre-
ros, grandes y servidumbre, nobleza, caballeros, Ordenes militares,
cuerpo colegiado, nobleza, Maestranzas, Diputación permanente de la
grandeza española, innúmeros caballeros españoles y extranjeros, Co-
mité permanente, Congresos Eucarísticos y Junta organizadora de Es-
paña, autoridades, Ayuntamiento, Diputación, Tribunales de Justicia,
caballeros Toisón de Oro, capitanes generales y Gobierno de Su Majes-
tad Católica, seguidos carrozas Real Casa y grandes de España, han
asistido solemne procesión eucarística, la que durante cuatro horas ha
desfilado en correcta y casi militar formación en filas de ocho á doce
desde la calle de Alfonso XII hasta la plaza de la Armería del Palacio
Real.
Allí ha sido recibido el Santísimo Sacramento por Sus Majestades
el Rey, la Reina y la Reina madre, sus altezas los infantes y toda la
corte de gala; ha sido trasladado al salón del Trono, donde se ha con-
sagrado España á la Eucaristía.
Dos solemnes bendiciones, una en la gran plaza de la Cibeles, ála
que afluyen las más grandes avenidas; otra enla plaza de la Armería,
capaz de sesenta mil almas, han coronado estos cultos, presenciados por
millares de piadosos espectadores.
La bendición apostólica de Vuestra Beatitud sobre Reyes, pueblo,
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organizadores Congreso, congresistas todos, coronará esta bella obra,
donde ha brillado el poder de Dios. —Cardenal Aguirre.»
También es documento importantísimo la Consagración de España
al Santísimo Sacramento, hecha en el salón del Trono del Palacio Real
ante SS. MM., Gobierno y reverendísimos Prelados. He aquí dicho acto:
«Soberano Señor Sacramentado, Rey de Reyes y Señor de los que
dominan, ante vuestro augusto Trono de gracia y de misericordia se
postra España entera, hija muy amada de Vuestro Corazón. Somos
Vuestro pueblo. Reinad sobre nosotros. Que Vuestro imperio dure
siempre por los siglos de los siglos. Amén.>
Valencia, siempre católica y siempre entusiasta de la devoción al
Santísimo Sacramento, inscribió como congresistas unas cuatro mil per-
sonas.
Nuestro Rdmo. Prelado asistió personalmente á los actos del Con-
greso desde su principio, presidiendo la sección sacerdotal; siete seño-
res capitulares y varios beneficiados concurrieron á la solemne proce-
sión, lo mismo que numerosos párrocos y sacerdotes diocesanos. Varios
presentaron trabajos en las secciones; nuestros adoradores nocturnos,
en número superior á los de cualquier otra región, después de trasla-
darse á la corte en tren especial, llamaron la atención por su típico
traje y por su compostura; un grupo de obreros asistió llevando una
bandera formada portapiz de flor natural, que también llamó poderosa-
mente la atención y fué muy elogiada, y, por último, nuestros huertanos
sembraron todo el trayecto de la procesión de enramada, para que los
productos de nuestra hermosa tierra formasen la alfombra tendida en la
triunfal carrera que había de recorrer el Santísimo Sacramento.
Aunque menos solemnes, fueron también actos importantísimos del
Congreso el magnífico Certamen celebrado en el Teatro Real, donde
Menéndez Pelayo leyó un discurso magistral é incomparable como suyo,
€ inspirados vates bellísimas poesías; los dos conciertos dados en el
Mismo regio coliseo en honor de los congresistas; las Misas de Pontifi-
Cal, la del 29, celebrada por el Cardenal Legado, con asistencia de la
Real Familia; la reunión de secciones, francesa, italiana, inglesa, ir-
landesa, alemana, etc., en diferentes locales; las nueve secciones en
que se subdividió la Hispano-Americana, entre ellas la sacerdotal y la
de propagandistas sociales y directores de obras; las cuatro sesiones
del Consejo de la Federación de Ligas Católicas Femeninas; la so-
lemne de la Asociación Internacional para la Protección de la Joven,
Presidida por la Infanta D.“ Isabel; las recepciones y convites de Prela-
dos y congresistas en el Palacio Real; la sesión de la Unión Apostólica,
bajo la presidencia del asistente general el abate Bouquerel, y en la que
habló el Arcipreste de Huelva; la velada de los Luises en honor de las
Juventudes católicas; las reuniones de señoras españolas en la iglesia
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del Carmen; las solemnes reservas en la Catedral y otras iglesias; las
vigilias eucarísticas, etc.,.etc.
El total de inscripciones alcanzó la fabulosa suma de doscientos
cincuenta mil congresistas; más de setenta mil fueron los asistentes fo-
rasteros, y de ellos ocho mil los sacerdotes.
Complemento del Congreso fueron la expedición á Toledo para vis
tar sus monumentos y asistir á una Misa del rito muzárabe, y la inolvi-
dable Vigilia al Santísimo Sacramento en San Lorenzo del Escorial, en
la que S. M. la Reina dió hermoso ejemplo de piedad, recibiendo á la
madrugada la sagrada Comunión de manos del Cardenal Presidente
del Congreso.
Honramos estos apuntes conla letra del himno á Cristo Jesús, apro-
bado por la Junta organizadora, previo dictamen del Excmo. Sr. Me-
néndez Pelayo.
Cantemos al amor de los amores,
cantemos al Señor;
¡Dios está aquí! Venid, adoradores,
adoremos á Cristo Redentor.
¡Gloria á Cristo Jesús! Cielos y tierra,
bendecid al Señor.
Honor y gloria á Ti, Rey de la gloria;
amor por siempre á Ti, Dios del amor.
¡Oh luz de nuestras almas! ¡Oh Rey de las victorias!
¡Oh vida de la vida y amor de todo amor!
¡A Ti, Señor, cantamos, oh Dios de nuestras glorias!
tu nombre bendecimos, ¡oh Cristo Redentor!
¿Quién como Tú, Dios nuestro? Túreinas y Tú imperas;
aquí te siente el alma: la fe te adora aquí.
¡Señor de los ejércitos! bendice tus banderas.
¡Amor de los que triunfan! condúcelas á Ti.
¡Gloria á Cristo Jesús! Cielos y tierra,
bendecid al Señor.
Honor y gloria á Ti, Rey de la gloria;
amor por siempre á Ti, Dios del amor.
Sólo nos resta añadir, que en Valencia, el día 29 de Junio, cumplien-
do las órdenes del Rdmo. Prelado, se celebraron solemnes Misas de
Comunión y solemne función religiosa con exposición del Santísimo en
todas las Parroquias, siendo solemnísima sobre todas la de la Santa
Basílica Metropolitana, donde además, porla tarde se celebró solemne
procesión claustral con asistencia de los Cleros Parroquiales y un con-
curso tan considerable de fieles que llenaba por completo las amplias
naves de nuestro templo Catedral.
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En los pueblos de la Diócesis también se celebraron solemnísimos
cultos, conservándose nota de todos los celebrados en la Secretaría del
Palacio Arzobispal.
Parece—decía Su Santidad, en carta al Cardenal Aguirre felicitán-
dole por el éxito del Congreso—cque la España católica se propuso
demostrar, teniendo por testigos á preclaros varones procedentes de
todo el mundo, que en el amor á Jesucristo y enel culto de su religión
que toda se ordena á la Eucaristía, á na lie cede el primer lugar: y esto
se vió plenamente demostrado por el gran número de personas de todas
condiciones que, siguiendo el ejemplo del Rey Católico, dieron públi-
camente tan claras muestras de su piedad. Primeramente, pues, damos
gracias á Dios misericordioso por que mirando benignamente á España
en tiempo oportuno, ha excitado conel ardor de su caridad la antigua
fe de la Nación; y le pedimos que dirija todos estos prósperos sucesos
ño solamente á la utilidad de cada uno, sino también al provecho común
de todos». -
¡Que así sea! ¡Que España sea siempre digna de Dios, y que se
cumplan para ella los deseos de su Vicario enla tierra!
La Peregrinación á Villarreal en honor de San Pascual
Bailón, Patrono de los Congresos y Asociaciones Eucaristi-
cas.—Siendo imposible extendernos más en estos recuerdos eucarísti-
Cos que tan gratos nos son y á los que gustosísimos dedicaríamos mit-
Chas más páginas de este libro, sólo diremos que los deseos y trabajos
del Rdmo. Prelado dela diócesis, eficaz y acertadamente secundados
por el M. I. Canónigo Dr. D. Rigoberto Doménech, presidente-delega-
do de la Junta Diocesana, y demás dignísimas personalidades compo-
nentes de la misma, fueron coronados por el más lisonjero de los éxitos.
Se celebró el día 7 de Julio, y asistieron, además de nuestro reverendí-
Simo Prelado, el Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla y los señores Obis-
pos de Tortosa, Jaén y Ciudad-Real, con una muchedumbre de fieles
que se hace subir á muchos miles de almas. La animación en la hospita-
laria villa, que abrió las puertas de todas sis casas á los peregrinos,
Aposentando á los de cada región en una calle determinada, fué extraor-diharia. Tanto la vigilia de la noche precedente como la procesión y la
fiesta en la espaciosaiglesia parroquial, en la que predicó un elocuente
sermón que conmovió á los asistentes el venerable señor Obispo de
Jaén, haciendo una hermosa glosa de la antífona O sacrum convivir
aplicándola al santo, resultaron sencillamente admirables.
Villarreal mereció elogios de todos, y á los de todos tinimos los
Nuestros muy sinceros.
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EL III CENTENARIO DEL BEATO JUAN DE RIBERA
Sólo el deseo de no desairar encarecidos ruegos y el afán de eterni-
zar, si posible fuera, los grandes acontecimientos que llenan nuestraalma de los más gratos recuerdos, pueden mover nuestra pluma y for-zarla á reseñar en los estrechos límites de un sencillo artículo, un festi-
val de la grandiosidad é importancia que revistió el III Centenario de la
muerte del Beato Juan de Ribera.
Acaso incurriremos en el desagrado de muchos, omitiendo gran par-te de la meritísima labor de artistas, compositores y comisiones que me-recen con toda justicia el público testimonio del reconocimiento y grati-tud á que se hicieron acreedores: pero, lo repetimos, el espacio de quedisponemos no nos permite hacer la detallada reseña que desearíamos y
que merece la grandiosidad de la fiesta celebrada. Digamos, pues, lomás saliente, y quede sentado que nuestra gratitud para cuantos contri-
buyeron al éxito del Certamen será siempre un sentimiento indeleble
en nuestro corazón,
Indudablemente, la fiesta del II Centenario de la santísima muerte
del Beato Juan de Ribera (6 Enero de 1911) debió coincidir con la so-
lemnísimafiesta religiosa celebrada el día 8 de dicho mes. Pero nuestro
amantísimo Prelado, siempre atento y previsor, teniendo en cuenta la
celebración del Congreso Eucarístico y la peregrinación al sepulcro deSan Pascual Bailón, juzgó que sería gratísimo á congresistas y peregri-
nos, y principalmente á los Rdmos. Prelados, asistir al grandioso Cer-tamen que se proyectaba.
Estos poderosos motivos fueron sobradamente bastantes para tras-ladar la fecha del Certamen al 5 de Julio, ganando con ello la mejor of-ganización de la Velada, pues con el retraso de la fecha pudieron per-feccionar algunos trabajos las distinguidas comisiones y cuantos to-maron parte en tan hermoso acontecimiento.
El día 5 de Julio, el magnífico claustro del Real Colegio del CorpusChristi ofrecía soberbio golpe de vista. El severo, artístico, lujoso y ri-quísimo decorado que embellecía este suntuoso recinto, mereció el
aplauso unánime de cuantos tuvieron la dichade visitarlo. El toldo azul
Y blanco que cubría el patio y cobijaba la monumental corona delaurel
con su riquísima lazada; la preciosa combinación de los focos eléctricos,las guirnaldas de mirto decorando los severos arcos delclaustro; los fa-
mosos tapices del Patriarca cúbriendo el testero del estrado; las mag-
níficas alfombras de la escalera central; el soberbio dosel de terciopelo
carmesí y el grandioso escudo del Corpus Christi, primorosamente con-
feccionado con flor natural, delataban el alarde del buen gusto derro-
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chado, corriendo parejas con la riqueza y suntuosidad proverbial de
todos los actos del Colegio del Patriarca.
A las seis en punto dela tarde, y al son de la marcha de Infantes, ocu-
paron la presidencia el Rdmo. Sr. Arzobispo de esta diócesis Dr. Guisa-
sola, y á su derecha el Capitán general Sr. Echagiie, el Arzobispo de Se-
villa Dr. Almaraz, el presidente de la Audiencia territorial D. Cándido R.
de Celis, el Obispo de Jaén Dr. Sanz Sarabia, el presidente de la Diputa-
ción Sr. Pérez Ballesteros, el comandante general deartillería Sr. Gar-
cía Menacho y diputados provinciales señores Marqués de Colomina y
Valldecabres; á la izquierda de S. E. Rdma. el Gobernador civil Sr. Mo-
reno, el obispo de Ciudad-Real, Dr. Gandásegui, el concejal Sr. Melén-
dez en representación del Alcalde; los concejales Sres. Alcón, Adrién,
Amat, Marco Bori, Paredes, Bermejo, Lluesa y Cubells y el oficial ma-
yor Sr. Burguera; el mayordomo de semana Sr. Marqués de González
y el Rector del Colegio Sr. Castañeda.
También figuraban en el estrado, ocupando los 190 sillones que se
habían colocado, nutridas comisiones del Excmo. Cabildo, Maestranza,
Ordenes Militares, Grandes Cruces, Senadores, Diputados, Noblezas,
Corporaciones Oficiales, Ejército y Armada, Cleros, Ordenes Religio-
Sas, y antiguos Colegiales é insignes bienhechores del Colegio. Habíanse
circulado mil quinientas invitaciones para caballeros y otras tantas para
señoras. El número desillas colocadas en tan espacioso edificio ascen-
día á 2.672, según los datos que tenemosá la vista.
Principió el solemnísimo acto con la lectura de los siguientes tele-
gramas de Roma, que fué escuchada depie y saludada con estruendo- .
sos aplausos.
«Arzobispo de Valencia.—España.—Enterado Santo Padre de la so-
lemne fiesta en honor del insigne Patriarca Ribera, envía de corazón
Su Excelencia, clero y pueblo, apostólica bendición, deseándoles el
reino de la gracia celestial.—CarD. MERRY DEL VAL». «Arzobispo Va-
lencia —Roma.—Con Rector, Superiores, Alumnos Pontificio Colegio
Español, unidos todos corazón solemnidades litúrgicas literarias que se
celebran en ese verdadero cielo eucarístico del Real Colegio Beato
Patriarca, cantamos las glorias del Borromeo español, pidiendo para
todos imitación perfecta, fervor encarístico del justamente llamado Se-
rafín del Santísimo Sacramento.—CARDENAL VIVE=».
Frenteal estrado, en amplísima tribuna decorada con tapices, ter-
ciopelos y guirnaldas, la Capilla del Corpus Christi reforzada con
cerca ochenta profesores, comenzó á cumplir su difícil cometido inter-
pretando magistralmente El Himno al Beato Juan de Ribera, escrito en
lengua valenciana por un antiguo colegial del Patriarca. La música del
actual maestro de Capilla del Real Colegio de Corpus Christi, sigue
fielmenteel desarrollo de la poesía; dos temas fundamentales forman
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el armazón dela obra: el primero, sencillo Y noble, representa á Valen-
cia; el segundo simboliza el Santísimo Sacramento, con el canto propiodel Pange lingua. Luego de la exposición de ambos motivos, que cons-tituyen el Coro, aparece un recitado 4 solo, contestado al final portodas las voces y orquesta, con las palabras: que sempre alabat si-guera el Santísim Sacrament, símbolo de la devoción de Valencia alSacramento Divino.
El público premió con una ovación la obra del inteligente maestro
en el solo de tenor que cantó de modo admirable el profesor del Con-servatorio Sr. Alonso.
La oración apologética del Obispo de Ciudad PReal.—Acto seguidoocupó la tribuna el Excmo. Sr. Dr. D. Remigio Gandásegui, Obispo deCiudad Real y Prior de las Ordenes Militares. La expectación era gran-dísima, ya por la justa fama de orador insigne de que venía precedidotan sabio Prelado, ya por sersu anunciado discurso, el acto principal deeste grandioso Certamen.
En nuestro concepto, el sabio Prelado era como el «mantenedor»del renombre, gloria, heroismo y santidad del Beato Ribera, en aquellaporfiada liza, en que el ingenio de la poesía, de la música y del arte,rendían su tributo de honor y admiración al Apostol de la devoción yculto al Santísimo Sacramento.
El más razonado extracto de los varios que hemos visto reseñandola incomparable oración del Dr. Gandá egui, lo publicó La Voz de
Valencia, y nosotros lo reproducimos.
Jamás ha necesitado—decía el Ilustre Prelado—la ciudad de Valen-cia de estímulos para ensalzar á aquellos de entre sus antepasados
que se distinguieron por suvirtud, grandeza y abnegación.
Entona un himno al ideal, á cuya consecución se encamina el hombredesde su nacimiento, siendo el objeto constante de todas aspiracionesdel alma, de todas sus inquietudes, de todas sus luchas, al ideal que vatejiendo la historia sempiterna del humano corazón.
Viva y hermosa encarnación del gran ideal—añade el orador—esesta portentosa fundación del Beato Juan de Ribera, santuario del artey morada de Dios.
Continúa en brillantes párrafos diciendo que no es novedad en Va-lencia la celebración de actos como el presente; que no es esta sesiónla brusca sacudida de los pueblos rutinarios que se despiertan á la luzde suhistoria 6 del progreso; no es el viento que quita el polvo de lasolvidadas estatuas, ni siquiera una alteración de la vida normal, porqueel héroe dela fiesta de hoy convive con los valencianos por la generosi-dad, por el arte, por la fe, por el ideal que se manifiesta en esta obra
que ha fundadoel Beato Ribera.
Hay momentos en que necesita el alma una manifestación más ex-
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presiva de su entusiasmo. He aquí—dice—por qué habéis organizado
esta solemne sesión.
Tras breves frases explicando su intervención en el acto, establece
la siguiente proposición que ha de desarrollar en su discurso: «El Beato
Juan de Ribera estuvo solamente inspirado por el amor á la Santísima
ENcarietarige ro=i auemtical. PO E0U0UAIT ALO OTE TI ELA
El Dr. Gandásegui empieza la prueba de su proposición, diciendo en
párrafos llenos de elocuencia y brillantez, que es muy lógico que las
almas enardecidas por el amor á Jesús Sacramentado y poseídas de las
sublimidades del cristianismo, hagan de su creencia el criterio supremo
para regular lo que pertenece al individuo y á la sociedad; el prisma
que arroje sus colores sobre todos los objetos; el sol, centro de todos
los planetas que reciben de él la luz y el anhelo de vida; el germen que
fompe su corteza y se convierte en árbol gigantesco cuyas flores son
delicia de la primavera, cuya sombra mitiga los rigores del verano y
cuyos frutos nutren los miembros cansados de las rudas peleas de la
Vida.
Hace 4 continuación la historia del amor del Beato Juan de Ribera
á la Sagrada Eucaristía, y pone de manifiesto los efectos de esa devo-
ción en su entereza de alma, en la caridad que desplegó para con el
Prójimo y en las sublimes manifestaciones de su piedad.
Hablando de la expulsión de los moriscos, dice que recuerda el pasa-
je evangélico en que Jesús arroja del templo á los vendedores con la
Oposición de los fariseos. También en España se oponían los /ariseos
por motivos de religión (el bautismo de los moriscos), pero el Beato
quiso arrojar muy lejos de España la cimitarra que amenazaba cortar
con el tiempo el tronco del árbol nacional.
En períodos grandilocuentes y de una inspiración avasalladora, pone
de manifiesto la oportunidad de la fundación del Real Colegio de Cor-
pus Christi cuando los protestantes negaban la verdad del Santísimo
Sacramento del Altar. Y como el sacrificio ha ido siempre indisoluble-
mente unido al sacerdocio, fundó, al mismo tiempo que la Capilla con
Su culto, un seminario ó colegio, informado del mismo espíritu eclesiás-
tico que describe admirablemente el Concilio de Trento.
Eminente sociólogo, supo fomentar el trabajo, la pequeña propiedad,
la unión de clases, y juntamente la religiosidad de sus súbditos.
El Beato Juan de Ribera vive todavía en el afecto, en el recuerdo de
las almas devotas del Santísimo Sacramento y en el respeto de todos
los hombres cultos € imparciales.
Termina el virtuoso Prelado su discurso dedicando un párrafo her-
Mosísimo 4 nuestra ciudad: «Valencia—dice—cuyos nacarinos pies besa
€l mar, cuyo cielo esel doseldel trono que ha levantado á las artes, ála cultura, á la grandeza, y que resume todas sus glorias en su patrona
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la Virgen de los Desamparados, ha de cubrir al Colegio con el manto
azul de la Virgen, porque forma como un nimbo de luz alrededor de la
Virgen las victorias alcanzadas por Jesús en el Sacramento del altar».
Una clamorosa ovación, hija del entusiasmo que supo despertar en
el selecto auditorio, coronó su meritísimo trabajo, debiendo consignar
que fué interrumpido con frecuencia por los frenéticos aplausos de la
concurrencia electrizada con la majestuosa y serena dicción de sus cin-
celados períodos oratorios.
Decía un acreditado periódico local comentando su trabajo: «El
Excmo. Sr. Prior de las Ordenes militares es un orador de altos
Vuelos, de galanura de frase que corre parejas con la profundidad de
caudal ideológico. Su dicción es tan segura, el dominio del léxico tan
absoluto, que le permite al orador vestir sus pensamientos con las más
bellas frases, abrir y completar incisos y oraciones y encerrarlas todas
ellas en períodos rotundosy bellos, seguida siemprela idea principal ysujeta á las accidentales, con el hilo de oro de un orden lógico inque-
brantable. El discurso del Sr. Gandásegui fué una obra oratoria com-
pleta.
La expulsión de los moriscos.—Siguió luego la magnífica estrofa
del compositor valenciano Sr. Espí, hábilmente interpretada á piano,
quinteto y coros. Se inspira en los contrastes del texto, apasionadamen-
te escrito por uno de los hijos del Patriarca Ribera. Su estilo musical
nos recuerda la grandilocuencia de Meyerbeer.
El primer escrutinio del Certamen.— Abiertas públicamente las pli-
cas que contenían los nombresde los autores de trabajos literarios pre-
miados por la respetabilísima y peritísima Junta designada para cum-
plir tan delicada misión, resultaron agraciados los señores que á conti-
nuación se expresan:
TEMA VI.—«El Beato Juan de Ribera, Estadista eminente».—Pre-
mio de S. M. el Rey, primer patrón del Colegio: Pila de mármol y
bronce, para agua bendita.—El Dr. D. Vicente Marco Garín, párroco
de Benisanó, antiguo colegial del Corpus Christi de Valencia.
TEMA XX.—«Vida popular del Beato Juan de Ribera».—Premio de
S. A. R. la Infanta D.“ Isabel: Pila: «Educación de Jesús».—D. Manuel
Cubí Reig, presbítero, de Zaragoza.
TEMA II.—«El Beato Juan de Ribera, Prelado ilustre».—Premio del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Victoriano Guisasola, Arzobispo de Va-
lencia, Visitador del Colegio: Objeto de arte. —Fray Eduardo Granell
Arus, de Teruel.
TEMA XI.—«El culto á la Sagrada Eucaristía en Sevilla, patria del
Beato Juan de Ribera» (Estudio histórico).—Premio del Excmo. y
Rvdmo. Sr. Dr. D. Enrique Almaráz, Arzobispo de Sevilla: Escribanía
de plata.—D. Manuel Serrano Ortega, presbítero, de Sevilla.
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TEMA XXVIII.— Historia documentada de los monasterios y con-
ventos del Reino de Valencia, destruídos ó saqueados por la revolu-
ción».— Premio del Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano Gamero, Vicario Capitu-
lar de Badajoz, S. V.: Guarnición para jardinera, de plata y cristal
Bohemia.—D. Pedro Sucías, presbítero, de Valencia.
TEMA IV.—cEl Beato Juan de Ribera, propagador de la dovoción á
Jesús Sacramentado y Fundador de instituciones eucarísticas».—Pre-
mio del Excmo. y Ramo. Sr. Dr. D. Ramón Peris Mencheta, Obispo de
Coria: Crucifijo de marfil.—D. Joaquín Cebrián Miralles, de Valencia.
TEMA XII.—cEl Beato Juande Ribera, protector de las artes».—
Premio del Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Juan Benlloch, Obispo de
Urgel: Objeto de arte.—Un Religioso de vida contemplativa, y en su
nombre D. Rafael Tarín.
TEMA XIII. —«El Beato Juan de Ribera, sostén y propagador de
las Ordenes religiosas».—Premio del llmo. y Rdmo. Sr. D. Fray
Luis Amigó, Obispo-Administrador Apostólico de Solsona:
Dos relieves
de plata sobre Onix. —D. Pedro Sucias, presbítero, de Valencia.
TEMA IX.—«El Beato Juan de Ribera, ciudadano valericiano y
defensor de sus fueros».— Premio del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad, Patrono del Real Colegio: Copa de plata.—Dr. D. Vicente
Marco Garín, párroco de Benisanó y antiguo colegial del Corpus
Christi, de Valencia.
TEMA XVIII.— Los Papasyescritores ilustres, honrando la memo-ria del insigne Beato Juan de Ribera».—Premio de la Excma. Diputa-ción provincial: Escribanía de plata.—D. José Sancho Lacambra,Huesca. :TEMA XVI.—cBosquejo histórico de la España del siglo xvi, entrecuyos genios descuella la figura del Arzobispo de Valencia, Beato Juande Ribera».— Premio del Excmo. Sr. D. Joaquín Moreno, GobernadorCivil de la provincia: Objeto de Arte.—D. Juan B. Pastor Aicart, Bene-Jama (Alicante).TEMA XXI.—<La expulsión de los moriscos». (Estudio jurídico).—Premio del Illmo, Sr. D. Cándido Rodríguez de Celis, Presidente de laAudiencia Territorial y Visitador del Colegio: Objeto de arte.—D. Ra-miro Ros Ráfales, Guadalajara.TEMA XXX.—ePeligros de la fe en el Reino de Valencia. Sín-tomas, causas y remedios».—Premio del Excmo. Sr. D. José Machí,Rector de la Universidad Literaria, de la que fué el Beato, Canciller yVisitador extraordinario: Reloj-escribanía.— Dr. D. Eduardo GenovésOlmos, presbítero, antiguo colegial del Corpus Christi, Torrente.La poesía premiada.—El mejor elogio que podemos hacer de tanSentida, inspirada, profunda y sublime poesía, es publicarla íntegra. Ladebemos al R. P. Alberto Risco, de la Compañía de Jesús, justamente
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premiado con la corona de laurel (de plata cincelada) y con la atronado-
ra ovación que la distinguida concurrencia dispensó á su lectura.
AMÉRICA POR EL BEATO JUAN DE RIBERA
¿Adónde Ilegaréis, inquietas olas,
que hoy dejáis esta playa americana?
¿Llegaréis á las tierras españolas?
¿Moriréis en la playa valenciana?
1d allá, y al morir en las arenas,
de espumas convertidas en festones,
cual mueren en las rocas de las penas
del alma las alegres ilusiones,
á ese, que escucharéis, alegre canto
con que ensalza Valencia agradecida
las glorias y recuerdos de un gran Santo,
á quien le debe de su fe la vida,
vais á unir esta nota discordante,
indigna de tan dulce melodía,
pero arrancada con pasión gigante,
por manos del amor, al alma mía.
Nota que encierra en su vibrante seno
cariños de pasión americana;
fogoso incendio del amor chileno;
armonías de selva ecuatoriana;
bolivianas auroras diamantinas,
cantares de bulbules peruanos,
rugidos de jaguares colombianos,
frescas pampeñas, brisas argentinas;
cuanto encierra mi América de hermoso,
y de sublime sus gigantes montes,
y de luz sus abiertos horizontes,
y sus bosques de fresco y armonioso;
lleve en su fondo nota tan sincera;
y cruzando ese marancho y profundo;
repita por los ámbitos del mundo:
¡Bendito veces mil, Juan de Ribera!
España era un gran templo levantado
por las manos benditas de María,
donde le plugo á Dios ser adorado
del modo más sublime que él podía.
Valencia era el altar; así lo quiso
aquel Señor que, con potente mano,
trasplantó desde el Asia, el paraíso,
al pensil aromoso valenciano;
Él alfombró aquel suelo con sus flores
y plantó sus floridos naranjales,
colgó nidos de pardos ruiseñores
y desató las brisas perennales;
Él serenó al cristal de sus.torrentes
y dibujó sus cielos de escarlata,
dió frescura á las perlas de sus fuentes
y tendió en el pensil cintas de plata.
Valencia era el altar, altar sagrado:
y altar tan grande, tan sublime era,
que de sentarse en él, indigno fuera,
quien no fuera Jesús Sacramentado.
Faltabaun Santo, que con santas manos,
del altar suntuoso sobre el ara,
al Dios de los amores colocara,
y señalóle Dios en sus arcanos.
La sultana del Betis dió la vida
á aquel de santidad rico Tesoro,
más rico que la torre en que s1 oro
iba vertiendo mi Nación querida.
Aún copian del Guadiana los cristales
la dulce faz de su Pastor clemente
encendido en arrobos edenales,
y el limbo delos santos en su frente.
Pero no era la ondina del Guadiana
joyel de tan hermosa pedrería;
era Valencia á la que Dios quería
regalar esa Perla sevillana.
Yel Pontífice Santo, el Rey Prudente,
prendados de la lumbre de su brillo,
lo engastaron por piedra en el anillo
que forma el limpio Turia en su corriente.
El edén valenciano, á su presencia,
batió de gratitud alegres palmas,
Porque hallaban por fin Pastor las almas
y Padre cariñoso la indigencia.
Y Cristo Dios, la Piedra reprobada
por la raza sacrílega judía,
hallar pudo riquísima morada
En Alcoy y en Albaida y Ollería.
Y los hijos de Ignacio, cuyo celo
“os convierte de Cristo en Santuario;
las Hijas de Teresa, esas del cielo
palomas, cuyo nido es el sagrario,
poblaron esa vega valenciana
para adorar la Sangre redentora
y el Sepulcro de Cristo, en peregrina
capilla que mil joyas atesora.
Estaba el templo y el altar sagrado;
el sagrario faltaba, donde Cristo
ser pudiera con culto nunca visto
por mil generaciones adorado.
Y el sagrario eres tú, Juan de Ribera;
mas porque eternamente perdurara,
quisiste que tu espíritu encarnara
en un Sagrario, que perpetuo fuera.
Y allí está; sobre moles de granito
Suben del Corpus Christi los pilares;
allí vive mi Dios, oyendo el grito
mayestático, eterno, de los mares.
«Allí, con calma y atención pausada (1)
Es Cristo engrandecido y venerado.
Allí tiene un rincón, una morada,
donde reposa el Dios Sacramentado».
Allí beben amor al Sacramento
jóvenes de pureza sobrehumana,
de cuyos cantos copian el acento
las brisas de la plácida mañana.
La ojiva de ese templo tantas veces
con el Sacris solemnis ha vibrado,
que enmudece del órgano el teclado
y ella sigue vibrante con sus preces.
Está negra del templo la techumbre,
requemados sus muros berroqueños,
porque nunca se extinguen esos leños
que dan al incensario eterna lumbre.
Y mezclado en el humo de ese incienso,
en el eterno canto de esa ojiva,
en el amor á Cristo tan inmenso
que la plegaria sin cesar aviva,
palpita sin parar, como hoguera
(1) Palabras de las Constituciones del Corpus Christi. Capítulo XXIV.
que no sacia de un mundo el combustible
el espíritu vivo, inextinguible,
que un día se llamó Juan de Ribera.
Gloria á tu nombre, Serafín alado,
que nacistes de amores encendido
y vivistes de amores consumido,
hasta morir de amores abrasado.
España es un gran templo, levantado
por las manos benditas de María,
donde le plugo á Dios ser adorado
del modo más sublime que Él podía.
Valencia esel altar; así lo quiso
aquel Señor que, con potente mano,
trasplantó desde el Asia, el paraíso,
al pensil aromoso valenciano.
Y el sagrario eres tú, Juan de Ribera;
mas porque eternamente perdurara,
quisiste que tu espíritu encarnara
en un Sagrario que perpetuo fuera.
Y ese sagrario eterno, moldeado
como el oro más fino dela tierra,
es Corpus Christi, que en su seno encierra
á Jesucristo Rey Sacramentado.
Concluyó la primera parte del programa con la Apoteosis en honor
del Beato Juan de Ribera, inspiradísima letra de un antiguo colegial del
Patriarca (1), y música del eximio maestro, gloria de Valencia, D. Sal-
vador Giner. Tanto la Capilla como el Sr. Alonso y el coro de tiples
rayaron ála altura de su fama. La soberbia interpretación dada á esta.
Página musical, fué premiada por la selecta concurrencia con una
Estruendosa ovación.
Compusieron la segunda parte del programa: 1.*, la primorosa Suite
del maestro valenciano Sr. Chavarri, tan aplaudida en los conciertos
Lassalle; 2.7, la bellísima oda Excelsior, debida á la inspirada musa del
Venerable vate y maestro en el Gay saber D. Juan Bta. Pastor Aicart,
que fué muy bien leida porel ilustrado joven Sr. Sanchiz y aplaudida
Con verdadero entusiasmo; 3.”, el segundo escrutinio del Certamen,
que dió á conocer como agraciados á los señores que á continuación se
Expresan:
TEMA XXII.—cEstudio de los autos sacramentales representados
En España, y especia!mente en Valencia, en tiempo del Beato Juan de
(1) La insertamos al final de este articulo.
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Ribera>.—Premio de SS. AA. RR. los Infantes D." María Teresa y don
Fernando: Un reloj.—D. Francisco de A. Richart, Alcira.
TEMA XXVI.—<Loa ó auto sacramental á imitación de los represen:
tados en el siglo de oro de la poesía Eucarística».—Premio del Exce-
lentísimo Sr. D. Juan Pedro Afán de Ribera, abogado, concejal del
Excmo. Ayuntamiento de Granada: Objeto de arte.—P. Mariano Caste-
llam, S J., Tortosa. |
TEMA XXIX.—eHistoria de la Iglesia Valentina durante tres siglos
(1611-1911)».— Premio de la Real Maestranza de Cuballería de Valencia:
Objeto de arte.—D. Juan B. Pastor Aicart, Benejama (Alicante).
TEMA X —cEl Beato Juan de Ribera, encarnación viva de la Espa-
ña del siglo de oro y campeón de la Unidad católica».—Premio del Ilus-
trísimo Sr. Dr. D. Nicolás David, Provisor del Obispado de Coria: Obra
en dos tomos encuadernados, «Los moriscos españoles y su expulsión»,
Boronat.—D. Miguel Belda Ferre, párroco, Algemesí. |
TEMA VIIL—cEl Beato Juan de Ribera, Padre de los pobres».—
Premio del M. I. Ayuntamiento de Alfara del Patriarca, antiguo Señorío
del Beato: Corona de laurel, de plata.—D. Joaquín Sendra Pastor,
Valencia.
TEMA XVIL—<El trabajo dignificado y protegido por el insigne
Arzobispo de Valencia, Beato Juan de Ribera». —Premio del M. 1. Ayun-
tamiento de Burjasot, Señorío que fué del Patriarca: Objeto de arte.—
D. Juan Calabuig Revert, presbítero, Guadasuar. í
TEMA III.—<«El Beato Juan de Ribera, Fundador del Colegio y Ca-
pilla de Corpus Christi>.— Premio: de los Sres. Rector y Colegiales
Perpetuos: Un relicario de plata.— Dr. D. Pascual Llopis, Prefecto del
Seminario de Valencia y antiguo colegial del Corpus Christi.
” TEMA XXIV.—ePoesía lírica, dedicada al héroe del Santísimo Sa-
*
cramento y Fundador del Colegio y Capilla de Corpus Christi», —Pre-
mio de los señores sacerdotes que hansido Colegiales de beca y fami-
liares del Real Colegio: Corona de laurel, de plata.—P. Alberto Risco,
S. J., Bolivia.
TEMA VII.—«El Beato Juan de Ribera, dechado de Caballeros es-
pañoles». —Premio del Excmo. Sr. D. Joaquín Fernández de Córdoba,
Marqués de Malpica, Procurador general del R. Colegio del Corpus
Christi en Madrid: Una arquilla.—D: Manuel Cubí Reig, Presbítero.
Zaragoza.
1
TEMA XIX.—«El Beato Juan de Ribera, devotísimo delas reliquias
de los Santos».—Premio de los Sres. Colegiales de beca, actualmente
residentes en el Colegio: Pluma de plata.—D. Francisco Berenguer
Mora, cura, antiguo colegial del Corpus Christi, Alicante.
TEMA XV.—cBibliografía del Beato Juan de Ribera».—Premio de
los Sres. Dr. D. Ramón Ortiz, Presbítero y Licenciado, y D. Manuel
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Aparisi, Prefecto de estudios y Subsíndico, respectivamente, del Co-
legio: Obras encuadernadas de Donoso Cortés y de Aparisi Guijarro.
—D. Onofre Almudévar, Valencia.
TEMA XXV.—«El milagro Eucarístico de Alcoy» (Polímetro).—
Premio de los Sres. Dr. D. Rafael Sanus, Presbítero, Secretario de
Visita, y Dr. D: Joaquín Pérez, Presbítero, Capellán del Santo Sepul-
Cro de Alcoy: Reloj de sobremesa.—D. Antonio Varghetti, Roma.
4.5 Ala muerte del Beato Juan de Ribera: Obra polifónica del más
insigne de los músicos valencianos, del primer Maestro de Capilla del
Corpus Christi, hoy de fama mundial, después de haber editado sus
obras, en el pasado 'siglo, el Gobierno español. Su interpretación fué
insuperable, al decir de los inteligentes.
5.” Los Héroes del Sacramento: Poesía del popular orador y sabio
Provincial de las Escuelas Pías de Valencia, Rdo. P. Calasanz Rabaza,
que saludó á los congresistas de Madrid y á los peregrinos de Villa-
freal con sentidas décimas, notabilísimas por su oportunidad é irrepro-
chables por su delicadísima factura. Varias veces le interrumpieron los
aplausos.
6.% «El Parsifal». Apoteosis de la Santísima Eucaristía: En una
región escondida de la montañosa frontera hispano-mora, se levanta el
inaccesible castillo de los Caballeros que custodian el Santo Graal, y el
Graal es la Copa en que consagró su Sangre el Salvador durante la úl-
tima Cena. Tal es la tradición que sigue Wagner en su Parsifal y que
Concuerda conla historia del Santo Cáliz venerado en Valencia. Según
aquéllos, podría considerarse como lugar de la acción el antiquísimo
Monasterio de San Juan de la Peña. Según la historia, el Santo Cáliz
Procede de dicho monasterio y fué donado al Rey D. Martín V de
Aragón, y regalado á Valencia por D. Alonso V, mediando el Rey de
Navarra D. Juan, que fué después su inmediato sucesor en el reino
aragonés.
El asunto es el siguiente: «El mundo celeste baja sobre las miserias
humanas á traer consuelo y dar nuevas fuerzas al espíritu».
De lo alto de la cúpula bajan voces suaves, angélicas, que cantan el
tema de la fe. Una voz misteriosa (del anciano rey de la Orden, que
Está en su sepulcro) manda descubrir el Graal. El tema de Amor divino
Parece con doloroso acento, como expresando el sufrimiento de Am-
ortas enel silencio solemne.
El Graal es descubierto, y las voces angélicas exponen por entero
El tema místico, el más fundamental de la obra, con las palabras: <To-
Mad mi cuerpo, tomad mi sangre, como prueba del amor divino». Mien-
tras Amtortas se arrodilla con la mayor unción ante el Cáliz, el templo
Ya quedando en la más profunda obscuridad. Un rayode luz baja lenta-
-—
Mente de lo alto sobre el Graal, el cual brilla con mágica luz de púrpura
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iluminando á los caballeros. Amfortas toma la sagrada Copa y la levan-
ta dulcemente volviéndola hacia todos; mientras esto ocurre, los caba:
lleros han caídode rodillas en mística contemplación. En la orquesta se
;untan las celestes armonías del Amor divino con el llanto de perdón y
de gratitud, tema que se deriva de las últimas notas del tema del Amor,
El Santo Graal va perdiendo su brillo á la par que aumenta la clari
dad en el templo. Cuando la Copa sagrada ha quedado guardada en sit
santuario, la nave aparece radiante de luz, y se oyen de nuevo las cam-
panas».
Hay en el Parsifal misteriosas enseñanzas. Aquella milagrosa v07
salida del sepulcro, preceptuando descubrir el santo Graal para que re-
|
ciba las adoraciones de los aguerridos caballeros, parecía el eco miste
rioso de la voz del Santo Patriarca repercutiendo á través de tres cen-
turias y demandando adoraciones para el Santísimo Sacramento. Y allí,
junto á su sepulcro glorioso, Prelados y magnates, adoradores y pere-
grinos venidos de lejanas tierras juntamente con sus hijos, y las autori-
dades y el pueblo valenciano, parecían testimoniar al mundo que aun y
influyen enlas almas enamoradas de Cristo los eucarísticos esfuerzos
del amador del Sacramento. Allí, á la sombra bienhechora de aquellos
claustros, cuyas esculpidas piedras son un himno mudo y sacramental;
allí, cabe el sagrario más augusto legado á Valencia por Ribera; allí,
donde bellísima se admira su estatua sedente cincelada por Benilliure..-
allí propios y extraños reconocían al ilustre Patriarca como al serafín
de más encumbrados vuelos sacramentales y como al más grande lorí-
ficador del bendito y alabado Sacramento.
Y los esfumados ecos orquestales, simulando coros angélicos que
modulan el «bienaventurados en la fe», al flotar vagos y ondulantes
|
sobre los claustros del Corpus-Christi, parecíannos como suprema ben
dición emanada de lo Alto, que dulcemente se cernía sobre los augusto
Prelados españoles, los congresistas matritenses, sobre los hijos de Ri-
bera y los devotos valencianos, que constantemente adunaron sus es
fuerzos para llevar á cabo sus ardientes deseos: de que Cristo en el
Sacramento «sea por siempre bendito y alabado».
Tan grandiosa y magnífica velada concluyó con el Mimno del Cor
greso Eucarístico... Y aquí damos fin á estos apuntes, consignando
l8
satisfacción inmensa con que veíamos considerar este acontecimiento»
como digno broche de los espléndidos festejos internacionales del Cor”
greso Internacional y como digna corona centenaria del seráfico paladít
de la Santísima Eucaristía. |
Allí merecieron mil plácemes nuestro dignísimo y sabio Prelado:
iniciador y alma del Certamen; el incomparable orador Sr. Gandáseguh
los Prelados españoles peregrinos á Villarreal, el Colegio y capilla del
Corpus-Christi, por sus titánicos esfuerzos en esta glorificación centé
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naria; su M. 1. Rector D. José Castañeda, el animoso maestro de capilla
Sr. Peñarroja: cuantosartistas, compositores, poetasy literatos, y cuan-
tos en juntas, comisiones y jurado concurrieron con su valiosa coopera-
ción al desenvolvimiento de tan cristiano y edificante Certamen... Mas
o, al dar cima á este resumen, creo cumplir un deberde gratitud y de
justicia dedicando un cariñoso recuerdo al eximio compositor, gloria de
Valencia, D. Salvador Giner, á causa de ser el primero de los artistas
fallecidos después de este Certamen. Como sacerdote y como amigo de-
Posito sobre su reciente sepultura, á guisa de humilde violeta, los




Las vírgenes huyen..., resuenan lamentos...
De templos que caen retumbael fragor...
Desorden, revueltas y cismas sangrientos
Sembró por Europa Lutero y su error.
Y España gemía que tantos desdoros
Cual «Héroe de Cristo» quería borrar,
Mirando sus reinos vendidos por moros,
Deviles corsarios cautivo su mar.
(Recitado.— Tenor)
Cecen—clamó Ribera—tantos daños...
El sueño sacudid, pueblos iberos,
¿No veis que setecientos y más años
Domarles precisó en combates fieros?
¡Por la paz! Expulsad esos extraños
Dela patria verdugos carniceros...
¡Cese ya de correr sangre cristiana!
¡Expulsad esa raza musulmana!
(Coro de tiples)
Ninguno en la tierra ¿De lauros es mucho
Ribera tu gloria Te colme la Historia
Por ser tan divina Si el genio no atina
La puede narrar. Saberte cantar?
(La coronación)
Los cielos envidian, De lauros eternos
Ribera, tus bienes, Corona tus sienes
De amores te inunda De nimbos circunda
El Dios de la paz, Tu cándida faz.
(Coro.—Aclamación final)
Hosanas y vivas resuenen hoy día,
De aplausos estalle creciente fragor,
La patria le cante su luz y su guía.
La Iglesia su gloria, los cielos su honor.
DR. FÉLIX SENENT, PBRO.
VELADA EN EL SEMINARIO.—El día de San José, por la
tarde, y bajo la presidencia del Rdmo. Sr. Arzobispo, se celebró en el
Seminario Conciliar Central una importante velada con objeto de feste-
jar el centenario del gran Arzobispo de Valencia Beato Ribera. Tanto la
parte que pudiéramos llamar científica, así como la literaria y musical,
resultaron brillantes. En la primera, los colegiales estudiaron la colosal
figura del Beato, rebatiendo con gran copia de razones los reparos que á
su gestión como Capitán general y Virrey de Valencia han puesto histo-
riadores sectarios, principalmente por su intervención en la expulsión de
los moriscos. La parte literaria y la musical fué copiosa y escogida, le-
yéndose hermosas poesías y ejecutándose con afinación y gusto selec-
tas composiciones. Además, el haber aprovechado esta solemnidad para
inaugurar el amplio y magnífico salón de actos recientemente habilitado
en nuestro primer centro docente eclesiástico, hizo la fiesta en extremo
agradable y simpática.
PREMIOS A LOS PÁRROCOS ESPAÑOLES.—El diario
católico El Universo abrió una información acerca de los párrocos espa-
ñoles más antiguos en el cargo, tanto jubilados como en actual servicio,
solicitando para ellos diversos premios á personas y entidades que los
concedieran de buen grado.
Fué complemento de esta información otra sobre sacerdotes que ht-
biesen llevado á cabo algún acto heroico digno de especial mención.
He aquí el curioso resultado de tal concurso:
PÁRROCOS JUBILADOS
Núm. 1.—D. Sebastián de la Puente, Cura de la Parroquia de Santa
María de Cudeyo de Solares, provincia y diócesis de Santander. Edad,
noventa y nueve años y nueve meses. Con setenta años de servicios pa-
rroquiales, todos en la misma Parroquia.
Premio de Su Majestad el Rey.—Un cáliz de oro y plata, repujado Y
cincelado, de estilo gótico, con patena y cucharilla, en estuche de seda-
Núm. 2.—D. Eduardo Carbajosa, Cura párroco de la ciudad de Za-
mora. Edad, noventa y cinco años, con sesenta y seis de servicios pa-
rroquiales.
Premio de Su Alteza Real la Infanta D.*“ Isabel.—Pila de agua
bendita de onix, con una miniatura. Todo en su estuche.
PÁRROCOS QUE AUN SE HALLAN EN SERVICIO ACTIVO
Núm. 1.—D. Saturnino García y González, Cura de Menaza, pro-
vincia de Palencia y diócesis de Burgos. Edad, ochenta y cuatro años.
Con sesenta años de servicios parroquiales, todos en la misma Pa-
rroquia.
Premio de Su Majestad la Reina D.* Maria Cristina.— Reloj de
sobremesa, estilo Imperio.
Núm. 2.—D. Guillermo de las Cuevas y Linares, Cura párroco de
Toranzo en Liébana, provincia de Santander y diócesis de León. Edad,
ochenta y tres años. Con cincuenta y seis años de servicios, todos en
la misma parroquia.
Premio de Su Majestad la Reina D.* Victoria Eugenia.—Casulla
de raso, de seda blanca, bordada en sedas y oro fino.
Núm. 3.—D. Ramón Pérez Sobrino, Cura de Pobladura de Yuso,
provincia de León y diócesis de Astorga. Edad, ochenta y nueve años.
Con cincuenta y nueve años de servicios, de los cuales cincuenta y tres
han sido prestados en la misma Parroquia.
Premio del Eminentísimo Cardenal Arzobispo de Toledo.—Un
ejemplar de la edición de lujo de la obra, en dos tomos, de Luis Veuillot,
traducida al castellano.
Núm. 4. —D. Vicente Arias Rodríguez, Cura de Calamocos, provin-
cia de Leóny diócesis de Astorga. Edad, ochenta y seis años. Con cin-
cuenta y nueve años de servicios, y de ellos cuarenta y seis en la misma
parroquia.
Premio del Excelentísimo señor Obispo de Astor ga.—Un alba de
encaje.
Núm. 5.—D. Antonio Calvo Giner, Cura de Villajoyosa, provincia
de Alicante y diócesis de Valencia. Edad, ochenta y cuatro años. Con
cincuenta y ocho años de servicios.
Premio del Excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá.—Un
ejemplar de la edición de lujo del 4ño Cristiano, diario del P, Croisset,
traducidoal castellano por el P. Isla.
Núm. 6.—D. José Vivancos y Clares, Cura de la Parroquia de San
Andrés Apóstol, de la ciudad de Murcia, diócesis de Cartagena. Edad,
setenta y nueve años. Con cincuenta años de servicios parroquiales.
Premio de la Junta central de Acción Católica.—Un ejemplar de la
Historia de España, por D. Modesto Lafuente,
El número 1 de las dos precedentes relaciones serán, además, mien-
tras vivan, suscriptores honorarios de El Univer so.
PÁRROCOS HEROICOS
Y
D. Salvador Espín Gallén, Cura párroco de Chera (Valencia). El
Sr, Espín se dejó arrancar un trozo de piel de 20 centímetros de largo
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por 5 de ancho, el día 22 de Febrero de 1911, para hacer un injerto
humanoá Felipe Lacruz Vanacloig.Premio de Su Majestad el Rey. —Un ejemplar de la obra en diez to-
mos, en latín, de D. J. 1. Claus, titulada Opus concionatorium.
Premio del Excelentísimo señor Arzobispo de Valencia.—Niño Je-
sús de maderatallada, con sillón también de talla, cubierto de oro fino,
en su estuche.
ORIGEN DE LAS IGLESIAS PARROQUIALES DE VALENCIA
Desacertados estuvieron nuestros primeros historiadores regnícolas,
Beuter, Escolano, Diago y otros, al fijar los principios de la mayor partede las parroquias de nuestra ciudad, pues si es verdad no vieron algu-
nos documentos que hubieran deshecho su error, también es cierto que
su credulidad fué tan excesiva, que tomaron como cosacierta lo que noera más que leyenda ó tradición desprovista de todo fundamento histó-
rico.
Hasta que el ilustre P. Teixidor rebatió documentalmente muchos de
aquellos asertos, los escritores copiaban servilmente á los antiguos his-
toriadores, y la verdad histórica sobre el origen de muchas iglesias pa-
rroquiales, que tanta gloria debía dar al gran rey D. Jaime I, permane-cía envuelta en las sombras dela leyenda. En nuestros días, afortuna-damente, los estudios históricos han emprendido nuevos derroteros, ylos trabajos que se hacen, cimentados todos en documentos y al calor dela sana crítica, depuran las ligerezas de nuestros antepasados, que, noobstante ellas, hicieron un excelente servicio á la cultura general, ofre-
ciéndonos, entre muchas cosas falsas, un inmenso cúmulo de noticias
verdaderas, que sin su meritísima labor nosserían desconocidas.
Circunscribiéndonos al asunto que nos ocupa, hemos de decir que eldocumento que fija evidentemente la verdad es la Ordinatio Ecclesiae
Valentinae, contenida en la información testifical incoada con motivo
del pleito que los Arzobispos de Tarragona y Toledo sostuvieron
en 1259 acerca de la sufraganeidad de la nueva cristiandad establecida
en Valencia el año antes por D. Jaime 1 el Conquistador. Dicho docu-
mento se encuentra en el Liber privilegiorum Ecclesiae Toletanae,
mss., que se conserva en el archivo de aquella iglesia, y del que hay un
duplicado en el Archivo Nacional; el origMal se custodia en el Archivo
Vaticano.
Según dicho documento, además dela iglesia Catedral erigida en la
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mezquita mayor por el Arzobispo de Tarragona, erigió éste diez parro-
quias en aquellos primeros días de la conquista, dentro de los muros de
la ciudad, y tres fuera del casco. No constan los nombres de todas ellas;
únicamentese cita 4 San Miguel y á San Bartolomé. Sin embargo, en
el Repartimiento de las casas y bienes conquistados, del que existen
varias copias, y se imprimió en 1856, se mencionan, á más de las dos
parroquias dichas, las de San Martín, San Andrés, Santa Catalina,
Santo Tomás, San Esteban, San Nicolás, San Salvador, San Lorenzo,
San Juan, Santa Cruz y San Valero.
Tenemos, pues, que casi todas las iglesias parroquiales que hoy.
existen, con los propios titulares, fueron erigidas por D. Jaime, en las
que instituyó rectores, adjudicándoles las rentas de las mezquitas y
todas aquellas prerrogativas indispensables para la cura de almasy elejercicio del culto divino. La parroquia de San Juan del Hospital, aun-
que como iglesia tiene origen muy antiguo, su parroquialidad procede
desde la extinción de los Hospitalarios en España y formación del coto
redondo en Ciudad Real, pues en el primer concurso que hubo después
de este hecho se declaró vacante el curato y se proveyó por prime-
Tra vez,
Otras particularidades referentes á las parroquias de Valencia hemos
de añadir. A fines del siglo xi se erigió la parroquia llamada de San
Pedro, mártir, la cual desapareció en el siglo xIV, y parece fué agrega-
da á la de San Nicolás, una de las diez primeras, como llevamos dicho:
de aquí que ésta tenga como segundo titular al referido santo. La pa-
rroquia de San Miguel, que estaba tal vez en lo que es hoy plaza del
Angel, desapareció en 1245, para resucitar en 1521 en lo que fué more-
ría de Valencia. El último arreglo parroquial cambió el nombre y la si-
tuación de algunas parroquias, sin que por ello haya desaparecido su
Antiguo origen y su gloriosa historia.
Comose ve por lo dicho, el origen de las parroquias de esta ciudad
Se remonta á los días inmediatos á la conquista de Valencia. El estu-
dio de su historia, que está por hacer, sería de gran utilidad para la de
las artes é industrias valencianas, lo mismo que para el de la piedad de
esta tierra á través de los siglos. Entendiéndolo así nuestro excelentísi-
mo Prelado, hace algunos años determinó conceder un premio en los
Juegos Florales de Lo Rat-Penat á la mejor monografía que se escri-
biese sobre cualquiera de las parroquias de Valencia, premio que conti-
húa ofreciendo todos los años con el mismoobjeto.
El deseo del dignísimo y sabio Prelado, que es entusiasta por los
estudios históricos, los que fomenta sin descanso, ha producido ya sus
frutos en nuestra cultura local. Efectivamente, en el Certamen que la
Mencionada Sociedad celebró en 1907, fué premiada una monografía
Sobre la parroquia de los Santos Juanes, de la que era autor D. Manuel
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Gil Gay, beneficiado de la misma, la que se imprimió el pasado año,
formando un tomo en 4. de 238 páginas, con muchos y buenos fotogra-
bados. En el Certamen de 1908 se premió otro trabajo con el título
La Catedral de Valencia, escrito por el Canónido D. José Sanchis
Sivera, y que resultó un monumento de pasmosa investigación, el cual
ha sido impreso, formando un tomo de 594 páginas y 65 láminas, y final-
mente, en el Certamen de 1910 se premió otra monografía, escrita por
el mismo Canónigo Sr. Sanchis, sobre la iglesia parroquial de San Mar-
tín, la cual está publicando la revista mensual Zo Raf-Penat, que ve la
luz pública en esta ciudad.
De elogiar sería que las iniciativas del señor Arzobispo fueran se-
cundadas por los aficionados á las investigaciones históricas, y de este
modo, dentro de pocos años, tendríamos una serie de monografías que
serían un monumento levantado en honor de la Iglesia valentina, de las
artes é industrias valencianas á través de la historia y del fundador de
nuestra cristiandad D. Jaime I el Conquistador.
JÁTIVA Y SU COLEGIATA
Játiva es sin disputa una de las ciudades más antiguas de España,
como fué una de las más importantes de la región tarraconense. Su
nombre, indescifrable etimológicamente hasta el presente, revela su
antigiiedad; sus habitantes merecieron el renombre de augustanos,
gozaron de los mismos derechos que los ciudadanos romanos y del pri-
vilegio de acuñar moneda.
a
.
No es extraño que los primeros varones evangélicos que, cumpliendo
la misión que los Apóstoles les confiaran, iban anunciando la fel/iZ
nueva por los pueblos limítrofes á la vía romana que se extendía de
Tarragona á Cartago, pusieran sus ojos y dirigieran sus pasos á la fa-
mosa Setabis para arrancar á sus moradores de las tinieblas del error
y alumbrarles con las doctrinas salvadoras de Jesucristo. No sabemos
de cierto el fruto que obtuviera en la ciudad setabense la primera pre-
dicación de los campeones de la verdad cristiana. Es de creer que no
sería totalmente estéril, y que la semilla arrojada por aquellos heroicos
ministros del Evangelio iría arraigando y extendiéndose entre sus mo-
radores, hasta formar una verdadera Grey con su propio Pastor, pues
aunque no existen bastantes fundamentos para dejar establecida la
Diócesis de Seetabis en el imperio de Constantino, los hay suficientes
para conjeturar la existencia de cristianos en los años anteriores al
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triunfo del cristianismo y para adm'tir como cierta é indubitable la Dió-
cesis setabitana á mediados del siglo ví, cuyo obisp> Nuto asiste y fir-
ma las actas de los Concilios III y 1V de Toledo, con preferencia por su
antigiiedad, á cincuenta prelados asistentes á las mismas célebres
Asambleas.
A partir de esta fecha, ocupan la Sede setabense Florencio, Isidoro,
Asturio € Isidoro II, y en las largas vacantes intermedias otros prelados
y hasta veintiocho posteriormente, hasta mediados del siglo nono, que
según respetables escritores continuaron.al frente de dicha Grey, ya
en plena dominación sarracena.
Es también cierto é indubitable que durante la época visigoda tuvo
Játiva su iglesia catedral, dedicada ésta á Santa María, y junto á la
misma la Basílica de San Félix Mártir, y cerca de la misma ciudad el
célebre Monasterio de Montsant, fundado por San Donato, del que
salieron monjes y prelados eminentes, entre otros, el Santo y sabio
Eutropio, quien después de desempeñar la prelacía de dicho Monasterio,
gobernó sucesivamente las Sillas de Játiva y de Valencia, donde murió.
Sometida esta ciudad al yugo musulmán, convirtieron su catedral en
mezquita, dejando para el servicio de los cristianos que se sometieron á
los conquistadores la iglesia de San Félix, la que continuó abierta al
culto durante la dominación árabe, en la cual nunca faltó cristiandad en
la ciudad conquistada.
Por las vicisitudes de los tiempos fué desapareciendo la Setabis de
su área primitiva y reedificándose en la que hoy ocupa, destacándose
entre sus nuevas y magníficas edificaciones su principal Mezquita en el
centro de la población, quedando en la antigua y casi abandonada urbe
la colonia cristiana y su templo de San Félix y algunas familias de
judíos.
Arrancada del dominio de los árabes la nueva y antigua Setabis por
D. Jaime el Cunquistador, el Obispo de Huesca purificó el grandioso
templo mahometano y lo consagró al culto católico, dedicándolo á la
Santísima Reina de los Angeles. Con la nueva dominación de la ciudad,
adquirió al propio tiempo importancia y esplendor su iglesia, regida
primeramente por un Arcediano, hasta que por haberse aumentado ex-
traordinariamente su personal y sus rentas, fué erigida en Colegial por
Bula Pontificia, expedida en Peñíscola en 1415.
Varones eminentes en virtud y letras dieron brillantez á su Cabildo.
Familias distinguidas por su nobleza y linaje tenían sus casas solariegas
en esta ciudad. Dos romanos Pontífices, nueve Cardenales, muchos
Obispos, varios Maestros de las Ordenes militares € infinidad de hom-
bres que brillaron en santidad, en las Ciencias y en las Artes, recibie-
ron las aguas bautismales en esta iglesia. No es de admirar que, varios
esclarecidos monarcas apoyaran cerca de la Santa Sede la pretensión
de los setabenses, del restablecimiento de su antigua Sede; que algi-
nos Romanos Pontífices, principalmente los hijos de la misma, la enri-quecieron con preciosísimas alhajas, espléndidas fundaciones pías, ricasobras de arte y concedieran á su Cabildo infinidad de gracias y privile-
gios, entre otros el de vestir los beneficiados hábitos insignitos y los
canónigos los morados, como todos los de la Corona de Aragón.
No satisfecha todavía la piedad setabense, determinó la ciudad sus-
tituir su templo Colegial por otro, que por sus dimensiones, propiedad
de estilo y capacidad pudiera igualarse á las Catedrales españolas. Y,
en efecto, en 1596 púsose la primera piedra de la actual Colegiata le-
vantada sobre el área de la primitiva mezquita; no describimos su mas-
nificencia material por ser muy conocida, baste saber que es toda la
piedra sillería, tres elevadas y anchurosas naves que puede dar cabida
á más de doce mil almas.
Tanta grandeza no pudo resistir el golpe fatal de la reducción ó
casi supresión de Colegiatas por el Concordato de 1851. Suprimida ésta
y reducida su dotación beneficial, continuó el culto con el mismo es-
plendor, realzado primeramente por el inolvidable prelado valentino
Emmo. Sr. Sancha, quien pidió y obtuvo de la Santa Sede en 1894 el
restablecimiento del uso de hábitos insignitos para todos los residen-tes en dicha iglesia; y posteriormente, por el actual Excmo. Sr. Arzo-
bispo D. Victoriano Guisasola, quien rindiendo culto á las gloriosas
tradiciones de los pueblos, desde su primera visita pastoral á esta po-
blación no perdonó trabajo ni sacrificio alguno hasta obtener la aquies-
cencia de S. M. el Rey por Real orden del Ministerio de Gracia y Justi-
cia de 25 de Febrero de 1909, para impetrar á Su Santidad la Gracia
Pontificia de elevar esta iglesia al honor y dignidad de Colegiata, gra-
cia que benignamente concedió el Papa Pío X en su Decreto Consisto-
rial de 16 de Marzo del mismo año, declarando erigida de hecho y de
derecho, de ahora y para siempre la iglesia parroquial de Santa María,
de Játiva, al honor y dignidad de Iglesia Colegial, componiendo su
cuerpo capitular una dignidad abacial, con la cura de almas; diez canó-
nigos y diez beneficiados, tres de estos con el cargo de coadjutores».
Ejecutóse este decreto el domingo 6 de Junio del mismo año por elExcmo. Prelado, quien coronó sus anhelos asistiendo personalmente á
la grandiosa y entusiasta festividad tan memorable, presidiendo las ce-
remonias de la erección y celebrando de pontifical. Faltaba para la
completa restauración de la Colegiata, el uso de hábitos morados para
los capitulares, como los usaron los de la suprimida Colegiata. La Santa
Sede acogió benignamente los votos de nuestro Prelado, y el 5 del
próximo pasado Agosto, inauguróse la nueva gracia con la solemnidad
de aquel día dedicada á la Augusta Patrona de los setabenses, Nuestra
Señora de la Seo.
LA COLEGIATA DE GANDÍA
La iglesia colegiata de Gandía, fué erigida el año 1499, por el Papa
Alejandro VI, de la casa de Borja, á la que pertenecían los duques de
Gandía. Con este motivo, la antigua parroquia de Santa María, fué
ensanchada una mitad más el año 1500, por la Sra. Duquesa D." María
Enríquez de Borja y suhijo D. Juan. El Papa Alejandro VI, al erigir esta
Colegiata, expidió una Bula, según la cual debía haber en aquella un
deán, primera dignidad y presidente del Cabildo, que había de desem-
peñar la cura de almas por medio de dos vicarios amovibles á su volun-
tad; además un chantre, dignidad segunda, doce canónigos, de los cua-
les seis debían ser prebendas presbiteriales, tres diaconales y otros
tres subdiaconales, componiendo todos el Cabildo. Tenían obligación
de asistir á coro los dos vicarios mencionados y cuatro infantillos. Este
personal se aumentó después con un vicario para atender á la cura de
almas en el arrabal, diez beneficiados, diez plazas deoficio, en las que
se comprendía el sacristán mayor, el maestro de ceremonias y la
capilla de música, y además dos acólitos, un pertiguero y otros servi-
dores. El deán era mitrado con todas las insignias episcopales que sólo
podía usar intra maenia civitatis, y era también proto-notorio apostó-
lico. Tenía el derecho de nombrar los vicarios para la cura de almas. El
patronato pertenecía á los duques de Gandía, quienes tenían el derecho
de nombrar á todos los canónigos incluso el deán, correspondiendo al
Arzobispo de Valencia dar la institución canónica al deán, y éste con
el cabildo, en virtud de la Bula pontificia, daba la colación y posesión á
todos los demás prebendados incluso al chantre. Posteriormentese dis-
minuyó el personal de la Colegiata, que por fin quedó suprimida por el
Concordato de 1851, quedando reducida á parroquia mayor. (Dic. C.
E£ccos. Perujo).
Decíamos en nuestro ALMANAQUE del año anterior, que las activas
gestiones que se estaban haciendo por parte de nuestro Rdmo, Prelado,
permitían presumir que en plazo muy breve, la iglesia de Gandía, goza-
ría de su antigua dignidad de Colegiata. Y en efecto, en 6 de Junio de
este año (1911), una R. O. del Ministerio de Gracia y Justicia, disponía
que en vista de las comunicaciones del Rdmo. Sr. Arzobispo de Valen-
cia, instando la reinstalación de la Colegiata, en cumplimiento del
R. D. de 22 de Abril de 1907; de las instancias elevadas por el Arci-
preste de la Parroquia de Santa María en nombre del Clero; y del Al-
calde de dicha ciudad en nombre del Ayuntamiento, S. M. el Rey había
autorizado la inmediata reinstalación de la Colegiata de Gandía, previa
la consignación en el Banco de España, como depósito necesario de los
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valores á que se refiere el art, 2.” del Real decreto concordado de 22
de Abril de 1997, y mediante el otorgamiento de la escritura pública or-
denadapor el mismoartículo, facultando al Rdmo. Prelado para consti-
tuir el capital dotal y otorgar dicha escritura pública, sin la concurren-
cia del Patrono, en los términos y con las formalidades y requisitos
que en su citado artículo se establecen; y disponer al propio tiempo que
el nombramiento de Abad, Canónigos y Beneficiados, en esta primera
provisión, se hiciera también por el Prelado con sujeción á las reglas y
preceptos contenidos en el citado Real decreto de 22 de Abril de 1907,
en los Reales decretos concordados de 6 de Diciembre de 1888 y 20 de
Abril de 1905, y en la Real orden de 16 de Mayo de 1852, según los
casos; sin perjuicio del derecho -del Patrono cuando se presentara á
cumplir las obligaciones que le incumben, conforme al propio citado
Real decreto de 1907.
El 6 de Octubre del mismo año se confirmaban de R. O. los nombra-
mientos de Abad, Canónigos y Beneficiados de dicha Colegiata pre-
sentados por el Rvdmo. Prelado; el día 7 recibieron los agraciados la
colación canónica de sus cargos, y el día 9 tomaron posesión de los
mismos.
La ciudad de Gandía celebró con grandes fiestas el grandioso acon-
tecimiento de la reinstalación de su antigua Colegiata. El día: 8 de Oc-
tubre recibía al Excmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis con inusitado re-
gocijo y entusiasmo, vistiéndose de gala la ilustre ciudad de los Borjas.
y manifestando la alegría de que se hallaba poseída al celebrar un acon-
tecimiento de tanto brillo para su historia.
También concurrió á las solemnidades la Excelentísima señora Du-
quesa, llegada desde París con este objeto, deseando la ilustre descen-
diente del gran Borja contribuir al esplendor de tales actos.
El día 10, fiesta del Santo, se celebró la reinauguración con solem-
nísima Misa pontifical, en que ofició el Rdmo. Prelado dela. Diócesis,
asistiendo, además de la Excelentísima señora Duquesa, nutrida repre-
sentación del Excelentísimo Cabildo Metropolitano y de los Cabildos
colegiales de San Bartolomé de Valencia y de Santa María de Játiva,
con todas las autoridades de Gandía, comunidades de Padres Jesuítas y
Escolapios, é inmensa muchedumbre de la ciudad y de los pueblos de
su huerta.
Del sermón estuvo encargado el nuevo señor Magistral de la Cole-
giata Dr. Tomás Montaña, que pronunció grandilocuente panegírico,
acomodándolo á las circunstancias especiales del momento.A las muchas enhorabuenas que ha recibido la ilustre ciudad de







DESPUÉS DE SAN PEDRO
José Sarto nació en Riese, diócesis de Treviso, el 2 de Junio
de 1835. Fué elevado al Pontificado el día 4, y coronado el 5 de Agosto
de 1903.
PRONUNCIO: APOSTÓLICO DE S. S. EN ESPAÑA
Emmo. y Rdmo. Monseñor Antonio Vico, Cardenal-Arzobispo
de Filipo.
NUNCIATURA
Su Eminencia Monseñor Antonio- Vico, Arzobispo de Filipo, Pro-
huncio Apostólico.
Monseñor Alejandro Solari, Auditor de la Nunciatura Apostólica.”
Monseñor Manuel de Sarzana, Secretario de la Nunciatura Apos-
tólica.
SUPREMO TRIBUNAL DE LA ROTA DE LA NUNCIATURA
Auditor Asesor: limo. Sr. D. Calixto Andrés y Tomé.
Fiscal: limo. Sr. D. José M. Muñoz y Ferrándiz.
Abreviador: Sr. D. Domingo Sanchez Reyes.
Jueces Auditores de número: Excmo. é lImo. D. Antonio Ruiz y
Ruiz, Decano; Excmo. é Ilmo. Sr. D. José Fernández Montaña; llustrí-
simo Sr. D. Ramón Plaza Blanco; Ilmo. Sr. D. Francisco Luis de Velas-
co. y Martínez; Ilmo. Sr. Dr. D. Nicolás Varela Díaz y Excmo. Sr. don
Enrique Reig Casanova.
Supernumerarios: St. D. Manuel López Anaya y Excelentísimo
Sr. D. Luis Calpena Avila.
Secretarios de Justicia: Sr. D. Pablo María Serrano y D. Jorge
Buceso y Carretero.
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RDMOS. PRELADOS ESPAÑOLES CON SEDE RESIDENCIAL
ALMERÍA (Almeriensis), sufragánea de Granada.—Illmo. Sr. D. Vi-
cente Casanova y Marzal. .
AstToRrGA (Asturicensis), provincia de León, sufragánea de Vallado-
lid.— Ilmo. Sr. D. Julián de Diego y Alcolea.
AvIiLA (Abulensis), sufragánea de Valladolid.—IImo. Sr. D. Joaquín
Beltrán y Asensio.
BABajJoz (Pacensis), sufragánea de Sevilla.—Sede vacante.
BARBASTRO (Barbastrensis), sufragánea de Zaragoza, provincia de
Huesca.—IImo. Sr. D. Isidoro Badía y Sarradell, TITULAR DE AsCA-
LóN.
BARCELONA (Barcinonensis), sufragánea de Tarragona. —Ilustrísimo
Sr. D. Juan Laguarda y Fenollera.
Burgos (Burgensis).—Excmo. Sr. D. Benito Murrúa y López.
CApDIz (Gaditana), sufragánea de Sevilla.—lmo. Sr. D. José María
Rancésy Villanueva.CALAHORRA Y LA CALZADA (Calagurritdna el Calceatensis), provin-
cia de Logroño, sufragánea de Burgos.—Administración Apostólica
limo. Sr. D. Juan Plaza, Presbítero, Maestrescuela de Burgos.
CANARIAS (Canariensis), sufragánea de Sevilla.—IImo. Sr. D. Adolfo
Pérez y Muñoz. (La residencia en las Palmas.)
CARTAGENA (Carthaginensis), sufragánea de Granada, con residen-
cia en Murcia.—llmo. Sr. D. Vicente Alonso y Salgado, Escolapio.
CIUDAD REAL (Cluniensis), Priorato de las Ordenes Militares, Sede“
Nullins.—JUmo. Sr. D. Remigio Gandásegui y Gorrochategui, Titu-
lar de Dora.
CIUDAD Roprico (Civitatensis), provincia de Salamanca, sufragánea
de Valladolid. —Administrador apostólico, llmo. Sr. D. Ramón Bar-
berá y Boada, Obispo Titular de Antédone.
CoRIa (Cauriensis), provincia de Cáceres, sufragánea de Toledo.—
limo. Sr. D. Ramón Peris y Mencheta.
CórDoBa (Cordubensis), sutragánea de Sevilla.—lImo. Sr. D. José
Pozuelo y Herrero.
CUENCA (Conchensis), sufragánea de Toledo.— Ilmo. Sr. D. Wences-
lao Sangiiesa y Guía.
GERONA (Gerundensis), sufragánea de Tarragona.—Ilmo. Sr. don
Francisco Pol y Baralt.
Granada (Granatensis), Metropolitana.—Excmo. Sr. D. José Me-
seguer y Costa.
GUADIX (Guadicensis), provincia y sufragánea de Granada.—Ilustrísi-
mo Sr. D. Timoteo Hernández y Mulas.
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Huesca (Oscensis), sufragánea de Zaragoza.—IImo. Sr. D. Mariano
Supervia Lostalé.
Jaca (Jaecensis), provincia de Huesca, sufragánea de Zaragoza.—
limo. Sr. D. Antolín López Peláez.
JaEn (Giennensis), sutragánea de Granada.—llmo. Sr. D. Juan Manuel
Sanz y Sarabia,
León (Legionensis), sufragánea de Burgos.—llmo. Sr. D. Ramón Gui-
llamet y Coma. :
LérIDA (Jllerdensis), sufragánea de Tarragona.—llmo. Sr. D. Juan
Ruano y Martín.
Luco (Lucensis), sufragánea de Santiago de Compostela.—IImo. señor
D. Manuel Basulto y Jiménez.
MátLaca (Malacitana), sufragánea de Granada.—llmo. Sr. D. Juan
Muñoz y Herrera.
MaDrID-ALCALÁ (Matritensis, Complutensis), sufragánea de Toledo.—
limo. Sr. D. José M. Salvador y Barrera.
Mar LoRCA-IBIZA (Majoricensiset Ibucensis), Ielas Baleares, sufragá-
nea de Valencia con residencia en Palma de Mallorca—limo. Sr. don
Pedro Juan Campins y Barceló.
Menorca (Minoricensis), Islas Baleares, sufragánea de Valencia con
residencia en Ciudadela de Menorca.—limo. Sr. D. Juan Torres
y Ribas.
MonpoñEDo (Mindoniensis), provincia de Lugo, sufragánea de Santia-
go de Compostela.—Ilimo. Sr. D. Juan José Solís y Fernández.
OREnsE (Auriensis), sutragánea de Santiago de Compostela.—IImo. se-
ñor D. Eustaquio llundaid y Esteban.
ORMUELA-ALICANTE (Oriolensis seu Aloniensis), provincia de Ali-
cante, sufragánea de Valencia.—Sede vacante.
Osma (Burgo de) (O.romensis), provincia de Soria, sufragánea de Bur-
gos.—Iimo. Sr. D. Manuel Lago González.
Ovieno (Ovetensis), sufragánea de Santiago de Compostela.—lImo. se-
ñor D. Francisco Baztán y Urniza.
PaLEnCIA (Palentina), sufrasánea de Burgos.—lIlmo. Sr. D. Valentín
García Barros.
PAMPLONA (Pampilonensis), sufragánea de Zaragoza.—llmo. Sr. Fray
José López de Mendoza y García, Agustino.
PLASENCIA (Placentina), provincia de Cáceres, sufragánea de Toledo.
—lImo. Sr. D. Francisco Jarrín y Moro.
SALAMANCA (Salamantina), sufrasánea de Valladolid.—llmo. Sr. Fray
Francisco Valdés y Noriega, Agustino.
SANTANDER (Santanderiensis), sutragánea de Burgos.—llmo. Sr, don
Vicente Santiago Sánchez de Castro.
Santiago de Compostela (Compostelana), provincia de la Coruña,
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Metropolitana). —Emmo. Cardenal Arzobispo D. José Martín de He-
rrera Iglesia.
SEGORBE 6 CASTELLÓN DE LA PLANA (Segrovicensis seu Castellio-
nensis), sufragánea de Valencia.—Sede vacante.
SEGOVIA (Segoviensis), sufragánea de Valladolid.—llmo. Sr. D. Ju
lián Miranda Bistuer.
Sevilla (Mispalensis), Metropolitana.—Emmo. Cardenal Arzobispo
D. Enrique Almaráz y Santos.
SIGUENZA (Seguntina), provincia de Guadalajara, sufragánea de Tole-
do.—lImo. Sr. Fr. Toribio Minguella Arnedo, Agustino.
SoLsona (Celsonensis), Provincia de Lérida, sufragánea de Tarrago-
na.—Administrador Apostólico, llmo. Sr. Fr. Luis José Amigó y Fe-
rrer, Capuchino, Obispo Titular de Tagaste.
TARAZONA (Tirasonensis), provincia y sufragánea de Zaragoza.—llus-
trísimo Sr. D. Santiago Ozcoidi y Udave, Administrador Apostólico
de Tudela.
Tarragona (7arraconensis), Metropolitana.—Sede vacante.
TENERIFE (S. Christopori de Laguna sen Nivariensis), Islas Cana-
rias, sufragánea de Sevilla, con residencia en Santa Cruz de Teneri-
fe.—llmo. Sr. D. Nicolás Rey Redonde.
TERUEL (Terulensis), sufragánea de Zaragoza.—IImo. Sr. D. Juan An-
tonio de la Fuente.
Toledo (Toletana), Metropolitana.—Emmo. Cardenal Arzobispo Fray
Gregorio M." Aguirre García, Franciscano.
Tortosa (Derthusensis), provincia y sufragánea de Tarragona.—Ilus-
trísimo Sr. D. Pedro Rocamora y García.
TUDELA (Tudelensis), véase Tarazona.
Tuy (Tudensis), provincia de Pontevedra, sufragánea de Santiago de
Compostela.—limo. Sr. D. Valeriano Menéndez y Conde.
URGEL (Seo de) (Urgellensis), provincia de Lérida, sufragánea de Ta-
rragona.—llmo. Sr. D. Juan Bautista Benlloch y Vivo.
Valencia (Valentina), Metropolitana.—Excmo. Sr. D. Victoriano Gui-
sasola y Menéndez.
Valladolid ( Vallisoletana), Metropolitana.—Emmo., Cardenal Arzo-
bispo D. José María Cos y Macho.
VicH (Vicensis), provincia de Barcelona, sufragánea de Tarragona.—
limo. Sr. D. José Torras y Bagé.
VITORIA (Victoriensis), sufragánea de Burgos.—lImo. Sr. D. José Ca-
dena y Eleta.
ZAMORA (Zamorensis), sufragánea de Valladolid.—Excmo.Sr. D. Luis
Felipe Ortiz y Gutiérrez.
Zaragoza (Caesaraugustana), Metropolitana. —Excmo. Sr. D. Juan
Soldevila Romero.
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Procapellán Mayor de S. M. y Provicario General Castrense: Ilmo. se-
ñor D. Jaime Cardona y Tur, Obispo Titular de Sión, reside en Ma-
drid, Palacio del Buen Suceso.
DIÓCESIS SUFRAGÁNEAS QUE CORRESPONDEN A CADA METROPOLITANA CD
Burgos. Lugo. Lérida. Segorbe.
Calahorra. Mondoñedo. Solsona.
—” Valladolid.
León. Orense. Tortosa. Astorga.
Osma. Oviedo. Urgel. Avila.
Palencia. Tuy. Vich. Ciudad-Rodrigo,
Santander. Sevilla. Toledo. Salamanca.
Vitoria. Badajoz. Coria. Segovia.
Granada. Cádiz. Cuenca. Zamora.
Almería. Córdoba. Madrid-Alcalá. Zaragoza.
Cartagena. Las Palmas Plasencia. Barbastro.
Guadix. (Canarias). Sigiienza. Huesca.
Jaén. Tenerife (íd.).—Valencia. Jaca.Málaga. Tarragona. Mallorca. Pamplona.Santiago de Barcelona. Menorca. Tarazona.“Compostela. Gerona. Orihuela. Teruel.(1) La diócesis de Albarracín quedará unida á la de Teruel; la de Barbastro, ála de Huesca; la de Ceuta, á Cádiz; la de Ciudad-Rodrigo, á la de Salamanca; la deIbiza, á la de Mallorca; la de Solsona, á la de Vich; la de Tenerife, á la de Cana-tías, y la de Tudela á la de Pamplona, Los Prelados de las Sillas á que se reunenOtras, añadirán al título de Obispos de la Iglesia que presiden el de aquella que seles une. La Silla Episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará á Logroño, lade Orihuela á Alicante y la de Segorbe á Castellón de la Plana. (Concordatode 1851.)
ARAS
ESTADÍSTICA GENERAL
DE LA DIOCESIS DE VALENCIA
ARZOBISPO DE LA ARCHIDIOCESIS
Excmo. y Rpmo. Sr. DR. D, VICTORIANO GUISASOLA Y MENÉNDEZ
Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de
Isabel la Católica, Académico de número de la Real de Cien-
cias Morales y Políticas, Correspondiente de la de la Histo-
ria, Consejero de Instrucción Pública, Senador del Reino,
etc., etc.
Nació en Oviedo el 21 de Abril de 1852, fué preconizado Obispo de
Osma en Junio de 1895 y consagrado el 1.%* de Octubre del mismo año
en la Metropolitana de Santiago de Compostela. Trasladado á la Dióce-
sis de Jaén en Abril de 1897, tomó posesión de ella en Septiembre del
mismo año. Preconizado Obispo de Madrid-Alcalá en Diciembre de
1901, se posesionó de la Diócesis el 7 de Marzo de 1902. En 14 de Di-
ciembre de 1905 fué preconizado Arzobispo de Valencia, tomando pose-
sión de esta Santa Iglesia y Sede Arzobispalel día 10 de Mayo del si-
guiente año, haciendo su entrada solemne el día 12 del mismo.
Familiares del Excmo. Sr. Arzobispo
Secretario: M. 1. St. Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo.
Mayordomo: M. 1. Sr. Ldo. D. Emilio Aguilar García, Maestrescuela
de Huesca.
Capellán: M. 1. Sr. D. José Marco Colomina, Canónigo de la Colegia-
ta de San Bartolomé,
Secretaría de Cámara y Gobierno
Secretario: M. 1. Sr. Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo.
Vicesecretario: D. José M.* Arcos Cortina, Pbro.
Oficiales: M. 1. Sr. D. Joaquín Belda Serra, M. I. Sr. D. José Senabre
EXCMO. Y RVMO. SR. ARZOBISPO DE VALENCIA
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Cuevas, y M. I. Sr. Ldo. D. Bernardo Pellejero Pérez, Canónigos
de la Colegiata de San Bartolomé.
Auriliares: Dr. D. Manuel M.* Lloréns Bel, Pbro., y Dr. D. José Ramón
de Oya Alvarez, Pbro.
Agencia de Preces
Oficial: M. 1. Sr. D. Joaquín Belda Serra, Canónigo de la Colegiata
de San Bartolomé.
Auxiliar: D. Rafael Marín Piqueras, Pbro.
Agentes en Roma: D. José Manzia, Vía dell' Anima, 10, pral. y D. Car-
melo Blay, Colegio Español de San José, Palacio Altemps.
Agente en Madrid: D. Enrique Muslares, Cava Alta, 15.
Tribunal Eclesiástico
Provisor, Vicario General y Juez Metropolitano: M. 1. Sr. D. Juan
Bta. Luis Pérez, Canónigo dela S.1. C.
Fiscal General: M. 1. Sr. D. Miguel Sirvent López, Canónigo Lectoral.
Notario Mayor-Secretario de Tribuñal: Dr. D. Santiago García Oltra.
Escribiente: D. Vicente Monterrer Pérez.
Oficina de asuntos Matrimoniales (Amonestaciones)
Notario Mayor: M. 1. Sr. Ldo. D. Santiago Machí Burguete.
Oficial: D. José Vidal Andréu.
Auxiliar: D. Elías Izquierdo Dolz.
Visita General de Religiosas
Visitador General: M. 1. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre
de la S, I. C.
Secretario: M. 1. Sr. Ldo. D. Bernardo Pellejero Pérez, Canónigo de
la Colegiata Honoraria de San Bartolomé.
Clavería del Erario Arzobispal
ML Sr. Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo de la S. 1. C., M.1. se-
ñor Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral de la S. 1. C. y M. 1. señor
Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella, Párroco Prior de la Colegiata de
San Bartolomé.
Habilitación del Culto y Clero
Habilitado: Excmo. D. Juan Garrido Garrido, Magistral.
Oficial: D. Alejandro Colomer Morro.
Anziliar: D. Vicente Delgado Pelarda, presbítero.
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Administración de la Bula de la Santa Cruzada
Proadministrador: M. 1. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre.
Oficial: D. Eduardo Gómez del Molino, Pbro.
Auñiliar: D. Francisco Galiano Alfaro, Pbro.
Colecturía General de Misas
Colector general: M. 1. St. D. Félix Bilbao Ugarriza.
Pagador: M. 1. Sr. Licenciado D. Bernardo Pelejero Pérez.
Archivo General del Arzobispado
Archivero: M. 1. Sr. Dr. D. Roque Chabás Lloréns, Canónigo.
Oficial: D. José Matéu Pérez, Pbro.
Biblioteca pública
Bibliotecario: D. Vicente Lloréns-Bronchú, Pbro.
Boletín Oficial del Arzobispado
Director- Administrador: El M. 1. Sr. Secretario del Arzobispado.
Junta Diocesana de Reparación de Templos
Presidente nato: Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis.
Vocales: M. 1. Sr. Dr. D. José Cirujeda Ros, Deán.
»»> » » >» José Barbarrós Moner, Chantre represen
tante del Excmo. Cabildo,
» Roque Chabás Lloréns, Canónigo represen
tante de la Comisión Provincial de Mo:
numentos. 5
» Manuel Piñana Matéu, Cura párroco de
Nuestra Señora del Pilar.
» Ricardo Serrano Chassaing, Juez Municipal
del distrito de Serranos.
Arquitecto Diocesano: lmo. St. D. José Camaña Laymón.
Secretario: M. 1, Sr. Ldo. D. Bernardo Pellejero Pérez, Canónigo de |
la Colegiata de San Bartolomé.
Examinadores prosinodales
M. I. Sr. Dr. D. José Cirujeda Ros, Deán.
»» » >» » Mariano Herrera Sanz, Arcipreste.
» » » » » José Barbarrós Moner, Chantre.
M. 1. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral.AE Miguel Sirvent López, Lectoral.
2 José Vila Martínez, Doctoral.
>
» » Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
> vu Rigoberto Doménech Valls, Canónigo.
»
>» >» » » Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo.
Rdo. P. Mariano Ripol, S- J.
Rdo. P. Raimundo Velázquez, O. P.
Dr. D. Francisco Soler, Párroco de San Martín.
Párrocos consultores
Dr. D. Rafael Doménech Miralles, Párroco de San Pedro.
Pedro Llopis Cuquerella, Párroco Prior de San Bartolomé.
Antonio Femenía, Párroco de San Valero.
José Plá Ballester, Párroco Abadde la Colegiata de Játiva.
Juan Bautista Escribá Llorca, Párroco de Santa María de Alcoy.
Francisco Albiñana Andani, Párroco de Albaida.
Censores de Oficio
M. 1, Sr. Dr. D. Mariano Herrera Sanz, Arcipreste.
» » » » José Vila Martínez, Doctoral.
» >» » Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
» » » Juan B. Luis Pérez, Canónigo.
» >» » Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín.
Pedro Llopis Cuquereíla, Párroco de San Bartolomé.
Vicente Lliso Machí, Párroco de Santos Juanes.
Emilio Picornell Lorente, Catedrático del Seminario.
Leopoldo Gonzálbez, Catedrático del Seminario.
» Luis M.* Cuende Gómez.
Rdo. P. Fernando Garrigós, de las Escuelas Pías.
Consejo de vigilancia
. Dr. D. José Cirujeda Ros, Deán.
»
>» » Juan Garrido Garrido, Magistral de la SI6:
» » Miguel Sirvent López, Lectoral de la S. 1. C.
» » Rigoberto Doménech Valls, Canónigo de la S. 1. C.
» Dámaso Burgos Campo, Canónigo de la S. 1. C.
Dr. D. Manuel Piñana Matéu, Párroco del Pilar y San Lorenzo.
Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Catedrático del Seminario.
Rdo. P. José Castellá, S. J., Prepósito de la Casa Profesa de esta
ciudad.
Rdo. P. Francisco Orero, O. M.
Consejo Diocesano de las corporaciones
católico-obreras
.
Consiliario: Rdo. P. Antonio Vicent, S. J.
Viceconsiliario: Rdo. P. José Palacios, S. J.
Presidente: Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Cepeda.
Vicepresidente: Excmo. Sr. Conde de Montornés.
Secretario: D. Leopoldo Trenor Palavicino.
Vicesecretarios: D. Félix Blanch Perpiñá y D. Pedro Monestina Vidal.
Tesorero: D. Emilio Albiol Rodrigo.
Vocales: lllmo. Sr. Barón de Llaurí, Dr. D. Luis Gestoso Acosta, don
Antonio Espinós Julián y D. Manuel Oller Celda.
Vocales natos: los Presidentes del Patronato de la Juventud Obrera,
de Asociación de Católicos, de la Casa de los Obreros de San Vi-
cente y demás asociaciones católico-sociales de Valencia.
Montepio y Mutualidad del Clero Valentino
Presidente del Consejo General: M. 1. Sr. Dr. D. Juan Nogueira Pavía,
Canónigo.
Presidente de la Junta administrativa: Dr. D. Salvador Solanes Man-
sanet, Pbro.
Tesorero: D. José Cabanes Beneito, Pbro.
Secretario: Dr. D. Federico Alberola Benavent, Pbro.
Dependientes de las oficinas
Portero de Secretaría: D. Salvador Aragón Martínez.
Nuncios ó Alguaciles del Tribunal Eclesiástico: D. José Greses Ca-
saña, D. Carmelo Giménez Hernández y D. Lorenzo Tomás Lucas.
Conserje del Montepío: D. José Albiol Martí.
Ordenanza del Archivo: D. Federico Poquet Doménech.
Portero del Palacio: D. Alfonso Romero Ruiz.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
Gran Canciller
Excmo. Y RDMo. SR. ARZOBISPO DE LA Diócesis.
Vicecanciller
M. 1. Sr. Dr. D. Vicente Rocafull y Vélez, Arcediano.
Secretario de Estudios: Dr. D. Luis M.* Cuende Gómez.
Vicesecretario: Dr. D. RamónSantarrufina Montalt.
Dirección y Gobierno
Rector: M. 1. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo.
Vicerrector: M. 1. Sr. D. Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Director espiritual: Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Pbro.
Mayordomo: Dr. D. Rafael Miralles Muntó, Pbro.
Prefectos: Dr. D. Manuel Pérez Arnal, Pbro.; Dr. D. Pascual Llopis
; D. Vicente Segrelles Company, Pbro. y D. Juan Sen-
chermés Galdón; Pbro.
Comisión de Hacienda
M. 1. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre.
2» >» » » Juan Nogueira Pavía, Canónigo.
Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco.
Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella, Párroco.
Comisión de Disciplina
M. 1. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral.
2» >» > » José Vila Martínez, Doctoral.
Colegio de Doctores
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
M. 1. Sr, Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral (Decano).
: » », Miguel Sirvent López, Lectoral.
> » » Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
Rdo. P. José Castellá, S. J.
Dr. D. Pedro Llopis Cuquerella, Párroco.
? > Vicente Lliso Machí, Párroco.
: Francisco Soler Romaguera, Párroco.
Rdo. P. Francisco Orero Bayo, O. M. (Secretario).
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
M. IL. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls (Decano).
>»
>
> Aureo Carrasco Manzano, Canónigo.
Juan de D. Nogueira Pavía, Canónigo.
> José Vila Martínez, Doctoral.
» » Juan B, Pérez Pérez, Canónigo.
> » >» Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Rdo. P. Juan María Solá, S. J-
Rdo. P. Raymundo Velázquez, O. P. (Secretario):
FACULTAD DE FILOSOFÍA
M. IL. Sr. Dr. E José Cirujeda Ros, Deán (Decano).E > Juan Bautista Luis Pérez, Canónigo.: » » José Solé Mercadé, Canónigo.Ro, p. antonio Vicent, S: J.
Dr. D. Eliseo Soler Herrero.
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Rdo. P. Jenaro Buitrago, OP:
Dr. D. Emilio Picornell Lorente.
Dr. D. Francisco Moll Vives Sala (Secretario).
Claustro de Profesores
FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
Sagrada Escritura: M.1. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral.
Cuestiones selectas de Teología y Derecho Público Eclesiástico:
M. I. Sr. Dr. D. José Solé Mercadé, Canónigo.
7eología Dogmática: M.1. Sr. Dr. D. Constantino Tormo, Peniten-
ciario.
> » Dr. D. Luis Cuende Gómez.
Teología Moral: Rdo. P. Francisco Orero Bayo, O. M.
Lugares Teológicos: M. 1. Sr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo.
Historia Eclesiástica: Excmo. Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Ma-
gistral.
Hebreo y Oratoria: Dr. D. Vicente Balanzá Navarro.
FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Decretales: M. 1. Sr. Dr. D. José Vila Martínez, Doctoral.
>» »» >» >» Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Derecho Civil Español, Romano, Administrativo, Internacional y Pro:
cedimientos Eclesiásticos: Dr. D. José Mur Sancho.
Economía Social: Dr. D. Justo Marín Sáez.
Instituciones canónicas: Dr. D. Rafael Balanzá Navarro.
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Derecho Natural, Historia de la Filosofía y Cuestiones selectas:
Dr. D. Valentín Pérez Ramón,
Logica é Historia Natural: Dr. D. Leopoldo Gonzálbez Climent.
Metafísica General y Especial: Dr. D. Emilio Picornell Lorente.
Física, Química y Matemáticas: Dr. D. Francisco Moll Vives Sala.
Lengua Griega: Dr. D. Manuel Irurita Almandor.
LAaTíN y HUMANIDADES
Perfección de Latín, Retórica y Poética: Dr. D. Elías Abad Navarro.
Ortografía y Prosodia Latinas é Historia Universal: Dr. D. Vicente
Selfa Feo.
Sintáris Latina é Historia de España: Dr. D. Fernando Ciscar Torre-
grosa.
Analogía Latina, Gramática Castellana y Geografía: Dr. D. Juan
Sentandréu Benavent.
Asignaturas no comprendidas en el Plan de Estudios
Ascética y Liturgia: Dr. D. Pascual Llopis Espí.
Historia de la Religión: D. Vicente Segrelles Company.
Doctrina Cristiana: Dr. D. Manuel Pérez Arnal.
Canto Gregoriano: D. Vicente Ripollés Pérez.
Colegios incorporados á la Universidad Pontificia Y
Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Presentación
y Santo Tomás de Villanueva
Rector: D. José Bau Burguet, Pbro.
Consiliario 1.2: D. Manuel López Santolaya, Tonsurado.
1d. 2,%:D. Vicente Desantes Pastor, Tonsurado.
Procurador: D. Joaquín Sendra Pastor, Tonsurado.
CONSEJO DE COLEGIALES ANTIGUOS
Presidente: Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco de S. Martín.
Vocal: D. Carmelo Vila García.
7d. M.I. Sr. D. José Sancho Martínez, Abad de Gandía.
Real Colegio del Santísimo Corpus-Christi
La dirección de este Colegio está á cargo de los Colegiales Perpe-
tuos. Hay además un Prefecto de Estudios, cuyo cargo desempeña en
la actualidad D. Ramón Ortiz García.
Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José
Director: D. Andrés Serrano García-Vao.
Director espiritual: D. Antonio Herrero Soriano.
Administrador: D. Pascual Vives Miralles.
(1) Aunque no tienen lugar propio en esta Estadística, consignamos, por vía de
nota, los siguientes datos de los Centros de Estudios siásticos en Roma:
Universidades oficiales: la de Propaganda Fide, la Gregoriana, la Angélica, la
de San Apolinar ó Seminario Romano, la Universidad Internacional de los reveren-
dos PP. Franciscanos; la de los PP. Agustinos y el Jnstituto Biblico, fundado por
S. Pío X. En ellas se estudian las tres Facultades de Sagrada Teología, De-
recho Canónicoy Filosofía, y en el Instituto Bíblico la nueva Facultad de Sagra-da Escritura. A la Universidad Gregoriana, dirigida por los Rdos. PP. Jesuí-
tas, concurren varios Colegios nacionales, que son: el alemán, fundado por
el
mismo San Ignacio, el Francés, el Escocés, varios Colegios italianos, el Colegio
Pío Latino-Americano, fundado por Pío IX, y el Español, fundado por D. Manuel
Domingo y Sol, bajo la protección de León XIII. Este último lleva el título
de Pontificio Colegio Español de San José y está dirigido por los Operarios
Diocesanos. El Rector es D. Luis M." Albert; Vicerrector, D. José Avila; Ad-
ministrador, D. Juan Struel, y Agente de Preces, D. Carmelo Blay. Los Prela-
dos españoles envían á este Colegio un número determinado de alumnos pensiona-
dos, siendo cuatro los valencianos que estudian allí en la actualidad y sonlos si-
guientes: Dr. D. Juan Puertes, presbítero (1.9 de Derecho Canónico); Dr. D. Juan
Bautista Feltrer, diácono (4.” de Sagrada Teología); D. Manuel Simó (2. de Fi-
losofía) y D. Francisco Peiró (1.de Filosofía). Total de alumnos que estudian en
el Colegio Español: 101.
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Prefectos: D. José Piquer Arnáu, D. José Montañés Borrás y D. Sa-lustiano Llorente Pintos.
Nota. Autores de texto para las diferentes asignaturas que com-prende el Plan de Estudios:
Sagrada Escritura: Múgica. 7eología Dogmática: Suma Teológicade Santo Tomás.—Paquet. Teología Moral: Gury-Ferreres. TeologíaFundamental: Stummer. Oratoria Sagrada: Jus. Arqueología Sagra-da: López Ferreiro. Historia Eclesiástica: Funk. Zengua Hebrea:Gómez. Decretales: Sancti-Leitner. Instituciones Canónicas: Bargi-lliat. Derecho Público Eclesiástico: Luis Pérez. Derecho Civil Roma-
no: Serafini. Derecho Civil Español: Código Civil Español. Derecho
Administrativo: López Peláez. Derecho Internacional: Retortillo. Pro-cedimientos Eclesiásticos: Cadena y Eleta, Economía Social: Antoi-
ne, Filosofía: Zigliara. Historia de la Filosofía: Stateczug. Cuestionesselectas de Filosofía: Egger. Historia Natural: Martínez Vigil. Físi-ca y Química: Feliu Pérez. Matemáticas: Fernández Cardin. LenguaGriega: Gretser, Gramática Latina: Genovés. Gramática Castellana:
Calatayud Bonmatí. Perfección del Latín: Epístolas de San Jerónimo.
Geografía, Historia de España, Historia Universal y Retórica y Poc-tica: Sánchez Casado. Ascética: Meynard. Liturgia: Solans. Historiade la Religión: Pintón. Doctrina Cristiana: Mazo. Canto Gregoriano
(1.9 y 2 curso): Solfeo popular Gregoriano, (tercer curso): Liberusualis de la edición vaticana.
Número de alumnos de la Universidad Pontificia
Internos en el Seminario:
Colegiales pensionistas. . . . , 84
Colegiales de Beca entera.
Colegiales de media Beca.
Fámulos. .










Deán: M. 1. Sr. Dr. D. José Cirujeda Ros, Quinta de San José (Vallada).
Arcipreste: M. 1. Sr. Dr. D. Mariano Herrera Sanz, Horno Apósto-
les, 6,2.
Arcediano: M. 1. Sr, Dr. D. Vicente Rocafull Vélez (Burjasot).
Chantre: M. 1. Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Miguelete, 2, pral.
Maestrescuela: M. 1. Sr. Dr. D. Aureo Carrasco Manzano, Salva-
dor, 219.2:
Tesorero: M. 1. Sr. Dr. D. Balbino Carrión Salas, Bailía, 4, 5."
Capitulares
M. I. Sr. Dr. D. Juan Nogueira Pavía, Conde Almodóvar, 4, 3.
» > » Dámaso Burgos Campo, Santa Ana, J. F, 2.*
» » > Roque Chabás Lloréns, P. Crespins, 4, pral.
» » » » Isidoro Fernández Cortés, Harina, 2, 5.*
Excmo. » > Juan Garrido Garrido, Magistral, Ausias March, 9, 1.*
M. I. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral, Milagro, 2, 2.
>» » >» José Vila Martínez, Doctoral, P. Crespins, 4, 2.?
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario, Ave
María, 1,5.%
Rigoberto Doménech Valls, Seminario.
José Sanchis Sivera, P. Almoina, 2, pral.
» Ignacio Ibáñez Arribas, Salvador 17, 2.2
Juan Pérez Pérez, Iglesia de Santo Domingo.
Vicente Font Ordaz, P. Constitución, 4, 2.
Juan B. Luis Pérez, Almoina, 4, pral. 2
Calixto Hernández Errando, Muro de Santa Ana, 5.
José Solé Mercadé, Roteros, 17, 2.*
Julio Cabanes Andrés, Prefecto de Sagrada s Rúbri-
cas, plaza de Crespins, 4, ent.*
José Beneyto Beneyto, Hierros de la Ciudad, 4.
Félix Bilbao Ugarriza, Palacio Arzobispal.
Federico Ferreres Folch, Colón, 76, 2.
Beneficiados
. Cosme Obrador Riera.




. Juan B. Pastor Pérez, Maestro de Capilla.
José Gil Ramos, Sa/mista 1.%
Domingo Recagorri Zuluaga, Contralto.
Juan Redó Guimerá, Sochantre.
Juan Bautista Aguilar López.
Manuel Irurita Almandor, Bajete.
Ldo. D. Mariano Ros Colás, Maestro de Ceremonias.
Dr. D. José Crú Tamarit.
Ldo. D. Pedro Rodríguez Gutiérrez.
Dr. D. Justo Martínez Alcayne.
» » Vicente Sastre Ibars, 7enor.
>» Manuel Flors Gómez, Salmista 2.%
» » Vicente Ripollés Pérez, Maestro de Canto coral.
> » Enrique Ibáñez Rizo. a
Auxiliares
Sacristán Mayor: Dr. D. José Prats Gaset.
Colector de Fábrica: D. Vicente Blat Sorní.




I. La siguiente estadística, exceptuando la capital, que va en primer
término, está formada por orden alfabético de pueblos que dividimos,
atendiendo á la categoría de sus respectivas iglesias, en Parroquias,
Ayudas, Capellanías y Anejos.
ll. Comprendemos bajo el nombre de Parroquia
la iglesia servida
por un Cura (sea éste Párroco, Regente ó Ecónomo);
entendemos por
Ayuda la iglesia que tiene á st servicio un Coadjutor con residencia ha-bitual; por Capellanía, la iglesia servida por un Capellán, y últimamen-
te, por anejo, la iglesia de los poblados separados por alguna
distancia
de la Parroquia matriz y servida por el personal de ésta.
Il. Las parroquias, según el último arreglo parroquial, se dividen en
tres categorías: de término (con subdivisión de 1.2,
2.* y 5.* clase), de
Ascenso (con subdivisión de 1. y 2.clase) y de Entrada. Las ayudas,
según las últimas disposiciones del Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo de
esta Diócesis, quedan reducidas ádos clases: pertenecen á la primera
todas las que tienen demarcación territoral, y por
lo mismo libros pa-
froquiales, pila bautismal y cementerio, ya sea propio, ya
común con la
iglesia matriz, y á la segunda todas las demás que carecen de estos
de-
Techos, Enlas Capellanías distinguimos también las que son del acervo
pío de las de fundación particular.
IV. Cuando lasiglesias son parroquiales, suprimimos este calificati-
Yopara mayor brevedad, por estar ya incluído en
las categorías de
érmino, Ascenso y Entrada con que respectivamente las designamos.
V. Mientras nada se advierta en contrario, debe entenderse que
ñ parroquia es de provisión ordinaria y pertenece
á la provincia de Va-
encia.
VI. Las letras (A) y (C) colocadas á continuación del nombre
del
pueblo indican que éste pertenece á las provincias de Alicante
ó Caste-
llón, respectivamente.
IL Los números entre paréntesis indican los habitantes de la po-
- blación ó feligreses de la parroquia.
Dotación del personal de Parroquias de la Diócesis
Parroquias de Término de 1.*, 2.000 pesetas. Id. íd. de
2.*, 1.750.
Id.íd. de 3.", 1.500.
Parroquias de Ascenso de 1.%, 1.575. Id. íd. de 2.", 1.125.
Parroquias de Entrada, 850.
Ayudas en la capital, 750. Id. fuera de la capital, 550.
.. No consignamos la dotación del culto por no responder á una norma
ija, con relación á las categorías de las parroquias, sino ála importan-
cia de la población; varía desde 250 pesetas como mínimum hasta
4.000
como máximum.
PARROQUIAS DE LA CAPITAL
San Bartolomé, Apóstol, y San Miguel, Arcángel (Plaza de
San Bartolomé, uúm. 2).—Iglesia Colegiata y Patriarcal, Parroquia de
término de 1." (3.900): Párroco Prior, M.T. Sr. Dr. D. Pedro Llopis Cuque-
rella.—Coadjutor, M. T. Sr. D. Antonio Beltrán Ferrando.—Canónigos, Muy
Ilustres Sres. D. Ambrosio Cava Fabuel, D. José Castañeda Carrera, D. José
Senabre Cuevas, D. Joaquín Belda Serra, D. Antonio Beltrán Ferrando, don
José Belda Esplugues, D. Bonifacio Albelda Moll, D. Salvador Prades Reboll,
D. Hilario Aucejo Martínez, Ldo. D. Bernardo Pellejero Pérez, D. José Marco
Colomina, D. Juan Bautista Pavía Mestre.—Capellán Sochantre, D. Juan
Bautista Gil Navarro.— 4dscrifos: D. Ramón Benito Almela, D. Esteban
Carpi González, D. José M.* Garín Martí, D. Francisco Pérez Casp, don
Felicísimo Tormo Tormo y D. Antonio Orbay Palerm.
San Lorenzo (Plaza de San Lorenzo, núm. 1).—Convento de Religiosos Fran-
ciscanos: Guardián, Rdo. P. Fernando Fabregat.
Caminos (Calle Náquera, núm. 5).—Asistencia á enfermos: Saperior, Reve-
rendo P. José Ciman,
Purman y San Jam (Calle de San Jaime, núm. 4 —¿Convento de Religio-
sas Franciscanas (de clausura): Capellán, D. Miguel Esteve Gninart.
Grarra Der (vulgo Zaidía), (Camino de Barcelona, núm. 25).—Convento de
Religiosas Bernardas (de clausura): Capellán, D. Miguel Giner Greses:
Tdem 2.9, D. Vicente Oltra Alberola.
SaGRrADO Corazón DE Jesús (Calle de Santa Ana, frente al puente de madera).
—Colegio de Señoritas bajo la dirección de las Hermanas Carmelitas delaCaridad: Capelián, D. José M.* Ubeda Jimeno.
TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Residencia (calle Samaniego, núm. 28).
Nota.—También pertenece á la jurisdicción de esta Parroquia la Ayuda de
1.4 de Marchalenes (véase en la X/),
San Pedro, Apóstol (Plaza del Miguelete: Catedral).—Capilla parro-
quial de la Basílica Metropolitana, parroquia de término de 1.2 (4,227):
Párroco, Dr. D. Rafael Doménech Miralles.— Coadjutor, D. Francisco
Blasco Seguí. — Residente, D. Miguel Navarro Durá.
REAL CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS (Plaza de la Virgen).—
Capellán Mayor, Dr. D. José Mur Sancho. —Cotector, D. José Soler Mora.—
Cuestor, D, Ramón Sanz Mollá.— Penitenciarios: D. Juan B. Cebriá Domín-
guez, D. Vicente Jorge Rausell, Dr. D. Eliseo Soler Herrero y D. FranciscoLledó Marí.—Adscritos: Ldo. D. José Guastavino Moreno (castrense), don
Francisco Sancho Picó (castrense), D. Hipólito Fernández González (castren-
se), D. Roberto de la Villarmois de Mondragón, D. Eduardo Algarra Capuz,
D. Luis Torres Palomar, D. Leonardo Costa Segrelles, D. Joaquín Giménez
Gimeno, D. Vicente Margarit Sentandrén, D. José Aguado Romaguera, don
Pedro Torregrosa Andrén (párroco de Picasent) y D. José Bainat Gorríz.
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Corrcio DE SEÑORITAS DIRIGIDO POR RELIGIOSAS DE La DOCTRINA CrIStrana (calle
de Calatrava, núm. 6).
Existen dentro de la demarcación de esta parroquia la capilla de San Jaime
y las que sirvieron de cárcel á San Vicente Mr. y á San Valero, todas en
la
Plaza de la Almoina.
San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer (Calle de Isabel la
Católica, núm. 9).—Parroquia de término de 1.* (10.253): Párroco, doctor
D. José Machí Soria.— Coadjntores: D. José Ortí Simbor, D. Francisco
-
Corell Carceller.— Benejiciados:.D. José Ortí Simbor, Dr. D. José Sellés
Tormo, D. Vicente Alamar Martínez.—d4dscritos: Dr. D. Félix Vicente
Tomás Vivó, D. José M.* Comes Vives, D. Carmelo Gil Ginés, D. Rafael
Mondría Sanchis (P. Torremanzanas) y D. Joaquín Gamón Maté.
Sawra Crara (Calle de Pí y Margall, núm. 15)—Convento de Religiosas
Capuchinas (de clausura): Capellán, D. Ricardo García Serrano.
Aporamrices (Calle de Hernán Cortés, junto á la Gran Vía).—Convento de
Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad (sin
clausura): Capellán, Dr. D. José R- Mompó Boluda.
Corrcio pe Tercrarias Dominicas (Calle de Isabel la Católica, núm. 8),.—Cape-
/lán, D. Vicente Cubells Sabater.
Corrcio pe Santa Teresa (Calle de Filipinas sin n.?).—Dirigido por las Her-
manas de Ja Compañía de Santa Teresa de Jesús: Capellán, D. José M.
Garín Martí.
San Martin, Obispo, y San Antonio, Abad (Calle de San Vicente
núm. 19).—Parroquia de término de 1.* (€.595): Párroco, Dr. D. Fran-
cisco Soler Romaguera.—Coadjntores: Dr. D. Justo Marín Sáez y Ldo. don
Emilio Carbonero Nadal.—Beneficiados: Dr. D. Vicente Rodrigo Quere-
da, D. Vicente Ortf Pachés, D. Francisco Coscollá Vallvert, Dr. D. Joaquín
Burguera Oltra, D. Fabián Delgado de Molina González, D. Angel Hernándis
Piera (Ecónomo de Santa Tecla de Játiva), D. Francisco Carbonell Zaragozá,
D. Tomás Gisbert Pascual, D. Domingo Grau Garañena, D. Ricardo Comeig
Andrés, Dr. D. Justo Marín Sáez, D. Vicente Plácido Estellés Barberá
(Cn. Col. Sgdo. Corazón, Godella), Dr.D. Emilio Picornell Lorente,
D- Ra-
fael Martínez Vilar, D. Joaquín Guimerá Roca, Ldo. D. Emilio Carbonero
Nadal, D. José M.* Matén Pérez y Dr. D. Luis M.* Cuende Gómez.
Savra Carativa, Mártir (Plaza de Santa Catalina, núm. 1).— Ayuda
de
2.2 de esta parroquia: Coadjntores: D. Carmelo Vila García y Dr.
D. Va-
lentín Pérez Ramón.— Beneficiado, Dr. D. Francisco Moll Vives Sala.—
Adscritos: D. José Sanz Nadal (P. de Lliber), D. Vicente Civera Esteve
(Cn, de Sempere), D. Sandalio Carsí Escrig y D. Carlos Rodríguez Mar-
tínez.
San Andrés (Plaza de San Andrés, núm. 7).—Parroquia de término de 1.*
(6.329): Párroco, Dr. D. Salvador Solanes Mansanet.— Condjutores:
don




Sancho Morante, Dr. D. Antonio Giner Martí Deveses (reside en Villalonga),
D. José Cabanes Beneito, Ldo. D. Antonio Asensi Baldoví (Provisor de Solso-
na), Dr. D. José Ramón Santarrufina Montalt, D. José Pastor Tamarit, don
Antonio Olmos Matéu, D. Juan Bautista Pastor Pascual, D. Antonio Lloréns
Bronchú, Dr. D. Ramón Navarro Alabarta, D. José M.1 Ubeda Jimeno,
D. Pascual Puig García, D. Rafael Peris Navarro (Coadjutor de Catadáu),
D. Blas Reig Sellés, D. Francisco Pérez Zanón y D. Francisco Galiano
Alfaro.—Adscritos: D. Francisco Arabí Mulet (P. Salem), D. Antonio
López Cervantes y D. José Tasa Ferrer.— Residente, D. Joaquín Carchano
Olcina (Cn. del oratorio del M. IT. Sr. D. Miguel Caro).
Corto Mayor DE LA PRESENTACIÓN DE Nuestra Señora y Santo Tomás DE
VILLANUEVA (Colegio para seminaristas). (Calle Pintor Sorolla, núm. 17).—
Rector, D. José Bau Burguet, Pbro, (P. Masarrochos).
CAPILLA Y R. Corecio DEL Santísimo Corpus Caristr (vuLGo DEL Patriarca).
(calle de la Nave, núm. 1).—Colegiales perpetnos: Dr. D. Alejo Peyró
Llopis, Dr. D, Francisco Damiá García, M, I. Sr. D. José Castañeda Carre-
ras, Dr. D. José M. Bernabé Zaragozáy Dr. D. Pascual Biosca Gramaje.
—Capellanes primeros: Dr.D. Félix Senent Belenguer (Maestro de Cere-
monias), D. Francisco Peñarroja Martínez (Maestro de Capilla), D. Enrique
Hernández Sanchiz (Domero), D. Isidro Blasco Bonet (Penitenciario), don
Javier Martínez Pastor, D. Juan de D. Sala Briva (Penitenciario), Dr. don
Ramón Ortiz García (Penitenciario y Prefecto de Estudios), D. Salvador
Esteve Devesa y D. José Miravalls Canalda.— Capellanes segundos: D. En-
genio López Martínez, D. Vicente Farinós Ferrer, Dr. D. Agustín Salomón
Martí, D. Lázaro Salomón Martí, D. Facundo Vives Bonet, D. Jaime Fa-
lomir Soliva, D. Miguel García Roda, D. Cipriano Montañana Ruiz, don
Ramón Baixauli Nácher, D, José María Tusón Faucha, D. Constantino
Martínez Sánchez (Subsacrista) y D. José Sánchez Villaplana (Ayudante).
Say Vicente Feerer (Colegio Imperial de Niños Huérfanos), (Plaza de los
Niños de San Vicente, núm, 4).— Asistido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl,— C7avario-Director, Dr. D. Vicente Valero Almude-
ver.— Capellán, D. Vicente Monllor Cremades.
ResImEncIA pr Roos. PP. Dominicos (Plaza del Príncipe Alfonso, núm, 9).—
Superior, R. P. Julián Rovira.
SANTA CATALINA DE SENA (Calle de las Barcas, núm, 34).—Convento de Re-
ligiosas Dominicas (de clausura): Capellán, Rdo. P. Julián Rovira, O. P.
Asito DE Lactanora (calle de Colón), dirigido por las Hermanas Terciarías
Franciscanas: Capellán, Rdo. P. Juan Beltrán Vidal, Escolapio.
Santa Catalina, Mártir, y San Agustin, Obispo (Plaza de San
Agustín, núm. 11, accesorio).—Parroquia de término de 1.2 (13.500):
Párroco, Dr.D. Enrique Gómis Garrigues (reside en Carcagente).—Reyen-
te, D. José Ruiz Bruixola.— Coadjntores: D. Vicente Riera Gimeno y don
Vicente R. Ruiz Fons.—Beneficiados: D. Juan Bta. Gironés Molina, doctor
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D, Facundo Tomás Francés, Dr. D. Tomás López Puig, Dr. D. Vicente
Valero Almudever, D. Ildefonso Sarrió Tamarit y D. Vicente Peretó Ramí-
rez,— Adscrito, D. José M.* Molinos Peris.
a
E Santísima Sanere (iglesia de la): (Calle de la Sangre, junto al Ayunta-
miento).— Capellán, D. Francisco Fontana Fuertes.— Adscrito, D. Carlos
Puerto Ibáñez.
San Carros (iglesia de): (calle de Quevedo, núm. 18).— Capellán, D. José M.*
Garín Martí.
Nuesmra Señora DE LA PRESENTACIÓN. —Convento de religiosas Agustinas Re-
coletas (de clausura): (plaza de la Presentación, núm, 1).— Capellán,
D. Fanstino Roda Benlloch.
JERUSALÉN. — Convento de religiosas Franciscanas (de clausura): (calle de Já-
tiva, frente á-San Agustín).—Capellán, D. Eduardo Casanova Casanova.
Say Josí y Santa Tecra.—Convento de religiosas Agustinas Calzadas (de
clausura): (calle de San Vicente, núm, 266).— Capellán, D. Francisco Mar-
tínez Olmos.
TERCIARIAS FRANCISCANAS (sin clausura): (calle del Arzobispo Mayoral, núms, 4
y 6), Casa generalicia y Colegio de niñas.—Capellán, D. Vicente Martí
Soler,
RR, Manres Escorarras (calle de San Vicente, núm, 190).— Colegio de seño-
ritas.
Santo Cero (Casa de recogimiento, Camino de Jesús, núm, 6), dirigida por
las Hermanas Terciarias de la Merced.
Nota.—En la demarcación de esta parroquia también se encuentran com-
prendidas las capillas de San Vicente de la Roqueta, Santa Lucía (plaza
de Santa Lucía, núm, 1) y Santa Rosa (calle del Arzobispo Mayoral).
Santos Juanes (Bautista y Evangelista;: Real y parroquial iglesia de los
(calle del Cementerio de San Juan, núm. 1).—Término de 1." (14,900): Pá-
Troco, Dr. D. Vicente Lliso Machí.— Coadjutores: D. Paulino Girbés Ferrís
y D. Antonio Pelufo Ortolá.— Beneficiados: Dr. D. José Antonio Giménez
Benáu, D. Eduardo Cester Nadal, D. Pascual Fenollosa Fenollosa, D. Ma-
huel Rodes Soriano, Dr. D. José M. Morata Fenollera, Dr. D. Federico Al-
berola Benavent, Dr. D. José Clavero Soriano, Dr. D. Vicente Asensi Coll
(Méjico), D. José Enrich Pascual, D. Gregorio Vilanova Navarro, D. Salva-
dor Arnal Villasetrú, D. Patricio Sala Castany, D. Juan B. Barber Guas,
don Manuel Gil Gay, Dr. D. R. Vicente Selfa Feo, D. Francisco Martínez
Martínez, D. Joagnín Cerdá Vidal, Dr. D. Rafael Miralles Muntó, D. Joa-
quín Llopis Pascual, Dr. D, Emilio González Herrero, D. Ramón Monzonís
Herrero, D. Rafael Marín Piqueras, D. Vicente Gómez Monleón, D. Carlos
Martí Pastor, D. Angel Aznar Aula (Cn. Consolación, Játiva), D. Enrique
Esplugues Pinter, D. José Lloréns Bel y D. Manuel Vicente Berniols.
SCuEras Pías, San Joaquín (calle de Carniceros, núm. 6). iglesia de los
Rdos, PP. Escolapios: Zector, Rdo. P. Calasanz Alcantarilla,
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PiE DE LA Cruz.—Convento de religiosas Servitas (de clansura): (calle del -
Pie de la Cruz, núm, 13).— Capellán, Dr. D. José M. Morata Fenollera.
San Grecorio,—Convento de religiosas Agustinas (de clansura): (calle del
Palomar, núm, 10) — Capellán, Dr. D. Joagnín Burguera Oltra.
Santo Tomás, Apóstol. —Parroquia de término de 1.* (10.000) (plaza
de la Congregación, núm, 2).—Párroco, D. Enrique Sánchiz Sánchiz.—
Caadjntores: D. Enrique Sacanelles Martínez y D. Vicente Roselló Piera.
—pbeneficiados: D. Luis Tatay Plá, D. Enrique Sacanelles Martínez, don
Manuel Carrión Sapena, D. Vicente Roselló Piera y D. Antonio Alcorisa
Giner, —Adscritos: D. José Benlloch Domingo y D. Alejandro Guimerá
Figols.
Mimacro.—Real Capilla de la Asunción de Nuestra Señora (vulgo del Milagro)
y Hospital de pobres sacerdotes (calle del Trinquete de Caballeros, núm. 4).
— Capellán Mayor, Dr. D. Juan Bantista Aguilar López.— Capellán se-
gundo, D. Florencio Chapa Cortés.—Penitenciarios: D. Miguel Sempere
Castelló y D. Carlos Carrión Ombuena.—ddscritos: D. Pedro Suefas * Apa-
ricio, D. Luis María Clemente Monforte, D. Vicente Ferrer Oliver, D. Juan
Gregori Sifre, D. Joaquín Cascant Llopis, D, José Guillém Adell y D. Joa:
quín Damiá Gabarda.
San Juan per Hosrrrar.—lglesia de la Congregación Sacerdotal (calle del
Trinquete de Caballeros, núm. 5). Capellanía del Acervo Pío.—Capellán,
D. Vicente Navarro Hernández.
Hermanos Maristas.—Colegio de la Sagrada Familia (Paseo de la Alameda,
núm. 10).— Superior, H. Domingo.
RELIGIOSAS DE María INMACULADA (vulgo del Servicio Doméstico, calle del Trin-
quete de Caballeros, núm. 12).—Capellán, D. Joaquín Cerdá Vidal.
Nota.—También están comprendidas en la demarcación de esta parroquid
la iglesia de San Juan de la Ribera (camino del Grao; es ayuda de 1.",
veáse en la $) y la ermita del Ave-María (camino del Grao, detrás de lu
fábrica de papel de fumar del Sr. Layana) y la Capilla de San Vicente
Mártir(calle de la Cárcel del mismo nombre, núm. 2).
San Esteban.— Parroquia de término de 1.* (5.000), (calle del Maestro Cha-
pí, núm. 2), —Párroco, Dr. D. Juan Bta. Pastor Rubio. —Coadjntores:
D. José M* Galiana Lucia y Dr. D. Enrique Roca Comes. — Beneficiados:
Dr. D. Francisco de P. Gimeno Oliver, D. Alejandro Fabregat Santolalla
(Regente de Villanueva del Grao), Dr. D. Juan Francisco Araixa Pallar-
dó, D. José M.* Galiana Lucia, D. José M.* Arcos Cortina, D. Vicente
García Vega (residente en América) y D. Peregrín Gimeno Mocholí.—4ds-
critos: D. Vicente Matías Noguera y D. Jaime Llinares Mingot (celevra
en el oratorio privado del Excmo. Sr; Conde de Berbedel).
Santísimo Cristo DEL Sarvapor —lglesia agregada al Seminario (calle del
Salvador, núm. 14).—Zector,.M. 1. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls.
—(Coadjutor, Dr. D. Rogelio Chillida Mañes.—Capellin Penitenciario,
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(vacante).—RZacional, Dr. D Vicente Balanzá Navarro.— Vicerracio-
nal, Ldo. D. Emilio García Boronat.—Adscritos: D, José Devís Escrig,
D. Santiago Fullana Martínez y D. Ramón Figueroa Calpe.
Santo Dominco.—Iglesia habilitada para parroquía castrense (plaza de Te-
tuán, junto á Capitanía General).—Coadjntor castrense, D. Tomás Chas-
tró Rius.
Tenrir.—lglesia de Nuestra Señora de Montesa (vulgo del Temple), ex
convento de Templarios (plaza del Temple, núm. 2).— Capellán, D. Juan
alatrava Rodrigo. :
ente Fereee.—Capilla de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer
(calle del Mar, esquina á la de la Gloria).— Capellán, D. Francisco de A.
Bosch Puig.
Nuestra ra DE Lorero,—Oolegio de señoritas, dirigido por las Religiosas
de la Sagrada Familia (sin clausura); (plaza Conde Carlet, núm. 2).—
Capellán, Dr. D. Miguel Fenollera Roca.
Reparaporas, —Iglesia de Religiosas de María Reparadora (calle del Gober-
hador Viejo, núm. 15).— Capellán, Dr. D. Manuel M.? Lloréns Bel.—4ds-
critos, D. Daniel Más Aznar y D. Federico Picó Giner,
Vota. —También está comprendida en la demarcación de esta parroquia la
capilla de la Casa Natalicia de San Luis Beltrán ( plaza de San Luis Beltrán).
San Nicolás, Obispo, y San Pedro, Mártir.— Parroquia de término
de 1 (7.000) (calle de Caballeros, núm. 51).— Párroco, Dr. D. José R.
Ferri Sancho.— Coadjutores: D. Joaquín Vidal Arlandis y Dr. D. Romualdo
Vayá Gomis.—Beneficiados: D. Juan Calvo Thomas, Dr. D. Juan Gresa
Se-
garra, D. Joaquín Martínez de Salazar Bezares, D. Manuel Mingarro
Ven-
drell, Dr. D. Agustín Gascó Alfonso, D. José Ruiz Bruixola (Regente
de
Santa Catalina), Dr. D. José Llopis Pallardó, D. Salvador Talamantes San-
fulgencio, D. Andrés Moltó Merino, Dr. D. Romualdo Vayá Gomis,
don
Eduardo Gómez del Molino, D. Joaquín Vidal Arlandis, D. Faustino L.
Collado Lis, D. Francisco Bellver Beneyto (organista), Dr. D. Miguel Fe-
nollera Roca —4dseritos: D. Francisco Caballero Blanquery D. Rafael Ma
Calatayud Calatayud.
San Mia Ayuda de 2.4 de esta parroquia (calle de San Miguel núm. 13).
— Coadjntor, D. Andrés Moltó Merino.
Escurtas per Ave María (calle de San Dionisio, núm. 1).
Sacrano Corazón De Jusús.—lglesia de los Rdos. PP. de la Compañía de
Jesús: (plaza de la Compañía).—Prepósito, Rdo. P. José Castellá.—?. Mi-
nistro, Rdo. P. Juan B. Juan.—dascritos: Ldo. D. Francisco Laval
Cros
(P. Godella), D. Ambrosio Miralles Blanch (P. Albal), D. Joaquín Blasco
Caplliure (P. Bétera), D. Francisco Cotanda Alcocer, Dr. D, Vicente Del-
gado Pelarda y D. José Alcón Larrea (B. Alcira).
REsibENCIA DE Los Roos. PP. Jrsufras (calle de Cadirers, núm. 4).
Nuestra Señora pr 14 Misericorpra.—Casa-Hospicio dirigida por las Her-
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manas Carmelitas de la Caridad: (plaza San Miguel, núm, 4).— CapellánRector, D. Joaquín Sanchis Izquierdo. —Capellán auxiliar, D. José Llorens
Bel,
Roos, PP. Carvomnos (RESIDENCIA), (calle de Caballeros, núm. 47).—Pre-
sidente, Rdo. P. Rafael de Noveló.
Santa UrsuLa,—Convento de Religiosas Agnstinas Descalzas (de clansura):
(plaza de Santa Ursula, núm. 2).— Capellán, D. Vicente Belda Esplugues.* SIErVAS DE María. —Convento de Rel igiosas (sin clausura): (plaza de la Olive-reta, núm, 4).—Capellán, D. José Monmenén Albiñana.
Nota.—También está comprendida enla demarcación de esta parroquia laermita de la Santísima Trinidad de los Pelaires (calle de Caballeros, nú-
mero 29) y el oratorio público de la fábrica de tejidos de seda de los
Sres. Garín, (calle de Pinzón, núm. 6).
Salvador y Santa Mónica (calle de Sagunto núm, 10),—Parroquia de
término de 1.*: Párroco, D. Salvador Escrihuela Verger.—Coadjniores:
Dr. D. Domingo Duart Grens y D. Agnstín Martínez Ribera. — Benefjiciados:D. José Camarasa Alemany, D. Vicente Marzal Senent, D. Juan Piedra
Vivó, D. José Laguarda Belengner, D. Miguel Sánchiz Redolat, Dr, don
Vicente Balanzá Navarro, Dr. D. Leopoldo Gonzálbez Climent, D. Federico
García Pardo y D. José Soria Roméu.
San AnTonro, ABaDp.—Ayuda de 1.* de esta parroquia (calle de Sagunto,
núm, 23).—De esta Ayuda están encargados los PP. Salesianos, que tienen
adjuntos su casa-colegio y talleres. —Superior, D. Santiago Glicone,
San Josf. —Colegio de Vocaciones Eelesiásticas: (calle de Ceres, núm, 1).—
Director, D. Andrés Serrano García-Vao,
San MIGUEL DE 10s Reves.— Iglesia del penal de este nombre (Camino de Bar-
celona).— Capellán, Dr. D. José Palmero González. (Hay también residen-
cia de Hijas de la Caridad para servir la cocina de los penados).Aso DE San Evcento.—Dirigido porlas Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl (Camino Vuelta del Ruiseñor, núm. 32).— Capellán, D. Vicente
Marzal Senent.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,.—Convento de religiosos Carmelitas Descalzos
(calle de Alboraya, uúm. 6).—Superior, Rdo. P. Daniel M.* de Jesús,
Santísima TRINIDAD.—Convento de religiosas Franciscanas(de clansura): (callede la Trinidad, núm. 21).— Capellán, D. Francisco de P. Tena Ferrando.
San JuLtán.—Convento de religiosas Agustinas Calzadas (de clausura): (calle
de Sagunto, núm, 136).— Capellán, D. Salvador Crespo Pineda,
San Crisgónar.—Convento de religiosas Canonesas Regulares de San Agustín
(de clausura): (calle de Ceres, frente al Colegio de Vocaciones),— Capellán,D. Federico García Pardo.
SaLesas.—Convento de religiosas de Nuestra Señora de la Visitación (de
clausura): (calle de la Visitaci 1).—Capellán, D. Salvador Ausias Mut.—
Adscrito, D. Serapio Vicente Luna.
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Carvarro.—Convento de religiosas Oblatas Trinitarias Descalzas (sin clau-
sura): (calle de Orihuela, núm. 6). — Capellán, D. Antonio Martínez Moya.
HnWanitas DE 105 ANCIANOS DesAMPARADOS.—Asilo: (calle de Santa Mónica,
núm. 8).— Capellán 4.%, D. Manuel Franch Tel.—Zdem 2.*, Dr. D. Tomás
López Puig.
SALesranas DE Dom Bosco (Camino de Barcelona, núm. 15).—Colegio y talle-
res para niñas.
Vota.— También están comprendidas en la demarcación de esta parroquia las
capillas de San Pío V (calle de San Pío V, junto al Hospital Militar), y
San
Lázaro (calle de Sagunto, núm. 58).
Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo.—Parroquia de término
de 1. (13.170): (Plaza del Pilar, núm. 4).— Párroco, Dr. D. Manuel Piñana
Matéu.—Coadjntores: D. Vicente Serrador Alejos y Dr. D. Vicente Aracil
Barra, —Deneficiados: D. Ramón Rovira Riera, D. Nicolás Báguena Caste-
llano, D. José Blasco Alarcón y D. José Miquel Beguer.— Adscrito, don
Francisco Centelles Adell.-— Residente, Dr. D. Rafael Oliver Clarí.
Nuestra SeÑora DE BeLÉN.—Convento de religiosas Dominicas (de clausura):
(calle de Guillem de Castro, núm. 108).— Capellán, D. José
Doménech
Falcó.
Nuestra SEÑOorA DE LA EnCARNACIÓN.— Convento de religiosas Carmelitas Cal-
+
zadas (de clausura): Capellán, D. Remedios Aguilar Martínez.
Instizuro VaLenciano DE SorDOMUDOS Y DE Cimcos (calle del Triador, nú-
mero 20).—Director, D. Vicente Fernando Ferrando Garcia, Pbro., para la
sección de niños, y las Hermanas Terciarias Franciscanas, para la sección de
niñas.— Profesores: D. Joaquín Domingo Orenga, Pbro., D. Juan Bautista
Pascual Matéu, Pbro. y D. José Serer Palacio.
Promorora De OBreras.—Casa de recogimiento de obreras, dirigida por las
religiosas Esclavas de María (calle Viana, núm. 24).— Capellán, D.
Emilio
García Boronat.
Proreciora DE Niños.—Asilo del Niño Jesús (calle Asilo de la Infancia).—
Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl.— Capellán,
M. I. Sr. D. Joaquín Belda Serra, Canónigo de San Bartolomé.
Santísima Cruz.— Parroquia de término de 1. (15.737): (Plaza del Car-
men, núm. 7).— Párroco, Dr. D. Mariano Martín Castañs.— Coadjutores:
Dr. D. Pascual Llop Camps y D. Francisco Suay Burgos. — Beneficiados:
Dr, D. Manuel Martínez Bondía, D. Timoteo Llop Camps, D. Juan Bautista
Anglés Beltrán, D. Antonio Ballester Ros, D. José Pascual Ballester y don
Salvador Mascarell Doménech.—A4dscritos: D. Vicente Aparicio Gascó
(P. Puzol), D. Ricardo Pérez Belinchón, y D. Federico Herrero García.
San Jos y Santa Teresa.—Convento de religiosas Carmelitas Descalzas (de
clausura): (plaza del Portal Nuevo, núm. 4).— Capellán, D. Luis Ballester
Muñoz.— Adscrito, D. José R. Peiró Seguí.
Bunericencia. Casa Asilo, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente
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de Paúl (calle de la Corona, núm. 38).—Capellán 1.2, D. José Vila Martí. |
— dem 2.5, D. Joaquín Domingo Orenga. y
Astro DE Cawro, dirigido porlas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
(calle de la Corona, núm: 36).—Capellán, D. José María Arcos Cortina.
Hermanos Maristas. —Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (plaza del Carmen,
núm, 4).— Superior, Hermano Lucio María.
Nuestra SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, —Gran Asociación de Beneficencia Domi-
ciliaría, dirigida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad (calle Padre
Huérfanos, núms. 5 y 7). —Capellán, Dr. D. Fernando Ciscar Torregrosa,
Maestro de Colegio, Ldo. D. José Pelluch Escrivá,
OBLATAS DEL Santísimo RepEntor (calle Jardines, núm: 4).—Capellán, |
M. IT. Sr. D. Antonio Martí, Canónigo de Jaca.
HERMANAS DE LA ESPERANZA (plaza Jordana, núm. 8).—Asistencia de enfer-
mos á domicilio.
Vota. —También se encuentra comprendida enesta parroquia enel llamado
«Huerto de Sogueros»(calle Sogueros, núm. 23), una capilla dedicada á
Nuestra Señora de los Desamparados.
San Valero y San Vicente, Mr. (calle del Padre Perera, núm. 1).—
Iglesia parroquial de término de 1.* (14.000): Párroco, Dr. D. Antonio
Femenía Cabrera.—Beneficiados-Coadjntores: D. Vicente Giner Eurió,
D. Francisco Sabater Molina, Dr. D. José Caplliure Puchades.—4dscritos:
Dr. D. Salvador Verdú Bastant (P. Ondara), D. Francisco Sanchez Martí-
nez y D. Juan Tamarit Ferrer.
Monte Oriwere (plaza de Monte Olivete, núm. 90), Ayuda de 1.* de esta
—Caserío (900): Coadjutor, D. José Pons Pons.
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES (calle del General Prim, núm. 26).—Convento
de religiosas Franciscanas Recoletas Descalzas (de clausura): Capellán, don
Juan B. Moya Llavador.
AÁsito pE Mo s (calle General Prim, núm, 31).—Asilo y Escuela de pár-
vulos, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir.—Iglesia parro-
quial de término de 1.* (11.000): (plaza San Sebastián, núm. 1).— Párroco,
D. Manuel Pavía Jiménez.— Coadjntores: Dr. D. José Ramón de Oya Alva-
rez y D. Vicente García Almiñana.— Beneficiados: D. Francisco Bosch
Puig, Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez y D. Juan Bautista Pascual Matén.
—Adscrito, D. Vicente Cervera López.
Correcto DE San José.—Dirigido porlos Rdos. PP. de la Compañía de Jesús
(calle del Beato Gaspar de Bono, núm. 19), (internado para alumnos de 1.
y 2." enseñanza, escuelas gratuitas para niños y nocturnas para obreros).
Rector, Rdo, P. Luis Bertrán.
Corbus Cunistr.—Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas (de clausura):
(calle de Guillén de Castro, núm. 4).— Capellán, D. José Bertoméu Sastre.
AsiLo DE San Juan Baumsta (vulgo de Romero).—Dirigido por las Hijas de
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la Caridad de San Vicente de Paúl: (calle de Guillén de Castro, núm. 2).—
Capellán 1.9, D. Joaquín Pastor Barat.— dem 2.0, D. Vicente Soto Castro.
Hosrrra, pr Santa Ava.—Dirigido por las Hijas de la Caridad
de San Vicente
de Paúl: (Paseo de la Pechina) —Capellán, D. Esteban Carpi González.
Mapres pe DESAMPARADOS (calle de Cuarte, núm. 169).—Noviciado y
Asilo para
niñas huérfanas. — Capellán, D. Francisco Coca Sánchez.
Corrato DE s-Marfa.—Dirigido porlas Religiosas de este nombre (plaza
del Socós, núm. 1).—Capellán, D. Antonino Martí Alarcón.
Cáncer, Moneo —Capellán, D. José Laguarda Belenguer.
Hospital Provincial (1) (calle del Hospital, núm. 15). —Dirigido por las
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Pañl.— Vicario perpetno, doctor
D. Enrique Pérez Thous —Capellanes: D. Pascual Garcés
Beltrán, D. Vi-
cente Diago Marco, D. José M.* Catalá Alemany, D. José
M.* Abella Marín,
D. Francisco Rodrigo Sancho y D. Juan Navarro López.—Sochantre,
don
José Pons Pons.
Maxicowto E Jesús (camino de Jesús).—Aynuda de 1.2 del Hospital
Provincial,
dirigido por las Hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.— Cape-
7lán, D. Federico Zandalinas Alegre
PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS DE LA
DIÓCESIS
Ador.— Entrada, Nuestra Señora de Loreto, arcip. de Gandía, lugar (892):
Ecónomo, D. Jaime Suñer Morant.
Adsubia (A).—Entrada, Purísima Concepción, arcip. de Pego, lugar (631):
Párroco, D. Evaristo Miñana Mestre.—Es ayuda de 1.“ de esta parroquia,
Forna,
Adzaneta.—Entrada, San Juan Bautista, arcip. de Albaida, lugar (1.300):




Agres (A),.—Entrada, San Miguel Arcángel, arcip. de Alcoy, villa (1.370).
Párroco, D. Eduardo Sanz Jornet.
Nuestra Señora per Castirno.—Convento de Rdos. PP. Franciscanos: Supe-
rior, Rdo. P. Antonio Pérez,
Agullent.—Entrada, San Bartolomé, arcip. de Onteniente, villa (1.252):
Párroco, D. Juan Bautista Espí Vidal.
(1) Esdeprovisión laica (Diputación Provincial); independiente en todos los




SAGRADO Corazón Dr Jrsús,—Convento de Religiosas Capuchinas (de clausura):
Capellán, D. Juan Bta. Bellver Soler.
HERMANAS DE LA PUREZA DE María Sanrístva.—Colegio de Niñas.
Sax Vicente Feerer.—Santuario para Ejercicios Espirituales de Sres, Sacer-
dotes. — Capellán, D. Juan Bta. Bellver Soler.
Alacuás.—Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de To-
rrente, villa (2.400): Párroco, Dr. D. Fernando Gimeno Puchades.—
Coadjator, D. José Martínez Portals. :
OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR (ex convento de Mínimos).—Casa recogimientode mujeres arrepentidas: Capellún, D. Vicente Campos Alabarta.Purísia Concerción.—Casa de Ejercicios Espirituales á cargo de los Reveren-dos PP. Jesuitas.
Alba (Alquería de). —Capellanía particular dependiente de la parroquia dePatraix, Nuestra Señora del Rosario, arcip. y término municipal de Valen-cia: Capellán, D. José Gimeno Gimeno.
Albaida.—Término de 3.%, Nuestra Señora de la Asunción, arcip , ciudad(4.300): Párroco-Arcipreste, D. Francisco Albiñana Andaní.—Coadjuto-
res: D. Angel Reig Rodríguez y D. Víctor Micó Cháfer.—Capellanes: don
Vicente Vidal Guerrero (sochantre), D. Justo Bellver Tormo (organista) yD. Antonio Monzó Albert.— Adscrito, D. Francisco Soler Giner (P, Alfa-
fara) y D. Antonio Ubeda Micó.
BENEFICENCIA, —Casa-asilo y escuelas dirigidas por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl: Capellán, D. Enrique Fernández de Mesa Vidal.
Ex CONVENTO DE San FRANCISCO (Purísima Concepción).— Capellán, D. VicenteFerri Calatayad,
ErmitAS.— Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora del Rosario y NuestraSeñora del Tronquet.
Albal.—Ascenso de 2.", Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de Torrente,villa (2.300): Párroco, D. Ambrosio Miralles Blaneh (A. Compañía, Va-
lencia).— Zege D. Carlos Bosch Taroncher.—Coadjntor, D. José Pla
García.— Adscrito, D. Pascual Delhom,
Pertenece á esta parroquia la Ayuda de Beniparrell.Albalat de Pardines (vulgo de la Ribera).—Ascenso de 2.2, San Pedro
Apóstol, arcip. de Sueca, villa (2.904): Párroco, D. José Cebolla Nadal.—
Coadjutor, D. Pío Guillén Engo.— Adscrito, D. Alejo Tamarit Puchades.Albalat de Segart (vulgo de Taronchers).—Entrada, Purísima Concep-
ción, arcip. de Sagunto, lugar (934): Zcónomo, D. José Gil Monzó,
Pertenece áesta parroquia la ayuda Segart.
Ermita.—Calvario.
Albalat dels Sorells.—Entrada (de patronato laico), los Santos Reyes,
arcip. de Moncada, villa (1.966): Párroco, D. Juan B. Fenollosa Alcaina.
—VCoadjator, D. Eugenio León Civera.
Son anejos de esta parroquia, Mahuella y Tauladella,
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Alberique.—Término de 3.2, San Lorenzo, Arciprestazgo, villa (5.796):
Ecónomo, Dr. D. Emilio Fayos Fayos.—Coadjntores: D. Pedro Palacio
Ferrando y D. José M.* Pérez Mantecón.
Hoserrar, y escuela de párvulos, dirigido porlas Hijas de la Caridad y San Vi-
cente de Paúl: Capellán, D. Eusebio Carrió Taberner.
Alborache.— Entrada, San Jaime, arcip. de Chiva, lugar (1.120): Párroco,
D. Fernando Ubeda Aznar.
HERMANITAS DE LoS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa Asilo de Ancianos pobres y
escuela de párvulos.
Alboraya.—Ascenso de 1.* (de patronato laico), Nuestra Señora de la Asun-
ción, arcip. y término municipal de Valencia, lugar (4.488): Párroco, don
Antonio Fabra Ruiz.—Coadjutores: D. Ricardo Belenguer Albert y don
Juan Aguilar Roig.
Escurtas pr San Josí y San Anprís.—Dirigidas por las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl.
Exwiras, —Nuestra Señora del Milagro, Santa Bárbara y San Cristóbal, Mártir.
Albuixech.—Entrada, Nuestra Señora de Albuixech, arcip. de Moncada,
lugar (1.698): Párroco, D. José Gil Valls (reside en Benimámet).—Re-
gente, D. Angel R. Ribera Jiménez $;
Alcácer.—Ascenso de 2.*, San Martín, Obispo, arcip. de Torrente, villa
(3.494): Párroco, D. Pedro J. Chnlvi Aznar.—Coadjntor, D. Federico
Sapiña Marí,
Alcahali (A).—Entrada, Natividad de Nuestra Señora, arcip. de Denia,
lugar(909): Párroco, D. Joaquín Mora Miralles.
Es ayuda de 1, de esta parroquia, Llosa de Camacho.
Alcalá de la Jovada (A).—Entrada, Purísima Concepción, arcip. de Pego,
lugar (680): Párroco, D. José Frasquet Romero.
Es anejo de esta parroquia Beniaya.
Alcántara.—Entrada, Purísima Concepción, arcip. de Alberique, lugar
(750): Párroco, D. José Olmos Roselló.
Alcira (ciudad de). Comprende dos parroquias:
3) Santa Catalina Mártir y Santa María, término de 2.%, Arcipres-
tazgo (13.855): Párroco- Arcipreste, Dr. D. José Bono Sala.—Coad-
jutores: D. Ricardo Lifre Vayá, D. José M. Arnáu Ballester y D. Antonio
Justo Elmida.—— Deneficiados: Dr. D. Francisco de A. Richart Guillart, don
José Gomis Suñer, D. José Alcón Larrea (A. Compañía, Valencia), D. Vi-
cente Miralles Ruiz, D. Fernando Benedito Iborray D. Salvador Pau Molins.
Residentes: D. José Serra Alós y D. Rafael Fontana Daries.
ESTRA SEÑORA DE La EnCARNACIÓN (vulgo Capuchinos).—Ayuda de 1 de
esta parroquia.— Coadjutores: D. Santiago Pellicer Cabanilles y D. Vic-
toriano Andrés Grafiá.
CEMENTERIO. —Capellán, D. Joaquín Almir Castell (reside en Algemesí).
Cárcer, — Capellán, D. Ricardo Sifre Vayá.
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(0 San Juan Bautista (vulgo del arrabal).—Ascenso de 1. (10.000):Párroco, D. Antonio Vila Muñoz (reside en Gilet).—Zegente, D. Fabián
—
Fluixá Llopis.—Coadjntores: Ldo. D. Francisco Petit Felíu y D. Augusto
—-
C. Andrés Marí. —Adscritos: D. Vicente Peluto Corts y D. José M.* Perles
Ferrer.
EscuEras Pías (San Agustín). —Colegio de los PP. Escolapios: Rector, Reve-
rendo P, Fernando Garrigós.
Santa Lucía.—Convento de Religiosas Agustinas Calzadas (de clausura): Ca-
pellán, D. Matías Escoto Cánoves. a
HOSPITAL Y ESCUELA DE PárvuLos.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl: Capellán, D. Joaquín Ahuir Castell,
CAsa-AsiLo DE Los Ancranos DesamParaDos.—Dirigida por las Hermanitas de
este nombre: servida porla parroquia.
Hijas DE MArÍa Escorartas.—Colegio de niñas: servido por la parroquia.
TERCIARIAs FrANoIScANAS,—Centro protector de la mujer: servido por la pa-
rroquia,
Enrrras.—San Gregorio, San Roque, San Judas Tadeo, Nuestra Señora de los
Angeles y Nuestra Señora del Llueh.
Alcocer de Planes (A).—Entrada, San José, arcip. de Concentaina, lugar
(588): Párroco, D. Francisco Catalá Bás,
Pertenece á esta parroquia el anejo Benamer.
Alcolecha (A).—Entrada, San Vicente Ferrer, arcip. de Concentaina, villa
(977): Párroco, D. Juan Segarra Segarra.
Es anejo de esta parroquia, Bonafé.
Alcoy (ciudad de), provincia de Alicante. Comprende dos parroquias:
2) Santa María, parroquia de término de 2. Arciprestazgo (22.000):
Párroco- Arcipreste, Dr. D. Juan Bautista Escrivá Llorca. —Coadjutores:
D. Leonardo Blanes Terol, D. Rogelio Payá Candela y D. Emilio Pascual
Pascual.—Beneficiados: D. Gonzalo González Gozálvez, D. José Valor R
D. Ricardo Muntó Mataix, Dr. D. Eugenio Farches Mollá, Dr. D. Joaquín
Pérez Verdú (Regente de Villajoyosa), D. José Boronat Payá, D. Rogelí
Payá Candela, D. Emilio Pascual Pascual, D. José Jordá Pascual y D. JoséGadea Vicent, — Capellanes: D. Miguel Gisbert López, D. Tomás Miró
Pascual, D. Leonardo Blanes Terol, Dr. D. Manuel Gadea Vicent, doctor
D. Enrique Abad Vilaplana, D. Enrique Sempere Cabrera y Dr. D. Rafael
Moya Pastor.—4dscritos: D. Vicente Mira Roig, D. Rafael Villena Codina
(sochantre) y D. José Olcina Sampere.
San Agustín. —Ayuda de 2." de esta parroquia: Coadjutor, D. José Valor
Reig.—Capellán, D. Rafael Montilor Casasempere,
San Roque.— Aynda de 2.2 de la misma parroquia: Coadintor, D. José
Jordá Pascual,
San Jorge.—Ayuda de 2. de la misma parroquia: Coadjutor, D. José
Gadea Vicent,
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Nuestra Señora de los Desamparados.—Ayuda de 2.* de la misma pa-
rroquia: Coadjutor, D. Vicente Mira Roig.
Hermanos Maristas. —Colegio de 1.* y 2.* enseñanza: Director, Hermano Sergio.
Sawro ServLoro.—Convento de religiosas Agustinas Descalzas (de clausura):
Capellán, D Rafael Villena Codina.—Capellán de fundación particular,
D. José Boronat Payá.—Adscrito, D. José Boronat Farches.
Sawro Hosrrrar.—Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad: Cape-
Zlán, D. Miguel Aracil Colomer.
BenrricEnCIA.— Dirigida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad: Capellán,
D. Rafael Villena Codina.
b) San Mauro y San Francisco.—Parroquia de término 3.2 (15.530):
Párroco, Dr. D. Vicente García Gomis.— Coadjutor, D. Rafael Vicens
Llobregat.—Capellanes: Dr. D. Santigo Pascual Cantó, Dr. D.
Pascual
Vilaplana Gisbert, D. Modesto Espinós Moya, D. Antonio Gisbert Verdú,
Dr. D. Rafael Sanus Aura, Ldo. D. José Casasempere Miralles, D. Antonio
Verdú Payá, Dr. D. José M.*- Llopis Cortés, D. Eugenio Jordá Cantó,
don
Leonardo Pérez Ferrándiz, D. Antonio Payá Aracil (Capellán regente).—
Adscrito, D. Cayetano Tormos Calatayud,
Es ayuda de 1.“ de esta parroquia, Polop.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.— Casa-asilo: Capellán, Dr. D. Rafael
Sanus Aura.
Sax Miquer Arcáncer. —Capellanía particular de la Real Fábrica de paños:
Capellán, D. José Jordá Cantó.
Escurras pr 1as Hijas DE LA CaripaD.— Capellán, D. Rafael Gómez Pérez.
Stervas pe María.— Asistencia particular á enfermos: Capellán, D. Remigio
Vicedo Santelipe.
Escravas DEL SAGRADO Corazón DE Jrsús.—- Adoración del Santísimo y Colegio
de niñas: Capellán, Dr. D. Juan M.* Abad Carbonell.
Errras.—Nuestra Señora del Pilar, San José, San Antonio Abad, Purísima
Concepción y San Felipe Neri, Nuestra Señora de los Desamparados,
San
Cristóbal, San Miguel y San Jorge.
Alcudia de Carlet.—Ascenso de 2.4, San Andrés, arcip. de Carlet, villa
(4.100): Párroco, Dr. D. José Pellicer Cabanilles.— Coadjutores:
don
Miguel Belenguer Senent y D. Vicente Bronchal Martí. — Capellán,
D. Juan
Bautista Ferrer Martínez.
Hermanas DE LA DoctrINA Cristiana. — Hospital, enseñanza y Asilo de párvulos.
— Pertenece también ú esta parroquia la capellanía de Montortal.
Alcudia de Concentaina (A).—Entrada, San Pedro, Apóstol, arcip. de
Concentaina, lugar(560): Cura (vacante).
Es anejo de esta parroquia Alquería de Aznar.
Alcudia de Crespins.—Entrada, San Onofre, arcip. de Játiva, villa
(1.400): Párroco, D. Vicente Mengot Romeu.
Enurra.— Calvario.
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Alcuzas (Las).—Ayuda de 1.2 de Mogente, Purísima Concepción, arcip. deEnguera, caserío (575): Coadjntor, D. Vicente R. Obartí Beus.Aldaya. —Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Torrente,lugar (3.356): Párroco, D. Peregrín Llagaria Gozalvo.—Coadjutores: donJosé Barberán García y D. Salvador Guillén Martínez.
Alfafar.—Ascenso de 2.2, Nuestra Señora del Dón, arcip. de Torrente, lugar(2.600): Párroco, D. Francisco Guillermo Lorente Sáez. —Coadjntor, donRafael Torres Dasí.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Lugar Nuevo de la Corona.Alfafara (A).—Entrada, Transfiguración del Señor, arcip. de Alcoy, lugar(600): Párroco, D. Francisco Soler Giner (reside en Albaida). — Regente,D. Miguel Martínez Cerdá.
Enitas, —Nuestra Señora de la Luz y San Antonio Abad.Alfara del Patriarca.—Entrada, San Bartolomé, arcip. de Moncada,lugar (1.789): Párroco, D. José M.* Ferriols Jordán.—Coadjutor, D. Bar-tolomé Caballer Giner,
Alfara de Torres-Torres (5 de Algimia).—Entrada, San Agustín, arci-
prestazgo de Sagunto, lugar(663): Párroco, D. Emilio García Boronat(reside en Valencia): Regente, Dr. D. Juan José Calabuig Revert,
Ermita, —Nuestra Señora de los Dolores.
Alfarrasi.—Entrada, San Jerónimo, arcip. de Albaida, lugar (725): Párroco,D. Francisco Ferre Pascual,
Ermira,—Calvario.
Alfarp.—Ayuda de 1. de la parroquia de Llombay, San Jaime Apóstol,arcip. de Carlet, Ingar (1.144): Coadjntor, D. Miguel Rodríguez Estada.Alfaz del Pino (A).—Entrada, San José, arcip. de Carlet, lugar (1.100):Párroco, D. Salvador Amar Domínguez,
Algar.—Entrada, Nuestra Señora de la Merced, arcip. de Sagunto, lugar(850): Párroco, D. Miguel Martín Polo.
Es anejo de esta parroquia, Arguenes.
Algemesi.—Término de 3.2. San Jaime Apóstol, arcip. de Alcira, villa(12.520): Párroco, D. Miguel Belda Ferre.—Coadjutores: D. Juan B.Niclós Esteve y D. Emilio Vidal Vidal.—Beneficiados: D. Vicente MorellMuñoz, D, José Sanchis Esteve, D. Ramón Niclós Esteve, D. Vicente OltraPenalva, D. Rodrigo Aguirre Perelló (organista), D. Desiderio Masiá Ca-marasa y D. Julio Trullenque Borrás (salmista).—Adscritos: D. VicenteCarrasco Llácer y D. Joaquín Ahuir Castell.
Santo Dominco.—Ex convento: Capellán, D. Vicente Carrasco Llácer,CEMENTERIO, — Capellán, D. Joaquín Air Castell.Escueras Pías,—Colegio de 1," y 2. enseñanza: Rector, Rdo. P. Juan García.
» HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA Ana, —Instrucción de la mujer y escuelas.Carita, —Nuestra Señora de los Desamparados.
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Erwitas,—San Onofre, San Pablo, San Roque, Nuestra Señora de la Salud y
San Jaime.
Algimia de Torres-Torres (ó de Alfara).—Entrada, San Vicente Fe-
rrer, arcip. de Sagunto, lugar (1.000): Párroco, D. Luis Quixal Beltrán.
— Residente, D. Salvador Pau Maestre (P. Cuart de Poblet).
Ervita, —Nuestra Señora de los Desamparados (Patrona del pueblo).
Alginet.—Ascenso de 1. (de patronato laico), San Antonio Abad, arcip. de
Carlet, Ingar (7.000): Párroco, D. Liborio López López.—Coadjntores:
D. Gaspar Monzó Batalla y D, Angel Olmedo Guillot.
Hosrirar y Escurta pe PÁRvULOS: dirigido por las Hermanas de la Doctrina
Cristiana.
Aljorf.—Ayuda de 1." de la parroquia de Albaida, Natividad de Nuestra Se-
ñora, arcip. de Albaida, lugar (450): Coadjntor, D. José Rafael Monzó
Pont.
Almácera.—Ascenso de 2.2, Santísimo Sacramento, arcip. de Valencia,
lugar (1.700): Párroco, D. Francisco de P. Ibáñez Ibáñez.—Coadjntor,
D. Mariano Cardells Roig.
Envira. —Nuestra Señora de les Desamparados.
Almiserat.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Rótova, Natividad de Nuestra
Señora, arcip. de Gandía, lugar(362): Coadjutor, D. José Luis Ferrando
Mifsud.
Almoines.—Entrada, San Jaime Apóstol, arcip. de Gandía, lugar (1.060):
Párroco, D. José R. Costa Castillo.
Ervira,—San Vicente Ferrer.
Almudaina. —Entrada, San Bartolomé, arcip. de Concentaina, lugar(580),
Alicante: Párroco, D. José Pérez Gozálvez (reside en Concentaina).—Ze-
gente, D. Vicente Pont Soler,
Es anejo de esta parroquia Benialfaquí.
Alpatró.— Véase Patró.
Almusafes.— Ascenso de 2.*, San Bartolomé Apóstol, arcip, de Sueca, villa
(2.300): Zcónomo, D. Juan B. Segrelles Bellver.— Coadjutor (vacante).
Alqueria de la Condesa.—Entrada (de patronato laico), San Pedro y
San Pablo, arcip. de Gandía, lugar (1.525): Párroco, D. José R. Soler
Espí. — Residente, D. Vicente Gomar Catalá.
RELicIOSas TErCIARIAS Franciscanas, —Colegio de niñas, Capellán, D. Vicente
Escrivá Fuster.
Altea (A).—Término de 3.", Nuestra Señora del Consuelo, arcip. de Callosa
de Ensarriá, villa (3.590): Párroco, D. Juan Cremades Peiró.—Coadjnto-
res: D. José Bolufer Catalá y D. Francisco Pascual Llorca.— Adscrito, don
José Martínez Martínez (organista).
SALESTANAS DEL SAGRADO Corazón DE Jesús.— Instrucción de la mujer.
Enviras,—San Roque y San Antonio de P.
3
Ex Convento de San Te —Ayuda de 1, de la parroquia de Altea,
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San Francisco. Es un barrio de Altea (2.000): Coadjntor, D. José M*
Serra Pérez.
Altea la Vieja (A).—Ayuda de 1.“ de la parroquia de Altea, Santa Ana,
arcip. de Callosa de Ensarriá, caserío (300): Coadjutor, D. José Llinares
Ronda.
Ervita.—Santa Bárbara.
Anna.—Ascenso de 2.* (de patronato laico), Purísima Concepción, arcip. de |
Enguera, villa (2.346): Párroco, D. José R. Gallego Sanchis.—Coadju-
for, D. Vicente Rosell” Pérez, —ddscrito, D. José Fuster Barceló,
El patrono de la villa es San Antonio Abad.
Ermita .—Santísimo Cristo de la Providencia.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Estubeny.
Antella.—Entrada, Purísima Concepción, arcip. de Alberique, lugar(1.612):
Párroco, D. Carlos Sala Poquet.
Arañuel (C).—Entrada, San Miguel Arcángel, arcip. de Villahermosa: Púrro
co, D. Fermín Vilar Taberner.
Ermita.—San Roque.
Es anejo de esta parroquia, Antejuelas.
Argelita (C).—Entrada, Santa Ana, arcip. de Villahermosa, lugar (450):
Ecónomo, D. Baltasar Benlloch Ferrandis,
Ayacor.—Entrada, San Jaime Apóstol, arcip, de Játiva, lugar (535): Pú-
rroco, D. Ramón Giménez Durán.
Ermita.—Santísimo Cristo del Calvario.
Ayelo de Malferit. —Ascenso de 2.*, San Pedro Apóstol, arcip. de Onte-
niente, villa (3:104): Párroco, Ldo. D. Eusebio García García.—Coadju-
“tores: D. Joaquín García Dobón y D. Francisco Verdú Verdú.— Residente,
D. Juan Bta, Sanz Juan.
BENEFICENCIA.—Casa-Asilo dirigida por las Hermanas Terciarias Franciscanas.
Servida porla parroquia.
Ayelo de Rugat.—Ayuda de 1.* de Ja parroquia de Montichelvo y Caste-
llón de Rugat, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Albaida, lusar
(320): Coadjntor, D. Juan B. Ferri Bataller.
Ayódar (C).—Entrada, San Vicente Ferrer, arcip. de Villahermosa, lugar
(960): Regente, D. Joaquín. Alfonso Bosch.
Santo Dominco.—Ex convento de Dominicos.
Es ayuda de 1.“ de esta parroquia, Fuentes de Ayódar.
Balones (A).—Entrada, San Francisco de Asís, arcip. de Concentaina, lugar
(392): Párroco, D. José Catalá Doménech.
Ermita.—Santo Tomás de Villanueva.
Bañeras (A).—Ascenso de 1.", Santa María, arcip. de Alcoy, villa (4.100):
Párroco, Dr. D. Joaquín Sorolla Piñón.—0Ooadjutores: D. Mauricio Ribera
Sanz y D. Joaquín Berenguer Castelló.—4dscritos: D. Francisco Pellicer
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Aranda y D. Emilio Belenguer Ribera (organista).— Residente, D. José
Ribera Sanz.
La Patrona de la villa es Nuestra Señora de la Misericordia.
Errras.—Santa María Magdalena y Calvario.
Barcheta. —Entrada, Los Desposorios de Nuestra Señora, arcip. de Játiva,
lugar (1.200): Párroco, D. Francisco Peiró Ferrandis (reside en Jeresa).—
Regente, D. José M.* Roig Bosch.
Bárig.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Simat de Valldigna, San Miguel
Arcángel, arcip. de Alcira, lugar (700): Coadjutor, D. Enrique Paredes
Paredes.
Barraca de Aguas Vivas.—Capellanía del Acervo en la parroquia de
Carcagente, Nuestra Señora de Aguas Vivas, arcip. de Alcira: Capellán,
D. Manuel Escorihuela Simeón.
Bélgida.—Entrada, San Lorenzo, arcip. de Albaida, villa (1.100): Párroco,
D. Remigio Valls Galiana.
Ervrra,—San Antonio Abad.
Bellreguart.—Ascenso de 2.*, San Miguel Arcángel, arcip. de Gandía, lugar
(2.700): Párroco, D. Vicente Moner Almela. — Coadjutor, D. Juan Espí
Diego.
Bellús.—Entrada, Santa Ana, arcip. de Játiva, lugar (366): Párroco, don
Vicente Oltra Alberola (Cn. 2.% Zaidía, Valencia).— Regente, D. José M.*
Ferri Bataller.
Benaguacil.—Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de
Liria, villa (7.400): Párroco, D. Cipriano Beser Villarroya.—Coadjuto-
res: D. José V. Cintero Zorrilla y D. José Lloréns Martínez, — Benejiciado,
D. José Deval Salvador (Coadjutor de Chulilla).— Adscrito, D. Salvador
Rodríguez Roda.
Santuarto pe Montier.— Hospital y escuela dirigidos por las Hermanas Tercia-
rias Capuchinas.— Capellán, D. Carmelo Martínez Castañer,
Benali.—Ayuda de 1." de la parroquia de Enguera, San Antonio de Padua,
arcip. de Enguera, caserío (280): Coadjutor, D. José M.* Laborda Nadal.
Benasán (A).—Entrada (de patronato laico), San Pedro Apóstol, arcip. de
Concentaina, lugar (619): Párroco, D. José Ripoll Ramón.
Es anejo de esta parroquia, Ares del Bosque.
Benavites.—Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de Sagunto,
villa (460): Párroco, D. Miguel Alayrach Máñes.
Benegida.—Entrada, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Alberique,
lugar(606): Zcónomo, D. Vicente Reig Peidró.
Benejama (A).—Ascenso de 2.4, San Juan Bautista, arcip, de Alcoy, villa
(2.820): Párroco, D. Juan Soriano Esquerdo (reside en Alcoy).— Regente,
D. José Noguera Llopes.—Coadjutor, D. José Valdés Castelló.
Ásito De BENEFICENCIA.— Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad:
Capellán, D. Miguel Pérez Parra,
23
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Es ayuda de esta parroquia, Campo de Mirra.
Benetúser.—Entrada (de patronato laico), Nuestra Señora del Socorro; |
arcip. de Valencia, lugar (1.338): Párroco, D. Pascual Ortí Agustín.
Beniadjar.—Entrada, Nuestra Señora de la Encarnación, arcip. de Albaida, |
lugar (420): Párroco, D. Romualdo Vidal Tudela.
Beniarbeig (A).—Entrada, San Juan Bautista, arcip. de Denia, lugar
(1.021): Párroco, Dr. D. Vicente Buignes Morell,
Beniardá (A).—Entrada, San Juan Bautista, arcip. de Callosa de Ensarriú,
lugar (896): Párroco, D. Antonio Manuel Giner Marzal.— 4dscrito,
D. Vicente Ribes Bou.
Beniarjó.—Entrada, San Juan Bantista, arcip. de Gandía, lugar (1,280):
Ecónomo, D. Joaquín Saleza Llorca.
ErmitA.— San Marcos.
Beniarrés (A).—Ascenso de 2.4, San Pedro Apóstol, arcip. de Concentaina,
villa (1 : Ecónomo, D. Carlos Pont Montagud.—Coadjutor, D. Miguel |
Bataller Sirerol.— Capellán, D. Vicente Soler Valls.
ErmiTA.—Calvario.
Benicalap.—Entrada, San Roque, arcip. y término municipal de Valencia
barrio (1.722): Párroco, D. Antonio Alapont García.
Casa Corrato.—Dirigida por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Pañh
Benicolet.— Ayuda de 1.“ de la parroquia de Luchente, San Juan Bautista,
arcip. de Albaida, lugar (602): Coadjntor, D. Joaquín Miñana Estruch.
Benidoleig (A).—Entrada (de patronato laico), Santísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo, arcip. de Denia, lugar (561): Párroco, Ldo. D. Juan B.
Ballester Alemany.
Benidorm (A).— Ascenso de 1.“, San Jaime Apóstol, arcip, de Villajoyosa:
villa (3.110): Párroco, D. Matías Riera Jorro. — Coadjntores: D. José Fe-




Benifairó de los Valles (ó de Sagunto).—Entrada, San Gil Abad, arcip-
de Sagunto, lugar (1.000): Zcónomo, D. Adolfo Cortina Villar.
Ermita.— Nuestra Señora del Buen Suceso.
Es anejo de esta parroquia, Santa Coloma.
Benifairó de Valldigna.—Entrada, San Juan Evangelista, arcip. de AL
cira, lugar (1.454): Párroco, D. Félix Daniel Velís Batalla.
Enrmitas.—San Miguel y San Roque.
Benifallim (A). —Entrada, San Miguel Arcángel, arcip. de Concentaina;
lugar (572): Cura Encargado, D. Sixto Belda Martínez.
Benifaraig.—Entrada, Santa María Magdalena, arcip. de Moncada, Ingat




Benifato (A).—Ayuda de 1." de Beniardá, San Miguel, arcip. de Callosa de
Ensarriá, lugar (312): Coadjutor, D. Francisco Boscá Palomares.
Benifayó de Espioca.—Ascenso de 1.", San Pedro Apóstol, arcip. de
Carlet, villa (6.000): Párroco, D. Vicente Calatayud Perales.—Coadjnto-
res: D. Rafael Llopis de las Heras y D. Angel Parrillas Ceniza.
Hijas pr Oristo-Rev.—Colegio de niñas.
Ervrra.—Nuestra Señora de los Desamparados.
Masía pr Esrioca; San Barroromí,—Capellán, D. Salvador Blasco Marco.
Beniferri.—Ayuda de 1.“ de la parroquia de Burjasot, San Jaime, arcip. y
término municipal de Valencia, barrio (207): Coadjutor, D. Miguel Soler
Bolinches.
Ernita, —Purísima Concepción.
Benigánim.—Ascenso de 1.", San Miguel Arcángel, arcip. de Albaida, villa
3 ): Párroco, D. Antonio Blanquer Soler.—Coadjntores: D. Vicente
Vallés Ferrer y D. Vicente Gallego Sarichis.—Adscrito, D. Isidro Bena-
vent Pastor.
San Francisco pe Asís.—Conventode religiosos Franciscanos: Superior, Re-
verendo P. Francisco Insa.
Purísima Concerción.—Convento de religiosas Agustinas Dezcalzas (de clansu-
a): Capellán, D. José Ferri Lloret.
y GIO Y EscuELA DE PÁRVULOS,—Dirigidos por las
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa-Asilo de ancianos po-
bres,
Benigembla (A).—Entrada, San José, arcip. de Pego, lugar (900): Párro-
co, D. Miguel Baldó Pérez.
Benilloba (A).—Ascenso de 2, Natividad de Nuestra Señora, arcip. de
Concentaina, villa (1.214): Párroco, Dr. D. José M. Catalá Lorente.—
Coadjutor, D. Miguel García Barrachina.
Benillup (A).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Benimarfull, Nuestra Seño-
ra del Rosario, arcip. de Concentaina, lugar (200): Coadjutor, D. Agapito
Melió Gomis.
Benimaclet.— Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de la Ascención, arcip. y tér-
mino municipal de Valencia. Ingar (3.5 5). Párroco, Dr. D. Miguel Zara-
goza Barber.—Coadjutor, D. Rafael Tramoyeres Cuñat.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, la Ermita de Vera.
Benimámet.— Ascenso de 1.", San Vicente Mártir, arcip. de Moncada, término
municipal de Valencia, lugar (2.103): Párroco, D. José Selléns García.—
Coadjutor, D. Vicente Llopis Ruiz.— Residentes: D. José Gil Valls (P. Al-
buixech) y D, José Domingo Corbató.
TrintrarIAS Descarzas.—Retiro de San José (instrucción gratuita de niñas
pobres),
Escueras per Avr-María.—Colonia de Pío X; Centro de operarias (Maes-
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tras) del Ave-María: Capellán, D. Francisco Martínez Pons (P. Tárbena). |
ORATORIO PÚBLICO DE LA SAGRADA FAMILIA.
Benimantell (A).—Entrada, San Vicente Mártir, arcip. de Callosa de En
—
sarriá, lugar($90) Párroco, D. Higinio Vilaplana Orts.
Erviras.—Santa María Magdalena y Santa Ana.
Benimarfull (A) —Entrada, Santa Ana, arcip. de Concentaina, lugar ( 5991
|
Párroco, Dr. D. Gerardo Aleixandre ds
Benimasot (A).—Ayuda de 1.% de la parroquia de Facheca, La Purísima
Concepción, arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar (572): Coadjntor, D. Al: |
tonio Sorlí Ballester.
Es anejo de esta Ayuda, Tollos.
Benimaurell (A).—Ayuda de 2.* de la parroquia de Lahuar, San Miguel
Arcángel, arcip. de Pego: Coadjutor, D. Basilio Martínez Doménech.
ErmiTA.— Santos Cosme y Damián,
Benimodo.—Entrada, Purísima Concepción, arcip. de Carlet, lugar (1,200):
Párroco, Dr. D. Francisco Campillo Meseguer.
Benimuslem.—Entrada, Purísima Concepción, arcip. de Alberique, lugar
(400): Párroco, D. Serafín Paredes Matéu.
Es anejo de esta parroquia, Puchol.
Beniopa.—Ascenso de 2.", Santa María Magdalena, arcip. de Gandía, lugar
(2.260): Párroco, D. Juan B. Giménez Micó (reside en Gandía).— Zegente;
D. Vicente Aparisi Oltra.—Coadjutor, D. Enrique Frasquet Part.
Beniparrell.— Ayuda de 1. de la parroquia de Albal, Santa Bárbare
arcip. de Torrente, lugar (559): Coadjutor, D. Juan M. Gil Gil.
Benipeixcar.—Ayuda de 1." de la parroquia de Real de Gandía, san
Cristóbal, arcip. de Gandía, lugar (816): Coadjntor, D. Ricardo Peiró
Seguí.
Benirrama (A).—Entrada,*,San Cristóbal, arcip. de Pego, lugar (378
Párroco, D. Domingo Collado Cots(reside en Oliva).— Regente, D. Joaquít
Ballester Ballester.
Benirredrá.— Entrada, San Lorenzo Mártir, arcip. de Gandía, lugar (66):
Párroco, D. Miguel Gozálbez Lúcas,
Convento DE RELIGIOSAS EsCLAVAS DEL SAGRADO Corazón DE Jrsús.— Capellán 1:
D. Luis Montaner Castellá.—Zdem 2.*, D. Manuel Cortell Brú.
Benisa (A).— Término de 3.", San Pedro Apóstol, arcip. de Callosa de Ens
rriá, villa (8.000): Párroco, D. Tomás Giner Cerdá.—Coadjutores: do
Antonio Arlandis Ivars, D. Miguel Cardona Ginestar y D. Emilio Feria Se-
nabre.—Beneficiados: D. Miguel Gandía Vengut, D. Francisco Baidal
Ivars, D. Joaquín Crespo Crespo, D. Jacinto Ribes Narbó y D. Francisco
Cabrera Ortolá.— Adscrito, D. José Crespo Martí.
Purísima Concerción.—Convento y Colegio Seráfico de religiosos Franciscanos:
|
Superior, Rdo. P. Demetrio Moltó.
SALESIANAS DEL SAGRADO Corazón DE Jesús. —Hospital.
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RELIGIOSAS CONCEPCIONISTAS DE LA SAGRADA FamiLra.—Colegio de niñas.
Ervrras.—San Antonio Abad, San Jaime, Santa Ana, Santos Abdón y Senén y
Santa Bárbara.
Benisanó.—Entrada (de patronato laico), los Santos Reyes, arcip. de Liria,
lugar (1.078): Párroco, Dr. D. Vicente Marco Garín.
Benisivá (A).—Entrada, San Miguel Arcángel, arcip. de Pego, lugar (1.023):
Párroco, Dr. D. José Ferrandis Hernández.
Son anejos de esta parroquia, Benitaya y Beniali.
Benisoda.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Albaida, Natividad de Nuestra
Señora, arcip, de Albaida, lugar (347): Coadjntor, D. Francisco Soler
Soler.
Benitachell (A).—Entrada, Santa María Magdalena, arcip. de Denia, lugar
(1.975): Párroco, D. Eduardo Moll Mora.—Coadjntor, D. Juan B. Devesa
Llobell.
Bétera, —Ascenso de 1. (de patronato laico), Purísima Concepción, arcip. de
Moncada, villa (3.014): Párroco, D. Joaquín Blasco Caplliure (A. Compa-
ñía, Valencia).— Regente, D. Miguel Vicente Pastor Burguera.—Coadju-
tores: D. Luis Reig Ibanco y D. Miguel Puig García. —dscritos: D. Vicen-
te Chapa Boira y D. Ramón Sellés Fuster,
Corrcio pe PárvuLos (vulgo Asilo).—Dirigido por Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl: Capellán, D. Francisco Martí Estellés.
CaPirLA pr 1A Masía De Enconizt.—Nuestra Señora del Rosario.
Panteón pe La Excia. Sra. MARquEsa De Dos: Acvas.—Capellán, D. Joaquín
Oliver Oliver. -
Ascenso de 1, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Jijona,
500): Párroco, D. Manuel Nicolán Peris.—Coadjntores: D. Juan
Ribera Sirera y D. José M.* Payá Luna.— Capellanes: D. Genaro Reig Moltó
YD. Juan Gisbert Cerdá.
San MicueL ArcánGEL.—Convento de Franciscanos: Superior, Rdo. P. José
Cebolla.
Hermanas TRINITARIAS DescALzas.—Escuelas gratuitas para niñas pobres, ser-
vidas porel clero de la parroquia.
Ermitas, — Nuestra Señora de Gracia: Capellán, D. Pedro Colomina Payá.—
Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Loreto, Santos Abdón y
Senón y Santa Lucía.
Bicorp.— Ascenso de 2.", San Juan Evangelista, arcip. de Erguera, lugar
(1.450): Párroco, Dr. D. Joaquín Calatayud Montllor.
Bocairente, —Término de 3.", Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de
Onteniente, villa (5.400): Párroco, Dr. D. Antonio Artés Signes.— Coad-
jutores: D. José Belda Martínez y D. Joaquín Vañó Cabanes.—Beneficia-
dos: D. Hilario Doménech Verdú, D. José Belda Martínez, D. Gregorio
Ferre Santonja, D. Juan B. Calabuig Ferre, D. Joaquín Miralles Silvestre,
D. José Molina Puig (E. Callosa), D. Luis Pastor Cerdá, D. Blas Sala
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Valls, D. Vicente R. Tudela Silvestre, D. José Reig Ortiz (organista), dón -
Joaquín Vañó Cabanes, D. Emilio Beneyto Domínguez.—Adscrito, don
Leonardo Santonja Belda.
Convento pe NTrA, Sra. DE Los Dorores, Religiosas Agustinas Calzadas, de |
(clausura).— Capellán, D. José Molina Puig.
ASILO DE LA BENEFICENCIA.— Capellán, D. Blas Sala Valis.
Ermita y HosPEDERÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CaLvario.— Capellán, don
Joaquín Castelló Bodí,
ErmiTas.— Nuestra Señora de los Desamparados, Nuestra Señora de la Asun-
ción, San Juan Bautista, San Roque, San Antonio Abad y San Jaime
Apóstol.
Bolbaite.— Ascenso de 2.* (de patronato laico), San Francisco de Paula,
arcip. de Enguera, lugar (1.800): Párroco, D. Juan Bautista Bañuls Rubio.
Ermita.—Santa Bárbara, Mártir.
Bolulla (A). Entrada, San José, arcip. de Callosa de Ensarriá, lugar (950):
Párroco, D. José Soto Chuliá,
Bonrepós.—Entrada, Nuestra Señora del Pilar, arcip. de Moncada y tér
mino municipal de Valencia, lugar (1.000): Párroco, Dr. D. José M.*
Cubells Saralegui.
Son anejo de esta parroquia, Mirambell y Casas de Bárcena.
Borbotó.— Ayuda de 1.* de la parroquia de Carpesa, arcip. de Moncada, |
término municipal de Valencia, Ingar (520): Coadjntor, D. Vicente Albert
Ros,
Bufalit.— Ayuda de 1. de la parroquia de Albaida, Nuestra Sra, de Lore-
- to, arcip. de Albaida, lugar (355): Coadjntor, D. Francisco Ferrando
Muñoz.
Bugarra.—Entrada, San Juan Bautista, arcip. de Villar del Arzobispo, lugar
(1.628): Párroco, D. Pascual Perpiñá Martínez.—Coadjutor, D. Elías
Jacinto Martínez Castañer.
Buñol.— Ascenso de 1." San Pedro, Apóstol, arcip. de Chiva, villa (4.740):
Párroco, D. Sebastián Reos Lurbe.— Coadjutores: D. José Crespo Salcedo
y D. Cipriano Valero Iranzo.
Purísima Concurción.—Colegio dirigido por las Religiosas Concepcionistas de
la Sagrada Familia (vulgo Loreto).
.
Es anejo de esta parroquia Ventas de Buñol.
Ermitas, —Nuestra Señora de los Dolores y San Luis Beltrán.
Burjasot.—Ascenso de 1.“, San Miguel, Arcángel, arcip. de Valencia, lugar
(4.611): Párroco, D. Mariano Soriano Greses, — Coadjntores: D. Francisco
Vicente Climent Pellicer y Dr. D. Félix Yuste Cava.
ERMITA DE SAN Roque Y NUEstrA SEÑorA DE LA CaBeza,—Capellanía del Acer-
vo: Capellán, D. Francisco Pastor Boix.
Protectoras DE OBreras.—Noviciado: Capellán, Ldo. D. José Rocafull Vidal
RELIGIOSAS ConcEPcionistas.—Enseñanza (Colegio de niñas).
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ÁsiLo DE Lacrancia e Ntra. Sra. DEl Carmen.—Capellán, D- Manuel Muñoz
Riera.
Cabañal.—Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de los Angeles, arcip. y
término
municipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en
Pueblo Nuevo del
May), lugar (9.050): Párroco, D. Juan Bautista Planelles Segura.—
Coad-
jutor, D. Vicente Bartual ldiso.— Adscrito, D. José Francisco
Lucas.—
Residente, D. José Alcón Larrea (A. Compañía, Valencia).
Ásito DE San Juan DE Dios (para niños escrofulosos).—Dirigido por los Her-
manos Hospitalarios de este nombre: Superior, E. Diosdado
Corominas.—
Capellán, D. Luis Vilar Plá.
Teporarras Franciscanas.—Asilo de párvulos bajo la dirección de las Herma-
nas de este nombre.
Envira.—Santísima Trinidad.
Calpe (A).—Ascenso de 2., Nuestra Señora de las Nieves, arcip.
de Callosa
de Ensarriá, villa (2.003): Párroco, D. Juan Rostoll Jorro.—
Coadjutor,
Ldo. D. Enrique Ribes Frasquet.
Bnurra,—Transfiguración del Señor.
Calpes de Arenoso (C) (vulgo Los Calpes) —Ayuda de
1." de la parroquia
de Puebla de Arenoso, Nuestra Señora del Rosario, arcip.
de Villahermosa,
caserío (340): Coddjutor, D. Honorato Ros Devis.
Callosa de Ensarriá (A).—Término de 3.", San Juan Bantista,
Arcipres-
tazgo, villa (7.500): Zcónomo, D. José
Molina Puig.— Coadjutores, don
Roque Devesa Mollá y D. Simeón Soriano Buforn.—
Adscrito, D. Francis-
co Berenguer Sanchis.—Residente, D. José Berenguer
Taléns.
SALESIANAS DEL SAGRADO Corazón DE Jesús.—Hospital y Escuelas
dirigidas por
las Hermanas de este nombre.
IGLESIA pe Nuestra SEÑorA DE Las INJURIAS (antes San
Sebastián). —Ex con-
vento de Capuchinos.
Enwiras.— San Roque y San Lorenzo.
“ Enmiras sin ALTAR.—La Divina Aurora, San Antonio de Padua,
El Santísimo
Cristo de los Afligidos y Santa Bárbara.
Es patrona de este pueblo Nuestra Señora de las Injurias.
Campanar.—Parroquia de ascenso de 2. (de patronato laico), Nuestra
Se-
ñora de la Misericordia, arcip. y término municipal
de Valencia, lugar
(3.100): Párroco, D. Bartolomé Bailach Bondía,— Coadjntor,
D. Baldo-
mero Matoses Cebrián.—Capellán, D. Pedro Garrido López.
Campo de Mirra (A).—Ayuda de 1." de la parroquia de Benejama, San
Bartolomé Apóstol, arcip. de Alcoy, lugar (853): Coadjutor, D. Juan
Bau-
tista Peiró Cabrera.
Campos de Arenoso (C).—Entrada San Pedro Apóstol, arcip.
de Villa-
hermosa, lugar (665): Párroco, D. Manuel Vercher Perpiñá.
Canals.—Ascenso de 1.", San Antonio Abad, arcip. de Játiva, villa (4325):
Párroco, D. Salvador Verdú Bastant (A. San Valero, Valencia).—Regen-
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fe, D. Adolfo Ortuño Llorca, —Coadjutor, D. Juan Bantista Picó Ibáñez.—
Capellanes: D. Sebastián Sivera Font, D. Antonio Tortosa Conejos y donAmadeo Sarrió Vallés.—4dscrito, D. Raimundo de P. Sarrió Vallés.
TERCIARIas FRANCISCANAS.—Asilo de San Filiberto. Enseñanza de párvulos.
Ermita.— Santísimo Ecce-Homo,
Es anejo de esta parroquia, Torreta e CANALs.Canet de Berenguer.—Entrada, San Pedro Apóstol, arcip. de Sagunto,
lugar (640): Párroco, D. Enrique Lizándara Hernández.
Cañada (A).—Entrada, San Cristóbal, arcip. de Alcoy, lugar(994): Párroco,
D. Francisco Berenguer Mora.
Cañamelar.— Ascenso de 1.%, Nuestra Señora del Rosario, arcip. y término
municipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo Nuevo
del Mar), lugar (10.260): Zcónomo, Dr. D. José Pinazo Molina,— Coadju-tores: D. Alberto Olmos Roselló y D. Rafael García Corella.— Adscrito,
Ldo. D. José Murciano Marzal.— Residente, D. Ramón Dolz Balaguer,
TERCIARIAS Dominicas, — Colegio de Nuestra Señora del Rosario,
Carcagente.—Término de 2., Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de
Alcira, villa (13.394): Párroco, D. Joaquín Pla Gregori (reside en Cofren-
tes).— Regente, D. Jacinto Grau Magraner,—Coadjutores: D. Pascual
Timor Talens y D, Francisco de P. Bolinches Serra.—Beneficiados: don
Salvador Gomis Vila, D. Vicente Maseres Daríes, D. José Noguera Cogo-
llos (organista), D. Domingo Bixquert Cucó, D. Bonifacio Serra Tur y donJosé Garrigues Fogués.—ddscritos: Dr. D. Enrique Gomis Garrigues
(Párroco de Santa Catalina de Valencia), D, Diego Tudela Talens y D. Sal-vador Cogollos López.
San FRAncisco (ex convento).—Ayuda de 1." dee sta parroquia: Coadjutor, don
Rafael Donat Lloret.— Capellán, D. Vicente Castelló Valiente,
SANTísimo Corrus-Curistr.-—-Convento de religiosas Dominicas (de clausura):
Capellán, D. Pedro Gómez Sarrión,
INwacuLaDA Concerción.—Colegio de señoritas dirigido porlas Religiosas Be-
nedictinas de la Enseñanza. - Capellán, D. Salvador Cogollos López, —Ze-
gente, D. Salvador Gomis Vila.
HosP1rar, dirigido porlas Siervas de María.— Capellán, D. José Barber Ferrer.
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAr,—Asilo y escuela de párvulos
dirigidos por estas religiosas.
ESCUELAS DEL Ave-María .—Director, D. Gerónimo Leandro García Torres.
Ervrras.—Nuestra Señora de los Desamparados, Santa Bárbara, Santa Ana,
Todos los Santos y San Vicente.
Pertenecen áesta parroquia la Capellanía de Barraca de Aguas Vivas
y la ayuda de 1. Cogullada.
Cárcer.—Entrada, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Alberique,
lugar (1.403): Párroco, D. Ignacio Mercader Simó.
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Pertenecen 4 la jurisdicción de esta parroquia, las ayudas Cótes y
Sellent.
Ermrra.— San Roque.
Carlet.— Término de 3.', Nuestra Señora de la Asunción, arcip., villa (6.395):
Párroco arcipreste, Dr. D. Elías Olmos Canalda.—Coadjntores: D. Ber-
nardo Peris Hervás, D. Francisco Masiá Furió y D. Wenceslao Machí
Jiménez.— Residente, D. Jaime Martínez Lacal.
Henvanas De LA Docmriva Cristiava (Sagrada Familia).—Colegio de párvulos
y adultas; dirigido por las Hermanas de este nombre.— Capellán,
don
Francisco Masiá Furió.
Erviras,—San Bernardo y Santa Bárbara.
Carpesa.—Entrada, San Pedro, Apóstol, arcip. de Moncada, lugar (1.398):
Párroco, D. José Valero Juan.
Envira, —San Roque.
Pertenece á la jurisdicción de esta parroquia, la ayuda de 1. Borbotó.
Casolet (A).—Ayuda de 1." de la parroquia de Jijona, Nuestra Señora
de los
Angeles, arcip. de Jijona, caserío (525): Coadjntor (vacante).
Carricola. — Ayuda de 1. de la parroquia de Otos, San Miguel, arcip. de
Albaida, lugar (205): Coadjutor, D. Joaquín Catalá Espí.
Carrocha (A).—Ayuda de 1." de Patró, Nuestra Señora de la Carrocha,
arcip. de Pego, lugar (205): Coadjutor, D. Liberato Pastor
Miró.
Casas del Río. — Ayuda de 1.* de Cofrentes, San Antonio de Padua, arcip.
de
Jarafuel, caserío (582): Coadjutor, D. Pedro García Cerdán.
Casinos.—Ascenso de 2.". Santa Bárbara, acip. de Villar del Arzobispo,
lugar (2.100): Párroco, D. Gregorio Montón Vanacloig.—Coadjntor,
don
Joaquín Ripoll Monerris.— Adscrito, D. José Muñoz Margui.
Castalla (A).— Ascenso de 1.%, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de
Jijona, ciudad (5.000): Zcónomo, Dr.D. Desiderio Seva
Ponsoda.—Coad-
jutores: D. Cristóbal Costa Sanjuán, D. Vicente Gimeno
Ferrando y don
Ramón Martí Payá.
IGLESIA DEL EX CONVENTO DE Mínimos,
Ernta.—La Preciosísima Sangre.
Castell de Castells (A).—Ascenso de 2.“, Santa Ana, arcip. de Callosa de
Ensarriá, villa (1.306): Párroco, D. Francisco J. Pastor Roselló.—Coad-
jutor, D. Vicente Sancho Martí.— Residente, D. Francisco Reig
Carreres.
Castellar, —Ascenso de 2.4, Nuestra Señora del Rosario, arcip. y término
municipal de Valencia, Caserío (5.859): Párroco, D. Pascual Aguilar
Moros, —Coadjutor Anxiliar, D. Vicente Ferrer Ortiz.
Hermanas TrIniTArIas Descarzas.—Retiro del Rosario. Enseñanza.
Enmiras.— La Virgen del Carmen y San José, Nuestra Señora del
Rosario y
San Antonio de Padua.
Castellón de Rugat ó del Duque.—Ascenso de 2.* (de patronato laico),
Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Albaida, lugar (1.559): Párroco,
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D. Francisco Abrines Ample.—Coadjntor, D. Jesús Montaner Bataller.
Ermita.—San Antonio.
Perteneco ú la jurisdicción de esta parroquia y á la de Montichelvo la
Ayuda de 1.* Ayelo de Rugat.
Castellonet de la Conquista.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Rótova,
San Jaime Apóstol, arcip. de Gandía, lugar (107): Coadjutor, D. Pedro
González Gomar,
ErmiTA.—Santa Ana,
Castillo de Villamalefa (C).—Ascenso de 2.4 (de patronato laico), San
Pedro Apóstol, arcip. de Villahermosa, villa (1.400): Párroco, D. José
Villarreal Llop.
Catadau.—-Ayuda de 1.de Llombay, San Pedro Apóstol, arcip. de Carlet,
villa (2.150): Coadjntor, D. Rafael Peris Navarro.—4dscrito, D. Sebastián
Puig Roselló.
Catamarruch (A).—Ayuda de 1.4 de la parroquia de Planes, San José,
arcip. de Concentaina, aldea (122): Coadutor, D. Rosendo Giner Canet.
Catarroja. —Ascenso de 1*, San Miguel Arcángel, arcip. de Torrente, villa
(7.876): Párroco, D. Francisco Ortí Más.—Coadjntores: D. José Belen-
guer Quilis, D. Vicente Pascual Martí y D. José Lapuebla Vendrell.
Ervitas.—San Antonio, Abad y San Antonio de Padua.
Cerdá.—Entrada, San Antonio, Abad, arcip. de Játiva, lugar (622): Párroco,
D. José M.* Martínez Ibáñez.
Es anejo de esta parroquia, Torre de Cerdá.
Cirat (C).—Ascenso de 2.7, San Bernardo, arcip. de Villahermosa, villa
(1.030): Párroco, D. José R. Vila Alfaro.
Pertenece á la jurisdicción de esta parroquia, la ayuda de 1. El Tormo.
Cofrentes.—Ascenso de 2.*, San José, arcip. de Jarafuel, villa (478):
Párroco, D. Elías Moliner Lázaro (reside en Matet, Castellón).— Regente,
D. Juan Seguí Bonell.—Coadjntor (vacante).
Pertenece á la jurisdicción de esta parroquia, la ayuda de 1, Casas del
Río,
Cogullada.—Ayuda de 1." de Carcagente, San Bartolomé, arcip. de Alcira,
barrio (478): Coadjutor, D. José Martí Donderis,
Concentaina (A).—Término de 2.2, Nuestra Señora de la Asunción (vulgo
Santa María), Arciprestazgo, villa (4.407): Párroco, D. Antonio Montagut
Capsir.— Coadjntores: Dr. D. Elías Carbonell Mollá, D. Vicente Mayor Riera
y D. José M.* Reig Briva.— Beneficiados: Dr. D. Elías Carbonell Mollá, don
Vicente Mayor Riera, D. José M.* Reig Briva, D. Enrique Moltó Valls,
Dr. D. José Esteve Cháfer y D. José Ferrer Faus.—Adscritos: D. Juan
Moltó Insa y D. Rafael Llopis Reig.
TaLEsta DEL Sarvapor.—Ayuda de 1.* de esta patroquia: Coadjutores: don
Juan Carbonell Mollá y D. Francisco Iranzo Tébar.
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Sax SeBastIán.— Convento de Franciscanos y Colegio: Superior, Edo. P. José
Andrés.
Nuestra Señora DEL MirAcro,— Convento de Religiosas Franciscanas
clarisas
(de clausura): Capellán, D. Ramón Ibáñez Jiménez.
HrRMANITAS DE LOS ANCIANOS DesamParaDOS.—Casi-Asilo servida por
la pa-
rroquia.
Hrvanas Trinitanias Descarzas.—Enseñanza gratuita de niñas.
Servidas por
la parroquia.
Exurras.—San Antonio Abad, San Roque, Nuestra Señora de la Misericordia,
Santa Ana, San Cristóbal, Santa Bárbara y Nuestra Señora
de Loreto.
Confrides (A).— Entrada, San José, arcip. de Callosa de Ensarriá,
villa
(970): Párroco, D. Vicente Martínez Algado.
Es anejo de esta parroquia, Abdet.
Corbera.—Ascenso de 2.", Santos Vicentes Mártir y Ferrer, arcip,
de Alcira,
villa (430): Párroco, Dr. D. José Arbella Lloret.— Coadjntor,
D. José
María Pallarés Climent.
Cortes de Arenoso (C).— Ascenso de 2.7 (de patronato laico), Nuestra
Señora de los Angeles, arcip. de Villahermosa, villa (1.433): Párroco,
don
Antolín Marián Ramón.— Coadjutor, D. Ricardo Hernández Pablo.
Pertenece á la jurisdicción de esta parroquia la Ayuda
de 1.%, San Vi-
cente de Piedrahita.
Enurras.—Santa Bárbara, San Blas y San Cristóbal.
Cortes de Pallás.— Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arcip.
de Ja-
rafuel, lugar(924): Párroco, D. Francisco Sales Genovés.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia Ventas de Gaeta.
Cótes.—Ayuda de 1. de la parroquia de Cárcer, San Miguel Arcángel,
arcip. de Alberique, lugar (246): Coadjutor, D.
Salvador Llopis Bataller.
Cruz Cubierta. —Ayuda de 1." de Fuente de San Luis, Santísimo Cristo,
arcip. y término municipal de Valencia,
Caserío (3.110): Coadjntor, don
Manuel Arizo Olmos.
Ermita, —San Luis Beltrán.
Cuart de Poblet (6 de la Vega, 6 de la Huerta).—Ascenso de 2.", Purísima
Concepción, arcip. de Moncada, lugar 2.250): Párroco,
D. Salvador Pau
Mestre (reside en Algimia de T. T.).— Regente, D. Federico
Luna Bar-
gues.—Coadjutor, D. Vicente Jorge Peñarrocha.
Cuart de los Valles (6 de Sagunto).—Entrada, San Miguel, arcip.
de
Sagunto, lugar (1.120): Párroco, D. Vicente Esteve
Chiralt.
Enurra.—Nuestra Señora de Populo.
Cuartell.— Entrada, Santa Ana, arcip. de Sagunto, lugar (1.009): Párroco,
Dr. D. José Gausí Durá.—Residente, D. Vicente Giménez Ayala.
Cuatretonda.—Ascenso de 24, Santos Juanes, arcip. de Albaida,
villa
(2.292): Cara encargado, D. Bartolomé Barambio
Almazán.—Coadjutor,
D. Jaime Calatayud Bolinches.
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Ermrras.—San José y San Martín.
Cuatretondeta (A).— Entrada, Santa Ana, arcip. de Callosa de Ensarriá,
lugar (470): Párroco, D. Bartolomé Berenguer Mayor.
Cullera.— Término de 2", Santos Juanes, arcip. de Sueca, Ciudad (13.500):
Párroco, Dr. D. José M.* Domínguez Tormo.—Coadjutores de la parro-
quia: (recinto murado) D. Pascual Martínez Malonda, Dr. D. José M.* Fe-
rrer Llopis y Dr. D. Fernando Ferrando González.—Beneficiados: D. Cle-
mente Cabrera Jimeno y D. Fernando Diego Alcina.—Organista, D. Ga-
briel Ferrer Jimeno.—Adscritos: D. Vicente GayBorrás, D. Ignacio Sancho
Chova y Ldo, D. Enrique Pedrós Alberola.
IGLESIA DE LA SANGRE (vulgo San Agustín).—Ayuda de 2.* de la parroquia:
Coadjutores: Dr. D. Calixto Miñana Belinches y D. Pascual Martínez Ma-
londa,
JaLEsta DE SANTA Ana (Mercado).—Ayuda de 2." de la parroquia: Coadjntor,
D. Ricardo Martínez Gómez.
ErmITa DE San Antonio ABap (arrabal del mar).-—Ayuda de 2.* de la parro-
quia: Coadjutor, D. Juan Bantista Rufes Burguera.
Asito DE La Concerción (para huérfanos pobres). —Dirigido por las Hermanas
Carmelitas de la Caridad: Capellán, D. Elías Sanjuán Rodrigo.
Asito DE San Lorenzo (para ancianos).—Dirigido por las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl: Capellán, D. Fernando Diego Alcina.
Hospitar y Escueras.—Dirigidos por las Hijas dela Caridad de San Vicente
de Paúl (unidos á la iglesia de la Sangre”,
Hermanos Maristas.—Colegio de 1. y 2. enseñanza: Superior, Hermano
Domingo.
Envitas.—Nuestra Señora del Castillo (Patrona de la ciudad), Santa Marta,
Santos Abdón y Senén (vulgo Santos de la Piedra) y San Lorenzo.
Es anejo de esta parroquia, Brosquil.
Cuyper.—Capellanía particular dependiente de Foyos, arcip. de Moncada,
Nuestra Señora de los Desamparados, caserío (156): Capellán, D. Pedro
López Carrasco.
Chella.— Ascenso de 2.", Nuestra Señora de Gracia, arcip. de Enguera, villa
(280,: Párroco, D. Gerónimo Oltra Cambrins,—Coadjutor, D. Juan Bau-
tista Zamora Bondía,—Adscrito, D. Ramón Pareja Granero.
Chera.—Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arcip, de Villar del Arzo-
bispo, lugar (1.158): Zcónomo, D. Diodoro Calabuig Torró.
Cheste.—Término de 3." (de patronato laico), San Lucas Evangelista, arcip.
de Chiva, villa (7.000): Párroco, Dr. D. José González Huguet.— Coadju-
tores: D. José Legua Barberá y D. Enrique Pérez Garabito, (Hay una va-
cante.)
IGLESIA DE San Lucas (del lugar viejo).— Primitiva iglesia parroquial.
Ermita, —Nuestra Señora de la Soledad.
Chirivella.—Ascenso de 2.(de patronato laico), Nuestra Señora de la Sa
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lud, arcip. de Torrente, lugar (1.616): Párroco, D. José Ortí García.—
Coadjutor, D. Salvador Conejero Prósper.
Enviva.—Nuestra Señora de la Salud.
Chiva.— Término de 3.", San Juan Evangelista, arcip., villa (5.010): Párroco
Arcipreste, Dr. D. Manuel O, Martínez Ample.— Coadjutores: D.
Bernardo
Mascarell García y D. Peregrín Carbonell Ricós
Enurra.—Nuestra Señora del Castillo.
Chulilla. — Ascenso de 2.* Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de Villar
del Arzobispo, villa (1.615): Párroco, D. Salvador Faus Moratal.—Coad-
jutor, D. José Deval Salvador.
Ervrras.—San José y Santa Bárbara.
Daimuz.—Entrada, San Pedro Apóstol, arcip. de Gandía, lugar (964):
Párroco, D. Francisco Buigues Pellicer.
í
Denia (A).—Término de 2.", Nuestra Señora de la Asunción, arcip., ciudad
(12.431): Párroco, Dr. D. Tomás Aracil Vilaplana.—Coadjutores: doctor
D. Francisco Esquerdo Chofré, D. Mateo Alacréu Coll, D. José Cuallado
Terranegra y D. Joaquín Pastor Gilabert. —Beneficiado, D. Felipe
Ciscar
Puig.— Adscrito, D. Carlos Senti Pérez.
San AnTonto (ex convento de San Francisco).—Ayuda de 2* de esta pa-
rroquia.
Nuestra Señora pe Lorerto.—Convento de religiosas Agustinas Descalzas
(de clausura): Capellán, D. Felipe Ciscar Puig.
Corzcio DEL SAGRADO Corazón DE Jesús, dirigido por las Hermanas Carme-
litas de la Caridad. —Servido porla parroquia.
í
Hosritar y Escurras, dirigidos por las Hermanas Terciarias de la Merced.—
Es Ayuda de 1.* de esta parroquia, por privilegio, la Capellanía
de La
Jara,
El patrón de la ciudad es San Roque.
Ermiras.—San Antonio Abad. Nuestra Señora de los Angeles, San Nicolás,
Santa Lucía y San Juan Bautista. En el término de Jávea tiene
las ermitas
de Santa Lucía, Jesús Nazareno y Nuestra Señora de Pópulo.
Dos-Aguas.—Entrada (de patronato laico), Nuestra Señora
del Rosario,
arcip. de Jarafuel, lugar (1.217): Párroco, D. Francisco de
P. Jordá
Carbonell.
Ebo (A).—Entrada, San Miguel Arcángel, arcip. de Pego; lugar (844):
Párroco, D. Juan Berenguer Pérez,
Eliana.— Ayuda de 1." de Puebla Vallbona, Nuestra Señora del Carmen,
arcip. de Liria, caserío (680): Coadjutor, D. Salvador
Matéu Cubells.
Enguera.—Término de 3." (de patronato laico), San Miguel Arcángel,
Arci-
prestazgo, villa (3.991): Párroco, D. José Sebastiá Jordá.— Coadjutores:
D. Miguel Andrés Llopis, D. Manuel Pérez Marín y D. Miguel
Guzmán
Sanz,—Beneficiado, D. Modesto Juan Sarrión.—4dscrito, D. Eduardo
Aparicio Fillol.
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HosPITar y Asito pr San Rararr, dirigido por las Hermanas Terciarias de la
Merced.—Servido porla parroquia.
CorEcto DE San Josú.—Dirigido por las Hermanas de la Compañía de Santa
Teresa de Jesús: Capellán, D. Joaquín Llopis Vidal.
Ervrras,—Santa Cruz, San Antonio de Padua y San Cristóbal,
Son ayudas de 1.“ de esta parroquia, Navalón y Benali.
Enova.—Entrada, Nuestra Señora de Gracia, arcip. de Játiva, lugar (1.400):
Ecónomo, D. Vicente Tormo Belda,
Hermanas TERCIARIAS DE San Francisco,— Escuela de párvulos.
Ermita, — Calvario.
Espadilla (C).—Entrada, Degollación de San Juan Bantista, arcip. de Villa-
hermosa, lugar (312): Cura encargado, D. Vicente Laques Crespo.
Son ayudas de 1.* de esta parroquia, Vallat y Torrechiva.Estivella. —Entrada. Santos Juanes, arcip. de Sagunto, lugar (1,800):
Párroco, D. Manuel Gimeno Piquer.— Coadjntor, D. Francisco Alcón
Chuliá,
HERMANAS TRINITARIAS TERCERAS,—Retiro de Santa Teresa.
Es anejo de esta parroquia, Becelga,
Estubeny.—Ayuda de 1.* de Anna, San Onofre, arcip. de Enguera, lugar
(300): Párroco, D. Vicente Carrión Verdúch.
Facheca (A).— Entrada, Espírita Santo, arcip, de Callosa de Ensarriá, lugar
(317): Párroco, D. José Algado Llinares.
Es anejo de esta parroquia, Famorca.
Faura.—Entrada, Santos Juanes, arcip. de Sagunto, lugar (1.605): Párroco,
D. Rafael Oriola Vila.
Ermita.—San Sebastián,
Favareta.—Entrada, San Antonio, Abad, arcip. de Alcira, lugar (910):
Párroco, Dr. D. José Sanchis Redolat.
Es anejo de esta parroquia, Alcudiola.
“Finestrat (A).—Ascenso de 2,“, San Bartolomé, arcip. de Villajoyosa, villa
(2.545): Párroco, Dr. D. Vicente Zaragozí Ripoll; — Chadjntor, D. José
Martínez Llorca.
Fontanares.—Ayuda de 1.* de Santa María de Onteniente, caserío (1,533):
Coadjntor, D. Antonio Paláu Montagud.
Forna (A).—Ayuda de 1." de Adsubia, San Bernardo Abad, arcip. de Pego,
lugar (200): Coadjntor, D. Miguel Miñana Corts.
Fortaleny.—Entrada, San Antonio Abad, arcip. de Alcira, lugar (640):
Párroco, Dr. D. José M.* Badía Batalla,
Foyos.—Ascenso de 2.*, nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Moncada,
lugar ): Párroco, Dr. D. Juan B. Soucase Ruiz.—Coadjntor, don
Agustín Sancho Vargues,
Ermrra, —Calvario.
Fuente Encarroz,— Ascenso de 2.", San Antonino Mártir, arcip. de Gandía,
villa (2.184): Zcónomo, D. Salvador Espín Gallén.— Coadjntor,
D. Rafael
Colomer Colomer.
Ervitas, Purísima Concepción, San Antonio de Padua y San Miguel Ar-
cángel.
Fuente la Higuera. —Ascenso de 1." (de patronato laico), Natividad de
Nuestra Señora, arcip. de Onteniente, villa (4.822): Párroco; Dr. D. An-
tonio Marín Aparicio.—Coadjntores: D. José M.* García Angel y D.
Ma-
riano Gimeno Vila.
ErviTas.— Santa Bárbara y San Sebastián.
Fuente de San Luis.— Ascenso de 2.", San Luis Bertrán, arcip. y térmi-
no municipal de Valencia, caserío (5.473): Párroco, D. Francisco Palanca
Masiá.— Coadjutor anxiliar, D. José Ramón Salcedo.
Es ayuda de 1." de esta parroquia la Cruz Cubierta.
Perteneceáesta parroquia la Capellanía de Horno de Alcedo.Fuentes de Ayódar (C).—Ayuda de 1." de la parroquia de Ayódar, SanRoque, arcip. de Villahermosa, lugar (390): Coadjntor, D. Salvador SalesGómez,Gabarda.— Entrada, San Antonio Abad, arcip. de Alberique, lugar (880):Párroco, D. Francisco Boseh Roig.Gandia (ciudad de).Santa María.—Iglesia Colegiata y parroquia de término de 2.%, Arcipres-tazgo (10.700): Abad y Párroco-Arcipreste, M, I. Sr. Dr. D. José SanchoMartínez.— Canónigos: M. 1. Sres. Dr. D. Pedro Tomás Montañana (Magis-tral), Ldo. D. Juan de Dios Martínez Ibáñez (Penitenciario), D. José PeiróMengnal, D. Pascual Alandete Chaveli, Dr. D. Juan B. Peiró Llopis, donMiguel Gregori Peiró, D. José Blasco Vial, D. José R. Soler Espí, Dr. donEnrique Espí Quiles y Dr. D. Salvador Fuset Blasco.— Beneficiados:D. Luis Morant Morant, D. Vicente Loret Almiñana, D. Salvador Gómezelo, Dr. D. Pascual Bretó Alemany, D. Juan Barberá Navarro (Organista)y D. José Chinesta Borredá (Sochantre).— Coadjutores: Dr. D. BernardoGil García y D. Pascual Vidal Albiñana.—Ascrito, D. Vicente Grás.—Residentes: D. José Boigués Aparisi (P. San Roque, Oliva), D. José Gre-gori Muñoz y D. Juan B. Giménez Micó (P. Beniopa).San José, —Ayuda de 2." de esta parroquia: Coadjutor, D. Vicente MolinaFerriols.—4dscrito, D. Salvador Soler Moreno.Paracio per Santo Dvovz pe Ganpía.—Residencia de Rdos, PP. Jesuitas:Superior, Rdo. P. Luis Adroer Viñals.Escurras Pías.—Real Colegio de San Francisco de Borja: Rector, Rdo P. Ra-fael Tomás.Convento pe Santa Crara.—Religiosas Franciscanas Clarisas (de clausura):Capellán, D. Vicente Lloret Almiñana.Hosrrrar y Corecio DE NUESTRA SEÑORA DEL CarMEn.—Dirigido porlas Her-manas Carmelitas de la Caridad: Capellán, D. Miguel Gregori Peiró.
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BENEFICENCIA Y CENTRO DE OBrERAs, dirigido por las Hermanas Terciarias
Franciscanas, —Servido porla parroquia.
San Rogue.—Ex convento de Franciscanos: Capellán, D, Salvador Más Gea.
Convento DE UrsuLivas.—Religiosas Ursulinas. Enseñanza de niñas. Servido
porla parroquia.
Pertenece á esta parroquia la ayuda Grao de Gandía, y los anejos La- |
vadero y Marchuquera.
Gata (A).—Ascenso de 1.%, San Miguel, arcip. de Denia, lugar (4.000): Z'eó- |
nomo, D. Vicente Artigues Gayá.—Coadjutores: D. Blas Llopis Mayáns
y D. Ismael Lull Mora.
Ermrra.—Calvario.
Es ayuda de esta parroquia Jesús pobre.
Gátova.— Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de Liria, lugar
-
(1.448): Párroco, D. Vicente Albiñana Cerdá. |
Gayanes (A).—Entrada, San Jaime Apóstol, arcip. de Concentaina, lugar
(605): Párroco, D. Salvador Cabanilles Borrull (reside en Valencia). — Re-
gente, D. Vicente Añó Rosell.
Ermrra.—San Francisco de Paula.
Genovés.—Entrada, Nuestra Señora de los Dolores, arcip. de Játiva, lugar
(1.312): Párroco, D. Miguel Jordá Orts.
Es anejo de esta parroquia Alboy.
ErmiTa..—Santísimo Cristo del Calvario.
Gestalgar.— Ascenso de 2,", Purísima Concepción, arcip. de Villar del Ar-
zobispo, villa (1.889): Párroco, D. Valero Sebastiá Mocholf.—Coadjntor,
D. Ignacio Burriel Hernández.
Ermita. —Santos Abdón y Senén.
Gilet.—Entrada, San Antonio Abad, arcip. de Sagunto, lugar (809): Párro-
co, D. Vicente Navarro Gamón.
Santo Esríritu per Monte.—Convento de Franciscanos y Casa de Ejercicios
Espirituales: Superior, Rdo. P. Buenaventura Botella,
Godella. San Bartolomé Apóstol.—Ascenso de 2.* (de patronato laico),
arcip. de Moncada, lugar (2.679): Párroco, Ldo. D. Francisco Lacal Cros
(A. Compañía, Valencia).— Regente, D. Francisco Gil Estellés.— Capellán,
D. Fernando Sancho Castillo.
Ermita del Salvador, —Capellanía del Acervo Pío: Capellán, D. Felipe Fer-
nández Orrios. |
Corona DE San Josf.—Hermanos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señor?
de los Dolores: Superior, Fr. Ignacio M.? de Torrente,
CoLEGIO DEL SacraDO Corazón. —Dirigido porlas religiosas de este nombre:
Capellán, Dr. D. Vicente Plácido Estellés Barberá.— Adscrito, D. Vicente
Lloréns Bronchú,
OBLAtas DEL Santísimo REDENTOR, —Asilo de Desamparadas,
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Retiro De San Dizco.—Dirigido por las Hermanas Trínitarias. (Instrucción
gratuita de niñas pobres).
Purisima Concerción.—Oratorio público de D.* Purificación Tarazona (calle
de Buenavista): Capelián, D. Severino Castellano Alagón.
Godelleta. —Ascenso de 2.", San Pedro Apóstol, arcip. de Chiva, lugar
(1.986): Párroco, D. José R. Aparicio Lorca.—Coadjntor, D. Francisco
Garrigues Cabrelles.
Gorga (A).—Entrada, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Concentaina,
villa (650): Zcónomo, D. Juan B. Colomina Martínez.
Ervita.— Nuestra Señora de Gracia.
Grao de Gandia.—Ayuda de 1. de la parroquia de Santa María de Gan-
día, San Nicolás Obispo, arcip. de Gandía, caserío (1.300): Coadjutor, don
Juan B. Peiró Mengual.
Grao de Valencia:— Véase Villanueva del Grao.
Guadalest (A).—Entrada, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Callosa
de Ensarriá, Villa (485): Párroco, Dr. D. Juan B. Calatayud Guardiola.
Ermitas. —San Joaquín y Santa Ana.
Es anejo de esta parroquia, Chines.
Guadasequies.— Ayuda de 1.2 de la parroquia de Sempere, Nuestra Se-
ñora de la Esperanza, arcip. de Albaida, lugar, (600): Coadjutor, doctor
D. Manuel Garulo López.
Ermita. —Santo Cristo del Amparo.
Guadasuar,— Ascenso de 2.", San Vicente Mártir, arcip. de Alcira, Villa
(2.998): Párroco, D. Eduardo Alberich Verdejo.—Regente, D. José Mi-
quel Roig. —Coadjntor, D. Salvador Estrugo Solves.
Hermanas pe La Doctrina CrIstrana.— Colegio de niñas,
Ermita, —San Roque.
Horno de Alcedo. —Capellanía particular en la feligresía de Fuente de San
Luis, arcip. y término municipal de Valencia: Capellán, D. Luis García
Suñer,
Ibi (A).—Ascenso de 1.", Transtiiguración del Señor, arcip. de Jijona, Villa
(3.808): Párroco, D. Pedro Lloret Llinares. —Coadjutores. D. José R.
Carbonell Figuerola y D. Vicente Calafí Briva.— Residente, Fray Bernar-
dino de Jesús.
Bent cra.—Dirigida por las Hermanas Terciarias Franciscanas,
Ermitas, — Santa Lucía, San Vicente, San Pascual y San Miguel.
Jalance.—Ascenso de 2, San Miguel Arcángel y San Blas, arcip. de
Jarafuel, Villa (2.050): Párroco, D. José Verdejo Cuéllar.— Coadjutor, don
Roberto Jover Pérez.
Jalón (A).—Ascenso de 1.*, Natividad de Nuestra Señora, arcip. de Denia,
Villa (2.304): Párroco, D. Andrés Escrivá Sancho.— Coadjntor, D. Juan
B. Mestre Castells. (Hay una vacante.)—ddscritos: D. Juan B. Aranda
Fullana y D. Juan Reig Llopis.
2
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HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa-Asilo.
Ermitas. —Nuestra Señora de la Consolación ó de la Virgen Pobre y Santo |
Domingo de Guzmán.
Jara (La) (A).—Capellanía del Acerbo Pío con privilegio de pila bautismal,
San Mateo, parroquia y arcip. de Denia, Caserío (800): Capellán, D. Ri-
cardo Aracil Ferrandis.
Jaraco.—Entrada, Nuestra Señora de la Encarnación, arcip. de Gandía, Li
gar (1.460): Párroco, D. Félix Altur Bononat.—Cura encargado, don
Francisco Camarena Nadal. — Adscrito, D. José Boff Blanquer.
Jarafuel,—Ascenso de 1.", Santa Catalina Mártir, Arciprestazgo, villa
(2.700): Párroco- Arcipreste, D. Emiliano Rubio Hernández.— Coadjutor, |
D. Estanislao Antich Puchades.
Játiva (ciudad de).—Comprende dos Parroquias:
a) Santa María.—Iglesia Colegiata y parroquia de término de 2-7, Arc
prestazgo (4.967): Abad y Párroco Arcipreste, M. I. Sr. Dr. D. José
Pla Ballester.—Canónigos: M. T. Sres. D. Quintín Alfonso Miquel, don
Vicente Ramón Martí, D. Pascual Terol Merín, D. José Asensi Planelles,
D. Joaquín Climent Benavent, Dr. D. Antonio de la Peña Bru, Dr. D. Vi
cente Montoro Ferrando, D. Francisco V. Lorente García, D. José Hinojost
Daroca y Dr. D. Crispín Merenciano Salvador.—ZBeneficiados: D. Jun
Vayá Serrano, D. Ramón García Almiñana, D. Enrique Camós Vañó, don
Francisco Tito Pérez (organista), D. Luis Ibáñez Mulió, D. Pedro Aparicio
Climent y D. Amaro Ferris Bataller.—ZBeneficiados-Coadjntores: D. Gon
zalo Viñes Masip, D. José Vicedo Perucho y D. Joaquín Ballester Giner.—
Adscrito, D. Manuel Saurina Giner (P. Rafelguaraf).
San Pedro Apóstol.—Ayuda de 1. de Santa María (3.979): Coadjutor, do"
José Bosch Altonso.— Capellán, D. José M. Garí Artal,
Santa CLara.—Convento de religiosas Franciscanas, clarisas (de clausura): |
Capellán, D. Ricardo Llorca Boscá.
Nuestra SEÑORA DE La ConsoLación.—Convento de religiosas Dominicas (de
clausura): Capellán, D. Angel Aznar Aula.
BENEFICENCIA, —Dirigida por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl: Capellán, Dr. D. Francisco Blasco Richart.
Hosrrrar.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl: 0
pellán, D. Amaro Ferrís Bataller.
HERMANAS TERCIARIAS DoMINICAS.—Colegio de Nuestra Señora de la Seo, diri-
gido por las Hermanas de este nombre.
b) Santa Tecla.—Ascenso de 1 (4.975): Zcónomo, D. Angel Hernándis
Piera. — Coadjntores: D. Juan B. Segrelles Penadés, D. José Cerdá Gandít
(organista) y D. Enrique Pardo Torró.
Santos Juanes.—Ayuda de 1.* de Santa Tecla (672): Coadjntor, D. Jua!
B. Alabort Benavent.
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Asito DE Las HERMANAS DE ANCIANOS DesaMPARADOS.— Capellán, D. Antonio
Benet Cardona. ;
Carias y Ermitas, —San José, San Félix Mártir, Santas Basilisa y Anasta-Sia, Animas, Santos Antonio Abad y de Padua, Calvario, Nuestra Señora
del Puig y Santa Ana.
Jávea (A).—Término de 3.", San Bartolomé, arcip. de Denia, Villa (7.031):
Párroco, D. Juan Gómez Porcellar.—Coadjntores: D. Antonio Fornés Ca-
"Ti6 y D. Atanasio Blasco Sapena.—Beneficiado, D. Angel Coscollá Salines.
— Capellán, D. José Mayor Pérez,
AN FeripE Neri y Santa Mónica.—Convento de Religiosas Agustinas Descal-
zas (de clausnra): Capellán, D. Vicente Gozálbez Ortolá,
Astro Cuorvi.—Dirigido por las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de
Jesús: Capellán, D. Juan Bautista Cruañes Zaragozá
SALESIANAS DEL Sano. Corazón pr Jrsús, —Colegio de niñas dirigido por lasHermanas de este nombre,
APILTAS, —Nuestra Señora de los Desamparados yla del Cementerio.TuiTas.—Nuestra Señora de los Angeles, Nuestra Señora de Loreto, Nues-
tra Señora del Pópulo, San Antonio Abad, San Sebastián, San Martín,
Santa Lucía y Jesús Nazareno.
Vota.—Las de Santa Lucía, Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Pópulo,
Mngue se encuentran comprendidas en el término municipal de Jávea,
pertenecen á la parroquia de Denia.
Jeresa,—Entrada, San Antonio de Padua, arcip. de Gandía, lugar (1.799):
Párroco, D. José Bernardo Almenar Suay,Jesús (ex convento).—Ayuda de 1,* de la parroquia de Patraix, Santa María
de Jesús, arcip. y término municipal de Valencia, Caserío (1.000): Coadjn-for, D. Federico Zandalinas Alegre.
ANICOMIO DE JESÚS.—(Véase pág. 345).Jesús Pobre.—Ayuda de 1.* de Gata, Niño Jesús, arcip. de Denia, caserío
(650): Coadjutor, D. Juan Cortés Soler. :
Ona (A).—Término de 3. Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo,Ciudad(7.847): Párroco, D. Vicente Martí Soler (Cn. Terciarias Francis-
Cauas, Valencia).—Zegente, D. Juan Bta. Colomer Satorres.— Coadjntores:D. José Martínez Lasso. (Hay una vacante).— Beneficiados: D. José M.*
Coloma Serra y D. Francisco Jeres Miquel.
ONVENTO DE Nuestra SEÑORA DE Loreto. — Religiosos Capuchinos: Guardián,Rdo, P. Diego de Bocairente.
Muiras.—Dos á San Sebastián; Santa Bárbara y San Antonio Abad.Lahuar (A).—Ascenso de 2", Santa Ana, arcip. de Pego, lugar (1.630):




OLONIA SANATORIO DE San FRrAncisco Dr Borja pe FONTILLES, dirigido por:elRoo. P. Faura, S. J.—Hayuna Junta de Patronato que reside en Valencia
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y una Junta de Gobierno residente en Gandía. Un directorespiritual, Her
manas Terciarias Franciscanas al cuidado de los enfermos, Médico Director, |
Médico Subdirector, practicante, enfermeras y un Administrador. Actual
mente se albergan 48 enfermos leprosos entre hombres y mujeres. Hasta
que no se construyan nuevos pabellones, no hay cabida para más.
NVota.—La iglesia parroquial de este pueblo se encuentra en el lugar lla-
mado Campell, teniendo como ayuda de 2.*, Benimanurrell, y como ant: |
jo, Fleiz.
La Jara.—Véase Jara.
Liria.—Término de 2., Nuestra Señora de la Asunción, arcip., Cindad|
(9.000): Párroco- Arcipreste, Dr. D. Eduzrdo Gil Gimeno. — Beneficiados |
Coadjutores: D. Lamberto Soriano Noguera, D. Leopoldo Alcayde Hernát-
dez, D. Manuel Seiquer Romero, D. José Calvo Guillamón, D. Franciseo
Martínez Enguídanos, D. Juan B. Dasf Barona y D. José Nicoláu Genovés:
—dAádscrito, D. Pascual Pastor García.
IGLESIA DE LA SANGRE.— Primitiva parroquia de esta ciudad, declarada montt
mento nacional en 1910. Servida porla parroquia,
IGLESIA DE San Francisco.— Servida porlos Coadjutores de la parroquia col |
administración de últimos Sacramentos.
Nuestra SEÑora DE LA Asunción.—Servida porla parroquia.
Buen Pastor.—Sérvida porla parroquia.
Rear Monasterio pe SAN Micver.—Religiosas Propagadoras de la Visitación
(Salesas). Se dedican á obras de celo, Ejercicios espirituales para señoras »
escuelas dominicales: Capellán, D. Francisco Alcocer Romero.
Santo HosPitar.—Dirigido por las Hermanitas de Ancianos Desamparados |
Capellán, D. Ratael Vialcanet Silvestre.
Corecio De SANTA Ana, dirigido por las religiosas de la Caridad de este
nombre.
Ermitas.—San Vicente, el Calvario con ermita á Santa Bárbara, Santísim |
Trinidad y Nuestra Señora del Remedio. |
Lorcha (A).—Entrada, Santa María Magdalena, arcip. de Concentaina, vil|
(1.616): Párroco, D. Juan Miguel Beneito Marrahi.
Losa del Obispo. —Entrada, San Sebastián Mártir, arcip. de Villar
del
Arzobispo, Villa (796): Párroco, D. Julián Esteve Armengol.
Luchente.— Ascenso de 2.", Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Ary
baida, Villa (1.688): Zcónomo, D. Manuel Ferri Tudela.— Coadjutor, [a
Jaime Aznar Gimeno.
Son ayudas de 1.* de esta parroquia, Benicolet y Pinet.
Ermita, —Nuestra Señora de la Consolación.
Ludiente (C).—Entrada, Natividad de Nuestra Señora, arcip. de villaher
mosa, villa (1.377): Párroco, D. Angel Soriano Moya.
Es anejo de esta parroquia Giraba.
Ermitas. —Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora del Rosario.
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Lugar Nuevo de la Corona.—Ayuda de 1." de la parroquia de Alfafar,
Nuestra Señora del Rosario, arcip. de Torrente, lugar (450) Coadjutor,
D. Mariano Sabater Orient.
s
Lugar Nuevo de Fenollet.—Entrada (de patronato laico), San Diego
de Alcalá, arcip. de Játiva, lugar (495): Párroco, D. Ramón Pascual
Bellver.
Pertenece á esta parroquiala Capellanía de Torre de Lloris.
Llanera.—Entrada, San Juan Bantista, arcip. de Játiva, lugar (1.330):
Párroco, D. Rafael Reig Cerdá.
Es anejo de esta parroquia Torrella,
Bano de Cuarte (Masía del Juez) (1).—Ayuda de 1. de Torrente, San Vi-
cente Ferrer, caserío (315): Coadjator, D. Antonio Ferrando Colomer.
Masía 1 1os Roos. PP, Escorarios,—dJuniorato de los mismos: Superior:
Rdo. P, Juan Cervantes,
5
Elanri.—Entrada (de patronato laico), Purísima Concepción, arcip. de Al-
tira, lugar (1.300): Párroco, D. Francisco Ferrando Adam.
Lliber (A).—Entrada, Santos Cosme y Damián, arcip. de Denia, lugar (700):
Párroco, D. José Sanz Nadal (A.igl. Santa Catalina, Valencia).— Regente,
D. Francisco Sastre Vallés.
Elombay.—Ascenso de 2.", Santísima Cruz, arcip. de Carlet, Villa (2.435):
Párroco, D. Juan Bautista Marrahí Bellver.— Coadjutor (vacante).
Carte as.—San Juan y San Roque.
Enviva.—San Antonio.
Z
Son ayuda de 1. de esta parroquia Catadau y Alfarp.
losa de Camacho (A).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Alcahalí, los
Santos Reyes, arcip. de Denia, lugar (216): Coadjutor, D. Valeriano Fe-
Trer Ferrer,
losa de Ranes.—Ascenso de 2.", Natividad de Nuestra Señora, arcip. de
Játiva, lugar (2.800): Párroco, D. Eduardo Ibáñez Llopis.—Coadjntor,
D. José Castañer Cabrera,
Es anejo de esta parroquia, Sorió.
RITA. —Santa Ana.
acastre,—Entrada, La Transfiguración del Señor, arcip. de Chiva, lugar
(920): Párroco, D. Juan Bantista Cava Llopis.
Anises.— Ascenso de 1." (de patronato laico), San Juan Bautista, arcip. de
Moncada, Villa (3.890): Párroco, D. José Catalá Sanchis. —Coadjntores:
D. Vicente Aviñó Catalá y D: Luis Valldecabres Alonso.
SO DE Onreras, —Dirigido por las Hermanas Protectoras de Obreras: Ca-
Dellán, D. José Boils Jornet.
“Nuel.—Ascenso de 2", Santa Ana, arcip. de Játiva, lugar (2.280): Pá-
(1) Para evitar retraso en la correspondencia, debe dirigirse ésta al Sr. Coadju-Or del Llano, Masíadel Juez, Torrente.
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rroco, Dr. D. Juan Bantista Plá Altonso.—Coadjntor, D. Alfredo Sais
|
Molina,
Ermitas.—San Gil y San Antonio de Padua.
Es anejo de esta parroquia, Abad.
Marchalenes.—Ayuda de 1." de San Bartolomé de Valencia, Nuestra Se- |
ñora del Rosario, arcip. y término municipal de Valencia, barrio (2.200):
Coadjutor, D. Vicente Grau Manclús.
ESCUELAS DEL Ave María.
Margarida (A).— Ayuda de 1.* de la parroquia de Planes, San Francisco, |
arcip. de Concentaina, lugar (303): Coadutor, D. Salvador Maté Chova.
Marines.— Entrada, Santísimo Cristo de las Mercedes, arcip. de Liria, lugar
(795): Párroco, Dr. D. Salvador Gimeno Cantavella (reside en Masanasa).
Regente, D. Senén Grau Blasco.
Masalavés.—Entrada (de patronato laico), San Miguel, arcip. de Alberique,
Villa (859): Párroco, D. Rafael Juan Vidal, |
Masalfasar.—Entrada, San Lorenzo Mártir, arcip. de Sagunto, lugar
|
(1.054): Párroco, Dr. D. Daniel Igual Miralles,
Es anejo de esta parroquia, Vistabella.
Masamagrell.—Ascenso de 2.* (de patronato laico), San Juan Evangelista,
arcip. de Sagunto, lugar (2.820): Párroco, D. Joaquín Ivars Oliver.—
Coadjutor, D. Daniel Mestre Sales.
Santa María Macparena.—Convento de religiosos Capuchinos: Guardián,
Rdo, P. Hermenegildo de Alcoy.
TERCIARIAS CAPUCHINAS,—Escuelas: Capellán, D. Vicente Sales Climent.
Masanasa.— Ascenso de 2.“, San Pedro Apóstol, arcip. de Torrente, lugar
(3.725): Párroco, D. Pedro Gimeno Cantavella.—Coadjutor, D. Enrique |
Orts Lozano.— Adscrito, Dr. D. Salvador Gimeno Cantavella (P. de Mari- |
nes).
Masarrochos.—Entrada, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Mon-
cada (912): Párroco, D. José Bau Burguet (Rector Colg.” Presentación,
Valencia).—Pegente, D. Francisco Gil Campos.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS.—Casa-asilo: Capellán, D. Valentín
Paláu Laguarda.
Meliana.—Ascenso de 2.7, Santos Juanes, arcip. de Moncada, lugar (3
Párroco, D. Francisco Morales Bonet.—Coadjntor, D. Mariano
Sorlí.—Residentes: D. Manuel Doménech Sorlí y D. Vicente Zaragozá Orts.
ErMmitas.— El Calvario y Nuestra Señora de la Misericordia.
Es anejo de esta parroquia, Alquería de Roca.
Es la Patrona de este lugar Nuestra Señora de la Misericordia.
Millares.—Entrada, Transfiguración del Señor, arcip. de Jarafuel, Villa
(1.113): Párroco, D. Rosendo Ortega Ortega.
Millena (A).— Ayuda de 1.“ de la parroquia de Gorga, San José, arcip. de
Concentaina, lugar(324): Coadjutor, D. Francisco Tudela López.
Miramar, —Entrada, San Andrés Apóstol, arcip. de Gandía, lugar (976):
Párroco, D. Carmelo Navarro Gómez.
Es anejo de esta parroquia, Guardamar,
Mislata.—Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de Valencia,
lugar(1.450): Párroco, D, Joaquín Martí Gadea.— Coadjator, D. Miguel
Quiles Agulló.
HERMANAS DE La Doctrina Cristrana.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús
para niñas y párvulos.
Ermra.—San Miguel de Soternes.
Mogente.— Ascenso de 1., San Pedro Apóstol, arcip. de Enguera, Villa
(3.707): Párroco, Dr. D. Salvador Carrascosa Pérez.—Coadjutores: don
Pedro Vicente Puig Alonso y D. Carlos BlanquerSaball.
Ásito DE San Juan Bavtista.— Dirigido por las Hijas de Ja Caridad de San
Vicente de Paúl.
Ermita. —Santísimo Cristo del Monte Calvario.
Es ayuda de 1. de esta parroquia Alcuzas (Las).
Moncada.— Término de 3.", San Jaime, Arciprestazgo. villa (4.445): Párro-
co, D. Joaquín Bel Albert (reside en el Cañamelar).—Zegente, Dr. D. Ro-
que Granell Bosch.—Coadjntores: D. Ramón Ferrandis Pascual, D. José
Ferrer Lloréns y D. José Garcés Zaragozá.
TErcrarias Franciscanas. — Noviciado y Asilo: Capellán, D. José Lledó
Pastor.
Erviva,—Santa Bárbara.
Monserrat, —Ascenso de 2., Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Car-
let, lugar (2.500): Zcónomo, D. Amadeo F. Núñez Sanz.—Coadjutor, don
Juan B. Beltrán Bayarri.
Montanejos (C).—Entrada, San Jaime Apóstol, arcip. de Villahermosa,
lugar (921): Párroco, Ldo. D. Arsenio de la Portilla Modrego.
Es anejo de esta parroquia, Alquería.
Montaverner. —Entrada, San Juan y Santiago, Apóstoles, arcip. de Albaida,
lugar (940): Párroco, D. José Giner Guerrero.
Monte Olivete.—Ayuda de 1.* de la parroquia de San Valero, Nuestra
Señora de Mente Olivete, arcip. y término municipal de Valencia, ,caserío
(900): Coadjntor, D. José Pons Pons,
: Montesa.—Entrada, Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Enguera,
Villa (1.500,: Párroco, D. Pascual Gisbert Jordá.
Ásito E San Josf —Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl,
Ervivas.—San Fabión y San Sebastián Mártir, Santísima Cruz y Calvario.
Montichelvo.—Entrada (de patronato laico), Santa Ana, arcip. de Albaida;
lugar (980): Párroco, D. Joaquín García Fuster.




Montortal.—Capellanía del Acervo Pío, parr, de Alcudia de Carlet, Purí-
sima Concepción, arcip. de Carlet, lugar (180): Capellán, D. Salvador
Hernández Albors.
Montroy.— Ascenso de 2.", San Bartolomé, arcip. de Carlet, lugar (1.568):
Párroco, D. Crescencio Martínez Folgado.
Murla (A).—Entrada, San Miguel Arcángel, arcip. de Pego, Villa (750):
Párroco, D. Jaime Baidal Bañuls.
Muro (A).—Ascenso de 1., San Juan Bantista, arcip. de Concentaina, Villa
(3.090): Párroco, D. José M.* Sais Molina.— Coadjatores: D. Pascual G=
Margarit Giner y D. José Segura Ramis.—Bene/iciado, D. Juan B. Moll
Mollá.— Adscrito, D. Francisco Vilaplana Giner.
Capirras.—Nuestra Señora de los Desamparados: Capellán, D. José Chinesta
Borredá.—Santa Ana.
Museros.—Ascenso de 2.", Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Mon-2): Párroco, D. José M.* Perles Ferrer (reside en Alcira):Regente, Dr. D. Vicente Sebastiá Comes.—Coadjntor, D. Peregrín RicartMontesinos.Náquera. — Entrada, Nuestra Señora de la Encarnación, arcip. de Sagunto,lugar (1.158): Párroco, D. Joaquín Damiá Gabarda (Adscrito al Milagro,Valencia). Está encargado accidentalmente de esta parroquia D. CarlosIborra Domínguez,Navalón.— Ayuda de 1." de la parroquia de Enguera, Nuestra Señorade Belén, arcip. de Enguera, aldea (300): Coadjutor, D. Joaquín BatallerSirerol.Navarrés.—Ascenso de 2", Asunción de Nuestra Señora, arcip. de Enguera,Villa (2.768): Párroco, Ldo. D. Vicente Sicluna Hernández.—Coadjntor;D. Cándido Terol Martínez.Ermirta.— Calvario.El patrón de la villa es San Gregorio.Nazaret.—Capellanía del Acervo Pío, parroquia de la Punta, Nuestra Se-ñora de los Desamparados, arcip. y término municipal de Valencia, caserío(624): Capellán-Coadjutor, D. Manuel Cuevas Rives.Novelé.—Entrada, Nuestra Señora del Rosario, arcip. de Játiva, lugar(889): Párroco, D. Eduardo Clérigues Beltrán,
Es anejo de esta parroquia, Anahuir,
Nucia (La) (A) —Ascenso de 2.4, Purísima Concepción, arcip. de Callosa de
Ensarriá, Villa (2.312); Párroco, D. Vicente Llaser Solanes, —Coadjutor,
D. Eduardo Climent Sanfelipe,
Ermitas.—San Rafael y San Vicente Ferrer.
Oliva.—Arcip. de Gandía, Villa. Comprende dos parroquias:
2) Santa María.— Ascenso de 1.* (de patronato laico), (3.300): Párroco
(Pleban), Dr. D. Salvador Campos Pons.—Coadjntores. D. Bernardo Es-
paña Gómez y D. Francisco Campos Sanz. —ddscritos: D. Alvaro Marzal
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García (organista), D. Cándido Abad Valero y D. Domingo Collado Cots.
IcLEsta pe Nuestra SEÑorA pe Reroriet.—Servida por la parroquia.
a
Convento DE Nuestra SEÑORA DE LA Visitación. — Religiosas Franciscanas (de
clausura): Capellán, Dr. D. Salvador Mestre Parra.
Casa-Asito.— Dirigida por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados: Ca-
pellán, D. Fernando Molió Millet.
CorEcio ps Nuestra SEÑorA DE Resorter.—Dirigido por las Hermanas Car-
melitas de la Caridad.
b) San Roque.—Ascenso de 1. (5,859): Párroco, D. José Boigues Aparisi
(reside en Gaudía).— Regente, D. Vicente Morant Catalá.— Coadjutores:
D. Vicente Roig Valero y D. Isidro Morant García.
Carirra del Balneario de Molinell.
Exmitas —San Antonio y San Vicente.
Olocáu.—Entrada, Nuestra Señora del Rosario, arcip. de Liria, Villa (1.427):
Párroco, D. Antonio Mira Contada.— Regente, D. José Orts Alabán.
Olleria.— Ascenso de 1", Santa María Magdalena, arcip. de Albaida, villa
(4.000): Párroco (Ecónomo de Pego).—Ecónomo, Dr. D. Ginés Almagro
Vengut.— Beneficiado, D. Pascual Bru Ferreres (Ecónomo de Pego).—
Coadjutores: D. Manuel Comes Serra y D. Vicente Vázquez Muñoz.
Santos AnDón y Sen£n. —Convento de religiosos Capuchinos: Guardián, Re-
verendo P. Policarpo de Bañeras.
Sax Josú y Santa Ana.—Convento de Agustinas Descalzas (de clausura).
Hosrivar pe San Juan Bautista.—Dirigido porlas Hermanas Terciarias Ca-
puchinas.
Hrsmanas DE LA PueEeza DE María.—Colegio de niñas.
Ernmiras.—San Juan Bautista y San Cristóbal.
Ondara (A).— Ascenso de 1.", Santa Ana, arcip. de Denia, villa (3.113): Pá-
rroco.-D. Jaime Llobell Bertoméu.—Coadjutores: D. Pascual Pastor Ca-
brera y D. Ricardo Higón Oroval.— BDenejiciado, D. Vicente Pérez
Com-
pany.
Hermanas D EA DoCTRINA CRisTIANA,— Colegio de niñas.
Es anejo de esta parroquia Pamis.
Onil (A). - Ascenso de 2.", San Jaime Apóstol, arcip. de Jijona, villa (3.400):
Párroco, Dr. D. Vicente Más Picó.—Coadjutor, D. Mauricio Martínez
Ribera.
Purisima Concerción.—Convento de Agustinas Justinianas (de clausura): Ca-
pellán, D. Lino Mira Amorós. o
Eemras.—Nuestra Señora de la Salud, San Antonio Abad y Santa Ana.
Onteniente.—Villa. Comprende dos parroquias:
a) Santa María.—Término de 2.", Arciprestazgo (7.022): Párroco-Arci-
preste, Dr. D. Tomás Valls Valls.—Coadjutor, D. Rosendo Vives Aliaga.
—Capellanes: D. Vicente Martínez Espí, D. Mariano Cerdá Marcos, don
Rafael Valls Falcó, D. Facundo Miquel Mailín, D. José Galvis Soler,
D. José Vento Peiró (reside en Alacuás); (es Regente de este Beneficio
D. Ricardo Silvage Tolsá), Dr. D. Vicente Martínez Pastor.—Beneficiados:
D. Augusto Lluch Sais, D. José M." Reig Martínez y D. Justo Nadal Valls.
—Adscritos: D. Miguel Olivares Martí, D. Vicente Montes Cucart y don
José Donat García
San Miguel. —Ayuda de 1. de la parroquia de Santa María: Coadjutor, don
Justo Nadal Valls, — Capellanes: D. Antonio Sans Fita, D. Eduardo Ureña
Tortosa (Cn. de la Purísima Sangre), (es Regente de esta Capellanía, don
Luis Ureña Cañete) y D. José Pareja Garrigós.
Purísima Concerción, — Capellán, D. Mariano Cerdá Marcos.
Purísima Sancre,—Convento de religiosas Carmelitas Descalzadas: Capellán,
D. Eduardo Ureña Tortosa.
HERMANAS DE LA PUREZA DE María,—Colegio de niñas.
HosP1TAr, Astro y Escueras.—Dirigidos por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl: Capellán, D. Rafael Valls Falcó.
b) San Carlos.—Ascenso de 1." (4.025): Párroco, D. Facundo Rotglá Alar-
te.—Coadjutor, (vacante). —Beneficiados: D. Gabriel Jordá Francés, don
Carlos Sanz Campos, D. Miguel Sanz Campos, D. José Martínez Galbis y
Dr. D. Antonio Mollá Micó.
FRranciscanos.—Colegio: Superior, Rdo. P, Valentín Cebrián.
San Francisco.— Capellán interino, D. Vicente Reig Bernard,
Eamitas.—Santa Ana, San Antonio de Padua, San Vicente y San Esteban.
Orba (A).—Ascenso de 2.“, Natividad del Señor, arcip. de Pego, Villa (1.650):
Párroco, D. Tomás Ferragút Castelló.— Coadjntor, Dr. D. Enrique Mahi-
ques Rubio,
Es anejo de esta parroquia Orbeta.
Es Patrona de este pueblo Nuestra Señora de los Desamparados.
Orcheta (A).—Entrada, San Jaime Apóstol, arcip. de Villajoyosa, Villa
(1.000): Párroco, D. José Sellés Llorca (Capellán del Patriarca).— Regente,
D. Vicente Borrell Catalá,
Orriols.—San Antonio Abad (véase la parroquia del Salvadory Santa Mónicade Valencia),
Otos.—Entrada, Purísima Concepción, arcip. de Albaida, lugar (815): Pá-
rroco, D. José M.* Llopis Blasco.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Carricola,
Ermita. —Nuestra Señora de los Dolores.
Paiporta. —Ascenso de 2.1, San Jorge, arcip. de Valencia, Ingar (2.900):
Párroco, Dr. D. Vicente Greses Sanchis. —Coadjntor, D. Fernando Pare-
des Rives.— Adscrito, D. Manuel Ricart Rodrigo.
San Joaouín.—Ex convento de Agustinos.
Palma de Gandia, (ó de Ador).—Entrada, San Miguel, arcip. de Gandía,
lugar (307): Párroco, D. Ramón Sancho Amat.
Palmar, —Ayuda de 1." de la parroquia de Pinedo, Niño Jesús del Huerto,
arcip. y término municipal de Valencia, caserío (300): Coadjutor, D: José
Boira Almenar.
Palmera.—Ayuda de 1." de la parroquia de Piles, Santa María, arcip. de
Gandía, lugar (487): Coadjntor, D. Domingo Sivera Iviza.
Palomar.—Entrada. San Pedro Apóstol, arcip. de Albaida, lugar (750):
Párroco, Dr. D. Vicente Sendra Carpi.
ErmiTA,— Calvario.
Parcent (A).— Ascenso de 2.", Parísima Concepción, arcip. de Pego, lugar
(1.190): Párroco, D. Joaquín Francés Mora.— Coadjutor, D. José Llom-
part Ferrer.
Paterna.—Ascenso de 1., San Pedro Apóstol, arcip. de Moncada, Villa
(3.874): Párroco, Dr. D. José G. Ferrer Alonso.—Coadjntores: D. Vicente
Montaner Lerma y D. Gregorio Agustí Silvestre, —4dscrito, D. Vicente
Peris Montaner.
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS.—Colegio de niñas.
Ermiras.—Santa Ana.
Patraix.— Ascenso de 2.", San Nicolás Obispo de Bari, lugar (305): arcip. y
término municipal de Valencia, lugar (4.500): Párroco, Dr. D. Juan B. Ca-
sañs Gurrea, —A4uuiliar, D. Evaristo Roselló Alventosa.
CEMENIERIO GENERAL DE VaLEnCIA.— Capellán, D. Joaquín Llopis Sanfelipe.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Jesús.
Patró (A).—Entrada, Purísima Concepción, arcip. de Pego, lugar (687):
Párroco, D. Miguel Giner Domínguez
Ermitas.—San Pascual Bailón y San Francisco de Borja,
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Carrocha y anejo Benisili.
Pedralva.— Ascenso de 2" (de patronato laico), Purísima Concepción,
arcip. de Liria, Villa (3.118): Párroco, D. Lorenzo Juan Andrés.— Coad-
jutor, D. José Calatayud Satont.—Capellán, D. Miguel León Martínez
(reside en Liria).— Regente, D. Manuel Medina Gozalvo.
HERMANAS TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Asilo de párvulos.
Pedreguer (A).—Ascenso de 1", Santísima Cruz, arcip. de Denia, Villa
(5.053): Párroco, D. Pedro J. Gomis Ginestar, —Coadjutores: D. José
Alegre Calvo y D. Juan Bautista Ferrer Soler.—ddscrito, D. Pedro Albe-
rola Noguera.
Pego (A).—Término de 2.", Nuestra Señora de la Asunción, arcip, Villa
(11.000): Zcónomo, D. Pascual Brú Ferreres.—Coadjutores: D. José Vives
Miralles, D. Bernardino Sastre Ferrando y D. José Sendra Ortolá.—4ds-
critos: D. Salvador Miralles Sastre, D. Joaquín Ferrando Mora y D. Fer-
nando Moncho Miró.
Convento be Franciscanos. — Superior, Rdo. P. Justo Sendra.
HERMANAS TercEras FRAncISCANAS.—Hospital y Asilo de pobres.
Carirra, —Santísimo Ecce-Homo.
Ermitas, — San José y San Miguel.
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Penáguila (A).—Ascenso de 2,", Ntra, Sra, de la Asunción, arcip. de Con-
centaina, Villa (1.449): Párroco, D. Isidro Escandell Tomás (Cn. religiosas
Sta. Ana, Camino Grao, Valencia).—Coadjutor, D. Eduardo Sancho Grau.
Ermiras.—San Roque, Santos Cosme y Damián.
Petrés.—Entrada, San Jaime, arcip. de Sagunto, lugar (700): Párroco, don
Enrique Fayos Quilis (reside en Madrid).—Regente, D. Joaquín Cebrián
Santos,
Ermra.—Santo Domingo de Guzmán,
Picaña.—Entrada, Nuestra Señora de Monserrat, arcip. de Torrente, Jugar
(1.300): Zcónomo, D.. Juan Sanmartín Sanmartín,
Es anejo de esta parroquia, Casas Nuevas.
Picasent.—Ascenso de 1.“ (de patronato laico), San Cristóbal Mártir, arcip.
de Torrente, Villa (4.410): Párroco, D. Pedro Torregrosa Andrén (Adscrito
Capilla Desamparados, Valencia),—Pegente, D. Camilo Porta Tormo.—
"oadjntores: D. José Pascual Piera Mahiques y D. Lorenzo Roselló Ba-
llester,
HERMANAS TerINITARIAS.—Retiro de la Virgen del Remedio, Instrucción gra-
tuita de niñas pobres.
Ervita.—Nuestra Señora de Vallivana.
Piedrahita.—Véase San Vicente de Piedrahita,
Piles.—Ascenso de 2.", Santa Bárbara, arcip. de Gandía, lugar (1,717):
Párroco, D. José Fuster Ortuño, —A4dscritos, D. Salvador Sanchis Puig y
D. Eugenio Pallarés Bañuls.
—
Es Ayuda de 1." de esta parroquia, Palmera.
Pinedo —Ascenso de 2." Nuestra Señora del Rosario, arcip. y término. muni-
cipal de Valencia, caserío (2.010): Zeónomo, D. José M. Juan Belda.—
Anxiliar D. Francisco Calvo Villanueva,
E= Ayuda de 1,“ de esta parroquia Palmary Anejo El Saler.
Pinet.—Ayuda de 1. de la parroquia de Luchente, San Pedro Apóstol,
arcip. de Albaida, lugar (487): Coadjntor, D. Vicente Estellés Zamorano,
Planes (A).—Ascenso de 2.", Santa María, arcip. de Concentaina, Villa
(954): Párroco, D. Vicente Vilaplana Jordá.
Son ayudas de 1. de esta parroquia Catamarruch y Margarida.
OraTORrIO PÚBLICO de la Masía de la Foya. San Antonio.
Ermita.—Santísimo Cristo,
Poliñá.—Ascenso de 2.*, Sagrada Cena, arcip. de Alcira, lugar (2.392):
Párroco, D. Vicente Cervera Abil.—Coadjator, D. Joaquín Molins Sifre.—
Retirado, D. José Talens Nadal,
Erviras.—San Sebastián, Santo Cristo d3 la Sangre, San Roque y San Bernabé.
Polop (A).—Ascenso de 2.", San Pedro Apóstol, arcip. de Callosa de Ensa-
rriá, Villa (1,700): Párroco, Dr. D. Valeriano Server Durá.—Coadjntor,
D. José Barber Lloret.—Adscritos: D. Francisco Masanet Company y don
Miguel Berenguer Pérez.
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Es anejo de esta parroquia, Chirles.
Polop (A).—Ayudade 1." de la parroquia de San Mauro de Alcoy, San Isi-
dro, arcip. de Alcoy, caserío: Coadjutor, D. Paulino Sebastián Criado.
Potries.— Entrada, Santos Juanes, arcip. de Gandía, lugar( .070): Párroco,
D: Luis Gomar Miralles.
Es anejo de esta parroquia, Beniflá,
Ermira.—Santo Cristo de la Agonía.
Puebla de Arenoso (C).—Ascenso de 2.2, Nuestra Señora de los Angeles,
arcip. de Villahermosa, Villa (1.700): Párroco, D. Ramiro Alegre Tadeo.
Coadjutor, Blas Sanchez Giménez,
Es ayuda de 1." de esta parroquia, Los Calpes.
Ermiras.— Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de los Angeles, Santa
Bárbara y Santo Tomás de Villanueva.
Puebla del Duque (ó de Rugat). —Ascenso de 2.% (de patronato laico),
Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Albaida, Villa (2.240): Párroco,
D. Antonio Ribas Llopis.—Coadjntor, D. Emilio Mompó Albiñana.— Ca-
pellán, D. José García Suñer.—4dscrito, D. Blas R. Machirant Boscá.
Santos FaBtán y DaMiÁn.— Ex convento de Mínimos.
Puebla de Farnals.—Entrada, San José, arcip. de Sagunto, lugar (1.123):
Párroco, D. Vicente Galmés Aleixandre.
Puebla Larga.— Ascenso de 2." (de patronato laico), San Pedro Apóstol,
arcip. de Alberique, lugar(2.700): Párroco, D. Vicente Raubiols Castelló,
—(Coadjutor, D. Andrés Miñana Pérez.
Puebla de Vallbona. -- Ascenso de 2.*, Santiago Apóstol, arcip. de Liria,
Villa (1.700): Párroco, D. Juan M.* Miñana Matéu.—Coadjutor, D. Igna-
nacio Burriel Hernández,— Adscrito, D. Francisco Mortes Agustí.
Son ayudas de 1." de esta parroquia Ventas de Vallbona y Eliana.
Pueblo Nuevo del Mar.— Véase CanñaÑar y CAÑAMELAR.
Puig.—Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de los Angeles (vulgo del Puig),
arcip. de Sagunto, Villa (2.410): Párroco, D. Salvador Mestre Salvador. —
Coadjutor, D. Roque Carrera Garriga.
E
Pertenece á esta parroquiala Cartuja de Vall de Crist.
Punta (La).—Entrada, Purísima Concepción, arcip. y término municipal de
Valencia, Caserío (1.408): Párroco, D. Ranulfo Roig Pascual.
Puzol. Ascenso de 1", Santos Juanes, arcip. de Sagunto, Villa (3.904): Pá-
rroco, D. Vicente Aparicio Gascó (A. Santa Cruz, Valencia).— Regente,
D. Eduardo Ferrer Sanz.—Coadjutores: D. Tomás Zaragozá Casañs y don
Gaspar Aguilar Ibars.—Beneficiados: D. Mariano Mon Montañana, D.
Vi-
cente Antoni Alfonso y D. Amalio Roca Alcaide.
HERMANITAS DE AxCIANOS DESAMPARADOS,
Es anejo de esta parroquia, Hostalets.
Quesa.— Entrada, San Antonio Abad, arcip. de Enguera, lugar (1.415): Pá-
rroco, D. Vicente Sáez Galdón.
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Rafelbuñol.—Ascenso de 2." (de patronato laico), San Antonio Abad, arcip.
de Sagunto, lugar (1.897): Párroco, D. Francisco Bernabéu Seguí. —
Coadjutor, D. Vicente Monserrat Martí.— Capellán, D. Francisco Bonet
Fenollosa.— Residente, D. José Borrás Alcaina.
Rafelcofer, —Ascenso de 2.2, San Antonio de Padua y San Diego de Alcalá,
arcip. de Gandía, Ingar (2.245): Párroco, D. Salvador Ferrer Almiñana.—
Coadjutor, D. Joaquín Miñana Cortell.—4dscrito, D. Salvador Part
Frasquet,
Es anejo de esta parroquia, Aleudiola.
Rafelguaraf.—Entrada, Natividad del Señor, arcip. de Játiva, lugar
(1.090): Párroco, D. Manuel Saurina Giner (reside en Játiva).— Regente,
D. Joaquín Calatayud Vila.
Es ayuda de 1. de esta parroquia, Tosal Nou y anejo Berfull,
Ráfol de Almunia.—Entrada, San Francisco de Paula, arcip. de Pego,
lugar(639): Zcónomo, D. Vicente R. Durá Soler
:Son ayudas de 1.1 de esta parroquia Sanet y Tormos y anejo Benimeli.
Ráfol de Salem.— Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arcip, de Al-
baida, lugar( Párroco, D. Salvador Estela Gil.Real de Gandía.—Entrada, Visitación de Nuestra Señora, arcip. de Gan-
día, lugar (1,600): Párroco, Dr. D. Carlos Herráez Soriano.
Es Ayuda de 1.* de esta parroquia Benipeixar.
Real de Montroy.— Ascenso de 2.", San Pedro Apóstol, arcip. de Carlet,
lugar (1.600): Zcónomo, D. Miguel Minguet Llavata,
Rellén (A).—Ascenso de 2.2, San Jaime, arcip. de Villajoyosa, Villa (3.708):
Párroco, D. José Lledó Pastor (Cn. Terciarias Franciscanas, Moncada).—
Regente, D. José R. Sanz Gonzálbez.— Coadjntor, D. Eduardo Estivalis
Pérez.— Residente, D. José R. Cantó Cantó.
Ermita, —San Alberto.
Ribarroja.— Ascenso de 1.", Nuestra Señora de la Asunción, arcip. de Liria,
Villa (2.908): Párroco, D. Francisco Poquet Gascó.—Coadjntores: don
José León Ferrando y D. Joaquín Aguilar Vives,
HERMANAS TRINITARIAS.—Retiro de la Sagrada Familia, —Colegio de niñas.—
Capellán; D. José Carbonell Cortina.
Riola.—Entrada, Santa María, arcip. de Alcira, lugar (1.335): Párroco,
D. José Batalla Benito.
Exrviras.—San Miguel y San Bernabé (patrón del lugar).
Rocafort.—Entrada, San Sebastián; arcip. de Moncada, lugar(693): Zeóno-
mo, D. José Ballester Gómez, 7
Rotglá Corberá.—Entrada, Santos Juanes, arcip. de Játiva, lugar (970):
Párroco, D. Tomás Llandes Peiró,
Es anejo de esta parroquia, Torrent de Fenollet.
Rótova.—Entrada, San Bartolomé Apóstol, arcip. de Gandía, lugar (1.600):
Párroco, D. Trinitario Vidal Faraig,
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Pertenecen á esta parroquia las ayudas de 1.* Almiserat y Castellonet
de la Conquista, el anejo Alfahuir yla capellanía del ex convento de
San Jerónimo.
Sagra (A).—Entrada, San Sebastián, arcip. de Pego, Villa (682): Párroco,
D. José V. Pons Zaragozá.
Sagunto.— (Ciudad de).
Santa Maria.— Término de 2.*, Arciprestazgo (6.000): Párroco- Arcipreste,
Dr. D. Juan B. Vidal Climent.—Coadjntores: D. Enrique Ruiz Pitart, don
Odilón Matén Prats y D. José Lerma Martínez.— Adscrito, Dr.
D. Luis
Sancho Salas (Capellán de la cárcel).
Santa Ana.—Convente de religiosas Servitas (de clausura): Capellán,
don
Vicente Puig Baquero.
Terceras Domivicas.— Colegio de niñas de Nuestra Señora de la Seo.
Salvador.— Ayuda de 1.“ de la parroquia de Santa María (1.500): Coadju-
tor, D. José Jordán Bolinches.
Eritas.—San Miguel, San Roque, Santa María Magdalena, Nuestra Señora
del Buen Suceso, Santísima Sangre de Cristo, San Cristóbal y Nuestra”
Se-
ñora de Monserrat.
Salem.—Entrada, San Miguel, arcip. de Albaida, lugar (900): Párroco,
don
Francisco Arabí Mulet (A. San Andrés, Valencia).— Regente, D. José
Calvo
Solanes.
Sanet (A).—Ayuda de 1." de Ráfol de Almunia, Santa Ana; arcip. de Pego,
lugar (495): Coadjutor, D. Ismael Ferrer Catalá.
Es anejo de esta ayuda, Negrals.
San Jerónimo (ex convento de).—Capellanía particular de Rótova, Nuestra
Señora de la Salud, arcip. de Gandía: Capellán, D. Cristóbal Baquero
Velloch.
San Juan de Enova.— Entrada, San Juan Bautista, arcip. de Alberique,
lugar (383): Párroco, D. Arcadio Nadal Taléns.
San Juan de la Ribera.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Santo Tomás
de Valencia, arcip. y término municipal de íd., barrio (7.500): Coadjntor,
Licdo. D. Luis Abad Navarro,
Renriciosas DE SANTA Ana (Camino del Grao, sin número).—Colegio de
niñas:
Capellán, D. Isidro Escandell Tomás (P. de Penágnila).
Astro pe Lactancia, dirigido porlas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Casa pñ SALUD DEL SAGRADO Corazón DE MARÍA, dirigido por las Religiosas
de
la Caridad de Santa Ana (Camino de Algirós, nm. 46): Capellán, doctor
D. Elías Abad Navarro.
San Vicente de Piedrahita (C).—Ayuda de 1.* de Cortes de Arenoso,
arcip. de Villahermosa, Caserío (5C0), Coadjutor, D. José
M.* Llácer Fe-
rrando.
Sarga (La) (A).—Ayuda de 1." de la parroquia de Jijona, arcip.
de Jijona,
Caserío (340): Coadjntor, D. Leopoldo García Moratal.
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Sedavi.—Ascenso de 2.5, Nuestra Señora del Rosario, arcip. de Torrente,
lugar (1.887): Párroco, Dr. D. Manuel Ríos Chinesta.
TERCIARIAS DoInicas.—Colegio de San Vicente.
Segart.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Albalat de Segart, Purísima Con-
cepción, arcip. de Sagunto, Ingar (200): Coadjntor, D. Rigoberto Oliver
Mascarós.
Sella (A).—Ascenso de 2.4, Santa Ana, arcip. de Villajoyosa, Villa (2.034):
Párroco, D. Miguel Vilaplana Orts,— Coadjntor, D. José Mora Poquet.
Ermra.—Santa Bárbara.
Sellent.—Ayuda de 1.% de la parroquia de Cárcer, San Miguel, arcip. de
Alberique, lugar (468): Coadjntor, D. José Angel López.
Sempere. —Ascenso de 2.4, San Pedro Apóstol, arcip. de Albaida, lugar (500):
Párroco, D. Juan Miquel Carrera.— Capellán, D. Vicente Civera Esteve
(A. igl. Santa Catalina, Valencia).
Ermita.—Calvario.
Son ayudas de 1.* de esta parroquia, Guadasequies y Benisuera,
Senija (A).—Entrada, Santa Catalina, arcip. de Denia, lugar(723): Cura
encargado, D. Arcadio Juan Garrigós.
Señera. —Entrada, Santa Ana, arc:p. de Alberique, lugar (582): Párroco,
D. Lorenzo Maté Miret.
Serra. —Ascenso de 2.", Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de Sagunto,
-Jugar (1.800): Párroco, D. Vicente Turo Castellano.— Coadjutor, D. Car-
los Iborra Domínguez,
Es anejo de esta parroquia, Porta-Coeli,
Setla de Núñez (A).—Entrada (de patronato alterno), San Joaquín, arcip.de Cocentaina, lugar(460): Párroco, D. Juan Bautista Reig Jordá.
Es anejo de esta parroquia, Turballos,
Siete-Aguas.—Ascenso de 24, San Juan Bautista, arcip. de Chiva, Villa
(1.720): Párroco, D. José Miralles Izquierdo. —Obadjntor, D. José Gimeno
Gimeno (reside en la Alquería de Alba).
Ermita, —Santa Bárbara,
Silla.— Ascenso de 1.*, Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de Torrente,
Villa (4.902): Párroco, D. Francisco de P. Muñoz Ocheda.—Coadjntores:
D. Francísco Carrera Garcés y D. Pascual Pérez Sáez.
Eevrra.—San Roque.
Simat de Valldigna.—Ascenso de 2.*, San Miguel, arcip, de Alcira, Ingar
(3.000): Párroco, D. Federico Borí Vidal (reside en Picasent).— Regente,
D. Luis Castellano Fuster. — Coadjntor, D. Eugenio Femenía Pastor.
Esrras.—Nuestra Señora de Gracia y Santa Ana.
Sollana.—Ascenso de 2, (de patronato laico), Santa María Magdalena,
arcip. de Sueca, lugar (3.125): Párroco, D. Francisco Castelló Gil.—
Coadjntor, D. Vicente Vidal Seguer.
HERMANAS DE LA DoCrrIna Cristrana (Ex convento de Mercedarios del Santísimo
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Cristo del Amparo).—Colegio de Santa Teresa, para párvulos y adultas.
Sot de Chera.—Entrada, San Sebastián, arcip. de Villar del Arzobispo,
lugar (720): Párroco, D. Domingo Ibáñez Lluna.
Sueca.—Término de 2.*, San Pedro Apóstol, Arciprestazgo, Cindad (17.367):
Púárroco-Arcipreste, Dr. D. Vicente Peretó Sapena.— Coadjntores: D. Vi-
cente Peiró Parets, D. Gordiano Ribera Puchol, D. Miguel Guastavino
Peiró, D. Fausto Ferrer Bonillo y D. Felipe Ivars Ferrer.— Benejficiados:
D. Gordiano Ribera Marqués, D. Salvador Vilar Juan, D. Jaime.Moreno
Peris, D. Mariano Castell Fós, D. Mariano Marqués Miñana, Dr. D. Fermín
Simeón Palacios, D. Vicente Marco Cortés. —Organista, D. Ramón Catalá
Noguera.—Adscritos, D. Manuel Aguilar Simeón y D. José Angelino Colo-
mar Tarazona,
IGLESIA EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE SaLEs, patrona de la Cindad, servida
porla parroquia.
CAsa-Asino DIRIGIDA POR LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.—Ca-
pellán, Dr. D. Fermín Simeón, Palacios.
Hosprrar.—Dirigido porlas Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl: Cape-
llán, D. José A. Colomar Tarazona.
Ásito DE La Encarnación. Dirigido porlas Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl. (Asilo de huérfanos, escuela de párvulos y colegio de señoritas).
Cárcer.— Capellán, D. Eliseo Serrano Viguer,
Carimias.—San José y la Purísima Sangre.
Enwras.—San Roque y Santos Abdón y Senén.
Son anejos de esta parroquia Perelló y Mareny.
Sumacárcer.—Entrada (de patronato laico), San Antonio Abad, arcip. de
Alberique, lugar (1.400): Zcónomo: D. Gerónimo Martorell Martínez.
Tabernes Blanques.—Entrada, Santísima Trinidad, arcip. de Valencia,
lugar (346): Párroco, Ldo. D. Celestino Martí Aygiies.
Tabernes de Valldigna.— Término de 3.4, San Pedro Apóstol, arcip. de
Sueca, villa (9.140): Párroco, D. Dionisio Esteve Gadea.—Coadjntores:
D. Miguel Ripoll Monerris, D. Felipe Pons Pons y.D. Arcadio Angel Biosca.
—Residente, D. Plácido Grau Vercher.
HERmanas DE LA Doctrina Cristiana, —Hospital y escuela de párvulos.
Corraro pe San Josí, dirigido por las mismas religiosas de la Doctrina Cris-
tiana.
Enmivas, —San José y Calvario.
Tárbena (A).—Ascenso de 2.*, Santa Bárbara, arcip. de Callosa de Ensarriá,
Villa (1.580): Párroco, D. Francisco Martínez Pons (reside en Benimámet):
Regente, D. Miguel Perles Salvá.— Coadjntor, (vacante).
Teresa de Cofrentes.—Ascenso de 2.%, Nuestra Señora de la Asunción,
arcip, de Jarafuel, villa (2.000): Púrroco, D. Francisco Rubio Torres.—
Coadjutor, D. Abel García Navarro.
Emras, —Santa Croz y San Apolinar.
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Terrateig.—Entrada, San Juan Bautista, arcip. de Albaida, lugar (410):
Hcónomo, D. Juan B. Penalva Moscardó.
Erviras.—Nuestra Señora de la Salud y San Vicente Ferrer,
Teulada (A).—Ascenso de 2.", Santa Catalina Mártir, arcip. de Denia, villa
(3350): Zeónomo, D. Isidro Gozalbo Carratalá.—Coadjntores, D. Juan
Bautista Vallés Bertomeu y D. Francisco Enguix Gozalvo.
Tibi (A).—Ascenso de 2.*, Santa María Magdalena, arcip. de Jijona, villa
(1.680): Párroco, Dr. D. Vicente R. García Torres.—Coadjutor (vacante).
Ermitas.—Nuestra Señora de la Aurora y Santa Magdalena.
Toga (C).—Entrada, Purísima Concepción, arcip. de Villahermosa, lugar
(360): Párroco, D. Roque Soliva Bernat.
Ervita.—San Juan Bantista.
Tormo de Cirat (C).—Ayuda de 1. de la parroquia de Cirat, Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, arcip. de Villahermosa, Caserío (552): Coadju-
tor, D. Vicente Rosell Lavarias,
Tormos (A).—Ayuda de 1" de la parroquia de Ráfol de Almunia, San Luis
Beltrán, arcip. de Pego, lugar (450): Coadjntor, D. José M." Sastre Puig-
cerver.
Ermita, —Nuestra Señora de los Desamparados.
Torralva (C).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Villamalur, Transfiguración
del Señor, arcip. de Villahermosa, lugar (312): Coadjutor, Dr. D. Ma-
riano Amigó Antoni.
Torrechiva (C).—Ayudade 1.* de la parroquia de Espadilla, San Roque, ar-
ciprestazgo de Villahermosa, lugar (500): Coadjntor, D. José M.* Gascó
Marzal.
Torre de Lloris.—Capellanía del Acervo, Nuestra Señora del Rosario,
arcip. de Játiva, lugar (173): Capellán, D. Agustín Gay Lloret.
Torremanzanas (A).—Ascenso de 2.4, Santa Ana, arcip. de Jijona, Villa
(1.600): Párroco, D. Rafael Mondría Sanchis (A. San Juan Hosp., Valen-
cia).— Regente, D. José Galiana Fons. —Coadjntor (Vacante).
El Patrón de este pueblo es San Gregorio.
Torrente.—Término de 2.4, Nuestra Señora de la Asunción, Arciprestazgo,
Villa (8.500): Párroco-Arcipreste, Dr. D. Salvador Muñoz Alvarez.—
Coadjntores: D. Pascual Ricart Company, Dr. D. Eduardo Genovés 01-
mos y D. Ramón García Ripoll.—Capellán, D. Joaquín Vidal Andréu
(organista).—Adscritos: D. Manuel Medina Mas, D. Agustín Paláun Rodrí-
guez (Cn. del Ayuntamiento) y D. José Rubio Medina (Cn. de la Ermita
de San Luis).
Nuestra Señora De Monte Sión.—Convento de religiosos Terciarios Capuchinos.
Asto y Hosptar De Nuestra Señora DE LA EspEranza.—Dirigido por las
Hermanas Terciarias Franciscanas: Capellán, D. Miguel Tronch Velert.
CoLEGro DE LA Purísma Concerción, —Dirigido por Hermanas de la misma Con-
gregación queel Asilo.
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Ervitas.—Nuestra Señora del Rosario, San Gregorio y San Luis.
Es ayuda de 1.“ de esta parroquia Llano de Cuarte y anejo Ráfol.
Torres-Torres.—Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de Sagun-
to, lugar (522): Zcónomo, D. Francisco Suñer Orovig.
Tosalnóu.—Ayuda de 1.% de la parroquia de Rafelguaraf, San José, arci-
g0 de Játiva, lugar (252): Coadjator, D. Joaquín Aguilella Semper.
Tous.— Parroquia de Ascenso de 2.%, San Miguel, arcip. de Alberique, Villa
(1.735): Párroco, D. José Roca Navarro,
-  Turís.—Ascenso de 1%, Natividad de Nuestra Señora, arcip. de Chiva, Villa
(4.780): Párroco, D. Sebastián Aguilera García.—Coadjntores: D. Fran-
cisco Melero Ferrer y Dr. D. Andrés Campos Aloy.
Hoserrar, y Escueras,—Dirigidos por las Hermanas de la Doctrina Cristiana.
Vallada.—Ascenso de 2“, San Bartolomé, arcip. de Enguera. Villa (3.000):
Párroco, D. Zacarías Alcocer Prats (reside en Casas del Río).—Zegente,
D. Rafael Llopis Vila. —Coadjntor, D. José Perelló Ortega.
Tercrarras Trinitarras.—Retiro de la Santísima Trinidad, Instrucción gratuita
para niños pobres.
Ervrras,— San Sebastián, Santo Cristo del Calvario y Buen Pastor.E Vallat (C).—Ayuda de 1? de la parroquia de Espadilla, San Juan Evange-
E lista, arcip, de Villahermosa, lugar (108): Coadjutor, D. Rafael Revert
Gomis.
Vallés, —Entrada, San Juan Bautista, arcip, de Játiva, lugar (942): Párro-
co, D. Ramón Gil Climent. +
Es anejo de esta parroquia la Granja.
Vallesa de Mandor.—Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja (de
patronato laico), Santa Bárbara, arcip. de Liria: Capellán, D. Atanasio
Llabata García.
Venta de Poyo.—Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja (de patro-
nato laico), San Antonio, arcip. de Liria: Capellán, D. José García Mestre.
Ventas de Gaeta —Ayuda de 1." de la parroquia de Cortes de Pallás, San
Vicente Mártir, arcip, de Jarafuel, caserío (330): Coadjutor, D. José M.*
Cuenca Varea.
Ventas de Vallbona.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Puebla de Vall-
bona, Santísima Trinidad, arcip. de Liria, barrio (1.700): Coadjutor, don
Jaime Molins Herrero.
Vera (partida de).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Benimaclet, Purísima
Concepción, arcip. y término municipal de Valencia, caserío (1.000): Coad-
Jutor, D. Virgilio Cortés García.
Verger (A). —Ascenso de 2.", Nuestra Señora del Rosario, arcip. de Denia,
lugar (3.372): Párroco, D. José Roig Alemany (reside en Valencia).—
Regente, D. José Diego Sanchis. —Coadjntor, D. Antonio Cervera Gil.—
Residente, D. José Ivars Castells.
y
Son anejos de esta parroquia, Mirarrosa, Miraflor y Setla.
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Villahermosa (C).—Ascenso de 2. (de patronato laico), Natividad de -
Nuestra Señora, arcip.,. Villa (2.628): Párroco- Arcipreste, D. Silvestre
Mansergas Calpe.—Coadjntor, D. José M.* Vinat Collado.
Ermitas, —Calvario, San Antonio Abad, Santa Lucía y San Bartolomé.
Villajoyosa (A).—Término de 2.%, Asunción de Nuestra Señora, Arcipres-
tazgo, Villa (10.000): Párroco-Arcipreste, Dr. D. Antonio Calbo Giner
(reside en Benisa).— Regente; Dr. D. Joaquín Pérez Verdú.—Coadjntores:
D. Pedro Buforn Pérez y D. José Morales Galiana.—Zeneficiado, D. Juan
Pérez Butorn.— Adscritos: D. Jerónimo Vaello Adrover, D. Félix Ramón
Boix Planelles, D. Francisco Sellés Segarra y D. Antonio Sellés Morell.
San Antonio Abad.—Ayuda de 1.* de esta parroquia: Coadjutores: don
Antonio Llorca Llinares y D. José Lahuerta Arenas.
Casa-Hospitar.—Dirigida por las Salesianas del Sagrado Corazón.
Caririas.—Santa Marta.
Ermitas. —San Pedro, San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Salud.
Villalonga.—Ascenso de 2.", Santos Reyes, arcip. de Gandía, Villa (3.126):
Párroco, D. Salvador Ferrandis Bonet (reside en Onteniente).— Regente,
D. Salvador Ferrandis Seguí.—Coadjutor; D. José Garcés Cantó.
Ermitas. —Nuestra Señora de la Fuente, San Antonio Abad y San Antonio de £
Padua, S. José y S. Lorenzo.
Villamalur (C).—Entrada, Santo Domingo, arcip. de Villahermosa, lugar
(514): Párroco, D. José Domingo Olmos.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia Torralba.
Villamarchante.—Ascenso de 2.*; Santa Catalina Mártir, arcip. de Livia.
Villa (4.000): Párroco, D Daniel Lloréns Pellicer. —Coadjutor, D. Fran-
cisco M,* Bondía Cervera.
Villanueva de Castellón, — Ascenso de 1.", Asunción de Nuestra Señora,
arcip: de Alberigne, Villa (4.776): Párroco, Dr. D. Rafael Gallart- Miquel.
—Coadjntores: D. Antonio Bueno Muñoz, D. Daniel Vargues Lloréns y
Ldo. D. Pedro Juan Silvestre Oliver.
Asito DE Santo Domineo.—Dirigido por las Hermanas Terciarias Dominicas.
Ermita.—Santa Bárbara.
Villanueva del Grao.—Ascenso de 1.", Santa María del Mar, arcip- y
término municipal de Valencia, Villa (5.200): Párroco, D. Manuel Gimeno
Torres (reside en Segorbe). — Regente, D. Alejandro Fabregat Santolalla.—
Coadjntores: D. Francisco Porta Busquets y D. Antonio Genovés Campos
Escueras Pías.— Superior, Rdo. P. Antonio Guinart.
TERCIARTAS FRANCISOANAS.—Colegio de la Purísima para niñas,
Cartmna.—Santísimo Cristo del Grao.
Villar del Arzobispo. —Término de 3.*, Nuestra Señora de la Paz, Arci-
prestazgo, Villa (4.906): Párroco-Arcipreste ,Dr. D. Mariano Tormo Ivancos
(reside en Manyel): Zegente, D. Arturo Ruiz Perales.- Cvadjntores:D. Ambro-
sio Montón Vanacloig, D. Victoriano Cervera López y D. Pedro Faubel Alamá. i
Tencrarras Franciscanas.— Hospicio y Colegio.
Ermita. —San Vicente Ferrer.
Vinalesa.—Entrada, San Honorato, arcip. de Moncada, lugar (1.214): Párro-
co, D. Ramón Cortina Bayarri.— Adscrito, D. Francisco Montalt Sepúlveda,
Enmrra.—Santa Bárbara.
Yátova.— Ascenso de 2., Santos Reyes, arcip. de Chiva, lugar (2.500):
Párroco, D. Joaquín Estrada Mendoza.
Zarra.— Entrada, Santa Ana, arcip. de Jarafuel, lugar (1.050): Párroco, don
Hilario García Martínez.
Zucaina (C).—Ascenso de 2.* (de patronato laico), Santísimo Salvador, arcip.
de Villahermosa, Villa (1.200): Párroco, D. Fermín Gil Navarro.—Coad-
jutor, (vacante).
rras.—Santa Bárbara y Santa Ana.
ANEJOS DE PARROQUIA
Abdet.—Anejo de Confrides, arcip. de Callosa de Ensarriá, caserío (120):
Abió (A) (Ermita de Santa Ana).—Anejo de Jijona, arcip. de ídem, case-
río (400).
Alboy.—Anejo de Genovés, San Juan Bautista, arcip. de Játiva case-
río (80).
Alcudiola.—Anejo de Favareta, San Lorenzo Mártir, arcip. de Alcira,
caserío (230).
Alcudiola.—Anejo de Rafelcofer, arcip. de Gandía, caserío (170).
Alfahuir.—Anejo de Rólova, Nuestra Señora del Rosario, arcip. de
Gandía, caserío (180).
Alqueria (C).—Anejó de Montanejos, Nuestra Señora de la Asunción,
arcip. de Villahermosa, caserío (125).
Alquería de Aznar (A).—Anejo de Alcudia de Concentaina, San Miguel
Arcángel, arcip. de Concentaina, caserío (255).
Alquería de Jordá.—Ancjo de Muro, San Joaquín, arcip. de Con-
centaina, caserío (170).
Alqueria de Vallés.—Anejo de Masalfasar, arcip. de Sagunto, case-
río (180).
Alquería de Roca.—Anejo de la parroquia de Meliana, arcip. de Mon-
cada, caserío (200).
Anahuir.—Anejo de Novelé, Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de
Játiva, caserío (170).
Antejuelas (0).—Anejo de Arañuel, arcip. de Villahermosa, caserío (140).
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Ares del Bosque (A).—Anejo de Benasáu, Nuestra Señora de los Ange-
les, arcip. de Concentaina, caserío (300).
Arguenes.—Anejo de Algar, Santísimo Cristo, arcip. de Sagunto, case-
río (104).
Becelga.—Anejo de Estivella, Nuestra Señora de la Encarnación, arcip.
de Sagunto, caserío (160).
Benámer (A).—Anejo de la parroquia de Alcocer de Planes, Nuestra Se-
ñora de Gracia, arcip. de Concentaina.
Benialfaqui (4).—Anejo de Almudaina, San Juan Bautista, arcip. de
Concentaina, caserío (180).
Beniali (A).—Anejo de Benisivá, San José, arcip. de Pego, lugar (200).
Beniaya (4).— Anejo de Alcalá de la Jovada, arcip. de Pego, case-
río (197).
Beniflá.—Anejo de la parroquia de Potríes, San Jaime Apóstol, arcip. de
Gandía, caserío (204),
Benimasot (A).—Anejo de Benirrama, arcip. de Pego, caserío (185).
Benimeli (A).—Anejo de Ráfol de Almunia, San Andrés, arcip. de Pego,
caserío (200).
Benisili (A).—Anejo de Patró, San Pascual Bailón, arcip. de Pego, ca-
serío (120).
Benisuera.—Anejo de Sempere, San José, arcip. de Albaida, lugar (300).
Benitaya (A).—Anejo de Benisivá, San Francisco, arcip. de Pego, case-
Tío (192).
Berfull.—Anejo de Rafelguaraf, Purísima Concepción, arcip, de Játiva,
lugar (127
Bonafé (A).—Anejo de Alcolecha, arcip. de Concentaina, caserío (200).
Brosquil. —Anejo de Cullera, San Vicente Mártir, caserío, (138).
Campell (A).—Anejo de Lahuar, Santa Ana, arcip. de Pego, case-
río (159).
Casas de Bárcena.—Anejo de Bonrepós, arcip. de Moncada, Nuestra
Señora del Pilar, caserío (105).
Casas Nuevas.—Anejo de Picaña, arcip. de Torrente, caserío (150).
Casas del Oro.—Anejo de Cortes de Pallás, arcip. de Jarafuel, case-
río (170).
Cantivador (A).—Anejo de Núcia, arcip. de Callosa de Ensarriá, case-
río (200).
Chines (A).—Anejo de Guadalest, arcip. de Callosa de Ensarriá, case-
E
Chirles (A).—Anejo de la Ayuda de 1 Polop, arcip. de Callosa de En-
sarriá, caserío (200)
Diana (A).—Anejo de Denia, arcip. de ídem, San Antonio de Padua, ca-
serío (195).
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Emperador (vulgo Venta del).—Anejo de Museros, Nuestra Señora del
Rosario, arcip. de Moncada, lugar (140).
Ermita. — San Roque.
Famorca (A).—Anejo de Facheca, San Cayetano, arcip. de Callosa de
Ensarriá, caserío (289).
Fleix (A).—Anejo de Lahuar, San Pascual, arcip. de Pego, caserío (220).
Florent (A).—Anejo de Confrides, arcip. de Callosa de Ensarriá, case-
río (230).
Fraga (A).—Anejo del Salvador de Concentaina, San Roque, arcip. de
Concentaina, caserío (350).
Giraba (C).—Anejo de Ludiente, arcip. de Villahebinaen, aldea (108).
Granja (La).—Anejo de Vallés, San Francisco de Asís y San Lorenzo
Mártir, arcip. de Játiva.
Guardamar.—Anejo de Miramar, San Juan Bautista, arcip. de Gandía,
caserío (220).
Júncar.—Anejo de la Ayuda de 1.* Las Alcuzas, arcip. de Enguera,
caserío, (195).
Lavador.— Anejo de Gandía, arcip. de ídem, caserío (120).
Lugar Nuevo de San Jerónimo.—Anejo de la Ayuda de 1." Almi-
serat, arcip. de Gandía, San Jerónimo, lugar (: P
Llombay (A).—Anejo de Patró, arcip. de Pego, caserío (180).
Mahuella.—Anejo de Albalat dels Sorells, arcip. de Moncada, San Beni-
to, caserío (268) (término municipal de Valencia).
Marchuquera.—Anejo de Gandía, servido por el Coadjutor de Beniopa,
caserio (160).
Mareny.—Anejo de Sueca, arcip. de ídem, caserío (200).
Miraflor (A).—Anejo de Vergel, arcip. de Denia, caserío (125).
Mirambell, —Anejo de Bonrepós, San Juan Bautista, arcip. de Monca-
da y término municipal de Valencia.
Mirarrosa (A).—Anejo de Vergel, arcip. de Denia, caserto (158).
Orá.—Anejo de la Ayuda de 1. Las Alcuzas, arcip. de Enguera, case-
río (160).
Orbeta (A).—Anejo de Orba, arcip. de Pego, caserío (125).
Pamis (A).—Anejo de Ondara, Santos Abdón y Senén, arcip. de Denia,
caserío (365).
Perelló.— Anejo de Sueca, arcip. de ídem, caserío (180).
Porta-Coeli(ex convento de Cartujos).—Anejo de Serra, arcip. de'Mon-
cada,
Puchol.—Anejo de Benimuslem, arcip. de Alberique, caserío (137).
Rabosa.—Anejo de la Ayuda de 1.* Las Alcuzas, arcip. de Enguera, ca-
serío (12C).
Rafalell.—Anejo de Masalfasar, arcip. de Sagunto, caserío (139).
Ráfol (El).—Anejo de Torrente, arcip. de ídem, caserío (200).
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Rugat.—Anejo de Castellón de Rugat, Nuestra Señora de Gracia, arci-
prestazgo de Albaida, caserío (212).
Salce (A).—Anejo de Benejama, San Vicente Ferrer, arcip. de Alcoy, ca-
serío (374),
Saler (El).—Anejo de Pinedo, San Pascual, arcip. y término municipal de
Valencia, caserío (860).
San Miguel.—Anejo de Corbera, arcip. de Alcira, caserío (125).
Santa Coloma.—Anejo de Benifairó de los Valles, arcip. de Sagunto,
caserío (129),
Sanz.—Anejo de Enova, arcip. de Játiva, caserío (190).
Sarió.—Anejo de Llosa de Ranes, Nuestra Señora de la Leche, arcip. de
Játiva, caserío (70).
Setla (A).—Anejo de Verger. Salvador, arcip. de Denia, caserío (80).
Tauladella —Anejo de Albalat dels Sorélls, arcip. de Moneada, Nuestra
Señora del Rosario, caserío (127) (término municipal de Valencia).
Tollos (4).—Anejo de la Ayuda de Benimasot, arcip. de Callosa de En-
sarriá.
Torre de Cerdá.—Anejo de Ayacor, la Encarnación, arcip. de Játiva,
caserío (240),
Torre de Espioca.—Anejo de Benifayó de Espioca, arcip. de Carlet, ca-
serío (150).
Torrella.—Anejo de Llanera, Nuestra Señora de los Angeles, arcip. de
Játiva, lugar (283).
Torrent de Fenollet.—Anejo de Rotglá Corberá, arcip. de Játiva, ca-
serío (168).
ErmiTA.—Santísimo Cristo.
Torreta de Canals.—Anejo de Canals, La Sta. Cruz, arcip. de Játiva,
caserío (125),
Turballos (A).—Anejo de Setla de Núñez, San Francisco de Paula, arcip,
de Concentaina, caserío (150).
Ventas de Buñol.—Anejo de Buñol, arcip. de Chiva, caserío (165).
Venta del Emperador, —(Véase Emperador )
a
ue sueeeRELACIÓN POR ARCIPRESTAZGOSDE LAS
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DE LA DIÓCESIS ()
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Plaza de la Almoina, núm. 4- VALENCIA





Camilos (Ministros de los enfermos).
Valencia.—Residencia, calle de Náguera, núm. 5.
, Capuchinos :
Jusona.—Convento de Nuestra Señora de Loreto.
MasawacrerL.— Convento y Noviciado de Santa María Magdalena.
Ortería.—Convento de los Santos Abdón y Senén.
Valencia.—Residencia, calle de Caballeros, núm. 47.
Capuchinos (Terciarios de Nuestra Señora de los Dolores).
GoprrLa.—Colonia de San José.
TorrewTe.—Convento de Nuestra Señora de Monte Sión.
Carmelitas Descalzos
Valencia.—Convento de Nuestra Señora del Carmen (vulgo Carmelitas),
calle de Alboraya, núm. 6.
Dominicos
Valencia,—Residencia: plaza del Príncipe Alfonso, núm. 9.
Escolapios
ALcira,— Escuelas Pfas: Celegio de San Agustín.
ArcemEsí,—Escuelas Pías,
—Escuelas Pías. Real Colegio de San Francisco de Borja.
LLAno pe Cuarte.—dJuniorato.
Valencia.—Noviciado y Escuelas Pías. Colegio de San Joaquín, calle de
Carniceros, núm. 6.
VILLANUEVA DEL GrA0.—Escuelas Pías.
Franciscanos
AcrEs.— Convento de Nuestra Señora del Castillo.
BE w.— Convento de San Francisco de Asís,
Benisa, —Convento y Colegio Seráfico de la Purísima Concepción.
Brar.— Convento de San Miguel Arcángel.
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Concentamva.—Convento de San Sebastián.
Grer, —Monasterio de Santo Spíritu del Monte.
OnTENIENtE, — Convento y Colegio del Sagrado Corazón de Jesús.
Prco.— Convento de la Sagrada Familia.
Valencia.—Convento de San Lorenzo: plaza de San Lorenzo, núm. 1.
Hospitalarios de San Juan de Dios (Hermanos).
CaBAÑar.—Asilo para niños escrufulosos.
Jesuitas (Compañía de Jesús).
ALacuás.—Casa de la Purísima Concepción (para Ejercicios Espirituales).
Ganpía.—Noviciado y Colegio de San Francisco de Borja.
Valencia.—Casaprofesa, calle de Cadirers, núm. 4.
» Colegio de San José, calle del Beato Gaspar Bono, núm. 19
Maristas de la Enseñanza (Hermanos).
Arcoy.—Colegio de 1.* y 2,* enseñanza.
CurLEra.—Colegio de 1.y 2, enseñanza.
Valencia.—Colegio del Sgdo. Corazón de Jesús, plaza del Carmen, núm. 4.
» Colegio de la Sagrada Familia, Paseo de la Alameda, núm. 10.
Salesianos
.Valencia.—Escuelas Salesianas y talleres, Iglesia-de San Antonio Abad,




ALcmra.—Convento de Santa Lucía (Agustinas Calzadas).
Arcoy.—Convento del Santo Sepulero (Agustinas Descalzas).
BENIGÁNIM.—Convento de la Purísima Concepción (2 inas Descalzas).
Bocamrents.—Convento de Ntra. Sra. de los Dolores (Agustinas Calzadas).
Denta.—Convento de Ntra. Sra. de Loreto (Agustinas Descalzas).
Jávea.—Convento de San Felipe Neri y Santa Mónica (Agustinas Descalzas).
Ortería.—Convento de San José y Santa Ana (Agustinas Descalzas).
Valencia.—Convento de San Julián (Agustinas Ermitañas), calle de Sa-
gunto núm, 131,
Convento de San José y Santa Tecla (Agustinas Calzadas),
calle de San Vicente núm, 266 (afueras
Convento de San Gregorio (Agustinas), calle del Palomar nú-
mero 10.
Convento de Santa Ursula (Agustinas Descalzas), plaza de
Santa Ursula núm. 2,
Convento de Ntra. Sra, de la Presentación (Agustinas Recole-
tas), plaza de la Presentación núm, 1,
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Valencia.—Convento de San Cristóbal (Agustinas canonesas), calle de
Ceres, frente al Colegio de Vocaciones Eclesiásticas,
Capuchinas
AcULLENT.—Convento del Sagrado Corazón de Jesús.
—
Valencia.—Convento de Santa Clara, calle de Pí y Margall núm, 15,
Carmelitas
OnTENIENTE.—Convento de la Preciosísima Sangre de Cristo (Calzadas).
Valencia.—Convento de Ntra. Sra. de la Encarnación (Calzadas), calle de
Jalmes núm. 45,
Convento de San José y Santa Teresa (Descalzas, plaza del
Portal Nuevo, núm. 4.
Convento del Santísimo Corpus-Christi (Descalzas), calle de
Guillén de Castro, núm. 4.
Cirtercienses de San Bernardo
Valencia.—Convento de Gratia Dei (vulgo Zaidía), Canonesas regulares
de San Agustín, camino de Barcelona, núm. 25.
Dominicas
CARCAGENTE, —Convento del Santísimo Corpus-Christi,
Jániva.—Convento de Ntra. Sra. de la Consolación.
Valencia.—Convento de Santa Catalina de Sena, calle del Pintor Sorolla
número 34.
Convento de Ntra. Sra. de Belén, calle de Guillén de Castro,
número 108.
Franciscanas
ConCcENTAINA.— Convento de Ntra. Sra, del Milagro (Clarisas).
Ganpía.— Convento de Santa Clara (Clarisas).
Jániva.—Convento de Santa Clara (Clarisas).
Oriva,—Convento de Ntra. Sra. de la Visitación.
Valencia.—Convento de la Puridad y San Jaime, calle de San Jaime, nú-
mero 4.
Convento de la Santísima Trinidad, calle de la Trinidad, nú-
mero 21.
Convento de Jerusalén, calle de Játiva, frente á San Agustín.
> Convento de Ntra. Sra, de los Angeles (Descalzas Recoletas),
calle del General Prim, núm. 26.
Justinianas (Agustinas)
Onir.—Convento de la Inmaculada Concepción.
Salesas
Valencia.—Convento de Ntra. Sra. de la Visitación, calle de la Visitación.
Servitas
Sacunto.—Convento de Santa Ana,
:




Adoratrices (Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad).
Valencia.—Colegio de jóvenes desamparadas, calle de Hernán Cortés,
junto á la Gran Vía.
Ancianos Desamparados (Hermanitas de los).
ALBoracHE.—Casa-Asilo de ancianos pobres y escuela de párvulos,
ALcira.—Casa-Asilo de ancianos pobres.
Arcoy.—Id. íd. íd.




Játiva.—1d. íd. íd.Lirra.—I1d. íd. íd.MasarrocHos.— Id. íd. íd.Oriva.—I1d, íd. íd.Puzor.—1d. íd. íd.Sueca.—Id. íd. íd.Valencia.—Casa generalicia, Noviciado y Asilo, calle de Santa Mónica,núm. 8.Benedictinas de la Enseñanza (Religiosas)CarcaGENTE.—Colegio de niñas.Capuchinas (Hermanas Terciarias)Benacuacir.—Santuario de Ntra. Sra. de Montiel. Hospital y Escuelas.MasamaGrELL.—Asilo y Colegio de la Inmaculada Concepción.Ortería, —Hospital de San Juan Bautista,PATERNA.— Ermita de Ntra, Sra. del Rosario, Colegio de niñas.Valencia.—Residencia, calle de Samaniego, núm. 28.Carmelitas de la Caridad (Hermanas)Arcoy.—Hospital municipal.> Casa de Beneficencia,BENEJAMA.— Asilo de Beneficencia.CULLERA. —Asilo de la Inmaculada Concepción para huérfanas y externas.
Denra.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para educación de señoritas.
Ganpía. —Hospital y Colegio de Ntra. Sra. del Carmen.
Oriva.— Colegio de Ntra. Sra, de Rebollet. a
Valencia.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, calle de Santa Ana,
frente al puente de madera.
Gran Asociación de Ntra. Sra, de los Desamparados. Escuela
de párvulos y adultos, calle Padre Huérfanos, núm. 5 y 7.
Casa-Hospicio de Ntra. Sra. de la Misericordia. Educación de
los asilados, plaza de San Miguel, núm. 4.
Cristo-Rey (Hijas de)
BENIFAYÓ DE EsProcA.—Colegio de niñas,
Concepcionistas de la Sagrada Familia
Benisa.— Colegio de niñas.
E .—1d. íd. íd.
BurJasor. —Id. íd, íd.
Damas catequistas
Asociación de Damas catequistas, calle del Almirante, núm. 9.
Doctrina Cristiana (Hermanas de la)
ALCUDIA DE Carrer.— Hospital, Asilo y Escuela de párvulos.
Arciner.— Hospital y Escuela de párvulos.
Carrer.—Colegio de niñas y párvulos.
GuapAsuAR.—1d, íd. íd
Mistarta, —Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para niñas y párvulos.
OnDARA,—Colegio de niñas y párvulos,
SorLana.—OColegio de Santa Teresa para niñas y párvulos.
TABE pE VALLDIGNA, — Hospital y Escuela de párvulos.
> Colegio de San José para niñas y párvulos.
Turís.— Hospital y Escuela de párvulos.
Valencia.—Colegio de la Sagrada Familia para señoritas, calle de Cala-
trava, núm, 6.
Dominicas (Hermanas Terciarias)
IELAR.— Colegio de Ntra. Sra, del Rosario.
vA.—Colegio de Ntra. Sra. de la Seo.
—Id. íd. íd.
ví.—Colegio de S. Vicente.
VILLANUEVA DE CASTELLÓN.—Asilo de Santo Domingo.
Valencia.—Colegio de Santo Domingo, calle de Isabel la Católica, núm, 8.
Desamparados (Madres de)
Valencia.—Huerto de San José. Asilo de niñas pobres y Noviciado, calle
Cuarte, núm. 169 (extramuros).
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Arcoy.—Adoración del Santísimo y Colegio de niñas.
BEnIRREDRÁ.— Noviciado del Sagrado Corazón de Jesús.
Esclavas de María Inmaculada (Hijas de Santa Teresa, Protectoras de
Obreras)
BurJasor, —Noviciado y Asilo de obreras.
Maxises.— Asilo de obreras.
Valencia.—Asilo de obreras, calle de Viana, núm, 24.
Escolapias (Religiosas Hijas de María)
ALcira.—Colegio de San Manuel.
Valencia.—Colegio, calle de San Vicente, núm, 190.
Esperanza (Hermanas de la)
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Valencia.—Asistencia de enfermos á domicilio, plaza de la Jordana, $,
Franciscanas (Hermanas Terciarias).
ALcira.—Centro protector de la mujer.
ALQUERÍA DE LA Conpesa.—Escuela de párvulos. -
AveLo be MALrErit. — Beneficencia.
CaBañar.—Asilo de párvulos.
Canars.—Asilo de San Filiberto. Colegio de niñas. Escuela de párvulos.
Enova.— Escuela de párvulos.
Ganpía.— Beneficencia.
Isr.—Asilo de párvulos.
MoncaDa.— Asilo y Noviciado,
ilo de párvulos.
-Hospital y Asilo de pobres.
.—Ásilo de Nuestra Señora de la Esperanza,
Colegio de la Purísima.
|
Valencia.—Casa generalicia, Noviciado y Colegio, calle del Arzobispo
Mayoral, núms. 4 y 6.
> Colegio de sordomudos, calle del Triador, núm. 20.
> Asilo de Lactancia, calle de Colón.
VILLANUEVA DEL Gra0,—OColegio de la Parísima,
VILLAR DEL ArzoBISPO.—-Hospicio y Colegio.
Jesús-María
Valencia.—Colegio de Jesús-María, vulgo del Socorro. Educación de seño-
ritas, plaza del Socós, núm. 1.
María Inmaculada.—(Religiosas de), vulgo del Servicio Doméstico,
Valencia. —Albergue 6 instrucción religiosa de obreras y escuelas gratuitasdiurnas para niñas, calle del Trinquete de Caballeros, núm, 12.
Mercedarias.— (Hermanas terciarias de la Merced).
Denra.— Hospital y Escuelas,
Encuera, —Hospital y Asilo de San Rafael,
Valencia.—Casa-Asilo del Santo Celo, calle de Jesús, núm. 6.
Oblatas del Santisimo Redentor.— (Religiosas).
Artacuás,—Asilo de desamparadas. (Ex convento de Mínimos).
GopELLA.—Asilo de desamparadas.
Valencia .—Residencia: calle de Jardines, núm. 4,
Pureza de Maria (Hermanas de la).
AcuLLEnT.—Colegio de niñas,
Ortería,—Colegio de niñas.
OnTENIENTE, —Colegio de niñas.
Reparadoras (Religiosas de María Reparadora).
Valencia.—Reparación de los ultrajes que recibe el Señor en el Santísimo
Sacramento, enseñanza del Catecismo yEjercicios espirituales para seño-
ras, calle del Gobernador Viejo, núms. 11 y 15.
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Sagrada Familia (Religiosas de la), vulgo Loreto.
Valencia.—Colegio de Nuestra Señora de Loreto, para educación de se-
ñoritas, plaza del Conde de Carlet, núm. 9:
Sagrado Corazón.—(Religiosas del).
GoperLa.—Colegio del Sagrado Corazón, para educación de señoritas.
Salesas (Religiosas Propagadoras de la Visitación).
Lirta.-—Real Monasterio de San Mignel. Vida contemplativa y enseñanza.
Salesianas del Sagrado Corazón
ALTEA. — Instrucción de la mujer.
Benisa.—Escuelas ytalleres.




Salesianas de Dom Bosco
Valencia.—Asilo de María Auxiliadora, camino de Barcelona, núm. 15.
San Vicente de Paúl.—(Hijas de la Caridad de).
ALBaIDA.— Beneficencia y Escuelas. (Ex convento de San Francisco).
ArBerIQue.— Hospital y Escuela de párvulos.
ALBoraYa.— Escuelas de San José y San Andrés.
ALcira.—Beneficencia y Escuela de párvulos.
» Hospital y Escuelas.
Arcoy,—Escuelas.
BENnicarAr,—Escuelas,
BenicÁnim, —Hospital, Beneficencia, Colegio de niñas y Escuela de párvulos,
Búrera,—Escuelas (vulgo Asilo).
CarcaGEnTE,—Asilo y Escuela de párvulos.
Cuarr pe Posrer,—Escuelas y Cooperativa.
CurLera, — Beneficencia.
» Asilo de San Lorenzo,
Cuiva.— Escuelas,
Jániva.—Hospital.
> Casa de Beneficencia.
MocentE.—Asilo de San José.
Asilo de San José.
vENTE, — Hospital, Beneficencia y Escuela de párvulos.
Sueca. —Hospital.
> Asilo de San Juan.
Valencia.—Hospital Provincial, calle del Hospital, núm. 15.
» Hospital de Santa Ana, paseo de la Pechina, sin número.
> Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer, plaza
de Niños Huérfanos de San Vicente, núm. 4.
Asilo de Campo, calle de la Corona, núm, 36.
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Valencia.—Asilo de San Juan Bautista (vulgo Romero), calle de Guillén
de Castro, núm, 2.
Beneficencia, calle de la Corona, núm, 38.
Asilo de Montañés, calle del General Prim, núm. 31.
Manicomio de Jesús, (dependiente del Santo Hospital).
Asilo de San Engenio, Vuelta del Ruiseñor, núm. 23.
Asilo del Niño Jesús (Protectora de Niños), calle del Asilo de
la Infancia, sin número.
Penal de San Miguel de los Reyes, Camino de Barcelona, sin
número,
Santa Ana (Religiosas de la Caridad de)
AtrcEmesí,— Hospital y Escuelas,
Lirra.—SOolegio de Santa Ana,
Valencia.—Casa de Salud del Sagrado Corazón de María, Camino de Al-
girós.
> Colegio de Santa Ana, Camino del Grao.
Santa Teresa de Jesús (Hermanas de la Compañía de)
EnGuERA.—Colegio de Santa Teresa.
Valencia.—Colegio de Santa Teresa é internado de normalistas, calle de
Filipinas (detrás de San Juan del Hospital).
Siervas de Maria, Ministras de los Enfermos
Arcoy,.—Convento de Siervas de María (asistencia particular á enfermos).
CarcacEntE.— Hospital.
Valencia.—Convento de las Siervas de María, plaza de la Olivereta, nú-
mero 4.
Trinitarias Descalzas (Hermanas)
BeniMámer.—Retiro de San José. Instrucción gratuita de niñas pobres.
Biar. —Instrucción gratuita de niñas pobres.
CasteLLar,—Retiro de Ntra, Sra. del Rosario, Instrucción gratuita de niñas
pobres.
ConcenTana.—Instrucción gratuita de niñas pobres,
EstiveuLa.—Retiro de Santa Teresa. Instrucción gratuita de niñas pobres.
GopEerta, —Retiro de San Diego, Id, íd. id.
Picasent.—Retiro de la Vírgen del Remedio, Id, íd. íd.
RiBarroja, —Retiro de la Sagrada Familia, Id. íd. íd.
VALLADA,—Retiro de la Santísima Trinidad. Id, íd, íd.
Valencia,—Calvario público, calle de Orihuela, núm. 6.
Ursulinas de Jesús
Ganpía,—Colegio de Ursulinas, paseo de las Germanías.
Enla Capital.
Fuera de la Capital.
Enla Capital
Decires. am elosm diusi ELE ILL.. EI AI 09
Fuera de la Capital
De clausura..
Sin clausura..
TOTAL CON CLAUSURA. -
TOTAL SIN CLAUSURA. .
COMUNIDADES DE RELIGIOSOS
COMUNIDADES DE RELIGIOSAS
NESUNEN DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS QUE
EXISTEN EN LA DIÓCESIS
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SASTRERÍA ECLESIÁSTICAaNoa ==Calle Correjería, 18LUIS AMBLAR
:: VALENCIA ::Manteos, Sotanas, Dulletas 6 Sobretodos, Esclavinas, Bone-tes y Solideos, Birretes, Capirotes y Mucetaspara los señoresN »* » Catedráticos y Claustro del Seminario, % % *AECORREDOR COLEGIADO DE FINCAS
Calle Monjas, 2, pral. Teléfono 850 6—




REVERENDOS SEÑORES SACERDOTES DE LA DIÓCESIS
ADVERTENCIA
En el siguiente índice se consignan:
1.9 Apellidos y nombre de cada Sacerdote.
2,9 Cargo principal que desempeña y lugar donde reside.
3,9 Se pone entre paréntesis la residencia del Sacerdote cuando éste no
desempeña algún cargo oficial ó cuando reside en distinto lugar
del que
Corresponde á su cargo.
4,9 Títulos académicos.
5.% Fecha de nacimiento.
6,% Fecha de la ordenación Sacerdotal.
































Abad Carbonell Juan M., Cn. Esclavas Alcoy, Dr. 7
*Abad Navarro Elías, Catco, Seminario, Dr. T.....
*Abad Navarro Luis, Cr. S. J. dela Ribera, Val*., Ldo, T. y D, Cco.
Abad Valero Cándido (Oliva)............ aaaa óAbad Vilaplana Enrique, Cn. Santa María, Alcoy, Dr. TAbella Marín José M., Cn. Hospital, Valencia....... MAAAbrines Ample Francisco, P. Castellón de Rugat
*Aguilar García Emilio, M. Huesca y M.deS. E., Ldo. en T.
Aguilar Ibars Gaspar, Cr. Puzol.. 5
Aguilar López Juan B., Cn. Mayor Milagro, Val?,, Dr, T. UD: Ceo.
Aguilar Martínez Remedio, Cn. Encarnación, Valencia, ......
Aguilar Moros Pascual, P. Castella:
Aguilar Roig Juan Bta., Cr. Alboray
Aguilar Simeón Manuel, A, Sue
Aguilar Vives Joaquín, Cr. Rib
Aguilella Samper Joaquín, Cr. Tosunous
Aguilera García Sebastián, P. Turís
Aguirre Perelló Rodrigo, B, Algemesí..
Aguado Romaguera José, A. D ESNNDACAdoS. vMenta:
Agustí Silvestre Gregorio, Cr. Paterna.
Ahuir Castell Joaquín, Cn. Cementerio de Alcira,
Alabort Benavent Juan Bta., Cr. Santos —_ JáAlacreu Coll Mateo, Cr. Denia.
Alamar Martínez Vicente, B. San un Ho: ita, Valen:
Alandete Chaveli Pascual, Cgo de Gandía
Alapont García Antonio, P. Benicalap......
Alario Báguena Francisco, A, Metropolitana.
Alayrac Mañes Miguel, P. Benavites.. 5
Albelda Moll Bonifacio, Cgo. San Bartolomé, Valencia AAlberich Verdejo Eduardo, P. Guadasuar, Br. en F..,.. NATA
Alberola Benavent Federico, B. Stos. Juanes, Valencia, Dr, T,.
Alberola Noguera Pedro, A. Pedre
Albert Ros Vicente, Cr. Borbotó.
Albiñana Andani Francisco, P. Albaida
Albiñana Cerdá Vicente, P. Gátova...
Alcaráz Belda Jaime, Cr. Adzaneta
Alcayde Hernández Leopoldo, B. Cr. L
Alcocer Prats Zacarías, P. Vallada (Casas
Alcocer Romero Francisco, Cn. S. Miguel de Liria,
Alcón Chuliá Francisco, Cr., Estivella,.... CaAlcón Larrea José, B. Alcira (A. Comp., V:
Alcorisa Giner Antonio, B. Sto, Tomás, Valá,, Br. T., A. y Mtro











































Alegre Calvo José, Cr. Pedregu
Alegre Tadeo Ramiro, P. Puebla
Aleixandre Juan Gerardo, P. Benimarfull, Dr. T.....-
Alfonso Bosch Joaquín, R. Ayódar..........
Alfonso Miquel Quintín, Cgo. Játiva, Br. en Arte
Algado Llinares José, P. Facheca......-- HET
Algarra Capuz Eduardo, A. Desamparados, Valencia.
Almagro Vengut Ginés, E. Ollería, Dr. T. y Br. en Arte:
Almenar Suay José B., P. J É
Altur Bononat Félix, P. Jaraco. Bi ¡
Amigó Antoni Mariano V., Cr. Torralba, Dr. T....... L
Amigó Ferrer Romualdo, Prosecretario Obdo. Solsona, Ldo.
T.
Andrés Grafiá Victoriano, Cr. Encarnación, Alcira, Mtro, E....
Andrés Llopis Miguel, Cr. Enguera. .........--
Andrés Marí Augusto C., Cr. S. Juan, Alcira...
AngelBiosca Arcadio, Cr. Tabernes de Valldigna.
Angel López José, Cr: Sellent.......e=..e.e=-
Anglés Beltrán Juan Bta., B. Sta. Cruz, Valenci
Antich Puchades Estanislao, Cr. Jarafuel.....
Antoni Alfonso Vicente, B. Puzol........-.-
Añó Rosell Vicente, R. Gayane
Aparicio Climent Pedro, B Játi s
Aparicio Fillol Eduardo (Enguera)...
Aparicio Gascó Vicente, P. Puzol, A y
Aparicio Lorca José R., P. Godelleta....
Aparisi Oltra Vicente, R. Beniopa....-.- 5 5
Arabi Mulet Francisco, P. Salém (A. S. Andrés, Valencia).
Aracil Barra Vicente, Cr. Pilar, Val.*, Dr. T. Ldo.D.Cco. Br. Art
Aracil Colomer Miguel, Cn. Hospital de Alcoy.
Aracil Ferrandis Ricardo, Cn. La Jara....
Aracil Vilaplana Tomás, P. Denia, Dr. 1. Br. en Artes.
Araixa Pallardó Juan, B- S. Esteban, Val.“, Dr. T. Lao, en
F.
Aranda Fullana Juan Bta., A. Jalón... .. E
Arbella Lloret José, P. Corber=, Dr. T-.
Arcos Cortina José M.*, B. S. Esteban, Valenc
Arizo Olmos Manuel, Cr. Cruz Cubierta. .......-
Arlandis Ivars Antonio, Cr. Benisa.........-- A
Arnal Villasetrú Salvador, B. Stos. Juanes, V encia
Arnáu Ballester José M.*, Cr. Sta. Catalina, Alcira
Artés Signes Antonio, P. Bocairente, DE FiDce
Artigues Gayá José V., E. Gata....... A
Artola Esteve Ramón, (Buenos A Dr De














































Asensi Coll Vicente, B. Stos. Juanes, Val", MEico) minuAsensi Planelles José, Cgo. Játiva......... ..... amesAucejo Martínez Hilario, Cgo. S. Bartolomé, Ldo, T....Ausias Mut Salvador, Cn. Salesas, Valencia,........
Aviñó Catalá Vicente, Cr. Manises, ....Azcón Llopis Ramón, (Venezuela).
Aznar Aula Angel, Cn. Consolación, Játiv 56Aznar Domínguez Salvador, P. Alfaz del Pino.......
Aznar Gimeno Jaime, Cr. Luchente..........
Badía Batalla José M.*, P. Fortaleny, Dr. T.
Báguena Castellano Nicolás, B. del Pilar, Valencia EBainat Sorribes José, A. Desamparados, Valencia. ........Baydal Bañuls Jaime, P. Murla
Baidal Ivars Francisco, B. Ben
Bailach Bondía Bartolomé, P. Campanar
Baixauli Nácher Ramón, Cn. Patriarca... .. : steBalanzá Navarro Rafael, Catco. Seminario, Dr. T. y DirCooom4Balanzá Navarro Vicente, Catco. Seminario, Dr. T...... ABaldó Pérez Miguel, P. Benichembla.................
Ballester Alemany Juan Bautista, P. Benidoleig, Ldo. T
Ballester Ballester Joaquín, R. Benirrama.....
Ballester Gil Vicente, (Valencia), Br. en Artes.
Ballester Giner Joaquín, B. Cr. Jativasrusaa. a“
Ballester Gómez José, E. Rocafort... ... 4Ballester Muñoz Luis, Cn, S. José, Valencia,
Ballester Ros Antonio, B. Sta. Cruz, Valencia
Bañuls Rubio Juan, P. Bolbaite e
Baquero Belloch Cristóbal, Cn.S.Jerónimo... 2Barambio Almazán Bartolomé, Cura Encargado CuatrBarbarrós Moner José, Chantre Valencia, Dr. T........Barber Guás Juan Bta., B. Santos Juanes, ValenciaBarber Ferrer, José M.". Cn. Hosp. Carcagente. ...Barber Lloret José, Cr. Polop.....Barberá Navarro Juan, B. de GandBarberán García José, Cr. Ald:Bartual Lliso Vicente, Cr. Cabañ:Batalla Benito José, P. Riola.
Ballester Sirerol Joaquín, Cr. N deca
Bataller Sirerol Miguel, Cr. Beniarrés...............c.0. eBau Burguet José, P. Masarrochos (Rtor. Col. Sto. Tomás, Val").
Bel Albert Joaquín, P. Moncada (Cañamelar).........









































Belda Ferre Miguel, P. Algemesí,
Belda Martínez Sixto, Cura Encargado de Benifallim....... EPT.
Belda Serra Joaquín, Cgo. S. Bartolomé.
Belda Martínez José, Cr. Bocairente.
Belenguer Albert Ricardo. Ci
Belenguer Quilis José, Cr. Catarroja...
Belenguer Senent Miguel, Cr. Alcudia Carlet,......... AA
Beltrán Bayarri Juan Bta., Cr. Monserrat..
Beltrán Ferrando Antonio, Cgo S. Burolóme. Br. en
ATIEOTA e
Bellver Beneito Francisco, B. S. Nicolás. ........ «eme...
Bellver Soler Juan Bta., Cn. Capuchinas Agullent.....
Bellver Tormo Justo, Cn. Albaida..
Benedito Iborra Fernando, Sta. Catalina, Alcira...
Benito Almela Ramón, A. S. Bartolomé,... »...e.... OEA
Beneito Marrahí Juan M4, P. Lorcha........ CET LD
Beneyto Beneyto José, Co Metropolitana, Dr. T
Beneyto Domínguez Emilio, B. Bocairente......
Benet Cardona Antonio, Cn. Asilo Játiva.
Benlloch Domingo Angel, (Torrente), A. igl, Sta. Catalina V: al!
Benlloch Domingo José, A. Sto. Tomás, Val.“ (Torrente).
Benlloch Ferrándiz Baltasar, E. Argelita...
Berenguer Castelló Joaquín, Cr. Bañera : :
Berenguer Mayor Bartolomé, P. Cuatretondeta..... ALINA
Berenguer Mora Francisco, P. Cañada..
Berenguer Pérez Juan, P. Ebo...
Berenguer Pérez Miguel, A. Polop ó
Berenguer Ribera Emilio, Orgat.* Bañeras..
Berenguer Sánchiz Francisco P., A. Callosa
de E
Berenguer Taléns José (Callosa de Ensarriá).........
Bernabé Zaragozá José M.", Colegial Patriarca, Dr. T
Bernabeu Seguí Francisco, P. Rafelbuñol... N
Bertomeu Sastre José María, Cn. Corpus-Ch
Beser Villarroya Cipriano, P. Benaguacil..... 19
Besora Pecamins Manuel, Bdo. Catedral (Tortosa)...
BILBAO UGarRrIZA FÉLIX, Cgo. Serio. del Ayecdispaño, Dit:
Biosca Gramage Pascual, Colegial Patriarca, Dr. T
Bixquet Cucó Domingo, B. Carcagente.....
*Blanch Ferrer José (Masanasa).......
Blanes Terol Leonardo, Cn. Cr. Sta, María, Alcoy: Br. en Artes,
Blanquer Savall Carlos, Cr. Mogente....
Blanquer Soler Antonio, P. Beniganim............
Blasco Alarcón José, B. Pilar, Valencia. .........er.e...















Blasco Capliiure Joaquín, P. Bétera (A. Compañía Valencia)...
Blasco Marco Salvador, Cn. Masía de B., Espioca..
Blasco Richart Francisco, Cn. Beneficencia Játiva, Dr. T...
Blasco Sapena Atanasio, Cr. Jávea....... EEN o.Blasco Seguí Francisco, Cr. S. Pedro Valencia...
Blasco Vial José, Cgo. de Gandía... Ca
Blat Sorní Vicente, Auxiliar. Metropolitana...
Bofi Blanquer José, A.
Boigues Aparici José, P. S. Roque Oliva (Gandí:
Boigues Pellicer Francisco, P. Daimúz, Br. en Artes...
Boils Jornet José, Cn. Asilo Nocedal, Manises
Boira Almenar José, Cr. Palmar,....
Boix Planelles Félix R., A. (Villajo; 4
Bolinches Serra Francisco P., Cr. Carcagente.
Boluda Ubeda Estanislao, P. Adzaneta....
Bolufer Catalá José, Cr. Altea.
Bolufer Piera José, Cn. Agustinas Ondar
Bondía Cervera Francisco M., Cr. Villamarchante...
Bonet Fenollosa Francisco, Cn Rafelbuñol...... Ene
Bono Sala José, P. Arcipreste Alcira, Dr. T. y D. eu
Bordás Gironés Antonio, A. Val.", Celebra en Torrente, .
Bori Vidal Federico, P. Simat (Picasent)...
Boronat Farches José, A. Sepulcro, Alcoy SrBoronat Payá José, Cn. Sto. Sepulcro Alcoy, Br. en Arte
Borrás Alcayna José, (Rafelbuñol)...
Borrell Catalá Vicente, R. Orcheta.....
Boscá Palomares Francisco, Or. Benifato
Bosch Alfonso José, Cr. S. Pedro, Játiva, . aBosch Puig Francisco, Cn. Casa Natalicia de S.-Vte. E, Val oBosch Roig Francisco P. Gabarda.....
Bosch Taroncher Carlos, R. Albal,.........
Bretó Alemany Pascual, B. Gandía, Dr. T
Bronchal Martí Vicente Cr. Alcudia Car!
Brú Ferreres Pascual, E. Pego...
Bueno Muñoz Antonio, Cr. Villanueva de Castellón, sema
Buforn Pérez Pedro; Cr. Villajoyosa......
Buigues Morell Vicente, P. Beniarbeig, Dr.
Burgos Campo Dámaso, Cgo. Metropolitana, De Él deBurguera Oltra Joaquín, B. S. Martín Valencia, Dr. T
Burriel Hernández Ignacio, Cr. Puebla de Vallbona...
Caballer Giner Bartolomé, Cr. Alfara Patriarca,
Caballero Blanquer Francisco, A. S. Nicolás, Valenci















Cabanes Beneyto José, B. S. Andrés, Valencia....
Cabanilles Borrull Salvador, Manicomio, Valencia.
Cabrera Jimeno Clemente, B. Cullera...........-. a
Cabrera Ortolá Francisco, B. Benisa, Dr. T. y Ldo. enE y.
Calabuig Ferre Juan Bta., B. Bocairente
Calabuig Revert Juan R. Alfara T. Dr. Te y Ldo. en D. Cco,
Calabuig Torró Diodoro, E. Chera
Calafí Briva Vicente, Cr. Ibi.
Calatayud Bolinches Jaime, ónCuatretonda reeCalatayud Calatayud Rafael M." . Nicolás, Valenci
Calatayud Guardiola Juan, P. eSED. en mmCalatayud Monllor Joaquín, P. Bicorp, Dr. T. y Br. en Arte:
Calatayud Perales Vicente, P. Benifayó de Espioca.....
Calatayud Safont José, Cr. Pedralva
Calatayud Vila Joaquín, R. Rafelguaraf. .
Calatrava Rodrigo Juan, Cn. Temple, Valen
Calvo Giner Antonio, P. Villajoyosa (Benisa), Dr.
Calvo Solanes José, R. Salém..........r.er... sino :
Calvo Jimeno José, (Torralba). ..........- Teno eme
Calvo Guillamón José, B. Cr. de L Dee eCalvo Thomás Juan dela C., B.S. Nicolás, Ve ACalvo Villanueva Francisco, Cr. Pinedo..* ............ AT
Camarasa Alemany José, B. Salvador, Valencia. ....-
Camarena Nadal Francisco, Cura encargado de Jaraco...... e
Camós Vañó Enrique, B. Játiva....... sm
Campillo Meseguer Francisco, P. Berimedo, D
Campos Alabarta Vicente, Cn. Oblatas Alacuás..
Campos Aloy Andrés, Cr. Turís, Dr. Te....- ón
Campos Pons Salvador, P. Sta. María Oliva,
De Ta
Campos Riber Vicente, A. Sta. María Onteniente......
Campos Sanz Francisco, Cr. Sta, María Oliva.....
Campos Sanz José, organista de Vallada....... eCantó Cantó José R., (Relléu).......... E VeaCaplliure Puchades José M.", B. S. Valero, V Te Den
Carbonell Cortina José, Cn. NobiE Ribarroja...... dee
Carbonell Figuerola José R., Cr. IDi..... ee.reo=. o.
Carbonell Mollá Elías, Cr. S. M.* Concentaina, Dr. T, y Br.en A.
Carbonell Mollá Juan, Cr. Salvador Concentaina.
Carbonell Ricós Peregrín, Cr. Chiva.. e
Carbonell Zaragoza Francisco, B. S. Martín, Valencia... D
Carbonero Nadal Emilio, B. Cr. S. Martín, Valencia, Ldo. T..,














































Cardona Ginestar Miguel, Cr. Benisa,......... AA CSCarpí González Esteban Cn. Hospital Sta. Ara; Valencia. '...*Carsí Escrig Sandalio, A. Sta. Catalina, Valencia. ....aCarrasco Llácer Vicente, Cn. Sto. Domingo Algemesí. ACarrasco Manzano Aureo, Ma. Metrop.“, Dr. T y Ldo. D. Cn
Carrascosa Pérez Salvador, E. Mogente, Dr. T
Carrera Garcés Francisco, Cr. Silla. ................ AoCarrera Garriga Roque, Cr. Puig............ NOCarreres Liñana Francisco, (Mogente), Dr. T
Carrió Taberner Eusebio, Cn. Hospital Alberique.
Carrión Ombuena Carlos, A. Milagro, Valencia...
Carrión Salas Balbino, Tesorero Metropolitana, Dr.
Carrión Sapena Manuel, B. Sto. Tomás, Br. T,............
Carrión Verduch Vicente, Cr. Estubeny
Casabán Brisa Timoteo, Cr. San André
Casasempere Miralles José, B.S _ Alcoy, Ldo. T. y Br. A.Cascant Llopis Joaquín, A. Milagr : 4Castañeda Carrera, José, Colegial perpetuo del Pderiare eCastañer Cabrera José, Cr. Llosa de Ranes...........Castell Fós Mariano, B. Sueca. ...
Castellano Aragó Severino, Cn. Purísima, Godella..
Castellano Fuster Luis, R. Simat de Valldigna........... ECastelló Bodí Joaquín, Cn. Snmo, Cristo, Bocairente.....
Castelló Valiente Vicente, Cn. Asunción, Careagente,...
Castelló Gil Francisco, P. Sollana, Br. en Artes...
Casterá Garés Rigoberto, Cr. Benidorm
Catalá Alemany José M.", Cn. Hosp., Valencia....,...... eaCatalá Bás Francisco, P. Alcocer de Planes.
Catalá Doménech José, P. Balones....... TeCatalá Espí Joaquín, Cr. Carrícola...
Catalá Lorente José M.“, P. Benilloba, Dr, T
Catalá Noguera Ramón, organista Sueca, .
Catalá Sanchis José, P. Manis
Caba Fabuel Ambrosio, Cgo
Cava Llopis Juan, P. Macastre,........ ..
Cebolla Nadal José, P. Albalat de la Ribera. Co
Cebriá Domínguez Juan B., Penit. Desamparados, Valencia...
Cebrián Santos Joaquín, R. Petr
*Centelles Adell Francisco, A. Pilar, Valencia................
























Cerdá Gandía José, Cr. Sta. Tecla, Játiva. ............ SAA E
Cerdá Marcos Mariano, Cn. Concepción, Onteniente..........
Cerdá Vidal Joaquín, B. Stos. Juanes, Valencia
Cervera Abil Vicente, P. Poliñá... sl
Cervera Gil Antonio, Cr. Vergel...........-. FIDA EaCervera López Vicente, A. parr. S. Miguel, Valencia.....,
Cervera López Victoriano, Cr. Villar Arzobispo... "
Cester Nadal Eduardo, B.'Stos. Juanes, Valencia... .........
Cirujeda Ros José, Deán Metropolitana, Dr. el
Cintero Zorrilla José V., Cr. Benaguacil............
Ciscar Puig Felipe, Cn. Agustinas, Denia............e....
Ciscar Torregrosa Fernando, Catco. S.*, Dr. T. yF.y Br. D. Cco.Civera Esteve Vicente, Cn. Sempere, A. Sta. Catalina, Valencia,Clavero Soriano José, B. Stos. Juanes, Valencia, Dr, TClerigues Beltrán Eduardo, P. NoveléCliment Benavent Joaquín, Cgo. JátCliment Pellicer Francisco V., Cr. Burjasot.. .............Climent Sanfelipe Eduardo, er de Nácia. . 1%*Coca Sánchez Francisco, Cn. Madres Desamparados, Val.* Br. ECogollos López Salvador, Cn. Benedictinas, Carcagente......Coloma Serra José M.*, B. Jijona. ............. e RS AColomar Tarazona José A., Cn. Hospital de SuecaColomer Colomer Rafael, Cr. Fuente-Encarroz. ...........Colomer Satorres Juan, R. Jijona.Colomina Martínez Juan B., E. Gorga............. ANDAColomina Payá Pedro, Cn. Ermita, Biar. Ldo. T. y Dr. F......Collado Lis Faustino L., B. S. Nicolás, Valencia...Collado Cots Domingo, P. Benirrama (Oliva)... ...........Comeig Andrés Ricardo, B. S. Martín Valencia... ....... UTComes Serra Manuel, Cr. Ollería.. .......*Comes Vives José M.", A. S. Juan Hosp. V aleeja A e deeConejero Prósper Salvador, Cr. Chirivella.. . .............Corell Carceller Francisco, Cr. S. Juan Hosp. Valencia. ......*Corbató Chillida José D., (Benimámet). ......... faiCortell Gómez Manuel, Cn. Esclavas C. J. de Benirredá., .....Cortés García Virgilio, Cr. Ermita de Vera, Br. en Artes. ....Cortés Soler Juan, Cr.Jests'Pobre, ....::ECortina Bayarri Ramón; P. Vinalesa..Cortina Villar Adolfo, E. Benifairó delos Valles,Coscollá Vallvert Francisco, B. S. Martín, ValenciCoscollá Salines Angel, B. Jávea (Valencia)..
Costa Castillo José R., Almoines.















































Costa Segrelles Leonardo, A. Desampdos. Valenci
Cotanda Alcocer Francisco, A. Compañía, Valenci:
Cremades Bisquert Francisco, Organista Tabernes V:
Cremades Peiró Juan B., P. Altea
Crespo Crespo Joaquín, B. Benisa..
Crespo Martí José, A. Benisa
Crespo Pechuán Vicente, (Man
Crespo Pineda Salvador, Cn.S. Julián Valenc
Crespo Salcedo José, Cr. Buñol..... de de
Crú Tamarit José, B. Metropolitana, Dr.
Cruañes Zaragozá Juan B., Cn. Asilo Cholviiysa...Cuallado Terranegra José, Cr. Denia...
Cubells Sabater Vicente, Cn. Terc. Dominicas, Va
Cubells Saralegui José M.“, P. Bonrepós Dr.
Cuenca Varea José M.“, Cr. Ventas de Gaeta
Cuende Gómez Luis M.*, Catco. del Seminario, Dr.
Cuevas Rives Manuel, Cn. Nazaret... ..........
Chabás Lloréns Roque, Cgo. Metropolitana, Dr. T.
Chapa Boira Vicente, A. Bétera......... mero
Chapa Cortés Florencio, B. Metre A...aChastró Rius Tomás, Cr. Castrense...
*Chillida Mañes Rogelio, Cr. igl.
Chinesta Borredá José, Cn. Muro.....
Chulvi Aznar Pedro J., P. Alcácer, Br.
Chulvi Jover Manuel, B. organista Metropolitana.
Damiá Gabarda Joaquín, P. Náquera (A. Milagro, VarDamiá García Francisco, Colegial Patriarca, Valencia, Dr. T...de
Dasí Barona Juan B., B. Liria. ....... 5 Mn
Delgado de Molina González Fabián, B,
S, ME Valencia
Delgado Pelarda Vicente, Dr. T.... Bebe eo
Delhom Pascual, (Albal)......
Deval Salvador José, Cr. Chulilla E.
Devesa Llobell Juan B., Cr. Benitachell. .
Devesa Mollá Roque, Cr. Callosa de Ens:
*Devis Escrich José, A.igl. Salvador, Valenci
Diago Marco Vicente, Cn. Hospital Valencic
Diego Alcina Hernando, B. Cullera, Br, en Art
Diego Sanchis José, R. Vergel.........
Dolz Balaguer Ramón, A. Villanue
Doménech Falcó José, Cn. Belén, V:aeBr
Doménech Miralles Rafael, P. S. Pedro, Valenci
Doménech Sorlí Manuel, (Meliana)... me






























Doménech Verdú Hilario, Cn. Religiosas, Bocairente,...
Domingo Olmos José, P. Villamalur,..... «....e.reecorveeros
Domingo Orenga Joaquín, Cn. 2.* Beneficencia, Valencia......
Domínguez Tormo José M.“, P. Cullera. Dr. T.....
Donat Lloret Rafael, Cr. S. Francisco, Carcagente...,...... sn
Donat García José, A. Ontei
Duart Greus Domingo, Cr. parr. Salvado
Durá Soler Vicente R., E. Ráfol de Almuni
Enguix Gonzalvo Francisco, Cr. Teulada.
Enrich Pascual José, B, Stos. Juanes, Valencia
Escandell Tomás Isidro, (P. Penáguila) Cn, Rs
Escanilla Daries Jaime, (Valencia), Br. en Artes
Escorihuela Simeón José Ricardo, (América). ....
Escorihuela Simeón Manuel, Cr. Barraca, Aguas Vivas
Escoto Cánoves Matías, Cn. Agustinas, Alcira. ......
Escrihuela Verger Salvador, P. Salvador, Valencia....
Escrivá Fuster Vicente, Cn. Te (Alquería Conde
Escrivá Llorca Juan B., P. Arcipreste de Alcoy, Dr, T.,
Escrivá Sancho Andrés, P. Jalón.. Ver
España Gómez Bernardo, Cr. Sta. María, Oliva,...
Espí Diego Juan, Cr. Bellrreguar
Espí Quiles Enrique, Cgo. de Gandía, Dr. T
Espí Vidal Juan B., P. Agullent........ Ve eo 4Espín Gallén Salvador, E. Fuente Encarroz...
Espinós Moya Modesto, Cn. S. Mauro, Alcoy 4
Esplugues Pinter Enrique, B. Santos Juanes, Valencia.....
Esquerdo Chofré Francisco, Cr. Denia Dr. T.cs.....e.....
Estela Gil Salvador, P. Ráfol de Salém...........e... CTA
Estellés Barberá Vicente Plácido, Cn. Coleg. Sdo, C. J., Godella.
Estellés Zamorano Vicente, Cr. Pinet...
Esteve Armengol Julián, P. Losa del Obi S Ejido
Esteve Cháfer José, B. Concentaina, Dr. T. y Ldo, D. Cco.....
Esteve Chiralt Vicente, P, Cuart delos Valles. ....... REA
Esteve Devesa Salvador, Cn. Patriarca,.........e..e.. ASE
Esteve Gadea Dionisio, P. Tabernes de Valldigna....
Esteve Guinart Miguel, Cn. Puridad, Valencia...
Estivalis Pérez Eduardo, Cr. Relléu...... SS
Estrada Mendoza Joaquín, P. Yátova...
Estrugo Solves Salvador, Cr. Guadasuar
Fabra Ruiz Antonio, P. Alboraya,
Fabregat Santolalla Alejandro, R. mueva del Grao........ y














































Farinós Ferrer Vicente, Cn. del Patriarca..............em..os.
Faubel Alamá Pedro, Cr. Villar del Arzobispo. .......... MooFaus Moratal Salvador, P. Chulilla...... Tena ECO Ae taria
Fayos Fayos Emilio, E. Alberique, Dr. T......
Fayos Quilis Enrique, P. Petrés (Madrid), Dr
Femenía Cabrera Antonio, P. S. Valero, Val.*, Dr. T. y D. Cco.
Femenía Pastor Eugenio, Cr. Simat de Valldigna....... CALA
Fenollera Roca Miguel, B. S. Nicolás, Dr. T ..
Fenollosa Alcaina, Juan Bta, P. Albalat dels
S
Fenollosa Fenollosa Pascual, B. Santos Juanes, Videncia!
Feria Senabre Emilio, Cr. Benisa......... eERI eeFernández Cortés Isidoro, Cgo. Metropolitana, Dr. T..........
Fernández Gómez Marcelino, E. Benifaraig, Br, en 4
Fernández de Mesa Vidal Enrique, Cn. Beneficencia Albaida....
Fernández Orrios Felipe, Cn. Salvador, Godella...
Ferragut Castelló Tomás, P. Orba..
Ferrandis Bonet Salvador, P. Villalonga (Ont
Ferrandis Hernández José, P. Benisivá, Dr. *
Ferrandis Sancho José, Cr. Benidorm, Br.
Ferrandis Seguí Salvador, R. Villalonga
Ferrandis Pascual Ramón, Cr. Moncad:
Ferrando Adám Francisco, P. Llaurí,.
Ferrando Colomer Antonio, Cr. Llano de Cuarte.
Ferrando García Vicente F., Cn. Colegio Sordomudos Valen
Ferrando González Bernardo, Cr. Stos. Juanes Cullera, Dr,
Ferrando Mifsud José L., Cr. Almiserat.
Ferrando Mora Joaquín, A. Pego..... y
Ferrando Muñoz Francisco, Cr. Bufalit.....
Ferre Pascual Francisco, P. Alfarrasí...
Ferre Santonja Gregorio, B. Bocairente,
Ferrer Almiñana Salvador, P. Rafelcofe
Ferrer Alonso José G., P. Paterna, Dr.
Ferrer Bonillo Fausto, Cr.siFerrer Catalá Ismael, Cr.
Ferrer Faus José, B. o.ntaina
Parr Ferrer Valeriano; Or/Liasd dedamilichoBrrediAr
Ferrer Gimeno Gabriel, Organista Cullera, ...
Ferrer Llopis Joaquín M.“, Cr. Cullera, Dr.
Ferrer Lloréns José, Cr. de Moncada ......Ferrer Martínez Juan Bta., Cn. Alcudia de Carl:
Ferrer Oliver Vicente, A. Milagro, Valenci
Ferrer Ortiz Vicente, Cr, Auxiliar de Castell












































Ferrer Soler Juan Bta., Cr. Pedreguer...
Ferrer Soler Mariano.. -.. aFerreres Folch Federico, Cgo. Metropolitana Dr.
Ferri Bataller José M.*, R. de Bellás........
Ferri Bataller Juan B., Cr. Ayelo de Rugat..
Ferri Calatayud José V., Cn. Beneficencia Albaida,
Ferri Lloret José, Cn. Agustinas _—aFerri Sancho José R., P. Vicolás, Val." DU Baste
Ferri Tudela Manuel, E. Luchente..
Ferriols Jordán Jose M.“, P. Alfara del P:
Ferrís Bataller Amaro, B. Játiv
Figueroa Calpe Ramón, A. igle
Flors Gómez Manuel, Bdo, Metropolitana
Fluixá Llopis Fabián, R. S. Juan de Alci
Font Mollá Juan Bta., B. Muro.
Font Ordaz Vicente, Cgo. Metropolitana
Fontana Daríes Rafael, (Alcira) ó
Fontana Fuertes Francisco, Cn. Sangre,
Forner Esteve Juan, (Masamagrell)...
Fornés Carrió Antonio, Cr.
Francés Mora Joaquín P. Pa
Francisco Lucas José, A. Cabañ
Franch Tel Manuel, Cn. Hermanitas, Valencia...
Frasquet Part Enrique, Cr. Beniopa.....e==....
Frasquet Romero José, P. Alcalá dela Jo
Fullana Martínez Santiago, A.i
i
Fuset Blasco Salvador, Cgo. de Gandía, Dr. T....
Fuster Barceló José, A. Anna..... dae
Fuster García Salvador, (Deusto
Fuster Ortuño José, P. Piles:........
Gadea Vicent José, Cr. S: Jorg 5
Gadea Vicent Manuel, Cn. Sta. María, Ale /
Galbis Soler José, Cn. Sta. María, Onteniente.....i......
Galiana Fons José, R. Torremanzanas. ......
Galiana Lucia José M.*, B. Cr. S. Esteban, V:
Galiano Alfaro Francisco; B. S. Andrés, Valencia, ...
Galmés Aleixandre Vicente, P. Puebla de Farnals. .,........
Gallart Miquel Rafael, P. Villanueva de Castellón, Dr. T,....
Gallego Sanchiz José R., P.
Gallego Sanchis Vicente, Cr. Benigánim. ....
Gamón Mateu Joaquín, Cn. Cuyper (A. S. Juan Hop.)......-
Gandía Vengud Miguel, B. Benis: 7
Garcés Beltrán Pascual, Cn. Hospital, Valencia. ........ 3
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Nicoláu Peris Manuel, P. Bia e su
Nogueira Pavía Juan de D., Cgo. Menopolitana,
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Noguera Cogollos José, Organista Carcagente, Br. en Artes. . . 58-86
Noguera Llopes José, R. Benejama.. . ... UNIR MBROZ
Núñez Sanz Amadeo, E. Monserrat. . . . . DE 76-00Obartí Beus Vicente R., Cr. Alcuzas... . ie 2 07509Obrador Riera Cosme, B. Metropolitana. . ... EE GOOlcina Sempere José, A. Sta. María, Alcoy. . ..,-. . .-. . 4774Olivares Martí Miguel, A. Sta. María, Onteniente.. . . . . . 40-75Oliver Clarf Rafael, Catco. Normal, Dr. T., Br. F. Mtro. Superior. 48-74Oliver Mascarós Rigoberto, Cr. Segart. . ... RAE BEOliver Oliver Joaquín, Cn. Panteón Dos Aguas, Bétera TL 4683Olmedo Guillot Angel, Cr. Alginet. . ... a Aa 800Olmos Canalda Elías, P, Arcipreste Carlet, Dr. T PTA 1. 89:03Olmos Matéu Antonio, B. S. Andrés, Valencia... . S . 73:96Olmos Roselló Alberto, Cr. Cañamelar. . . . . .—.—. . 71-96Olmos Roselló José, P. Alcántara. . . . 68:08Oltra Alberola Vicente, P. Bellús, (Cn. 2.* Zaidía, v aTm . 62-86Oltra Cambrils Jerónimo, P. Chella. . . +. . +“ . .../686Oltra Penalba Vicente, B. — MEL o PA 1 n0gTeB6 *Oriola Vila Rafael, P. Faura. . . MN meo . 65-90Ortega Ortega Rosendo, P. Millares. . . . . . . . . . 1 75-00Ortí Agustín Pascual, P. Benetuser.. . . . . . . . +. 7499Orti'García José, P. Obirivella. =. -. =/-.55, ON NAS daOrtí Más Francisco, P. Catarroja. , . ¡ULA CALA NAOOrtí Pachés Vicente, B. S. Martín, lencia NUDE RepoOrtí Simbor José, B. Cr. S. Juan Hosp., Valencia.. . . 53278Ortiz García Ramón, Cn. Patriarca, Dr. T., Ldo. D. Cl. y eo . 74-97Orte”Alabau José, R-:Olgcan:.--. +. +44 10 AN ANOOrts Lozano Enrique, Cr. Mi aL 10 AN 0 NECOrtuño Llorca Adolfo, R. Cana mo Eu AOS BID*Orvay Palerm Antonio, A. S. Bariolóme LES CO A NaOya Alvarez José, B. Cr.S.Miguel, Val.“, Dr. T., Ldo.D:Cl.v Cco. 76-98Palacio Ferrando Pedro, Cr. Alberique. . . . . . . . . 72-99Palanca Masía Francisco, P. F dele de Sr Tuisi:IEZL UT 10 ALA ra TAOPaláu Laguarda Valentín, Cn. Htas., Y rochos. . . . ... 65-00Palán Montagud Antonio, Cr. Fontanares. . . . . . .» . . 84-08Paláu Rodríguez Agustín, Cn. Ayuto., Torrente. . .. . . . 75-99Palmero González José, Cn. S. Miguel de los Reyes Dr. T,. . 68-92Pallarés Bañuls Eugenio, (Piles). . : . . 1. +. . 7 60-86Pallarés Climent José M.“, Cr. Corbera. . . . ... Na ByPardo Torró Enrique, Orgta. Sta, Tecla, Játiva. . . . .— . «7701Paredes Matéu Serafín, P. Benimuslém. . . . .*. . +. 69-96Paredes Paredes Enrique, Cr. Bárig. . . . . « . ... 80-06Paredes Rives Fernando, Cr. Paiporta. . . . . « . +... 396
Pareja Garrigós José, Cn. S. Miguel, Onteniente,
Pareja Granero Ramón, (Chella). . . . , ..,
Part Frasquet Salvador, A. Rafelcofer.. , . . .» . .
Parrillas Ceniza. Angel, Cr. Benifayó. . . , . ..Pascual Ballester. José, B.Sta. Cruz. . . . . . ..Pascual Bellver Ramón, P. Lugar Nuevo de Fenollet. _,
Pascual Cantó Santiago, Cn. Cr. S. Mro. Alcoy, Br. A., Dr. D. Cco,
Pascual Llorca Francisco, Cr. Altea. . . . . . . :Pascual Matéu Juan B., B. parr. S. Miguel, Valencia.
Pascual Martí Vicente, Cr. Catarroja. . . . . »
Pascual Pascual Emilio, B. Cr. Sta. María, Alcoy. >»
Pastor Barat Joaquín, Cn. Asilo S. Juan B., Valencia.
Pastor Boix Francisco, Cn. S. Roque, Burjasot.
Pastor Burguera Miguel V., R. Bétera. . , .
Pastor Cabrera Pascual, Cr. Ondara, Br. en Arte:
Pastor Cerdá Luis, Cn. B. Bocairente. . ,
Pastor García Pascual, A. Liria,
Pastor Gilabert Joaquín, Cr. Denia. »
Pastor Miró Liberato, Cr. Carrocha. . .. . mo
Pastor Pascual Juan B., B. S. Andrés, Valencia. . , »
Pastor Pérez Juan B., Mtro. Capilla Metropolitana. . »
Pastor Roselló Francisco José, P. Castells de Castells, ,
Pastor Rubio Juan B., P. S. Esteban, Valencia, Dr. T. . ,
Pastor Tamarit José, B. S. Andrés, Valencia, Mtro. Normal
Pau Mestre Salvador, P. Cuart de Poblet (Algimia).
Pau Molins Salvador, B. Sta. Catalina, Alcira, . , » »
Pavía Giménez Manuel, P, S. Miguel, Valencia. , , ,
Pavía Mestre Juan B., Cgo. S. Bartolomé., , . » ..Payá Aracil. Antonio, Cn. R. S. Mauro, Alcoy.. , . +» »
Payá Candela Rogelio, B. Cr. Sta. María, Alcoy, Br, en ePayá Luna José M., Cr. Biar, Br. en Artes. . . » » . ..Pedrós Alberola Enrique, (Cullera), Ldo. T. . . sE.
Peiró Cabrera Juan B., Cr. Campo de Mirra. , . »
Peiró Ferrandis Francisco, P. Barcheta (Jeresa). . .
Peiró Llopis Juan B., Cgo. de Gandía, Dr. T. .
Peiró Mengual Juan B., Cr. Grao, Gandía,
Peiró Parets Vicente, or, Sueca: U oPeiró Seguí José R., A. Convento San José, yae ,
Peiró Seguí la Fue, Cr. Benipeixcar. . . . e dEPelufo Corts. Vicente, A. S. Juan, Alcira. . . » +.» »
Pelufo Ortolá Antonio, Cr. Stos. Juanes, Valencia. . . .Pellejero Pérez Bernardo, Cgo.S. Bartolomé, Val.* Ldo.D.Cl. y Cen:
Pellicer Aranda Francisco, A. Bañeras. . . . . » +.28
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Pellicer Cabanilles José, P. Alcudia de Carlet, Dr. T...
Pellicer Cabanilles Santiago, Cr. Encarnación, Alcira.
*Pelluch Escrivá José, Mtro. E. Gran A. B. Ldo. D. Cl. y Cco.
Penalva Moscardó Juan B., E. Terrateig. ... . . ».
Penadés Alventosa Emilio, A. Cerdá. . . . . «.....
Peña Brú Antonio de la, Cgo. Játiva, Dr. T.... . . ...*Peñarroja Martínez Francisco, Maestro Capilla del Patriarca.
Perelló Ortega José, Cr. Vallada. . . . . .—..
Peretó Ramírez Vicente, B. Sta. e ri ME NASAPeretó Sapena Vicente, P. Sueca, Dr. ASA YPérez Arnal Manuel, Prefecto —._ DA D. Cóni -*Pérez Belinchón Ricardo, A. Sta. Cruz, Valencia.
Pérez Buforn Juan, B. Villajoyosa... . « .—.
Pérez Casp Francisco, A. S. Bartolomé, _.
Pérez Company Vicente, B. Ondara.
Pérez Ferrándiz Leonardo, Cn. S. Mauro, AlCon
Pérez Garabito Enrique, Cr. Cheste. . . « . .
Pérez Gozálbes José, P. Almudaina, (Concentaina).
Pérez Leal Antonio, (Castalla). . . . + +...Pérez Mantecón José M.?, Cr. Alberique. .
Pérez Marín Manuel, Cr. Enguera. . . . . . >
Pérez Parra Miguel, Cn, Beneficencia, Benejama, PLUS TA
Pérez Pérez Juan B., Cgo. Metropolitana, Dr. T. y D. Cco..Pérez Ramón Valentín, Catco. Seminario, Dr. T. y E. . +.
Pérez Sáez Pascual, Cr. Silla... . ==... 4
Pérez Thous Enrique, Vicario P.* -— wallenda: De T. éPérez Verdú Joaquín, R. Villajoyosa, Dr. AiPérez Zanón Francisco, B. S. Andrés, _Peris Hervás Bernardo, Cr. Carlet... . -» .
Peris Montaner Vicente, Cn. Paterna. . . . . .» ..Peris Navarro Rafael, B.S. Andrés, Val.“ y Cr. Catadáu» .
Perles Ferrer José M,', P. Museros (Alcira), Dr. T
Perles Salvá Miguel, R., Tárbena, Br. en Artes. ., + ..
Perpiñá Martínez Pascual, P. Bugarra. . . - Pe
Petit Feliu Francisco, Cr. S. Juan de Alcira, E T ul viga
Peyró Llopis Alejo, Colegial Patriarca, Dr. T. y D. Cco. .Peyró Mengual José, Cgo. Gandía. . . . . «+...*Picó Giner Federico, Cn. Academia Cavanilles, Ldo. D, Cco,
Picó Ibáñez Juan B., Cr. Canals. . . . . .. - 5Picornel! Lorente Emilio, B. S. Martín, Cad Sem”, Dr. T.y F.
Piedra Vivó Juan B., Parr, Salvador, Valencia, —. . .—.
Piera Maiques José P., Cr. Picasent, . . >». « . ..Pirazo Molina José, E. Cañamelar, Dr. D, Cco.-. . . ...
*Pineda Juan José M.*, A. Ibi, . ... :Piñana Mateu Manúel, P, Pilar, Deluca Dr. T.
Piquer Sifre Vicente, Cn. Cárcel ==Plá Alfonso Juan B., P. Manuel, Dr. T.... 6
Plá Ballester José, Abad P. de la CnE Játiva, Dr
Plá García José, Cr. Albal. . . 5
Plá Gregori Joaquín, P. Carcagente (Colremta)|Planas Bordoy Antonio, B. Metropolitana. .
Planells Segura Juan B., P. Cabañal. .Pons Pons Felipe, Cr. Tabernes Valldigna.Pons Pons José, Cr, Monte-Olivete.
Pons Zaragozá José V., P. Sagra...
Pont Montagut Carlos, E. Beniarrés,
Pont Soler Vicente, R. Almudaina.
Poquet Gascó Francisco, P. Ribarroja,
Porta Busquets Francisco, Cr. ba del CUPorta Tormo Camilo, R. Picasent . :
Portilla Modrego Arsenio de la, P. MOSES 1d, D. ePrades Reboll Salvador, Cgo. S. Bartolomé, , . . ..Prats Gaset José, Subsacrista Metropolitana. . , . . .
Puertes Ramón Juan, (Roma), Dr. T. y E... . e... ...*Puerto Ibáñez Carlos, Cn. Prisión, Torrente, Br. en Artes, -.
Puig Alonso Pedro V., Cr. Mogente.. . . . . . ...Puig Vaquero Vicente, Cn. Servitas, Sagunto... . . .
Puig García Miguel, Cr. Bétera. . . Eine
Puig García Pascual, B. 8. Andrés, Vilna Miro, Ten
Puig Roselló Sebastián, A. Catadáu.. . . . .... +...Quiles Agulló Miguel, Cr. Mislata. . . . . «.. .Quixal Beltrán Luis, P. Algimia"de T. T., Dr. D. Cco...
Ramón Martí Vicente, Cgo. Játiva... . .—. ARamón Salcedo José, Cr, auxiliar Fuente $. Luis.
Rausell Roig José, A. S. Bartolomé, Valencia..
Recagorri Zuluaga Domingo, B. Merosolibar 4
Reig Bernad Vicente, On. interino S. Francisco, Ouen:
Reig Briva José M.*, Cr. Concentaina, . . EEN
Reig Carreres Rrancianos A. Castell de Castells,
Reig Cerdá Rafael, P. Llanera..
Reig Ivanco Luis, Cr. Bétera,
Reig Jordá Juan Bta, P. Setla de Núñez.
Reig Llopis Juan Bta., A. Jalón. ,
Reig Martínez José M.", B. Sta. María, Ontenténta: 4
Reig Moltó Genaro, Cn. Biar.
Reig Ortiz José M.", Organista Hocumnte
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Reig Peidró Vicente, E. Benegida.. .—. .
Reig Rodríguez Angel, Cr. Albaida. . . -
Reig Sellés Blas, B. S. Andrés, Valencia,
Reos Lurbe Sebastián, P. Buñol. . . . . -
Revert Gomis Rafael, Cr. Vallat. . . . . .
Ribas Llopis Antonio, P. Puebla del Duque, E
Ribera Jiménez Angel R., R. Albuixech, Br. en eres 7
Ribera Marqués Gordiano, B. Sueca.. . . + +.
Ribera Puchol Gordiano, Cr. Sueca, Br. en Artes...
Ribera Sanz José; (Bañeras
Ribera Sanz Mauricio, Cr. Bañeras. .
Ribera Sirera Juan Crisóstomo, Cr. Biar.
Ribes Bou Vicente, A. Beniardá. . . . . R
Ribes Frasquet Enrique, Or. Calpe, Ldo. T., Dr en Ares ;
Ribes Narbó Jacinto, B. Benisa. . . « «+=...
Ricart: Company Pascual, Cr. Torrente...
Richart Guillart Francisco A., B.Sta. Catalina, CADA T yD. Cco.
Ricart-Montesinos Peregrín, Cr. Museros.. . . « «+ +». .
Ricart-Rodrigo Manuel, A. Paiporta. . . . « +» « ».. .
Riera Jimeno Vicente, Cr. Sta. Catalina, Valencia
Riera Jorro Matías, P. Benidorm.. ., . :
Ríos Chinesta Manuel, P. Sedaví Dr. T., D. des, y
y
Bo en Arta y
Ripoll Monerris Joaquín, Cr. Casinos. . . «.Ripoll Monerris Miguel, Or. Tabernes Valldigna... .
Ripoll Ramón José, P. Benasau, . . Er ORT 1
Ripollés Pérez Vicente, B. Mtro. de Cantóncoral Metropolitana e
Roca Alcaide Amalio, B. Puzol.. . . .
Roca Comes Enrique, Cr. S. Esteban Val." De T: y pr en mies
Roca Navarro José, P. Tous. .. . au 7
Rocafull Vidal José, Cn. Protectora OBS. Burinech Ldo. D. Ccoi
Rocafull Vélez Vicente, Arcdno . Metropolitana, Dr. T: D. Cco. y
F. (Burjasot)... >... > anRoda Benlloch Faustino, Cn. Presciteión Valencia. :Rodes Soriano Manuel, B. Stos. Juanes, Valencia. . . vn
Rodrigo Quereda Vicente, B. S. Martín Val", Dr. T. y Br: en
1
aten
Rodrigo Sancho Francisco, Cn. Hospital Valencia, . . . . .
Rodríguez Estada. Miguel, Cr. Alfarp. . . » PTE
Rodríguez Gutiérrez-Pedro, B. Metropolitana Ldo.
T, aRodríguez Martínez Carlos, A.Igl. Sta. Catalina, Val
Rodríguez Roda Salvador, A. Benaguacil.. . . A
Roglá Alarte Facundo, P. S. Carlos, Onteniente, Laos T y
Roig Alemany José, P. Verger (Valencia).. . » « ...


















Roig Pascual Ranulfo, P. La Punta. . -. ,<. . —«l.
Roig Valero Vicente, Cr. S. Roque, Oliva... . . . .—.
Romá Carreres José. . . . : . .. 1 ARos Colás Mariano, B. Mtro..Ceremonias Metioo.e D. Cco,Ros Devis Honorato, Cr. Calpes de Arenoso. . . . . .—.
Rosell Lavarías Vicente, Cr. Tormo de Cirat, . ...Rosell Pérez Vicente, Cr. Anna, . ET At.*Roselló Alventosa Evaristo, A. Patraix... ...Roselló Ballester Lorenzo, Cr. Picasent. ¿
Roselló Piera Vicente, B. Cr, Sto. Tomás Valencia:
Rostoll Jorro Juan, P. Calpe. . nn... 9Rovira Piera Ramón, B. Pilar, Val.*,
Rubio Ferrando Miguel, A. Comilor Valencian
Rubio Hernández Emiliano, P. Jarafuel, .
Rubio Medina José, Cn. S. Luis, Torrente. .
Rubio Torres Francisco, P. Teresa de Cofrentes.
Rubiols Castelló Vicente, P. Puebla Larga,
Rufes Burguera Juan Bta., Cr. Cullera Star e.Ruiz Bruixola José, R. Sta. Catalina, Val", . . . .—..
Ruiz Fons Vicente R., Cr. Sta. Catalina, Val", . . . .—.
Ruiz Perales Arturo, R. Villar del Arzobispo, Mtro. Superior. .
Ruiz Pitart Enrique, Cr. Sagunto. . ... EtSabater Molina Francisco, B. $. Valero,ESabater Orient Mariano, Cr. Lugar Nuevo dela Corona.
Sacanelles Martínez Enrique, B. Santo Tomás, Valencia.. .
Sáez Galdón Vicente, P. Quesa. . . . . . .. e...Sais Molina Alfredo, Cr. Manuel..
Sais Molina José, P. Muro. .
Sais Soler Alfredo, A. Alcira, Dr. T. .
Sala Briva Juan de D., Cn, del Patriarca. . . A
Sala Castany Patricio, B. Santos Juanes, Valencia,
Sala Poquet Carlos. P. Antell
Sala Valls Blas B. Bocairente.. . Z NoSales Climent Vicente, D. Cn. Capuchinas samagrell.
Sales Genovés Francisco, P. Cortes de Pallás. . . .
Sales Gómez Salvador, Cr. Fuentes de Ayodar.
Saleza Llorca Joaquín, E. Beniarjó... . .
*Salomón Martí Agustín M.', Cn. Corpus en Dr.
cenciado en Ta y :D. Ocos:>: estee í  a hes*Salomón Martí Lázaro, Cn. Patriarca. . . . . »
Sánchez Giménez Blas, Cr. Puebla de Arenoso. 6
*Sánchez Martínez Francisco, A.. San Valero, Valencia..
*Sánchez Villaplana José, Cn. Patriarca, . . + » ..
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Sanchis Esteve José, B. Algemesí. . ... PA
Sanchis Izquierdo Joaquín, Capellán Rector Micerino
Sanchis Puig Salvador, A. Piles.. . .-. . . .—«.
Sanchis Redolat José, P. Favareta, Dr. T. SEA
Sanchis Redolat Miguel, B. Salvador, Valencia. . .
Sanchis Sivera José, Cgo. Metropolitana, Dr. T. y Br. eneSánchiz Sánchiz Enrique, P. Santo Tomás, Valencia,.
Sancho Amat Ramón, P. Palma de Gandía, Br. en Artes.
Sancho Castillo Fernando, Cn. Godella. . ..Sancho Chova Ignacio, (Cullera)... . ...
Sancho Grau Eduardo, Cr. Penáguila. . . .
Sancho Martí Vicente, Cr. Castell de Castells, aSancho Martínez José, Abad Colegiata Gandía, Dr. T. .
Sancho Morante Juan, B. S. Andrés, Valencia
Sancho Salas Luis, Cn. Cárcel Sagunto, Dr, T
Sancho Vargues Agustín, Cr. Foyos.....
Sanjuán Rodrigo Elías, Cn. Asilo Concepción, Culler
Sanmartín Sanmartín Juan de D , E, Picaña...... e
Santarrufina Montalt José Ramón, B. S. Andrés Valencia, Dr. T,
*Santonja Belda Leandro, A. Bocairente............ IAEA
Sanús Aura Rafael, Cn. S. Mauro y Hermanitas Alcoy, Dr, T
Sans Campos Carlos, Cn. de S. Carlos de Onteniente..
Sans Campos Miguel, Cn. de S. Carlos, de Onteniente.
Sanz Fita Antonio, Cn. S. Miguel, Onteniente..... +
Sanz Jornet Eduardo. P. Agres............ Rides jsSanz Gonzálbez, José R., R. Relleu........ J
Sanz Juan Juan Bta, A. Ayelo Malferit...
Sanz Mollá Ramón, Cuestor De pardos Vi alencia
Sanz Nadal José, P. Lliber (A. Sta. Catalina, V
Sapiña Marí Federico, Cr. Alcácer.
Sarrió Tamarit Ildefonso, B. Sta. Catalina, Va
Sarrió Vallés Amadeo A., Cn, Canals, Br. en A y Mer e
Sarrió Vallés Raimundo de P., A. Canals, Br.en Artes y Mtro,
Sastre Ferrando Bernardino, Cr. Pego......
Sastre Ivars Vicente, B. Catedral, Dr. T......
Sastre Puigcerver Jose M.“, Cr. Tormos
Sastre Vallés Francisco, R. Lliber, Br. en 2 7
Saurnia Giner Manuel, P. Rafelguaraf (Játiva), B
Sebastiá Comes Vicente, R. Museros, Dr, T
Sebastiá Jordá José, P. Enguera. ..
Sebastiá Mocholí Valero, P. Cesta












































Seguí Bonell Juan, R. Cofrentes .
Segrelles Bellver Juan Bta. E. Almusafes TE
Segrelles Company Vicente, Prefecto Seminario ..........
Segrelles Penadés Juan Bta., Cr. Sta. Tecla, Játiva. .......
Segura Ramis José M.“, Cr. Muro, Br, en Artes.......
Seiquer Romero Manuel BeOr: Lina dSelfa Feo Vicente R., Catco. Seminario, y B. Stos.eDe:Sellens García José, P. Benimámet..Sellés Fuster Ramón, (Bétera). ..... PRESellés Llorca José, P. Orcheta (Cn, piraSellés Morell Antonio, (A. Villajoyosa) -
Sellés Segarra Francisco, (A. Villajoyosa). 2Sellés Tormo José, B. S. Juan. Hosp, Val.“ Dr. D. de San
Sempere Cabrera Enrique, Cn. Sta. María, Alcoy...........
Sempere Castelló Miguel, Penit. Milagro, Val."..
Senabre Cuevas José, Cgo. S. Bartolomé, Br. en Artes....
Senchermés Galdón Juan, Prefecto del Seminario...
Sendra Carpi Vicente, P. Palomar, Dr, T..
Sendrá Ortolá José, Cr. Pego....... 40
Senent Belenguer Félix, Mtro. CErementr Patriarca, Di
Sentandreu Benavent Juan Bta , Catco. Seminario, Dr. 1
*Sentí Pérez Carlos, A. Denia.......... e ol SR AA reServer Durá Valeriano, P. Polop, Dr. T...........
Serra Alós José A. Alcira........... AOS ESerra Pérez José M.?, Cr. S. Francisco Altea.,... imc heSerra Tur Bonifacio, B. Carcagente......
Serrador Alejos Vicente, Cr. Pilar, Val.*..
Serrano Viguer Eliseo, Cn. Cárcel, Sueca
Seva Ponsoda Desiderio, E. Castalla, Dr. T.
Sicluna Hernández Vicente, P. Navarrés, Ldo. T. Mtro. y Br. ”
Sifre Vayá Ricardo, B. Sta. Catalina. Alcira.......e.s..-
Silvage Tolsá Ricardo, Cn. Onteniente. uz :
Silvestre Oliver Pedro Juan, Cr. Villmea Castellón; Edo. T,
Simeón Palacios Fermín, B. Sueca, Dr.
Sirvent López Miguel, Ltral. Metrop. Dr.E D. Co. y Ldo. D. OL.
Sivera Esteve Vicente, Cn. Sempere(A. Sta. igl. Ctna. Vz
Sivera Font Sebastián, Cn. Canals. ....
Sivera Iviza Domingo, Cr. Palmera. O
Solanes Mansenet Salvador, P. S ALO Val.Dr.T
Solé Mercadé José, Cgo. Metropolitana, Dr. T. D. Co.
Soler Bolinches Miguel, Cr. Beniferri................
Soler Espí José R., Cgo. de Gandía A
Soler Giner Francisco, P. Alfafara (Albaida) esa
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Soler Herrero Eliseo, Penit. Desamparados, Val." Dr. F.
Soler Mora José, Colector Desamparados, Val...
Soler Moreno Salvador, Auxiliar S. José, Ga
Soler Romaguera Francisco, P. S. Martín, Val." Dr. T.
Soler Soler Francisco, Cr. Benisoda.
Soler Valls Vicente, Cn. Beniarrés. .
Soliva Bernad Roque, P. Toga.....
Soria Roméu José, B. parr. Salvador. in
Soriano Buforn Simeón, Cr. Callosa. oSoriano Esquerdo Juan, P. Benejama, (alo ).
Soriano Greus Mariano, P. Burjasot..
Soriano Moya Angel, P. Ludiente.
Soriano Noguera Lamberto, B. Liria. .
Sorlí Balbastre Antonio, Cr. Benimasot......
Sorolla Piñón Joaquín, P. Bañeras, Dr, T
Soto Castro Vicente, Cn. Asilo S. Juan Bta.(
Soto Chuliá José, P. Bolulla. ....
Soucause Ruíz Juan B., P. Foyos, Dr. T... ó
Suay Burgos Francisco, Cr. Sta. Cruz, Valencia.....
Sucias Aparicio Pedro, A. Milagro, Valencia...
Suñer Morant Jaime, E. Ador.
Suñer Orovig Francisco, E. Torr E
Tamarit Puchades Alejo, (Albalat de la Ribera). ........
Talamantes Sanfulgencio Salvador, B. S. Nicolás. ....... 4
Talens Nadal José, A. Poliñá..... adsTamarit Ferrer Juan, A. S. Valero, Valenci
Tasa Ferrer José, Br. en Artes, A. S. Andrés, IleTatay Plá Luis, B. Sto. Tomás, Valencia.........0-..cormees
Tena Ferrando Francisco de P., Cn. Trinidad, Valencia.......
Terol Martínez Cándido, Cr. Navarrés. .......AZTerol Merín Pascual, Cgo. Játiva, Br. en Artes. ......
Timor Talens Pascual, Cr. Carcagente, Br, en Artes.
Tito Pérez Francisco, B. Organista, Játiva. ......
Tomás Francés Facundo, B. Sta, Catalina, Dr. T.....
Tomás Montañana Pedro, Magistral, Gandía, Dr. T......
Tomás Vivó Félix V., A. S Juan Hospital, Valencia, Dr. T
Tormo Belda Vicente, E. Enova........ Pa ATEN NOR CN mas y (e
Tormo Casanova Constantino, Penit. Metrop., Dr. T. y D. Cco,
Tormo Ivancos Mariano, P. Villar Arzobispo (Manuel), Dr. T.,.
Tormo Juan Antonio, (Valencia)...... .
*Tormo Tormo Felicísimo, A. S. Bartolomé, Valencia¿...... no.
Tormos Calatayud Cayetano, A. S. Mauro, Alcoy, .........e...












































Torregrosa Andreu Pedro, P. Picasent (A. Desamparados Val,*)
Torres Dasí Rafael, Cr. Alfafar......... RATIO AN*Torres Palomar Luis, A. Desamparados, Valencia..... asTramoyeres Cuñat Rafael, Cr. Benimaclet.....
Tronch Velert Miguel, Cn. Asilo Torrente.....
Trullenque Borrás Julio, Salmista Algemesí...
Tudela López Francisco, Cr. Millena.....
Tudela Silvestre Vicente R., B. Bocairente
Tudela Talens Diego, A. Carcagente.....
Turo Castellano Vicente, P. Serra.
*Tusón Faucha José M.", Cn. Patriarca....
Ubeda Aznar Fernando, P. Alborache, Br. en Arf
Ubeda Gimeno José —.*, B. S. Andrés, Br, en Artes.
Ubeda Micó Antonio, A. Albaida................ +Ureña Cañete Luis, Cn. Rte. S. Miguel, Onteniente...
Ureña Tomás Rafael (Yukatán, Améri
Ureña Tortosa Eduardo, Cn. Carmelitas, Onteniente...........
Vaello Adrover Gerónimo, A. Villajoyosa......... PeValdés Castelló José, Cr, Benejama,.
Valero Almudever Vicente, Clavario Niños S. Vicente F., Dr, Ta
Valero Iranzo Cipriano, Cr. Buñol.....
Valero Juan Juan, P. Carpesa..
Valor Reig José, Cr. Sta. Marí
Valldecabres Alonso Luis, Cr. Mani origVallés Bertoméu Juan B. Cr. Teulada..........e.. despite AnVallés Ferrer Vicente, Cr. Benigánim.....
Valls Falcó Rafael, Cn. Hospital Onteniente.
Valls Galiana Remigio, P. Bélgida...........
Valls Valls Tomás, P. Arcipreste Onteniente, Dr. T.......
Vañó Cabanes Joaquín, B. Or. Bocairente...... eVargues Lloréns Daniel, Cr. Villanueva Castellón........Vazquez Muñoz Vicente, Cr. OlleríaVayá Gomis Romualdo, B. Cr. S
Vayá Serrano Juan F., B. Játiva e
Velis Batalla Félix D., P. Benifairó Valldig 7
Vento Peiró José, Cn. Sta. María Onteniente (Alacuás)
Vercher Perpiñá Manuel, P, Campos Arenoso.....
Verdejo Cuellar José, P. Jalance. ..........
Verdú Bastant Salvador, P. Canals A. S. Valero, Val.“, Dr. T,
Verdú Payá Antonio, Cn. S. Mauro, Alcoy, Br. en Artes
Verdú Verdú Francisco, Cr. Ayelo Malfe
* Vialcanet Silvestre Rafael, Cn. Hermanite














































Vicedo Sanfelipe Remigio, Cn. Siervas María, Alcoy. ..........
Vicens Llobregat Rafael, Cr. S. Mauro, Alcoy. .
Vicente Berniols Manuel, Bdo. Stos, Juanes, Valencia.
*Vicente Luna Serapio, A. Salesas, Valencia. ...c......ec..o.
Vidal Albiñana Pascual, Cr. Colegiata Gand a.....».... «se
Vidal Andréu Joaquín, Organista Torrente............==..e..
Vidal Arlandis Joaquín, B. Cr. S. Nicolás, Valencia..........
Vidal Climent Juan Bta., P. Sagunto, Dr. T.......
Vidal Faraig Trinitario, P. Rótova. ....
Vidal Guerrero Vicente, Cn. Albaid
Vidal Seguer Vicente, Cr. Sollan
Vidal Tudela Romualdo. P. Beniatjar.
Vidal Vidal Emilio, Cr. Algemesí...............
Vila Alfaro José R.,P. Cirat .. TseVila García Carmelo, Cr. iglesia Sta, tala: Val"
Vila Martí José, Cn. 1. Beneficencia, Valencia...... elo aos
Vila Muñoz Antonio, P. S. Juan de Alcira, Dr.T.(Gilet). .Vilanova Navarro Gregorio, B. Santos Juanes, Valencia. ......Vilaplana Giner Francisco, A. Muro. ...........AVilaplana Giner Pascual, Cn, S. Mauro, Alcoy, Dr. T.........Vilaplana Jordá Vicente, P. Planes............... DALE:Vilaplana Orts Higinio, P. Benimantell........ «.-»e..m.e...Vilaplana Orts Miguel, P. Sella.. ...Vilar Juan Salvador, B. Sueca...*Vilar Plá Luis, Cn. San Juan de DiVilar Taberner Fermín, P. Arañuel. , PACA*Villarmois de Mondragón Roberto te la, ja Desamparaados, V ala,Villarreal Llop José, P. Castillo de Villamalefa. .Villena Codina Rafael, Cn. Sto. Sepulcro, Alcoy.. ....*Vinacua Moliner Luciano, Mtro. Escuela Santa Cruz, VVinat Collado José M.*, Cr. Villahermosa...Viñes Masip Gonzalo, B. Cr. Játiva, Br, en ArtVives Aliaga Rosendo, Cr. Santa María, Onteniente.*Vives Bonet Facundo, Cn. Patriarc:Vives Miralles José, Cr. Pego......
Yuste Cava Félix, Cr. Burjasot, Dr. T., D. Cco., E
Zamora Bondía Juan Bta., Cr. Chella........
Zandalinas Alegre Federico, Cr. Jesús, Valencia
Zaragoza Barber Miguel, P. Benimaclet, Dr, T.
Zaragozá Casañs Tomás, Cr. Puzol..
Zaragozá Orts Vicente, (Meliana). j e
Zaragozí Ripoll Vicente, P. Finestrat, De, Dra
TENENCIA VICARÍA GENERAL CASTRENSE DE LA 3." REGIÓN (VALENCIA)
Teniente Vicario Generai Castrense: Timo. Sr. T.do. D. Manuel González
Girela,
:Fiscal: Ldo. D. Hipólito Fernández González.
Notario-Secretario: Ldo. D. Francisco Sancho Picó.
Abogado Asesor: Dr. D. Pablo Meléndez Gonzalo.
Capellanes residentes en esta Región
Capellanes primeros: D. Andrés Castán Ara, Hospital Militar de Alicante.
Ldo. D. Hipólito Fernández González, Hospital Militar de Valencia.
Ldo. D. Antonio Cañada Moreno, Comandancia de Artillería de Cartagena.
D: Miquel Martín Huelmo, Fábrica de pólvora de Murcia.
D: Miguel Ros Sebastián, de reemplazo en Mora de Rubielos (Teruel).
Ldo. D. Francisco Sancho Picó, Secretario de la Tenencia Vicaría general.
Capellanes segundos: D. Jesús Gómez Tébar, Regimiento Infantería de Gua-
dalajara, núm. 20 (Melilla).
D. Gregorio Lafuerza Rodríguez, 8.” Regimiento montado de Artillería (Va-
lencia),
D. Cleto de Mora Gómez, Regimiento Infantería de Otumba, núm. 49 (Va-
lencia).
Ldo. D. Clemente Lozano Asensio, Regimiento de Victoria Engenia, 22 de
Caballería (Valencia).
D. Sebastián Miralles Boronat, Regimiento Infantería de Vizcaya, núm, 51
(Alcoy).
D. Higinio Pereo Barroso, Regimiento Infantería de Mallorca, n.% 13 (Melilla).
Ldo. D. Francisco Anchel Brull, 11.” Regimiento montado de Artillería (Va-
lencia).
D. Federico Lillo Alvarez, Regimiento Infantería de la Princesa, núm. 4
(Alicante),
Ldo. D, Diego Vicente Vicente, Regimiento Infantería de Sevilla, núm, 33
(Cartagena).
Ldo. D, Francisco Vicente Vicente, Regimiento Infantería de España, núm. 46
(Cartagena).
D. Juan Pablo López, Regimiento Infantería de Tetuán, núm. 45 (Castellón).
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SACERDOTES FALLECIDOS EN ESTA DIÓCESIS DURANTE EL AÑO DE 1911
Vicente Ribera Tarragó (Catedrático del Seminario), + 1.9 de Enero,
Andrés Devesa Pérez, + íd. íd.
José Martín Civera (de Teruel), + íd. íd.
Ramón March Campos (P. de Cheste), + 10 íd.
Pascual Flores Pérez (B. Stos. Juanes, Valencia), + 12 íd.
» Vicente Lleonart Granell, 4 7 íd.
Pedro José Muñoz Salas (de Teruel), 16 íd.
Vicente Esquerdo Lloret (Cr. Villajoyosa), + 19d,
Vicente Mayor Linares (P. Castalla), + 25 íd.
Rafael Santonja Gisbert (de Alcoy), + 1,% de Febrero.
Estanislao Serrano Martí (Cgo. de Játiva), + 8 íd.
Ramón Aparici Comes (P. Ollería), 4 14 íd.
Queremón Mora Puig (Cr. Torrente), + 15 íd,
Vicente Almenar Bueno (B. Sto. Tomás, Valencia), + 26 íd.
José R. Cantó Cantó (Rellén), + 20 Marzo,
José Pastor Lloret (Cr. Biar), 21 íd.
Juan B. Giner Peiró (Arcipreste Pego), + 2 de Abril,
José Martínez Martínez (de Altea), + 26 íd.
Isidro Benavent Pastor (de Benigánim), 4 2 de Mayo,
Salvador Alcover Hervás (E, de Gorga), + 6 de Junio.
José E. Bataller Todo (de Castellón del Duque), + 24 de Julio.
José Cervera Cuevas (B. Stos. Juanes), + 29 íd.
Manuel Aparicio Mora (de Segorbe), 4 13 de Agosto.
Luis Navarro Oliver (P. Cañamelav), + 17 íd.
Juan de D. Sánchez López (B. Metropolitana), + 22 Septiembre 1911.
Vicente Ferrer Sanchiz (Puzol), 4 9 de Noviembre,
Senén Miñana Vidal (Cr. Ayelo Malferit), + 13 Octubre,
Joaquín Porta Busquets (Cr. Villanueva del Grao), + 1.* de Noviembre.
Germán Mata Sanchis (Cn. Mayor Desamparados), + 12 íd.
Juan Herrandis Granero (Cr. Sueca), + 23 íd.
Sandalio Monzó Gil (B. Albaida), + 29 íd,
José I. Viñes Pich (B. Ollería), + 4 de Diciembre.
Luis Minguez Campos (B. S. Miguel. Valencia), + 6 íd.
José V. Pla Catalá (Cn. Agustinas, Benigánim), + 13 íd.
TPTTTELE
SANTA VISITA PASTORAL
Año 1911.—Relléu, día 380 y 31 Enero y 1.9 Febrero.—Sella, 2 Febrero,
—Orcheta, 3 íd.—Villajoyosa, 4, 5 y 6 íd.—Benidorm, 7 y 8 íd.— Finestrat,
9 y 10 id.—Albuixech, 4 Abril.—Masalfasar, 5 íd.—Puig, 6 y 7 íd.—Torrente,
24, 25 y 26 íd.—Aldaya, 27 y 28 íd.— Alacuás, 29 y 30 íd.—Chirivella,
1.* Mayo.— Mislata, 2 íd.— Cuart de Poblet, 3 y 4 íd.—Manises, 5 y 6 íd.—
Albaida, 18, 19 y 20 íd.—Aljorf, 21 íd.—Benisoda, 22 íd.—Agullent, 23 íd.—
Palomar, 24 íd,—Bufalit, 25 íd.—Bélgida, 26 íd.—Adzaneta, 27 íd.—Carrí-
cola, 28 íd.—Otos, 29 íd.—Beniatjar, 30 íd.—Ráfol de. Salem, 31 íd, y 1.*
Junio.— Salem, 2 íd.—Ayelo de Rugat, 3 íd.—Montichelvo, 4 íd.—Benicolet,
5 íd.—Terrateig, 6 íd.—Zarra, 14 Septiembre.—Teresa, 15 y 16 íd.—Jara-
fuel, 17 y 18 íd.—Jalance, 19 y 20 íd.—Cofrentes, 21 y 22 íd.—Buñol, 29
íd.—Vergel, 12 y 13 Octubre.—Ondara, 14 y 15 íd.—Pedreguer, 16 y 17 íd.—
Teulada, 18 y 19 íd.—Benitachell, 20 íd.—Benisa, 21, 22 y 23 íd,—Calpe,
24 y 25 id.—Altea, 26 y 27 íd.—Altea la Vieja, 28 íd.
20 eta 2042Ue
ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS CALLES DE VALENCIA
CON EXPRESIÓN DE LA PARROQUIA Á QUE CADA UNA PERTENECE
Nora. Indicamos con una (p.) los números pares, con una (i.) los impares y
con una (c.) los correlativos
Ab. de S. Andrés S. Andrés,
Ab. de S. Martín S. Martín, (2á 12
p. y 9 al final i)
S. Andrés (los res-
tantes).








S. Juan de la Rra.
Stos. Juanes (p.) S.
Martín (1 al 15 i.)
Pilar (474 27 i.)
Stos. Juanes
Salvador
S. Juan de la Ribera









S. Juan dela Ribera
Sta. Catalina
S. Esteban (12 4 20
p.)S. Pedro (2 á
10 p. y los i.)
S. Nicolás (1 á 21 i.











































S, Pedro (19 y 21).
Sto. Tomás (los
restantes)






S. Nicolás (1 4 15 y
6438). S. Bartolo-





Bajada S. Miguel S. Nicolás
Baldoví Sta. Catalina






Bañ dels Pavesos S. Pedro
Baños Almirante Sto. Tomás
Barba S. Valero
Barcas S. Martín (1 49i,)
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Callizo 1.9 y 2,9
de Sta. Mónica Salvador
Pilar
S. Martín
S. Martín (1 á 23,
i.) Sto. Tomás (2






S. Martín. S. Andrés
Caridad Sta Cruz
Carles S. Juan de la R.































S. Pedro (2 al 8 p.
y 1 al 29 i.) San
Bartolomé (10 al
34 p.) Stos. Jua-
nes (63, 65 y 69).




















S. Juan del Hosp.










S. Andrés (294 41,
i)S. Juan del Hosp.
(los restantes)
S. Andrés (16 4 26,


















ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS CALLES DE VALENCIA
CON EXPRESIÓN DE LA PARROQUIA Á QUE CADA UNA PERTENECE
Nora. Indicamos con una (p.) los números pares, con una(i.) los impares y
con-una (c.) los correlativos
Ab. de S. Andrés S. Andrés,
Ab. de S. Martín S. Martín, (2á 12
p. y 9 al final i.)
S. Andrés (los res-
tantes).













































S. Nicolás (1 á 15 y
6438). S. Bartolo-
































S. Bartolomé (1 al















































S. Pedro (2 al 6 p.
y 1 al 29 i.) San
Bartolomé (10 al
34 p.) Stos, Jua-
nes (63, 65 y 69).
S. Nicolás (los res-
tantes)







S. Pedro (p.) San
Bartolomé (i.)
S. Esteban
S. Bartolomé :(2 á
10 p. y 10 4 21
i) S. Pedro (los
restantes)























D. Juan de Aus-
tria
D. Juan de Dios
Montañés












































Stos. Juanes (1 al
61 i.) S. Nicolás















S. Nicolás (p.) San
Juan (i.)
S, Martín 1 á43i.























Stos. Juanes (16 á
30 p. y 11 4 29.)
S. Martín (los res-
tan-tes)
Ermita S, Jaime S. Esteban
Escolano Stos. Juanes (6 á tin
p. y Táfini,) Pi-



























Espinosa S. Miguel (20), Pi-
lar (lo restante)
Estameñería S.Nicolás(2 412 p.)






Felipe Salvador S. Juan de la R.




to. Tomás (del 1



















S. Esteban (lo res-
tante)
Grabador Esteve S. Juan del Hosp.
Grabador Selma Sta. Catalina
Gracia Stos. Juanes (del 2
al46 p.) S. Martín
(del 48 al 64 p. y
1 al 43i.) Sta. Ca-
talina (los restan-
tes)
Gran Vía S. Juan del Hosp.
Guerrero (J. An- Stos. Juanes (29 á
tonio) 55 i. y 30448p.)
S. Martín (los res-
tantes)
Guillem de Cas-
tro Sta Cruz (1419i.)
S. Miguel (24 60
p.) S. Nicolás (25
á 33 i) Stos. Jua-
nes (35 4 57i.)Sta.
Catalina (138 al
final p.) Pilar (los
restantes)
Guillem Sorolla Pilar
Harina S. Esteban (p.) y
S. Pedro (i.)
Stos. Juanes
S. Juan del Hosp,








Horno Apóstoles S. Pedro
Horno Hospital Pilar
Horneros S. Juan del Hosp.












Industria S. Juan de la R. Liñán Stos. Juanes (p.) S
Instituto Candela S. Juan de la R. Martín (i.)
Isabel la Católica S. Juan del Hosp. Liria Sta. Cruz
Ttálica Stos. Juanes Lonja S. Martín (2,4 y 6p.
Jabonería Salvador Stos. Juanes (lo
Jabonería Nueva Pilar(p.) Stos. Jua- restante),
nes (i.) Lonja de la Seda Stos. Juanes
Jai-Alai S. Juan de la R. Luis Vives S. Martín (p.) San
Jardines Sta. Cruz Andrés (5) Santo
Játiva S. Juan del Hospi- Tomás (1 y 3)
tal (1 al 15i. y 52 Lusitanos S. Bartolomé
al 56 p.) Sta. Ca- Llano Remedio—S. Juan del Hospitaltalina (los restan- Llano Zaidía Salvador:tantes) Llimera S. Pedro (p.) SanJerusalén Sta. Catalina Esteban (i.)Jesús Pilar (p.) Sta. Ca- Llop S. Martíntalina (i.) Llopis S. EstebanJesús-María S, Miguel Maderas S.Juan de la R.Jordana Sta, Cruz Madrina Stos. JuanesJosé M.* Orense S, Juan de la R. Maestro Aguilar S. ValeroJovellanos S. Esteban Maestro Chapí S. EstebanJuan Bta. Marco S. Juan de la R. Magdalenas Stos. JuanesJuan de Joanes S. Bartolomé (p.) Maldonado Stos. Juanes (1 dup)Sta. Cruz (i) Pilar (lo restante)Juan Lorenzo Sta. Catalina Mallorguíns Stos. JuanesJuan de Mena S. Miguel (p.) Pilar Mañá Salvador(i.) Mar S. Martín (2) Sto.Juan de D. Mon- Tomás (4 á 122 p.tanés S. Valero y 1á107)S. Este-Juan Plaza Sta. Cruz ban (lo restante).Juristas S. Pedro Maravilla S. BartoloméLauria S. Juan Hospital (p.) Marchalenes MarchalenesS. Andrés (i.) M.* de Molina S. AndrésLebón S. Juan de la R. Marín S. Miguel
Leña S, Pedro Marsella S. Nicolás
Lepanto Pilar (1) S. Miguel Martí Sta. Cruz
(lo restante) Matías Perelló S. Valero
Libertad S. Pedro Medinez Sto. Tomás
Libreros S. Andrés Mendez Núñez S. Valero
Linterna S. Martín del (1 al Mendoza S. Nicolás
17i.) y del (2 al Mesón de Morella Sta. Cruz (p.) San
12 p.) Stos. Jua- Nicolás (i )













































Stos. Juanes (p.) Pi-
lar (i.)
Marchalenes,













Pilar (4 al 38 p y
1y3i.)
Sto. Tomás (1 á 39




S. Juan de la R.
S. Miguel
































































































































S. Juan Hosp. (11


















. Juan de la R.
. Valero
. Martín (p.) San
Pedro (i.)
S. Nicolás (1 y 3).










































































S. Pedro (2 412.)
S. Esteban (lo res-
tante)
Sta. Cruz
S. Bartolomé (1 á

































































Pilar del (2 al 11




S. Martín (24 120
p. y 1á1lali)
Sta. Catalina (122
á fin p. y 135 á
fini.)
S. Bartolomé (2 O.
M. P. y F.) San























































































. Juan de la R.
. Esteban
. Andrés (3 y 5)
S. Martín (los res-
tantes)
S. Juan de la KR.
Pilar




















































Sto. Tomás (1 al













































































S. Martín (1 al 23i.)





























































Stos. Juanes (1 y 2)
S. Martín (los res-
tantes)
Sta, Catalina
Stos. Juanes (2 y 3)















































Stos. Juanes (1 y 2)





S. Nicolás (5, 6 y










S, Martín (1 al 9 c.)
y (87 á 90 c.) San-
tos Juanes (los res-
tantes)
S, Martín (1, 2,3.







S. Nicolás (3, 4 y
456
6) Sta. Cruz (los
restantes)
Marcianos Stos. Juanes (1, 2 y










Pellicers S. Martín (1 y 2)
Sta. Catalina (3,
4,5 y 6) Pilar los
restantes)
Peris S. Valero
Pertusa Stos. Juanes (el 1)
Pilar (los restan-
tes)
Picadero S. Andrés (4,5, 6 y





Porchets S. Martín (1, 2,78,
4,5 y 6) Santos
Juanes (los res-
tantes)




Príncipe Alfonso S. Andrés (7, 8,9,
























































Sta. Cruz (2, 3, 4















CALLES Y PLAZAS QUE CORRESPONDEN
Á CADA UNA DE LAS PARROQUIAS DE LA CAPITAL ()
Colegiata y Parroquia de San Bartolomé
CALLES Frígola Roda Beneyto y Coll
Angel Garcilaso *Samaniego Ciegos
Ausias March Gil Polo *S, Jaime Cisneros
*Baja Maravilla Sta. Aña *Manises
*Caballeros Moret Tenerías Navarros
Cobarrubias Náquera Vall de Crist Nules
*Conde Almodó- Palomino *Valldigna S, Bartolomé
var Perdiz Viriato S. Lorenzo
*Conde de Trenor *Portal Valldigna—Zapateros Sta. CruzCruz Rocas PrAzas Serranos*En Borrás *Roteros AngelParroquia de San PedroCALLES **Conde de Trenor Miguelete Unión*Almudín Cors Navellos Vicente PerisAngosta Almu- *Corregería Peso de la Ha- Virgendín Crespins rina Yerba**Avellanas Cruilles Provincia PrazasBailía C. Bordadores *Puñalería AlmoinaBañ dels Pavesos Edeta *Reloj Viejo **ArzobispoBarchilla *Harina *Salvador CalatravaBordadores Hierros de la *Samaniego Constitución
*Caballeros Ciudad *S, Esteban Crespins
*Cabilleros Hornofrde los Sta, Ana Figuereta
*Calatrava Apóstoles Subida del Tole- *Ibáñez
*Campaneros Juristas dano
**Manises
Cataláns Leña *Travesía del Mi-  Miguelete
Cocinas Libertad guelete Moncada
*Conde Almodóvar **Llimera *Trinitarios
(1) El * indica que la calle señalada '
Para saber los números que pertenecen a
la calle en el índice alfabético de las mismas.
con él pertenece á dos ó más parroquias.
cada parroquia consúltese el nombre de
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Parroquia de San Juan Bautista y de San Vicente Ferrer













*Játiva *Pascual y Genís Partida de la Ro-
Hernán Cortés Í y Margall bella (hasta la
Horneros *Ribera Vía de Barcelo-
Isabella Católica Sta. Clara na
*Lauria Serrano Morales
Llano del Reme- Sorní
dio




























Escuelade Santa —*Pintor Sorolla Verónica
Catalina Platerías Victoria
*Estameñería Vie-  *Puñalería *Vidal
ja *Purísima Virgen de la Paz
Flasaders Repeso Zapata
Fuentes Ribalta Zapatería de los




*Guerrero (Anto- —S, Fernando Borriol
nio) *Sangre Cajeros
Ibáñez S. Martín Cid
*Linterna *S. Vicente *Collado
*Liñán Sta. Eulalia Emilio Castelar
*Lonja Sta. Irene Luis Vives
*Luis Vives Sombrerería Mariano Benlliu-
Llop Talega re
*Mar Tapinería *Merced
Mesón de Teruel Torno de S. Gre- *Pellicers
Milagro S. Vi- gorio Porchets
cente *Transits Reina
Moratín Travesía de Tun- Rodrigo Botet
*Nueva didores S. Martín
Numancia Trench Sta, Catalina
Pasaje Ripalda Tundidores Virgen de la Paz
*Peris y Valero Vallet Yerbas








































olón ascual y Genís
Damas *Peris y Valero







n Sala S. Andrés
Fidalgo Soledad
Lauria *Torno S. Cristó-
Libreros bal
*Luis Vives *Transits
María de Molina Universidad
Miñana Valldaura
Monjas Catalinas *Vidal
Parroquia de Santa Catalina
Culla *Jestús

















































































*Bretón de los He-
*Liñán




















































San Juan de la Ribera

















































Parroquia de San Esteban
Barón de Petrés
Boix

















































Parroquia de San Nicolás
*Cenia Pinzón
*Corona Purísima
*Cuarte Sagrario de la
*Danzas Compañía
En Roca Salinas
*Estameñería Vie- S. Dionisio
ja S. Miguel
*Guillem de Cas- Tinte
tro Valenciáns
Marsella, Valldigna
Mendoza Virgen de la Mi-
*Mesón de Morella sericordia











































Huerto de D. Vi-— Sagunto
cente S. Guillén
Jabonería S. Juan de la
*Llano Zaidía Cruz
Mañá S. PIO V-
Orihuela Sta. Mónica



















rrancapinos **Guillem de Castro
Asilo de la In-
—
Guillem Sorolla
























Blanes Juan de D. Mon-
Buenos-Aires tañés
Cádiz Maestro Aguilar



















































































Parroquia de San Miguel y San Sebastián
DALLES *Espinosa Palleter
zcárraga Fresquet Paseo Pechina










Buen Orden *Lepanto *S. Pedro Pascual
C.9 de Tránsitos Marín Sta, Julia
*Cuarte Norte Socorro












SOBRE LA SUPRESIÓN DE FIESTAS
Terminada la impresión del artículo Fiestas (pág. 197 de este Alma-
naque), publicó la Gaceta de Madrid en 23 de Diciembre de r91r un
Real Decreto, fechado el día 21, aceptando en España y haciendo obliga-
torio para todos los efectos civiles el Motu proprio de Pío X Supremi
Disciplinae.
Nada hay que obser: icerca de las fi s que se conservan. Las su-
primidas son Corpus, Purificación, Anunciación, Natividad de Nuestra
Señora, Conmemoración solemne deSan José, Santiago el Mayor y Santos
Patronos. En estos días, que ya no son festivos en el ordencivil, se traba-
jará en obras públicas, tribunales, escuelas, oficinas del Estado, provincia,
municipio, etc.
Nótese queel Real Decreto suprime, paralos efectos civiles, la fiesta
de Santiago, que ya ha sido restablecida porel Papa á instancias del Epis-
copado Español. Aunque esta supresión parece extraña, no lo es, porque
aún no se ha promulgado el Documento Pontificio en que se restablece
dicha fiesta como día de precepto. Por esta razón hubierasido preferible
demorarla publicación del Real Decreto para no tener que rectificarlo.
San Vicente Mártir, —Había sido fiesta de precepto en Valencia y
sus arrabales y en algunos pueblos de la Diócesis. Fué suprimida, como
todas las de los Patronos, por el Motu proprio Supremi en 2 de Julio
de t9rr. Ahora (Enero 1912), á instancias de nuestro bondadoso Prelado
ha dispuesto Pío X que sea día de precepto en Valencia y sus arrabales
solamente.
Por consiguiente, en Valencia y sus arrabales, á las nueve fiestas que se
conservan (pág. 197), ha de añadirse la de San Vicente Mártir (22 de Ene-
ro), quedando, sin efecto, lo que enlas páginas 198 y siguientes decimos
acerca de la supresión deesta festividad y consecuencias prácticas que de
ella se derivan. En los demás pueblos que veneran á San Vicente Mártir
como Patrón principal, debe observarse sin modificación alguna lo que
llevamos dicho en el artículo Fiestas.
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REFORMA DEL BREVIARIO ROMANO
Para llevarla ála práctica, acaba de publicar Pío. X la Constitución
Divino afflatu con fecha del 1. de Noviembre y unas Rúbricas que
deben observarse enla recitación del Oficio Divino y celebración dela
Misa (Acta Apostolice Sedis, 20 Diciembre 1911). El año que viene, Dios
mediante, daremos un comentario completo. Ahora, por la premura del
tiempo, sólo ofrecemos las disposiciones que interesan al clero en 1912,
indicando de un modo general todas las demás.
Extensión de la reforma.—Se limita al Salterio, que esla parte
primera y principal del Breviario, y ála Liturgia de la Misa y Oficio en
las Dominicas y Ferias. La reforma general del Breviario y Misal Romanos
estará á cargo de una Comisión, cuyo nombramiento se anuncia (Constitu-
ción Divino afflatu, 1. Noviembre 1911).
Objeto.—Es doble, á saber: distribuir convenientemente los Salmos
para que de ordinario se recen todos en el espacio de una semana y devol-
ver á los Oficios y Misas de las Dominicas yFerias su antigua importancia
como fiestas del Señor (Ibid).
El nuevo Salterio.—Ha sido ya editado por la Tipografía Vati-
cana en Roma. Contiene la distribución de los ciento cincuenta Salmos en
los siete días de la semana y lleva como apéndice el Oficio de Difuntos.
Noes necesario comprar ahora Breviarios nuevos: basta adquirir el Sal-
terio, cuyo uso en el Coro y fuera de él es ya lícito en 1912 yserá obligato-
rio en 17073. (Ibid.) Los Salmos largos se dividen en dos ó más partes
para que el Oficio resulte breve, sobre todo en las Dominicas, cuyo I
Nocturno sólo consta de tres Salmos. Así se logra que el clero, cada día
menos numeroso, disponga de más tiempo en los domingos para las otras
obras del ministerio sacerdotal. Fuera del Coro debe decirse Pater noster
y Ave María al principio de Laudes, siempre que se recen separados de
los Maitines (Rúbrica del Salterio). Los Salmos de todas las Horas, inclu-
so las Menores y Completas son distintos para cada día de la semana y
en Laudes hay Salmos para entreel año yotros Salmos para Cuaresma,
etcétera: tanto los primeros, como los segundos, son distintos en los siete
días semanales. (Ibid). Cuando sedice el Deus, Deus meus, ad te de luce
se snprime el Deus misereatur mnostri. También se omiten el Cantate Do-
mino y el Laudate Dominum in Sanctis después del Zaudate Dominum de
celis. (Ibid). En las Preces feriales de Laudes y Vísperas se suprimen los
Salmos De profundis y Miserere y se añaden tres Versos nuevos: uno por
los bienhechores, otro porel Papayel siguiente por el Obispo: Y. Oremus
pro Antístite nostro N, (Nombre del Prelado) RN). Stet. el pascat in fortitudine
tua, Domine, in sublimitate nominis tui. (Ibid). Las Preces feriales de Pri-
mason distintas para entre el año y para Adviento, Cuaresma, etc. (Ibid),
Los Salmos de Completas serán siempre tres. (Ibid). Al Oficio de Difuntos
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se conceden Horas menores y Completas, de que antes carecía. No tiene 11
Visperas y, por consiguiente, termina en nona. (Apéndiceal Salterio).
Reglas para rezar el Oficio Divino, usando el nuevo Salte-
rio. REGLA GENERAL (1).—Los Salmos y Antífonas de todo el Oficio (2) y
los versos de los tres Nocturnos en Maitines se toman del Salterio; las
Lecciones del T Nocturno son de Escritura ocurrente; todo lo demás se
reza como en él Propio ó en el Común. ExCEPCIÓN GENERAL. Todos los Ofi=
cios que tienen dignidad personal litúrgica(3) y los de 1 yII clasese con-
servan lo mismo que ahora, con la única variante de que en Laudes, Horas
Menores y Completas toman los Salmos de la Dominica en el Salterio.
REGLAS PARTICULARES.—1.* Cuando el Oficio prescrito en el Directo-
rio sea Fiesta, Infraoctava ú Octava del Señor; Dominica Infraoctava de
Navidad, Epifanía, Ascensión ó Corpus; Feria VI después de la Octava
de la Ascensión; Vigilia de Navidad en Laudes y Horas; Vigilias de Epifa-
nía ó Pentecostés; Fiestas, Infraoctava Úú Octava de la Virgen, Angeles,
Juan Bautista, S. José y Apóstoles; ó doble de 1 ó II clase, se rezará
como se encuentraenel Breviario Propio de España, etc., pero los Salmos
de Laudes, Horas y Completas se tomaránde la Dominica en el nuevo Sal-
terio. El Jueves, Viernes y Sábado Santos se dirá también el Oficio del
Breviario, excepto los Salmos de Laudes que serán dela Feria ocurrente.
En Laudes del Sábado Santo se conserva el Cántico Zgo dixi: in dimidio.
Las Completas de este Triduo toman los Salmos de la Dominica enel Sal-
terio (Rúbrica, tit. 1, n. 2).
2,2 En todos los demás Oficios de rito doble, mayor ó menor y semi-
doble, se rezará: para Martins, Invitatorio, Himno, Lecciones del 11 yII,
Nocturno y Responsorios de los tres, como en el Propio ó en el Común;
Lecciones del I Nocturno, dela Feria Ocurrente; Antífonas, Salmos y Ver-
sos de los tres Nocturnos como enel Salterio. Para LAvpDes y Vísreras,
Antífonas y Salmos dela Feria; Capítulo, Himno, Verso, Antífona del Be-
nedictus Y Magnificat y la Oración, del Propio ó del Común. Para Horas
MENORES y ComPreras, las Antífonas y Salmos dela Feria; en Primala
Lección breve es el Capítulo de Nona; en Tercia, Sexta y Nona, el Capí-
tulo, Responsorio breve y la Oración se tomandel Breviario ó Propio co-
rrespondiente (Ibid. n. 5). Esto, no obstante, los Oficios comprendidos en
esta Regla y en la siguiente, conservan sólo en las Horas Mayores, las An-
tífonas y Salmos que tengan propios; en las Horas Menores, toman los
(1) Sirve solamente para facilitar la inteligencia de las Reglas particulares, dando clara
idea acerca del uso general del Salterio.
(2) Exceptúanse las Antífonas del Benedictus y del Magnificat.
(3) Son los siguientes: Fiestas, Infraoctavas y Octavas del Señor, la Virgen, Angeles, San
Juan Bautista, Sau José y Apóstoles, Siguen también esta excepción las Dominicas Infraoc-
tava de Navidad, Epifanía, Ascención y Corpus, Vigilias de Navidad, Epifanía y Pentecos-
tés y la Feria VI después de la Octava de la Ascensión,
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Salmos y Antífonas de la Feria (Ibid. n. 3). También conservan las Leccio-
nes del I Nocturno silas tienen propias; las del Común únicamente se di-
cen en los Oficios que ocurren en Ferias que carecen de Lecciones de
critura y en las Fiestas que tengan propios los Responsorios del I Nue
turno (Ibid. n. 4). -3 Enel Oficio de la Virgen en Sábadoy cuando se reza de Fiestas
para Marines se dice Invitatorio € Himno del Oficio ó
Imos, Antífonas y Verso de la Feria: 1 yII Lecciones también
de la Feria con los Responsorios propios ó del Común; yla III Lección
del Oficio ó Santo simple, formándose una sola con las dos históricas,
cuando Jas haya, Para Las DEMÁS Horas, se dice todo como en la Regla an-
terior (Ibid. n. 6).
4." El nuevo Salterio, en Maitines, presenta siempre los Salmos divi-
didos en tres Nocturno ninguna dificultad ocurre al rezar Oficios de
de nueve Lecciones. Cuando sereza de Feria ó Fiesta simple (enellas los
Maitines constan de un Nocturno), se dicen sin interrupción los nueve
Salmos con sus Antífonas yel Verso del III Nocturno y se omiten los del
ly Il (Ibid. n. 7).
MandaPío X que en las futuras ediciones del Breviario se inserten las
nuevas Rúbricas del Oficio y de la Misay algunas Antífonas de Laudes que
han sido reformadas. Las copiamos para comodidadde los Sacerdotes que
quieran usar ya el nuevo Salterio en el año 1912:
7n Dom. Sexagesimae, Ant. 5. In excelsis * laudate Deum.
7 Dom. 177 Quadragesimae, Ant. 3. Adhaesit anima mea* post te, Deus
meus.
Jn Dom. TV Quadragesimae, Ant. 3. Me suscepit * dextera tua, Domine.
Tn Fer. TV Majoris Hebdomadae, Ant. 3. Tu autem, Domine, * scis omne
consilium eorum adversum mein mortem.
Tu eadem Fer. Ant. 5. Fac, Domine, * judicium injuriam patientibus: et
vias peccatorum disperde,
Disposiciones transitorias.— Aunque la reforma de Oficio:
sas entrará en vigor el día 1 de Enero de 1913, tanto para el clero
como para el regular (Const, D:wino afflatu y Praescriptiones temporariae,
n. D), dispone Su Santidad que durante el año 1912 se observe
guiente:
El Oficio y la Misa se celebrarán según el Directorio Dioce
embargo, en las Dominicas en que ocurra una Fiesta ó día
de la Virgen, Angeles y Santos, cuyo rito sea doble, mayor ó me-
nor, el rezo privado del Oficio y las Misas rezadas podránser, o como pres-
cribe el Directorio Diocesano, % de la Dominica con la conmemoración del
doble mayor ó menor (Praescriptiones temporaria, v. II). Esta disposición
es aplicable 4 nueve Dominicas, á saber: Dominicas que ocurren en los dí
21 de Enero, 21 de Abril, 5 de Mayo, 30 deJunio, 14 y 28 de Julio, 11 de
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Agosto, 3 de Noviembre y 29 de Diciembre. Veamos ahora el modo de
sustituir el Oficio y Misa del Directorio porel de la Dominica. Para 1 Vís-
PERAS, Si el Directorio señala en el Sábado un Oficio de Tó II clase, ó
Fiesta del Señor, ó su día Octavo, este Oficio ó Fiesta tiene íntegras las
II Vísperas y se hace conmemoración de la Dominica, Santo señalado para
el Domingo y las otras que prescribe el Directorio; en todos los: demás
casos se dicen Vísperas del siguiente, que es la Dominica, con las Antífo-
nas y Salmos del Sábado (en Adviento se toman las Antífonas de Laudes
de la Dominica y se hace conmemoración del precedente, Santo del Do-
mingoy las otras que haya (Rúbrica, tít. V, n. 1 y 2). Para MarrinEs y Lav-
Drs, el Oficio y todas las Lecciones se toman del Salterio y Propio dela
Dominica. El Santo del Domingo notienen IX Lección histórica ex tribus,
pero se hace conmemoración de él en Laudes (Rúbrica, tít. III, n. No
se dicen Sufragios (Rúbrica, tit. VII, n. 4). En Prima se rezan lostr
mos de la Dominica yseomiten el Símbolo Quicumgue ylas Preces (Rú-brica, tít. VII, n. 4). La conclusión de los Himnos; en todas las Horas yel Verso de Prima, se dicen propios del Oficio, cuando los tenga (Rúbri-ca, tít. VII, n. 1). Para las Misas REZADAS, advertimos que no admiten IIIOración del Tiempo, aunque sólo haya en la Misa dos Oraciones (Rúbri-ca, tít. VII, n. 4 y tít. X, n. 1). Las Colectas ú Oraciones habitualmentemandadas porel Superior (ahora la pro Papa) se omiten siempre que enlas Misas se reunen más detres Oraciones (Rúbrica, tít. XI), En las Mi-sas de Dominica, aun enlas que se celebran dentro de las Octavas de laVirgen, sedice el Prefacio de la Santísima Trinidad, á no ser que lo hayapropio del Tiempo ó de alguna Octava del Señor. Todas estas Misas con-servan siempre el color propio de la Dominica (1) (Rúbrica, tit. X, n. 4),que es b/anco desde las IT Vísperas de Navidad hasta la Octava dela Epi-fanía inclusive, y desde la Misa del Sábado Santo hasta la Nona en la Vi-gilia de Pentecostés; encarnado en la Misa dela Vigilia citada y durantetoda la Octava de Pentecostés; verde desdela Octava de la Epifanía hastaSeptuagésima, y desde la Octava de Pentecostés hasta el Adviento inclu-sive, y morado durante el Adviento y desde Septuagésima hasta el Sá-bado Santo, antes de la Misa (Rúbricas generales del Misal, tit. XVIII,n. 2 y sig). Para 11 Vísperas, cuando el Oficio del Lunes sea Fiesta ó díaOctavo del Señor, ó doble de I ó II clase, se dicen Vísperas del siguiente(Santo del Lunes) y conmemoración de la Dominica, Santo del Domin-
go (2) y los demás que haya; en todos Jos otros casos se rezan TI Vísperas
de la Dominica y conmemoración del siguiente, Santo del Domingo yalgu-
nas mássi ocurren (Rúbrica, tit. V, n. 1 y 2). Pongamosun ejemplo y se verá
(1) Es decir, que las Dominicas no toman el color de la Octava en que por ventura
ocurran.
(a) Esta conmemoración se omite cuando el Santo del Lunes sea I clase,
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la aplicación práctica de lo que acabamos de decir, Queremos sustituir
el Oficio y Misa del 21 de Enero, Fiesta de la Beata Inés de Benigánim: el
Santo del Sábado es S Fabián y Sebastián Mártires (doble mayor), y el
del Lunes S, Vicente Mártir (1 clase), Aplicando lo anteriormente dicho,
resultará:
f. 20 Sab. Utin Direct.—Vesp. Dom. seg. com preec, et B. Josephae Ma-
riae a S. Agnete (Aña prop) virid.
G. 21. Dom. KIT post Epiphan, De ea sem Offic. et Ll. omn. ut in Psalt.
et prop. huj. Dom. com, B. Josephae Mariae a S. Agnete de Beniganim
V. in Laud. (sine Suffrag ; et sine Praec, nec Quicumgue in Prim.) et
Miss., sine III Or. (nisi imperata) Credo, Praef. Ss. Trinit. Vesp. seg
com. praec. tant, 7,
Enlas ferias de Cuaresma, cuatro Témporas, II de Rogaciones, y en
las Vigilias si ocurre una fiesta de rito doble mayor ó menor, ó semidoble,
se puede elegir también, ó Misa rezada de la Feria con la conmemoración
del Santo y las demás como arriba, ó Misa del Santo con la conmemora-
ción de la Feria de otros Oficios si los hay y último Evangelio de la mis-
maFeria, (Praescriptiones temporariae, n. 11.)
El día 2 de Noviembre de 1912 nose rezará de la Infraoctava de To-
dos los Santos, sino únicamente el Oficio de Difuntos según se encuentra
en el Apéndice del nuevo Salterio (Ibid, n. III). Véase cómo:el díade To-
dos los Santosserezan II Vísperas y á continuación, sin decirel FideZíumanimae, Vísperas y Completas de Difuntos, omitiéndose las Completas deTodos los Santos. Si las Vísperas de Difuntos no siguen inmediatamenteá las del día, comenzarán por Pater noster, Ave María y la AntifonaPlacebo. Como este Oficio no tiene II Visperas, el día 2 por la tarde sedirán Vísperas del siguiente sin conmemoración del precedente, pero seharán las demás conmemoraciones que ocurran,Fiestas particulares son las que no figuran en el Calendario de la Igle-sia Universal y están concedidas pro aliguibus locis, España, Diócesis,Instituto Religioso, etc. Se dividen en dos grupos: las del primero se ce-lebran en díafijo, v. gr., S. Rafael Arcángel, 24 de Octubre; las del segun-do están asignadas á un Domingo y por consiguiente no tienen día fijo,v. gr., la Virgen del Puig, I Domingo de Septiembre. En 1912 y hasta quese promulgue la reforma general del Breviario y Misal Romanos, Zas Fies-
das particulares que con rito doble mayor 6 menor están asignadas á un
Domingo pierden en dicho día el Oficio y la Misa, que se dirán siempre de
la Dominica, (Praescriptiones temporaríae, n, IV). Esta disposición com-
prende en nuestra Diócesis cinco Fiestas, á saber: Octava de la Virgen
de los Desamparados (III Dominica de Mayo), Virgen del Carmen
(III Dominica de Julio), Corazón de María (Dominica después de la Octa-
va de la Asunción), Virgen del Puig (1 Dominica de Septiembre) y /uera
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de la Ciudad San Luis Bertrán (1) (IV Dominica de Octubre). Todas ellas
desde este año 1912 deben ú omitirse por completo ó simplificarse ha-
ciendo conmemoración en ambas Vísperas, Laudes y Misa, ó trasladarse
á un díalibre con autorización de la S. C: de Ritos. Al Excmo. Sr. Arzo-
bispo corresponde disponer cuál de las tres cosas ha de hacerse en la
Diócesis de Valencia (Ibid.)
En los pueblos que celebran por voto 0 con gran concurso de fieles al-
guna de estas cinco fiestas impedidas por el Oficio de Dominica, pueden
decirse Misas cantadas y rezadas de la Fiesta con tal que no se omita uña
Misa de la Dominica (2) (Rúbrica, tít. X, n. 3). Advierte la Rúbrica que
el Obispo es el único juez competentepara decidir si hay ó no verdadero
concurso de fieles, ó si la fiesta se celebra por voto ó por costumbre
(Ibid.)
Queda prohibido pedir ála S. C. de Ritos aprobación ó reforma de
Calendarios perpetuos, concesión de Oficios nuevos y aumento de rito
en los antiguos, (Praescriptiones temporariae, n. IV.)
Noticia general de las nuevas Rúbricas.—Están divididas
en trece títulos, de los cuales EL TIT 1, contiene las reglas arriba
plicadas para usarel Salterio, Er tit. n, determina la excelencia de las
fiestas porsu rito, cualidad de primario ó secundario, dignidad personal,
solemnidad externa y mayor propiedad. Er tir. m1, trata de la ocurrencia
y traslación accidentales, dandola conveniente importancia litúrgica á las
Dominicas para que deellas sea la Misa y el Oficio. Los dobles mayores
ylos Doctores dela Iglesia, impedidos porotro Oficio, se simplifican en
lugar de trasladarse. Si ocurren en Dominica no tienen IX Leccion histó-
rica, EL trr. iv, modifica las leyes dela ocurrencia y reposición perpetuas
principalmente en favor de las Dominicas, El Nombre de María se fija en
el día 12 de Septiembre. La Conmemoración de Todos los Fieles Difun-
tos (2 de Noviembre) sólo cede á los dobles deI clase, Er tit. v, regula
la concurrenciade las fiestas. Ya hemos visto en «Disposiciones transito-
rias» la preferencia que obtienen las Vísperas de la Dominica. El vir. vr,
señala el nuevo orden general delas conmemoraciones. Er tir, vit, pres-
cribe una sola Antífona, Verso y Oración en lugarde los Sufragios y
da omitir el nuevo Sufragio, Preces, Quicumgue y HI Oración en las Mi-
sas de Dominica, siempre que ocurra conmemoración de un Oficio doble,
Infraoctava ú Octava. Er Tit. vi, suprime los Oficios votivos y, para
el Coro, el Oficio parvo, de Difuntos, etc. Er tit, x1, resuelve las cuestio-
(1) En la ciudad de Valencia la Fiesta de San Luis Bertrán no está sujeta á esta disposi-
ción porque es I clase,
(2) Lo mismo sucederá desde el año próximo con cualquier fiesta doble mayor ó menor
que esté impedida por alguna Dominica menor, Nótese que estas Misas sólo pueden decirse
cuando en algún pueblo á juicio del Prelado, se celebra la fiesta por voto ó con granconcur-
so de fieles.
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nes acerca del Patrón, Titular y Dedicación de la Iglesia, Er tit. x, au-
menta los privilegios de las Misas de Dominica. Da facultad de elegir
Misa rezadade Santo ó deFeriaen las de Cuaresma, etc., según decimos en
«Disposiciones transitorias», En estas Ferias de Cuaresma, ete. las Misas
cuotidianas rezadas de Xeguie sólo se permiten el primer día libre de
cada semana. En los demás días, aunque sean libres, por los Difuntos
se dirá la Misa de la Feria, añadiendo en penúltimo lugar una Oración
porel difunto, como ya permitía la antigua Rúbrica del Misal. Declara el
Papa que en estos casos puede lucrarse la Indulgencia de Altar privile-
giado celebrando Misa deFeria con la Oración porel difunto. Er tr. x1,
ordena que las Colectas ú Oraciones mandadas, que no sean pro 7e graví,
se omitan en las Misas que señala y siempre que se reunan más detres
Oraciones. Ertt. x11, dispone que dentro del Oficio en el Coro se cele-
bre una sola Misa conventual, Er tir. x111, versa sobre la Conmemoración
de todos los Fieles Difuntos
Ha fael Balanzá, Bbro.
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P. Gómez (Fábrica de pianos) AaQuintín Ruíz de Gauna (Fábrica de cera y chocolates).
Antonio Tormo y C.* (Fábrica de cera). . .........Vicente Tena (Escultura religiosa).
Gregorio Cariñena (Fábrica de hostias, neu
y
minetas). .
Ruíz Jarque y C.* (Papelería y objetos de escritorio).
Rafael Gerique Chust (Escultura religiosa)
José Soria (Escultura religiosa)
Aurelio Ureña (Escultura religiosa)
José Q. Guerrero (Ornamentos paraiglesia).
Antonio Tortosa (Fábrica de cera).
Oraw-Raff (Fotografía)... ........ see iraSantos y Martín (objetos religiosos)
José Romero (Escultura religiosa)
Santiago Ortiz (Marmolista lapidario). .
Francisco Sambonet (Escultura rollo)Vayá y Prats (Sastrería eclesi
Publicaciones de la Congregación de Hijas de María de Valenci:la.
Luis Navarro (Taller de encuadernación)
E. Ausió (medallas).. .......Plata Meneses (Orfebrería religiosa)
Vicente Gironés (Cristalería moderna).
Antonio Aparisi (Ornamentos para ee ySNerese sSucesores de Badal (Librería católica). ...Justo Burillo (Ornamentos de iglesia). ....Hijos de M. Garín (Ornamentos para iglesia). . .
Luis Amblar (Sastrería eclesiástica),
Salvador Pérez Pau (Corredor Colegiado de fincas). .
Vicente de Paúl Hernández (Librería católica). . .
Vicente Vila (Sombrerería eclesiástica).
A. de Burgos Maesso S. en C. (vino para consagrar),
Agnstín Devesa (Orfebrería religiosa). .
Viuda de Alvaro Chirivella (Librería religiosa).
Viuda de A. Llana Torres (Ornamentos para iglesia).
Vicente Fenollera (Librería católica). ....Joaquín Orús (Fábrica de chocolates)





LÍNEA DICE DEBE DECIR
11 Tiempo hábil para hacer la Para hacer lavisita 7 /a igle-
visita ú oratorio sia ú oratorio
Jurisdicción ordinaria de /os Jurisdicción ordinaria sobre
Religiosos los religiosos
319 25 D. Francisco Zuis de Ve- D. Francisco Zmiz de Ve-
lasco lasco
356 (Benirredrá) D. Manuel” Cortell Br D. Manuel Cortell Gómez
Involuntariamente hemos incurrido también en los siguientes errores:
Pág. 347. En la Parroquia de Sta, Catalina de Alcira debe figurar como
residente D. Alfredo Sais Soler.
Pág, 351, En Ja Parroquia de Alquería de la Condesa debe suprimirse el
Párroco y figurar como Ecónomo el que está como residente D. Vicente Gomar
Catalá.
Pág. 352. En la parr. de Ayacor debe añadirse como residente á D, Vicen-
te Jiménez Ayela.
Pág. 358. En el Convento de Agustinas de Bocairente, donde dice D. José
Molina Puig debe decir D. Hilario Doménech Verdú,
Pág. En la parr. de Cuartel! debe suprimirse al que figura como resi-
dente D. Vicente Jiménez Ayela.
Pág. 367. En la Colegiata de Gandía debe suprimirse el que figura como
sochantre D. José Chinesta Borredá.
Pág. 374, En Ja parr, de Masamagrell debe figurar como residente don
Juan Forner Esteve,
Pág. 579. Enla parr. de Paterna, D. Vicente Peris Montaner debe figurar
como Capellán.
Pág. 382. En la parr. de Rafelbuñol debe añadirse como Capellán á don
Cipriano Centelles Fernández de Lastra.
Pág. 382. Enla parr, de Relleu debe suprimirse al residente D. José R-
Cantó Cantó: tampoco debe figurar este señor en el índice de Sacerdotes por
haber fallecido,




que se me ofrecen sobre mejoramiento1
del “Almanaque Eclesiástico"
—Rogamos encarecidamente á nuestros compañeros en el Sacerdocio que
anoten en esta hoja cuanto se les ofrezca sobre mejoramiento del presente Almana.
que, corrección de errores, complemento de datos, etc., etc., enviando esta hoja en
sobre abierto con franqueo de 1/1 de céntimo al Sr, Direcior del Atmanaque Eore-
SÁ STICO, Palacio Arzobispal,
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